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 ملخص الرسالة باللغة العربیة
رمذي له مكانة ال یستهان بها بین كتب الحدیث الشریف، لما كتاب الجامع لإلمام الت
تضمنه من أحكام على األحادیث التي بین دفتیه، وقد اختارت الباحثة من أحكام الترمذي 
  موضوع البحث بعنوان: (حسن صحیح غریب دراسة تطبیقیة على جامع الترمذي).
   هدف الدراسة:
  وله حسن صحیح غریب.بیان مقصد الترمذي في حكمه على الحدیث بق -1
  بیان مقصد الترمذي في الغرابة.-2
Ø :عینة الدراسة   
أحادیث كتاب الجامع للترمذي التي حكم علیها الترمذي ب (حسن صحیح غریب) مع 
  مراعاة اختالف ترتیب الكلمات.
Ø :منهج الدراسة  
له اعتمدت الباحثة المنهج االستقرائي في جمع األحادیث التي حكم علیها الترمذي بقو  
  حسن صحیح غریب في سننه، مع االستعانة بالمنهج التحلیلي.
Ø :أهم نتائج الدراسة   
) حدیثًا، واألحادیث 135بلغت األحادیث الصحیحة في البحث مائة وخمسة وثالثین ( -1
) حدیثًا، عدتهم جمیعًا 56)، واألحادیث الضعیفة ستة وخمسین (69الحسنة تسعة وستین(
 نوا ضمن الدراسة.) حدیثًا كا260ن(مائتان وستو 
  والترمذي ال یعتمد في التصحیح على حال الراوي فقط، بل یعتمد على قرائن أخرى. -2
منها: زیادة لفظة في المتن، أو تفرد  العتبارات عدیدة،عند الترمذي ستغرب الحدیث قد یُ  - 3
إال  ستغرب لحال أحد أسانیده، أو یكون اإلسناد مشهورًا وهذا المتن لم تصح راویتهالراوي، ویُ 
 .من حدیث صحابي اً ستغرب في بلد معین، أو أن یكون غریببهذا اإلسناد، أو یُ 
   أهم توصیات الدراسة:
جامع الترمذي كنز ثمین یحتاج لعنایة خاصة لتحلیل محتویاته وتدقیق أحكامه، ودراسة  -1
 ل ألنه مدرسة ال یستهان بها.یأسلوب الترمذي في التعل
علیها المعاصرون بناء على الظاهر دون الرجوع  لألحادیث التي یحكمإعادة دراسة  - 2





The book of Jaame’ by Imam Tirmidhi has a significant rank among the books 
of hadith. This is because of its unique content concerning hadith authenticity 
judgment. Based on this judgment, the researcher chose the topic of this study as 
follows “Hassan Saheeh Gharib: An applied Study on the Jaame’ of Tirmidhi”. 
Purpose of the study: 
1- To clarify the meaning of Imam Tirmidhi’s judgment of hadiths using the 
term of  “Hassan Saheeh Gharib”. 
2- To clarify the meaning of “Gharabah” in the method of Imam Tirmidhi. 
Sample of the study: The hadiths mentioned in the book of Jaame’ Al-Tirmidhi 
which were assessed by Imam Tirmidhi as “Hassan Saheeh Gharib”, taking into 
account the different orders of these terms. 
Methodology of the study: The study adopted the inductive method in the collection 
of the hadiths which were judged as “Hassan Saheeh Gharib” by Imam Tirmidhi in 
his Sunan. The study also used the analytical method in this regard. 
Ø Main results of the study: 
1- The study included 135 Sahih hadiths, 69 Hassan hadiths, and 56 weak 
hadiths. The total was 260 hadiths included in this study 
2- Imam Tirmidhi did not rely only on the narrator's status solely, but also 
considered other evidences. 
3- A hadith may be classified as Gharib for many considerations. This includes 
adding a word in the hadith text, having a single narrator, or considering the 
status of one of its chains of narrators “sanad”. In this regard, the sanad may 
be well-known and the hadith text was only narrated authentically by this 
sanad. A hadith may also be classified as Gharib in a particular country, or 
because it was a speech of a companion. 
Ø Main recommendations of the study: 
1- The book of Jaame’ by Imam Tirmidhi is a valuable treasure that needs 
special attention to analyze its content and deeply investigate its judgments. It 
is required in this regard to study the method of Imam Tirmidhi in ilal, hidden 
defects of hadiths, because he had a unique school in this regard. 
2- To carry out a serious and deep review of the contemporary scholars’ 
judgment of hadiths, which is usually based on the apparent inputs without 
considering the ilal, hidden defects, of hadith. This was an advantage of the 
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  إلى الذین لو أهدیتهم عمري كان قلیًال علیهم.
 ،الكبیر الحنانِ  أنت بحرُ  ،الضیاء كلُّ  يَّ نَ یْ عَ بِ  نتَ فأ ،قلبي وروحي حبیب أبي الغالي، إلیَك یا
  الصفاء. وأنتَ  أنت النقاءُ 
یا ، نفسي قلبي ووجهةَ  النعمة، مذهبَ  المجد وربیبةَ  سلیلةَ ن، الحنا الساطعةُ  ،البهیة لجلیلةُ أمي ا
  .عذب وموردُ  رحبٌ  صدرٌ 
، الذي أمسَك لمیِة والعملیِة منذ اقتراني بهزوجي الحنوُن أحمد، َمْن كان سندًا لي في حیاتي الع
  یدي من أول یوم نحو طریق العلم، بكلِّ صبٍر وُحب.
أستنُد إلیهم، والذین اختاَر لهم  ذینل الاالجباألقمار الرائعون وذویهم، وأختي الحبیبة،  إخوتي
أبي أسماَء األنبیاء لیبارَكهم بها؛ َنعْم قد ولدت قبلهم جمیعًا، لكنَّهم سبقوني بالعطاِء والمحبِة؛ 
  .)1(]أَِخیكَ َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِ [ :- Y-فكانوا خیر عضٍد وسند، فوجدُت فیهم قوَل المولى 
أبنائي نجومي نوُر عیني ومهجُة الفؤاد، الذین أرجو من ربي أن یبارك فیهم ویجعلهم ذرّیًة 
  صالحًة. 
إلى أهل زوجي الكرام، عمي أبو أحمد وعائلته، الذین یشاء اهللا أن أخطَّ كلماتي هذه في یوم  
  م فكانوا نعَم األهل.انتصف فیه عمري، فقد قضیُت نصفه في بیت أبي، ونصفه اآلخر في كنفه
  
  إلیكم جمیعًا أهدي بحثي هذا.
  







                                                 




  ُشْكٌر َوَتْقدیٌر.
ُكْم َلِئنْ [ َن َربُّ   .)1()َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ  َوإِْذ َتَأذَّ
على َرُسوله،  َوصلى اهللا همزید ه، ویكافئُ ، حمدًا یوافي نعمَ هللا حقَّ َحمدهِ  اْلَحْمدُ الشكُر و 
، الزَّكيِّ المرضي، وَعلى آله َوَصحبه، وسلَّم َتْسِلیًما  سیدَنا ُمَحمَّد النَِّبي اْألُمِّي، الطَّاِهر الرَّضيِّ
  .ُمَباَرًكا طیباً  كثیراً 
فیه الجهود تتبعثُر حروُف لغِتي  ، وأثمرتْ الذي أزهرْت فیه الدنیاالبهیج  هذا الیومفي 
هل ْن هْم أهُل الشكِر والثناِء، وفي قلِبي حٌب ال تصُفُه الكلماُت، فِلم ِش الكلماتِ عاجزًة عن نق
  حًا ؟! رِ فَ  یخفقُ نبضًا  الحروفُ  سعُ تَ 
، شكري لوالدّي بعَد شكِري هللا، ال تكفیِه الكلماُت )2()َأِن اْشُكْر ِيل َولَِوالَِدْيَك (یقول تعالى: 
  ا.وال المعاني، فیا ربِّ ارحْمُهما كما ربیاني صغیر 
شكري وامتناني إلى المشرِف على هذه الرسالة، األستاذ الدكتور/ إسماعیل سعید رضوان، 
  الذي بذَل جهدًا في سبیل إخراج هذه الرسالِة للنور، مع لمسٍة أبویٍة حانیة.
ومن الوفاِء أْن أشكَر األفاضَل الذین تكرموا ِبَقبوِل مناقشِة البحث، وتكبدوا مشقَة مراجعِتِه؛ 
  دقًة، أسأل اَهللا أن یجزَیُهم عني خیَر الجزاء. هظات التي تزیدُ و الملح إلبداءِ 
  أ. د. نافذ حسین حماد مناقشًا داخلیاً 
  د. هشام محمود زقوت مناقشًا داخلیاً 
  أ.د. همام عبد الرحیم سعید مناقشًا خارجیاً 
  حمد سالمة مناقشًا خارجیاً أد. سالم 
  بحثي َتوقیَعُهم.وفي ذلك فضٌل _من ربي_ عظیٌم أْن یحمَل 
شكري موصوٌل أیضًا إلى الجامعِة اإلسالمیِة بكلِّ العاملیَن فیها، وكل شیوخي ومن 
  علموني.
  شكري العمیُق إلى جمیِع األقارِب ِمن أعماٍم وأخواٍل، الذین شاركوني الفرحَة لهذا الیوم.
  ِهم وحبِِّهم.وٕالى األخواِت في حقِل الدعوة، وٕالى زمیالِت العمل، َمْن غمروني بلطفِ 
                                                 
  .]7 :إبراهیم[ (1)
  .]14[لقمان:  (2)
  د
 
وأخص بالشكر كل من كان سببًا وداعمًا النجاِز هذا البحِث في أبهى صورة، إلى جمیِع 
َمْن َعرفوني وأحبوني وشملوني بعطفهم، إلى أهل بلدتي الحبیبة جبالیا كلُّ كلماِت الشكِر 
  قترَب من فضِلكم.كي ت سعى جاهدةً ت كلماتٍ  بضعِ سوى هي والتقدیِر ما 
  ذا الختــــــــــــام مقــــــــــــالتيبــــــــــــ ختمــــــــــــتُ  ولقــــــــــــدْ 
  
  يي وثنــــــــــــــــــــــــائِ لِ كُّ وَ تــــــــــــــــــــــــ وعلــــــــــــــــــــــــى اإللــــــــــــــــــــــــهِ   
  
  الــــــــــــــورى ربِّ  نْ ِمــــــــــــــفَ  اً توفیقــــــــــــــ كــــــــــــــانَ  نْ إِ 
  
  واألهــــــــــــــــــــــــــــــــواءِ  للشــــــــــــــــــــــــــــــــیطانِ  والعجــــــــــــــــــــــــــــــــزُ   
  
  فــــــــــــي حینهــــــــــــا أدعــــــــــــو الــــــــــــذي بدعائــــــــــــهِ 
  
  فـــــــــــــــي النعمـــــــــــــــاءِ  یمحـــــــــــــــو الخطـــــــــــــــا ویزیـــــــــــــــدُ   
  
  كابحمــــــــــــــــــــدِ  ثــــــــــــــــــــمَّ  اللهــــــــــــــــــــمَّ  ســــــــــــــــــــبحانكَ 
  
  يمـــــــــــــــــــــن أخطـــــــــــــــــــــائِ  وأتـــــــــــــــــــــوبُ  كَ أســـــــــــــــــــــتغفرُ   
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بنعمتِه ومنِته على عباِده الصالحین یؤتیهُم الحكمَة كما تفضلَّ في محكِم الذي  هللاِ  الحمدُ 
ْكَمَة َمْن [التنزیِل، فقال:  ُر إِالَّ ُأوُلو ُيْؤِيت اْحلِ كَّ ا َكثًِريا َوَما َيذَّ ْكَمَة َفَقْد ُأوِيتَ َخْريً َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْحلِ
   .)1(]اْألَْلَباِب 
الحمُد هللا الذي أسنَد حفَظ السُّنَة إلى ثقاِت المحدثین، فسمعوا القوَل فاتبعوا أحسَنُه، 
  فكانوا خیَر دعاٍة مبلغین.
صطفى ِمن خلِقِه خیِر الورى، سیِدَنا محمٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أجمعین، وصّلى اُهللا وسلََّم على الم
  أما بعد:
فإنَّ االشتغاَل بالعلوِم الشرعیِة من أجلِّ الطاعاِت وخیِر ما ُصرفْت فیه األوقاُت   
 ، وقد اجمعَ - r-واألعماُر، وعلُم الحدیِث مْن أجلِّ العلوِم الشرعیِة التي ُیعرُف بها أحواُل النبيِّ 
العلماُء على إمامِة الترمذيِّ في علِم الحدیِث، فإنَّ لدیِه ما لیَس لدى غیِره من التصریحاِت 
  واألحكاِم على األحادیث، ما یجعُل العلماَء یعتمدوَن على أحكامِه مستوثقیَن منها.
ولجامِع الترمذيِّ مكانٌة ال ُیستهاُن بها بین كتِب الحدیث الشریف، لما یتضمنُه من 
ٍم على األحادیِث التي بین دفتیه، فقِد اشتهَر الترمذيُّ بأحكاِمِه على األحادیِث وَتلقفِت األمُة أحكا
أحكاَمه بالَقبوِل واالحتجاِج، لكنَُّه تارًة یصدُر حكمًا واحدًا على الحدیث، وتاَرًة أخرى یصدر أكثَر 
  من حكٍم على الحدیِث الواحد.
َل تفسیَر مقصِد الترمذيِّ في الجمِع بین ُحكمین على ولعلَّ َمْن أتى بعَد الترمذيِّ حاو 
، أمَّا إصداُر الترمذي  الحدیث، وفي هذِه القضیِة أدلى الكثیُر بدلِوِهم؛ لیوضحوا مراَد الترمذيِّ
لثالثِة أحكاٍم على الحدیِث الواحِد _وهي الظاهرُة التي اعتبَرها بعض الباحثین نادرًة_ فلم تجِد 
  فیًة جمعْت جمیَع األحادیِث ودرسْتها؛ لیتضَح مراُد الترمذيِّ منها.الباحثُة دراسًة وا
دراسٌة تطبیقیٌة على جامِع الترمذي) - وهذا البحُث: (حسٌن صحیٌح غریٌب عنَد الترمذيِ 
سیتناوُل ما َحَكَم علیِه الترمذيُّ في سنِنِه بهذا الحكِم، ثمَّ دراسَة األحادیِث وتفسیَر المصطلِح ِوفَق 
باالعتماد على نسخة جامع الترمذي - التطبیقیة، حیُث بلَغ مجموُع هذه األحادیِث  الدراسةِ 
  ) حدیثًا.260( ِمائتیِن وستینَ  -بتحقیق بشار معروف
                                                 
  ].269: البقرة[ (1)
  ش
 
وقد اختارِت الباحثُة بعَد كثیِر تداوٍل وُحسِن مشورٍة أْن تكتَب في حكِم الترمذيِّ على 
حسٌن صحیٌح غریٌب عنَد : َوسمتهُ وَ  َصحیٌح غریٌب)،الحدیِث الواحِد بالتركیبِة الثالثیِة (َحَسٌن 
  دراسًة تطبیقیًة على جامِع الترمذي. - الترمذيِّ 
 بالغةٍ  لما له من أهمیةٍ  والدراسةِ  التطبیقِ  موضوعَ  لیكونَ  الجامعِ  كتابَ  الباحثةُ  رتِ اواخت
  .-وأفضُل تسلیمعلى صاِحبها أفضُل صالٍة  - لسنةِ ا شرفًا بشرفِ  نالَ  فقدْ  ؛الحدیث تبِ كُ  بینَ 
 منهَج البحثِ و  هُ وأهدافَ  ،هِ اختیارِ  وأسبابَ  ألهمیة الموضوعِ  فیما یليتعرض الباحثة وس
  البحث. ، وخطةَ السابقةَ  والدراساتِ 
  : هِ اختیارِ  وأسبابُ  الموضوعِ  أهمیةُ 
  تكمُن أهمیُة الموضوِع في النقاِط اآلتیة: 
على -شریِف، وبسنِة نبیِّنا المطهرِة متخصصٌة بعلوِم الحدیِث النبويِّ ال دراسةٌ  أنها .1
  .-صاِحَبها أفضُل صالٍة وتسلیمٍ 
، وهو أحُد أصوِل السنِة المعتمد .2   .ةأنها تتعلُق بجامِع الترمذيِّ
إزالة اإلشكال في جمِع الترمذيِّ للمصطلحاِت الثالثِة في ُحكِمِه على الحدیِث (حسٌن  .3
  صحیٌح غریٌب).
تقدیِم خدمٍة لطلبِة العلِم الشرعيِّ في تخصصِّ السنة، ولما وجدِت الباحثُة من رغبٍة في 
وِلما وجدْتُه من كتاباٍت سابقٍة تعرضْت لبعِض المصطلحات؛ كلُّ ذلك جعل لدى الباحثة حافزًا 
  قویًا للكتابة في هذا الموضوع.
  البحث: أهدافُ 
  التعرُف على مصطلحاِت الترمذيِّ في سنِنِه: حسٌن، صحیٌح، غریٌب. -1
  ِد الترمذيِّ في ُحكِمِه على الحدیِث بقوِلِه: حسٌن صحیٌح غریٌب.بیاُن مقص -2







  حدود البحث: 
البحُث عبارٌة عن دراسٍة استقرائیٍة ألحادیِث كتاِب الجامِع للترمذيِّ التي َحَكَم علیها 
  تیِب الكلماِت كما أشارِت الباحثُة سابقًا.الترمذيُّ بـ (حسٌن صحیٌح غریٌب) مع مراعاِة اختالِف تر 
  السابقة: الدراساتُ 
لیسْت هناَك دراسٌة مستقلٌة اشتملْت على ما َحَكَم فیه الترمذيُّ بقوله (حسٌن صحیٌح 
غریٌب)، وقد وجدِت الباحثُة بعَض الدراساِت واألبحاِث التي تحدثْت في جوانب أخري قریبٍة، 
  مثل: 
نقدیة، خمسُة مجلداٍت، تألیف: د. خالد  ةً ولغیِرِه، دراسًة استقرائی الحدیُث الحسُن لذاِتهِ  -1
منصور الدریس، أستاُذ الحدیِث بجامعِة الملِك سعود، مكتبُة أضواِء السلِف، الطبعُة األولى 
  م. 2005- ه1426
،  - خالَل الباِب الثاني من كتابه - وقْد تطرَق د. خالد الدریس إلى الحسِن عنَد الترمذيِّ
باستفاضٍة تعریَف الترمذيِّ للحسِن واالنتقاداِت على التعریف، ثم انتقَل لدراسِة األحادیِث  ودرَس 
المضاِف لها مع الحسِن لفٌظ أخُر، مثل: حسٌن غریٌب، وحسٌن صحیٌح، وتطرَق للحدیِث بإیجاٍز 
  من المجلد الثالث. 1622- 1620شدیٍد عن (حسن صحیح غریب) من ص
، دراسًة استقرائیًة، للباحث: أمصطلُح حسٍن غریٍب عنَد ا -2         معبد الكریسامه نمر لترمذيِّ
  .1995، رسالة ماجستیر من كلیِة الشریعِة في الجامعِة األردنیِة رعبد القاد
وقد تعرَض الباحُث لدراسِة األحادیِث التي َحَكَم علیها الترمذيُّ (حسٌن غریٌب) فقط، ولم   
  یتطرق إلى (حسن صحیح غریب).
ماُم الترمذيُّ والموازنُة بیَن منهِجِه في الجامِع وبیَن الصحیحیِن، تألیُف الدكتور نور الدین اإل -3
  م.1964عتر، والكتاُب أصُله رسالَة دكتوراة من كلیِة أصوِل الدیِن بجامعة األزهر سنة 
، وتعرَض لقولِ  وقد تناول الدكتور نوُر الدین    تركیِب اصطالحاِت الحدیِث عند الترمذيِّ
الترمذي: (حسٌن صحیٌح غریٌب) وعرَض مثالیِن، استعمَل فیهما الترمذيَّ هذا الحكَم السابَق،  
وخرَج بنتیجٍة لتركیِب اصطالحاِت الحدیِث عنَد الترمذي، لكنَّ هذه النتیجَة مثُل غیِرها التي لم 
  تكْن ناجمًة عن دراسٍة تطبیقیٍة لتأكیِدها.
مود الحمش، وأصُلُه كتاِبِه الجامع، تألیف الدكتور عداب مح اإلماُم الترمذيُّ ومنهُجُه في-4
  م.2003- ه1423، الطبعة األولى  كلیة العلوم اإلسالمیة بجامعة بغدادمن  رسالة دكتوراه
  ض
 
والحقیقُة أنَّ الكتاَب في غایِة اإلتقان، وقد ألحَقُه ُمصِنُفُه بملحقاٍت وفهارَس مهمٍة، 
فصِل الرابع، والذي بعنوان: (أحكاُم الترمذيِّ على أحادیِث وتطرَق الدكتور عداب الحمش في ال
كتابه الجامع) وفي المبحث األول عن أحكاِم الصحِة العلیا، وهي: (أصحُّ وحسٌن صحیٌح، 
وحسٌن صحیٌح غریٌب)، لكنَُّه لم یتطرْق لها بالدراسة، وقد تواصلِت الباحثُة مع المصنِف، فذكَر 
حدیِث: (حسٌن صحیٌح غریٌب) لم ُیفرْد بالدراسِة قبل ذلك في دراسٍة بأنَّ حكَم الترمذيِّ على ال
  مستقلٍة، مشجعًا على موضوع البحث.
 تِ الدارساعن هذه  هذا البحثَ ز میِّ ا ما یُ مّ أعلیه، و  من الوقوفِ  الباحثةُ  هذا ما تمكنتِ 
ٍة، وهي: (الحسُن معنى ُحكِم الترمذيِّ على األحادیِث بثالثِة أحكاٍم مجتمعفي  بحثٌ  هُ نَّ أ هوَ 
  والصحیُح والغریُب) من خالِل الدراسِة التطبیقیِة لجمیِع األحادیِث التي حملْت هذا الحكم.
  منهج البحث:
اعتمدِت الباحثُة المنهَج االستقرائيَّ في جمِع األحادیِث التي َحَكَم علیها الترمذيُّ بقوِلِه: 
لنقاط اوسیكون ذلك حسب ِج التحلیلي، حسٌن صحیٌح غریٌب في جامعه، مع االستعانِة بالمنه
  یة: تاآل
  :جامِع الترمذيمن  األحادیثِ  وترتیبِ  اختیارِ  المنهُج فيأوًال: 
وترتیُبها ، َحَكَم علیها اإلماُم الترمذيُّ بقوِلِه: (حسٌن صحیٌح غریٌب) التي األحادیثِ  جمعُ  .1
  حسب مقتضى خطة البحث.
  : اإلسنادِ  رجالِ  في دراسةِ  المنهجُ ثانیًا: 
تصدیُر الترجمِة للرواي بقوِل ابِن حجٍر فیه، وذلَك ألنَّ ابَن حجٍر من أهِل االستقراِء التام،  .1
 ومعرفُة أحواِل الرواِة.
لم تَُترجم الباحثُة للصحابيِّ المشهوِر وال للراوي الثقة، واقتصرِت الباحثُة على اإلشارِة  .2
 للضعیِف باقتضاٍب، وتتوسع في ترجمة المختلف فیهم.
  ذكرْتها الباحثُة، مع بیاِن القوِل فیها. - أو اإلرسالِ  كاالختالطِ  - كان في الراوي علةٌ  إذا .3
  التخریج:في  المنهجثالثًا: 
 كانَ  ذاا إإلیهما، أمّ  بالعزوِ  اكتفِت الباحثةُ ا مَ هِ أو أحدِ  في الصحیحینِ  الحدیثُ  إذا كانَ  . 1
  الحاجة. بِ سَ بحَ  األصولِ  ن كتبِ م في التخریجِ الباحثُة  ما اجتهدتِ هُ الحدیث خارجَ 
  ط
 
  رابعًا: المنهج في الحكم على اإلسناد: 
الجرِح والتعدیِل، مع االستعاِنة الحدیث و  علومِ  قواعدِ  بِ سَ بحَ  على اإلسنادِ حكمِت الباحثُة  .1
  بأحكاِم العلماء.
  والفهارس: في (التوثیق) الهوامشِ  المنهجًا: خامس
، ثم في َمْع بیاِن رقِم الجزِء والصفحة باختصارٍ المرجِع الباحثُة إلى  شیرُ ت، التوثیقِ  عندَ  .1
  تذكُر الباحثُة توثیَقُه كامًال. والمصادرِ  قائمة المراجعِ 
 في نفسِ  تكرر ، وٕاننَّ الباحثَة توثقُه عند وروده ألول مرةفإ ؛المصدرِ  نفسِ تكرارِ  عندَ  .2
  ).السابق رجعالم( صیغة ذكرُ تالصفحة 
 والصفحةِ  والجزءِ  والبابِ  والكتابِ  المرجعِ  مع بیانِ  السنةِ  من كتبِ  خّرجِت الباحثُة األحادیثَ  .3
  .المراجع في قائمةِ كاملًة كلها مذكورٌة  رجعِ الم وبیاناتِ  في الهوامش، جدَ إن وُ  الحدیثِ  ورقمِ 
ا المراجع؛ نظرً  في قائمةِ  درِ االمص بیاناتِ ذكرْت ، و التراجمِ  من كتبِ  لرواةِ ل الباحثةُ  ترجمتِ  .4
  واشي.حوللتخفیف على ال ،في الرسالة هذه المصادرِ  لكثرةِ 
  تمَّ عزو اآلیاِت إلى السورِة مع بیاِن رقم اآلیة. .5
  المنهُج في غریِب اللغِة واألماكِن والُبلدان: 
. بّینِت الباحثُة معاني الكلماِت الغریبِة من كتِب الغریِب، والتعریف بالبلدان واألنساب بحسب 1

















  البحث خطةُ 
  : كاآلتي وخاتمةٍ  وبابینِ  على مقدمةٍ  البحثُ  یشتملُ 
، والدراساِت السابقة، ومنهَج البحِث، هوأهدافَ  ،اختیارهِ  وأسبابَ  الموضوعِ  أهمیةَ  وتتضمنُ  المقدمة:
  وطبیعَة عمِل الباحثِة فیه، وخطَة البحث.
  امُع ومصطلحاتُه، وفیه أربعُة فصول:الباُب األول: الترمذيُّ وكتاُبُه الج
  ، وفیه أربعُة مباحث:هه وحیاتُ ، ترجمتُ الترمذيُّ  األول: اإلمامُ  الفصلُ 
  ، وفیه مطلباِن: العلم في طلبِ  هُ ورحالتُ  هُ األول: نشأتُ  المبحثُ 
  .هُ ولقبُ  هُ وكنیتُ  هُ ونسبُ  هُ األول: اسمُ  المطلبُ 
  ه.ورحالتُ  هُ الثاني: مولدُ  المطلبُ 
  ، وفیه مطلباِن: هونبوغُ  هُ الثاني: صفاتُ المبحث 
  .العلمیة الترمذيِّ  اإلمامِ  األول: صفاتُ  المطلبُ 
  .علیه العلماءِ  وثناءُ  هُ المطلب الثاني: نبوغُ 
  ، وفیه مطلباِن: الثالث: شیوخه وتالمیذه المبحثُ 
    .هُ األول: شیوخُ  المطلبُ 
   .هُ الثاني: تالمیذُ  المطلبُ 
    التِّْرِمِذّي العلمیة. الرابع: مكانةُ  المبحثُ 
  ، وفیه ثالثة مباحث:للترمذي الجامعِ  بكتابِ  الثاني: التعریفُ  الفصلُ 
  ، وفیه ثالثُة مطالَب: فیه الترمذيِّ  ، وطریقةُ تحقیق اسمهِ  ،األول: الجامعُ  المبحثُ 
  .الجامع اسمِ  : تحقیقُ األولُ  المطلبُ 
  .الجامع الثاني: أهمیةُ  المطلبُ 
  .في الجامع الترمذيِّ  ریقةُ : طالثالثُ  المطلبُ 
  ، وفیه مطلباِن: على الجامع المبحث الثاني: الدراساتُ 
  .القدیمةُ  : الدراساتُ األولُ  المطلبُ 
  ع
 
  .الحدیثة الثاني: الدراساتُ  المطلبُ 
    .العلماءِ  عندَ  الجامعِ  : منزلةُ الثالثُ  المبحثُ 
  وفیه ثالثة مباحث: ، ، والغریبِ ، والحسنِ الصحیحِ  الحدیثِ  الثالث: تعریفُ  الفصلُ 
  ، وفیه مطلبان: الصحیحِ  الحدیثِ  األول: تعریفُ  المبحثُ 
    واصطالحًا. لغةً  الصحیحِ  الحدیثِ  األول: تعریفُ  المطلبُ 
  .العلماء ندَ عِ  الصحیحِ  الثاني: شروطُ  المطلبُ 
  ، وفیه مطلبان: الحسن المبحث الثاني: تعریفُ 
    ًا.واصطالح لغةً  الحسنِ  األول: تعریفُ  المطلبُ 
  .الحسن للحدیثِ  الصالحِ  ابنِ  الثاني: تعریفُ  المطلبُ 
  ، وفیه ثالثة مطالب: الغریبِ  الثالث: تعریفُ  المبحثُ 
  .واصطالحاً  لغةً  الغریبِ  األول: تعریفُ  المطلبُ 
  .الغریبِ  للحدیثِ  العلماءِ  المطلب الثاني: تعریفُ 
  .هُ وأنواعُ  الغریبِ  الثالث: أقسامُ  المطلبُ 
  ، وفیه أربعِة مباحث: العلماء عندَ  المركبةُ  الترمذيِّ  اصطالحاتُ  الفصل الرابع:
  ٌب.غری األول: حسنٌ  المبحثُ 
  ٌب.غری الثاني: صحیحٌ  المبحثُ 
  ٌح.صحی : حسنٌ الثالثُ  المبحثُ 
  ، وفیه مطلباِن: غریبٌ  صحیحٌ  : حسنٌ الرابعُ  المبحثُ 
  .األحكامِ  بینَ  في الجمعِ  العلماءِ  : آراءُ األولُ  المطلبُ 
  .األحكام بینَ  من الجمعِ  الترمذيِّ  الثاني: مقصدُ  لمطلبُ ا
الباُب الثاني: الدراسُة التطبیقیُة: دراسُة ِمائتیِن وستیَن حدیثًا، اجتمعْت فیها 
  ، وفیه ثالثة فصول:صفاُت الحسِن والصحِة والغرابِة عنَد الترمذي
  غریٌب، وفیه ستة مباحث: الفصُل األول: األحادیُث التي قاَل فیها الترمذي: حسٌن صحیٌح 
  غ
 
: حسٌن صحیٌح غریب. األول: المبحثُ    األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن صحیٌح غریٌب من حدیِث فالن.المبحُث الثاني   : األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن صحیٌح غریٌب ال نعِرُفهُ  المبحُث الثالُث: إال من حدیِث  األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
  فالن.
: حسٌن صحیٌح غریٌب من هذا الوجه.المبحُث الرابعُ    : األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن صحیٌح غریٌب وقْد روى من غیِر المبحُث الخامُس  : األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
  وجٍه عن فالن.
  : حدیُث فالٍن حدیٌث حسٌن صحیٌح غریٌب.األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ  المبحُث السادُس:
: حسٌن غریٌب صحیٌح، وفیه ثالثة مباحث:    الفصُل الثاني: األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن غریٌب صحیٌح. المبحُث األول:   األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن غری المبحُث الثاني:   ٌب صحیٌح من هذا الوجه.األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
: حسٌن غریٌب صحیٌح، ال نعرُفُه إال من حدیِث  المبحُث الثالُث: األحادیُث التي قال فیها الترمذيُّ
  فالٍن.
: غریٌب حسٌن صحیٌح.   الفصُل الثالث: األحادیُث التي قاَل فیها الترمذيُّ
  : تمةاالخ
  تتضمن:و 
 .لدراسةنتائج اأوًال:   - 1
 التوصیات.ثانیًا:   - 2
 .یرًا: الفهارسوأخ - 3
  
–اللهمَّ إنا نعوَذ بَك من الخطأ، والخلِل والزلِل، وَسيِء القوِل والعمل، ونتضرُع إلیك 































































  المبحث األول:
  نشأته ورحالته في طلب العلم.
، ویكفیه تصانیف منهمأصحاب ال مرموقة بین العلماء خاصةتبوَّأ اإلمام الترمذي مكانة 
وأنه من الذین نقلوا عنه الكثیر من العلم،  اإلمام البخاري،یذ أحد أهم تالمرفعًة وفضًال أنه كان 
  خاصة علم العلل ومعرفة الرجال.
ومعرفة  - r- الجامع المختصر من السنن عن رسول اهللا (وقد َحِفَل كتابه الموسوم 
)، والمشهور بین طلبة العلم باسم (جامع الترمذي) بعنایة الصحیح والمعلول وما علیه العمل
  والباحثین لما فیه من الفوائد الجمة، واللطائف النفیسة.العلماء 
للبحث في أعماقه، والوصول إلى مطالب هذا الترمذي  جامعإلى عالم  ولوجقبل الو 
، المفید التصنیف الفرید في بابه هذاوالمبدع صاحب  ،من تعریف بالمصنف لنا ، ال بدالبحث
  في موضوعه، وهو اإلمام محمد بن عیسى الترمذي.
تعرض الباحثة ألهم النقاط في ترجمة الترمذي ألن ترجمته منتشرة في عدد كبیر من وس
  الكتب وال داعي للتكرار.
  المطلب األول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه:
َلِمّي الضَّ  بن موسى بن وَرةبُن ِعْیَسى بن سَ  ُمَحمَّدٌ : اسمه اك السُّ حَّ  )1(يُّ وغِ ر البُ یْ رِ الضَّ
  .)2(التِّْرِمِذيّ 
  : عبر الترمذي عن نفسه في كتابه الجامع بـ أبي عیسى، واشتهر بذلك بین الناس.تهكنی
ِریرُ  لمؤلفه : ُیقاللقبه  حیاته، فقد اْخُتِلفَ  في العمى علیه طرأ أو أعمى ولد ألنه ؛الضَّ
ِحْیحُ  َأْعَمى، ُوِلدَ : َفِقْیلَ  ِفْیِه، ، فقد )3(الِعْلمَ  َوِكتَاَبِتهِ  َلِتهِ ِرحْ  َبْعدَ  ِكَبِرِه، ِفي َأصبح ضریراً  َأنَّهُ  َوالصَّ
  .)4(سنین ضریراً  من كثرة البكاء وبقي عمي
  
                                                 
، فراسخ منها بوغ: بضم الباء الموحدة وسكون الواو وبعدها غین معجمة، وهي قریة من قرى ترمذ على ستة) (1
  .)4/278وفیات األعیان (جابن خلكان، انظر: 
قدیمة على طرف نهر بلخ اّلذي یقال له جیحون، خرج منها جماعة كثیرة من  نسبة إلى ترمذ، وهي مدینة) (2
  .)3/41انظر: السمعاني، األنساب (ج العلماء والمشایخ والفضالء،
 .)270/ 13الذهبي، سیر أعالم النبالء (جانظر:  (3)
  .)154/ 2(ج الحفاظ الذهبي، طبقات (4)
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  .ورحالته مولده: الثاني المطلب
  : مولده
، ولم تجد الباحثة أي دلیل یؤكد )1(ِفي ُحُدْوِد َسَنِة َعْشٍر َوماَئتَْین -اهللا رحمه-التِّْرِمِذّي  ولد
ه، وقد 279بالتوفیق بین معلومات مؤكدة أنه توفي سنه ، و ة والدته بالضبط، إال أن العلماءسن
  . )2(ه209ناهز السبعین، توصلوا إلى أنه ولد عام 
 تسع سنة رجب من مضت لیلة عشرة لثالث اإلثنین لیلة وتوفي اإلمام الترمذي في ترمذ
  .)3(ومائتین وسبعین
، وهي قریة قریبة وقد رجح الشیخ أحمد شاكر أن یكون الترمذي قد ولد وتوفي بقریة ُبوغ
  .)4(من بلدة ِترِمْذ، وأن الذین ذكروا أنه ُولَد وتوفي في ِترمْذ إنما َتَجوَُّزوا في ذلك
    ِرحَالته: 
َكَدأب أهل العلم في ذلك الزمان، كان البَد للباحِث أْن یرحَل في طلِب العلِم ِلما ِفي 
عوا الحدیث في بلدان مختلفة خالل رحلته، أحد الذین سم التِّْرِمِذيّ الرِّحلة من فوائد َجّمة، وكان 
  .)5(وخراسان وبغداد والّري والكوفة وواسط فقد سمعه في الحجاز والبصرة
، وربما لم یدخل بغداد أیضًا على حسب ترجیح بعض )6(ولم یدخل مصر أو الشام
د كانت واإلمام أحممن اإلمام أحمد، ، فاإلمام الترمذي لم یسمع الحدیث )7(العلماء المعاصرین
وفاته في سنة إحدى وأربعین ومائتین ویكون عمر الترمذي في حدود الثانیة والثالثین، وهذا 
وهو یذكر  ،في تاریخ بغدادلم یذكره الخطیب البغدادي ، كذلك فإن السن یؤهله للسماع من مثله
 . كل من قدم بغداد
                                                 
 .)13/271الذهبي، سیر أعالم النبالء (جانظر:  (1)
 .)10الصحیحین (ص وبین نور الدین عتر، اإلمام الترمذي والموازنة بین جامعهانظر: (2) 
 .)97التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید (صابن نقطة، انظر:  (3)
 .)91تحقیق الجامع الصحیح وهو سنن الترمذي (صانظر: أحمد شاكر، مقدمة  (4)
  .)96التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید (ص انظر: ابن نقطة،  (5)
  .)13/271الذهبي، سیر أعالم النبالء (جانظر: (6) 
، وسعد آل حمید، )11ص(الصحیحین جامعه وبین بین والموازنة نور الدین عتر، اإلمام الترمذي انظر:  (7)
 .)79ص(لمحدثین مناهج ا
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 فعرضته على كتابال هذا أنه قال: "صنفت - اهللا رحمه- وینفي ذلك ما ورد عن الترمذي 
 خراسان علماء على وعرضته به، فرضوا العراق علماء على وعرضته به، فرضوا الحجاز علماء
  .)1(" ِفي َبْیِتِه َنِبيٌّ َیَتَكلَّمُ  كان فكأنما الكتاب هذا بیته في كان ومن به فرضوا
 أكابر أنوسبب هذا القول، هو  ،طلب العلم في سِن متأخرةوُیرجح أن الترمذي قد 
هم الذین توفوا في حدود سنة خمس وثالثین ومائتین، وال نجد أحدهم  شیوخه وأقدم شیوخه وفاةً 
في حال الكبر، یعني بعد أن جاوز العشرین، وربما  العلم توفي قبل ذلك، فدل على أنه إنما تلقى
  .)2(زلةمن األسانید النا إسناد الترمذي یعتبر لذلكوصل إلى السنة الخامسة والعشرین من عمره، 
  
                                                 
 .)98ابن نقطة، لتقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید (ص  (1)
  .)79ص(انظر: سعد آل حمید، مناهج المحدثین  (2)
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  :الثاني المبحث
  .ونبوغه صفاته
  صفات اإلمام الترمذي العلمیة:: األول المطلب
فقد وصفه  ثقته،مع  ،في علم الحدیث وفقهه وعلله التِّْرِمِذيّ اجتمع العلماء على تقدم 
مشهور علیه،  متفق ، وقال عنه الخلیلي: "ثقة،)1(وَذاكر وحِفظ وصنَّف َجَمع ابن حبان بأنه ممن
  .)2("مانة، والعلمباأل
الحدیث،  علم في بهم یقتدى الذین األئمة أحد المشهور؛ ووصفه ابن خلكان بالحافظ
 تلمیذ وهو المثل، یضرب كان وبه متقن، رجل تصنیف والعلل الجامع كتاب وأضاف: "صنف
  .)3(البخاري" إسماعیل بن محمد اهللا عبد أبي
  .)4(المسلمین" ِبهِ  اهللا نفع ومن ،المبرزین الحفاظ األئمة وقال المّزي عنه: "أحد
    .)5("الَحاِفُظ، الَعَلُم، اِإلَماُم، الَباِرعُ صفه الذهبي بأنه: "و و 
  .)6("على األقران آیة ِفي الِحْفِظ، َواِإلْتَقانِ  كان مبرزاً  وقال عنه ابن العماد الحنبلي: "
  علیه: العلماء وثناء نبوغه: الثاني المطلب
 العلم بحور من حدیث، ولمع اسمه وذاع صیته في البلدان، وكاننبغ الترمذي في علم ال
التألیف، وتراثه العلمي الذي تركه لمن بعده أكبر  وحسن الرجال ونقد والبصر واإلتقان الفهم مع
  شاهد على تقدمه وتبحره في العلوم.
جاِع من الِحفِظ وُقدرته الفائقة َعلى استر  الترمذي ذات مرة واصفًا َتَمكَنه وقد حّدث
  معلوماِتِه، فقال: 
                                                 
  .)153/ 9ابن حبان، الثقات (ج (1)
 .)905/ 3اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث (جالخلیلي،  (2)
  .)278/ 4ابن خلكان، وفیات األعیان (ج (3)
 .)250/ 26ذیب الكمال في أسماء الرجال (جتهالمزي،  )(4
  .)13/271الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج (5)
 .)3/327ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ج (6)
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 الشیخ، ذلك بنا َفَمرَّ  شیخ، أحادیث ِمن جزأین كتبتُ  قد وكنت مكة، طریقِ  في "كْنت
 محمل في معي وحملت َمعي، الُجَزأینِ  أنَّ  أظنّ  وأنا إلیه فذهبت فالن،: فقالوا عنه، فسألتُ 
 فأخذت ذلك، إلى أجابني وسألته بهِ  َظفرت فلّما له، الّلذان الجزءان أنَّهما أظنّ  كنت جزأین
، ینظر ثم حفِظِه، من عليّ  یقرأ الشیح فجعل! فتحّیرت بیاض، هما فإذا الجزأین  فرأى إليَّ
 كله، أحفظه: وقلتُ  القصة، علیه وقصصت ال،: قلت مّني؟ تستحي أمَّا: فقال یدي في البیاض
رته قبل أن تجیئني، : استظهوقال ُیصدقني، فلم الوالء،على  قرأ ما جمیع فقرأتُ  اقرأ؛: فقال
، ثم قال: هات اقرأ! فقرأت علیه حدیثهِ  حدیثًا ِمن غرائبِ  لّي أربعینَ عَ  أَ رَ قَ ، فَ ي بغیرهِ نِ ثْ دّ فقلُت: حَ 
  .)1(ِمن أوّله إلى آخره كما قرأ، فما أخطأُت في حرف منه، فقال لي: ما رأیُت مثلك"
تََفْعُت ِبَك َأْكَثَر ِممَّا اْنتََفْعَت َما انْ  ": البخاري قال الترمذي: قال لي محمد بن إسماعیلو 
  .)2("ِبي
لم ینتزع  التِّْرِمِذيّ وهذا ال شك ثناٌء عظیٌم من األستاِذ لتلمیذِه النجیب، وال شك أیضًا أن 
هذا االعتراف من أستاذِه بسهوله، إنما انتزعه بصبر وجلد على العلم وتعب ومثابرة استحق 
  بعدها هذا الثناء.
وهو تلمیذه، والبخاري هو إمام المحدثین، هذا  التِّْرِمِذيّ بخاّري بأنه انتفع من فإن اعتراف ال
  العظیم في هذا العلم. التِّْرِمِذيّ یدل على شأن 
                                                 
 .)99ابن نقطه، التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید (ص (1)
  .)9/388ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج (2)
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  : الثالث المبحث
  .وتالمیذه شیوخه
  .)1(شیوخه: األول المطلب
 بن محمد دِِّثینَ الُمحَ  إمام على ید األئمة الكبار، ومن أبرزهم الحدیث في التِّْرِمِذيّ  َتتلمذ
والتعدیل منقوله  الجرح فى وكان یذكر أقواًال كثیرة السنن، فى عنه وروى الُبَخاِرى، إسماعیل
 صاحب السِِّجْستَاِنى داود أبى اإلمام كذلك من مسلم، وسمع اإلمام من أیضا عنه، وسمع
  السنن.
هنا أسماء شیخًا، نورد  221وقد أحصى العلماء عدد شیوخ الترمذي فأوصلوهم إلى 
  ه): 275ه) وأبي داود(261ه) ومسلم(256( بعض أهم شیوخه بعد البخاري
  .هـ)238ِإْسَحاُق بُن َراُهَوْیه ( •
 .هـ)239محمود بن غیالن الَمْرَوِزيِّ ( •
 .هـ) وهو أحد شیوخ أصحاب الكتب الستة240قتیبة بن سعید الثََّقِفيُّ الَبْغَالِنيُّ ( •
 .هـ)244علي بن ُحجر الَمْرَوِزيِّ ( •
 .هـ)244الَبَغِويُّ الحافظ ( أحمد بن منیع •
 .هـ)252َبشَّار الَبْصِريُّ الملقب ُبْنَدار ( ُمَحمَّد بنُ  •
 .هـ)252بُن الُمثَنَّى الَبْصِريُّ الَعَنِزيُّ الملقب بـ (الزَِّمن) ( ُمَحمَّدٌ  •
 ه).255عبد اهللا بن عبد الرحمن الدَّاِرِميُّ الحافظ ( •
  .ذهتالمی: الثاني المطلب
 :وقد تلقى العلم عن اإلمام الترمذي خلق كثیر، من أشهرهم
 ه).346( بُن َأْحَمَد الَمْحبوِبيُّ الَمْرَوِزيُّ  َأُبو الَعبَّاِس ُمَحمَّدٌ  •
 ه).335( أبو سعید الهیثم بن ُكلیب الشَّاِشيُّ  •
                                                 
  ).26/251تالمیذه انظر: المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (جیوخه شلمعرفة المزید من أسماء  (1)
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  المبحث الرابع:
  .مكانة التِّْرِمِذّي العلمیة
، هذه الكتب الكتب الستة ماء الحدیث، وكان كتابه أحدمكانًة عالیًة بین علتبوأ الترمذي 
  تعتبر ركیزة أساسیة في علم الحدیث قدیمًا وحدیثًا.
بعضها لم وبالرغم من شهرته الواسعة إال أن كتبه التي وصلتنا تعتبر قلیلة نسبیًا، ولعل 
حث عنه أن یبعث لهذا التراث العلمي من یشمر ساعده للب - Y-نسأل اهللا  إلى النور،یخرج 
  وتحقیقه.
  ن:ما هو مطبوع وما هو مفقود إلى اآل صنفاتوقد كان له من الم
  مصنفاته المطبوعة: 
ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیه  - r-الجامع المختصر من السنن عن رسول اهللا  -1
 واعتني به جماعة من المحققین. وقد طبع عدة طبعات ،العمل
(كتاب العلل) وضح فیه حال األحادیث في كتابه بشكل وقد عقد في آخره بابًا نفیسًا بعنوان 
مجمل، وأورد كالمًا نفیسًا في العلل ومعرفة الرجال والجرح والتعدیل، وقد طبع منفصًال تحت 
، دار إحیاء التراث العربي ، ونشرته: أحمد محمد شاكر وآخرونتحقیقب ).رصغیاسم (العلل ال
  .بیروت
 فيأربعمائة حدیث  الترمذيوعه َجَمَع فیه اإلمام موض فيوهو كتاب َنِفیٌس  ،الشمائل -2
 .كثیر من أهل العلمه شرحأیضًا، و بع عدة طبعات ْلِقیَِّة والُخُلِقیَِّة وقد طُ الخَ  النبيصفات 
محمود خلیل الصعیدي. ، و تحقیق: صبحي السامرائيبه). 1409( عامطبع  الِعَلُل الكبیر -3
  ، بیروت.عالم الكتب








  :المفقودة صنفاتهم
هي ال تزال اآلن في ذكر بعض العلماء في كتبهم القدیمة أسماء مؤلفات للترمذي، و 
  ، ومن أمثلة ذلك: عداد المفقود من الكتب
  .)1(التاریخ -1
  ، وقبل بل هو أحد أبواب السنن.)2(الزهد -2
  .)3(ماء والكنىاألس -3
وللترمذي من المصنفات التي أجمع أهل العلم من مشارق األرض ومغاربها على 














                                                 
 ).285ابن الندیم، الفهرست (ص (1)
 .)9/389ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج (2)










  التعریف بكتاب الجامع للترمذي. 
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  :األول المبحث
  .فیه الترمذي وطریقة اسمه، تحقیق الجامع
  لجامع:ا اسم تحقیق: األول المطلب
  لقد اشتهرت طبعات كثیرة لجامع الترمذي، وقد ذكره العلماء بأسماء عدیده، منها: 
  صحیح الترمذي، الجامع الصحیح، الجامع الكبیر، سنن الترمذي، جامع الترمذي.
: له ویقال الترمذي، جامع: فیقال مؤلفه، إلى بالنسبة اشتهر یقول حاجي خلیفة: "وقد
  .)1("أكثر واألول أیضًا، السنن
  وجامع الترمذي هو أكثر األسماء انتشارًا واستعماًال بین المصنفین.
مخالفة لالسم األصلي  )3(، أو صحیح الترمذي)2(وقد أخطأ من سماه الجامع الصحیح
الذي أثبته له صاحب الكتاب، ولعل أهم األسباب في ضیاع أو اندثار أسماء بعض المصنفات 
ًا ما یكون في مقدمة أي كتاب أو على صفحة غالفه، وهي القدیمة هو أن عنوان الكتاب غالب
  في العادة الصفحات األولى من أي مخطوط، وبالتالي تكون أكثر عرضة للتلف والفقد.
بذل جهدًا مضنیًا في إثبات  - رحمه اهللا–والحقیقة أن المحقق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة 
تحقیق اسمي أطلق علیه اسم ( االسم الصحیح لكتاب جامع الترمذي، حیث صنف كتاباً 
للجامع هو  الشائعة)، وبین في هذا الكتاب أن من األسماء الصحیحین واسم جامع الترمذي
  وصفه بالجامع الصحیح، أو وصفه بكتاب السنن.
  وأثبت أن االسم الصحیح للجامع هو: (الجامُع المختصر من السُّنن عن رسول اهللا 
-r - وقد أثبت هذا االسم كذلك مجموعة من )4()لیه العملومعرفة الصحیح والمعلول وما ع ،
  .)5( اِإلْشِبْیِليُّ العلماء خالل ذكرهم لمصنفات العلماء، منهم ابن خیر 
                                                 
 .)559/ 1حاجي خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (ج (1)
  م.1397-1977ي الحلبي، سنة النشركما في غالف طبعة مصطفى الباب (2)
  ه.1292كما في طبعة بوالق سنة  (3)
  .)76(ص عبد الفتاح أبو غده، تحقیق اسمي الصحیحین واسم جامع الترمذيانظر:  )(4
 .)98شبیلي (ص، فهرسة ابن خیر اإلبیليابن خیر اإلشانظر:  (5)
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  الجامع: أهمیة: الثاني المطلب
كتاب الجامع لإلمام الترمذي والذي انتهي من تصنیفه في یوم عید األضحى عام 
م عیدان، عید األضحى، وهذا المصنف بحلته لیحل على المسلمین في هذا الیو  )1(ه270
الجدیدة لیكون هدیة نافعة، شاملة لعلوم فریدة ونفائس جلیلة من علم الحدیث ینتفع بها طالب 
  العلم.
 كتابه وهذا الحدیث، علم في كثیرة تصانیف یقول ابن األثیر عن الترمذي: "وله
 من غیره؛ في لیس ما وفیه تكراًرا، وأقلها ترتیًبا، وأحسنها فائدة، وأكثرها الكتب (الصحیح) أحسن
 وفیه والغریب، والحسن، الصحیح، من الحدیث أنواع وتبیین االستدالل، ووجوه المذاهب، ذكر
فوائد حسنة ال یخفى قدرها على من وقف  فیه جمع قد (العلل)، كتاب آخره وفي وتعدیل، جرح
  .)2("علیها
 َأَحدُ  َوُهوَ  الَمَساِئِل، َوُرُؤْوُس  َغِزْیَرٌة، َوَفَواِئدُ  َناِفٌع، ْلمٌ عِ  الَجاِمعِ  وقد وصفه الذهبي بقوله: "ِفي
  .)3(الَفَضاِئِل" ِفي ِمْنَها َوَكِثیرٌ  َمْوُضْوٌع، َبْعُضَها َواِهیٍَّة، ِبَأَحاِدْیثَ  َكدََّرهُ  َما َلْوالَ  اِإلْسَالِم، ُأُصْولِ 
قال بأن الجامع أهم من صحیح  وبالغ بعض العلماء في إعجابهم بكتاب الترمذي إلى أن
البخاري ومسلم، فقد نقل ابن طاهر المقدسي عن بعض العلماء قوله: "كتابه عندي أنفع من 
كتابي البخاري ومسلم، ألن كتاَبي البخاري ومسلم ال یقف على الفائدة منهما إال المتبحر العالم، 
  .)4(وكتاب أبي عیسى یصل إلى فائدته كل أحد من الناس"
 علماء فعرضته على الكتاب هذا أنه قال: "صنفت -اهللا رحمه-  رد عن الترمذيوقد و 
 خراسان علماء على وعرضته به، فرضوا العراق علماء على وعرضته به، فرضوا الحجاز
  .)5(" ِفي َبْیِتِه َنِبيٌّ َیَتَكلَّمُ  كان فكأنما الكتاب هذا بیته في كان ومن به فرضوا
ومؤلفه بالسبق في مجاله لكنه یعلق على تساهل الترمذي،  یشهد لهذا الكتاب والذَّهبي
 یشدد، وال األحادیث قبول في ولكن یترخَّص وفقهه وحفظه بإمامته له قاض جامعه: "فیقول
  .)6(َرْخو" التَّضعیف في َوَنَفُسه
                                                 
 .)99ص( والمسانید السنن رواة انظر: ابن نقطه، التقیید لمعرفة (1)
  .)193/ 1(ج األصول ابن األثیر، جامع (2)
 ).274/ 13(جالنبالء  أعالم الذهبي، سیر (3)
 ).24ابن طاهر المقدسي، شروط األئمة الستة (ص (4)
 .)98ابن نقطة، لتقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید (ص  (5)
 ).13/276الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج (6)
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  الجامع: في الترمذي طریقة: الثالث المطلب
 المجال نفسهأولئك الذین شاركوه لكل شیخ طریقة یمتاز بها عن غیره من العلماء، حتى 
والعلم، وقد تمیز الترمذي في كتابه (الجامع) بأسلوب فرید میزه عن غیره، وخاصة تعلیقاته على 
في إیراده  فإن الترمذي أثبت عقلیه فذةً  ،یقالاألحادیث وٕایراد شواهد الحدیث مع الحدیث، والحق 
، فالواضح أنه كان یرسم خرائط ب من غیرهوتمییزه الحدیث الغری األحادیث ومتابعاته وشواهده
  إسنادیه في عقله، ویثبت النتائج في كتابه الفرید.
وللتعرف على طریقة الترمذي في (الجامع) البد من التعریف بشرطه في الجامع، 
وطریقته في انتقاء الرجال، وكذلك طریقته في تكرار الحدیث، و في ذكر طرق الحدیث والتعلیق 
   علیه.
 الجامع:  شرطه في •
ذلك قول اللبنة األساسیة لجامع الترمذي هي عمل أهل العلم بالحدیث، ویدل على 
 َأَخذَ  َوَقدْ  ِبهِ  َمْعُمولٌ  َفُهوَ  اْلَحِدیثِ  ِمنَ  اْلِكتَابِ  َهَذا في َما خر كتابه الجامع: "َجِمیعُ الترمذي في آ
  َحِدیثَْیِن: َخالَ  َما اْلِعْلمِ  َأْهلِ  َبْعُض  ِبهِ 
 َواْلِعَشاءِ  َواْلَمْغِربِ  ِباْلَمِدیَنةِ  َواْلَعْصرِ  الظُّْهرِ  َبْینَ  َجَمعَ - r- النَِّبىَّ  (َأنَّ  َعبَّاٍس: اْبنِ  َحِدیثُ 
  .)1(َمَطٍر) َوالَ  َسَفرٍ  َوالَ  َخْوفٍ  َغْیرِ  ِمنْ 
، )2(َفاْقُتُلوُه) الرَّاِبَعةِ  في َعادَ  َفِإنْ  َفاْجِلُدوهُ  اْلَخْمرَ  َشِربَ  (ِإَذا َقاَل: َأنَّهُ  - r-  النَِّبىِّ  َوَحِدیثُ 
  .)3(اْلِكَتاِب" في َجِمیًعا اْلَحِدیثَْینِ  ِعلَّةَ  َبیَّنَّا َوَقدْ 
ومع ذلك فإن الترمذي لم یستقِص جمیع األحادیث المعمول بها، لكن ما أخرجه هو من 
علتها أو المعمول به ما عدا الحدیثین اللذین ذكرهما آنفًا، وربما أخرج بعض األحادیث لبیان 
  .)4(ألن فیها توضیحًا لحدیث صحیح أو للضدیة
                                                 
: 2/217/ ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، - r-الحج عن رسول اهللا  الترمذي: سنن الترمذي،[ (1)
 ].879رقم الحدیث 
/ ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد في - r-[الترمذي: سنن الترمذي، الحدود عن رسول اهللا (2)
  ].1444: رقم الحدیث3/101الرابعة فاقتلوه، 
 .])230/ 6سنن الترمذي (الترمذي، [ (3)
  .)109انظر: البقاعي، مناهج المحدثین العامة والخاصة (ص (4)
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 َأْرَبَعةِ  َعَلى الَخاِلِق قوله: "الَجاِمعُ  َعْبدِ  بنِ  الرَِّحْیمِ  َعْبدِ  َنْصرٍ  َأبي ونقل اإلمام الذهبي عن
ِتِه، َمْقُطْوعٌ  ِقْسمٌ  :َأْقَسامٍ  ِدیَّةِ  َأخَرَجهُ  َوِقْسمٌ  َبیَّنَّا، اَكمَ  َوالنََّساِئيِّ  َداُودَ  َأِبي َشْرطِ  َعَلى َوِقْسمٌ  ِبِصحَّ  ِللضِّ
  )1(َعْنُه" َأَبانَ  َراِبعٌ  َوِقْسمٌ  ِعلَِّتِه، َعن َوَأَبانَ 
البخاري ومسلم والترمذي وضح ذلك الشیخ نور الدین عتر حیث قال بعد دراسته لشرط    
 هین جامعمام الترمذي والموازنة باإلوسمها بـ (الدكتوراه الخاصة به والتي  في رسالة
  "وبمعرفة شروط األئمة الثالثة نجد الترمذي:  :فقال )،والصحیحین
یشترك في شرطه مع الشیخین، فیخرج في كتابه حدیث الطبقة األولى والثانیة وهما  -1
شرط البخاري ومن شرط مسلم أیضًا، وحدیث الطبقة الثالثة التي یخرج مسلم عن بعض 
 رجالها.
البخاري ومسلم، حیث ینزل فیكثر من حدیث الطبقة ویفترق كتاب الترمذي عن كتابي  -2
الثالثة ویروى لرجالها على اختالف أحوالهم، ویروي أیضًا حدیث الطبقة الرابعة فینزل 
 .)2(عنهما درجة أخرى"
والحقیقة أن جامع الترمذي كاد أن یكون ثالث كتب السنة مكانة بعد البخاري ومسلم، 
یسكت عنهم، لكن رتبته تراجعت بسبب تساهل الترمذي في ألنه ینبه على الرواة الضعفاء وال 
  .)3(إخراج أحادیث بعض من اتهم بالكذب
 طریقته في انتقاء الرجال:  •
والطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة ذكر الحازمي شرط الترمذي في الرجال، فقال: "
 نهم لم یصاحبوا الزهري كثیراً أل ،الثالثة في الجرح والتعدیل وتفردوا بقلة ممارستهم لحدیث الزهري
  .)4("وهو شرط أبي عیسى
وقد اشتهر الترمذي بین العلماء بتساهله في الرواة، فقد قال الذهبي بعد ذكره ألحد 
 المحاققة فعند الترمذي، بتحسین یغتر فال فیه، ثالثة ضعف مع الترمذي األحادیث: "حسنه
  .)5(ضعاف" غالبها
                                                 
 .)274/ 13(ج الذهبي، سیر أعالم النبالء (1)
  .)61والصحیحین (ص همام الترمذي والموازنة بین جامعنور الدین عتر، اإل (2)
 .)1/7انظر السیوطي، قوت المغتذي على جامع الترمذي (ج) (3
  ).42(صالحازمي، شروط األئمة الخمسة  (4)
 .)4/416(ج االعتدالالذهبي، میزان  (5)
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 العلماء یعتمد الترمذي لحدیث أحد الضعفاء: "ال وقال ذات مرة بعد أن ذكر تصحیح
  .)1(الترمذي" تصحیح على
 - اهللا رحمه-  الترمذي أن ح ابن رجب شرط الترمذي في الرجال فقال: "واعلموقد وضَّ 
 فیه وكان الصحیح، درجة عن نزل ما وهو الحسن، والحدیث الصحیح، الحدیث كتابه في جخرّ 
 في سیما وال المناكیر، بعض فیها خرجها التي لغرائبالغریب، ... وا والحدیث ضعف، بعض
 متفق بالكذب، متهم عن خرج أعلمه عنه، وال یسكت وال غالباً  ذلك یبین ولكنه الفضائل، كتاب
 إسناده، في مختلفاً  أو طرق، من مرویاً  حدیثاً  یخرج قد أنه إال منفرد بإسناد حدیثاً  اتهامه على
 .)2(متهم" طرقه بعض وفي
 ي تكرار الحدیث: طریقته ف •
اشتهر الترمذي بعدم میله لتكرار الحدیث في جامعه، بخالف البخاري ومسلم ومن نهج 
نهجهما، وربما قصد من ذلك استیعاب عدد أكبر من األحادیث، وربما ساعده على ذلك توسع 
 وأحسنها فائدة، وأكثرها الكتب شرطه في كتابه، یقول ابن األثیر عن جامع الترمذي: "أحسن
  .)3(تكراًرا" وأقلها ترتیًبا،
 ثالث آالف وتسعمائة وستة وخمسین) 3956( فقد بلغ عدد أحادیث جامع الترمذي
لم یتجاوز المكرر منها مائة حدیث فقط، كذلك یقول الشیخ نور الدین عتر عن منهج  ،حدیثاً 
عنده إال  الترمذي في التكرار: "وبذلك تجنب التكرار الذي نجده في كتب الحدیث، فلم یتكرر
القلیل من الحدیث في القلیل من المواضع، حتى ال یعرف الناظر فیه ذلك إال بعد التأمل 
 .)4(والبحث"
 طریقته في ذكر طرق الحدیث والتعلیق علیه:  •
إن أكثر ما یمیز جامع الترمذي عن غیره من المصنفات الحدیثیة هو تعمده اخراج 
تجده یتوسع في شرطه في األحادیث لیتسنى له إخراج األحادیث األكثر قربًا من عنوان الباب، ف
أكبر عدد ممكن، یقول الشیخ نور الدین عتر: "وأما الترمذي فإنه یخرج الحدیث في ألصق 
                                                 
 .)407/ 3جالذهبي، میزان االعتدال ( (1)
  .)611/ 2جابن رجب، شرح علل الترمذي ( (2)
  .)193/ 1ج( األصول ابن األثیر، جامع (3)
 ).98(ص اإلمام الترمذي والموازنة بین جامعھ وبین الصحیحیننور الدین عتر،  (4)
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األبواب به، وأظهره داللة علیه، وتوسع في شرط الكتاب لیتاح له تخریج الكثیر من األحادیث 
 .)1(في كتابه"
 َوعلل اْلُفَقَهاء َقول من اْلكتاب َهَذا ِفي اَبینَّ  َما على لَنامَ حَ  اقال اإلمام الترمذي: "َوإِنَّمَ 
  .)2(النَّاس" َمْنَفَعة من ِفیهِ  رجونا لما َفَعْلَناهُ  ثمَّ  َزَمانًا، نفعله َفلم َهَذا َعن سئلنا الَحِدیث؛ َألنا
عن ولعل أنسب اقتباس لتختم به الباحثة هذا المطلب هو ما اقتبسه اإلمام السیوطي 
 إلى األقرب أن عندي الذي"اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن رشید، حیث قال عن جامع الترمذي: 
 على مصنًفا الحدیث تضّمن الترمذيّ  كتابَ  إنَّ : یقال أن الطریق واضح على واَألجرى التحقیق
 من الصحیح بیان على ویشتمل -  األحادیث وعللَ  ثان، والفقه علمٌ  برأسِه، علمٌ  وهو األبوابِ 
 والتجریحُ  والتعدیلُ  رابع، علمٌ  والكنى واألسماءُ  ثالث، علمٌ  - المراتب من بینهما وما السقیم
 من وتعدید سادٌس، كتابه في عنه أسند ممن یدركه لم ممن - r-  النبي أدرك ومن خامٌس،
 كبیرة، فمنفعته بالجملة، فمتعددة التفصیلیة وأما الُجْمِلیَّة، علومه سابٌع، هذه الحدیث ذلك روى
  .)3("كثیرة وفوائده
 طریقته في الحكم على األحادیث: •
تمیز الترمذي بأسلوبه الفرید في الحكم على أحادیث كتابه الجامع، فهو یحكم على 
الحدیث مباشرة بعد إیراد لفظه، وكذلك تمیز بجمع أكثر من حكم على الحدیث الواحد، فتراه 
  ریب.یحكم بحسن صحیح، أو حسن غریب، أو حسن صحیح غ
ما فیه ه لترجیحأحیانًا كان یذكر ، و لعلل التي تقدح في صحة الحدیثثم قد یتطرق ل
  .خالف بین الرفع والوقف أو اإلرسال والوصل
                                                 
 ).99(ص إلمام الترمذي والموازنة بین جامعھ وبین الصحیحینانور الدین عتر،  (1)
 .)738الترمذي، العلل الصغیر (ص  (2)
  ).1/22السیوطي، قوت المغتذي على جامع الترمذي (ج (3)
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  :الثاني المبحث
  .الجامع على الدراسات
  .القدیمة الدراسات: األول المطلب
ارح ومفسر منذ بزوغ فجر كتاب الجامع للترمذي، تلقفته األیدي بالعنایة، ما بین ش
  ومفصل ومبین، والعنایة بالجامع استمرت حتى عصرنا الحاضر ولم تتوقف عند زمن محدد.
  ومن هذه الدراسات القدیمة على الترمذي: 
َعارضة األحوذي شرح جامع الترمذي، تصنیف اإلمام أبي بكر محمد ابن الَعَرِبّي  -1
 ه.543المتوفى عام  اْلَمَعاِفِريّ 
مام نجم الدین سلیمان بن عبد القوي البغدادي المتوفى عام مختصر جامع الترمذي، لإل -2
 ه.716
، اْلَیْعَمِريّ النفح الشذي شرح جامع الترمذي، تصنیف اإلمام أبي الفتح محمد بن محمد  -3
 ه.734المعروف بابن سید الناس األندلسي المتوفى عام 
من بن أبي قوت الُمغتذي شرح جامع الترمذي، تصنیف الحافظ جالل الدین عبد الرح -4
 ه.911المتوفي عام  السُُّیوِطيُّ بكر 
  الحدیثة: الدراسات: الثاني المطلب
المتوفى عام  الَكْنُكوهيالكوكب الدري شرح جامع الترمذي، تصنیف رشید أحمد  -1
 ه.1323
 اْلُمَباَرْكُفوِريّ تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، تصنیف محمد بن عبد الرحمن  -2
 ه.1353المتوفى عام 
 النقاب عما قال فیه الترمذي (وفي الباب) للشیخ محمد حبیب اهللا مختار.كشف  -3
 نزهة األلباب في قول الترمذي (وفي الباب) للشیخ حسن بن محمد الوائلي. -4
 اإلمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحین للشیخ نور الدین عتر. -5
 ود الحمش.اإلمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع للشیخ عداب محم -6
 .وريبُ النَ لشیخ سعید أحمد البَ لتحفة األلمعي شرح سنن الترمذي  -7
والعدید العدید من الرسائل العلمیة التي حوتها أرفف مكتبات الجامعات العالمیة، وتدوالها 
  طلبة العلم.
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  :الثالث المبحث
   .العلماء عند الجامع منزلة
، وخاصة النبوي بأنواعه حدیثالالتي تضمنت صول األبر جامع الترمذي أصل من اعتُ 
 معرفةِ  في أصلٌ  -  اهللاُ  َرِحَمهُ - التِّرِمذيِّ  عیسى أبي الحدیث الحسن، یقول ابن الصالح: "كتابُ 
 كالمِ  منْ  متفرقاتٍ  في ویوجدُ ". جاِمِعهِ " في ِذْكِرهِ  ِمنْ  وأكثرَ  باسِمهِ  َنوَّهَ  الذي وهو الحَسِن، الحدیثِ 
، حنبٍل، بنِ  كأحمدَ  قبَلهُ  التي والطبقةِ  مشایِخِه، بعضِ    .)1(وغیِرِهما" والبخاريِّ
 الترمذي "كتاب أن: الترمذي لسنن تحقیقه مقدمة في شاكر، محمد أحمد الشیخ وذكر
  :غیرها أو الستة السنة، األصول كتب من شيء في تجدها ال أمور بثالثة یمتاز
 أحادیث عنهم رویت ذینال الصحابة أسماء یذكر الباب حدیث الترمذي یروي أن بعد :أولها
  فیه.
 إلى یشیر وكثیًرا الفقهیة، المسائل في وأقوالهم الفقهاء اختالف یذكر أحیانه أغلب في أنه: ثانًیا
إذ  وأهمها، المقاصد أعلى من المقصد وهذا المسألة، في المتعارضة األحادیث ویذكر دالئلهم،
ضعیف لالستدالل واالحتجاج، ثم الحدیث، تمییز الصحیح من ال علوم الصحیحة من الغایة هو
  االتباع والعمل.
 الضعف، أو الصحة من درجته فیذكر الحدیث، بتعلیل كتابه في العنایة كل ُیْعَني أنه: ثالثًا
 عملي تطبیق كأنه هذا كتابه صار وعن ذلك جیًدا، تفصیالً  والرجال التعلیل في القول ویفصل
 والباحث وللمستفید والمتعلم، للعالم كتاب أنفع وصار العلل علم خصوًصا الحدیث، علوم لقواعد
  .)2(الحدیث" علوم في
ویحتوي جامع الترمذي على جمیع أنواع الحدیث من أعلى درجات الصحیح إلى الحسن 
  والغریب وجمیع األنواع ما عدا أحادیث المتهمین بالكذب إال من طرق.
 الحدیث كتابه في رجخ - اهللا رحمه - الترمذي أن قال ابن رجب الحنبلي: "واعلم
 والحدیث ضعف، بعض فیه وكان الصحیح، درجة عن نزل ما وهو الحسن، والحدیث الصحیح،
  .الغریب
                                                 
  .)105ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث المعروف بمقدمة ابن الصالح (ص (1)
 ).66أحمد شاكر، مقدمة تحقیق سنن الترمذي (ص (2)
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 ذلك یبین ولكنه الفضائل، كتاب في سیما وال المناكیر، بعض فیها خرجها التي والغرائب
 منفرد بإسناد حدیثاً  اتهامه على متفق بالكذب، متهم عن خرج أعلمه عنه، وال یسكت وال غالباً 
  .)1(متهم" طرقه بعض وفي إسناده، في مختلفاً  أو طرق، من مرویاً  حدیثاً  یخرج قد أنه إال
 الفقهیة، والناحیة الحدیثیة الصناعة بین لجمعه العلماء إعجاب كتاب الترمذي وقد نال


















                                                 









 الفصل الثالث: 
 تعریف الحدیث الصحیح، 
  والحسن، والغریب.
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  :األول المبحث
  الحدیث الصحیح تعریف
  .واصطالحاً  لغة الحدیث الصحیح تعریف: األول المطلب
  تعریُف الحدیِث لغًة: 
شيء لم الحاء والدال والثاء أصٌل واحد، وهو كوُن ال" :(حدث)في مادة  فارسٍ  ابنُ  یقولُ 
والرُجل الَحَدُث: الطريُّ الّسن. والحدیُث ِمْن هذا؛ ألّنه  ،حدَث أمٌر َبْعد أن لم یُكن :قالُ یُ  ،یُكنْ 
  . )1("كالٌم یْحُدُث منه الشيُء بعَد الشيء
  .)2("الَحدیُث: الجدیُد والَخَبرُ ": القاموسِ  صاحبُ  الَ د القدیم، قَ ضِ  والحدیثُ 
   الحدیُث اصطالحًا:
من قول أو فعل أو تقریر   - r-هو علم یتناول كل ما صدر عن النبي  یثِ الحد لمُ عِ 
قیة، وصفاته الجبلیة، لْ الخِ  - r-حتى لو كان منسوخًا لیس علیه العمل، ویتناول صفات النبي
إلیه من الطعام وما ال یرغب فیه، لیس بقصد االتباع وٕانما بقصد الوقوف على عصر  وما یمیل
  .)3(النبوة
  لغة: تعریف الصحیح
)یقول ابن فارس في مادة  اُد َواْلَحاُء َأْصٌل َیُدلُّ َعَلى اْلَبَراَءِة ِمَن اْلَمَرِض  :(َصحَّ الصَّ
ُة: َذَهاُب السُّْقِم، َواْلَبَراَءُة ِمْن ُكلِّ َعْیبٍ  حَّ   . )4(َواْلَعْیِب، َوَعَلى اِالْسِتَواِء. ِمْن َذِلَك الصِّ
  الصحیح اصطالحًا: 
علماء في تعریفهم للحدیث الصحیح على تعریف ابن الصالح له استقر اصطالح ال
اِبِط  الَِّذي َیتَِّصُل ِإْسَناُدهُ على أنه: " اِبِط َعِن اْلَعْدِل الضَّ  ِإَلى ُمْنَتَهاُه، َوَال َیُكونِبَنْقِل اْلَعْدِل الضَّ
  .)5("ُمَعلًَّال 
                                                 
 .)36/ 2(جابن فارس، معجم مقاییس اللغة  (1)
  ).1/163(ج الفیروز أبادي، القاموس المحیط (2)
، وانظر أیضًا: علّي بن سلطان المعروف بمال )28ص(عند المحدثین انظر: همام سعید، الفكر المنهجي (3)
  .)1/156كر(جعلى القاري، شرح نخبة الف
  ).3/281) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج(4
 ).11ص(معرفة أنواع علوم الحدیث الشهیر بمقدمة ابن الصالح ابن الصالح،  (5)
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هو  قال: "فهَذا منهج أهل الحدیث حین هوهذا التعریف وأكد ابن الصالح على أن 
ِة بال خالٍف بیَن أهِل الحدیِث" حَّ   .)1(الحدیُث الذي ُیحكُم لُه بالصِّ
  العلماء: عند الصحیح شروط: الثاني المطلب
العلماء في بدایة تدوین السنة شروطًا للحدیث الصحیح لتمییز الصحیح من  عَ ضَ وَ 
اء توسیع شرط الصحیح، السقیم، ومع ظهور علل الحدیث المختلفة صار لزامًا على العلم
واختلفت شروط الصحة لتتفق فیما بعد على ما استقر علیه رأي ابن الصالح ومن جاء بعده 
  ممن سار على طریقته.
فكانت بدایة التعریفات للحدیث الصحیح هو ما قاله الشافعي في الخبر المحتج به، 
لحال الحدیث الذي  ضبطٌ و  ویقصد هنا الصحیح، وهو لیس تعریفًا بمعنى التعریف، إنما وصفٌ 
 حدث من یكون أن منها: أموراً  یجمع حتى الخاصة بخبر الحجة تقوم یحتج به، حیث قال: "وال
 معاني یحیل بما عالماً  به، یحدث لما عاقالً  حدیثه، في بالصدق معروفاً  دینه، في ثقة به
 المعنى، على هب یحدث وال سمع، كما بحروفه الحدیث یؤدي ممن یكون وأن اللفظ، من الحدیث
 إلى الحالل یحیل لعله یدر لم معناه، به یحیل بما غیر عالم وهو المعنى على حدث إذا ألنه
 حفظه، من به حدث إن حافظاً  الحدیث، إحالته فیه یخاف وجه یبق فلم بحروفه أداه وٕاذا الحرام،
 من بریاً  هم،حدیث وافق حدیث في الحفظ أهل شرك إذا كتابه، من حدث إن كتابهِ  محافظًا على
 یحدث ما - r-النبي  عن ویحدث منه، یسمع لم ما لقي عن من یحدث مدلسًا، یكون أن
 موصوالً  بالحدیث ینتهى حتى حدثه، ممن فوقه من هكذا ، ویكون - r- النبي عن خالفه الثقات
 ومثبت حدثه، لمن مثبت منهم واحد كل ألن دونه، إلیه به انتهي من إلى أو - r-النبي إلى
  .)2(وصفت" عما منهم واحد كل في یستغنى فال عنه، حدث من على
یفًا واضحًا وكان اإلمام الخطابيُّ أوَل من تطرَق إلى تعریِف الحدیِث بأنواعه، ووضع تعر 
ه، إسنادُ  ما اتصلَ  نظره حیث عّرف الحدیث الصحیح بقوله: "هو للحدیث الصحیح من وجهة
 .)3("هنقلتُ  تْ وعدلَ 
                                                 
 ).11) ابن الصالح، ـمقدمة ابن الصالح (ص (1
 ).370ص) الشافعي، الرسالة ((2
  ).63انظر: السیوطي، تدریب الراوي (ص (3)
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 اهللاِ  عن رسولِ  هُ یرویَ  نْ أَ  ؛الصحیحِ  الحدیثِ  فةُ وصِ لنیسابوري قال: "وعندما عرَّفه الحاكم ا
-r -  ٌه أهلُ ثم یتداولُ  ،عدالنِ  عنه تابعیانِ  وهو أن یرويَ  ،الجهالة اسمُ  هعن زائلٌ  صحابي 
  .)1("ة على الشهادةِ ا هذا كالشهادِ نَ إلى وقتِ  بولِ بالقَ  الحدیثِ 
ِحیُح: َفُهَو اْلَحِدیُث اْلُمْسَنُد الَِّذي قال: "اثم عرَفُه ابُن الصالِح تعریفًا شمولیًا ف ْلَحِدیُث الصَّ
اِبِط ِإَلى ُمْنَتَهاُه، َوَال َیُكوُن َشاذ ا، وََال ُمَعلًَّال  َیتَِّصُل ِإْسَناُدهُ  اِبِط َعِن اْلَعْدِل الضَّ   .)2("ِبَنْقِل اْلَعْدِل الضَّ
َوِفي َهِذِه اْألَْوَصاِف الصحیِح بقوله: " وعلََّل ابن الصالِح اشتراُط هذه الصفاِت للحدیثِ 
ْوُع اْحِتَراٌز َعِن اْلُمْرَسِل، َواْلُمْنَقِطِع، َواْلُمْعَضِل، َوالشَّاذِّ، َوَما ِفیِه ِعلٌَّة َقاِدَحٌة، َوَما ِفي َراِویِه نَ 
  . )3("َجْرحٍ 
من غیر الصحیح المجمع علیه ما اتصل إسناده بالعدول الضابطین وقال ابن الملقن: "
 .)4("شذوذ وال علة
العلماِء في الحدیِث  تعریف ابن الصالح اشتمل على شرط ویمكن أن یالحَظ القارئ أن
لُیحَكم علیِه بأنَُّه صحیح، وهو: االتصال، وعدالة الرواة، وضبطهم للحدیث، الذي لیس فیه 
  شذوذ أو علة.
 ) فيالباب في ءشيأصح (هذا : حین یقول عن الحدیث وللتنویه فقط فإن الترمذي
س، إنما یراد به أن هذا فلیس المراد منه صحة الحدیث كما توهم بعض الناالمواضع، كثیر من 
  أرجح ما جاء في الباب. 
ةُ  اْلِعَباَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َیْلَزمُ  "َال ووى: قال النّ   َجاءَ  َما َأَصحُّ  َهَذا: َیُقوُلونَ  َفِإنَُّهمْ  اْلَحِدیِث، ِصحَّ
  .)5(َضْعًفا" َأَقلُّهُ  َأوْ  َأْرَجُحُه، َوُمَراُدُهمْ  َضِعیًفا، َكانَ  إِنْ وَ  اْلَبابِ  ِفي
وأخیرًا فإن حكم الراوي المتأخر على الحدیث الصحیح بغلبة الظن، ولیس بالیقین 
یقول الغالب كما كان یفعل المتقدمون، فالحدیث الصحیح تحفه قرائن معینة لتتأكد صحته، 
عرفة صحیح الحدیث من سقیمه ال یعرف بعدالة الرواة وجرحهم وٕانما "وهذا النوع من م: البیهقي
یعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحدیث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على 
                                                 
   ).1/106(جة علوم الحدیث معرفالنیسابوري،  (1)
 ).11ص(مقدمة ابن الصالح ابن الصالح،  (2)
  .)11ص( المرجع السابق) (3
  .)41) ابن الملقن، المقنع في علوم الحدیث (ص(4
  .)1/92السیوطي، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي (ج )5(
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، وذلك ألن المتأخرین حین یحكمون على حدیث ما؛ )1(روایتهم حتى إذا شذ منها حدیث عرفه"
مهم من شهادات في حق الراوي عبر الورق، ألن علم فإن لهم ظاهر الحدیث ولهم ما أما
  الحدیث ُیعرف أكثر بالحفظ والفهم والمذاكرة والخبرة في العلل.
: "إن الصحیح ال یعرف بروایته فقط، وٕانما یعرف بالفهم والحفظ وكثرة مقال الحاك
ر ما یخفى السماع، ولیس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة لیظه
رواة الحدیث ثقات) غیر ذه األحادیث باألسانید الصحیحة (فإذا وجد مثل ه ،من علة الحدیث
مخرجة في كتابي اإلمامین البخاري ومسلم لزم صاحب الحدیث التنقیر عن علته ومذاكرة أهل 
  .)2("المعرفة به لتظهر علته
                                                 
  ). 1/144البیهقي، معرفة السنن واآلثار (ج (1)
   .)59ابن الصالح (ص ابن الصالح، مقدمة (2)
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  : الثاني المبحث
  الحسن. تعریف
  .واصطالحاً  لغة الحسن تعریف: األول المطلب
  الحسن لغة: 
  .)1("َفاْلُحْسُن ِضدُّ اْلُقْبحِ  ،اْلَحاُء َوالسِّیُن َوالنُّوُن َأْصٌل َواِحدٌ "قال ابن فارس: 
  الحسن اصطالحًا: 
تعریف الحدیث الحسن من أبرز العقبات التي واجهت علماء الحدیث عبر العصور، 
، فیه فقد اضطرب أهل العلمرت التعریفات، فقد اختلف فیه وفي معرفة ضابط له، وبالتالي تناث
  ، وصرَّح غیر واحد منهم بتعذُّر تعریفه.تعریفه وأشَكَل علیهم
 على فَأَنا فیها، الِحسانِ  األحادیثِ  كلُّ  تندرجُ  قاعدةً  للحَسنِ  بأنَّ  َتطَمعْ  "القال الذهبي: 
 بل صحیٌح؟ أو ضعیف؟ أو ن؟حسَ  هو هل: الُحفَّاظُ  فیه تردَّدَ  حدیثٍ  ِمن َفَكمْ ! ذلك من ِإیاسٍ 
  .)2(اجتهاُده" یتغیَّرُ  الواحدُ  الحافظُ 
فقد كان المتقدمون یطلقون لفظ (الحسن) على ما استحسنوا متنه سواء كان ضعیفا أو 
 َما: َرُجلٌ  َفَقالَ  ،- r- النَِّبيِّ  َعنِ  ِبَحِدیثٍ  أنه كان یَحدَّث ُعَیْیَنَة، ْبنِ  صحیحًا، فقد ورد عن ُسْفَیانَ 
 اْلَجْوَهرِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  ُهوَ : ُقْلتَ  َأَال  َأْحَسَنُه؟ َما - r- النَِّبيِّ  ِلَحِدیثِ  َأتَُقولُ : " ُسْفَیانُ  َفَقالَ  َسَنُه،َأحْ 
، ِمنَ  َأْحَسنُ    )3("ُكلَِّها الدُّْنَیا ِمنَ  َأْحَسنُ  اْلَیاُقوِت، ِمنَ  َأْحَسنُ  الدُّرِّ
لحسن: "والمقصود بالُحسن هنا البهاء قال الشیخ خالد الدریس في بحثه عن الحدیث ا
والجمال، ومقتضى هذا النص أن كل حدیث رسول اهللا یقال له حسن بالمعنى اللغوي لكلمة 
  .)4(حسن"
وأضاف الدریس: "وقد وجدت المحدثین یطلقون حسن الحدیث على الثقات والمتوسطین 
  والضعفاء ویریدون بذلك أحد المعاني التالیة: 
                                                 
  ).2/57) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج1(
  ).28) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص2(
  .)578) الرامهرمزي، المحدث الفاصل بین الراوي والواعي للرامهرمزي (ص 3(
 .)1/72) خالد الدریس، الحدیث الحسن لذاته ولغیره (ج4(
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 ال الضبط.جودة اإلتقان وكم -1
 حسن انتقاء الحدیث. -2
وجود األفراد والغرائب في مرویات ذلك الراوي الموصوف بحسن الحدیث ولو كان  -3
 ضعیفًا.
 .)1(القبول العام من دون تحدید دقیق لدرجة قوة حدیث الراوي" -4
غیر أنَّ المتأخرین من أهل العلم استقرَّ رأیهم على أنَّ الحَسن وَسٌط بین الصحیح 
ف، فهو حَسٌن، ولوال هذا یإلى مرتبة الضع یسیر ال ینزللُّ حدیث فیه َضعٌف والضعیف، فك
  لكان صحیحًا. الضعُف النسبيُّ 
  .)2(باتفاق" لَصحَّ  ذلك، عن انَفكَّ  مَّا، ولو َضْعفٍ  عن ینفكُّ  ال الَحَسنُ  یقول الذهبي: "إذْ 
لحدیث فقد شاع لم یكن الترمذي أول العلماء الذین استخدموا لفظ حسن في الحكم على ا
 مالك، استخدامه قبله، وٕان لم یكن یقصد به المعني االصطالحي للحسن، حیث استخدمه اإلمام
  بن وعلي البخاري، واإلمام الرازي، زرعة وأبو حاتم، وأبو شیبة، بن ویعقوب واإلمام الشافعي،
  .)3(العجلي واإلمام المدیني،
  تعریف الترمذي للحسن: 
كان أن یحاسب الترمذي على اصطالح المتأخرین في ال یمكن ألي باحث مهما 
ذین كان لهم قصد واضح في ه، وألن الترمذي من المتقدمین الالحسن، وحكمه على األحادیث ب
 اْلكتاب َهَذا ِفي ذكرَنا اصطالحهم، وبین ذلك في كتابه حین عّرف الحدیث الحسن، فقال: "َوَما
 یتهم من ِإْسَناده ِفي یكون َال  یْروى َحِدیث كل عندَنا ْسَنادهإِ  حسن ِبهِ  أردَنا َفِإنََّما حسن َحِدیث
  .)4(حسن" َحِدیث عندَنا َفُهوَ  َذاك َنْحو َوجه غیر من ویروى شاذًا، الَحِدیث یكون َوَال  ِباْلَكِذِب،
ویدخل في حد الحسن بهذا التعریف راوي الحدیث الصحیح مثل الثقة والثبت، وراوي 
وق، وراوي الحدیث الضعیف المحتمل ضعفه، والّضعیف غیر الحدیث الحسن مثل الصد
  المحتمل ضعفه، والَمجهول والُمنقطع والمرسل والمعنعن والمختلط والمعلول.
                                                 
  .)2/998سن لذاته ولغیره (جخالد الدریس، الحدیث الح )(1
  ).28) الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحدیث (ص2(
 .)1/81) ، (ج1/44لتفصیل القول في ذلك: خالد الدریس، الحدیث الحسن لذاته ولغیره (ج :انظر) (3
  .)758الترمذي، العلل الصغیر(ص  (4)
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ال یكون فى إسناده من ، وقوله: (نواع الحدیثأیشمل جمیع  )كل حدیث یروى( فقوله:
داه من الرواة مما سمح ، إال أنه دخل فیه ما عخرج به حدیث المتهم بالكذب )یتهم بالكذب
  بدخول من ال یقبل حدیثهم لضعفهم.
قال ابن ) قصد المعني ولم یقصد نفس اللفظ، روى من وجه آخر نحوهأن یُ وحین قال: (
  .)1("رجب: "أن یروى معناه من غیر وجه ال نفس لفظه
 كثر ومن العدل، الثقة یرویه الذي الحدیث هذا قال ابن رجب بعد هذا التعریف: "فعلى
 یكون أال بشرط حسن؛ كله متهمًا، منهم أحد یكن لم إذا الوهم حدیثه على یغلب ومن غلطه،
 كان متعددة، فإن وجوه من روي قد معناه یكون أن وبشرط الصحیحة، لألحادیث مخالفاً  شاذًا،
  .)2("صحیح حسن حینئذ فالحدیث الحفاظ، العدول الثقات روایة من ذلك مع
لحدیث بالصحة أو بالحسن عند الترمذي قد یحتاج قرائن وعلى هذا فإن الحكم على ا
قال الحافظ ابن حجر: "صحة أخرى، مثل المتابعات أو الشواهد أو عدم الشذوذ والنكارة، 
الحدیث وحسنه لیس تابعًا لحال الراوي فقط، بل ألمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد 
  .)3(وعدم الشذوذ والنكارة "
الترمذي بتعریفه للحسن أراد أدنى مراتب الحسن، ولیس  نَّ إاء قال بعض العلمو 
  .)4(أعالها
ویعضد ذلك قول الَمَباركفوري في شرحه ألحد األحادیث الضعیفة التي یستغرب من 
ِذيَّ َقْد ُیَحسُِّن الظَّاِهُر َأنَُّه َحسََّنُه ِلَشَواِهِدِه َوَقْد َبیَّنَّا ِفي اْلُمَقدَِّمِة َأنَّ التِّْرمِ تحسین الترمذي لها: "
ْسَناِد للشواهد   .)5("اْلَحِدیَث َمَع َضْعِف اْإلِ
وبعد تعریف الترمذّي للحدیِث الحسِن، َبَدأ اصطالح الحسن في االستقراِر بعده، ورغم 
  ذلك فقد استمرت محاوالت العلماء الحثیثة في إیجاد تعبیٍر جازٍم ُیعّرُفون بِه الحدیث الحسن.
                                                 
  ).2/606ابن رجب، شرح علل الترمذي (ج (1)
  ).2/606(ج المرجع السابق (2)
 .)1/404(ج على مقدمة ابن الصالح النكت ابن حجر، )(3
 ).2/397عداب الحمش، اإلمام الترمذي ومنهجه في جامعه (جانظر:  (4)
  .)216/ 2المباركفوري، تحفة األحوذي (ج (5)
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علماء في التعبیر عن معنى الحدیث الحسن، والمراد منه، فقد عرفه واختلفت عبارات ال
 أكثر یقبله الذي وهو الحدیث أكثر مدار وعلیه رجاله واشتهر مخرجه عرف الخطابي بأنه: "ما
  .)1(الفقهاء" عامة ویستعمله العلماء
 وهذه عبارٌة لیَسْت على ِصناعة الحدودِ واعترض الذهبي على تعریف الخطابي فقال: "
  .)2("والتعریفات، إْذ الصحیُح َینَطبُق ذلك علیه أیضًا! لكْن ُمراُده: مما لم َیْبُلغ درجَة الصحیح
 َعَلْیهِ  اْلبناء َویْصلح اْلحسن ُهوَ  َوَهَذا ُمْحَتمل قریب ضعف ِفیهِ  وعرفه ابن الجوزي: "َما 
  .)3(ِبِه" َواْلَعَمل
ال  ،ین الصحیح والضعیف في نظر الناظران وسطًا بَلمَّا ك وهذا النوع"قال ابن كثیر: و 
في نْفس األمر، َعُسر التعبیُر عنه وضبُطه على كثیر من أهل هذه الصناعة، وذلك ألنَّه أْمٌر 
، شيء ینَقِدح عند الحافظ، ربما تقُصر عبارته ع   .)4(نه"ِنسبيٌّ
ي الحفظ ف - یعني الصحیح  - ما كان إسناده دون األول "والحسن: ن: قِّ لَ مُ وقال ابن الْ 
   .)5("واإلتقان
 وفقدُ  الشذوِذ، وفقدُ  واالتصاُل، والعدالُة، الضبُط، وهي: ستةٌ  "الشروطُ : بَِّقاعيوقال ال
 أعالهُ  في كانَ  فما والحسُن، الصحیحُ  یتنازعه إلیه، فاألولُ  االحتیاجِ  عندَ  العاضدِ  ووجود العلِة،
  .)6(فهَو حسٌن" أدناهُ  في كانَ  وما صحیٌح، فهوَ 
في تفاوت الضبط، فراوي الصحیح یشترط أن  هو والصحیح سواء، إالَّ "ر: جَ ابن حَ وقال 
شترط أن یبلغ تلك الدرجة، وٕان كان لیس یكون موصوفًا بالضبط الكامل، وراوي الحسن ال یُ 
  .)7("یًا عن الضبط في الجملة، لیخرج عن كونه مغفًال، وعن كونه كثیر الخطأرْ عُ 
                                                 
  .)1/6الخطابي، معالم السنن (ج (1)
 .)26الذهبي، الموقظة (ص (2)
  ).1/35) ابن الجوزي، الموضوعات (ج3(
  ).1/37) ابن كثیر، الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث (ج4(
  .)14) ابن الملقن، التذكرة في علوم الحدیث (ص5(
  .)307/ 1) برهان الدین البقاعي، النكت الوفیة بما في شرح األلفیة (ج6(
  .)64ابن حجر، األسئلة الفائقة (ص) 7(
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العلم بأنَّ هذا الضعف النسبي منحصر في ضبط الراوي، وقد صرَّح غیر واحد من أهل 
هو أنَّ راوي الصحیح تام الضبط، وراوي الحسن بین الصحیح والضعیف الوحید الفرق وأنَّ 
  خفیف الضبط.
  لكن كما وضحت الباحثة آنفًا فإنه یعتمد أیضًا على قرائن أخرى كالمتابعات والشواهد.
الحسن: یبه الختامي على تعریف الترمذي للحدیث یقول الدكتور نور الدین عتر في تعق
الذي عرفه الترمذي هو ما أفرده في الحكم على الحدیث، وهو:  "ونتیجة التحقیق أن الحسن
الحدیث الذي یكون راویه مستورًا غیر مغفل كثیر الخطأ، أو یكون راویه سيء الحفظ، أو 
نة، أو یكون إسناده غیر متصل، أو موصوفًا بالغلط أو الخطأ أو االختالط مع الصدق واألما
كان فیه مدلس روى بالعنعنه، مع سالمته أن یكون فیه متهم بالكذب، وكل ذلك مشروط 
  بأمرین: 
 أن ال یكون شاذًا.  -1
 وأن یروى من غیر وجه بلفظه أو بمعناه. -2
وهذا التقسیم الذي ذكرناه للحدیث الحسن هو ما سار علیه المحدثون مع بعض تفاوت 
  )1(رة، فقد قسم العلماء الحدیث الحسن إلى قسمین: الحسن لذاته، والحسن لغیره"في العبا
ورغم كل التعریفات السابقة للحدیث الحسن، لكن یبقى تعریف ابن الصالح وتقسیمه 
للحدیث الحسن باعتبار الحسن لذاته ولغیره هو األساس عند علماء الحدیث ممن جاء بعده، 
  فقط. تعدیالت بسیطةلیه الذي ادخل عحتى ابن حجر 
  :: تعریف ابن الصالح للحدیث الحسننيالمطلب الثا
بعد استعراض اإلمام ابن الصالح لتعریف الخطابي والترمذي للحدیث الحسن، ظهر 
لدیه أن هذه التعریفات قد یدخل فیها ما لیس من الحدیث الحسن، وبعد تفنید اعتراضه علیها 
 الحسنَ  یفصل ما والخطابي ذكره الترمذي، فیما ولیس ،الغلیلَ  یشفي ال مستبهم ذلك قال: "كل
 استعمالهم، مواقعَ  مالحًظا كالمهم، أطراف بین جامًعا ذلك، في النظر أمعنتُ  وقد الصحیح، من
  :قسمان الحسن الحدیث أن واتضح لي فتنقح
 لیس أنه غیر أهلیُته، تحقق لم مستورٍ  من إسناده رجالُ  یخلو ال الذي الحدیثُ : أحدهما
 الكذبِ  تعمُّدُ  منه یظهر لم أي الحدیث، في بالكذبِ  متهم هو وال یرویه، فیما الخطأ كثیرَ  مغفالً 
                                                 
 ).169ن جامعه وبین الصحیحین (صنور الدین عتر، اإلمام الترمذي والموازنة بی (1)
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 أو مثُله ُرِويَ  بأن ُعِرَف، قد ذلك مع الحدیث متنُ  ویكونُ  ُمفسق، آخرُ  سبب وال الحدیث، في
 شاهٍد، من له ماب أو مثله على راویه تابع َمن بمتابعةِ  اعتضد حتى أكثَر، أو آخرَ  وجهٍ  من نحُوه
 هذا على (الترمذي) وكالم ومنكرًا، شاذ ا یكون أن عن بذلك فخرج بنحوه، آخر حدیثٍ  ورودُ  وهو
   .یتنزَّل القسم
 درجة یبلغ لم أنه غیر واألمانة، بالصدق المشهورین من راویه یكون أن :الثاني القسم
 ما ُیَعدُّ  من حال عن یرتفع ذلك مع وهو واإلتقان، الحفظ في عنهم َیْقُصر لكونه الصحیح؛ رجال
 -  ومنكًرا شاذ ا یكون أن من الحدیث سالمة مع -  هذا كل في ویعتبر منكًرا، حدیثه من به ینفرد
  .)2("الخطابي كالم یتنزل القسم هذا وعلى: "ثم قال .)1("معلالً  یكون أن من سالمته
 وكأن ذلك، في كالمه بلغنا من كالم من تفرق لما جامع ذكرناه الذي فهذا"ثم أضاف: 
مقتِصًرا كلُّ واحٍد منهما على ما اآلخر،  النوع الخطابي وذكر الحسن، نوعي أحد ذكر الترمذي
  .)3( رأى أنه ُیشِكل، ُمْعِرًضا عما رأى أنه ال یشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل، واهللا أعلم"
 الحدیث نوعي عرَّف - اهللا رحمه-  الصالح ابن أن للناظر یتضح السابق الكالم وبهذا
 الترمذي، وأما اإلمام كالم َنزَّل وعلیه لغیره، الحسن بالحدیث خاص األول فتعریفه الحسن،
  .الخطابي اإلمام كالم َنزَّل وعلیه لذاته، بالحسن فخاص الثاني تعریفه
ویتضح أن ابن الصالح كان له السبق األول في تقسیم الحسن من حیث اكتسابه القوة 
  أنه اكتسب القوة من قرائن أخرى. من ذاته، أو
  :قسمان وهي اإلیرادات، بعض علیه الصالح ابن كالم من سبق ما مع ذلك فإن
 فإن لغیره، الحسن بتعریف بدأ قد الصالح ابن كان وٕان: لذاته الحسن تعریفه في علیه َیِردُ  ما - أ
  :اآلتيتظهر في  القسم هذا في علیه الواردة واإلیرادات  رتبة أعلى لذاته الحسن
 في الشهرة اشتراطه في صریح واألمانة) بالصدق المشهورین من راویه یكون (أن: قوله -1
 أن فیهما ُیْشَترط وٕانما الحسن، عن فضالً  الصحیح الحدیث راوي في شرًطا ذلك ولیس العدالة،
 أن عن فضالً  غیره، عند عدالً  كان األئمة؛ من أحد عند عدالً  كان من كل ولیس عدًال، یكون
 وواقع واقعه فإنَّ  الشرط؛ هذا یرید الصالح ابن أن ویستبعد األغلب، أو الكل عند كذلك یكون
                                                 
 .)175ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح (ص (1)
 .)175(ص المرجع السابق (2)
 .)175(ص المرجع نفسه (3)
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 ابن فعبارة وٕاال المطلق، العدل ولیس العدل، مطلق مراده كذلك، وٕانما لیس العلماء من غیره
  .أعلم واهللا التنبیه، لزم ولذا الشرط هذا على دالة الصالح
  منكًرا). حدیثه من به ینفرد ما ُیَعدَّ  من حال نع یرتفع ذلك مع (وهو: قوله -2
  :نوعان الصالح ابن عند والمنكر
  .منه أولى هو لمن - والضعیف الثقة فیدخل-  الراوي مخالفة النوع األول:
  .عنده – أیًضا – الشاذ بمعنى وكالهما الضعیف، تفرد النوع الثاني: 
 الضعیف، من احتراز منكًرا) دیثهح من به ینفرد ما ُیَعدِّ  من حال عن (یرتفع: فقوله
 النوع من احتراز وهو والنكارة، الشذوذ من السالمة ذلك بعد اشترط ثم منكًرا، ُیعدُّ  تفرده الذي
  . المخالفة عن والناتج والمنكر، الشاذ من الثاني
 غیر كالمه على الواقف یجعل الذي والغموض اإلبهام من شيء كالمه ففي: ذلك ومع
 وفوق الضبط، في الصحیح رجال دون الحسن رجال یكون أن: مراده فإن جالء؛ب لمراده ُمدرك
  أوضح. ضبطه؛ لكان خف من: قال أو بذلك، عبر فلو الحفظ، في الضعف درجة
  . لذاته الحسن في منه البد شرط وهو االتصال، یشترط لم أنه-3
 من الحدیث سالمة عم هذا كل في (ویعتبر:  قوله في  النكارة من الحدیث سالمة اشتراطه -4
 السیما الشذوذ، من سالمته اشتراطه عنه فیغني له، حاجة ال َحْشو منكًرا أو شاذ ا، یكون أن
 والمنكر؛ فقد الشاذ بین یفرق من مذهب وعلى والشاذ، المنكر بین التفریق عدم في مذهبه على
  .أولى باب من النكارة فين یستلزم الشذوذ فنفي وأیًضا ضعیًفا، راویه یكون أال بقید المنكر خرج
  :لغیره الحسن الحدیث تعریفه في علیه یرد ما -ب
 على ُأوِرد ما ذلك من یستثني أنه إال سبق، فیما الترمذي تعریف على ُأوِرد ما علیه یرد
  السالمة على یدل ما الصالح ابن كالم ففي بالكذب) یتهم من فیه یكون (أال: قوله في الترمذي
 على ترد لم أمور علیه ترد الصالح ابن فإن  هذا الموضع، ومع هذا يف علیه اإلیراد من
  :وهي الترمذي،
 قد شرط وهو الضعیف، تفرد المجرد لألْولى المخالفة عن الناتج الشذوذ نفي یشترط لم أنه -1
 من الحدیث روایة ثمرة الشذوذ من السالمة جعل قد الصالح ابن أن إال الترمذي، علیه َنصَّ 
 الحافظ للثقة مخالفْین ضعیفان، الحدیث یروي فقد الشذوذ نفي ذلك من یلزم وال فأكثر، وجهین
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 وظاهر منكرة، -المتابعة مع- الضعیف روایة وتكون ، الحافظ الثقة قول القول فیكون أكثر، أو
  .كذلك بقسمیها، ولیس والنكارة الشذوذ یدفع المتابعة مطلق أن الصالح ابن كالم
 روایة أیًضا اشتراطه مع مستقال   شرًطا التعریف في ذوذالش انتفاء جعل فالترمذي
 ال ضعف المخالفة بمعنى الذي الشذوذ أن یرى الصالح ابن بأن وجه، علما غیر من الحدیث
  .ینجبر
 أن لغیره الحسن الحدیث في الُیْشَترط: یقال مستور) من إسناده رجال یخلو (ال: قوله -2
 فعلى لغیره، حسًنا یكون ذلك ومع أصًال، رمستو  اإلسناد في الیكون فقد كذلك، یكون
-  الضبط جهة من ضعیف لكنه العدالة، جهة من مشهوًرا رجاله أحد كون المثال سبیل
 إذا هذا حسًنا، به صار مثله عاضد له جاء فإذا - مستوًرا یسمى فال كذلك كان ومن
  الضبط. ال العدالة جهة من (مستور): قوله فسرنا
بأنه وجد  قال د. خالد الدریست الحسن عند المحدثین وبعد حصر مجمل الستعماال
  :األحادیث التي استحسنوها: "ال یخرج معنى الحسن فیها عن معنیین أساسیین هما
ته بمعني حسنتحسیٌن احتجاجي:  -1 وهذا النوع تندرج ، في نظر من استحسنه الحدیث لقوَّ
فیه، والحدیُث الذي فیه  الصحیُح، والحسُن لذاته، وحدیُث الراوي المختلفتحته أقسام 
ه، ویطلقه المحدثون على الحدیث َضْعٌف محَتمٌل، والحدیُث الضعیُف المعَتَضُد بمثل
  الصالح لإلحتجاج.
أو الحدیث  الغریب، الحدیثُ مثل الحدیث لمیزٍة فیه،  حسنتحسیٌن إعجابي: وهو  -2
  .)1("و المتنوالحدیُث المتضمن فائدًة في اإلسناد أ المتمیز من ناحیة سیاق المتن،
: ِإْن َكاُنوا َلْیَكَرُهوَن ِإَذا اْجَتَمُعوا َأْن ُیْخِرَج الرَُّجُل " ومصداُق ما قاله: قوُل إبراهیم النََّخِعيِّ
  .)2("َأْحَسَن َحِدیِثِه، َأْو َأْحَسَن َما ِعْنَدهُ 
َوَتَدُع َحِدیَث َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن ُعَبْیِد اِهللا اْلَعْرَزِميِّ  ِلُشْعَبَة: ُتَحدُِّث َعْن ُمَحمَّدٍ  یلقو 
، َوُهَو َحَسُن اْلَحِدیِث؟ َقاَل:    .)3(ِمْن ُحْسِنَها َفَرْرُت""اْلَعْرَزِميِّ
كان شعبُة ": - تعلیقًا على حدیث انفرد به إسماعیُل بن رَجاء-وقال أبو حاتم الرازيُّ 
                                                 
  .)2/980) انظر: خالد الدریس، الحدیث الحسن لذاته ولغیره (ج1(
  ).1/45(ج ) ابن المبارك، الزهد(2
  .)176/ 6(ج ، السنن الكبرىيالبیهق(3) 
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َیهاب هذا الحدیَث،  -أي شعبة- ِن حدیثه، وكان یقول: إسماعیُل بن رجاء كأنَّه شیطاٌن؛ من ُحسْ 
  .)1("م ُیشارُكه أحدٌ ل - r-  یقول: ُحكٌم من األحكام عن رسول اهللا
َعَنى ِإْبَراِهیُم ِباْألَْحَسِن اْلَغِریِب ِألَنَّ اْلَغِریَب َغْیَر اْلَمْأُلوِف "قال الخطیب البغدادي: 
  .)2("ْعُروِف َوَأْصَحاِب اْلَحِدیِث ُیَعبُِّروَن َعِن اْلَمَناِكیِر ِبَهِذِه اْلِعَباَرةِ ُیْسَتْحَسُن َأْكَثَر ِمَن اْلَمْشُهوِر اْلمَ 
  فكلُّ هذه النصوص في التحسین اإلعجابي، ال االحتجاجي كما هو ظاهر.
ذكره بهذه المناسبة أن  ینبغيوٕان مما یقول األلباني عن الحدیث الحسن لذاته ولغیره: "
ألن مدارهما على ، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحدیث وأصعبهاالحدیث الحسن لغیره ، 
أو  ،فال یتمكن من التوفیق بینها ،ما بین موثق ومضعف ،من اختلف فیه العلماء من رواته
ومعرفة قویة  ،إال من كان على علم بأصول الحدیث وقواعده ،ترجیح قول على األقوال األخرى
من كتب التخریجات ونقد  مستفیداً  ،ملیا مدة طویلة من عمرهبعلم الجرح والتعدیل ومارس ذلك ع
اإلفراط  فيحتى ال یقع  ،ومن هم وسط بینهم ،بالمتشددین منهم والمتساهلین عارفاً  ،األئمة النقاد
  .)3("وینال ثمرته ،وهذا أمر صعب قل من یصیر له ،والتفریط
ال حكم المتأخرین، ألنهم وبالتأكید فإن حكم المتقدمین على األحادیث ال یوازي بأي ح
  مدركون لما لم یدركه المتأخرین من قرائن ومعطیات یتغیر تبعًا لها الحكم على الحدیث.
رین وتصحیحهم، ال یوازي تحسیَن  یقول صاحب فیض الباري: "ولُیْعَلم أن تحسیَن المتأخِّ
ْحُكُمون ما َیْحُكُمون به بعد المتقدِّمین، فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة لُقْرِب عهدهم بهم، فكانوا یَ 
رون، فلیس عندهم من أمرهم غیر األثر بعد العین، فال  ،تثبٍُّت تاَم، ومعرفٍة جزئیةٍ  أمَّا المتأخِّ
ب  ،َیْحُكُمون إالَّ بعد مطالعة أحوالهم في األوراق وأنت َتْعَلُم أنه كم من فرٍق بین المجرِّ
  .)4("والحكیم؟
                                                 
  ).248علل ابن أبي حاتم (رقمأبي حاتم،  ابن) 1(
  ).2/100الخطیب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (ج (2)
 .)363/ 3ناصر الدین األلباني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل (ج (3)
 .)216/ 6الكشمیري، فیض الباري (ج(4) 
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  المبحث الثالث: 
  .تعریف الغریب
  المطلب األول: تعریف الغریب لغة واصطالحًا.
  الغریب لغة: 
َغْیُر ُمْنَقاَسٍة َلِكنََّها  ة(َغَرَب) اْلَغْیُن َوالرَّاُء َواْلَباُء َأْصٌل َصِحیٌح، َوَكِلمُ قال ابن فارس: 
  .)1("اْلُغْرَبُة: اْلُبْعُد َعِن اْلَوَطِن، ُیَقاُل: َغَرَبِت الدَّارُ ، و ُمَتَجاِنَسةٌ 
  لغریب اصطالحًا: ا
تنوعت عبارات العلماء في تعریف الحدیث الغریب اصطالحًا، وقد عرفه الدكتور حمزة 
  الملیباري تعریفًا شامًال فقال: "إن الغریب عند أهل الحدیث یطلق بمعان:
أحدها: أن یكون الحدیث ال یروى إال من وجه واحد، وقد یكون إسناده مشهورًا وقد  
  كون الغرابة مطلقة وقد تكون نسبیة.یكون غریبًا، وقد ت
الثاني: أن یكون اإلسناد ال یعرف إال بروایة حدیث واحد، وقد یكون الحدیث مشهورًا 
  .)2(وقد یكون غریبًا، لكن اإلسناد غریب غیر مرفوع"
  الغریب: للحدیث العلماء تعریف: الثاني المطلب
لماء الذین اعتبروا الغریب الحدیث الغریب أو الحدیث الفرد كما یطلق علیه بعض الع
مترادفان لغًة واصطالحًا، إال أن أهَل  والَفْردُ  الَغریبُ والفرد بمعنى واحد، حیث قال ابن حجر: "
االصِطالِح غاَیروا بیَنُهما من حیُث كثرُة االسِتعماِل وِقلَُّته، فالفرُد َأْكَثُر ما ُیْطلقونه على الَفْرِد 
، وهذا ِمن حیُث ِإطالُق االسِم علیِهما، وأما الُمْطَلِق، والَغریُب َأكثُر  ما ُیْطلقونه َعلى الَفْرِد النِّْسبيِّ
قون، َفیقولوَن في الُمْطَلِق والنِّْسبيِّ تفرَّد ِبِه ُفالٌن، أو  ِمن حیُث استعمال الفعل المشتق فال ُیَفرِّ
  .)3("أغرب به فالن
  .)4(بالغریب" یوصف الرواة بعض به یتفرد الذي قال ابن الصالح: "الحدیث
                                                 
 .)4/420ابن فارس، معجم مقاییس اللغة (ج (1)
  ).247حمزة الملیباري، نظرات جدیدة في علم الحدیث (ص (2)
 ).66(ص ) ابن حجر، نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر(3
 .)270ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح (ص (4)
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یراد بالتفرد أن یروي شخص من الرواة حدیثًا، دون وعرفه حمزة الملیباري أیضًا بأنه: "
أو  )تفّرد به فالن(، أو )حدیث غریب(وهو ما یقول فیه المحدثون النقاد:  أن یشاركه اآلخرون،
، أو )ن حدیث فالنال نعلمه یروي عن فالن إال م(، أو )هذا حدیث ال یعرف إالَّ من هذا الوجه(
وما یمكن استخالصه من نصوصهم أن التفرد على نوعین: تفرد مطلق وتفرد نسبي، ، نحو ذلك
غیر أنهم كثیرًا ما یطلقونه على حدیث وال یفرقون بینهما وهذا ما یجعل المبتدئین یفهمون منه 
  .)1("خالف مقصودهم
  :للحدیث الغریب الترمذيتعریف اإلمام 
 َغِریب َحِدیث اْلكتاب َهَذا ِفي ذكرَنا ي في تعریف الحدیث الغریب: "َوَماقال اإلمام الترمذ
 َوجه من ِإالَّ  یْروى َال  َغِریبا یكون َحِدیث رب لمعان الَحِدیث یستغربون الَحِدیث أهل َفِإن
  ،)2(َواِحد"
َیاَدة َكاَنت ذاإِ  تصح َوإِنََّما الَحِدیث ِفي تكون لِزَیاَدة یستغرب ِإنََّما َحِدیث وأضاف: "َورب  الزِّ
  .)3(حفظه" على یْعَتمد ِممَّن
ْسَناد" لحال یستغرب َوإِنََّما َكِثیَرة أوجه من یْروى َحِدیث وزاد على ذلك: "َورب   .)4(اْإلِ
ولذا  دون غیرهم، المحدثین حسب اصطالحالتعریف على  أن هذا وقد وضح الترمذي
  . )فإن أهل الحدیث یستغربون( قال
  لترمذي قد عرف الحدیث الغریب، وقسمه إلى ثالثِة أنواع: وبهذا یكون ا
 غریب ال یروى إال من وجه واحد. - 1
ویجدر هنا التنویه بأن مصطلح (غریب ال نعرفه إال من حدیث فالن) مثل مصطلح (ال 
نعرفه إال من حدیث فالن) مثل مصطلح (غریب) ألن الترمذي حكم على حدیث واحد 
  بالمصطلحین ذاتهما.
لحال حدیث،  فن الغرابة لیست دائما مدعاة لضعف السند، إنما قد تكون وصكذلك فإ
 فقد یصح الحدیث، بل ویكون في الصحیحین ویصفه الترمذي بالغرابة.
                                                 
 .)62(ص حمزة الملیباري، الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح األحادیث وتعلیلها )(1
  .)758(ص  لصغیرالترمذي، العلل ا (2)
  .)758 ص(المرجع السابق  (3)
  .)758 ص(المرجع نفسه  (4)
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 غریب لزیادة في الحدیث: - 2
ن یروي جماعة حدیثًا واحدًا بإسناد واحد، وصورة هذه الغرابة كما ذكرها ابن رجب: "أ
 .)1("فیه زیادة، لم یذكرها بقیة الرواة ومتن واحد فیزید بعض الرواة
 غریب بسبب حال إسناده: - 3
ویكون مثًال حدیثًا غریبًا من حدیث صحابي، لكنه مشهور من حدیث صحابة آخرین، 
  أو معروف من طریق صحابي واحد من طریق، غریبًا عن نفس الصحابي من طریق آخر.
أو حسن، فإنه یعني به فقط، ولم یقرنه بصحة ) غریب(ن الترمذي إذا قال: ثم إ
وال شك أن الغرابة، في جمیع األحوال، وبجمیع إطالقاتها أدل على  تضعیف ذلك الحدیث
ته   .الضعف منها على القوة كما أنَّ اشتهار الحدیث أقرب إلى صحَّ
ابن صالح: "الحدیث الذي یتفرد به بعض الرواة یوصف بالغریب، وكذلك اإلمام قال 
بعضهم بأمر ال یذكره فیه غیره: إما في متنه، وٕاما في إسناده، ولیس الحدیث الذي یتفرد فیه 
   .)2("من أنواع الغریب كل ما یعد من أنواع األفراد معدوداً 
، راالعتبا"ولمعرفة التفرد في الحدیث والكشف عنه یقوم نقاد الحدیث بعملیة تسمى: 
بروایته، أم شاركه فیها غیره،  وهي عبارة عن المقارنة بین الروایات كي یتبین هل الراوي تفرد
  .)3("وهذا في كل طبقة من طبقات اإلسناد، وهي كما رأیت َعَملیة ِعلمیة دقیقة
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فیه: فإن كان ما انفرد به مخالفًا "اإلمام ابن الصالح: قال 
، وٕان لم تكن فیه لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردوداً 
مخالفة لما رواه غیره، وٕانما هو أمر رواه هو ولم یروه غیره، فینظر في هذا الراوي ولم یقدح 
االنفراد فیه، وٕان لم یكن ممن یوثق بحفظه وٕاتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارمًا له 
حسب الحال، فإن كان ثم هو بعد ذلك دائر بین مراتب متفاوتة ب، مزحزحًا عن حیز الصحیح 
ولم نحطه  المنفرد به غیر بعید من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حدیثه ذلك،
إلى قبیل الحدیث الضعیف، وٕان كان بعیدًا من ذلك رددنا ما انفرد ، وكان من قبیل الشاذ 
  .)4("المنكر
                                                 
 .)635/ 2) ابن رجب، شرح علل الترمذي (ج(1
 .)270مقدمة ابن الصالح (صابن الصالح،  (2)
  .)63حمزة الملیباري، الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح األحادیث وتعلیلها(ص (3)
 .)46ص(ابن الصالح  ابن الصالح، مقدمة )(4
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مستدلین علیه بالتفرد، فإذا أعلَّ النقاد حدیثًا على اختالف عصورهم قال الملیباري: "
أن نتأمل في تعلیلهم جیدًا كي نتمكن من معرفة أسراره، وال یلیق بنا أن  - نحن الباحثین- فعلینا 
  . )1("نتعقبهم ونقول: كال إنه ثقة ال یضر تفرده
  :المطلب الثالث: أقسام الغریب وأنواعه
 فُربّ  متعددة، جهات من أخرى أنواع یقول ابن األثیر في أقسام الغریب: "وللغریب
 الشیوخ، ومن غرائب: الغرائب طریقه، ومن جهة من غریب وهو الصحیح، في مخرج حدیث
 صحابي عن واحدة مدینة أهل ینفرد أن وهو اإلفراد،: الغرائب ومن المتون، غرائب: الغرائب
 من إمام عن واحد راو به ینفرد أو أخرى، مدینة أهل عنه یرویها ال - r- النبي عن بأحادیث
عنه،  یرویه من لكثرة فیشتهر وحده، األئمة من رجل به ُیحدث حدیث مشهور، وربّ  وهو ألئمةا
 على یعتمد ممن الزیادة كانت إذا یصح وٕانما فیه، تكون لزیادة یستغرب إنما حدیث ورب
  .)2(حفظه"
وعلى ما سبق من أقوال العلماء؛ یمكن تقسیم الحدیث الغریب إلى قسمین أساسیین، 
  وهما: 
وهو ما تفرد به الراوي األعلى (من صحابي أو تابعي) عن جمیع الرواة : ُمْطَلق : غریبأوالً 
 .سواء استمر التفرد إلى آخر اإلسناد أم ال. وهذا هو الغریب سندًا ومتناً 
 :وهو ثالثة أقسام، وهو ما وقع التفرد فیه بالنسبة إلى جهة معینة :ِنْسِبيُ ثانیًا: غریب 
 د فیه بالنسبة إلى راو معین، مع ُورود الحدیث من جهة أخرى، وهذا غریبما وقع التفر  ول:األ
 .سندًا ال متناً 
 .ما تفرد به أهل بلد عن بقیة البلدان: يالثان
  .ما تفرد به ثقة عن بقیة الرواةث: الثال
وقد كره العلماء الحدیث الغریب ألنه في نظرهم شاٌذ ولیس قویًا، یقول أبو داود في 
َوِهي ِعْند كل  ،َواْألََحاِدیث الَِّتي َوَضعتَها ِفي كتاب الّسَنن َأْكَثرَها مشاهیرهل مكة: "رسالته إلى أ
 ،َواْلَفْخر بَها َأنََّها مشاهیر ،من كتب َشْیئا من الَحِدیث ِإالَّ َأن تمییزها َال یقدر َعَلْیِه كل النَّاس
، اَیة َمالك َویحیى بن سعید والثقات من َأِئمَّة اْلعلمَفِإنَُّه َال یْحَتج ِبَحِدیث َغِریب َوَلو َكاَن من ِروَ 
َوَال یْحَتج ِباْلَحِدیِث الَِّذي قد اْحتج ِبِه ِإذا  ،َوَلو اْحتج رجل ِبَحِدیث َغِریب وجدت من یطعن ِفیهِ 
                                                 
  .)69) حمزة الملیباري، الموازنة بین المتقدمین والمتأخرین في تصحیح األحادیث وتعلیلها(ص(1
  .)174/ 1ابن األثیر، جامع األصول (ج (2)
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ِحیح َفَلْیَس یقدر أَ ، شاذاً  َكاَن الَحِدیث َغِریباً  ن یردُه َعَلْیك َفَأما الَحِدیث اْلَمْشُهور اْلُمتَِّصل الصَّ
  .)1("أحد
وقد قال بعض الباحثین في مصطلح غریب عند الترمذي: "وبما أن أكثر السنة النبویة 
غرائب نسبیة أو مطلقة فلم یكن بنا حاجة إلى دراسة استقرائیة لما حكم علیه الترمذي بالصحة 
ذ لو كانت الغرابة علة أو الحسن مع وصف الغرابة، ألن الغرابة هاهنا إشارة وصفیة ال ِعلِّیة، إ
  .)2(لما صحح الحدیث أو حسنة"
: لیس لباحث أن یحكم قبل أن یقوم بعمل دراسة استقرائیة توضح خبایا األمور قالت الباحثة
الغامضة من هذه األحكام، فلكل دراسة استنتاجاتها، ولكل إنسان مدارك تختلف عن اآلخر في 














                                                 
 .)29رسالة أبي داود إلى أهل مكة (صأبو داود،  (1)










 اصطالحات الترمذي المركبة 
  عند العلماء.
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  المبحث األول: 
  حسن غریب
المركب علیها  الحكمحادیث و ألتقسیم ا اشتهار الترمذي بفن یذكر الحافظ ابن رجب
كتابه هذا الحدیث إلى صحیح، وحسن، وغریب، وقد یجمع  فيعلم أن الترمذي قسم "افیقول: 
احد، وقد یجمع منها وصفین في الحدیث، وقد یفرد أحدها في هذه األوصاف الثالثة في حدیث و 
فرد بهذا التقسیم، وال شك أنه هو بعض األحادیث، وقد نسب طائفة من العلماء الترمذي إلى التّ 
  .)1(ة"الذي اشتهرت عنه هذه القسم
وقد اعترض جماعة من العلماء على ضم الترمذي الغریب للحسن في حكمه على 
فكیف یحكم على حدیث ) حدیث بـ (حسن غریب) 530قد حكم على حوالي (فالحدیث الواحد، 
  بأنه حسن غریب، وقد سبق أن اشترط للحسن أن یروى من وجه آخر؟!
شیخ اإلسالم ابن تیمیة أدلى بدلوه في المسألة ففسر جمع الترمذي للحدیث الحسن 
من طریق أخرى غیر  بالغریب أن الحدیث الصحیح أو الحسن إذا كان معروفًا من طریق وجاء
ولكن هؤالء الذین طعنوا على الترمذي لم یفهموا مراده في كثیر معروفه یسمى غریبًا، فقد قال: "
وقد یصرحون  ،مما قاله؛ فإن أهل الحدیث قد یقولون: هذا الحدیث غریب أي: من هذا الوجه
 ،ن طریق واحدم معروفاً  فیكون الحدیث عندهم صحیحاً  ،بذلك فیقولون: غریب من هذا الوجه
فالترمذي إذا  معروفاً  اً من ذلك الوجه وٕان كان المتن صحیح فإذا روي من طریق آخر كان غریباً 
قال: حسن غریب قد یعني به أنه غریب من ذلك الطریق؛ ولكن المتن له شواهد صار بها من 
  .)2("جملة الحسن
إنما یعني في  )حسن(و )غریب(جمع الترمذي بین لفظتي كذلك قال الشیخ األلباني: "
فإنه ) غریب(فقط، دون لفظة  )حدیث حسن(اصطالحه أنه حسن لذاته بخالف ما لو قال: 
فقط، فإنما یعني أن إسناده  )حدیث غریب(أنه حسن لغیره، وبخالف ما لو قال:  نيیع
  .)3("ضعیف
                                                 
 ).2/574ابن رجب، شرح علل الترمذي (ج (1)
 .)24/ 18مجموع الفتاوى (جابن تیمیة،  (2)
 .)185/ 2األلباني، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة (ج (3)
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وترى الباحثة أنه من الجید هنا وفي ختام مبحث (حسن غریب) ذكر أبرز نتائج دراسة 
دراسة استقرائیة تطبیقیة - احث: أسامة نمر عبد القادر، صاحب رسالة (مصطلح حسن غریبالب
  في جامع الترمذي)، حیث ذكر الباحث:
 اً أن الترمذي عنده نوع من التساهل في حكمه على األحادیث یظهر في تحسینه عدد •
 من األحادیث الضعیفة جدًا، التي لها شواهد لكنها ال تكفي لتعضدها.
سینه عدد من األحادیث الضعیفة والمعلولة التي وٕان ثبتت من وجه آخر لكنها كذلك تح •
 ال تقوي بنفسها لتكون طریقًا یمكن تقویته.
ویحسن الحدیث الضعیف جدًا أو المعلول الذي ثبت من وجه آخر ألنه یرى جواز  •
  .)1(التعاضد بمثل ذلك طالما أن السند لیس فیه متهم بالكذب
                                                 
 ).226دراسة استقرائیة (ص- انظر: أسامة عبد القادر، مصطلح حسن غریب  (1)
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  : الثاني المبحث
  غریب: حصحی
للتعرف على مقصد الترمذي في أحكامه التي كان یطلقها على األحادیث ال بد من 
  الدراسة التطبیقیة والتي یجب أن یتتبع بها طلبة العلم مقاصد العلماء.
وبعد استقراء الباحث أسامة نمر عبد القادر لألحادیث التي قال فیها الترمذي (حسن 
الترمذي حسن أو حسن غریب یدلك على كم كبیر من قال: "استقراء ما قال فیه ، غریب)
، ... لكن المجهول یبقى مجهوًال حتى لو صحح روایات المجهولین التي حسنها الترمذي
الترمذي حدیثه، ألن القاعدة تقول: العمل بحدیث صححه الترمذي أو حسنه ال یعني توثیق 
  .)1("رواته لما عرف من منهجه
كالم أبي العباس العراقي في كتاب معتمد التنبیه أنه قال: ونقل الدكتور نور الدین عتر 
د به ضیق ا"قول أبي عیسى: (هذا حدیث صحیح غریب)، و(هذا حدیث حسن غریب) إنما یر 
المخرج أنه لم یخرج إال من جهة واحدة، ولم یتعدد خروجه من طرق، إال أن الراوي ثقة فال 
األئمة شروطهم عجیبة، وقد یخرج الشیخان یضر ذلك، فیستغربه هو لقله المتابعة، وهؤالء 
  .)2(حدیثًا یقع ألبي عیسى فیقول: هذا حدیث حسن غریب... وذكر مثاًال حدیثًا متفقًا علیه"
                                                 
  .)49- 47یب عند الترمذي (ص، حسن غر عبد القادرأسامة  (1)
 ).26العمري، تراث الترمذي العلمي (ص (2)
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  : الثالث المبحث
  حسن صحیح
 )حسن صحیح(تمیز الترمذي في جامعه بمصطلحات خاصة به ومن أبرزها مصطلح 
  .الذي اختلف فیه النقاد اختالفا كبیراً 
 غریب، حسن مقرونًا، حسن للحسن الترمذي الشیخ عمر فالته: "إن استخدامات قال
 الـضدین بـین جمع اإلطالق هذا ظاهر ألن المشكلة؛ من عمق غریب، صـحیح، حـسن صحیح
 عـن هذا اإلجابة محاولة من وبالرغم التباین، من االصطالحات هذه بین لما أو النقیضین
 إجابة ال حولـه اعتراض یثـار جواب كلَّ  أن إالَّ  وحدیثاً  قدیماً  نالباحثی من كبیر عدد من التضاد
  .)1(له"
وقد اجتهد العلماء في محاولة التوفیق بین جمع حكمي الصحیح والحسن على حدیث 
  واحد عند الترمذي، على عدد من األقوال نذكر أهمها: 
ین على الحدیث ذكر ابن دقیق العید رأیه في هذه المسألة معلًال حكم الترمذي بحكم -1
باعتبار الصفة الدنیا والصفة العلیا في الحدیث، فإذا قال: (حسن صحیح) فإنه یقصد 
 حسن كصفة دنیا للحدیث، وصحیح صفة علیا.
قال ابن دقیق العید: "ویحتمل أن یكون الترمذي أدى اجتهاده إلى ُحسنه، وأدى اجتهاد  -2
 .)2(غیره إلى صحته"
 الترمذي قول لألحكام على الحدیث الواحد: "في قال ابن الصالح عن جمع الترمذي -3
 سبق كما الصحیح، عن قاصر الحسن ألن إشكال، صحیح) (حسن حدیث هذا وغیره
  .)3(وٕاثباته" القصور ذلك نفي بین جمع واحد حدیث في بینهما الجمع ففي إیضاحه،
 روي فإذا اإلسناد، إلى راجع ذلك وقد أجاب على هذا اإلشكال بجوابین أولهما: "أن
 إنه: فیه یقال أن استقام صحیح إسناد واآلخر حسن، إسناد أحدهما: بإسنادین الواحد الحدیث
  .)4(آخر" إسناد إلى بالنسبة صحیح إسناد، إلى بالنسبة حسن إنه أي صحیح، حسن حدیث
                                                 
 ).209(ص عمر فالته، الحدیث الحسن مطلقًا ومقیداً  (1)
 .)998(صفي شرح ألفیة األثر البحر الذي زخر  ،السیوطي) (2
 .)39ابن الصالح، مقدمة ابن الصالح (ص (3)
 .)39(ص المرجع السابق (4)
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وقد اعترض علیه عدد من العلماء بقولهم إن الترمذي حكم على الحدیث سندًا ومتنًا 
  فقط. ولیس على السند
 غیر أنه أما الجواب الثاني الذي قاله ابن الصالح حًال لهذا اإلشكال هو: "على
 وال النفس إلیه تمیل ما: وهو اللغوي، معناه بالحسن أراد ذلك قال من بعض یكون أن مستنكر
  .)1(بصدده" نحن الذي االصطالحي المعنى دون القلب، یأباه
من قوله صحیح فقط، قال  أدنىصحیح) وقد اعتبر ابن حجر أن قول الترمذي (حسن 
؛ ألنَّ الجزَم أقوى )صحیحٌ (دوَن ما قیَل فیِه  )حسٌن صحیحٌ (وعلى هذا فما قیَل فیِه: ابن حجر: "
  .)2("ِمن التردد، وهذا حیث التفرد
وقد أجاب أحمد شاكر عن هذا اإلشكال الحاصل بالجمع بین الحسن والصحیح بقوله: 
ث كثیرة في سننه، وبة عن قول الترمذي (حسن صحیح) عقب أحادی"الذي أراه أن كل هذه األج
تقیید له ظاهر لعله لم یتقید به، وما أظنه یرید بهذا إال تأكید صحة الحدیث بالترقي من فیها 
 .)3(الحسن إلى الصحة واهللا أعلم بالصواب"
سن ن فیقول: "إن تركیب الوصفین (حملیباري فیؤكد أن الوصفین متساویاأما حمزة ال
صحیح) لم یكن مشكًال لغویًا وال فنیًا بذاته، إنما ظهر اإلشكال فیه من جهه تفسیره بمنهج 
المتأخرین الذي یفصل كل منهما عن اآلخر، بحیث ال یصح إجتماعهما في حدیث واحد، أما 
  .)4(إذا نظرنا إلیه من زاویة منهج المتقدمین الذي یوسع مدلولیهما، فال مجال لإلشكال"
                                                 
 .)39ابن الصالح (ص  ابن الصالح، مقدمة (1)
  ).80ر (صظ) ابن حجر، نزهة الن(2
  ).19أحمد شاكر، ألفیه السیوطي مع الشرح (ص (3)
 ).23) حمزة الملیباري، نظرات جدیدة في علم الحدیث (ص(4
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  الرابع: المبحث 
  حسن صحیح غریب
  المطلب األول: آراء العلماء في الجمع بین األحكام: 
كتابه الجامع جمع الترمذي الوصف الثالثي (حسن صحیح غریب) لعدد من أحادیث 
  العلماء، ماذا یقصد الترمذي من جمع هذه الصفات مع بعض؟  مما سبب تساؤًال لدى
 ُرْتَبةَ  یبلغْ  لم إذا آخَر، وجهٍ  من مجیَئهُ  الحسِن، يف یشترطُ  إنَّما قال العراقي: "الترمذيَّ 
 غریٌب، صحیحٌ  حسنٌ  حدیثٌ  هذا: مواضعَ  في قوِلهِ  بدلیلِ  ذلك، یشترطْ  لم بلَغها فإنْ  الصحیِح،
  .)1("فردیته باعتبارِ  الغرابةَ  له أثبتَ  الصحةِ  درجةِ  إلى ارتفعَ  فلّما
مذي بأنه لم یِف بشرطه في وقد ذكر الزركشي اعتراض بعض المحققین على التر 
تعریفه للحسن، فكیف یقول في تعریف الحسن: (ویروى من غیر وجه) ثم یحكم على بعض 
األحادیث بحسن غریب، أو حسن صحیح غریب، فیناقض نفسه بالحكم على حدیث فرد 
فأین هذا  )هذا حدیث حسن غریب ال نعرفه إال من هذا الوجه(قوله  بالُحسن، قال الزركشي: "
  .)2()"ویروى من غیر وجه(قوله  من
واعتبر ابن رجب أنه ال إشكال في وصف الحدیث بالحسن الغریب أو الحسن الصحیح 
صحیح حسن (، وال قوله: )حدیث حسن غریب(وعلى هذا فال یشكل قوله: الغریب، فقال: "
جه، لكن ال نعرفه إال من هذا الوجه، ألن مراده أن هذا اللفظ ال یعرف إال من هذا الو  )غریب
  .)3("لمعناه شواهد من غیر هذا الوجه، وٕان كانت شواهد بغیر لفظه
أیضًا أجاب محمد ضیاء األعظمي على بعض هذه االعتراضات بقوله: "وأجاب 
  العلماء عن هذا اإلشكال بأجوبة منها: 
أوًال: إن أوصاف هذه األحادیث كافیة لجعلها حسانًا بدون الحاجة إلى ما یقویها، وقد 
ت أن تكون صحیحة، لوال خفة ضبط رجال، وتعریف الترمذي یشمل نوعًا خاصًا من قارب
  الحسن. 
                                                 
 .)175/ 1العراقي، شرح التبصرة والتذكرة (ج (1)
 .)308/ 1الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح (ج (2)
 .)607/ 2شرح علل الترمذي (ج، ابن رجب (3)
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ثانیًا: أن قیده أن یروى من غیر وجه لما یصل بنفسه إلى درجة الحسن ألجل ضعف 
  فیه. 
، فیحتمل أن یكون - r-ثالثًا: أن الترمذي لم یقل: ویروى من غیر وجه عن النبي 
أن یكون كالمه على ظاهره، وهو أن یكون معناه یروى من غیر  ، ویحتمل- r-مراده عن النبي
  .)1(عضد به"بذلك على أن هذا المرفوع له أصل یُ وجه ولو موقوفًا لیستدل 
وقد أعّد عداب الحمش إحصائیة للتأكد من عدد األحادیث التي أخرجها الشیخان من 
مدى صحتها، فوجدها  األحادیث التي قال فیها الترمذي (حسن صحیح غریب)، لیستدل على
  .)2(قرابة نصف األحادیث
تركیب الترمذي لألحكام، من تفسیر وتحلیل  آراء العلماء في التعبیر عن معنى واختلفت
ألقوال الترمذي، لكن ال شك أن الدراسة التطبیقیة من أهم ما ُیمكن الباحث من معرفه مقصد 
  العالم من المصطلح. 
وهي اختالف الترتیب لحكم الترمذي الثالثي  ،یة مهمةال بد من التنویه على قض وأخیراً 
أو ) حسن غریب صحیح(ومرة أخرى  )حسن صحیح غریب: (مرة لعلى حدیث واحد، فقد یقو 
والذي یظهر لي أن قوله: (حسن قال الشیخ الدریس في هذه المسألة: " )،غریب صحیح حسن(
، ختالف معنىارة ال اصحیح غریب) أو (حسن غریب صحیح) یدخل فیما یسمى اختالف عب
فالحكم واحد  وكال التركیبین یؤدیان إلى معنى واحد، ال سیما وأنه صرح بصحة الحدیث عنده
  .)3(ة على الصحة أو العكس"سواء قدم ذكر الغراب
  :المطلب الثاني: مقصد الترمذي من الجمع بین األحكام
ترمذي، وذلك ألنه شرح ربما یكون ابن رجب الحنبلي من أكثر العلماء قربًا من كتاب ال
العلل بإسهاب، وغاص في أعماق الكتاب، ولعل محاولة لفهم مصطلحات الترمذي كانت قاعدة 
  لعدد من العلماء بعده.
 كثر ومن العدل، الثقة یرویه الذي الحدیث هذا یقول ابن رجب في شرحه للعلل: "فعلى
 یكون ال أن بشرط حسن؛ كله ،متهماً  منهم أحد یكن لم إذا الوهم حدیثه على یغلب ومن غلطه،
                                                 
  .)310دراسات في الجرح والتعدیل (ص (1)
 .)2/385انظر: اإلمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع (ج (2)
  .)3/1622) خالد الدریس، الحسن لذاته ولغیره (ج(3
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 كان متعددة، فإن وجوه من روي قد معناه یكون أن وبشرط الصحیحة، لألحادیث مخالفاً  شاذًا،
 من ذلك مع كان صحیح)، وٕان (حسن حینئذ فالحدیث الحفاظ، العدول الثقات روایة من ذلك مع
 فهو علیهم، غالب وأ كثیر، إما وغلط، وهم حدیثهم في الذین الصدق أهل من غیرهم روایة
 نفس ال وجه، غیر من معناه أن یروى المعتبر ألن الوجه، ذلك من إال لفظه یرو لم ولو حسن،
   .)1(لفظه"
: قوله یشكل فال هذا وعلق ابن رجب أخیرًا على مسألة جمع األحكام فقال: "وعلى
 مراده ألن الوجه)، هذا من إال نعرفه ال غریب حسن (صحیح: قوله وال غریب)، حسن (حدیث
 كانت وٕان الوجه، هذا غیر من شواهد لمعناه لكن الوجه، هذا من إال یعرف ال اللفظ هذا أن
  .)2(لفظه" بغیر شواهد
اب الحمش در الباحثة أهم النقاط التي لخص فیها عكوفي ختام هذا المبحث، تذ
ة فهم مقصد والضعف في الحدیث الواحد، ومحاول حكام القوةأبین  الترمذي جمع اإلجابة على 
  الترمذي من ذلك: 
أن التتبع الدقیق ألقوال الترمذي في (العلل الصغیر) و(العلل الكبیر) و(الجامع) یوصل  -1
 إلى أن مفهوم الصحیح عند الترمذي هو الحدیث الصالح للعمل به في بابه.
أن التتبع الستعمال الترمذي مصطلح (حسن صحیح) یشیر إلى أن هذه الرتبة هي العلیا  -2
 الترمذي، وهي شرط البخاري ومسلم في نظره أیضًا. عند
أن التتبع الستعمال الترمذي لمصطلح (حسن) و(حسن غریب) یشیر إلى أن تجرد الحسن   -3
، وبمعنى آخر فإن (حسن غریب) ال یعني االختالفعن الغریب أو جمعهما معًا ال یعني 
 المصطلح وذاك كبیر.حسن لذاته، وال یعني (الحسن) حسن لغیره، والتداخل بین هذا 
وقد ظهر لي أن تقیید الغرابة عند الترمذي تفید (التفرد) في بعض طبقات الرواة إذا 
  قیدت، لكن عدم تقیید (الصحیح)أو (الحسن) بالغرابة ال یفید عدم الغرابة عنده.
أن كل من كتب عن الترمذي شیئًا ال بد أن یجد بعض ما یستدركه على نفسه، فالبُت بأي  -4
داللة: (حسن غریب) أو (صحیح غریب) أو (حسن صحیح غریب) سابق ألوانه،  حكم في
 واألمور اآلن تقریبیة.
                                                 
 .)606/ 2ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي (ج (1)
 .)606/ 2(ج المرجع السابق(2) 
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عار عن كل قید هو ضعیف، لكن الترمذي حین یقرن بین الصحة  أن كل حدیث (غریب) -5
والغرابة یعني بالغرابة التفرد عندئذ، وهو ما عناه ابن حبان بقوله: "إن السنة كلها أخبار 
یجوز إلزام الترمذي بأنه یجمع بین الصحة والضعف، ألن المحدثین إذا قالوا: آحاد، وال 
 .)1((صحیح غریب) لیس كما قالوا (غریب) وهم یفهمون الفرق بینهما جزمًا"
                                                 







 الباب الثاني: 
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 حادیث التي قال فیها الترمذي: األ





   المبحث األول:
  .فقط األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن صحیح غریب
  وعددها خمسة وتسعون حدیثًا.
  ): 1حدیث رقم (
 ،اُء اْلَمِدیِنيُّ َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن َعْمِرو ْبِن ُمْسِلٍم َأُبو َعْمٍرو اْلَحذَّ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َناِد، قال: ْبُن َناِفٍع،  اللَّهِ َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد  َعْن قال: َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، قال: َعْن اْبِن َأِبي الزِّ
َالِة  َكاَن َیْأُمرُ  - r- َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ (: - t-ُعَمرَ  َناِفٍع، َعْن اْبنِ  ِبِإْخرَاِج الزََّكاِة َقْبَل الُغُدوِّ ِللصَّ
   .)َیْوَم الِفْطرِ 
، َوُهَو الَِّذي َیْسَتِحبُُّه َأْهُل الِعْلِم: َأْن ُیْخِرَج الرَُّجُل َصَدَقَة الِفْطِر َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
َالةِ قَ    .)1(ْبَل الُغُدوِّ ِإَلى الصَّ
  تخریج الحدیث: 
  .)2(فص بن میسرةاإلمام البخاري من طریق حَ  أخرجه
  هیر بن معاویة أبي خیثمة.من طریق زُ  )5(، والنسائي)4(، وأبو داود)3(وأخرجه مسلم
  .)6(وأخرجه اإلمام أحمد من طریق ابن جریج
، في )عبد الرحمن بن عبد اهللا(ناد ثالثتهم: (حفص، وأبو خیثمة، وابن جریج) تابعوا ابن أبي الزّ 
  عن موسي بن عقبة به بمثله.روایته 
                                                 
: رقم 2/55/ ما جاء في تقدیمها قبل الصالة، - r-، الزكاة عن رسول اهللاسنن الترمذي[الترمذي:  )1(
  ].677الحدیث
  ].1509: رقم الحدیث2/131[البخاري: صحیح البخاري، الزكاة/الصدقة قبل العید، ) 2(
: رقم 2/679 ،صحیح مسلم، الزكاة/ األمر بإخراج صدقة الفطر قبل الصالة [مسلم بن الحجاج: )3(
 .]986الحدیث
 .]1610: رقم الحدیث2/111 ،الزكاة/ متى تؤدى؟؟ ،سنن أبي داود[أبو داود:  )4(
  ]2312: رقم الحدیث3/44[النسائي: سنن النسائي، الزكاة/ الوقت الذي یستحب أن تؤدى فیه زكاة الفطر،) 5(
 .]6389: رقم الحدیث 10/448 ،مسندمد بن حنبل: ال[أح )6(
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اإلمام أحمد من طریق أسامه و  ،)1(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق الضحاك بن عثمان
  .)2(بن زید
  أسامة) تابعا موسى بن عقبة في روایته عن نافع به بمثله.و كالهما: (الضحاك، 
  رجال اإلسناد: 
  سوي:  ،رجال إسناده ثقات
، قال عنه ابن حجر: المدیني عمرو أبو اءالحذ وهب بن مسلم بن عمرو بن مسلم* 
  .)3("صدوق"
، وقال الذهبي: )5(صدوق" "مدني قاسم: بن مسلمة ، وقال)4(قال النسائي: "صدوق"
  .)6("ثقة"
  .ثقة: هو قالت الباحثة
قال عنه ابن  ،المدنيّ  محمد أبو موالهم المخزوميّ  غائِ الصَّ  نافع أبي بن نافع بن اهللا عبد *
  .)7("لین حفظه في الكتاب صحیح ثقةحجر: "
  .)8("ثقة": معین ابن قال
اِئغ َناِفع بن اهللا عبد :َقالَ  َأْحمد "َسِمعت :داود أبو قال  َصاحب َكانَ  الَحِدیث یحسن یكن لم الصَّ
  .)10("لم یكن في الحدیث بذاك، وقال مرة: ")9(َمالك" َرْأي
  
                                                 
: رقم 2/679 ،صحیح مسلم، الزكاة/ األمر بإخراج صدقة الفطر قبل الصالة[مسلم بن الحجاج:  )1(
  .]986الحدیث
  .]5345: رقم الحدیث9/248 د،مسن[أحمد بن حنبل: ال )2(
  .)530ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  )3(
 .)110ص(ي مشیخة النسائالنسائي،  )4(
  )175/ 11(جإكمال تهذیب الكمال مغلطاي،  )5(
 .)6/215(جتاریخ اإلسالم الذهبي، ) 6(
 .)326ص(تقریب التهذیب ابن حجر، ) 7(
  .)5/184(ج ) المرجع السابق8(
 .)226ص(سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد أحمد بن حنبل، ) 9(
  .)5/184(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم، ) 10(
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هو  ،لیس بالحافظ": حاتم أبو ، وقال)1(أصح" وكتابه وُینَكُر، ِحفُظه "ُیعَرفُ : اْلُبَخاِريّ  قال
وقال في موضع ، )3("َبْأٌس  ِبهِ  َلْیَس ": اِئيُّ النَّسَ  ، َوَقالَ )2("وكتابه أصح لین تعرف حفظه وتنكر،
  .)4("ثقة"آخر: 
  .)5(أخطأ" ربما حفظه من حدث وٕاذا الكتاب صحیح وقال ابن حبان في ثقاته: "كان
  : ثقة صحیح الكتاب في حفظه لین.قالت الباحثة
، قال عنه ابن حجر: قریش مولى المدني ذكوان بن اهللا عبد َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزَِّنادِ *
  .)6("فقیها وكان بغداد قدم لما حفظه تغیر "صدوق
 عنه َیْحَیى بن معین، َوَقالَ  ،)8(، وضعفه ابن معین)7(اْلَحِدیِث" "ُمْضَطِربُ : َأْحَمدُ  َقالَ 
:َوأبو    .)10(قال عنه النسائي: "َضِعیف"، و )9(ِبِه" ُیْحَتجُّ  "ال حاتم الرَّاِزيُّ
  .)11(ضعف" حدیثه وفي صدوق، ثقة، ":شیبة بن یعقوب وقال
 وكان ،األثبات عن بالمقلوبات ینفرد ممن وذكره ابن حبان في المجروحین فقال: "كان
 فهو الثقات وافق فیما فأما ،انفرد إذا بخبره یجوز االحتجاج فال خطئه وكثرة حفظه سوء من ذلك
  .)12(به" یحتج الروایات في صادق
  .)13(حدیثه" یكتب ممن وهو علیه، یتابع ال یرویه، ما وقال عنه ابن عدي: "وبعض
  
                                                 
  ).213/ 5(جالتاریخ الكبیر اري، البخ) 1(
  .)5/184(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم، ) 2(
 ).16/221المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج) 3(
  ).16/221المرجع السابق (ج) 4(
 ).348/ 8(ج ابن حبان، الثقات) 5(
  .)340ص(تقریب التهذیب ابن حجر، ) 6(
  ).5/252ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) 7(
  ).151(ص -روایة الدارمي-انظر: ابن معین، تاریخ ابن معین ) 8(
  ).5/252ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )9(
  ).68 (ص والمتروكون النسائي، الضعفاء) 10(
 ).10/229الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج) 11(
 ).56/ 2(ج ابن حبان، المجروحین) 12(
 ).453/ 5(ج الرجال ضعفاء في ابن عدي، الكامل) 13(
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  .)1(الحدیث" قال الذهبي: "حسن
  .: هو صدوق حسن الحدیث، وقد توبع في هذا الحدیثقالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  وهو غریب من حدیث نافع عن ابن عمر.، صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 2حدیث رقم (
، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َعْن قال: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ
ِإنَّ ِفي (َقاَل:  - r-ْعٍد، َعْن النَِّبيِّ َعْن َسْهِل ْبِن سَ قال: َعْن َأِبي َحاِزٍم، قال: ِهَشاِم ْبِن َسْعٍد، 
یَّانَ  اِئِمیَن َدَخَلُه، َوَمْن َدَخَلُه َلْم الَجنَِّة َلَباًبا ُیْدَعى الرَّ اِئُموَن، َفَمْن َكاَن ِمَن الصَّ ، ُیْدَعى َلُه الصَّ
  ).َبًداَیْظَمْأ أَ 
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
عامر العقدي في الروایة عن هشام بن سعد  جه من طریق ابن أبي فدیك تابع أباأخرجه ابن ما
  .)3(بمثله
  كالهما من طریق سلیمان بن بالل. )5(ومسلم )4(وأخرجه البخاري
  .)6(وأخرجه البخاري من طریق محمد بن مطرف
  كالهما من طریق سعید بن عبد الرحمن.) 8(خزیمة وأبو )7(أخرجه النسائيو 
                                                 
 ).243 (ص الضعفاء الذهبي، دیوان) 1(
 .]765: رقم الحدیث3/128 ،في فضل الصوم ء[الترمذي: سنن الترمذي، الصوم/ ما جا )2(
 .]1640رقم الحدیث 1/525 ،جاء في فضل الصیام سنن ابن ماجه، الصیام/ ما[ابن ماجه:  )3(
  .]1926: رقم الحدیث3/25 ،للصائمین صحیح البخاري، الصیام/ الریان[البخاري:  )4(
 .]1152: رقم الحدیث 2/808صحیح مسلم، الصیام/ فضل الصیام [مسلم بن الحجاج:  )5(
 .]3257: رقم الحدیث4/119 ،صحیح البخاري، الصیام/ صفة أبواب الجنة[البخاري:  )6(
  ].2556: رقم الحدیث3/137[النسائي: سنن النسائي، الصیام/ االختالف على محمد بن أبي یعقوب،  )7(




ثالثتهم: (سلیمان ومحمد وسعید) تابعوا هشام بن سعد في روایته عن أبي حازم بنحوه بدون 
  جملة الظمأ.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه ،رجال إسناده ثقات
قال عنه ابن حجر: "صدوق له أوهام  ِشيُّ َموَلى آل َأبي َلَهب، الُقرَ ، ِهشام ْبن َسعد، الَمَدِنيُّ *
  .)1(رمي التشیع"
  .)2(یستضعف" الحدیث كثیر كان قال عنه ابن سعد: "
 .)4(القوى" بذاك هو لیس "، وقال ابن معین: )3(ِباْلَقِوّي" یكن َولم َصالح وقال ابن المدیني: "ُهوَ 
  .)5(الحدیث" بمتروك لیس صالح وقال مرة: "هو
  .)7(الصدق" محله ، وأبو زرعة: "شیخ)6(به"یكتب حدیثه وال یحتج وقال أبو حاتم: "
  .)9(الَحِدیث" حسن َوُهوَ  الَحِدیث ، وقال العجلي: "َجاِئز)8(وضعفه النسائي
ابعه محمد بن مطرف وآخرون في هذا الحدیث، ، وحدیثه حسن، وقد ت: هو صدوققالت الباحثة
  .)10(ومحمد بن مطرف ثقة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 زیادة جملة الظمأ في متنه.غریب لوهو ، إسناده صحیح لغیره
!!!  
  
                                                 
  .)572ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  )1(
 .)470/ 5(ج رىالطبقات الكبابن سعد، ) 2(
  ).102ص (سؤاالت ابن أبي شیبة البن المدیني ابن المدیني،  )3(
 ).70/ 1(ج - روایة الدوري-  تاریخ ابن معینابن معین، ) 4(
 ).61/ 9(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )5(
 ).61/ 9المرجع السابق (ج )6(
 ).61/ 9(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )7(
  .)1/104(ج الضعفاء والمتروكون النسائي، )8(
 .)328/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )9(
  .)507ص(قریب التهذیب تابن حجر،  )10(
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  ): 3حدیث رقم (
َعْن الَحَسِن قال: ِزَیاٍد، َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَواِحِد ْبُن : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
 - r- َكاَن َرُسوُل اللَِّه "َعْن اَألْسَوِد، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: قال: َعْن ِإْبَراِهیَم، قال: ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه، 
  ."َما َال َیْجَتِهُد ِفي َغْیرَِها َیْجَتِهُد ِفي الَعْشِر اَألَواِخرِ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  تابعا الترمذي في الروایة عن قتیبة بن سعید به بمثله. )3(والنسائي )2(أخرجه اإلمام مسلم
طریق  ، وابن خزیمة من)5(، واإلمام أحمد عن أبي سعید)4(وأخرجه مسلم عن أبي كامل
ثالثتهم: (أبو كامل وأبو سعید ومعلى بن منصور) تابعوا قتیبة في روایته  )6(معلى بن منصور
  عن عبد الواحد بن زیاد به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
ولكن احتمَل بعض األئمة  ،)7(یرسل كثیرًا" ، قال عنه ابن حجر: "ثقةالنَّخعي *إبراهیم بن یزید
 مراسیل من إلى أحب إبراهیم فقد قال ابن معین: "مراسیل ،همراسیله وَقدََّمها على مراسیل غیر 
  .)8(الشعبى"
  .)9("مرسالُت إبراهیم النخعي ال بأس بهاكذلك نقل العالئي عن اإلمام أحمد قوله: "
                                                 
  .]796: رقم الحدیث3/152 ،باب منه سنن الترمذي، الصوم/[الترمذي:  )1(
: رقم 2/832 ،في العشر األواخر من شهر رمضان االجتهادصحیح مسلم، الصیام/ [مسلم بن الحجاج:  )2(
 .]1175الحدیث
 .]3376: رقم الحدیث 3/395 ،في العشر األواخر االعتكاف/ االعتكافسنن النسائي، النسائي: [ )3(
: رقم 2/832 ،في العشر األواخر من شهر رمضان االجتهادصحیح مسلم، الصیام/ [مسلم بن الحجاج:  )4(
 .]1175الحدیث
  .]26188رقم الحدیث: 43/259 ،مسند[أحمد بن حنبل: ال )5(
 ].2215م الحدیث: رق3/342[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، فضل قیام رمضان/ استحباب اإلجتهاد،  (6)
  ).95ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 7(
 .)18/2(ج _روایة الدوري_تاریخ ابن معین ابن معین،  )8(
  .)1/99(ج جامع التحصیل في أحكام المراسیلالعالئي،  )9(
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  وهو غریب من حدیث عبد الواحد بن زیاد. إسناده صحیح،
!!!  
  ): 4حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا َبْكُر ْبُن ُمَضَر، َعْن َعْمِرو ْبِن : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َیِزیَد، َمْوَلى َسَلمَ  َة ْبِن اَألْكَوِع، َعْن َسَلَمَة ْبِن الَحاِرِث، َعْن ُبَكْیِر ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن اَألَشجِّ
َكاَن َمْن َأَراَد ِمنَّا َأْن  ﴾)1(َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكینٍ  ﴿َلمَّا َنَزَلْت: : اَألْكَوِع َقالَ 
  .َوَیْفَتِدَي، َحتَّى َنَزَلِت اآلَیُة الَِّتي َبْعَدَها َفَنَسَخْتَهاُیْفِطَر 
  .)2("، َوَیِزیُد ُهَو اْبُن َأِبي ُعَبْیٍد َمْوَلى َسَلَمَة ْبِن اَألْكَوعِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
جمیعهم تابعوا الترمذي في )6(والنسائي )5(داود وأبو )4(، ومسلم)3(أخرجه اإلمام البخاري
  ته عن قتیبة بن سعید به بمثله.یروا
  .)7(وأخرجه الدارمي عن عبد اهللا بن صالح تابع قتیبة في روایته عن بكر بن مضر
كالهما من طریق عبد اهللا بن وهب تابع بكر بن  ،)9(وابن خزیمة )8(وأخرجه اإلمام مسلم
  مضر في روایته عن عمرو بن الحارث به بمثله.
                                                 
  ].184البقرة: [ )1(
  .]798: رقم الحدیث3/153 ،)ْسِكینٍ َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم مِ (سنن الترمذي، الصوم/ ما جاء [ )2(
 .]4507: رقم الحدیث6/25 )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَیُصْمهُ (صحیح البخاري، تفسیر القرءان/ [البخاري:  )3(
 َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعامُ (صحیح مسلم، الصیام/ بیان نسخ قوله تعالى: [مسلم بن الحجاج:  )4(
  .]1145: رقم الحدیث2/802 )ِمْسِكینٍ 
: 2/296،)َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكینٍ ([أبو داود: سنن أبي داود، الصوم/ نسخ قوله تعالى:  )5(
  ].2315رقم الحدیث
الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم  َوَعَلى (َتْأِویُل َقْوِل اِهللا َجلَّ ثََناُؤهُ [النسائي: سنن النسائي، الصیام/ ) 6(
  ].2637: رقم الحدیث3/163،)ِمْسِكینٍ 
: رقم 2/1082، )َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَیُصْمهُ (سنن الدارمي، الصوم/ في تفسیر قوله تعالى: [الدارمي: ) 7(
  .]1775الحدیث
الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم  َوَعَلى (:ه تعالىصحیح مسلم، الصیام/ بیان نسخ قول[مسلم بن الحجاج:  )8(
 .]1145: رقم الحدیث2/802،)ِمْسِكینٍ 
 .]1903: رقم الحدیث 3/200، صحیح ابن خزیمة، الصیام/ صفة بدء الصوم[ابن خزیمة:  )9(
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  جال اإلسناد: ر 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  َعْمرو ْبِن الَحاِرثِ وهو غریب من حدیث إسناده صحیح، 
!!!  
  ): 5حدیث رقم (
ُموَسى، َقاَل:  َقاَل: َحدَّثََنا الَحَسُن ْبنِ  َمِنیٍع، : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنِ - اهللا رحمه- قال اإلمام الترمذي 
َأْرَبًعا  اْعَتَمرَ  - r-َأنَّ النَِّبيَّ (: - t-َباُن، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد، َعِن اْبِن ُعَمرَ َحدَّثََنا َشیْ 
  .)ِإْحَداُهنَّ ِفي َرَجبٍ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  ، كالهما عن )3(، وعن عثمان بن أبي شیبه)2(عن قتیبة أخرجه اإلمام البخاري
  جریر بن عبد الحمید.
  كالهما من طریق مفضل بن مهلهل. )5(، واإلمام الطبراني)4(وأخرجه اإلمام أحمد
  وكالهما: (جریر ومفضل) تابعا شیبان في راویته عن منصور بن المعتمر به بنحوه.
: وقولها بمعنى ،لهذا الحدیث -رضي اهللا عنها-ئشة جمیعهم رووا هذا الحدیث بزیادة إنكار عا
  .َما اْعَتَمَر ِفي َرَجٍب َقطُّ َیْرَحُم اللَُّه َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، َما اْعَتَمَر ُعْمَرًة ِإالَّ َوُهَو َشاِهُدُه، وَ 
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
                                                 
 .]937: رقم الحدیث267/ 2) [الترمذي: سنن الترمذي، الحج/ ما جاء في عمرة رجب، (1
 .]1255: رقم الحدیثr - ،3/2-كم اعتمر النبي لبخاري: صحیح البخاري، العمرة/) [ا(2
 .]4253: رقم الحدیث5/145عمرة القضاء،  ، العمرة/ المرجع السابق) [(3
 .]6430: رقم الحدیث10/471) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 .]13523رقم الحدیث 12/413الكبیر،  ) [الطبراني: المعجم(5
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  دیث منصور بن المعتمر.وهو غریب من ح ،إسناده صحیح
!!!  
  ): 6حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصٍم، َقاَل: : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ٍق، َعْن َأِبي اَألْحَوِص، َعْن َعْبِد اِهللا، َعِن  َقاَل:  - r-النَِّبيِّ َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعْن َقتَاَدَة، َعْن ُمَورِّ
  .)الشَّْیَطانُ  اْلَمْرَأُة َعْوَرٌة، َفِإَذا َخَرَجْت اْسَتْشَرَفَها(
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(به بمثله َعاِصمٍ  نِ َعْمرو بْ أخرجه اإلمام ابن خزیمة عن 
، التَّْیِميِّ ، كالهما من طریق سلیمان )4(واإلمام ابن حبان )3(وأخرجه اإلمام ابن خزیمة
  .)5(واإلمام الطبراني من طریق سوید بن أبي حاتم
  بن یحیي في روایته عن قتادة به بمثله وزیادة. اً كالهما: (سلیمان، وسوید) تابعا همام
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهإسناده ثقات، رجال 
، قال عنه ابن حجر: بن عبید اهللا الِكَالِبيُّ الَقْیِسيُّ أبو عثمان الَبْصِريُّ  و ْبُن َعاِصمَعْمرٌ * 
  .)6("صدوق في حفظه شيء"
                                                 
 .]1173: رقم الحدیث467/ 2، منه باب / : سنن الترمذي، الرضاع) [الترمذي(1
: 3/93) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة/ اختیار صالة المرأة في بیتها على صالتها في المسجد، (2
 .]1685رقم الحدیث
: 3/93سجد، ) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة/ اختیار صالة المرأة في بیتها على صالتها في الم(3
 .]1686رقم الحدیث
ا َیِجُب َعَلى اْلَمْرَأِة ِمْن ُلُزوِم َقْعِر َبْیِتَها، الحظر واإلباحة/ ) [ابن حبان، صحیح ابن حبان، (4 ْخَبار َعمَّ اْإلِ
 .]5598: رقم الحدیث12/412
 .]10115: رقم الحدیث10/108) [الطبراني: المعجم الكبیر، (5
 ).423(ص ) ابن حجر، تقریب التهذیب(6
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ووثقه  )3(، ذكره ابن حبان في ثقاته )2("صالح، قال عنه ابن معین: ")1(سعد ابن هُ قَ ثَّ وَ 
  .)4(الذهبي أیضاً 
  .)5("غمزه أبو داود بال مستندوقال ابن حجر عنه: "
  هو صدوق. قالت الباحثة:
قال عنه ابن حجر: ، الَعْوِذي، أبو عبد اهللا أو أبو بكر البصري دینارٍ  یحیى بنِ  نُ بْ  همامٌ * 
  .)6(هم""ثقٌة ربما وَ 
إلي  همام في قتادة أحبُّ " :عنه قالو  ،)7("صالح ثقةٌ "قال: عنه ف یحیى بن معینسئل 
  .)9("همام ثبت في قتادةوقال ابن المبارك: " ،)8("من أبي عوانة
  .)11("بصري ال بأس بهوقال أبو زرعة: "، )10(وثقه العجلي
من حماد بن  إلىّ  حبُّ أ، وهو في قتادة يءثقة صدوق في حفظه شوقال أبو حاتم: "
  .)12("بان العطارأسلمة ومن 
  قة.: هو ثقة، وقد تابعه في هذا الحدیث سلیمان بن طرخان وهو ثِ قالت الباحثة
  :الحكم على إسناد الحدیث
 ریب من حدیث همام بن یحیي عن قتادة بن دعامة.وهو غ، صحیح لغیرهإسناده  
!!!  
                                                 
 ).305/ 7(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات (1
 .)250/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
 .)481/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(3
 .)148) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص(4
 .)463) ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص(5
  ).574ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
 .)108/ 9أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج ) ابن(7
  ). 9/109(ج المرجع السابق (8)
 .)443/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9
 .)461(ص الثقاتالعجلي، معرفة ) (10
 .)108/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(11
 .)108/ 9(ج المرجع السابق) (12
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  ): 7حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو َعمَّاٍر الُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث، َقاَل: َحدَّثََنا الَفْضُل ْبُن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َأنَّ َرُجًال َأَتى (: - t-  َعبَّاسٍ  ُموَسى، َعْن َمْعَمٍر، َعِن الَحَكِم ْبِن َأَباَن، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبنِ 
، َفَوَقَع َعَلْیَها، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنِّي َقْد َظاَهْرُت ِمْن َقْد َظاَهَر ِمْن اْمرََأِتهِ  - r-النَِّبيَّ 
َقْعُت َعَلْیَها َقْبَل َأْن ُأَكفَِّر، َفَقاَل: َوَما َحَمَلَك َعَلى َذِلَك َیْرَحُمَك اللَُّه؟، َقاَل: رََأْیُت َزْوَجِتي، َفوَ 
  .)َخْلَخاَلَها ِفي َضْوِء الَقَمِر، َقاَل: َفَال َتْقَرْبَها َحتَّى َتْفَعَل َما َأَمَرَك اللَُّه ِبهِ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، وابن ماجه من طریق معمر بن راشد به )2(به بمثله الُحَسْین ْبن ُحَرْیثٍ أخرجه النسائي عن 
  .)3(بنحوه
  .)4(وأخرجه أبو داود من طریق إسماعیل بن إبراهیم وسفیان بن عیینة
  .)5(والحاكم من طریق حفص بن عمر
راشد في الروایة عن الحكم بن أبان به ثالثتهم: (إسماعیل، وسفیان، وحفص) تابعوا معمر بن 
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، أبو عیسى َأَبانَ  ْبنُ  الَحَكمُ *   .)6("صدوق عابد وله أوهامقال عنه ابن حجر: " ،الَعَدنيُّ
  
                                                 
: رقم 494/ 2لعان/ ما جاء في المظاهر یواقع قبل أن یكفر، ) [الترمذي: سنن الترمذي، الطالق وال(1
 .]1199الحدیث
 .]3457: رقم الحدیث6/167) [النسائي: سنن النسائي، الطالق/ الظهار، (2
 ].2065: رقم الحدیث1/666[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الطالق/المظاهر یجامع قبل أن یكفر،  )(3
 ].2222: رقم الحدیث2/268ق/ في الظهار، [أبو داود: سنن أبي داود، الطال )(4
 ].2817: رقم الحدیث2/222[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الطالق،  )(5
 .)174تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
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ِثَقة َصاحب سنة َكاَن ِإذا هدأت اْلُعُیون " والعجلي، وقال: )2(، والنََّساِئيّ )1(ابن َمِعین هُ قَ ثَّ وَ 
  .)3("نْذكر اهللا َمَع حیتان اْلَبْحر ودوابه :َقالَ  ،وقف ِفي اْلَبْحر ِإَلى ُرْكَبَتْیِه یذكر اهللا َحتَّى یصبح
  .)4("اْرِم ِبَهوَُالءِ ، َوَأیُّوُب ْبُن ُسَوْیدٍ  اْلَحَكُم ْبُن َأَباَن َوُحَسامٌ " َعْبد اللَِّه ْبن اْلُمَباَرك:قال 
وربما أخطأ وٕانما وقع المناكیر في روایته من روایة وذكره ابن حبان في ثقاته وقال: "
  .)5("وٕابراهیم ضعیف، ابنه إبراهیم بن الحكم عنه
  .)6(الذهبي وَوثََّقهُ 
  هو ثقة. قالت الباحثة:
  .)7("ثقة ثبت وربما أغربقال عنه ابن حجر: " ،السِّیَناِنيُّ الَفْضُل ْبُن ُموَسى *
  جماعة من العلماء، وقد تابعه في هذا الحدیث ُغندر محمد بن جعفر. َوثََّقهُ : قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث:
 عكرمة. وهو غریب من حدیث الحكم بن أبان عنإسناده صحیح، 
!!!  
  ):8حدیث رقم (
ُموَسى، َعْن َصاِلِح  َقاَل: َحدَّثََنا الَفْضُل ْبنِ  َحدَّثََنا َأُبو َعمَّاٍر،: - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َذَهُبوا ْبِن َأِبي ُجَبْیٍر، َعْن َأِبیِه، َعْن َراِفِع ْبِن َعْمٍرو َقاَل: ُكْنُت َأْرِمي َنْخَل األَْنَصاِر، َفَأَخُذوِني، فَ 
: َیا َرُسوَل اِهللا، الُجوُع، َقاَل: َال َیا رَاِفُع، ِلَم َتْرِمي َنْخَلُهْم، َقاَل: ُقْلتُ (، َفَقاَل: - r-ِبي ِإَلى النَِّبيِّ 
  .)َأْرَواكَ َتْرِم، َوُكْل َما َوَقَع َأْشَبَعَك اللَُّه وَ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ).3/10أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج )(1
 .)423/ 2تهذیب التهذیب (جابن حجر،  )(2
 .)1/311(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (3
 .)1/255الضعفاء الكبیر (جالعقیلي،  )(4
 .)6/186) ابن حبان، الثقات (ج(5
 .)1/343) الذهبي، الكاشف (ج(6
 .)447تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(7
 .]1288: رقم الحدیث575/ 2[الترمذي: سنن الترمذي، البیوع/ ماجاء في الرخصة في أكل الثمرة،  (8)
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  تخریج الحدیث: 
، وابن َأِبي َشْیَبة يَبْكٍر اْبن يُعْثَمان َوأبعن  )2(، واإلمام أبو داود)1(أخرجه اإلمام أحمد
بَّاِح، َوَیْعُقوبَ  ُمَحمَّدماجه عن    .)3(ُحَمْیِد ْبِن َكاِسبٍ  ْبنِ  ْبن الصَّ
 بكر، ومحمد بن الصباح، ویعقوب بن حمید) عن حمد، وعثمان، وأبوستهم: (اإلمام أخم
، َقاَل: َحدَّثَْتِني َجدَِّتي، َعْن َعمِّ َأِبیَها َراِفِع ْبِن َأِبي اْلَحَكِم اْلِغَفاِريّ  اْبنِ  عن ُمْعَتِمر ْبُن ُسَلْیَمانَ 
  مرفوعًا بمثله. َعْمٍرو اْلِغَفاِريِّ 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه ،ترجال اإلسناد ثقا
  .)4("مقبولقال عنه ابن حجر: " ،ْبِن َأِبي ُجَبْیٍر، الغفاري موالهم َصاِلحُ  *
  .)6(ثق"، وقال الذهبي: "وُ )5(ذكره ابن حبان في الثقات
  : هو مقبول.قالت الباحثة
  .)7("مقبول، قال عنه ابن حجر: "لغفاريا بن عمرو مولى الحكم أبو جبیر *
  .)9("عرفال یُ ، وقال الذهبي: ")8("روى له التِّْرِمِذيّ قال المزي: "
  : هو مقبول.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب اإلسناد.إسناده ضعیف من عدة وجوه
                                                 
  .]20343: رقم الحدیث33/452[أحمد بن حنبل: المسند،  (1)
  .]2619رقم الحدیث 3/39[أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ بعث العیون،  (2)
: رقم 2/771[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، التجارات/ من مر على ماشیة قوم أو حائط هل یصیب منه،  (3)
  .]2299الحدیث
 .)271) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(4
 .)456/ 6(ج ) ابن حبان، الثقات(5
 .)493/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(6
 .)628) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7
  .)181/ 33) المزي، تهذیب الكمال (ج(8
 .)509/ 4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(9
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ِحیُح: َصاِلُح فقال في العلل: "، إسناد صالح أیضًا مقابل األسانید األخرى ُزْرَعةَ أبو وصحح  الصَّ
  .)1("ْبُن َأِبي ُجَبْیرٍ ا
!!!  
  ): 9حدیث رقم (
، َعنْ : - رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي   َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن ُعَقْیٍل، َعِن الزُّْهِريِّ
َوَمْن َكاَن  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، َال َیْظِلُمُه، َوَال ُیْسِلُمُه،(َقاَل: - r-َساِلٍم، َعْن َأِبیِه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
َحاَجِتِه، َوَمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب  ِفي َحاَجِة َأِخیِه َكاَن اللَُّه ِفي
  .)َیْوِم الِقَیاَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّه َیْوَم الِقَیاَمةِ 
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  ، كالهما تابع الترمذي في روایته عن قتیبة به بمثله.)4(مام النسائيواإل )3(أخرجه اإلمام مسلم
  .)5(وأخرجه اإلمام البخاري عن یحیي بن بكیر تابع قتیبة في روایته عن اللیث به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث 




                                                 
 .)4/430ابن أبي حاتم، العلل ومعرفة الرجال (ج (1)
 .]1426رقم الحدیث 87/ 3لمسلم، ما جاء في الستر على ا /الحدود[الترمذي: سنن الترمذي،  (2)
 .]2580: رقم الحدیث4/1994[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، البر والصلة واآلداب/ تحریم الظلم،  (3)
 .]7251: رقم الحدیث6/467الترغیب في ستر العورة،  [النسائي: سنن النسائي، الرجم/ (4)
 .]2442: رقم الحدیث3/128مسلم وال یسلمه، ال یظلم المسلم ال [البخاري: صحیح البخاري، المظالم/ (5)
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  ): 10حدیث رقم (
َعیَّاٍش َقاَل:  َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبنِ  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنِ : -رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي
ُعْقَبَة  الَخْیِر، َعنْ َعْلَقَمَة، َعْن َأِبي  َة َقاَل: َحدَّثَِني َكْعُب ْبنِ َحدَّثَِني ُمَحمٌَّد، َمْوَلى اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعبَ 
  .)َكفَّاَرُة النَّْذِر ِإَذا َلْم ُیَسمَّ َكفَّاَرُة َیِمینٍ (: - r-ْبِن َعاِمٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  الحدیث:  تخریج
  .)3(، واإلمام أحمد)2(َعبَّاٍد اْألَْزِديُّ  َهاُرون ْبنِ أخرجه اإلمام أبو داود عن 
كالهما (أحمد وهارون بن عباد) تابع أحمد بن منیع في روایته عن أبي بكر بن عیاش 
  بمثله.
   ،  ثالثتهم من طرق عن)6(، واإلمام أحمد)5(، واإلمام أبو داود)4(وأخرجه اإلمام مسلم
بد الرحمن بن شماسة تابع كعب بن علقمة في روایته عن أبي الخیر وهو (مرثد بن عبد اهللا) ع
  به بنحوه.
تابع أبا الخیر في الروایة عن  ْبَن ِشَماَسةوأخرجه اإلمام النسائي من طریق عبد الرحمن 
  .)7( بنحوهعقبة بن عامر 
  .)ِإَذا َلْم ُیَسمَّ ( جملة وه بدون زیادةوَ جمیعهم رَ 
  ل اإلسناد: رجا
  : وفیههذا اإلسناد رجاله ثقات، 
واألصح أنها  مشهور بكنیتهِ  اطاألسدي الكوفي المقرىء، الحنَّ  سالمٍ  بنِ  عیاشٍ  بنِ  َأُبو بكرٍ * 
  .)8("صحیحٌ  وكتابهُ  حفظهُ  اءَ بر سَ لما كَ   أنهُ إال ،عابدٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " اسمه،
                                                 
  .]1528: رقم الحدیث158/ 3[الترمذي سنن الترمذي، كفارة النذر إذا لم یسم،  (1)
  .]3323: رقم الحدیث3/241[أبو داود: سنن أبي داود، األیمان والنذور/من نذر نذرًا لم یسمه،  (2)
 .]17301: رقم الحدیث28/535[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  .]1645: رقم الحدیث3/1265[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، النذر/كفارة النذر،  (4)
  .]3324: رقم الحدیث3/241[أبو داود: سنن أبي داود، األیمان والنذور/من نذر نذرًا لم یسمه،  (5)
  .]17325: 28/562المسند،  :[أحمد بن حنبل (6)
  .]4755: رقم الحدیث4/458ذر، سنن النسائي، النذور/كفارة الن :[النسائي (7)
  ).624ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8)
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حبان في كتاب الثقات، وقال: "َوَكاَن َیْحَیى اْلَقطَّان َوعلي ْبن اْلَمِدیِنّي یسیئان  ذكره ابنُ 
  .)1(الرَّْأي ِفیِه؛ َوَذِلَك َأنَُّه لما كبر سنه َساَء حفظه، َفَكاَن یهم ِإذا روى"
ه َحتَّى َكاَن اْلَغاِلب ؤ َئاِن َال َیْنَفّك َعْنُهَما اْلبشر؛ َفَلو كثر خطوأضاف: "َواْلَخَطأ َوالوهم َشیْ 
على َصَوابه َال یْسَتحق مجانبة روایاته، َفَأما ِعْند اْلَوهم یهم َأو اْلَخَطأ یخطىء، َال یْسَتحق ترك 
ة َسَماعه"   . )2(َحِدیثه بعد تقدم َعَداَلته، َوِصحَّ
"وهو في روایاته عن كل من روى عندي  من روایاته: اً وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدد
  ).3(یروي عنه ضعیف" أن إال ،إذا روى عنه ثقة منكراً  ال بأس به وذاك أني لم أجد له حدیثاً 
"ساء ِحفظه ، وقال: )4("في القراءة، لكنه في الحدیث یغلط ویهم ثبتٌ  صدوقٌ "وقال الذهبي: 
   .)5(قلیًال، ولم یختلط"
 و ثقة لكنه تغیر قلیًال.ه قالت الباحثة:
قال عنه ابن حجر:  ،الثقفي زیاد أبي ابن یزید بن وهو محمد ُمَحمٌَّد، َمْوَلى اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبةَ *
 .)6(الحال" مجهول"
 )7(نه روى حدیث مرسل لم یصحاري في تاریخه وقال إذكره البخ
  .)9("مجهول": حاتم َأُبو ، قال)8(الحدیث" مقارب "هو: وقال حین سأله عنه الترمذي
حَ  قال عنه الذهبي: "َوَقدْ  ، َلهُ  َصحَّ   .)10(َغْیُرهُ" ِفیهِ  َوَتَوقَّفَ  التِّْرِمِذيُّ
  تامة، وله متابعة ناقصة.، ولم یتابع متابعه : هو مجهول الحالقالت الباحثة
                                                 
  .)7/669(جابن حبان، الثقات  (1)
  .)7/669(ج المرجع السابق (2)
 .)4/29(ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (3) 
 .)4/499(ج) الذهبي، میزان االعتدال (4
  .)13/496(جالذهبي، تاریخ اإلسالم  (5)
 .)513یب التهذیب (صتقر ابن حجر،  (6)
  .)1/260البخاري، التاریخ الكبیر (ج  (7)
  .)393(ص العلل الكبیرالترمذي،  (8)
  .)18/ 27تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج المزي، (9)
 .)3/977(ج اإلسالم الذهبي، تاریخ (10)
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، َأُبو َعْبِد اْلَحِمید َكْعُب ْبُن َعْلَقَمةَ *  حجر:، قال عنه ابن ْبِن َكْعِب ْبِن َعِديٍّ التَُّنوِخيُّ اْلِمْصِريُّ
  )1("صدوق"
  .)3(اْلعلَماء" الثَِّقات أحد ، قال عنه صالح الدین الصفدي: "َكانَ )2(ذكره ابن حبان في الثقات
  : هو صدوق كما قال ابن حجر.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهي زیادة ضعیفة انفرد بها محمد بنفي متنه،  )إذا لم یسمَّ (، وهو غریب لزیادة ضعیفإسناده 
  یزید مولى المغیرة.
!!!  
  ): 11حدیث رقم (
ِغَیاٍث، َقاَل:  ، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص ْبنِ َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َقِدْمُت َعَلى (َسى َقاَل: َحدَّثََنا ُبَرْیُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َجدِِّه َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُمو 
  .)ِمَن اَألْشَعِریِّیَن َخْیَبَر، َفَأْسَهَم َلَنا َمَع الَِّذیَن اْفَتَتُحوَها ِفي َنَفرٍ  - r-َرُسوِل اِهللا 
  َذا ِعْنَد َبْعِض َأْهِل الِعْلِم.، َوالَعَمُل َعَلى هَ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
: َمْن َلِحَق ِبالُمْسِلِمیَن َقْبَل َأْن ُیْسَهَم ِلْلَخْیِل ُأْسِهَم َلُه َوُبَرْیٌد ُیْكَنى َأَبا ُبرْ  َدَة َوُهَو ِثَقٌة، َقاَل اَألْوَزاِعيُّ
، َواْبُن ُعَیْیَنَة، َوَغْیُرُهَما   .)4(َوَرَوى َعْنُه ُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ
  تخریج الحدیث: 
، )6(، واإلمام أحمد عن إسحاق بن عیسى)5(أخرجه اإلمام البخاري عن إسحاق بن إبراهیم
  كالهما عن حفص بن غیاث به بنحوه.
                                                 
  ).461(ص التهذیب ابن حجر، تقریب (1)
  ).7/355ابن حبان، الثقات (ج (2)
 .)264/ 24(ج بالوفیات دین خلیل، الوافيصالح ال (3)
ِة َیْغُزوَن َمَع الُمْسِلِمیَن َهْل ُیْسَهُم َلُهْم؟،  (4) : رقم 3/180[الترمذي: سنن الترمذي، السیر/ َما َجاَء ِفي َأْهِل الذِّمَّ
  .]1559الحدیث
 .]4233: رقم الحدیث5/138غزوة خیبر،  [البخاري: صحیح البخاري، المغازي/ (5)
 .: رقم الحدیث]32/407[أحمد بن حنبل: المسند،  (6)
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(حماد  ة، ثالثتهم من طرق عن أبي أسام)3(وأبو داود )2(، ومسلم)1(وأخرجه اإلمام البخاري
  رید بن عبد اهللا به مطوًال.بن أسامة) عن بُ 
  ل اإلسناد: رجا
  رجال إسناده ثقات، سوي:
ثقة فقیه تغیر حفظه قلیل في ، قال عنه ابن حجر: "بن طلق بن معاویة حفص بن غیاث*
  )4("اآلخر
  العلماء على أن حفص بن غیاث ثقة قبل أن یختلط. عدد من مع اج
  .)5(دخله نسیان، وكان یحفظ" قال أبو داود: "كان حفص بآخره
  لكن العلماء قد أنكروا علیه بعض حدیثه وهذا الحدیث لیس منها.
  .)6(وذكره ابن حجر في الطبقة األولى من المدلسین
   .)7(قلیًال" یخطئ "ثقة: قال عنه ابن حجر ،ُبَرْید بُن َعْبِد اِهللا بِن َأِبي ُبْرَدَة اَألْشَعِريُّ * 
 ،)11(اْلقوي" بذلك "َلْیَس  النََّساِئّي: ، َوَقالَ )10(َوالتِّْرِمِذيّ  ،)9(َواْلعجِلي ،)8(مِعین ابن َوثََّقهُ 
َقْوٌم ِفي صحاحهم  َوَقْد َأْدَخَلهُ عدي: " ابن َوَقالَ  ،)12(بالمتین" َحِدیثه وَلْیَس  "یْكتب َحاِتم: َأُبو َوَقالَ 
  .)13("َوَأْرُجو َأْن َال َیُكوَن ِبَبِریٍد َهَذا َبْأًسا
                                                 
 .]4230: رقم الحدیث5/138غزوة خیبر،  [البخاري: صحیح البخاري، المغازي/ (1)
: رقم 4/1946من فضائل جعفر بن أبي طالب،  [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، فضائل الصحابة/ (2)
  .]2502الحدیث
  .]2725: رقم الحدیث3/73جاء بعد الغنیمة ال سهم له،  [أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ فیمن (3)
  ).173ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 4(
  .)206سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (صأبو داود،  )5(
  .)20طبقات المدلسین (صابن حجر،  )6(
  ).121(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (7)
 .)2/426الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(8
 .)78(ص الثقاتالعجلي، معرفة  (9)
ِة َیْغُزوَن َمَع الُمْسِلِمیَن َهْل ُیْسَهُم َلُهْم؟،  (10) : 3/180[الترمذي: سنن الترمذي، السیر/ َما َجاَء ِفي َأْهِل الذِّمَّ
  .]1559رقم الحدیث
 .)2/245(ج ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (11)
 .)2/426حاتم، الجرح والتعدیل (ج ابن أبي (12)
 .)2/245(ج ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (13)
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  .َوُهَو َلْیَس َحِدیثََنا َهَذا، )1("أنكر َعَلْیِه َحِدیث َواِحد"َوَقاَل َعْنِه ِاْبُن حجر ِفي َهِدي السَّاِري: 
 اْألَْفَراد على اْلَمَناِكیر لقونیط َوَغیره َوأحمد كلهم اْألَِئمَّة ِبهِ  اْحتج : "قلتَقاَل ِاْبُن حجر
  .)2(اْلُمطلَقة"
  : هو ثقة.قالت الباحثة
   :الُحْكُم َعَلى ِإْسَناِد الَحِدیثِ 
 .َعْبِد اهللاِ  ُبَرْید بنِ  َوُهَو َغِریٌب ِمْن َحِدیث، ِإْسَناُدُه َصِحیحٌ 
!!!  
  ): 12حدیث رقم (
َمِد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا الَحَسُن بْ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ ُن َعِليٍّ
، َقال: َسِمْعُت ا ْبَن الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ِسَماٌك َأُبو ُزَمْیٍل الَحَنِفيُّ
َكالَّ (َیا َرُسوَل اِهللا، ِإنَّ ُفَالًنا َقْد اْسُتْشِهَد، َقاَل:  َعبَّاٍس، َیُقوُل: َحدَّثَِني ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َقاَل: ِقیَل:
الَجنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنوَن  ، َقاَل: ُقْم َیا ُعَمُر َفَناِد ِإنَُّه َال َیْدُخلُ َقْد رََأْیُتُه ِفي النَّاِر ِبَعَباَءٍة َقْد َغلََّها
  .)َثَالثًا
 .)3(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  ، كالهما من طریق هاشم بن القاسم .)5(واإلمام أحمد )4(أخرجه اإلمام مسلم
 . واإلمام أحمد عن أبي سعید)6(وأخرجه اإلمام الدارمي عن أبي الولید (هشام بن عبد الملك)
  .)7(مولى بني هاشم
                                                 
 .)461ص(ابن حجر، هدى الساري  (1)
 .)392/ 1ابن حجر، فتح الباري (ج (2)
  .]1574: رقم الحدیث 3/191ما جاء في الغلول،  [الترمذي: سنن الترمذي، السیر/ (3)
: 1/107ِغَلِظ َتْحِریِم اْلُغُلوِل، َوَأنَُّه َال َیْدُخُل اْلَجنََّة ِإالَّ اْلُمْؤِمُنوَن،  یمان/[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اال (4)
  .]114رقم الحدیث
 .]203: رقم الحدیث1/330[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
  .]2532: رقم الحدیث3/1616ما جاء في الغلول من الشدة،  [الدارمي: سنن الدارمي، السیر/ (6)
  .]328: رقم الحدیث1/413[أحمد بن حنبل: المسند،  (7)
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  به بمثله. ِعْكِرَمة ْبن َعمَّارثالثتهم: (هاشم بن القاسم، وأبو الولید، وأبو سعید) عن 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َمد َعْبد * ، قال عنه البصري سهل أبو الَتنُّوري، موالهم العنبري، سعیدٍ  بن الوارث عبد بن الصَّ
 .)1(شعبة" في ثبتٌ  "صدوقٌ  ابن حجر:
  .)5(، وقال عنه الذهبي: "حجة")4(، وابن حبان)3(، والعجلي)2(ابن سعد هُ قَ ثَّ وَ 
  : هو ثقة.قالت الباحثة
ِرَواَیَتُه َعْن  َصُدوٌق ُیَغلُِّط َوِفيقال عنه ابن حجر: " ،ِليُّ ِعْكِرَمة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعجْ * 
 .)6("ِبْن َأِبي َكِثیر ِاْضِطَراٌب َوَلْم َیُكْن َلُه ِكَتاباَیْحَیى 
  .)7(بأس" به لیس قال عنه ابن معین: "صدوق
  .)11(، والدارقطني)10(، وابن حبان)9(، والعجلى)8(داود ووثقه أبو
 .)12(ِكَتاٌب" ِعْنَدهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  َكِثیٍر، َأِبي ْبنِ  َیْحَیى َحِدیثِ  ِفي قال العقیلي: "َیْضِربُ 
  .)13(فمضطرب" كثیر أبي بن یحیى في إال قال عنه الذهبي: "ثقة
  .)14(لثة من المدلسینوهو متهم بالتدلیس فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثا
                                                 
  ).356ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
  ).7/300(ج الكبرىابن سعد، الطبقات  (2)
 ).303(ص الثقاتالعجلي، معرفة  (3)
  ).414/ 8ابن حبان، الثقات (ج (4)
 ).653/ 1الذهبي، الكاشف (ج (5)
 ).396ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  (6)
 ).11/ 7ن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (جاب (7)
 ).264أبو داود، سواالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني (ص (8)
 ).339(ص الثقاتالعجلي، معرفة (9) 
 ).5/233ابن حبان، الثقات (ج (10)
 ).56الدارقطني، سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص (11)
 ).378/ 3العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج (12)
 ).33/ 2الذهبي، الكاشف (ج (13)
  ).42صابن حجر، طبقات المدلسین ( (14)
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  هو صدوق، والحدیث عن غیر یحیي بن أبي كثیر.قالت الباحثة: 
  .)1(بأس" به ، قال عنه ابن حجر: "لیسالیمامي، الكوفي َأُبو ُزَمْیٍل الَحَنِفيُّ الولید  بنِسَماك  *
  .)5(، وابن حبان)4(، والعجلى)3(، وأبي زرعة)2(قه اإلمام أحمدوث
  . )7("لیس به بأس"وقال النسائى: ، )6("صدوق، ال بأس به"قال أبو حاتم: 
  ، ولیس له متابعات.ثقة: قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهو غریب من حدیث عكرمة بن عمار. صحیح لغیره،ناده إس
!!!  
  : )13حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن : - رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي َحدَّثََنا َأُبو اْلَوِلیِد الدَِّمْشِقيُّ
اْقُتُلوا (َقاَل: - r-َسِعیِد ْبِن َبِشیٍر، َعْن َقَتاَدَة، َعِن الَحَسِن، َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
  .)َشْرَخُهْم َوالشَّْرُخ: الِغْلَماُن الَِّذیَن َلْم ُیْنِبُتوا اْلُمْشِرِكیَن، َواْسَتْحُیوا ُشُیوخَ 
اُج ْبُن َأْرَطاَة، َعْن َقتَاَدَة نَ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث    .)8(ْحَوهُ َوَرَواُه الَحجَّ
  تخریج الحدیث: 
  .)9(أخرجه اإلمام الطبراني من طریق دحیم عن الولید بن مسلم، به بنحوه
                                                 
  .)256 ص( التهذیب ابن حجر، تقریب (1)
 ).4/280ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (2)
 ).4/280(ج المرجع السابق(3) 
 ).207(ص الثقاتالعجلي، معرفة (4)
  ).4/340ابن حبان، الثقات (ج (5)
 ).4/280لتعدیل (جابن أبي حاتم، الجرح وا (6)
 ).12/128المزي، تهذیب الكمال (ج (7)
: رقم 3/197ما جاء في النزول على الحكم، / -r-[الترمذي: سنن الترمذي، أبواب السیر عن رسول اهللا  (8)
  .]1583الحدیث
 .]6902: رقم الحدیث7/217[الطبراني: المعجم الكبیر،  (9)
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، واإلمام أحمد من طریق حجاج عن قتاده )2(، واإلمام ابن أبي شیبة)1(داود وأخرجه اإلمام أبو
  .)3(به بمثله
  رجال اإلسناد: 
ا اْلَوِلیِد ملك بن الولید بن ُبْسِر، یكنى َأبَ َأْحَمُد ْبُن عبد الرحمن بن َبكَّاٍر بن عبد ال* 
  .)4(ة"كلم فیه بال حجصدوق تُ " قال عنه ابن حجر: ،الُبسري
: )5(ولم أكتب عنه، وكان َصُدوقًا"رأیته یحدث "َقاَل َأُبو َحاِتٍم:  ، )6("صالح"، َوَقاَل النََّساِئيُّ
  .)8(. وقال عنه الذهبي: "صدقه أبو حاتم")7(وذكره ابن حبان في الثقات
اللَّه السكرّي: "لم  ْبن َعْبدِ  قوله عن ِإْسَماِعیلَ  وقد نقل الخطیب البغدادي عن اْلَباَغْنِديِّ 
من الولید ْبن ُمْسِلم شیئًا قط، أو لم أره عند الولید قط، وقد أقمت تسع  یسمع َأُبو الولید اْلُقَرِشيّ 
ما رأیته قط، وكنت أعرفه شبه قاص، وٕانما َكاَن محلًال یحلل الرجال للنساء،  سنین والولید حيّ 
ویعطى الشيء فیطلق، َوَكاَن سیئ الحال بدمشق، ولو شهد عندي وأنا قاض على تمرتین، لم 
لم أجز شهادته قط، وهو الذي  )9(تقوا اللَّه وٕایاكم والسماع َعِن الكذابین، وَبكَّارقبل شهادته فاأ
  .)10(كذابان" بعث إلیه الكتب، وهما جمیعاً 
الكالم: "قلت وأبو الولید لیس حاله عندنا ما ذكر  قال بعد هذالكن الخطیب البغدادي   
َأُبو َعْبد الرَّْحَمن  :ث َعْنُه من األئمةحدّ  بل َكاَن من أهل الصدق، وقد ؛دي َعْن َهَذا الشیخاغنْ البَ 
  .)12("صدوق تكلم فیه بال حجةوسبق كالم ابن حجر فیه: " ،)11(ِبِه" النسائي، وحسبك
                                                 
 .]2670: رقم الحدیث3/54تل النساء، في ق [أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ (1)
  .]33138: رقم الحدیث6/485من رخص في قتل الولدان والشیوخ،  [ابن أبي شیبة: المصنف، السیر/ (2)
 .]20230: رقم الحدیث33/379[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  ).81ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
  .)384/ 1(ج تهذیب الكمالالمزي،  (5)
 .)80ص(مشیخة النسائي ي، النسائ (6)
  .)23/ 8(جالثقات ابن حبان،  (7)
  .)198/ 1(ج الكاشفالذهبي،  (8)
 وهو جد الراوي المترجم له.  (9)
 ).399/ 5الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (10)
  ).399/ 5المرجع السابق (ج (11)
  ).81ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (12)
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  .)1(وقد نقل الذهبي قول السكري أیضًا، لكنه لم یعلق علیه
ثقة لكنه كثیر " قال عنه ابن حجر:، القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلمٍ * 
  .)2("التدلیس والتسویة
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان ممن صنف وجمع، إال أنه ربما َقَلَب اَألَساِمى 
  .)4(، قال عنه أبو حاتم: " صالح الحدیث")3(وَغّیر الُكَنى"
ح بالسماع إذا احتج عنه الذهبي: "ثقة لكنه مدلس عن الضعفاء، فال بد أن یصرّ قال 
  .)5("، فلیس بحجة)عن(: ا إذا قیلمّ أ ،به
الرابعة من طبقات المدلسین، وقال: "موصوف بالتدلیس الشدید الطبقة وقد ذكره ابن حجر في 
  .)6(مع الصدق"
  قالت الباحثة: ثقة لكنه لم یصرح بالسماع.
، قال عنه ابن حجر: الشامي سلمةَ أو أبو  ،موالهم أبو عبد الرحمن األزديُّ  بُن بشیرٍ سعیٌد * 
  . )7("ضعیف"
  . )9(والنسائيُّ  )8(ضعََّفُه ابُن معینٍ 
، أما )11("َصُدوُق اللَِّسانِ ل عنه شعبُة: "وقا )10(وقال عنه ابُن معین: "لیس بشيء"
ْدُق، َوال ُیْحَتجُّ ِبهِ "َوَقاَل َأُبو ُزْرَعَة: ، )12("َیَتَكلَُّموَن ِفي ِحْفِظهِ "َقاَل: ف اْلُبَخاِريُّ   ، وكان)13("َمِحلُُّه الصِّ
  .)14(ینكر على من أدخله في الضعفاء َأُبو َحاِتم
                                                 
  ).18/59الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج )(1
  ).584ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2)
 ).222/ 9ابن حبان، الثقات (ج (3)
  ).9/17ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (4)
  ).533الذهبي، من ُتكلم فیه وهو موثق (ص (5)
  ).51(ص ابن حجر، طبقات المدلسین (6)
 ).234ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7)
  ).50(ص - ایة الدارميرو - ابن معین، تاریخ ابن معین  )(8
  ).189النسائي، الضعفاء والمتروكین (ص )(9
  ).4/94(ج - روایة الدوري- ابن معین، تاریخ ابن معین  (10)
  ).1/143ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (11)
  ).3/460البخاري، التاریخ الكبیر (ج (12)
  ).1/143ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (13)
 ).1/143ج( المرجع السابق )(14
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  .)1("صالح لیس به بأس حسن الحدیثعندنا  بشیرٍ  نُ بْ  : سعیدٌ قال البزارُ 
: "صاحب قتادة، و    .)2("صدوققال عنه الذهبيُّ
الطبقة من مدلس وهو  )3("تٌ ثب ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  َقتَاَدة ْبنُ * 
  .)4(الثالثة
قال عنه ابن حجر: ، واسم أبیه یسار األنصاري موالهم ،أبي الحسن البصريُّ  نُ بْ  اْلَحَسنُ * 
ویدلس، قال البزار: كان یروي عن جماعة لم  كثیراً  وكان یرسلُ  مشهورٌ  ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ "
  .)5("ا بالبصرةطبو ثوا وخُ دِّ بَنا، یعني قومه الذین حُ ثنا وُخطِ یسمع منهم فیتجوز، ویقول: ُحدِّ 
:  ْبن َقاَل َعِليّ و  َسَماُع الَحَسِن ِمْن َسُمَرَة َصِحیٌح َوَقْد َتَكلََّم َبْعُض َأْهِل الَحِدیِث "اْلَمِدیِنيِّ
  .)6("ِفي ِرَواَیِة الَحَسِن َعْن َسُمَرَة، َوَقاُلوا: ِإنََّما ُیَحدُِّث َعْن َصِحیَفِة َسُمَرةَ 
  .)7(الثانیة من طبقات المدلسینفي الطبقة  رٍ جَ حَ  ابنُ  هُ رَ ذكَ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
َضِعیف، َوَقَتاَدُة َوالَوِلیُد ُمَدلََّساِن َوَلْم ُیَصرَِّحا  َبِشیرٍ  بنُ  ِفیِه َسِعیدٌ  ،ِإْسَناُدُه َضِعیف
  .ِبالسََّماعِ 
  .َوُهَو َغِریٌب ِمْن َحِدیث َسِعیٍد ِبْن َبِشیر َعْن َقَتاَدةَ 
!!!  
  ):14حدیث رقم (
، َعْن : -رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ
ِلَحاَجِتِه  َكاَن ُیْعِجُبُه ِإَذا َخَرجَ  - r-َأنَّ النَِّبيَّ ( :َحمَّاِد ْبِن َسَلَمَة، َعْن ُحَمْیٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 
  .)َأْن َیْسَمَع: َیا رَاِشُد، َیا َنِجیحُ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ].1910: رقم الحدیث5/264[البزار: مسند البزار،  (1)
 ).1/256الذهبي، المغني في الضعفاء (ج (2)
  .)453ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3)
 ).43(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (4)
  ).160ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  ].1296: رقم الحدیث3/590یر إذن األرباب، البیوع/ احتالب المواشي بغسنن الترمذي، [الترمذي:  (6)
  .)1/29ابن حجر، طبقات المدلسین (ج (7)
  ].1616: رقم الحدیث213/ 3، السیر/ ماجاء في الطیرة ، سنن الترمذي[الترمذي:  (8)
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  تخریج الحدیث: 
  .)1( ِوهِ َراِفٍع ِبِه ِبَنحْ  ِن َعْن ُمَحمٍَّد ِبنِ سَ اِإلَماُم الطبراني َعْن َعَلى بنِّ الحَ َأْخَرَجُه 
  . )2(بنحوه - t- الُبناني عن أنس  َوَأْخِرَجٌة َأْیًضا ِمْن َطِریٍق ثَاِبت
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  ).3("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ 
ولم یصرح بالسماع من أنس في ، )4(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقد ذكره ابُن حجٍر في و 
  هذا الحدیث.
فقد تبین  مدلسهفعلى تقدیر أن یكون أحادیث حمید " قال: الحافظ أبو سعید العالئيلكن 
  .)5("الواسطة فیها وهو ثقة صحیح
 وتغیرَ  الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ قال عنه ابن حجر: " ،بن دینار البصريَسَلَمَة  نبْ  *َحمَّاد
  .)6("بأخرة هُ حفظُ 
بِن  ، ثم من بعده سلیمانَ سلمةَ  بنِ  لم یكن في أصحاب ثابت أثبت من حمادٍ " وقال ابن المدیني:
  .تعن ثابهم ي أحادیثأ ،)7("زید، وهي صحاح بنِ  ثم من بعده حمادٍ  المغیرة،
  وفي المتابعة یروي الحدیث حماد بن سلمة عن ثابت البناني.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َراَفعَ  َغِریٌب ِمْن َحِدیِث ُمَحمَّد ِبنِ  َوُهوَ صحیح، ِإْسَناُدُه 
!!!  
                                                 
  .]4181: رقم الحدیث4/274[الطبراني: المعجم األوسط،  (1)
 .]549: رقم الحدیث1/331[الطبراني: المعجم الصغیر،  (2)
  ).181ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3)
  . )38ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (4)
 .)3/40تهذیب التهذیب (جابن حجر،  )(5
  ).178ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6)
  ).72ابن المدیني، العلل (ص (7)
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  ): 15حدیث رقم (
َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َهاُروَن، َقاَل: َأْخَبَرَنا الَوِلیُد ْبُن َجِمیٍل، َعِن : - اهللارحمه - قال اإلمام الترمذي 
َدَقاِت ِظلُّ (: - r-الَقاِسِم َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َأْفَضُل الصَّ
  .)َفْحٍل ِفي َسِبیِل اللَّهِ  )2(اِهللا، َوَمِنیَحُة َخاِدٍم ِفي َسِبیِل اِهللا، َأْو َطُروَقةُ  ِفي َسِبیلِ  )1(ُفْسَطاطٍ 
  .)3(َوُهَو َأَصحُّ ِعْنِدي ِمْن َحِدیِث ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلحٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(ِبِه ِبَنْحِوِه  َهاُرونَ  غیالن َعْن َیِزیَد ِبنِ  براني ِمْن َطِریق َمْحُموٍد ِبنِ َأْخَرَجُه اِإلَماُم الط
  .)5(هالَقاِسِم َأِبي َعْبد الرَّْحَمن ِبِه ِبَنْحو  َعنِ  َأْحَمُد ِمْن َطِریٍق َعَلى بن َیِزیدَ  َوَأْخِرَجُة اِإلَمامِ 
  رجال اإلسناد: 
َصُدوٌق َیْغُرُب  ةَ َصاَحب َأِبيَّ َأَمامَ : "قال عنه ابن حجر ،و َعْبد الرَّْحَمن الشَّاميّ القاسم َأبُ * 
   .)6("َكِثیًرا
  . )7( "ْكتب َحِدیثه َوَلْیَس ِباْلَقِويّ ه العجلى وقال: "ِثَقة یُ قَ ثَّ وَ 
َعَفاَء"وقال أبو حاتم: "حَ    . )8(ِدیث الثقات َعْنه ُمْستَِقیٌم، َال َبْأَس ِبِه، َوإِنََّما ُیْنِكُر َعْنِه الضُّ
  . )9(وقال یعقوب بن شیبة السدوسى: "ثقة"
  .)10(ُقُه"ثِّ ُف ِرَواَیَتُه، َوِمْنُهْم َمْن ُیوَ عِّ اُس ِفیِه، َفِمْنُهْم َمْن ُیضَ ِاْخَتَلَف النَّ  "َقدوقال فى موضع آخر: 
                                                 
َیِت ا ،ُهَو َضْرب ِمَن اْألِبَنیة ِفي السَّفر ُدوَن السُّراِدق (1) النهایة في غریب الحدیث . ابن االثیر، ْلَمِدیَنةُ َوِبِه ُسمِّ
 .)445/ 3واألثر (
النهایة في غریب ابن األثیر، لُّ اْمرأٍة َطُروَقة َزْوجها. وكلُّ َناَقٍة َطُروَقة فحِلها. فكُ ، َأْي َمْرُكوبة للَفْحل (2)
 .)122/ 3الحدیث واألثر (
:رقم  220/ 3اهللا/ فضل الخدمة في سبیل اهللا ،  [الترمذي: سنن الترمذي، فضائل الجهاد في سبیل (3)
 .]1627الحدیث
  .]7916:رقم الحدیث 8/234[الطبراني: المعجم الكبیر،  (4)
  .]22321: رقم الحدیث36/659[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
  ).450ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
 ).212/ 2الثقات (ج معرفةالعجلي،  (7)
 .)389/ 23مال (جالمزي، تهذیب الك) (8
 .)389/ 23(ج المرجع السابق) (9
 .)389/ 23(ج المرجع نفسه) (10
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 : هو صدوق یغرب. الت الباحثةق
  .)1(قال عنه ابن حجر: "صدوق یخطئ" ،الِفَلْسِطیِنيُّ  اْلَوِلیُد ْبُن َجِمیٍل اْلُقَرِشيُّ * 
َأِبي َعْبد الَرْحَمِن،  الَقاِسمِ  ُه َأَحاِدیثالَوِلید ُبن َجِمیل ُتشب"أحادیث بن المدینى: قال علي 
 .)2("هیضَورَ 
َشْیٌخ َیْرِوي َعْن الَقاِسِم َأَحاِدیَث "وقال أبو حاتم: ، )3("َشْیٌخ َلیُِّن الَحِدیث": قال أبو زرعة
   .)5(ثقاتهوذكره ابن حبان فى  .)4("ُمْنِكَرةً 
  : هو صدوق یخطئ.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  یف. ولیس له متابعات قویة.إسناده ضع
!!!  
  ): 16حدیث رقم (
، َقاَل: َأْخَبَرَنا َحْیَوُة ْبُن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر اْلَمْرَوِزيُّ
، َعْن َبِقیََّة، َعْن َبِحیِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن،  َعْن َكِثیِر ْبِن ُمرََّة، َعْن ُشَرْیٍح الِحْمِصيُّ
َكاَنْت َلُه ُنورًا َیْوَم  َمْن َشاَب َشْیَبًة ِفي َسِبیِل اهللاِ (َقاَل:  - r-ْبِن َعَبَسَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا اَعْمِرو 
  .)الِقَیاَمةِ 
  .)6(، َوَحْیَوُة ْبُن ُشَرْیٍح ُهَو: اْبُن َیِزیَد الِحْمِصيُّ یبٌ َحَسٌن َصِحیٌح َغرِ َذا َحِدیٌث ه
  تخریج الحدیث:
، وأخرجه النسائي أیضًا من طریق سلیم )7(َیِزید اِئيُّ ِمْن َطِریِق َخاِلد ِبنِ َأْخَرَجُه اِإلَماُم النِّسَ 
  .)9(، وكذا اإلمام أحمد)8(بن عامر
                                                 
 ).581) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).3/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
 ).3/ 9(ج المرجع السابق) (3
 .)3/ 9(ج نفسهالمرجع  )(4
 .)549/ 7(ج الثقاتابن حبان،  )(5
  .]1635: رقم الحدیث224/ 3رمذي، الجهاد/ فضل من  شاب في سبیل اهللا، [الترمذي: سنن الت (6)
  .]4338رقم الحدیث  289/ 4[النسائي: سنن النسائي، الجهاد/ ثواب من رمى بسهم في سبیل اهللا،  (7)
  .]4335رقم الحدیث  287/ 4، الجهاد/ ثواب من رمى بسهم في سبیل اهللا،  المرجع السابق[ (8)
  .]17020رقم الحدیث 28/241بل: المسند، [أحمد بن حن (9)
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  .)1(د الرحمنوأخرجه الطبراني من طریق القاسم أبي عب
  .ُمَطوًَّال  بمثله سهن َعنبب والسمط َعْن ُعْمر  ثالثتهم َعْن شرحبیل ِبنِ 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ثقات، هْسَنادِ إِرَجاُل 
ِثَقٌة ، قال عنه ابن حجر: "َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َكْرٍب، َأُبو َعْبِد اللَِّه اْلَكالِعيُّ اْلِحْمِصيُّ * 
  .)2("ُیْرِسُل َكِثیًرا
  .)3("َأمَّا َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن َفَلْم َیْسَمْع ِمْن َأِبي الدَّْرَداءِ "َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل: 
  .)6(، وابن حبان)5(ائي، والنَّسَ )4(ه العجليقَ ثَّ وَ 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل لم یسمع منه وربما كان بینهما ": اتمقال أبو ح
  .)7("اثنان
اِمِت، َفَخاِلُد ْبُن َمْعَداَن َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة "َوَقاَل َأُبو َحاِتٍم:  َلْم َیِصحَّ َسَماُعُه ِمْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
  .)9("یرسل عن الكبار وقال الذهبي: "، )8("َكهُ مّتصٌل َقْد َأْدرَ 
َ قالت الباحثة َك َأنَُّه َأْرَسَل َعْن َكِثیِر ُبنِّ َمرٍَّة، َكَذلِ  تذكرَلِكنَّ الَمَراِجَع َلْم نا، َلْم ُیَصرِّْح ِبالسََّماِع هُ :
  .الِكَبارِ  ُهَو َال ُیْرِسُل ِإالَّ َعنِ 
قال عنه ابن حجر: "صدوق كثیر  ،ِب بِن َحِرْیٍز الِحْمَیِريُّ بِن َصاِئِد بِن َكعْ  بقیة بن الولید *
  .)10(التدلیس عن الضعفاء"
                                                 
  .]3165: رقم الحدیث3/285[الطبراني: المعجم األوسط،  (1)
 .)190تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(2
 .)41/ 3تاریخ اإلسالم (جالذهبي،  )(3
 .)142الثقات (صالعجلي، معرفة  )(4
 .)169/ 8تهذیب الكمال (جالمزي،  )(5
 ).4/196الثقات (جابن حبان،  )(6
 ).52ابن أبي حاتم، المراسیل (ص )(7
 .)41/ 3تاریخ اإلسالم (ج) الذهبي، (8
 .)369/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(9
  ).126ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10)
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َواَیِة َعِن الثَِّقاِت، َضِعْیفًا "َقاَل اْبُن َسْعٍد:  ِفي ِرَواَیِتِه َعْن َغْیِر َكاَن َبِقیَُّة ِثَقًة ِفي الرِّ
  .)1("الثَِّقاتِ 
َعِن  ثالَحِدیِث، ِإَذا َحدَ  نُ حسَ  لَوِلیُد، ُهَو ِثَقةٌ َبِقیَُّة ْبن ا": بن أبي شیبة قال یعقوب
َعَفاءِ الَمْعُروَفْیِن، َوُیَحدُِّث َعْن َقْوٍم َمْتُروكِ  ُكَناُهْم،  ْم ِإَلى، َوَیِحیُد َعْن َأْسَماِئهِ ي الَحِدیِث، وَعِن الضُّ
  .)2("َعمَّْن ُهَو َأْصَغُر ِمْنهُ ویحدُث ْم، َعْن ُكَناُهْم ِإَلى َأْسَماِئهِ وَ 
  .)3("ِإَذا َحدََّث َعْن َقْوٍم َلْیُسوا ِبَمْعُرْوِفْیَن، َفَال َتقَبُلْوهُ وقال عنه أبو حاتم: "
َلْو َلْم  محمدَسَعد، َقاَل: َقاَل ِلي َیا َأًبا  ر ِبنِ یحَ بُ ِكَتاٍب  ا َقَرأت َعَلى ُشْعَبةَ مَّ لَ " :َوَكاَن َبِقیًَّة َیُقولُ 
  .)4("َأْسَمُع َهَذا ِمْنَك َلِطْرتُ 
ولبقیة حدیث صالح غیر ما ذكرناه ففي بعض روایاته یخالف الثقات، وٕاذا "وقال ابن عدي: 
  .)5("روى عن أهل الشام فهو ثبت
َعَفاِء َوالَعوَّاِم، َوالَحْمِل َعمَّْن َوَكاَن ِمْن َأْوِعَیِة الِعْلِم، َلِكنَّ قال الذهبي: " ُه َكدََّر َذِلَك ِباِإلكثَاِر َعِن الضُّ
  .)6("َدبَّ َوَدَرجَ 
، وهو مدلس من الطبقة الرابعة من )7(التدلیس أنواع أفحش وهو التسویة ویعاني بقیة من تدلیس
  .)8(طبقات المدلسین عند ابن حجر
، وعن أهل الشام، وقد حدث هنا عن ثقة ثبت شامي، : وهو ثقة ثبت عن الثقاتقالت الباحثة
  .)9(وهو بحیر بن سعد
 إسناده صحیح.الحكم على إسناد الحدیث: 
  !!!  
                                                 
 .)519/ 8الذهبي، سیر أعالم النبالء ( )(1
 ).197/ 4) المزي، تهذیب الكمال (ج(2
 ).435/ 2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(3
 .)264/ 2) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
 .)266/ 2(ج المرجع السابق) (5
 ).519/ 8) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(6
  ).37، المدلسین (ص أبو زرعة  (7)
 ).49ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (8)
 ).120) انظر: ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(9
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  ): 17حدیث رقم (
، َوَغْیُر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْبُن َبشَّاٍر، َوَأْحَمُد ْبُن َنْصٍر النَّْیَساُبوِريُّ
ْبُن َعْجَالَن، َعِن الَقْعَقاِع ْبِن َحِكیٍم، َعْن  َسى، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ اُلوا: َحدَّثََنا َصْفَواُن ْبُن ِعیَواِحٍد، قَ 
ِإالَّ َكَما  َما َیِجُد الشَِّهیُد ِمْن َمسِّ الَقْتلِ (: - r-َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َیِجُد َأَحُدُكْم ِمْن َمسِّ الَقْرَصةِ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
ِإْبَراِهیَم  َبشَّاٍر َوَأْحَمد ْبنِ  ُمَحمَّد ْبنِ ، وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن )2(أخرجه اإلمام أحمد
  .)3(آَدمَ  ْبنِ  ، َوِبْشرٍ َرِقيّ الدَّوْ 
وبشر) تابعوا محمد بن بشار وأحمد بن نصر في  ،أربعتهم: (اإلمام أحمد، ومحمد، وأحمد
  به بمثله. ِعیَسى َصْفَوان ْبنروایتهم عن 
وأخرجه اإلمام النسائي من طریق حاتم بن إسماعیل تابع صفوان بن عیسى في روایته عن 
  .)4(محمد بن عجالن به بنحوه
  تراجم رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، ْبنُ  محمدٌ *   أبي أحادیثُ  علیه اختلطت أنه إال "صدوقٌ : قال عنه ابن حجر َعْجَالَن، المدنيُّ
  .)5(هریرة"
  .)8(مرة: "لیس به بأس" ، وقالَ )7(وأحمدُ  )6(َوثََّقُه ابُن معینٍ 
                                                 
: رقم 242/ 3/ ما جاء في فضل المرابط،- r-ضائل الجهاد عن رسول اهللا [الترمذي: سنن الترمذي، ف (1)
 ].1668الحدیث
 ].7953: رقم الحدیث13/334) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 ].2802: رقم الحدیث4/84) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الجهاد/ ما یرجى فیه الشهادة، (3
 ].3161: رقم الحدیث6/36ید من األلم، [النسائي: سنن النسائي، الجهاد/ ما یجد الشه )(4
  ).496ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  .)195/ 3(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین ابن معین،  (6)
  .)154/ 2(جالعلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل،  (7)
  ).205أحمد بن حنبل، سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد (ص (8)
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  .)3(والنسائيُّ  )2(وأبو حاتمٍ  )1(كذلك َوثََّقُه العجليُّ 
  . )4(وقاَل عنه أبو زرعَة: "من الثقات"
َیْعُقوُب  ، وقالَ )5(الحدیث" في مأموناً  ثقةً  عجالنَ  بنُ  محمدٌ  "كانُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة:  قالَ 
 سمعتُ " :یحیى القطان حباَن في الثقات، ونقل قولَ  ، وذكره ابنُ )6(وسط" "صدوقٌ  :ْبُن َشْیَبةَ 
 ،وعن أبى هریرة ،عن أبي هریرة عن أبیهِ  المقبري یحدثُ  سعیدٌ  كانَ  :یقولُ  عجالنَ  بنَ  اً محمد
: َأَنسٍ  ْبنِ  ِلَماِلكِ  ونقل العقیلي أیضًا بإسناده: "ِقیلَ  )7("لها عن أبى هریرةلتها كُ عَ جَ فَ  علىّ  فاختلطَ 
   ُهْم؟ َمنْ  َفَقاَل: - )8(ِبَحِدْیِث َخلِق آَدَم َعَلى ُصْوَرِته-َیْعِني:  ُیَحدُِّثوَن، اْلِعْلمِ  َأْهلِ  نْ مِ  َناًسا ِإنَّ 
  .)9(َعاِلًما" َیُكنْ  َوَلمْ  اْألَْشَیاَء، َهِذهِ  َعْجَالنَ  اْبنُ  َیْعِرفُ  َیُكنْ  "َلمْ : َفَقالَ  ْبُن عْجَالَن، ُمَحمَّدُ : َلهُ  َفِقیلَ 
ِحیحِ  ِفي دافع عن ابِن عجالَن بقولِه: "َواْلَحِدیثُ  لكنَّ الّذهبيَّ   َعْجالَن، اْبنِ  َطِریقِ  َغْیرِ  ِمنْ  الصَّ
  .)10(َعْجالَن" اْبنُ  ِبهِ  َیْنَفِردْ  َوَلمْ 
ُروَن ِمْن َأِئمَِّتَنا ِفي ُسوِء وقاَل الحاكُم: "أخرج له مسلم في الشواهد،  َوَقْد َتَكلََّم اْلُمَتَأخِّ
  .)11("ِحْفِظهِ 
: "هو  ُرتَبةَ  َیبُلغْ  َلمْ  ِإنْ  ، وقال مرة أخرى: "َفَحِدْیُثه)12(الحدیِث" حسنُ  وقاَل الذهبيُّ
ِحْیِح،   .)13"(َأْعَلمُ  َواهللاُ  الَحَسِن، ُرتَبةِ  َعنْ  َینحطُّ  َفالَ  الصَّ
ُح الباحثُة أنه   : ثقٌة في الحدیِث، اضطَرَب في بعض أحادیِث أبي هریرة.وُترجِّ
                                                 
 ).247/ 2الثقات (ج معرفةالعجلي،  (1)
 ).50/ 8(ج والتعدیل ابن أبي حاتم، الجرح (2)
  ).3/646التهذیب (ج ابن حجر، تهذیب (3)
 ).50/ 8والتعدیل (ج ابن أبي حاتم، الجرح (4)
  ).140(ص الترمذي علل ابن رجب، شرح (5)
  ).3/646التهذیب (ج ابن حجر، تهذیب (6)
  ).386/ 7(جالثقات ابن حبان،  (7)
]، ولفظه الذي رواه 6227: رقم الحدیث8/50السالم،  االستئذان/ بدء : صحیح البخاري،انظر: [البخاري (8)
 ُصوَرِتِه، َعَلى آَدمَ  اللَّهُ  قال: (َخَلقَ  -r-البخاري من طریق معمر عن همام عن أبي هریرة عن رسول اهللا 
ا ِذَراًعا، ِستُّونَ  ُطوُلهُ   َفِإنََّها ُیَحیُّوَنَك، َما َفاْسَتِمعْ  ُجُلوٌس، الَمَالِئَكِة، ِمنَ  النََّفرِ  ُأوَلِئكَ  َعَلى َفَسلِّمْ  اْذَهبْ : َقالَ  َخَلَقهُ  َفَلمَّ
یَِّتَك، َوَتِحیَّةُ  َتِحیَُّتكَ   َیْدُخلُ  َمنْ  َفُكلُّ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ : َفَزاُدوهُ  اللَِّه، َوَرْحَمةُ  َعَلْیكَ  السََّالمُ : َفَقاُلوا َعَلْیُكْم، السََّالمُ : َفَقالَ  ُذرِّ
  اآلَن). َحتَّى َبْعدُ  َیْنُقُص  الَخْلقُ  َیَزلِ  َفَلمْ  آَدَم، ُصوَرةِ  َعَلى الَجنَّةَ 
  ).118/ 4العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج (9)
  ).3/971الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج (10)
  ).3/644الذهبي، میزان اإلعتدال (ج (11)
  ).613/ 2(ج الضعفاء في الذهبي، المغني (12)
  ).322/ 6(ج النبالء أعالم بي، سیرالذه (13)
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  الحدیث: الحكم على إسناد 
 وهو غریب من حدیث ابن عجالن.إسناده حسن، 
!!!  
  ): 18حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمَباَرِك، َقاَل: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 - r-َعْن َعِليِّ ْبِن َرَباٍح، َعْن َأِبي َقَتاَدَة، َعِن النَِّبيِّ  َأْخَبَرَنا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیٍب،
لُ )3(اَألْرَثمُ  )2(اَألْقَرحُ  )1( اَألْدَهمُ َخْیُر الَخْیِل (َقاَل:  ِإْن َلْم ، فَ )5(، َطْلُق الَیِمینِ )4(، ُثمَّ اَألْقَرُح اْلُمَحجَّ
  .)8())7(َعَلى َهِذِه الشَِّیةِ  )6(َیُكْن َأْدَهَم َفُكَمْیتٌ 
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َجِریٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َعْن وقال الترمذي أیضًا: 
  ا اِإلْسَناِد َنْحَوُه ِبَمْعَناُه.َیْحَیى ْبِن َأیُّوَب، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیٍب ِبَهذَ 
  .)9(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)10(أخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن بشار بمثل اإلسناد الثاني
                                                 
  .)146/ 2. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (جَأْدَهم: أسود (1)
، َوِهَي َبَیاٌض َیسیٌر ِفي َوْجه الَفرس ُدوَن اَألْقَرحُ  (2) مِّ ا القاِرح ِمَن : ُهَو َما َكاَن ِفي َجْبهَته ُقْرحة، ِبالضَّ الُغّرة، فأمَّ
 .)36/ 4اْلَخْیِل َفُهَو الَِّذي َدَخل ِفي السَّنة اْلَخاِمَسِة، وَجْمُعه: ُقرَّح. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج
  .)196/ 2في غریب الحدیث واألثر (ج : الَِّذي َأْنُفُه أبیُض وَشَفُته اْلُعْلَیا. ابن األثیر، النهایةاْألَْرَثمُ  (3)
ا مواِضع ُهَو الَِّذي َیْرَتفع اْلَبَیاُض ِفي َقوائمه ِإَلى َمْوِضع الَقْید، وُیَجاِوز األْرَساغ َوَال ُیَجاِوز الرْكَبَتْین؛ ألنَُّهم (4)
ابن األثیر،  َما َلْم یُكْن مَعها ِرْجل َأْو ِرْجَالن.اَألْحَجال َوِهَي الَخالِخیل والُقُیود، َوَال َیُكوُن التَّْحِجیل بالَیِد والیَدْین 
  .)346/ 1النهایة في غریب الحدیث واألثر (
  .)134/ 3لیس فیها تْحِجیل. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج َأْي ُمْطَلُقها (5)
  .)465/ 1لحدیث واألثر (ج. ابن األثیر، النهایة في غریب االُكَمْیت: الَِّذي َیْعُلوُه َسَوادٌ  (6)
 الشَِّیة: كلُّ َلْوٍن یخالُف ُمعَظم َلْوِن الَفرس َوَغْیِرِه، وأصُله ِمَن الَوْشي، والهاُء عوٌض ِمَن اْلَواِو المحذوفِة. ابن (7)
  .)522/ 2األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج
: رقم 255/ 3جاء ما یستحب من الخیل،  ما /-r-[الترمذي: سنن الترمذي، الجهاد عن رسول اهللا  (8)
  .]1696الحدیث
: رقم 256/ 3ما جاء ما یستحب من الخیل،  /-r-، الجهاد عن رسول اهللا المرجع السابق[ (9)
  ].1697الحدیث
  .]2789: رقم الحدیث2/932 [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الجهاد/ ارتباط الخیل في سبیل اهللا (10)
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  .)1(عن وهب بن جریر به بمثله الرََّقاِشيِّ  ِقَالَبة اْبنِ ي َأبوأخرجه الحاكم أیضًا من طریق 
، وأخرجه الدارمي من طریق الولید بن )2(ام أحمد عن حسن بن موسىوأخرجه اإلم
  .)3(مسلم
  كالهما (حسن بن موسى، والولید بن مسلم) عن ابن لهیعة عن یزید بن أبي حبیب به بنحوه.
  رجال اإلسناد:
  :وفیه ،ثقات إسنادهرجال 
  .)4("دوق ربما أخطأصقال عنه ابن حجر: " ،یحیي بن أیوب *
  .)5("َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب َكاَن ُمْنَكَر اْلَحِدیثِ قال ابن سعد: "
َوَكَأنَُّه َذَكَر اْلَوْهَم ِفي  "َوَكاَن َال َبْأَس ِبهِ  ،َكاَن ُیَحدُِّث ِمْن ِحْفِظهِ "َفَقاَل: ُذكر مرة لإلمام أحمد 
  .)6(ِحْفِظهِ 
  .)7("مْصِرّي َلْیَس ِبَذاَك اْلقويیحیى بن َأیُّوب الْ قال عنه النسائي: "
وى هو عن ثقة رْ وَال أرى في حدیثه إذا روى عنه ثقة أو یَ وقال عنه ابن عدي: "، )8(وثقه العجلي
  .)9("فأذكره، َوهو عندي صدوق ال بأس به منكراً  حدیثاً 
  .)11("صالح الحدیث، وقال: ")10("صدوققال عنه الذهبي: "
  : هو صدوق.قالت الباحثة
  .)12("ثقة فقیه وكان یرسل قال عنه ابن حجر: "، َأِبي َحِبیبٍ  ْبنُ  یدُ َیزِ  *
                                                 
  ].2458: رقم الحدیث2/101لجهاد، ، ا[الحاكم: المستدرك (1)
 ].22561: رقم الحدیث37/253[أحمد بن حنبل، المسند  (2)
  ].2472: رقم الحدیث3/1574، ما یستحب من الخیل وما یكره[الدارمي: سنن الدارمي، الجهاد/  (3)
 ).588ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
  .)516/ 7(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  (5)
  .)391/ 4الضعفاء الكبیر (ج، العقیلي (6)
 .)107الضعفاء والمتروكون (صالنسائي،  (7)
 .)347/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(8
  .)59/ 9الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  (9)
  .)193من تكلم فیه وهو موثق (صالذهبي،  (10)
 .)2/362الكاشف (جالذهبي،  (11)
 .)600تقریب التهذیب (صابن حجر،  (12)
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  .)2(، ووثقه أبو زرعة )1("َكِثیَر اْلَحِدیثِ ووثقه ابن سعد وقال: "
َلْم َیْسَمْع ، وأنه ")3("ُمْرَسلٌ َیِزیُد ْبُن َأِبي َحِبیٍب َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ونقل ابن أبي حاتم أن: "
  .)4("ِمَن الزُّْهِريِّ َشْیًئا َوَلْم یعاینه
ِإْسَناِد َهَذا  رباح َشْیًئا، َوَهَذا َیْضَمُن َسَالَمةَ  بن يَماُء َأنَُّه َأْرَسَل َعْن َعلالُعلَ  یذكرَلْم وَ 
  .اِإلْرَسالِ  الَحِدیِث ِمنَ 
ا اْلَخَبِر ِمْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیٍب، َواْلَخَبُر َمْشُهوٌر ِلُعْقَبة ْبِن الشَّكُّ ِفي َهذَ "َقاَل َأُبو َحاِتٍم: 
، َعْن َأِبیهِ    .)5("َعاِمٍر ِمْن َحِدیِث ُموَسى ْبِن َعِليٍّ
ْبِن اِ  َعنِ  الَحِدیِث ِمْن ِرَواَیة َیِزیدَ  َنْقًال َعْن َأِبیِه ِحیَن َسَأَلُه َعْن َهَذا َقاَل ِاْبُن َأِبي َحاِتمٍ و 
، َعْن َأِبي َحِبیبٍ  ْن َیِزیَد بنِ هذا حدیث غلط؛ روى ِاْبُن لهیعة َهَذا الحدیث عَ : "ُمَكاِتَبةً  ِشَهابٍ 
  .)r -")6-، عن النبيرباح، َعْن َأِبي َقَتاَدةَ  ي بنَعلَ 
َوَلْم  َذا َحِدیٌث َغِریٌب َصِحیٌح، َوَقِد اْحَتجَّ الشَّْیَخاِن ِبَجِمیِع ُرَواِتِه،"ه وقال الحاكم:
 .)8(، ووافقه الذهبي)7("ُیَخرَِّجاهُ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهو غریب من حدیث یزید بن أبي حبیب.إسناده حسن، 
!!!  
  ): 19حدیث رقم ( 
ْبُن َعاِمٍر،  وٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َسِعیدٌ َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنصُ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأَنسٍ َوالَحجَّ  َكاَن (َقاَل:  - t-اُج ْبُن ِمْنَهاٍل، َقاَال: َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َعِن اْبِن ُجَرْیٍج، َعِن الزُّْهِريِّ
  .)الَخَالَء َنَزَع َخاَتَمهُ  ِإَذا َدَخلَ  - r- َرُسوُل اِهللا 
  .)9(َصِحیٌح َغِریبٌ َحَسٌن َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  .)513/ 7(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  (1)
 .)267/ 9الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  (2)
 .)239(ص المراسیلابن أبي حاتم،  (3)
  .)239(ص ،المرجع السابق (4)
  ، وقال المحقق: لعله یقصد "عن أبي قتادة" بدل "عن أبیه".)532/ 10صحیح ابن حبان (جابن حبان،  (5)
  .)472/ 3لل الحدیث(جعابن أبي حاتم،  (6)
  ].2458: رقم الحدیث2/101[الحاكم: المستدرك، الجهاد،  (7)
  ].2458: رقم الحدیث2/101[المرجع السابق، الجهاد، (8) 




  تخریج الحدیث: 
  .)1( َیْحَیى ِبِه ِبَمَثِلهِ  بنِ  َعْن َهمَّامٍ  َعاِمرٍ  بنِ َأْخَرَجُه اِإلَماُم النَِّساِئيُّ ِمْن َطِریٍق َسِعیٍد 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
، قال عنه ابن حجر: "ثقٌة فقیٌه المكى هم،َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیٍج األموى موال اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)2(ویرسل" فاضل، وكاَن یدلس
جاء  ،وأخبرت، قال فالن وقال فالن: إذا قال ابن جریج" قال عنه أـحمد بن حنبل:
كان من " قال:فالثقات،  فيذكره ابن حبان و  ،)3("فحسبك به وسمعتأخبرني : بمناكیر، وٕاذا قال
  . )4("كان یدلسو فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنیهم، 
   .)5("ُیتجنب تدلیسه، فإنه وحش التدلیس، ال یدلس إال فیما سمعه من مجروح" :الدارقطنيوقال  
  . )6(ینوقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلس
  .)7("ثقة ربما وهمقال عنه ابن حجر: " ،َیْحَیى بنُ  َهمَّامٌ  *
َوَهمَّاٌم ِممَّْن َجاَوَز : "َقالَ  _في كتاب السیر_ ِفیهِ  َلِكْن الذََّهِبيُّ َبْعَد ِاْسِتْعَراِض َأْقَواِل الُعَلماءِ 
َحاحِ الَقنطَرَة، َواْحتجَّ ِبِه أَ    .)8("رَباُب الصِّ
  الحكم على إسناد الحدیث:
، وهو غریب من حدیث ُمَدلٌَّس ِمْن الثَّاِلَثِة َوَلْم ُیَصرِّْح ِبالسََّماعِ  ؛جٍ ریاُدُه َضِعیٌف ِألََجِل ِاْبِن جُ ِإْسنَ  
  همام بن یحیي، عن ابن جریج.
                                                 
  .]5213: رقم الحدیث8/178نسائي، الزینة /نزع الخاتم عند دخول الخالء، [النسائي: سنن ال (1)
  ).363(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (2)
  ).12/149الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (3)
  ).7/93ابن حبان، الثقات (ج (4)
  ).174في الجرح والتعدیل (ص يالدارقطني، سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطن (5)
 .)41ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (6)
 .)574ابن حجر، تقریب التهذیب (ص )(7
 .)301/ 7الذهبي، سیر أعالم النبالء(ج (8)
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 ،َهَذا إِْطَالُق الُمْنَكِر َعَلى َحِدیِث َهمَّامٍ وَ عند النسائي: " ِفي َهَذا الَحِدیثِ  كفوريّ ارَ بَ َوَقاَل المَ 
َالِح ِمْن َعَدِم الَفْرِق ِبی ْیِه ِبَكْوِنِه الشَّاّذ َوالُمْنِكر، َوَحَكَم النَِّساِئيَّ َعلَ  نِإنََّما ُهَو َعَلى َمْذَهِب ِاْبِن الصَّ
ُب، َفِإنَُّه َشاذٌّ ِفي الَحِقیَقِة َعَلى  َغْیِر َمْحُفوظٍ  ، ِق َبْیَن الُمْنَكِر َوالشَّاذِّ َمْذَهِب الُجْمُهوِر ِمْن الَفرْ ُأَصوِّ
ُد ِبِه َوُهَو َهمَّامٌ ِإَذا ال وقال أحمد: ثبت في كل  ،وثقه ابن معین وغیره، ، ِمْن َشْرط َصِحیحُمَتَفرِّ
  .)1("المشائخ لكنه بالمخالفة صار حدیثه شاذاً 
!!!  
  ): 20حدیث رقم (
بَّاِح الَبزَّاُر، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، : - ه اهللارحم- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن الصَّ
، َنَزَل َعَلْیِهمْ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ (: َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َأِبي َیِزیَد، َعْن َأِبیِه، َأنَّ ُأمَّ َأیُّوَب َأْخَبَرْتهُ قال: 
ْسُت َفَتَكلَُّفوا َلُه َطَعاًما ِفیِه ِمْن َبْعِض َهِذِه الُبُقوِل، َفَكرَِه َأْكَلُه، َفَقاَل َألْصَحاِبِه: ُكُلوُه، َفِإنِّي لَ 
  .)َكَأَحِدُكْم ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُأوِذَي َصاِحِبي
  .)2(َوُأمُّ َأیُّوَب ِهَي اْمَرَأُة َأِبي َأیُّوَب األَْنَصاِريِّ  یبٌ َحَسٌن َصِحیٌح َغرِ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام أحمد عن سفیان بن عیینه به بنحوه
، )5(، واإلمام الدارمي عن على بن عبد اهللا)4(وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن ابن أبي شیبة
  .)6(یحیيواإلمام ابن خزیمة عن أبي قدامه وزیاد بن 
 الَحَسنَ (أبو بكر بن أبي شیبة، وعلى بن عبد اهللا، وأبو قدامة وأبو یحیي) تابعوا  :جمیعهم
بَّاح بنَ    في روایته عن ابن عیینه به بنحوه. الصَّ
  
                                                 
 .)55/ 2المباركفوري، مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (ج (1)
: رقم 321/ 3، ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخاً  [الترمذي: سنن الترمذي، األطعمة/ )(2
  .]1810حدیثال
  .]27442: رقم الحدیث45/340[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  ].3364: رقم الحدیث2/1116[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، األطعمة/ أكل الثوم والبصل والكراث،  (4)
  .]2098: رقم الحدیث2/1306[الدارمي: سنن الدارمي، األطعمة/ في أكل الثوم،  (5)
 - r-مة، العذر الذي یجوز فیه ترك إتیان الجماعة/ الدلیل على أن النبي[ابن خزیمة: صحیح ابن خزی (6)
  .]1671: رقم الحدیث3/86خص بترك أكلهن لمناجاة المالئكة، 
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
بَّاحِ  *   .)1("فاضالً  صدوق یهم وكان عابداً ، قال عنه ابن حجر: "الَحَسُن ْبُن الصَّ
صدوق وكان له جاللة عجیبة ببغداد وكان أحمد بن حنبل یرفع من قال عنه أبو حاتم: "
  .)2("قدره
  .)4(، ذكره ابن حبان في الثقات)3(وقال عنه النسائي: "صالح"
  قات.: هو صدوق إن شاء اهللا، وقد تابعه مجموعة من الثقالت الباحثة
قال عنه ابن  ،أبو محمد الكوفي ثم المكي ،میمون الهاللي بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمرانَ  ُسْفَیانُ  *
، ان ربما دلس، لكن عن الثقاتحجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة، وك إمامٌ  فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ حجر: "
  .)5("دینار و بنِ وكان أثبت الناس في عمرٍ 
  .)6("197 سنة اختلط أنه القطان أنه قال عنه: "أشهد یحیى َوقد َوَرد عن
أنَّ الذَّهبّي لْم یرَض هذا الكالم بسبب التعارض  :ومن األمانة العلمیة أن تذكَر الباحثة
  . )7(سبع" سنة أثناء في ذلك بلغهُ  نه علل ذلك، فقال: "لعلهُ بینه وبین وقت وفاة القطان نفسه؛ لك
 األصبهاني، عاصم بنُ  محمدٌ  إال السنة هذه في متأخر منه یسمع وقال الذهبي: "ولم
 سمعوا الستة األئمة شیوخ سائر أن ظني على ، وأضاف: "ویغلب)8("صاحب ذاك الجزء العالي
  .)9(سبع" سنة قبل منه
  
                                                 
 .)161تقریب التهذیب (صابن حجر،  (1)
 .)19/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  (2)
 ).85النسائي، مشیخة النسائي (ص (3)
 ).8/167ابن حبان، الثقات (ج (4)
  ).245ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
 .)46ص(المختلطین العالئي، (6) 
  .)2/171(جمیزان االعتدال الذهبي،  (7)
  .)2/171(ج المرجع السابق(8) 
  .)2/171(ج المرجع نفسه )9(
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 یتوقف وأضاف: "ولم ،)1(سبع" سنة قبل كان إنما منه سمع من قال العالئي: "عامة 
  .)2(بسفیان" االحتجاج في العالمین من أحد
وأما تدلیسه فال یضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین، 
  .)3(ثقة" عن إال یدلس ال لكن یدلس؛ وقال: "كان
  . )4("ل عنعنتهلكن اتفقوا مع ذلك على قبو قال أبو زرعة: "
  ، فُیؤَمن تدلیسه.)5( َفَقْد َصْرح ِبالسََّماِع ِفي ِرَواَیِة َأْحَمَد السَّاِبَقِة ِفي التَّْخِریجِ ه ِبُخُصوِص َتْدِلیسِ و 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .ُسْفَیان ْبن ُعَیْیَنةوهو غریب من حدیث إسناده صحیح لغیره، 
!!!  
  ):21حدیث رقم (
ْبُن َغْیَالَن، َوَأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم  َلَمُة ْبُن َشِبیٍب، َوَمْحُمودٌ َحدَّثََنا سَ : - رحمه اهللا-مذي قال اإلمام التر 
، َقاُلوا: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت:  َكاَن النَِّبيُّ (الدَّْوَرِقيُّ
 -r -  ُّالَحْلَواَء َوالَعَسلَ  ُیِحب(.  
ْبِن ُعْرَوَة، َوِفي الَحِدیِث  ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ِهَشامٍ  ، َوَقْد َرَواُه َعِليٌّ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)6(َكَالٌم َأْكَثُر ِمْن َهَذا
  الحدیث: تخریج 
 ْبنِ  ُمَحمَّدٍ  ِه ْبنِ اللَّ  دَعبْ ، وعن )7(ِإْبَراِهیم الَحْنَظِليِّ  ِإْسَحاق ْبنِ أخرجه اإلمام البخاري عن 
  به بمثله. ة، ثالثتهم عن أبي أسامة وهو حماد بن أسام)9(َعْبِد اللَّهِ  ْبنِ  َعِليّ ، وعن )8(َأِبي َشْیَبةَ 
                                                 
 ).45العالئي، المختلطین (ص (1)
 ).45ص( المرجع السابق (2)
  ).32ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (3)
 .)53ص( نیالمدلسأبو زرعة،  (4)
  .]27442: رقم الحدیث45/340[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
/ 3الَحْلَواَء َوالَعَسَل،  - r-/ َما َجاَء ِفي ُحبِّ النَِّبيِّ - r-[الترمذي: سنن الترمذي، األطعمة عن رسول اهللا (6)
  .]1831: رقم الحدیث 337
  .]4531: رقم الحدیث7/77لحلواء والعسل، [البخاري: صحیح البخاري، األطعمة/ ا (7)
: رقم 7/107، الباذق ومن نهى عن كل مسكر من األطعمة[البخاري: صحیح البخاري، األطعمة/  (8)
  .]5599الحدیث
  .]5614: رقم الحدیث7/110الحلواء والعسل، شراب / شربة[البخاري: صحیح البخاري، األ (9)
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، واإلمام النسائي عن عبد اهللا بن )1(داود عن الحسن بن على ووأخرجه اإلمام أب
  ، كالهما عن أبي أسامة به بمثله.)2(سعید
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة یحدث ، قال عنه ابن حجر: "أبو أسامة وهو حماد بن أسامة *
  .)3("من كتب غیره
  ال یضر تدلیسه. ،)4(وهو مدلس من الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین
  ال یضر تدلیسه. )5(مدلس من الطبقة األولى هشام بن عروة و*
  الحكم على إسناد الحدیث:
 .هشام بن عروةوهو غریب من حدیث إسناده صحیح،  
!!!  
  ): 22حدیث رقم (
َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ُعَمَر، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، َعْن َیِزیَد ْبِن َیِزیَد ْبِن  :- رحمه اهللا- م الترمذيقال اإلما
َدَخَل َعَليَّ (َقاَلْت:  -رضي اهللا عنها-  َجاِبٍر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة، َعْن َجدَِّتِه َكْبَشةَ 
  .)ِمْن ِفي ِقْرَبٍة ُمَعلََّقٍة َقاِئًما َفُقْمُت ِإَلى ِفیَها َفَقَطْعُتهُ  بَ َفَشرِ  - r- َرُسوُل اِهللا 
َد ْبِن َوَیِزیُد ْبُن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر ُهَو َأُخو َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزی ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)6(َجاِبٍر، َوُهَو َأْقَدُم ِمْنُه َمْوتًا
  
                                                 
 ].3715: رقم الحدیث3/335شراب العسل،  [أبو داود: سنن أبي داود، األشربة/ (1)
  ].7519: رقم الحدیث1/81[النسائي: سنن النسائي، الطب/ الدواء بالعسل،  )(2
 .)177تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(3
  ).30(ص ) ابن حجر، طبقات المدلسین(4
  ).26المرجع السابق (ص )(5




  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق )1(أخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن الصباح
  . )3(، وأخرجه اإلمام الطبراني من طریق على بن المدیني ومحمد بن عیسى)2(خیثمة يأب
مة، وعلى بن المدیني ومحمد بن عیسى) تابعوا أربعتهم: (محمد بن الصباح، وأبو خیث
  ابن أبي عمر في روایته عن سفیان بن عیینه به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
 إمامٌ  فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "میمون الهاللي بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمرانَ  * ُسْفَیانُ 
  .)4(حجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات
   .)5(سبقت الترجمة له
  .)6("ئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبعویغلب على ظنى أن سائر شیوخ األقال الذهبي: "
  . )7("ى قبول عنعنتهلكن اتفقوا مع ذلك علقال أبو زرعة: " قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
  ].3423: رقم الحدیث2/1132[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، األشربة/ الشرب قائمًا، ) 1(
  ].5318: رقم الحدیث12/139[ابن حبان: صحیح ابن حبان، األشربة/إباحة شرب الماء إذا كان قائمًا،) 2(
  ].8: رقم الحدیث25/15[الطبراني: المعجم الكبیر، ) 3(
  ).245ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
 ).20راجع الحدیث رقم ( ) (5
  .)171/ 2میزان االعتدال (جالذهبي، (6)
 .)53ص(ن، یالمدلسأبو زرعة،  (7)
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  ): 23( حدیث رقم
، َقاَل: َحدَّثََنا َمْعٌن، َقاَل: َحدَّثََنا َماِلٌك، َعْن -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  : َحدَّثََنا األَْنَصاِريُّ
ِفي  السَّاِعي َعَلى اَألْرَمَلِة َوالِمْسِكیِن َكالُمَجاِهدِ (َقاَل:  - r- ُعُه ِإَلى النَِّبيِّ َصْفَواَن ْبِن ُسَلْیٍم، َیْرفَ 
  .)َسِبیِل اِهللا َأْو َكالَِّذي َیُصوُم النََّهاَر َوَیُقوُم اللَّْیلَ 
، َقاَل: َحدَّثََنا َمْعٌن، َقاَل: َحدَّثََنا َماِلٌك، َعْن َثْوِر ْبِن لترمذي أیضًا: وقال اإلمام ا َحدَّثََنا األَْنَصاِريُّ
، َعْن َأِبي الَغْیِث، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ    ِمْثَل َذِلَك.- r-َزْیٍد الدِّیِليِّ
َزْیٍد  نِ بْ   ْبِن ُمِطیٍع َوَثْورالَغْیِث اْسُمُه َساِلٌم َمْوَلى َعْبِد اهللاِ  َوَأُبو ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َیِزیَد َشاِميٌّ  َمَدِنيٌّ َوَثْوُر ْبنٍ 
  تخریج الحدیث: 
 )4(واإلمام مسلم )3(أیضاً البخاري ، وأخرجه )2(َقَزَعة َیْحَیى ْبنِ أخرجه اإلمام البخاري عن 
  .َمْسَلَمةَ  َعْبد اللَِّه ْبنِ كالهما عن 
  .)5(أیضاً  َمْسَلَمةَ  اللَِّه ْبنِ َعْبد وأخرجه اإلمام النسائي من طریق 
) تابعا معن بن عیسى في روایته عن َمْسَلَمةَ  َعْبد اللَِّه ْبنِ ، و َقَزَعة َیْحَیى ْبنِ كالهما: (
  مالك بن أنس به بمثله.
 اْلَعِزیِز الدََّراَوْرِديِّ  َعْبد كالهما من طریق )7(واإلمام ابن ماجه )6(وأخرجه اإلمام أحمد
  به بمثله. َثْوِر ْبِن َزْیٍد الدِّیِليِّ في الروایة عن  اً مالك تابع
  رجال اإلسناد: 
  ثقات. إسناده رجال
                                                 
  .]1969: رقم الحدیث413/ 3ما جاء في السعي على األرملة والیتیم / الذبائح، الترمذي: سنن الترمذي[ )1(
  ].5353: رقم الحدیث7/62صحیح البخاري، النفقات/ فضل النفقة على األهل،  [البخاري:) 2(
  ].6007: رقم الحدیث8/9، األدب /الساعي على المسكین، المرجع السابق[ )3(
: رقم 4/2286[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الزهد والرقائق/ اإلحسان إلى األرملة والمسكین،  )4(
  ].2982الحدیث
  ].2577: رقم الحدیث5/86نن النسائي، الزكاة/ فضل الساعي على األرملة، [النسائي: س) 5(
  ].8732: رقم الحدیث 14/346[أحمد بن حنبل: المسند، ) 6(
  ].2140: رقم الحدیث2/724[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، التجارات/ الحث على المكاسب، ) 7(
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َثْوِر ْبن َزْید الدِّیِليِّ وهو غریب عن إسناده صحیح، 
!!! 
  ): 24حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَنَّى، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَال: َحدَّثََنا : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َعْن  َیْحَیى ْبُن َحمَّاٍد، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َأَباَن ْبِن َتْغِلَب، َعْن ُفَضْیِل ْبِن َعْمٍرو، َعْن ِإْبَراِهیَم،
َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن  َال َیْدُخُل الَجنََّة َمْن َكاَن ِفي(َقاَل:  - r- َعْبِد اِهللا، َعِن النَِّبيِّ  َعْلَقَمَة، َعنْ 
ِمْن ِإیَماٍن، َقاَل: َفَقاَل َلُه َرُجٌل: ِإنَُّه ِكْبٍر، َوَال َیْدُخُل النَّاَر، َیْعِني، َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة 
َبَطَر ُیْعِجُبِني َأْن َیُكوَن َثْوِبي َحَسًنا َوَنْعِلي َحَسَنًة، َقاَل: ِإنَّ اللََّه ُیِحبُّ الَجَماَل، َوَلِكنَّ الِكْبَر َمْن 
  ).الَحقَّ َوَغَمَص النَّاَس 
َهَذا الَحِدیِث: َال َیْدُخُل النَّاَر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن َوَقاَل َبْعُض َأْهِل الِعْلِم ِفي تَْفِسیِر 
، َعِن النَِّبيِّ  ،ِإیَماٍن، ِإنََّما َمْعَناُه َال ُیَخلَُّد ِفي النَّارِ  َقاَل:  - r- َوَهَكَذا ُرِوَي َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِإیَماٍن َوَقْد َفسََّر َغْیُر َواِحٍد ِمَن التَّاِبِعیَن َهِذِه  َیْخُرُج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي
  َفَقاَل: َمْن ُتَخلُِّد ِفي النَّاِر َفَقْد َأْخَزْیَتُه. )1()َربََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْیَتهُ (اآلَیَة: 
  .)2(ٌح َغِریبٌ َحَسٌن َصِحیَهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
، ثالثتهم َبشَّاٍر، َوإِْبَراِهیم ْبُن ِدیَنارٍ  ْبنِ  اْلُمثَنَّى، َوُمَحمَّد ْبنِ  ُمَحمَّدِ ه اإلمام مسلم عن جأخر 
  .)3(عن یحیي بن حماد به بمثله
  .)4(طریق جابر الكردي عن یحیي بن حماد به بنحوه منوأخرجه اإلمام ابن حبان 
  
  
                                                 
 ].192[آل عمران:  )(1
  ].1999: حدیث رقم 429/ 3/ ما جاء في الكبر، ، الذبائحسنن الترمذي[الترمذي:  )2(
  ].147: رقم الحدیث1/93، تحریم الكبر وبیانه /اإلیمان[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، ) 3(
 ذكر ما یستحب للمرء تحسین ثیابه وعمله إذا قصد به غیروالتطیب/ الزینة [ابن حبان: صحیح ابن حبان، ) 4(
  ].5466: رقم الحدیث12/280الدنیا، 
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، جمیعهم من طرق عن )3(، واإلمام ابن ماجه)2(، واإلمام الترمذي)1(م مسلموأخرجه اإلما
  األعمش عن إبراهیم النخعي به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  سوي:  ،رجال إسناده ثقات
ثقة قال عنه ابن حجر: " ،َأُبو ِعْمرَاَن اْلُكوِفيُّ  ،النََّخِعيُّ  ،ْبِن اَألْسَودِ  ْبِن َقْیسٍ  َیِزیدَ  ْبنِ  ِإْبرَاِهیمُ  * 
  . )4(ًا"إال أنه یرسل كثیر 
وال  ،كان یرسل كثیراً وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین وقال: "
  .)5("بن مسعودایما عن سَ 
إذا حدثتكم عن  إبراهیم:فقال  ،أسند لي عن ابن مسعود إلبراهیَم:قلت " األعمُش:قال و 
  .)6("اهللا فهو عن غیر واحد عن عبداهللا قال عبد :وٕاذا قلت ،اهللا فهو الذي سمعت رجل عن عبد
ْیَهِقّي اْلبَ  َوخصَّ  ،راسیلهصححوا مَ  من اْألَِئمَّةِ  َوَجَماَعةٌ ، من اإلرسال مكثرٌ " :قال العالئي
   .)7("َذِلك ِبَما أْرسلُه َعن اْبن َمْسُعود
 وغیرهِ  مسعودٍ  عن ابنِ  ، وأنه إذا أرسلَ حجةٌ  إبراهیمَ  على أنَ  األمرُ  رَ تقَ اسْ  وقال الذهبي:"
  .)8("فلیس ذلك بحجة
  هو ثقة، ویتضح أنه لم یرسل عن ابن مسعود لوجود الواسطة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
  ].148: رقم الحدیث1/93، تحریم الكبر وبیانه /إلیمان[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، ا) 1(
  ].1998: حدیث رقم 428/ 3[الترمذي: سنن الترمذي، الذبائح/ ما جاء في الكبر، ) 2(
  ].52: رقم الحدیث1/22[ابن ماجه: سنن بن ماجه، المقدمة/ اإلیمان، ) 3(
  ).95ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
  ).28(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (5)
  ).1/92ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج (6)
  ).141العالئي، جامع التحصیل (ص (7)
 ).75/ 1(جمیزان االعتدال الذهبي،  )(8
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  ): 25حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص ْبنِ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َفاِعيُّ ِغَیاٍث، َعْن  َحدَّثََنا َأُبو ِهَشاٍم الرِّ
َما  - r- النَِّبيِّ  ى َأَحٍد ِمْن َأْزَواجِ َما ِغْرُت َعلَ (ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: 
َلَها،  - r- َوَما َذاَك ِإالَّ ِلَكْثَرِة ِذْكِر َرُسوِل اِهللا  ،ِغْرُت َعَلى َخِدیَجَة، َوَما ِبي َأْن َأُكوَن َأْدَرْكُتَها
  .)َة َفَیَتَتبَُّع ِبَها َصَداِئَق َخِدیَجَة َفُیْهِدیَها َلُهنَّ َوإِْن َكاَن َلَیْذَبُح الشَّا
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام مسلم عن سهل بن )2(أخرجه اإلمام البخاري من طریق محمد بن الحسن
لرفاعي في روایته عن هشام ا ا، كالهما (محمد بن الحسن، وسهل بن عثمان) تابعا أب)3(عثمان
  حفص بن غیاث به بمثله.
، وأخرجه اإلمام مسلم من طریق )4(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق اللیث بن سعد
، ومن طریق )6(، وأخرجه اإلمام النسائي من طریق حمید بن عبد الرحمن)5(حماد بن أسامه
  .)7(نصر بن شمیل
د الرحمن، ونصر بن شمیل) تابعوا حفص بن أربعتهم: (اللیث، وحماد بن أسامه، وحمید بن عب
  غیاث في روایته عن هشام بن عروة به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
  ].2017: رقم الحدیث437ما جاء في حسن العهد/  /الذبائح ،سنن الترمذي[الترمذي:  )1(
: رقم 5/38خدیجة وفضلها،  -r-ناقب األنصار/ تزویج النبي [البخاري: صحیح البخاري، م )2(
  ].3818الحدیث
              فضائل خدیجة أم  /- رضي اهللا تعالى عنهم-فضائل الصحابة  [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، )3(
  ].2435: رقم الحدیث4/1888، -رضي اهللا تعالى عنها- المؤمنین 
: رقم 5/38خدیجة وفضلها،  -r-ألنصار/ تزویج النبي [البخاري: صحیح البخاري، مناقب ا) 4(
  ].3816الحدیث
            فضائل خدیجة أم  /- رضي اهللا تعالى عنهم-فضائل الصحابة  [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، )5(
  ].2435: رقم الحدیث4/1888، -رضي اهللا تعالى عنها- المؤمنین 
  ].8864: رقم الحدیث 8/161، غیرةال /عشرة النساء[النسائي: سنن النسائي، ) 6(
  ].8303: رقم الحدیث7/390 مناقب خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنها /المناقب، المرجع السابق[ )7(
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، قال ْبِن ِرَفاَعةَ العجلي ْبِن َكِثیِر بن محمد ُمَحمَُّد ْبُن َیِزیَد وهو  َأُبو ِهَشاٍم الرَِّفاِعيُّ *
خطیب بأن البخاري روى عنه لكن قد قال البخاري رأیتهم وجزم ال، لیس بالقويعنه ابن حجر: "
  .)1("مجمعین على ضعفه
ورأیته یضعف أبا ونقل الترمذي عن البخاري أنه كان یضعف أبا هشام الرفاعي فقال: "
  .)2("هشام الرفاعي
 :بى هشام الرفاعي قالأسئل ابن نمیر عن ، )3("َیَتَكلَُّموَن ِفیهِ كذلك قال عنه البخاري: "
  .)4("كثرنا غرائبأو  ضعفنا طلباً أان ك"
 ،)6("ال بأس به، صاحب قرآنوقال العجلي: "، )5("ضعیف یتكلمون فیهحاتم: " ووقال أب
  .)7("ویخالف كان یخطىءذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
  .)9("لیس بثقةوقال مرة: " ،)8(ضعفه النسائي
  .)10("یثأنكر على أبي هشام الرفاعي أحاد"وقال ابن َعِدّي: 
  .ضعیفوهو  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
 .)514تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(1
  ).172الترمذي، العلل الكبیر(ص) 2(
  .)387/ 2التاریخ األوسط (جالبخاري،  )3(
  .)129/ 8عدیل (جالجرح والتابن أبي حاتم،  )4(
  .)129/ 8(ج المرجع السابق )5(
  .)416(ص  الثقاتالعجلي، معرفة  )6(
  ).9/109ابن حبان، الثقات (ج) 7(
  .)95(ص  نالضعفاء والمتروكو النسائي،  )8(
  .)74(ص النسائي، مشیخة النسائي) 9(
  ).529/ 7الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )10(
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  ): 26حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثَنَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  اُن، َقاَل: ا َعفَّ َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيُّ
َأنَّ َناًسا ِمْن ُعَرْیَنَة  :-t-ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُحَمْیٌد، َوثَاِبٌت، َوَقَتاَدُة، َعْن َأَنسٍ  َحدَّثََنا َحمَّادٌ 
َدَقِة َوَقاَل:  - r-َفَبَعَثُهْم َرُسوُل اِهللا  )1(َقِدُموا اْلَمِدیَنَة َفاْجَتَوْوَها اْشَرُبوا ِمْن أَْلَباِنَها (ِفي ِإِبِل الصَّ
  .)َوَأْبَواِلَها
  َوِفي الَباِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس.
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
، )4( شعبة بنحوه ، وابن حبان من طریق)3( أخرجه البخاري من طریق سعید بنحوه
  كالهما عن قتادة عنه به مرفوعًا.
، والنسائي من طریق حجاج بن الصواف )5(وأخرجه البخاري من طریق ابن عون بنحوه
، كالهما عن سلمان أبي رجاء مولى أبي قالبة عن أبي قالبة عن أنس مرفوعًا إلى )6(بنحوه
  .- r-النبي 
، )7(صهیب عن أنس مرفوعًا بنحوهوأخرجه اإلمام مسلم من طریق عبد العزیز بن 
  .)9(والترمذي من طریق حمید عن أنس مرفوعاً  )8(وأخرجه اإلمام مسلم
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
مدینة، فأصابهم بها الجوى في بطونهم، یقال: اجتویت المكان: إذا كرهت اإلقامة به عافوا المقام بالأي:  (1) 
  ).3/397(جمعالم السنن . انظر: الخطابي، لضرر یلحقك فیه
  ]2042: رقم الحدیث4/385[الترمذي: سنن الترمذي، الطب/ ما جاء في شرب أبوال اإلبل،  )2(
 ].5727: رقم الحدیث7/129،ْن َخَرَج ِمْن َأْرٍض َال ُتَالِیُمهُ الطب/ َباُب مَ [البخاري: صحیح البخاري، (3)  
ذكر العلة التي من أجلها أبیح للعرنیین في [ابن حبان، صحیح ابن حبان، الطهارة/ النجاسة وتطهیرها، (4) 
 ].1388: رقم الحدیث4/230، شرب أبوال اإلبل
  ].6804: رقم الحدیث8/163حاربون حتى ماتوا، [البخاري: صحیح البخاري، الحدود/ لم یسق المرتدون الم(5) 
 ].4024: رقم الحدیث7/93، )إنما جزاء اللذین...([النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ تأویل قول اهللا: (6) 
 ].1672: رقم الحدیث3/1296[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، القسامة/ حكم المحاربین والمرتدین، ) 7(
 ].1672: رقم الحدیث3/1296مة/ حكم المحاربین والمرتدین [المرجع السابق، القسا) 8(
  ].2042: رقم الحدیث4/385[الترمذي: سنن الترمذي، الطب/ ما جاء في شرب أبوال اإلبل ) 9(
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الناس في  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ عنه ابن حجر: " ، قالأبو سلمة ،بن دینار البصريَسَلَمَة  ْبنُ  َحمَّادٌ *
  .)1("بأخرة هُ حفظُ  وتغیرَ  ثابتٍ 
أما ما كان من اختالط حماد بن سلمة فال ضیر منه، ألن العلماء أخذوا بروایة عفان 
 بن بعفان فعلیه سلمة بن حماد حدیث یكتب أن أراد بن مسلم عنه، فقد قال ابن معین: "من
  وایة عفان بن مسلم عنه.، وهذا الحدیث من ر )2(مسلم"
  الحكم على إسناد الحدیث: 
صف الترمذي اإلسناد بأنه: (حسن صحیح غریب)، ألنه غریب من وَ وَ إسناده صحیح، 
  .- t- حدیث صحابي حیث ورد من عدة وجوه جمیعها عن أنس
!!!  
  ): 27حدیث رقم (
ْبِن  يِّ َعْن َأِبي َقِبیٍل، َعْن ُشف ثََنا اللَّْیُث،َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
 َوِفي َیِدهِ  -r- َخَرَج َعَلْیَنا َرُسوُل اِهللا (َقاَل:  - t- َماِتٍع، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ 
َأَتْدُروَن َما َهَذاِن الِكتَاَباِن؟ َفُقْلَنا: َال َیا َرُسوَل اِهللا ِإالَّ َأْن ُتْخِبَرَنا، َفَقاَل ِللَِّذي ِفي  ِكتَاَباِن، َفَقاَل:
ْم، ثُمَّ َیِدِه الُیْمَنى: َهَذا ِكتَاٌب ِمْن َربِّ الَعاَلِمیَن ِفیِه َأْسَماُء َأْهِل الَجنَِّة َوَأْسَماُء آَباِئِهْم َوَقَباِئِلهِ 
ِمْن  ِمَل َعَلى آِخرِِهْم َفَال ُیزَاُد ِفیِهْم َوَال ُیْنَقُص ِمْنُهْم َأَبًدا، ُثمَّ َقاَل ِللَِّذي ِفي ِشَماِلِه: َهَذا ِكتَابٌ ُأجْ 
َال ُیزَاُد ِفیِهْم َربِّ الَعاَلِمیَن ِفیِه َأْسَماُء َأْهِل النَّاِر َوَأْسَماُء آَباِئِهْم َوَقَباِئِلِهْم، ُثمَّ ُأْجِمَل َعَلى آِخرِِهْم فَ 
؟ َفَقاَل: َوَال ُیْنَقُص ِمْنُهْم َأَبًدا، َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َفِفیَم الَعَمُل َیا َرُسوَل اِهللا ِإْن َكاَن َأْمٌر َقْد ُفِرَغ ِمْنهُ 
َل َأيَّ َعَمٍل، َوإِنَّ َصاِحَب َسدُِّدوا َوَقاِرُبوا، َفِإنَّ َصاِحَب الَجنَِّة ُیْخَتُم َلُه ِبَعَمِل َأْهِل الَجنَِّة َوإِْن َعمِ 
ِبَیَدْیِه َفَنَبَذُهَما، ثُمَّ  - r- النَّاِر ُیْخَتُم َلُه ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َوإِْن َعِمَل َأيَّ َعَمٍل، ثُمَّ َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َقاَل: َفَرَغ َربُُّكْم ِمَن الِعَباِد َفِریٌق ِفي الَجنَِّة َوَفِریٌق ِفي السَِّعیرِ 
  ُمَضَر، َعْن َأِبي َقِبیٍل، َنْحَوُه. ، َقاَل: َحدَّثََنا َبْكُر ْبنِ َحدَّثََنا ُقَتْیَبةُ وقال اإلمام الترمذي: 
  َوِفي الَباِب َعِن اْبِن ُعَمَر.
  .)3(َهاِنئٍ  َوَأُبو َقِبیٍل اْسُمُه ُحیيُّ ْبنِ ، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ).460ص( الكواكب النیرات)، وانظر أیضًا: ابن الكیال، 178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
 ).33/ 3ل (الرجا ومعرفة أحمد بن حنبل، العلل) 2(
 ،ألهل الجنة وأهل النار ما جاء أن اهللا كتب كتاباً  /-r-، القدر عن رسول اهللا سنن الترمذي[الترمذي:  )3(
  ].2141: رقم الحدیث17/ 4
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  تخریج الحدیث:
كالهما  ید عن اللیث بن سعد وبكر بن مضر،اإلمام النسائي عن قتیبة بن سعأخرجه 
  .)1(عن أبي قبیل به بمثله
به  اْلُمَعاِفِريِّ وأخرجه اإلمام أحمد عن هاشم بن القاسم تابع اللیث في روایته عن أبي قبیل 
  .)2(بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)3("صدوق یهم، قال عنه ابن حجر: "َهاِنئٍ  ُحَیيُّ ْبنِ ، اْلِمْصِريُّ  ِفِريُّ َقِبیٍل اْلُمَعا وَأبِ  *
صالح "وقال أبو حاتم: ، )7(، وأبو زرعة الرازي)6(والعجلي )5(، وابن معین)4(َوثََّقُه َأْحَمدُ 
  .)8("ثالحدی
  .)9("كان یخطىءوقال: " ،ذكره ابن حبان في الثقات
  .ثقة: هو قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
: رقم 10/248، )َفِریٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفِریٌق ِفي السَِّعیرِ (قوله تعالى:  [النسائي سنن النسائي، التفسیر/) 1(
  ].11409الحدیث
  ].6562: رقم الحدیث11/121[أحمد بن حنبل: المسند، ) 2(
  ).185ابن حجر، تقریب التهذیب () 3(
  ).3/275ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )4(
  ).3/275المرجع السابق (ج )5(
  ).139(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )6(
  ).3/275ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) 7(
  ).3/275المرجع السابق (ج )8(
  .)178/ 4الثقات (جابن حبان،  )9(
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  ): 28حدیث رقم (
َقاَل: َحدَّثََنا  ٍم،َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاصِ  َنا ُمَحمَُّد ْبنِ َحدَّثَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ُشَرْیٍح َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو َصْخٍر، َقاَل: َحدَّثَِني َناِفٌع، َأنَّ اْبَن ُعَمَر َجاَءُه َرُجٌل َفَقاَل: ِإنَّ  َحْیَوُة ْبنِ 
َكاَن َقْد َأْحَدَث َفَال تُْقِرْئُه ِمنِّي ُفَالًنا َیْقَرُأ َعَلْیَك السََّالَم، َفَقاَل َلُه: ِإنَُّه َبَلَغِني َأنَُّه َقْد َأْحَدَث، َفِإْن 
، الشَّكُّ ِمْنُه، َیُكوُن ِفي َهِذِه اُألمَِّة َأْو ِفي ُأمَِّتي(َیُقوُل:  ،- r-السََّالَم، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 
  .)ْو َقْذٌف ِفي َأْهِل الَقَدرِ َخْسٌف َأْو َمْسٌخ أَ 
  .)1(ِزَیادٍ  و َصْخٍر اْسُمُه: ُحَمْیُد ْبنِ َوَأبُ ، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
عن أبي عاصم وهو  اْلُمثَنَّى َبشَّاٍر، َوُمَحمَّد ْبنِ  ُمَحمَّد ْبنِ أخرجه ابن ماجه عن 
  .)2((الضحاك بن مخلد) به بمثله
َعْن َأِبي  َسْعدٍ  ِرْشِدین ْبنِ كالهما من طریق  )4(، واإلمام أحمد)3(ه اإلمام الترمذيوأخرج
  به بنحوه. َصْخٍر ُحَمْیِد ْبِن ِزَیادٍ 
  رجال اإلسناد: 
  سوي:  ،رجال إسناده ثقات
  .)5("صدوق یهمعنه ابن حجر: " ، قالِزَیادٍ  ُحَمْیُد ْبنِ  َأُبو َصْخر *
  .)8(وضعفه مرة أخرى، )7("لیس به بأس، وقال أیضًا: ")6(قه ابن معین مرةثَّ وَ 
  
  
                                                 
: رقم 4/25،ما جاء في الرضا بالقضاء/ - r-[الترمذي: سنن الترمذي، القدر عن رسول اهللا) 1(
  ].2153الحدیث
  ].4061: رقم الحدیث3/1350[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الفتن/ الخسوف، ) 2(
: رقم 4/25،ما جاء في الرضا بالقضاء/ - r-[الترمذي: سنن الترمذي، القدر عن رسول اهللا) 3(
  ].2152الحدیث
  ].5867: رقم الحدیث10/108[أحمد بن حنبل: المسند، ) 4(
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 5(
  .)222/ 3الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )6(
  .)95(ص  - روایة الدارمي - تاریخ ابن معین ابن معین،  )7(
  .)222/ 3والتعدیل (ج الجرحابن أبي حاتم،  )8(
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  .)2(، وابن حبان)1(قه العجليثَّ ووَ 
َكاَن حمید بن الخالف في تضعیفه وتوثیقه من ابن معین، قال ابن شاهین: "أما عن 
یث كثیر َوَلَعلَّ یحیى وقف من ِرَواَیته على َشْيء أوجب ِزَیاد َصاحب علم بالتفسیر َوَلْیَس َلُه َحدِ 
  .)3("َهَذا الَقْول ِفیِه َواهللا أعلم
  .)5("مختلف فیهوقال الذهبي: " )4(وقال عنه ابن عدي: "له أحادیث صالحة"
  : هو صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث:
 صخر، لم یروه غیره ولم یتابع علیه.أبي  حمید بن ِزَیادوهو غریب من حدیث إسناده حسن، 
!!!  
  ):29حدیث رقم (
، َقا : َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبنِ - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي ْنَعاِنيُّ َل: َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمْنِذِر الَباِهِليُّ الصَّ
، َأنَُّه  ْبنِ  َقاَل: َحدَّثََنا َحْیَوةُ  َیِزیَد اْلُمْقِرُئ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنِ  ُشَرْیٍح َقاَل: َحدَّثَِني َأُبو َهاِنٍئ الَخْوَالِنيُّ
 - r-َعْمٍرو َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  وُل: َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبنِ َسِمَع َأَبا َعْبِد الرَّْحَمِن الُحُبِليَّ َیقُ 
  .)السََّمَواِت َواَألْرَض ِبَخْمِسیَن أَْلَف َسَنةٍ  َقدََّر اللَُّه اْلَمَقاِدیَر َقْبَل َأْن َیْخُلقَ (َیُقوُل: 
  .)6(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)8(، وأخرجه اإلمام أحمد)7(أخرجه اإلمام مسلم عن یحیي بن أبي عمر
  به بمثله. َیِزید َعْبد اِهللا ْبنِ یي بن أبي عمر، واإلمام أحمد) عن كالهما: (یح 
                                                 
  .)323/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )1(
  ).6/188ابن حبان، الثقات (ج) 2(
  .)50ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیه (ص  ابن شاهین، )3(
  .)69/ 3الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )4(
  .)353/ 1الكاشف (جالذهبي،  )5(
  ].2156: رقم الحدیث28/ 4/ باب..، -r-ر عن رسول اهللا الترمذي، القد [الترمذي: سنن )6(
: رقم 4/2044[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، القدر/ حجاج آدم وموسى علیهما السالم، ) 7(
  ].2653الحدیث
  ].6579: رقم الحدیث11/144[أحمد بن حنبل: المسند، ) 8(
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  .)1(به بمثله َیِزید َعْبد اِهللا ْبنِ الربیع الزهراني عن  خرجه اإلمام ابن حبان من طریق أبيوأ
، وأخرجه اإلمام )3(، ومن طریق نافع بن یزید)2(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق عبد اهللا بن وهب
  .)4(ابن لهیعة أحمد من طریق
َهاِنٍئ  يَأبفي روایته عن  ُشَرْیحٍ  ْبنِ  َحْیَوةثالثتهم: (ابن وهب، ونافع بن یزید، وابن بهیعة) تابعوا 
  به بمثله. الَخْوَالِنيِّ 
  رجال اإلسناد: 
  سوي:  ،رجال إسناده ثقات
ْنَعاِنيُّ  ِإْبرَاِهیُم ْبنِ  *   .)5(، قال عنه ابن حجر: "مستور"َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمْنِذِر الَباِهِليُّ الصَّ
  هذا الراوي بالرغم من ذكرهم له في كتبهم. فيأخرى للعلماء  آراءً ولم تجد الباحثة 
  الحكم على إسناد الحدیث:
  .َهاِنٍئ الَخْوَالِنيِّ  يَأبه غریب من روایة وٕاسناد، حسن لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 30حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن  :-رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُحَسْیُن ْبُن ُمَحمٍَّد الَبْصِريُّ
َبْیِر، َقاَل: َسمِ  ْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َأِبي الُهَذْیِل، َیُقوُل: الَحاِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َحِبیِب ْبِن الزُّ
 َكاَن َناٌس ِمْن َرِبیَعَة ِعْنَد َعْمِرو ْبِن الَعاِص َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبْكِر ْبِن َواِئٍل: َلتَْنَتِهَینَّ ُقَرْیٌش َأوْ 
َقاَل َعْمُرو ْبُن الَعاِص: َكَذْبَت، َسِمْعُت َلَیْجَعَلنَّ اللَُّه َهَذا اَألْمَر ِفي ُجْمُهوٍر ِمَن الَعَرِب َغْیِرِهْم، فَ 
  .)َوالشَّرِّ ِإَلى َیْوِم الِقَیاَمةِ  ُقَرْیٌش ُوَالُة النَّاِس ِفي الَخْیرِ (َیُقوُل:  r-- َرُسوَل اِهللا 
  .)6(َمَر، َوَجاِبرٍ َوِفي الَباِب َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن عُ 
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب.َوَهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ].6138الحدیث : رقم14/5[ابن حبان: صحیح ابن حبان، التاریخ/ بدء الخلق، ) 1(
: رقم 4/2044[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، القدر/ حجاج آدم وموسى علیهما السالم، ) 2(
  ].2653الحدیث
: رقم 4/2044[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، القدر/ حجاج آدم وموسى علیهما السالم، ) 3(
  ].2653الحدیث
  ].6579: رقم الحدیث11/144[أحمد بن حنبل: المسند، ) 4(
  ).91ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 5(
: 73/ 4/ ما جاء أن الخلفاء من قریش إلى أن تقوم الساعة، -r-[سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا  )6(
  .]2227رقم الحدیث
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  تخریج الحدیث: 
 َخاِلدتابع الترمذي في روایته عن  َأْحَمَد الذَّاِرعِ  اْلُحَسْین ْبنِ أخرجه اإلمام النسائي عن 
  .)1(به بمثله الَحاِرثِ  ْبنِ 
  .)3(قه الطبراني، وأخرجه من طری)2(وأخرجه اإلمام أحمد عن محمد بن جعفر (غندر)
  .)4(عن شعبه به بمثله النَّْضر ْبُن ُشَمْیلٍ وأخرجه الطبراني أیضًا من طریق 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)5("صدوق، قال عنه ابن حجر: "َأُبو َعِلّي السعدي الذارع الَبْصِريُّ  ُمَحمَّدٍ  ُحَسْیُن ْبنِ *
  .)8(والذهبي )7(لنسائيه اثق، وو )6("صدوقوقال أبو حاتم: "
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
 .]58: رقم الحدیث1/118) [النسائي: اإلغراب، (1
 .]17808: رقم الحدیث29/342) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 .]847: رقم الحدیث19/360المعجم الكبیر،  ) [الطبراني:(3
 .]847: رقم الحدیث19/360،  المرجع السابق) [(4
 ).168ابن حجر، تقریب التهذیب (ص )(5
 .)64/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(ج(6
 ).86ص) النسائي، مشیخة النسائي ((7
 .)335) الذهبي، الكاشف (ص(8
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  ): 31حدیث رقم (
ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِصٍم، َقاَل: َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْیٍج َقاَل: َأْخَبَرِني ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َقاَل: َأْخَبَرِني َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، اْبُن ُجرَ 
َخَرَجْت ِمَن اْلَمِدیَنِة َحتَّى َقاَمْت  رََأْیُت اْمرََأًة َسْوَداَء ثَاِئَرَة الرَّْأسِ (َقاَل:  - r- َعْن ُرْؤَیا النَِّبيِّ 
ْلُتَها َوَباَء اْلَمِدیَنِة ُیْنَقُل ِإَلى الُجْحَفةِ  ،)1(ِبَمْهَیَعَة َوِهَي الُجْحَفةُ    .)َوَأوَّ
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(ه بمثلهأخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن بشار ب
، واإلمام النسائي من طریق حجاج بن )4(وأخرجه اإلمام أحمد عن روح بن عبادة
عاصم وهو (الّضحاك بن مخلد)،  في روایته عن ابن  ا، كالهما (روح وحجاج) تابعا أب)5(محمد
  جریج به بمثله.
، ومن طریق فضیل بن )6(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق سلیمان بن بالل
  .)8(، كذلك أخرجه اإلمام أحمد من طریق وهیب بن خالد)7(سلیمان
 ثالثتهم: (سلیمان، وفضیل، ووهیب) تابعوا ابن جریج في روایته عن موسى بن عقبة به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
مقدمة . ابن حجر، مشهورة من المواقیت ،َبْینَها َوَبْیَن َمكَّة َخْمس َمَراِحل َأْو ِستَّة ،َبةِهَي َقْرَیة َخرِ  :اْلُجْحَفة )(1
 .)96فتح الباري (ص 
: 112/ 4المیزان والدلو،  - r-ما جاء في رؤیا النبي  /- r-[الترمذي: سنن الترمذي، الرؤیا عن النبي )2(
  .]2290الحدیث رقم
 .]3924: رقم الحدیث2/1293بیر الرؤیا/ تعبیر الرؤیا، ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، تع(3
 ].5975: رقم الحدیث10/185[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
 ].7604: رقم الحدیث7/117[النسائي: سنن النسائي، التعبیر/ السوداء،  )(5
: رقم 9/42، ) [البخاري: صحیح البخاري، التعبیر/ إذا رأي أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر(6
 .]7038الحدیث
 .]7039: رقم الحدیث9/42المرأة السوداء،  ) [البخاري: صحیح البخاري، التعبیر/(7
 ].5849: رقم الحدیث10/97[أحمد بن حنبل: المسند،  )(8
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"ثقٌة فقیٌه فاضل، وكاَن ، قال عنه ابن حجر: َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  َعْبدُ  * 
  .)2(، سبقت الترجمة له)1(یدلس ویرسل"
  . )3(وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  : وقد صرح ابن جریج بالسماع في هذا الحدیث بصیغة اإلخبار.قالت الباحثة
  حكم على إسناد الحدیث: ال
 .ُعْقَبة ُموَسى ْبنِ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ):32حدیث رقم (
،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ
َأِبي ِإْسَماِعیَل، َعْن َسیَّاٍر، َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن، َعْن َبِشیٍر 
اَقُتُه، َوَمْن ِبالنَّاِس َلْم ُتَسدَّ فَ  َمْن َنَزَلْت ِبِه َفاَقٌة َفَأْنَزَلَها(: - r-َمْسُعوٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َنَزَلْت ِبِه َفاَقٌة َفَأْنَزَلَها ِباللَِّه، َفُیوِشُك اللَُّه َلُه ِبِرْزٍق َعاِجٍل َأْو آِجلٍ 
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
َبْیِريِّ  َأْحَمد يَأب، ومن طریق )5(أحمد من طریق وكیع بن الجراحأخرجه اإلمام    .)6(الزُّ
، )8(داود ، وأخرجه اإلمام أبو)7(داود من طریق عبد اهللا بن داود وأخرجه اإلمام أبو
  كالهما من طریق عبد اهللا بن المبارك. )9(والحاكم
                                                 
  ).363(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 ).19راجع الحدیث رقم ( )(2
 ).41طبقات المدلسین (ص (3)
: رقم 141/ 4 / ما جاء في الهم في الدنیا وحبها،-r-، الزهد عن رسول اهللا الترمذي سنن[الترمذي:  )4(
  ].2326الحدیث
 ].4217: رقم الحدیث7/263[أحمد بن حنبل: المسند،  )(5
 ].3869: رقم الحدیث6/415، المرجع السابق[ )(6
 ].1645: رقم الحدیث2/122[أبو داود: سنن أبي داود، الزكاة/ في االستعفاف،  )(7
 ].1645: رقم الحدیث2/122، الزكاة/ في االستعفاف،  المرجع السابق[ )(8
 ].1482: رقم الحدیث1/566[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الزكاة،  )(9
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یان الثوري في أربعتهم: (وكیع، والزبیدي، وعبد اهللا بن داود، وابن المبارك) تابعوا سف
  مان به بمثله. بن سلروایته عن بشیر 
  اد: رجال اإلسن
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)1("مقبول، قال عنه ابن حجر: "َسیَّاٌر، َأُبو َحْمَزَة اْلُكوِفيّ *
  .)3(، وابن حبان في ثقاته)2(ذكره البخاري في تاریخه
  مقبولهو  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ر هذا اإلسناد.بغی - r-عن النبي  ، وهو غریب بهذا اإلسناد ولم ُیروَ ضعیفإسناده 
ْسَنادِ  - r-َوَهَذا اْلَحِدیُث َال َنْعَلُمُه ُیْرَوى َعْن َعْبِد اللَِّه َعِن النَِّبيِّ قال البزار: "  .)4("ِإالَّ ِبَهَذا اْإلِ
!!!  
  ): 33حدیث رقم (
ُم ْبُن َأِبي ِإَیاٍس، ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّثََنا آدَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي
ِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َحدَّثََنا َشْیَباُن َأُبو ُمَعاِوَیَة، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمْیٍر، َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعبْ 
َیْخُرُج ِفیَها َوَال َیْلَقاُه ِفیَها َأَحٌد، َفَأتَاُه َأُبو  ِفي َساَعٍة الَ  - r- َخَرَج النَِّبيُّ (َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: 
َوَأْنُظُر ِفي َوْجِهِه  - r- َبْكٍر، َفَقاَل: َما َجاَء ِبَك َیا َأَبا َبْكٍر؟ َفَقاَل: َخَرْجُت أَْلَقى َرُسوَل اِهللا  
ْث َأْن َجاَء ُعَمُر، َفَقاَل: َما َجاَء ِبَك َیا ُعَمُر؟ َقاَل: الُجوُع َیا َرُسوَل اِهللا، َوالتَّْسِلیَم َعَلْیِه، َفَلْم َیْلبَ 
: َوَأَنا َقْد َوَجْدُت َبْعَض َذِلَك، َفاْنَطَلُقوا ِإَلى َمْنِزِل َأِبي الَهْیَثِم ْبِن -r- َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا  
 َكِثیَر النَّْخِل َوالشَّاِء َوَلْم َیُكْن َلُه َخَدٌم َفَلْم َیِجُدوُه، َفَقاُلوا ِالْمرََأِتِه: التَّْیَهاِن اَألْنَصاِريِّ َوَكاَن َرُجالً 
 )5(َیْزَعُبَهاَأْیَن َصاِحُبِك؟ َفَقاَلْت: اْنَطَلَق َیْسَتْعِذُب َلَنا اْلَماَء، َفَلْم َیْلَبُثوا َأْن َجاَء َأُبو الَهْیَثِم ِبِقْرَبٍة 
َوُیَفدِّیِه ِبَأِبیِه َوُأمِِّه، ُثمَّ اْنَطَلَق ِبِهْم ِإَلى َحِدیَقِتِه َفَبَسَط َلُهْم  - r- َجاَء َیْلَتِزُم النَِّبيَّ   َفَوَضَعَها ُثمَّ 
                                                 
 ).262ابن حجر، تقریب التقریب (ص )(1
  .)160/ 4(ج التاریخ الكبیرالبخاري،  )(2
 .)421/ 6الثقات (جابن حبان،  )(3
 ].287/ 4، مسند البزارر: [البزا )(4
 .)302/ 2) َأْي َیَتدافُع ِبَها ویْحِمُلها ِلِثَقلها. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر ((5
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ِبِه؟ : َأَفَال َتَنقَّْیَت َلَنا ِمْن ُرطَ - r- ِبَساًطا، ُثمَّ اْنَطَلَق ِإَلى َنْخَلٍة َفَجاَء ِبِقْنٍو َفَوَضَعُه، َفَقاَل النَِّبيُّ  
ِرُبوا ِمْن َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا ِإنِّي َأَرْدُت َأْن َتْختَاُروا، َأْو َقاَل: َتَخیَُّروا ِمْن ُرَطِبِه َوُبْسرِِه، َفَأَكُلوا َوشَ 
ُه َیْوَم : َهَذا َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه ِمَن النَِّعیِم الَِّذي ُتْسَأُلوَن َعنْ - r- َذِلَك اْلَماِء، َفَقاَل َرُسوُل  
َل النَِّبيُّ  الِقَیاَمِة، ِظلٌّ َباِرٌد، َوُرَطٌب َطیٌِّب، َوَماٌء َباِرٌد، َفاْنَطَلَق َأُبو الَهْیَثِم ِلَیْصَنَع َلُهْم َطَعاًما، َفَقا
 -r - َُقاَل: َفَذَبَح َلُهْم َعَناًقا َأْو َجْدًیا َفَأتَاُهْم ِبَها َفَأَكل ،  - r- وا، َفَقاَل النَِّبيُّ  : َال َتْذَبَحنَّ َذاَت َدرٍّ
ِبرَْأَسْیِن َلْیَس َمَعُهَما ثَاِلٌث  - r- َفُأِتَي النَِّبيُّ   ،َهْل َلَك َخاِدٌم؟ َقاَل: َال، َقاَل: َفِإَذا َأتَاَنا َسْبٌي َفْأِتَنا
: - r- ْر ِلي، َفَقاَل النَِّبيُّ  : اْخَتْر ِمْنُهَما، َفَقاَل: َیا َنِبيَّ اِهللا اْختَ - r-َفَأتَاُه َأُبو الَهْیَثِم، َفَقاَل  
َثِم ِإَلى ِإنَّ اْلُمْسَتَشاَر ُمْؤَتَمٌن، ُخْذ َهَذا َفِإنِّي رََأْیُتُه ُیَصلِّي َواْسَتْوِص ِبِه َمْعُروًفا، َفاْنَطَلَق َأُبو الَهیْ 
 - r- َت ِبَباِلٍغ َما َقاَل ِفیِه النَِّبيُّ  ، َفَقاَلْت اْمرََأُتُه: َما َأنْ - r- اْمرََأِتِه َفَأْخَبَرَها ِبَقْوِل َرُسوِل اِهللا  
: ِإنَّ اللََّه َلْم َیْبَعْث َنِبی ا َوَال َخِلیَفًة ِإالَّ َوَلُه - r- ِإالَّ َأْن َتْعِتَقُه، َقاَل: َفُهَو َعِتیٌق، َفَقاَل النَِّبيُّ  
، َوَمْن ُیوَق ِبَطاَنَة )1(َكِر، َوِبَطاَنٌة َال تَْأُلوُه َخَباالً ِبَطاَنتَاِن ِبَطاَنٌة تَْأُمُرُه ِبالَمْعُروِف َوَتْنَهاُه َعِن اْلُمنْ 
  .)السُّوِء َفَقْد ُوِقيَ 
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
إسماعیل  بنَ  اً أخرجه الحاكم في المستدرك من طریق إبراهیم بن الحسن تابع محمد
  .)3(به بمثله البخاري في روایته عن آدم بن إیاس
، وأخرجه ابن عبد البر من طریق یحیي )4(وأخرجه النسائي من طریق أبي حمزة السكري
  .)5(بن أبي بكیر
كالهما: (أبو حمزة، ویحیي) تابعا شیبان بن عبد الرحمن في روایته عن عبد الملك بن عمیر به 
  بمثله.
                                                 
 .)63/ 1ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج ) َأْي َال تَُقصر ِفي ِإْفَساِد َحاِلِه.(1
: r- ،4 /162-/ ما جاء في معیشة أصحاب النبي -r-سول اهللالزهد عن ر ) [الترمذي: سنن الترمذي، (2
 .]2369رقم الحدیث
: رقم 4/145 إعتاق العبد، -r- األطعمة/ تعلیم النبي  ) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین،(3
 .]7178الحدیث
 .]6583: رقم الحدیث6/121) [النسائي: سنن النسائي، الولیمة/ استقبال من قد دعى، (4
 .]24/341عبد البر: التمهید،  ) [ابن(5
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
ثقة ، قال عنه ابن حجر: "وفيحلیف بني عدي الكُ  )1(بِن ُسَوْیِد اللخمي ْبُن ُعَمْیرٍ  َعْبُد اْلَمِلكِ  *
  .)2("فصیح عالم تغیر حفظه وربما دلس
ائة حدیث وقد غلط حدیثه ما أرى له خمس ةلمع قِ  مضطرب الحدیث جداً "اإلمام أحمد: عنه قال 
  .)3("في كثیر منها
  .)5("مخلط، وقال عنه: ")4("إال أنه أخطأ في حدیث، َأو حدیثین ةثقوقال ابن معین: "
  .)6("افظ هو صالح تغیر حفظه قبل موتهحلیس ب"وقال أبو حاتم: 
  .)8("وكان مدلساً ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ")7(العجلي هُ قَ ثَّ وَ 
ألنه لم یأت فیه بحدیث منكر فهو من القسم  وا اختالطهالحفاظ احتمللى أن أكد العالئي عو 
  .)9(األول
  .)10(وهو من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  ح بالسماع في هذا الحدیث.ولم یصرّ  ،الثالثةالطبقة : احُتمل تغیره، لكنه مدلس من قالت الباحثة
  :الحكم على إسناد الحدیث
  ریب من حدیث عبد الملك بن عمیر بزیادة القصة في الحدیث.وهو غإسناده ضعیف،  
!!!  
                                                 
  ).5/132. انظر: السمعاني، األنساب (هذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن نزلتا الشام) (1
 .)364) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 .)361/ 5(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(3
 .)412/ 6) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(4
 .)361/ 5(ج حاتم، الجرح والتعدیل) ابن أبي (5
 .)361/ 5(جالمرجع السابق ) (6
 .)104/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (7
 .)117/ 5) ابن حبان، الثقات (ج(8
 .)76) العالئي، المختلطین (ص (9
 .)41) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (10
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  ): 34حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَمُر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي ْنَعاِنيُّ ْبُن اْبُن َعْبِد اَألْعَلى الصَّ
، َمْن َیَتَوكَّْل ِلي (: - r-ِن َسْعٍد، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا بْ  َعْن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َسْهلٍ  َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ
  .)َوَما َبْیَن ِرْجَلْیِه َأَتَوكَّْل َلُه ِباْلَجنَّةِ  َما َبْیَن َلْحَیْیهِ 
  ٍس.َوِفي الَباب َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َواْبِن َعبَّا
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(عن محمد بن عبد األعلى به بنحوه ِإْسَحاق ْبن ِإْبَراِهیمَ أخرجه اإلمام ابن حبان عن 
، وأخرجه )4(، وعن خلیفة بن خیاط)3(أخرجه اإلمام البخاري عن محمد بن أبي بكر
  .)5(اإلمام أحمد عن عفان بن مسلم
في روایته  َعْبِد اَألْعَلى ْبنَ  ُمَحمَّدهم: (محمد بن أبي بكر، وخلیفة، وعفان) تابعوا ثالثت
  به بمثله. َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميِّ  ْبنِ ا ُعَمرعن 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
ثقة وكان یدلس ، قال عنه ابن حجر: "بِن َعَطاِء بِن ُمَقدٍَّم الثََّقِفيُّ اْلُمَقدَِّميُّ  ُعَمر ْبن َعِليٍّ  *
  .)6("شدیداً 
  
                                                 
 .]2408: رقم الحدیث184/ 4) [الترمذي: سنن الترمذي، الزهد/ ما جاء في حفظ اللسان، (1
: رقم 13/8) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، الحظر واإلباحة/ إیجاب دخول الجنة لمن حفظ لسانه، (2
 .]5701الحدیث
 .]6474: رقم الحدیث8/100) [البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/ حفظ اللسان، (3
 .]6807حدیث: رقم ال8/164، الحدود/ فضل من ترك الفواحش،  المرجع السابق) [(4
 ].22823: رقم الحدیث479/ 37[أحمد بن حنبل: المسند،  )(5
 .)416تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
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وهو مدلس من الطبقة ، )1("وكان یدلس تدلیًسا شدیًدا ،كان ثقةقال عنه ابن سعد: "
  .)2(الرابعة من طبقات المدلسین
  .)3("له في الصحیح إال ما توبع علیه واحتج به الباقون لم أرَ ح الباري: "وقال ابن حجر في فت
  ن في التخریج.حازم في روایتي البخاري السابَقتی ح بالسماع من أبيوقد صرّ  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث عمر بن علي.
!!! 
  ):35حدیث رقم (
َعْن قال: َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیَم،  :- رحمه اهللا- ذيقال اإلمام الترم
َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َشِقیٍق، َقاَل: ُكْنُت َمَع َرْهٍط ِبِإیِلَیاَء َفَقاَل َرُجٌل ِمْنُهْم: َسِمْعُت قال: َخاِلٍد الَحذَّاِء، 
ُأمَِّتي َأْكَثُر ِمْن َبِني َتِمیٍم، ِقیَل: َیا  َیْدُخُل الَجنََّة ِبَشَفاَعِة َرُجٍل ِمنْ (ُل: َیُقو  - r-َرُسوَل اِهللا 
  .)ِبي الَجْذَعاءِ َرُسوَل اِهللا ِسَواَك؟ َقاَل: ِسَواَي. َفَلمَّا َقاَم ُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َهَذا اْبُن أَ 
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)4(َواْبُن َأِبي الَجْذَعاِء ُهَو: َعْبُد اِهللا، َوإِنََّما ُیْعَرُف َلُه َهَذا الَحِدیُث اْلَواِحدُ 
  تخریج الحدیث: 
  .)5(به بمثله ِإْسَماِعیل ْبن ِإْبَراِهیمَ أخرجه اإلمام أحمد عن 
جمعیهم من طرق عن وهیب بن  )8(، وابن ماجه)7(، والدارمي)6(وأخرجه اإلمام أحمد
  في روایته عن خالد الحذاء به بمثله. ِإْبَراِهیم ْبنَ  لِإْسَماِعیخالد تابع 
                                                 
 .)213/ 7(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات (1
 .)50) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(2
 .)431) ابن حجر، مقدمة فتح الباري (ص(3
، باب َما َجاَء ِفي الشََّفاَعةِ  /- r- ائق والورع عن رسول اهللاصفة القیامة والرق ) [الترمذي: سنن الترمذي،(4
 .]2438: رقم الحدیث4/205منه،
 .]15857: رقم الحدیث25/118) [أحمد بن حنبل: المسند، (5
 .]15858: رقم الحدیث25/189 ، المرجع السابق) [(6
، )ة رجل من أمتي سبعون ألفاً یدخل الجنة بشفاع(: - r-/ قول النبي الرقاق) [الدارمي: سنن الدارمي، (7
 .]2850:رقم الحدیث3/1852
 .]4316: رقم الحدیث2/1443، ، الزهد/ ذكر الشفاعة) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه(8
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
حماد  أشارَ  ،هو ثقة یرسلقال عنه ابن حجر: "، اْلَحذَّاءُ  البصريُّ  لِ نازِ أبو المَ  بن مهرانَ  َخاِلدُ * 
  .)1("السلطان خوله في عملِ بعضهم دُ  علیهِ  ابَ تغیر لما قدم من الشام وعَ  بن زید إلى أن حفظهُ 
 بعد كان بأخرةٍ ، أي أن تغیرُه )2( محفظه تغیر لما قدم من الشا وقد ذكر ابن الكیال أن
  .)3("فكأنا أنكرنا حفظه ،قدم علینا قدمة من الشامفقد قال عنه حماد بن زید: " ،قدومه من الشام
  . )4(وقد ذكَرُه ابُن حجٍر في الطبقة األولى من طبقات المدلسین
َأِبي َما َأَرى َخاِلًدا اْلَحذَّاَء َسِمَع ِمَن اْلُكوِفیِّیَن ِمْن َرُجٍل َأْقَدَم ِمْن وقال ابن أبي حاتم: "
  .)5("الضَِّحيِّ َوَقْد َحدََّث عِن الشَّْعبيِّ َوَما َأَراُه َسِمَع ِمْنهُ 
، وهو من أهل البصرة، أي أن ِإْسَماِعیُل ْبُن ِإْبَراِهیمَ  هنا : هو ثقة، وقد روىقالت الباحثة
  روایته عنه قبل أن یدخل الشام.
  :الحكم على إسناد الحدیث
  خالد الحذاء. إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ):36حدیث رقم (
يُّ َعْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َمِد الَعمِّ ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعْبِد الصَّ
، َعْن َعْبِد اهللاِ  َمِد، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ِعْمَراَن الَجْوِنيُّ ،  الَعِزیِز ْبُن َعْبِد الصَّ اِمِت، َعْن َأِبي َذرٍّ ْبِن الصَّ
َعَدِد ُنُجوِم  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َآلِنَیُتُه َأْكَثُر ِمنْ (َقاَل:  ؟،َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا َما آِنَیُة الَحْوضِ 
َواِكِبَها ِفي َلْیَلٍة ُمْظِلَمٍة ُمْصِحَیٍة ِمْن آِنَیِة الَجنَِّة، َمْن َشِرَب ِمْنَها َشْرَبًة َلْم َیْظَمْأ، آِخَر السََّماِء َوكَ 
 َما َعَلْیِه َعْرُضُه ِمْثُل ُطوِلِه َما َبْیَن ُعَماَن ِإَلى َأْیَلَة َماُؤُه َأَشدُّ َبَیاًضا ِمَن اللََّبِن َوَأْحَلى ِمنَ 
  .)الَعَسل
                                                 
  ).191ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
 ).461ص( الكواكب النیراتابن الكیال،  )(2
  .)1/533(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (3)
 .)20ص(المدلسین  طبقاتابن حجر،  (4)
 ).54) ابن أبي حاتم، المراسیل (ص (5
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  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
، َواْبِن ُعَمَر، وَ  َحاِرثََة َوِفي اْلَباب َعْن ُحَذْیَفَة ْبِن اْلَیَماِن، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َوَأِبي َبْرَزَة اَألْسَلِميِّ
َحْوِضي َكَما َبْیَن (َقاَل:  - r-ِبيِّ ْبِن َوْهٍب، َوالُمْسَتْوِرِد ْبِن َشدَّاٍد. َوُرِوي َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ 
  .)1()اْلُكوَفِة ِإَلى اْلَحَجِر اَألْسَودِ 
  تخریج الحدیث: 
َواْبن َأِبي ُعَمَر  ِإْبَراِهیَم، َأِبي َشْیَبَة، َوإِْسَحاق ْبنِ  َبْكر ْبنِ  يَأبخرجه اإلمام مسلم عن أ
  .)2(اْلَمكِّيِّ 
، َوُمَحمَّد َنْصر ْبنِ ن ، واإلمام البزار ع)3(وأخرجه اإلمام أحمد   .)4(اْلُمثَنَّى ْبنِ  َعِليٍّ
تابعوا  ،)َنْصر، َوُمَحمَّدجمیعهم: (أبو بكر، واسحاق، وابن أبي عمر، واإلمام أحمد، و 
َمدِ  بن بشار في الروایة عن اً محمد   به بنحوه. َعْبد الَعِزیِز ْبن َعْبِد الصَّ
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  سناد الحدیث:الحكم على إ
َمدِ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث    .َعْبد الَعِزیِز ْبن َعْبِد الصَّ
  اْلَعِزیِز ْبِن  ِإال َعْبدَ  َوَهَذا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُم َرَواُه َعْن َأِبي ِعْمَرانَ وقال اإلمام البزار: "





                                                 
ما جاء في صفة أواني  /- r-) [الترمذي: سنن الترمذي، صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا(1
 .]2445: رقم الحدیث210/ 4الحوض، 
 .]2300: رقم الحدیثr - ،4/1798-) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الفضائل/ إثبات حوض نبینا (2
 .]21372: رقم الحدیث35/254) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 .]3960: رقم الحدیث9/379) [البزار: مسند البزار، (4
 .]3960: رقم الحدیث9/379،  المرجع السابق) [(5
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  ): 37حدیث رقم (
زَّاِق،  َحدَّثََنا َعْبدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َعْن قال: ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
، قال: َمْعَمٍر،  ، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َثْورٍ قال: َعِن الزُّْهِريِّ
ُهَو ُمتَِّكٌئ َعَلى َرْمِل  َفِإَذا - r- َدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اِهللا (َیُقوُل: َأْخَبَرِني ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب، َقاَل: 
  .)َحِصیٍر َفرََأْیُت َأَثَرُه ِفي َجْنِبهِ 
ٌة َطِویَلةٌ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث    .)1(َوِفي الَحِدیِث ِقصَّ
  تخریج الحدیث: 
َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن أخرج الترمذي الحدیث بالقصة الطویلة وبنفس اإلسناد السابق وقال: "
  .)2("َصِحیٌح َغِریٌب َقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
. وأخرجه النسائي من طریق صالح )3(اإلمام البخاري من طریق یونس بن یزید وأخرجه
  .)4(بن كیسان
  ، كالهما من طریق شعیب بن أبي حمزة.)6(، والنسائي)5(وأخرجه البخاري أیضاً 
ثالثتهم: (یونس، وصالح، وشعیب) تابعوا معمر بن راشد في روایته عن الزهري به 
  بنحوه مع القصة الطویلة.
  إلسناد: رجال ا
  : وفیه رجال إسناده ثقات،
  
                                                 
ما جاء في صفة أواني  /- r-) [الترمذي: سنن الترمذي، صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا (1
 .]2461: رقم الحدیث221/ 4، الحوض
: رقم 277/ 5/ ومن سورة التحریم، - r-سنن الترمذي، تفسیر القرآن عن رسول اهللا[الترمذي: ) (2
 .]3318الحدیث
 ].89: رقم الحدیث1/29[البخاري: صحیح البخاري، العلم/ التناوب في العلم،  )(3
 ].2132: رقم الحدیث4/137على الزهري،  [النسائي: سنن النسائي، الصیام/ كم الشهر، وذكر االختالف )(4
 ].5191: رقم الحدیث7/28) [البخاري: صحیح البخاري، النكاح/ موعظة الرجل البنته لحال زوجها، (5
 ].2132: رقم الحدیث4/137[النسائي: سنن النسائي، الصیام/ كم الشهر، وذكر االختالف على الزهري،  )(6
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زَّاقِ  *َعْبدُ  قال عنه ابن حجر:  ،)2(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )1(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)3("عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ "
، وقال )4("ما تركنا حدیثه عبد الرزاق عن اإلسالمِ  لو ارتدَّ ُنقل عن ابن معین أنه قال: "
  .)5("ن فسماع من سمع منه بعد المئتین ال شيءقَّ لَ تَ یَ فَ  نْ قَّ لَ عمي في آخر عمره وكان یُ أحمد: "
ث ما حدّ . وقال عنه البخاري: ")6("من كتب عنه بأخرةفیه نظر لوقال النسائي عنه: "
  .)8("یكتب حدیثه وال یحتج به، وعن أبي حاتم أنه قال: ")7("من كتابه فهو أصح
زَّاق َأْصَناف َوَحِدیث كثیر، َوقد َرحل ِإَلْیِه ِثَقات اْلُمسلمین وقال عنه ابن عدي: " ولَعْبد الرَّ
، ِإالَّ َأنهم نسبوه ِإَلى التََّشیُّع، َوقد روى َأَحاِدیث ِفي ا بَحدیثه َبْأساً وأئمتهم، َوَكتَُبوا َعنُه َولم یَرو 
اْلَفَضاِئل ِممَّا َال ُیَوافقُه َعَلْیَها أحد من الثَِّقات، َفَهَذا أعظم َما ذموه ِبِه من ِرَواَیته لَهِذِه اْألََحاِدیث 
  .)9("َولما َرَواُه ِفي مثالب َغیرهم
َباب الصْدق فأرجو َأنه َال َبْأس ِبِه، ِإالَّ َأنه قد سبق ِمْنُه َأَحاِدیث ِفي َوأما ِفي " وأضاف:
  .)10("َفَضاِئل آل اْلَبْیت ومثالب آَخرین َمَناِكیر
  .)11("إمام له ما ینكر وفیه تشیع معروفوقال الذهبي: "
مد ط لذلك قول أح: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، فالضابوالخالصة فیه
عه فالظاهر أنه لم یكن یغلو في التشیع حیث ُسمع مرة وهو یقول: یُّ شَ . وأما تَ )12(بن حنبل السابق
                                                 
. انظر: السمعاني، األنساب ل القبائل، نزلت أقصى الیمنهذه النسبة إلى حمیر وهي من أصو  )1(
  ).2/270(ج
 .)556/ 3. انظر: السمعاني، األنساب (جبلدة بالیمن قدیمة معروفة)، وهي صنعاء(هذه النسبة إلى  (2) 
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3) 
  ).311/ 5(جالكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي،  (4) 
 ).74ص(مختلطین الالعالئي،  (5) 
  ).164ص(الضعفاء والمتروكین النسائي،  (6) 
  ).130/ 6(جالتاریخ الكبیر البخاري،  (7) 
 ).39/ 6(الجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (8) 
  ).315/ 5(جالكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي،  (9) 
  ).315/ 5(ج المرجع السابق(10) 
 ).1/125ما ال یوجب (جالذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم ب (11)
 ).266انظر: ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص(12) 
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 اءً رَ دِ ى بي ازْ فَ كَ  ،لتهماولو لم یفضلهما ما فضّ  ،إیاهما على نفسه ليٍّ عَ  یخین بتفضیلِ ل الشَّ ضِّ فَ أُ "
  ة ببدعته.، وكذلك فالحدیث لیس له عالق)1("قوله الفَ خَ ثم أُ  علیاً  أن أحبَّ 
وقد أخذ جمهور العلماء ما في تصانیفه بالقبول، وأما ما حدث من حفظه بعدما َعمي 
  ففیِه ما فیه.
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)2("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  .)3("كان من أطلب أهل زمانه للعلم ،یتقدمه إلى أحد إال وجدتهُ  ال تضم معمراً " :وقال أحمد
 ففیهِ  ث بالبصرةِ ما حدَّ وقال عنه أبو حاتم: " .)4("ثقة مأمونوصفه النسائي بأنه: "
  .)5("الحدیث وهو صالحُ  ،غالیطأ
  .)6("كرنْ ما یُ  ولهُ  ،حافظٌ  ثقةٌ  " قال عنه الذهبي:
: ومعمر ثقة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة قالت الباحثة
  فیه أوهام.
والراجح أن حدیث عبد الرزاق عنه صحیح ألن عبد الرزاق من علماء الیمن، وحدیث 
  معمر في الیمن صحیح.
  .)7(خاريبالسماع في روایة البالزهري مدلس، قد صرح و  
  :الحكم على إسناد الحدیث
  وهو غریب من حدیث الزهري.إسناده صحیح،  
!!!  
  
                                                 
  ).280/ 6(جتهذیب التهذیب ابن حجر، (1) 
 ). 541ص( المرجع السابق(2) 
 ).307/ 28المزي، تهذیب الكمال (ج (3)
 ).4/126ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج )4(
 ).257/ 8(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،(5) 
  ).1/500بي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب (جالذه (6)
 ].5191: رقم الحدیث7/28) [البخاري: صحیح البخاري، النكاح/ موعظة الرجل البنته لحال زوجها، (7
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  ): 38حدیث رقم (
 َعْن ُمَحمَّدٍ  قال: َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیٍر،: - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َبْیِر، َعْن َأِبیِه، َعْن َأْسَماَء ِبْنِت َأِبي َعْن َیْحَیى ْبِن َعبَّ قال:  ْبِن ِإْسَحاَق، اِد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن الزُّ
 )1(َیِسیُر الرَّاِكُب ِفي ِظلِّ الَفَننِ (، َوَذَكَر ِسْدَرَة اْلُمْنَتَهى، َقاَل: - r-َبْكٍر، َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 
رَاُش الذََّهِب َكَأنَّ َثَمَرَها اِكٍب، َشكَّ َیْحَیى، ِفیَها فَ رَ  اَئةُ َتِظلُّ ِبِظلَِّها مَیسْ  َسَنٍة، َأوْ  اَئةَ ِمْنَها م
  .))2(اْلِقَاللُ 
  .)3(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(اد السابقوأخرجه ابن هناد السري عن یونس بن بكیر بنفس اإلسن
 م، تابع الترمذي في روایته عن أبيمن طریق عبید بن غنااألصبهاني نعیم  أخرجه اإلمام أبو
  .)5(كریب (محمد بن العالء) به بمثله
اإلمام الطبراني من طریق عبید بن و ، )6(وأخرجه الحاكم من طریق أحمد بن عبد الجبار
  .)7(یعیش
  ي روایته عن یونس بن بكیر به بمثله.كالهما (أحمد وعبید) تابعا أبا كریب ف
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .(8)"صدوق یخطئ"ابن حجر: عنه قال  ،ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیرٍ  *
  .)9("ْبِن ِإْسَحاَق َصاِحِب اْلَمَغاِزي َوُهَو َصاِحُب ُمَحمَّدقال ابن سعد: "
                                                 
غریب الحدیث النهایة في  ،) اَألْفَنان: َجْمُع َفَنن، َوُهَو الُخْصلة ِمَن الشَّْعر، َتشبیها ِبُغْصن الشََّجَرِة. ابن األثیر(1
 ).476/ 3واألثر (ج
 ، وهي أداة تستخدم لشرب المیاه.الُقلَّ مفردها:  )(2
: رقم 261/ 4 صفة الجنة عن رسول اهللا/ ما جاء في صفة ثمار أهل الجنة، ) [الترمذي: سنن الترمذي،(3
 ].2541الحدیث
 ].115: رقم الحدیث1/89[هناد ابن السري: الزهد،  )(4
 ].435: رقم الحدیث2/274اني: صفة الجنة، [أبو نعیم األصبه )(5
 ].3748: رقم الحدیث2/510[الحاكم: المستدرك على الصحیحین،  )(6
 ].234: رقم الحدیث24/87[الطبراني: المعجم الكبیر،  )(7
 ).613تقریب التهذیب (ص ،) ابن حجر8(
 .)399/ 6(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(9
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  .)2("َضِعیف الَحِدیثجلي في ثقاته لكنه قال: "، ذكره الع)1("صدوق ُمْسِلمقال عنه ابن معین: "
  .)4("صدوق، وقال عنه الذهبي: ")3(ذكره ابن حبان في الثقات
  : صدوق.قالت الباحثة
 إمامُ قال عنه ابن حجر: " ،موالهم المدني أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
  .)5(ر"ورمي بالتشیع والقد ،یدلس صدوقٌ  ،المغازي
بالتدلیس  مشهورٌ  "صدوقٌ  الرابعة من طبقات المدلسین، وقال:الطبقة في  حجرٍ  ابنُ  هُ رَ كَ ذَ 
  .)6(وعن شر منهم" عن الضعفاء والمجهولینَ 
  .  )9(شاهین ، وكذا ابنُ )8(في الثقاتِ  حبانَ  ، وذكره ابنُ )7(سعدٍ  ابنُ  هُ قَ ثَّ وَ 
 اهللا یحتجُّ  عبدِ  بنَ  اً : "رأیت علیّ ، وقال البخاريُّ )10(الحدیث" نُ سَ "هو حَ  :أحمدُ  وقالَ 
  . )13("قزرعة: "صدو  أبو، وقال )12(حاتم: "یكتب حدیثه" وقال عنه أبو  ،)11("إسحاقَ  ابنِ  بحدیثِ 
  .)14(مالم یعنعن فیخشى منه التدلیس" ثقةٌ  قَ اإسح ابنُ  :المحدثینَ  : "قال بعُض العمادِ  ابنُ  وقالَ 
سعید القطان: "ما تركت حدیثه إال  ، وقال یحیى بنُ )15(التیمي: "هو كذاب" سلیمانُ  وقالَ 
  . )17("الدارقطني: "اختلف األئمة فیه، وأعرفهم به مالكٌ  . وقال عنهُ )16(هللا أشهد أنه كذاب"
                                                 
 .)522/ 8لرجال (جالكامل في ضعفاء اابن عدي،  )(1
 .)377/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(2
 .)289/ 9الثقات (جابن حبان،  )(3
 .)203(ص  من تكلم فیه وهو موثقالذهبي،  )(4
 ).467ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  ).51ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (6)
  ).7/552(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  (7)
  ).380/ 7(جابن حبان، الثقات  (8)
  ).1/14(ج الثقاتالعجلي، معرفة (9) 
  ).1/25( - روایة المروذي-أحمد بن حنبل، علل أحمد  (10)
  ).2/22الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (11)
  ).192/ 7ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (12)
  ).192/ 7المرجع السابق (ج (13)
 ).224/ 1عبد الحي الحنبلي، شذرات الذهب (ج (14)
  ).41/ 3ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكین (ج (15)
  ).41/ 3المرجع السابق (ج (16)
  ).25الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني (ص (17)
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هشام بن إنكاُر هو هذا  مالكٍ  قولِ  وسببُ  .)1(: "كذاب"فیه أنه  مالك بن أنس ورأي
ت لَ خِ دْ : "حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأُ ألحادیث ابِن إسحاَق عن زوجِتِه؛ فقال عروةَ 
  .)2(علي وهي بنت تسع سنین، وما رآها رجل حتى لقیت اهللا"
  .)3(تكون خرجت ِإَلى اْلَمْسِجد َفسمع ِمْنَها" أنمكن ی" قال: حنبلٍ  بنَ  أحمدَ  لكنَّ 
نى إائتونى به ف :إسحاقَ  بنُ اقال  ،الموطألما صنف  أنه بسبب منه مالكٌ  نالَ  كذلك
  .)4(من الدجاجلة" دجالٌ  هذا" :قل ذلك إلى مالك فقالنُ فَ  ،بیطاره
، یأخذ بعضه ببعض فیه من كالم األقران مالكٍ  قولَ  العلماءُ  : واعتبرَ قالت الباحثة
  ویذهب أدراج الریح.
ِمَن  وَالي ِفي َأِئمَِّة الَجْرِح َوالتَّْعِدْیِل الِعْصَمَة ِمَن الَغَلِط النَّاِدِر، ْسَنا َندَّعِ ل: "قال الذهبيُّ 
ِمْن َكَالِم اَألْقَراِن َبْعِضِهم  اً كثیر  لم أنَّ ، َوَقْد عُ )5(الَكَالِم بَنَفٍس َحادٍّ ِفْیَمْن َبْیَنُهم َوَبْیَنُه َشحَناُء َوإِْحَنةٌ 
  .)6(ِبِه، َوَال ِسیََّما ِإَذا َوثََّق الرجل جماعة یلوح على قولهم اإلنصاف" ِفي َبْعٍض ُمهَدٌر َال ِعْبَرةَ 
: "كان صدوقًا من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى ُتستَْنَكر، وقال عنه الذهبيُّ 
وقال أیضًا: "قوي الحدیث إمام ، )7(واختلف في االحتجاج به، وحدیثه حسن وقد صححه جماعة"
غیر واحد  إسحاقَ  ابنِ  عن االحتجاج بروایاتِ  وقال أیضًا: "وقد أمسكَ ، )8(یر"ال سیما في الس
سب إلى القدر، ویدلس في حدیثه، فأما الصدق، فلیس من العلماء ألشیاء، منها: تشیعه، ونُ 
  .)9(بمدفوع عنه"
ه، وقد صرح بالسماع في هذا تیدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدع إلى أنه صدوقٌ  الباحثةُ  وتمیلُ 
  الحدیث في روایة هناد السابقة في التخریج.
                                                 
  ).223/ 1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (1)
  ).6/103ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج (2)
  ).41/ 3ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكین (ج (3)
  ).7/382ابن حبان، الثقات (ج )(4
  ).1/49. انظر: ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث (وجمعها إَحن وٕاَحَنات ،اإلْحَنُة: الحقد (5)
  ).40/ 7الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج (6)
  ).156/ 2الذهبي، الكاشف (ج (7)
  ).552/ 2الذهبي، المغني في الضعفاء (ج (8)
  ).39/ 7لنبالء (جالذهبي، سیر أعالم ا (9)
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  : الحكم على إسناد الحدیث
  وهو غریب من حدیث یونس بن بكیر.صحیح لغیره إسناده 
!!!  
  ): 39حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاِوَیَة الُجَمِحيُّ
َتْخُرُج (: - r- ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ - r- ُمْسِلٍم، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 
َوُأُذَناِن َتْسَمَعاِن َوِلَساٌن َیْنِطُق، َیُقوُل: ِإنِّي ُوكِّْلُت  َلَها َعْیَناِن ُتْبِصرَانِ  ُعُنٌق ِمَن النَّاِر َیْوَم الِقَیاَمةِ 
ِرینَ    .)ِبَثَالَثٍة، ِبُكلِّ َجبَّاٍر َعِنیٍد، َوِبُكلِّ َمْن َدَعا َمَع اِهللا ِإَلًها آَخَر، َوِبالُمَصوِّ
  َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َسِعیٍد.
َرَواُه َبْعُضُهْم َعِن اَألْعَمِش، َعْن َعِطیََّة، َعْن َأِبي َسِعیٍد، َوَقْد  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  َنْحَو َهَذا.- r- َعِن النَِّبيِّ 
، َعِن النَِّبيِّ    .)1(َنْحَوهُ   - r-َوَرَوى َأْشَعُث ْبُن َسوَّاٍر، َعْن َعِطیََّة، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
  تخریج الحدیث: 
َمدِ عَ أخرجه اإلمام أحمد عن    ، واإلمام البیهقي من طریق هشام بن )2(بن عبد الوارث ْبد الصَّ
  .)3(عبد الملك
في روایته عن عبد العزیز بن مسلم به  ُمَعاِوَیةَ  اِهللا ْبنَ  َعْبدكالهما: (عبد الصمد وهشام) تابع 
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  .)4(یسهالثانیة ال یضر تدل الطبقة س منلرجال إسناده ثقات، واألعمش مد
  
  
                                                 
 ].2574: رقم الحدیث282/ 4) [الترمذي: سنن الترمذي، صفة جهنم/ ما جاء في صفة النار، (1
 ].8430: رقم الحدیث14/152) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 ].5904: رقم الحدیث8/330) [البیهقي: شعب اإلیمان، في زینة البیوت، (3
 ).33ابن حجر، طبقات المدلسین (ص )(4
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  : الحكم على إسناد الحدیث
  عبد العزیز بن مسلم. إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث
!!!  
  ): 40حدیث رقم (
ْبُن َیِزیَد،  َحدَّثََنا ُسَوْیٌد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا، َقاَل: َأْخَبَرَنا َسِعیدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
 ِإنَّ الَحِمیَم َلُیَصبُّ (َقاَل:  - r-ِن اْبِن ُحَجْیَرَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ َعْن َأِبي السَّْمِح، عَ 
َق ِمْن َعَلى ُرُءوِسِهْم َفَیْنُفُذ الَحِمیُم َحتَّى َیْخُلَص ِإَلى َجْوِفِه َفَیْسِلُت َما ِفي َجْوِفِه، َحتَّى َیْمرُ 
ْهُر ُثمَّ ُیَعاُد َكَما َكانَ    .)َقَدَمْیِه َوُهَو الصَّ
، َوَقْد َرَوى َعْنُه اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد. َوَسِعیدٌ    ْبُن َیِزیَد ُیْكَنى َأَبا ُشَجاٍع َوُهَو ِمْصِريٌّ
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(ُحَجْیَرَة اْلِمْصِريُّ  َواْبُن ُحَجْیَرَة ُهَو: َعْبُد الرَّْحَمِن ْبنُ 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام الحاكم من طریق عبدان (عبد اهللا بن )2(أخرجه اإلمام أحمد عن إبراهیم بن إسحاق
  .)3(عثمان)
  كالهما: (إبراهیم، وعبدان) تابعا سوید بن نصر في روایته عن ابن المبارك به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
   :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4("صدوق في حدیثه عن أبي الهیثم ضعف، قال عنه ابن حجر: "َبْصِريٌّ  ،َدرَّاٌج َأُبو السَّْمحِ  *
الشَّْأن ِفي  َدرَّاجِفي ِإْسَناده  َوِفي َحِدیثٍ  ،َهَذا روى َمَناِكیر َكِثیَرةسئل عنه أحمد بن حنبل: "
  .)5("اجدر 
                                                 
 ].2582: رقم الحدیث286/ 4سنن الترمذي، صفة جهنم/ ما جاء في صفة شراب أهل النار،) [الترمذي: (1
 ].8864: رقم الحدیث14/452) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 ].3458: رقم الحدیث2/419[الحاكم: المستدرك، تفسیر سورة الحج،  )(3
 ).201ابن حجر، تقریب التهذیب (ص )(4
 .)247داود لإلمام أحمد (ص سؤاالت أبي ، أحمد بن حنبل )(5
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  .)2("َلْیَس ِباْلَقِويّ ، وقال النسائي: ")1(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ 
  .)3("وهو مذكور فیمن اسمه عبد الرحمن ،یقال اسمه عبد اهللاذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
  .)4("متروكوقال الدارقطني: "
  صدوق. قالت الباحثة:
  : الحكم على إسناد الحدیث
  یث ابن المبارك عن سعید بن یزید.وهو غریب من حدإسناده حسن، 
!!! 
  ): 41حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو َعمَّاٍر الُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث، َوُیوُسُف ْبُن ِعیَسى، َقاَال: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َن، ْبُن َغْیالَ  َعمَّاٍر، َوَمْحُمودٌ َنا َأُبو َعِن الُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد (ح) وَحدَّثَ قال: َحدَّثََنا الَفْضُل ْبُن ُموَسى، 
،  ِبیِه (ح) وَحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن الُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد، َعْن أَ  َقاَال: َحدَّثََنا َعِليٌّ  ْبُن َعِليِّ ْبِن الَحَسِن الشَِّقیِقيُّ
، َعِن الُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد، َعْن َعْبِد اِهللا ْبُن الَحَسِن ْبِن َشِقیقٍ  َن، َقاَال: َحدَّثََنا َعِليٌّ ْبُن َغْیالَ  ُمودٌ َوَمحْ 
َالُة، َفَمنْ (: - r-ْبِن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َكَها َترَ  الَعْهُد الَِّذي َبْیَنَنا َوَبْیَنُهُم الصَّ
  .)َفَقْد َكَفرَ 
  .)5(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، َعْن َأَنٍس، َواْبِن َعبَّاسٍ  َوِفي الَبابِ 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(عن الفضل بن موسى به بمثله الُحَسْین ْبن ُحَرْیثٍ أخرجه اإلمام النسائي عن 
، )7(الحسین به بمثلهوأخرجه اإلمام ابن ماجه عن إسماعیل بن إبراهیم عن على بن 
  .)8(به بمثله َعِلّي ْبن الُحَسْیِن ْبِن َواِقدٍ واإلمام أحمد عن 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
                                                 
 .)10/ 4الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(1
 .)39الضعفاء والمتروكون (صالنسائي،  )(2
 .)43/ 5الثقات (جابن حبان،  )(3
 .)29سؤاالت البرقاني للدارقطني (ص الدارقطني،  )(4
 ].2621: رقم الحدیث310/ 4، ما جاء في ترك الصالة، سنن الترمذي[الترمذي:  )(5
 ].463: رقم الحدیث1/231[النسائي: سنن النسائي، حكم تارك الصالة،  )(6
 ].1079: رقم الحدیث1/342[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ما جاء فیمن ترك الصالة،  )(7
 ].22937: رقم الحدیث38/20[أحمد بن حنبل: المسند،  )(8
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  .)1("له أوهامٌ  ثقةٌ ر: "قال عنه ابن حج ،أبو عبد اهللا القاضي ،المروزيُّ  واقدٍ  الحسین بنُ *
 وقال : "لیس به بأس"،)5(والنسائي )4(، وقال أبو زرعة)3(، وابُن شاهین)2(معینٍ  ابنُ  هُ قَ ثَّ وَ 
  .)6("الروایات في اخطأ وربما الناس خیار من كان" :حبان ابن
، وهو مدلس من الطبقة )8(، وقال مرة: "صدوق")7("وثقه ابن معیٍن وغیره"وقال الذهبي:  
  .)9(لىاألو 
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  : الحكم على إسناد الحدیث
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث الحسین بن واقد.
!!!  
  ): 42حدیث رقم (
َثَنا َسَلَمُة ْبُن : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ، َقاَل: َحدَّ ْنَعاِنيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اَألْعَلى الصَّ
، َل: َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن َجِمیٍل، َقاَل: َحدَّثََنا الَقاِسُم َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُأَماَمَة الَباِهِليِّ َرَجاٍء، َقا
َفْضُل ( :- r- َرُجَالِن َأَحُدُهَما َعاِبٌد َواآلَخُر َعاِلٌم، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا  - r- َقاَل: ُذِكَر ِلَرُسوِل اِهللا 
  . )َعَلى َأْدَناُكمْ  َعَلى الَعاِبِد َكَفْضِليالَعاِلِم 
ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه َوَأْهَل السََّمَواِت َواَألَرِضیَن َحتَّى النَّْمَلَة ِفي ُجْحرَِها (: - r-  ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اهللاِ 
  .)َلُیَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِِّم النَّاِس الَخْیرَ  َوَحتَّى الُحوتَ 
، َیُقوُل: َسِمْعُت َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث  ، َسِمْعُت َأَبا َعمَّاٍر الُحَسْیَن ْبَن ُحَرْیٍث الُخَزاِعيَّ
  .)10(وِت السََّمَواتِ الُفَضْیَل ْبَن ِعَیاٍض، َیُقوُل: َعاِلٌم َعاِمٌل ُمَعلٌِّم ُیْدَعى َكِبیًرا ِفي َمَلكُ 
                                                 
 ).169ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
  . )1/101(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین ابن معین،  (2)
 .)1/62(ج الثقاتالعجلي، معرفة  (3)
 .)3/66(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (4)
 .)6/491(جتهذیب الكمال المزي،  (5)
  .)6/209(جالثقات ابن حبان،  (6)
  .)1/337(جالكاشف الذهبي،  (7)
 .)1/176(جالمغني في الضعفاء الذهبي،  (8)
 .)20ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (9)




  تخریج الحدیث: 
 )2(ُمَحمَّد ْبن َأِبي َرَجاءَ ، ومن طریق )1(أخرجه الطبراني من طریق یعقوب بن حمید
  بن عبد األعلى في روایته عن سلمة بن رجاء به مختصرًا. اً كالهما تابع محمد
  رجال اإلسناد: 
  .)3("صدوق یغربقال عنه ابن حجر: " ،و عبد الرحمن التَّمیميُّ الُكوفيُّ بأ سلمة بن رجاء *
، وقال النسائي: )5("ما بحدیثه بأس، وقال أبو حاتم: ")4("لیس بشيء كوفيّ قال ابن معین: "
  .)6("َضِعیف"
  .)8("الثَِّقات ِبَأَحاِدیث یْنَفرد َعن، وقال الدارقطني: ")7(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)9("النسائي، ووثقه غیره هُ فَ عَّ ضَ قال الذهبي: "
  : صدوق.قالت الباحثة
  .)10("صدوق یخطىءقال عنه ابن حجر: " ،الفلسطیني أبو الحجاجالولید بن جمیل  *
شیخ یروي َعِن اْلَقاِسم أحادیث : "َقال َأُبو حاتم، و )11("حدیثشیخ لین ال" :َقال َأُبو ُزْرَعة
  .)12("منكرة
  .)14("لینه أبو زرعة" ، وقال الذهبي:)13(ذكره ابن حبان في الثقات
  : صدوق یخطئ، ولم یتابع.قالت الباحثة
                                                 
 ].7912: رقم الحدیث234/ 8) [الطبراني: المعجم الكبیر، (1
 ].7911: رقم الحدیث8/233،  المرجع السابق) [(2
 .)247صن حجر، تقریب التهذیب () اب(3
 .)337/ 3(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین ابن معین،  )(4
 .)160/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(5
 ).47) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص(6
 ).286/ 8(جالثقات ابن حبان، ) (7
 ).218) الدارقطني، سؤاالت الحاكم (ص (8
 ).168لضعفاء (ص ) الذهبي، دیوان ا(9
 .)581تقریب التهذیب (صحجر، ابن  )(10
 ).9/3ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(11
 ).9/3(ج المرجع السابق )(12
 .)549/ 7الثقات (جابن حبان،  )(13
 .)351/ 2الكاشف (جالذھبي،  )(14
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  وهو غریب من حدیث سلمة بن رجاء عن الولید.إسناده ضعیف، 
 .)1("َتَفرَّد ِبِه الَوِلْید َوَلْیَس ِبُمْعَتَمدٍ ي: "قال الذهب
!!!  
  ): 43حدیث رقم (
و ْبِن اِهللا اْلَواِسِطيُّ َعْن َعْمرٍ  ْبُن َعْبدِ  ا ُقتَْیَبُة َحدَّثََنا َخاِلدٌ َحدَّثَنَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َأنَّ َرُسوَل ، ْبِن ُحَذْیَفةَ  اَن َعْن َوْهبٍ ْبِن َحبَّ  ِه َواِسعٍ ِن َحبَّاَن َعْن َعمِّ ْبِن َیْحَیى بْ  َیْحَیى َعْن ُمَحمَّدٍ 
  .)ِسهِ ُثمَّ َعاَد َفُهَو َأَحقُّ ِبَمْجلِ  الرَُّجُل َأَحقُّ ِبَمْجِلِسِه َوإِْن َخَرَج ِلَحاَجِتهِ ( :َقالَ  - r-اِهللا 
َوِفي اْلَباب َعْن َأِبي َبْكَرَة َوَأِبي َسِعیٍد َوَأِبي  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث  :َقاَل َأُبو ِعیَسى
  .)2(ُهَرْیَرةَ 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام ابن أبي شیبة عن إسحاق بن منصور
  .)5(د، وعن هشام بن سعی)4(وأخرجه اإلمام أحمد عن عفان بن مسلم
  .)6(وأخرجه اإلمام الطبراني من طریق كثیر بن یحیي، وسعید بن سلیمان
خمستهم: (إسحاق، وعفان، وهشام وكثیر، وسعید) تابعوا قتیبة بن سعید في الروایة عن خالد بن 
  عبد اهللا به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  :الحكم على إسناد الحدیث
  ن حدیث خالد بن عبد اهللا الواسطي.إسناده صحیح، وهو غریب م
!!!  
                                                 
 ).362/ 13) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(1
: 386/ 4ما جاء في إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إلیه فهو أحق به،) [الترمذي: سنن الترمذي، األدب/ (2
 ].2751رقم الحدیث
 ].625: رقم الحدیث2/133بن أبي شیبة، ا) [ابن أبي شیبة: مسند (3
 ].15484: رقم الحدیث24/34) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 ].15483: رقم الحدیث24/33،  المرجع السابق) [(5
 ].359: 22/135لمعجم الكبیر، [الطبراني: ا )(6
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  ): 44حدیث رقم (
ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعیَل،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ْن َزْیِد ْبِن َسالٍَّم، َأنَّ َأَبا َسالٍَّم، َحدَّثَُه َقاَل: َحدَّثََنا َأَباُن ْبُن َیِزیَد، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأِبي َكِثیٍر، عَ 
، َحدََّثُه َأنَّ النَِّبيَّ  َكِلَماٍت  ِإنَّ اللََّه َأَمَر َیْحَیى ْبَن َزَكِریَّا ِبَخْمسِ (َقاَل:  - r-َأنَّ الَحاِرَث اَألْشَعِريَّ
اللََّه َأْن َیْعَمَل ِبَها َوَیْأُمَر بني إسرائیل َأْن َیْعَمُلوا ِبَها، َوإِنَُّه َكاَد َأْن ُیْبِطَئ ِبَها، َفَقاَل ِعیَسى: ِإنَّ 
ُهْم، َوإِمَّا َأَنا َأَمَرَك ِبَخْمِس َكِلَماٍت ِلَتْعَمَل ِبَها َوتَْأُمَر بني إسرائیل َأْن َیْعَمُلوا ِبَها، َفِإمَّا َأْن تَْأُمرَ 
آُمُرُهْم، َفَقاَل َیْحَیى: َأْخَشى ِإْن َسَبْقَتِني ِبَها َأْن ُیْخَسَف ِبي َأْو ُأَعذََّب، َفَجَمَع النَّاَس ِفي َبْیِت 
ٍت َأْن َأْعَمَل اْلَمْقِدِس، َفاْمَتَأل اْلَمْسِجُد َوَقَعُدوا َعَلى الشَُّرِف، َفَقاَل: ِإنَّ اللََّه َأَمَرِني ِبَخْمِس َكِلَما
ُلُهنَّ َأْن َتْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْیًئا، َوإِنَّ َمثَ  : َأوَّ ، َوآُمَرُكْم َأْن َتْعَمُلوا ِبِهنَّ َل َمْن َأْشَرَك ِبِهنَّ
ِذِه َداِري َوَهَذا َعَمِلي ِباللَِّه َكَمَثِل َرُجٍل اْشَتَرى َعْبًدا ِمْن َخاِلِص َماِلِه ِبَذَهٍب َأْو َوِرٍق، َفَقاَل: هَ 
، َفَكاَن َیْعَمُل َوُیَؤدِّي ِإَلى َغْیِر َسیِِّدِه، َفَأیُُّكْم َیْرَضى َأْن َیُكوَن َعْبُدُه َكذَ  ِلَك؟ َوإِنَّ َفاْعَمْل َوَأدِّ ِإَليَّ
َالِة، َفِإَذا َصلَّْیُتْم َفَال َتْلَتِفُتوا َفِإنَّ اللََّه  َیْنِصُب َوْجَهُه ِلَوْجِه َعْبِدِه ِفي َصَالِتِه َما اللََّه َأَمَرُكْم ِبالصَّ
َیاِم، َفِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل ِفي ِعَصاَبٍة َمَعُه ُصرٌَّة ِفیَها ِمْسٌك،  َفُكلُُّهْم َلْم َیْلَتِفْت، َوآُمُرُكْم ِبالصِّ
اِئِم َأْطیَ  َدَقِة  ُب ِعْنَد اِهللا ِمْن ِریِح اْلِمْسِك،َیْعَجُب َأْو ُیْعِجُبُه ِریُحَها، َوإِنَّ ِریَح الصَّ َوآُمُرُكْم ِبالصَّ
، َفَأْوَثُقوا َیَدُه ِإَلى ُعُنِقِه َوَقدَُّموُه ِلَیْضِرُبوا ُعُنقَ  ُه، َفَقاَل: َأَنا َفِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َأَسَرُه الَعُدوُّ
َدى َنْفَسُه ِمْنُهْم، َوآُمُرُكْم َأْن َتْذُكُروا اللََّه َفِإنَّ َمَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َأْفِدیِه ِمْنُكْم ِبالَقِلیِل َوالَكِثیِر، َففَ 
 َال َخَرَج الَعُدوُّ ِفي َأَثرِِه ِسرَاًعا َحتَّى ِإَذا َأَتى َعَلى ِحْصٍن َحِصیٍن َفَأْحَرَز َنْفَسُه ِمْنُهْم، َكَذِلَك الَعْبدُ 
، -r- ْیَطاِن ِإالَّ ِبِذْكِر اِهللا، َقاَل النَِّبيُّ ُیْحِرُز َنْفَسُه ِمَن الشَّ  : َوَأَنا آُمُرُكْم ِبَخْمٍس اللَُّه َأَمَرِني ِبِهنَّ
 )1(ِرْبَقةَ السَّْمُع َوالطَّاَعُة َوالِجَهاُد َوالِهْجَرُة َوالَجَماَعُة، َفِإنَُّه َمْن َفاَرَق الَجَماَعَة ِقیَد ِشْبٍر َفَقْد َخَلَع 
، َفَقاَل َرُجٌل: )2(ِمْن ُعُنِقِه ِإالَّ َأْن َیْرِجَع، َوَمْن ادََّعى َدْعَوى الَجاِهِلیَِّة َفِإنَُّه ِمْن ُجثَا َجَهنَّمَ  اِإلْسَالمِ 
َیا َرُسوَل اِهللا َوإِْن َصلَّى َوَصاَم؟ َقاَل: َوإِْن َصلَّى َوَصاَم، َفاْدُعوا ِبَدْعَوى اِهللا الَِّذي َسمَّاُكُم 
  .)اْلُمْؤِمِنیَن، ِعَباَد اللَّهِ  اْلُمْسِلِمینَ 
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ  َحِدیثٌ َهَذا 
  .)3(ْبُن ِإْسَماِعیَل: الَحاِرُث اَألْشَعِريُّ َلُه ُصْحَبٌة َوَلُه َغْیُر َهَذا الَحِدیثِ  َقاَل ُمَحمَّدٌ 
  
  
                                                 
ْبَقُة ِفي اْألَْصِل: ُعْروة ِفي َحْبل ُتجعل ِفي ُعُنق اْلَبِهیَمِة َأْو َیِدَها ُتْمِسُكَها، َفاْسَتَعاَرَها ِلْإلِسْ (1 َالِم، َیْعِني َما ) الرِّ
ْسَالمِ  ْبَقُة َعَلى ِرَبٍق، َوُیَقاُل َأْي ُحُدوِدِه َوَأْحَكاِمِه وَ  ؛َیشدُّ ِبِه الُمسلم نْفَسه ِمْن ُعَرى اْإلِ َأَواِمِرِه َوَنَواِهیِه. َوُتْجَمُع الرِّ
ْبَقُة: ِرْبٌق، وُتْجمع َعَلى َأْرَباٍق وِرَباٍق. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر  للَحْبل الَِّذي تكوُن ِفیِه الرِّ
 ).190/ 2(ج
م، َوُهَو الشَّ ) (2  .)239/ 1النهایة في غریب الحدیث واألثر (ابن األثیر،  ْيُء اْلَمْجُموُع.الُجثَا: َجْمع ُجْثَوة بالضَّ
 ].2863: رقم الحدیث446/ 4، األمثال/ ما جاء في مثل الصالة والصیام والصدقة، سنن الترمذي[الترمذي:  )(3
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  تخریج الحدیث: 
إلمام ابن خزیمة من أخرجه ا، و )1(أخرجه اإلمام الترمذي من طریق أبي داود الطیالسي
  . )3(َخاِلدٍ  ْبنِ  ُهْدَبة، واإلمام ابن حبان من طریق )2(طریق سلیمان بن داود
سلیمان، وُهدبة) تابعوا موسى بن إسماعیل في روایته عن أبان بن الطیالسي، و : (ثالثتهم 
  یزید به بنحوه.
ي بن أبي وأخرجه اإلمام أحمد من طریق موسى بن خلف تابع أبان في روایته عن یحی
  .)4(كثیر به بنحوه
كالهما من طریق معاویة بن سالم عن زید بن  )6(، والحاكم)5(وأخرجه اإلمام ابن خزیمة
  سالم به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  .)7("ثقة ثبت لكنه یدلس ویرسل، قال عنه ابن حجر: "َأِبي َكِثیر َیْحَیى ْبنُ * 
  .)8("حافظ مشهور كثیر االرسالذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من المدلسین وقال: "
ئل یحیى بن معین عن یحیى بن أبي كثیر، عن زید، عن أبي سالم، عن الحارث وسُ 
  . )9("لم یسمع یحیى بن أبي كثیر من زید بن سالم"قال: ف ،األشعري
قلت ألبي عبد اهللا  :وقال األثرم ،سماع من زیدأثبت له أبو حاتم الالعالئي فقال: " دَّ رَ وَ 
  .)10("ما أشبهه :قال ؟یحیى بن أبي كثیر سمع من زید بن سالم
  : هو ثقة، تدلیسه ال یضر، وقد ثبت سماعه من زید بن سالم.قالت الباحثة
  
  
                                                 
 : رقم4/446ي، األمثال/ ما جاء في مثل الصالة والصیام والصدقة، سنن الترمذ[الترمذي:  )(1
 ].2864الحدیث
: رقم 3/195تمثیل الصائم في طیب ریحه بطیب ریحه، الصیام/ ) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة،(2
 ].1895الحدیث
 ].6233: رقم الحدیث14/124عیسى ...، -r-تشبیه المصطفى  التاریخ/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(3
 ].17170رقم الحدیث: 28/404) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 ]930: رقم الحدیث2/64تفات في الصالة، لالنهي عن اإل الصالة/ ) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة،(5
 ].1534: رقم الحدیث1/582) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الصوم، (6
 .)596تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(7
 ).36(ص ابن حجر، طبقات المدلسین )(8
 .)341/ 1أبي خیثمة (ج تاریخ ابنابن أبي خیثمة،  )(9
 .)299جامع التحصیل (ص العالئي،  )(10
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  .)1("ثقة یرسل: قال عنه ابن حجر: "َأُبو َسالٍَّم َمْمُطْوٌر الَحَبِشيُّ ُثمَّ الدَِّمْشِقيُّ *
  .)2("روى عن حذیفة وأبي مالك األشعري وذلك في صحیح مسلمقال العالئي: "
أبو سالم لم یسمع من حذیفة، وال من نظرائه الذین نزلوا العراق، ألن "وقال الدَّاَرُقْطِنّي: 
  . )3("قتل عثمان، رضي اهللا عنه، بلیال حذیفة توفي بعد
في التخریج، قال:  هو واضحوبعد أن أخرج ابن حبان الحدیث في صحیحه كما 
، اْسُمُه اْلَحاِرُث ْبُن َماِلٍك، ِمْن َساِكِني الشَّامِ "   .)4("َواْلَحاِرُث اْألَْشَعِريُّ َهَذا: ُهَو َأُبو َماِلٍك اْألَْشَعِريُّ
  .)5("وٕانه لیس كما ذكر بل هو غیر أبي مالكعلى ابن حبان، وقال: "لكن العالئي استدرك 
سالم قد سمع الحارث األشعري، والذي هو غیر أبي مالك األشعري، الذي  امثبتًا بذلك أن أب
اع من الحارث في هذا و سالم بالسمأثبت العلماء عدم سماعه منه، وللتأكید فقد صّرح أب
  الحدیث.
  ، فالحارث األشعري المقصود هو أبو سالم،  ولیس أبو مالك.والظاهر أن الحارث اثنان
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده صحیح، غریب من حدیث زید بن سالم. 
!!!  
  ): 45حدیث رقم (
، : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد الطََّیاِلِسيُّ
ِث َحدَّثََنا َأَباُن ْبُن َیِزیَد، َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیٍر، َعْن َزْیِد ْبِن َسالٍَّم، َعْن َأِبي َسالٍَّم، َعِن الَحارِ 
، َعِن النَِّبيِّ    .)6(َنْحَوُه ِبَمْعَناهُ  - r- اَألْشَعِريِّ
ِشيُّ اْسُمُه: َمْمُطوٌر َوَقْد َرَواُه َعِليُّ ْبُن اْلُمَباَرِك، َوَأُبو َسالٍَّم الَحبَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب،َهَذا َحِدیٌث 
  .)7(َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیرٍ 
  
                                                 
  ).545) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1
 ).286) العالئي، جامع التحصیل (ص(2
  ).182(صاإللزامات والتتبع الدارقطني،  (3)
 ].6233: رقم الحدیث14/124عیسى ...، -r-تشبیه المصطفى  التاریخ/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(4
 ).286) العالئي، جامع التحصیل (ص(5
 راجع الحدیث السابق. )(6




  .)1(تخریج الحدیث والحكم علیه
!!!  
  ): 46حدیث رقم (
اُك ْبُن مَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  حَّ ْخَلٍد، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا الضَّ
، َقاَل: ُكنَّا ِبَمِدینَ  وِم، َحْیَوَة ْبِن ُشَرْیٍح، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیٍب، َعْن َأْسَلَم َأِبي ِعْمَراَن التُِّجیِبيِّ ِة الرُّ
وِم، َفَخَرَج ِإَلْیِهْم ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ِمْثُلُهْم  َأْو َأْكَثُر، َوَعَلى َأْهِل ِمْصَر َفَأْخَرُجوا ِإَلْیَنا َصف ا َعِظیًما ِمَن الرُّ
وِم  ُعْقَبُة ْبُن َعاِمٍر، َوَعَلى الَجَماَعِة َفَضاَلُة ْبُن ُعَبْیٍد، َفَحَمَل َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َعَلى َصفِّ الرُّ
تَّْهُلَكِة. َفَقاَم َأُبو َأیُّوَب َحتَّى َدَخَل ِفیِهْم، َفَصاَح النَّاُس َوَقاُلوا: ُسْبَحاَن اِهللا ُیْلِقي ِبَیَدْیِه ِإَلى ال
ُلوَن َهِذهِ (: اَألْنَصاِريُّ َفَقالَ  اآلَیَة َهَذا التَّْأِویَل، َوإِنََّما أُْنِزَلْت َهِذِه اآلَیَة  َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَُّكْم َلُتَؤوِّ
ْسَالَم َوَكُثَر َناِصُروُه، َفَقاَل َبْعُضَنا ِلَبْعٍض ِسر ا ُدوَن رَ فِ  ُسوِل یَنا َمْعَشَر اَألْنَصاِر َلمَّا َأَعزَّ اللَُّه اإلِْ
 ِإنَّ َأْمَواَلَنا َقْد َضاَعْت، َوإِنَّ اللََّه َقْد َأَعزَّ اِإلْسَالَم َوَكُثَر َناِصُروُه، َفَلْو َأَقْمَنا ِفي - r- اِهللا 
َوَأْنِفُقوا [َیُردُّ َعَلْیَنا َما ُقْلَنا:  - r- َأْمَواِلَنا، َفَأْصَلْحَنا َما َضاَع ِمْنَها. َفَأْنَزَل اللَُّه َتَعاَلى َعَلى َنِبیِِّه 
َألْمَواِل ، َفَكاَنِت التَّْهُلَكُة اِإلَقاَمَة َعَلى ا)2(]ِفي َسِبیِل اِهللا َوَال ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ 
ومِ    .)َوإِْصَالِحَها، َوَتْرَكَنا الَغْزَو َفَما زَاَل َأُبو َأیُّوَب، َشاِخًصا ِفي َسِبیِل اِهللا َحتَّى ُدِفَن ِبَأْرِض الرُّ
   .)3(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(أخرجه اإلمام ابن حبان من طریق عمرو بن الضحاك عن أبیه به بنحوه
  .)5(وأخرجه اإلمام الحاكم من طریق ابن وهب عن حیوة بن شریح به بنحوه
داود من طریق حیوة بن شریح، وابن لهیعة، كالهما عن یزید بن أبي حبیب  وأخرجه اإلمام أبو
  .)6(به بنحوه
                                                 
  ) السابق لهذا الحدیث مباشرة.44راجع حدیث رقم ((1) 
 ].195[البقرة:  )(2
 ].2972: رقم الحدیث62/ 5 فسیر القرءان/ ومن سورة البقرة،ت ) [الترمذي: سنن الترمذي،(3
 ].4711: رقم الحدیث11/9اإلخبار عما یجب على المرء،  الصلح/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(4
 ].2434: رقم الحدیث2/94) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الجهاد، (5




  رجال اإلسناد: 
سماع ح بالصرّ  ، وقد)1("ثقة فقیه وكان یرسل: "رجال إسناده ثقات، ویزید بن أبي حبیب
  .)2(في روایة ابن حبان السابقة في التخریج
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث یزید بن أبي حبیب.
!!!  
  ): 47حدیث رقم (
 َعْن ُبَكْیرٍ قال: ْبُن ِإْسَماِعیَل،  َبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحاِتمٌ َحدَّثََنا ُقتَیْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َتَعاَلْوا [ ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َلمَّا َأْنَزَل اللَُّه َهِذِه اآلَیَة: ْبِن َسْعدٍ  ِمْسَماٍر، َعْن َعاِمرٍ  ْبنِ 
اللَُّهمَّ َهُؤَالِء (: َعِلی ا َوَفاِطَمَة َوَحَسًنا َوُحَسْیًنا، َفَقالَ  - r-، َدَعا َرُسوُل اِهللا )3(]َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكمْ 
  .)َأْهِلي
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
د عن حاتم بن إسماعیل به ُقتَْیَبة ْبن َسِعید، َوُمَحمَّد ْبن َعبَّاأخرجه اإلمام مسلم عن 
  .)5(مطوالً بمثله 
  .)6(مطوالً مد عن قتیبة بن سعید به بنحوه أخرجه اإلمام أح
تابع حاتم بن إسماعیل في الروایة عن بكیر  َبْكٍر اْلَحَنِفيُّ  يَأب وأخرجه البزار من طریق
  .)7(بن مسمار به بنحوه
  
                                                 
 .)600تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 ].4711: رقم الحدیث11/9اإلخبار عما یجب على المرء، الصلح/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، (2
 ].61[آل عمران:  )(3
 ].2999: رقم الحدیث75/ 5، لقرءان/ ومن سورة آل عمران، تفسیر ا) [الترمذي: سنن الترمذي(4
: رقم t - ،4/1871-فضائل علي بن أبي طالب  فضائل الصحابة/ [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم،) (5
 ].2404الحدیث
 ].1608: رقم الحدیث3/160) [أحمد بن حنبل: المسند، (6
 ].1120: رقم الحدیث3/324[البزار: مسند البزار،  )(7
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  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)1("صحیح الكتاب صدوق یهم، "ْبن ِإْسَماِعیَل المدني َأُبو ِإْسَماِعیل الحارثي َحاِتمٌ  *
  .)6(، والذهبي)5(، وابن حبان)4(، والعجلي)3(، وابن المدیني)2(ابن سعد هُ قَ ثَّ وَ 
  .ثقة: هو قالت الباحثة
  .)7("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ُبَكْیر ْبن ِمْسَماٍر الزهري المدني أبو محمد *
  .)9(، وابن حبان)8(َوثََّقُه اْلعجِليّ 
، َوِعْنِدي َأنه ُمْسَتِقیم الَحِدیث، فاستغنى َعن َأن َال أعرف َلُه َشْیئا ُمْنكراً "َوَقاَل اْبن عدي: 
  .)10("ثه، َوِألَن من روى َعنُه َصُدوق، َوَأْرُجو َأنه َال َبْأس ِبهِ أذكر َحِدیثه ِالْسِتَقاَمِة َحِدی
َفَوهم َوإِنََّما َذاك بكیر بن  ،ِإَلى ضعفه أشار اْبن حَبانوجاء في كتاب الوافي بالوفیات أن 
  .)11(َمْعُروف الدَّامَغاِني
  .)12(شيء"فیه وقال الذهبي: "
  : صدوق.قالت الباحثة
   الحكم على إسناد الحدیث:
 .ُبَكْیر ْبن ِمْسَمار، وهو غریب من حدیث صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  
                                                 
 .)144تقریب التهذیب (ص بن حجر،ا )(1
 .)493/ 5(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(2
 .)118(ص  لعلي بن المدیني سؤاالت ابن أبي شیبةابن المدیني،  )(3
 .)275/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(4
 .)210/ 8الثقات (جابن حبان،  )(5
 .)300/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(6
 ).128(ص ) ابن حجر، تقریب التهذیب (7
 ).254/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (8
 ).105/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(9
 .)192(ص  الرجال الكامل في ضعفاءابن عدي،  )(10
 .)170/ 10الوافي بالوفیات (جانظر: صالح الدین الصفدي،  )(11
 ).276/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(12
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  ): 48حدیث رقم (
اُج ْبُن : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ، َقاَل: َحدَّثََنا الَحجَّ َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيُّ
ْبَن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َأْخَبَرهُ  اً َأِبي ُمَلْیَكَة، َأنَّ ُحَمْیدُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َقاَل اْبُن ُجَرْیٍج: َأْخَبَرِني ابْ 
َفُقْل َلُه: َلِئْن َكاَن ُكلُّ  - t-  َأنَّ َمْرَواَن ْبَن الَحَكِم، َقاَل: اْذَهْب َیا َراِفُع ِلَبوَّاِبِه ِإَلى اْبِن َعبَّاسٍ 
-  ُیْحَمَد ِبَما َلْم َیْفَعْل ُمَعذًَّبا، َلُنَعذََّبنَّ َأْجَمُعوَن. َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  اْمِرٍئ َفِرَح ِبَما ُأوِتَي، َوَأَحبَّ َأنْ 
t - ٍَما َلُكْم َوِلَهِذِه اآلَیِة ِإنََّما ُأْنِزَلْت َهِذِه ِفي َأْهِل الِكتَاِب ُثمَّ َتَال اْبُن َعبَّاس :  -t -: ] َوإِْذ َأَخَذ
َال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن َیْفَرُحوَن ِبَما َأَتْوا [ :َوَتالَ  )1(]وا الِكتَاَب َلُتَبیُِّننَُّه ِللنَّاسِ اللَُّه ِمیثَاَق الَِّذیَن ُأوتُ 
، َعْن َشْيٍء َفَكَتُموهُ  - r- َسأََلُهُم النَِّبيُّ ( َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: )2(]َوُیِحبُّوَن َأْن ُیْحَمُدوا ِبَما َلْم َیْفَعُلوا
ِإَلْیِه، َوَفِرُحوا َوَأْخَبُروُه ِبَغْیرِِه َفَخَرُجوا، َوَقْد َأَرْوُه َأْن َقْد َأْخَبُروُه ِبَما َسأََلُهْم َعْنُه، َواْسُتْحِمُدوا ِبَذِلَك 
  .)ِبَما ُأوُتوا ِمْن ِكْتَماِنِهْم، َما َسأََلُهْم َعْنهُ 
  .)3(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ ا َحِدیٌث َهذَ 
  تخریج الحدیث: 
ُزَهْیر ْبن َحْرٍب، َوَهاُرون ْبن َعْبِد ، واإلمام مسلم عن )4(أخرجه اإلمام البخاري عن ابن مقاتل
  .)6(ُیوُسف ْبن َسِعیدٍ ، اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّدٍ ، واإلمام النسائي عن )5(اهللاِ 
  ه.خمستهم عن الحجاج بن محمد به بمثل
  .)7(أن مروان أخبره بهذا َعْلَقَمة ْبن َوقَّاصوأخرجه اإلمام البخاري من طریق ابن أبي ملیكة عن 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه رجال إسناده ثقات،
  
                                                 
 ].187) [آل عمران: (1
 ].188) [آل عمران: (2
 ].3014: رقم الحدیث83/ 5 تفسیر القرءان/ ومن سورة آل عمران، الترمذي: سنن الترمذي،) [(3
 ].4568: رقم الحدیث6/40، ]ال یحسبن الذین یفرحون بما أوتوا[) [البخاري: صحیح البخاري، التفسیر/ (4
 ].4568: رقم الخمیس 6/40[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، صفات المنافقین وأحكامهم،  )(5
: رقم الحدیث 10/56 ،]ال یحسبن الذین یفرحون بما أوتوا[[النسائي، اإلمام النسائي، سورة آل عمران،  )(6
11020.[ 
 ].4568: رقم الحدیث6/40، ]ال یحسبن الذین یفرحون بما أوتوا[) [البخاري: صحیح البخاري، التفسیر/ (7
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ْیِصيُّ  * اج ْبُن ُمَحمَّد الَمصِّ ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر ابن حجر: " ، قال عنهاألعور )1(اْلَحجَّ
  .)2("عمره لما قدم بغداد
 قدم حین تغیر كان وقد وغیره، جریج ابن عن الحدیث كثیر ثقة وقال عنه ابن سعد: "كان 
  .)3(ذلك" على فمات بغداد
  .)4("ال یدخل علیه أحدوكان قد دخل علیه ابن معین فوجده قد اختلط فقال لولده: "
  .)5(ول من المختلطین عند العالئيوهو من القسم األ
  قد صرح بالسماع في هذا الحدیث. مدلس وابن جریج
  : هو ثقة، تمیز اختالطه.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ابن عباس
!!! 
  ): 49حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلدٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْنَعاِنيُّ ْبُن  ْبُن َعْبِد اَألْعَلى الصَّ
ِفي  - r-ْبِن َأَنٍس، َعْن َأَنٍس، َعِن النَِّبيِّ  ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َأِبي َبْكرٍ الَحاِرِث، َعْن ُشْعَبَة، َقاَل: َحدَّثََنا 
ورِ ْینِ الشِّْرُك ِباللَِّه، َوُعُقوُق الَواِلدَ (الَكَباِئِر َقاَل:    .)، َوَقْتُل النَّْفِس، َوَقْوُل الزُّ
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)6(َوَرَواُه َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َعْن ُشْعَبَة، َوَقاَل: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َبْكٍر، َوَال َیِصحُّ  
  
                                                 
. وهي بجوار أضنة بتركیا حالیاً  ها (المصیصة)هذه النسبة إلى بلدة كبیرة على ساحل بحر الشام یقال ل (1)
  .)12/297انظر: السمعاني، األنساب (
 ).153ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  (2)
 ).34/ 7(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات 3(
 ).1/83العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (جابن سبط ) 4(
 ).19العالئي، المختلطین (ص (5)




  تخریج الحدیث: 
  .)1(أخرجه اإلمام مسلم من طریق خالد بن الحارث به بمثله
َوْهب ْبن َجِریٍر، َوَعْبد ، ومن طریق )2(أخرجه اإلمام البخاري من طریق عبد الصمد
  .)3(الَمِلِك ْبن ِإْبَراِهیم
  ، كالهما من طریق محمد بن جعفر.)5(، واإلمام مسلم)4(وأخرجه اإلمام البخاري
ث في روایته عن شعبة ر تابعوا خالد بن الحا أربعتهم: (عبد الصمد، ووهب وعبد الملك، ومحمد)
  به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهو غریب من حدیث شعبة.، إسناده صحیح
!!!  
  ): 50حدیث رقم (
ُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َسْعٍد، َعْن َحدَّثََنا َعبْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َعَطاءَأِبي جَ  ، َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي  ْعَفٍر الرَّاِزيِّ ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِميِّ
َطَعاًما َفَدَعاَنا َوَسَقاَنا ِمَن الَخْمِر، َفَأَخَذِت  ْوفٍ َصَنَع َلَنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن عَ (َقاَل:  - t-َطاِلبٍ 
َالُة َفَقدَُّموِني َفَقرَْأُت:   )6(]ُقْل َیا َأیَُّها الَكاِفُروَن َال َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ [الَخْمُر ِمنَّا، َوَحَضَرِت الصَّ
َالَة َوَأْنُتْم [َوَنْحُن َنْعُبُد َما َتْعُبُدوَن. َقاَل: َفَأْنَزَل اللَُّه َتَعاَلى:  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْقَرُبوا الصَّ
  .)7(]ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلونَ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ].88: رقم الحدیث1/91بیان الكبائر وأكبرها، اإلیمان/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (1
 ].6871م الحدیث: رق9/3، ]ومن أحیاها [ قوله تعالى:الدیات/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (2
 ].2653: رقم الحدیث3/171ما قیل في شهادة الزور، الشهادات/ ،  المرجع السابق) [(3
 ].5988: رقم الحدیث8/4عقوق الوالدین من الكبائر،  األدب/ ،المرجع نفسه) [(4
 ].88: رقم الحدیث1/92بیان الكبائر وأكبرها، اإلیمان/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (5
 ].2لكافرون: ) [ا(6
 ].43) [النساء: (7
 ].3026: رقم الحدیث88/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة النساء، (8
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(حمید في مسنده بنفس اإلسناد السابق أخرجه عبد بن
  .)3(، والطحاوي من طریق أحمد بن سعید)2(اْألَْنَماِطيُّ  َأْحَمد ْبن ُمَحمَّدٍ وأخرجه البزار من طریق 
  به بمثله. َعْبد الرَّْحَمن ْبن َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْعٍد الدَّْشَتِكيُّ كالهما تابع عبد بن حمید في روایته عن 
  ناد: رجال اإلس
 :، قال عنه ابن حجر مشهور بكنیته واسمه عیسى بن أبي عیسى ،َجْعَفر الرَّاِزيّ  بوأَ *
  .)4("عن مغیرة صدوق سيء الحفظ خصوصاً "
  .)7(العجلي هُ فَ عَّ ضَ وَ ، )6(، وابن المدیني)5(ابن سعد هُ قَ ثَّ وَ 
َكاَن ِممَّن یْنَفرد ِباْلَمَناِكیِر َعن اْلَمَشاِهیر َال ُیعجبِني اِالْحِتَجاج " ابن حبان فقال: رحهُ جَ وَ 
  .)8("َوَال یجوز اِالْعِتَبار بروایته ِإالَّ ِفیَما لم ُیَخالف اْألَْثَبات ،ِبَخَبِرِه ِإالَّ ِفیَما َوافق الثَِّقات
  صدوق. قالت الباحثة:
قال عنه ابن حجر:  ،الكوفي الثََّقفي السَّائب أبو ویقال: محمد، السَّاِئِب أبو ْبنُ  َطاءٌ * عَ 
  .)9(اختلط" صدوقٌ "
 ،)10("َشْیًئا َقطُّ ِفي َحِدیِثِه اْلَقِدیمِ  َوَما َسِمْعُت َأَحًدا َیُقوُل ِفي َعَطاءٍ ": القطان یحیى قال
 ْبنِ  َوَحمَّادٍ  َوُسْفَیاَن، ُشْعَبَة، َحِدیثِ  ِمنْ  َكانَ  َما ِإال َضِعیفٌ  َحِدیِثهِ  "ُكلُّ : َمِعینٍ  اْبنُ  َوَقالَ 
  .)11(َسَلَمَة"
  
                                                 
 ].82: رقم الحدیث1/121[عبد بن حمید: المنتخب من مسند عبد بن حمید،  )(1
 ].598: رقم الحدیث2/211) [البزار: مسند البزار، (2
 ].4777: رقم الحدیث12/239آلثار، ) [الطحاوي: شرح مشكل ا(3
 .)629تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(4
 ).267/ 7(ج الكبرىابن سعد، الطبقات انظر: ) (5
 ).122ابن المدیني، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص انظر: ) (6
 ).391/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة انظر: ) (7
 .)120/ 2المجروحین (جابن حبان،  )(8
  ).391ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (9)
  .)6/465(جالتاریخ الكبیر البخاري،  (10)
  .)3/699(جتاریخ اإلسالم الذهبي،  (11)
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 َكانَ  َقِدیًما ِمْنهُ  عَ َسمِ  َمنْ  َصاِلٌح، َرُجلٌ  ِثَقٌة، ِثَقةٌ  السَّاِئبِ  ْبنُ  ووثقه أحمد فقال: "َعَطاءٌ 
  . )1(َصِحیًحا"
ْدُق َقْبَل " . ووصفه أبو حاتم باالختالط فقال:)2"(قدیماً  ثقةً  شیخاً  "كان العجلى: وقال َمَحلُُّه الصِّ
  . )3("َأْن یختلط
  .)4(عمره" آخرِ  في علیهم َقِدمَ  ألنه كثیرة، َتَخاِلیط عنه البصریین حدیث وأضاف: "وفي
 أن یستحق حتى خطأه یفحْش  ولم بآخرهِ  اختلطَ  قد في الثقات: "كانَ وذكره ابن حبان 
  .)5(الروایات" في ثباته صحة بعد تقدم العدول مسلك عن به یعدل
بُن السائِب ثقٌه في القدیم، نصَّ الحفاُظ على أن روایَة من سمع منه قدیمًا  : عطاءقالت الباحثة
  صحیحٌة.
  َسَلَمَة. ْبنِ  َوَحمَّاد َوُسْفَیاَن، ُشْعَبَة، َحِدیثِ  ِمنْ  َكانَ  َما ِإال َضِعیفٌ  َحِدیِثهِ  كذلك فُكلُّ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َعْبد الرَّْحَمِن ْبن َسْعد، وهو غریب من حدیث ضعیفإسناده 
!!!  
  ):51حدیث رقم (
ثََنا َأُبو َداُوَد، َقاَل: َحدَّثََنا ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَل: َحدَّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :-رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َخِشَیْت َسْوَدُة َأْن (، َقاَل: - t- ُسَلْیَماُن ْبُن ُمَعاٍذ، َعْن ِسَماٍك، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
َفَال [ْت: َال ُتَطلِّْقِني َوَأْمِسْكِني، َواْجَعْل َیْوِمي ِلَعاِئَشَة، َفَفَعَل َفَنَزَلْت: ، َفَقالَ - r-  ُیَطلَِّقَها النَِّبيُّ 
ْلُح َخْیرٌ  َفَما اْصَطَلَحا َعَلْیِه ِمْن َشْيٍء َفُهَو  ،)6(]ُجَناَح َعَلْیِهَما َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ
  .))7(َجاِئزٌ 
  .)8(یٌح َغِریبٌ َحَسٌن َصحِ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ).20/90المزي، تهذیب الكمال (ج (1)
  .)20/91(جتهذیب الكمالالمزي،  (2)
  .)7/184(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (3)
  . )7/184(ج المرجع السابق (4)
  .)7/251، الثقات (جابن حبان (5)
 ].128[النساء:  )(6
 ".- t-في طبعة أحمد شاكر زاد: "كأنه من قول ابن عباس )(7
 ].3040: رقم الحدیث99/ 5 سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة النساء،الترمذي: ) [(8
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  تخریج الحدیث: 
ُیوُنس ْبن ، والبیهقي من طریق )1( َأِبي َبْكٍر اْلُمَقدَِّميُّ  ُمَحمَّد ْبنِ أخرجه اإلمام الطبراني من طریق 
  .)2(َحِبیبٍ 
  بن المثنى في الروایة عن أبي داود به بمثله. اً كالهما: (محمد، ویونس) تابعا محمد
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهقات، رجال إسناده ث
، َوُیْنَسُب ِإَلى َجدِِّه، َفُیَقاُل ِفیِه: ُسَلْیَماُن ْبُن مُ *  بِّيُّ ، َعاذٍ ُسَلْیَمان ْبن َقْرِم ْبِن ُمَعاٍذ، َأُبو َداُوَد الضَّ
  .)3("سيء الحفظ یتشیعقال عنه ابن حجر: "
، َوِفي َمْوِضٍع آَخَر )4("َلْیَس ِبَشْيءٍ  معاذ ُسَلْیَماُن ْبنُ "َسِمْعُت َیْحَیى َیُقوُل:  َوَقال َعباس الدُّوِريُّ 
  .)5("ى ِفْلًساُسَلْیَماُن ْبُن َأْرَقَم َأُبو ُمَعاٍذ َلْیَس َیْسوَ "َقاَل: 
  .)6("لیس بذاك"َوَقال َأُبو ُزْرَعة: 
  .)8("َلْیَس ِباْلَقِويّ ": بأنه النََّسائي، ووصفه )7("لیس بالمتین"َوَقال َأُبو حاتم: 
ولم أر للمتقدمین فیه كالم وفي بعض ، وقال ابن عدي: ")9(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)10("عنه َأُبو َداُود الطََّیاِلِسيّ ما یرویه مناكیر وعامة ما یرویه إنما یروي 
  .)11(وقد كان أبو داود ینسبه إلى جده حین یروي عنه؛ كي ال یفطن له
  : هو ضعیف.قالت الباحثة
                                                 
 ].85: رقم الحدیث32/ 24) [الطبراني: المعجم الكبیر، (1
 ].14735: رقم الحدیث7/484) [البیهقي: السنن الكبرى، (2
 .)253تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(3
 ).3/357(ج- روایة الدوري- ابن معین، تاریخ ابن معین  )(4
 .)121/ 2الضعفاء الكبیر (جالعقیلي،  )(5
 .)137/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(6
 .)137/ 4(ج المرجع السابق )(7
  ).49ن (صالنسائي، الضعفاء والمتروكو  )(8
 .)392/ 6الثقات (جابن حبان،  )(9
 .)267/ 4الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(10
 .)137/ 4الجرح والتعدیل (جانظر: ابن أبي حاتم،  )(11
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قال عنه ابن  ،َأُبو اْلُمِغیَرةِ  ،ْبِن َخاِلٍد الذَُّهِليُّ اْلَبْكِريُّ اْلُكوِفيُّ  ْبِن َأْوسٍ  ْبُن َحْربٍ  ِسَماكٌ * 
  .)1("وقد تغیر بأخرة فكان ربما تلقَّن ،ایته عن عكرمة خاصة مضطربةورو  صدوقٌ حجر: "
ووصفه ابن حنبل بأنه:  ،)2("َأْسَنَد َأَحاِدیَث َلْم ُیْسِنْدَها َغْیُرهُ ، وقال: "اْبُن َمِعینٍ  هُ قَ ثَّ وَ 
ه ولم یرغب عن ،لم یترك حدیثه أحد، َجاِئُز اْلَحِدیثِ وأما العجلي فقال: " ،)3("مضطرب الحدیث"
   .)4("أحد
   .)5("بن عباساإال أنه كان في حدیث عكرمة ربما وصل الشيء عن وقال: "
 ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "یخطئ)6(وقال عنه أبو حاتم قال: "صدوق ثقة"
روایته عن عكرمة مضطربة، فسفیان وشعبة یجعلونها عن . وقال ابن المدیني: ")7("كثیراً 
  .)8("یجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس ائیلوٕاسر  األحوصوأبو  ،عكرمة
  .)9("هو في غیر عكرمة صالح، ولیس من المتثبتین": شیبةَ  بنُ  وقال یعقوبُ 
ًة؛ ألنَُّه كان ُیَلقَُّن فیتلقن"وقال النسائي:    .)10("إذا انفرد بأصل لم یكن ُحجَّ
ِسَماُك دارقطني: "، وقال ال)11(، وهو صدوٌق ال بأَس بِه"سانحِ  أحادیثهُ وقال ابُن عدي: "
فأحادیُثهم عنه سلیمٌة، وما كان عن  ،بُن حرٍب إذا حدَّث عنه ُشعبُة والثَّوريُّ وأبو اَألْحوصِ 
  .)12("ُجَمْیع ونظراِئهم، ففي بعِضها َنكارةٌ  وحفص بنِ ، عبِداهللاِ  بن َشریك
  .)13(وقال الذهبي: "هو ثقٌة ساء حفظه"
                                                 
  ).255ص( تقریب التهذیبابن حجر،  (1)
  ).4/279ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (2)
  ).4/279(ج المرجع السابق (3)
  ).436/ 1(ج الثقاتمعرفة العجلي،  (4)
 ).436/ 1المرجع السابق (ج (5)
  ).4/280ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (6)
  ).339/ 4ابن حبان، الثقات (ج (7)
 ).2/234الذهبي، میزان اإلعتدال (ج (8)
 ).2/234(ج المرجع السابق(9) 
  ).49ص(المختلطین العالئي،  (10)
  ).3/461(جال الكامل في ضعفاء الرجابن عدي،  (11)
 ).189ص(سؤاالت السلمي للدارقطني الدارقطني،  (12)
 ).1/465الذهبي، الكاشف (ج (13)
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  . )4(وصالح جزرة)3(ُن اْلُمَباَركِ ابْ و )2(والثوري)1(من: شعبة وَضعَّفُه كلٌ 
فیمن  رى أنهُ ابن المبارك إنما نَ  والذي قالهُ "قال: ف تعقب تضعیف ابن المبارك له ابن حجرولكن 
  .)5("منه بآخره سمعَ 
  : صدوق، تلقَّن بعدما كبر، فروایُة األكابِر عنُه صحیحة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ن حدیث سلیمان بن معاذ.غریب مإسناده ضعیف، 
!!!  
  ): 52حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َرْوُح  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن َمْعَمٍر َأُبو َعْبِد اِهللا الَبْصِريُّ
 - t- ْبَن َماِلكٍ  ساً َسِمْعُت َأنَ َأَنٍس، َقاَل:  ْبُن ُعَباَدَة، َقاَل: َحدَّثََنا ُشْعَبُة َقاَل: َأْخَبَرِني ُموَسى ْبنُ 
َتْسأَُلوا َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال [: َقاَل َرُجٌل: َیا َرُسوَل اِهللا َمْن َأِبي؟ َقاَل َأُبوَك ُفَالٌن. َفَنَزَلتْ َیُقوُل: 
  .))6(]َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ 
  .)7(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  . )8(به بمثله ُمَحمَّد ْبن َمْعَمرٍ أخرجه اإلمام مسلم عن 
، كالهما )10(، وأخرجه اإلمام أحمد)9(ْبن َعْبِد الرَِّحیمِ  ُمَحمَّدوأخرجه اإلمام البخاري عن 
  به بمثله. َرْوح ْبن ُعَباَدةعن 
                                                 
  ).4/279ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (1)
  ).436/ 1(جمعرفة الثقات العجلي،  (2)
 ).1/465الذهبي، الكاشف (ج (3)
 ).2/26ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكین (ج (4)
  ).2/115ذیب التهذیب (جابن حجر، ته (5)
 ].101) [المائدة: (6
 ].3056: رقم الحدیث106/ 5 ، تفسیر القرءان/ ومن سورة المائدة،) [الترمذي: سنن الترمذي(7
وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إلیه،  -r-توقیره  الفضائل/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم،(8
  ].2359: رقم الحدیث4/1832
: 9/96، ما ال یعنیه حیح البخاري، االعتصام بالكتاب والسنة/ ما یكره من كثرة السؤال وتكلف[البخاري: ص )(9
 ].7295رقم الحدیث
 ].13147: رقم الحدیث20/395) [أحمد بن حنبل: المسند، (10
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  .)1(بنحوه مرفوعاً  - t-وأخرجه اإلمام البخاري من طریق قتادة بن دعامة عن أنس 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
. )2("صدوققال عنه ابن حجر: " ،َأُبو َعْبِد اِهللا الَبْصِريُّ  ،ْبِن ِرْبِعيٍّ اْلَقْیِسيُّ  ُمَحمَّد ْبن َمْعَمر *
  .)4(، وقال النسائي: "ال بأس به")3(قال أبو داود: "لیس به بأس صدوق"
  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5("صدوقوقال أبو حاتم: "
  : صدوق.قالت الباحثة
  حكم على إسناد الحدیث: ال
  ، وهو غریب من حدیث روح بن عبادة عن شعبة.صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 53حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َسْعٍد، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َعْن َأِبیِه، َعْن ُمَحمَِّد بْ  ِن ِإْسَحاَق، َعِن الزُّْهِريِّ
 َلمَّا ُتُوفَِّي َعْبُد اِهللا ْبُن ُأَبيٍّ ُدِعيَ (َیُقوُل:  - t-  َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّابِ  - t- َعبَّاسٍ 
ْلُت َحتَّى ُقْمُت ِفي  - r- َرُسوُل اِهللا  َالَة َتَحوَّ َالِة َعَلْیِه، َفَقاَم ِإَلْیِه، َفَلمَّا َوَقَف َعَلْیِه ُیِریُد الصَّ ِللصَّ
َیْوَم َكَذا َوَكَذا َكَذا َوَكَذا؟، َصْدرِِه. َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، َأَعَلى َعُدوِّ اِهللا َعْبِد اِهللا ْبِن ُأَبيٍّ الَقاِئِل 
ْر َعنِّي َیا ُعَمُر ِإنِّي  - r- َیُعدُّ َأیَّاَمُه، َقاَل: َوَرُسوُل اِهللا  َیَتَبسَُّم، َحتَّى ِإَذا َأْكَثْرُت َعَلْیِه َقاَل: َأخِّ
َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعیَن َمرًَّة اْسَتْغِفْر َلُهْم َأْو َال َتْسَتْغِفْر [َقْد ُخیِّْرُت َفاْخَتْرُت، َقْد ِقیَل ِلي: 
َلْو َأْعَلُم َأنِّي َلْو ِزْدُت َعَلى السَّْبِعیَن ُغِفَر َلُه َلِزْدُت، َقاَل: ُثمَّ َصلَّى َعَلْیِه  )7(]َفَلْن َیْغِفَر اللَُّه َلُهمْ 
، - r- َفُعِجَب ِلي َوُجْرَأِتي َعَلى َرُسوِل اِهللا َوَمَشى َمَعُه، َفَقاَم َعَلى َقْبرِِه َحتَّى ُفِرَغ ِمْنُه، َقاَل: 
                                                 
 ].6362: رقم الحدیث8/77[البخاري: صحیح البخاري، الفتن/ التعوذ من الفتن،  )(1
 .)508ب (صتقریب التهذیابن حجر،  )(2
 ).466/ 9( المرجع السابق )(3
 ).54النسائي، مشیخة النسائي (ص  )(4
 .)105/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(5
 .)122/ 9الثقات (جابن حبان،  )(6
  ].80[التوبة:  )(7
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َوَال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد [َواللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَواللَِّه َما َكاَن ِإالَّ َیِسیرًا َحتَّى َنَزَلْت َهاتَاِن اآلَیتَاِن: 
َبْعَدُه  - r- ِة، َقاَل: َفَما َصلَّى َرُسوُل اِهللا ِإَلى آِخِر اآلیَ  )1(]ِمْنُهْم َماَت َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلى َقْبرِهِ 
  .)َعَلى ُمَناِفٍق َوَال َقاَم َعَلى َقْبرِِه َحتَّى َقَبَضُه اللَّهُ 
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
تابع ابن إسحاق  ُعَقْیل ْبن َخاِلدٍ كالهما من طریق  )4(، واإلمام الطحاوي)3(أخرجه اإلمام النسائي
  في الروایة عن الزهري به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 إمامُ قال عنه ابن حجر: " ،موالهم المدني أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
   .)5(ر"ورمي بالتشیع والقد ،یدلس صدوقٌ  ،غازيالم
   .)7(، سبقت الترجمة له)6(الرابعة مدلس من
 ،ح بالسماعه، ولم یصرّ تیدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدع صدوقٌ  : هوقالت الباحثة
  لكنه توبع من عقیل بن خالد وهو ثقة ثبت.
  .)8(ریج*والزهري مدلس صرح بالسماع في روایة الطحاوي السابقة في التخ
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  سن، وهو غریب من حدیث الزهري.إسناده ح
!!!  
                                                 
 ].84[التوبة:  )(1
 ].3097لحدیث: رقم ا130/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ من سورة التوبة، (2
 ].1966: رقم الحدیث4/67 الجنائز/ الصالة على المنافقین، ) [النسائي: سنن النسائي،(3
 ].68: رقم الحدیث70/ 1، شرح مشكل اآلثار[الطحاوي:  )(4
 ).467ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  ).51ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (6)
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(7
 ].68: رقم الحدیث70/ 1، شرح مشكل اآلثار[الطحاوي:  )(8
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  ): 54حدیث رقم (
ْبِن َعْبِد  َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، َعْن ُبَرْیدٍ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى (َقاَل:  - r-َأنَّ َرُسوَل اِهللا  - t-  ىاِهللا، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َأِبي ُموسَ 
َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ [: ُیْمِهُل، ِللظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُیْفِلْتُه، ُثمَّ َقرََأ: ُیْمِلي، َوُربََّما َقالَ 
  .))1(]الُقَرى
  .)2(َوَقْد َرَواُه َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ُبَرْیٍد، َنْحَوُه، َوَقاَل: ُیْمِلي َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
د ْبن َعْبِد اللَِّه ُمَحمَّ ، واإلمام مسلم عن )3(الَفْضلِ  َصَدَقة ْبنِ أخرجه اإلمام البخاري عن 
   ُمَحمَّد ْبنِ ، واإلمام ابن ماجه عن )5(َیْحَیى ْبن َمِعینٍ  ، واإلمام النسائي من طریق)4(ْبِن ُنَمْیرٍ 
  .)6(ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  َمْیٍر، َوَعِليٍّ َعْبِد اللَِّه ْبِن نُ 
أربعتهم: (صدقة، ومحمد بن عبد اهللا، ویحیي، وعلي) تابعوا أبا كریب (محمد بن 
  لعالء) في روایته عن أبي معاویة به بمثله.ا
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  معاویة (محمد بن خازم). سناده صحیح، وهو غریب من حدیث أبيإ
!!!  
  
                                                 
 ].102) [هود: (1
 ].3110: رقم الحدیث139/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ من سورة هود، (2
: رقم 6/74، ]َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ الُقَرى[) [البخاري: صحیح البخاري، التفسیر/ قوله تعالى: (3
 ].4686الحدیث
 ].2583: رقم الحدیث4/1997تحریم الظلم، البر والصلة واألدب/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (4
: رقم 10/129، ]َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ الُقَرى[[النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ قوله تعالي:  )(5
 ].11181الحدیث
 ].4018: رقم الحدیث2/1332بات، [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الفتن/ العقو  )(6
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  ): 55حدیث رقم (
ا َأُبو ُقتَْیَبَة َسْلُم ْبُن ُقتَْیَبَة، ، َقاَل: َحدَّثَنَ و ْبُن َعليٍّ َحدَّثََنا َعْمرٌ : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ْبِن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن  ْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َسِعیدٍ َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَجبَّاِر ْبُن اْلَعبَّاِس، عَ 
  .)ُر ُطِبَع َیْوَم ُطِبَع َكاِفرًاالُغَالُم الَِّذي َقَتَلُه الَخضِ (َقاَل:  - r-ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َعِن النَِّبيِّ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
ِبیع الزَّْهَراِنيُّ  يُیوُنَس، َوَأب ُسَرْیج ْبنِ أخرجه اإلمام أحمد من طریق   َسْلمكالهما عن  الرَّ
  .)2(به بمثله ُقتَْیَبةَ  ْبنِ 
  . ْبِن َمْسَقَلةَ  َرَقَبة، كالهما من طریق )4(داود و، وأب)3(أخرجه اإلمام مسلم
في روایته عن أبي إسحاق السبیعي به  َعْبد الَجبَّار ْبن اْلَعبَّاسِ كالهما (رقبة، وٕاسرائیل) تابع 
  بمثله وزیادة.
  رجال اإلسناد: 
  .)5("صدوق، قال عنه ابن حجر: "يّ ن قتیبة َأُبو قتیبة الشعیري الخراسانسلم بْ * 
  .)7("َماِل اْلَمَحاِملِ َلْیَس ِمْن جقال یحیي القطان: "، و )6("َلْیَس ِبِه َبْأسقال عنه ابن معین: "
  .)8("لیس به بأس، كثیر الوهم، یكتب حدیثهاتم: "وثقه أبو زرعة، وقال أبو ح
   .)10(الثقات، وذكره ابن حبان في )9(ذكره البخاري في تاریخه
  
  
                                                 
 ].3150: رقم الحدیث163/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
 ].21122: رقم الحدیث61، 35[أحمد بن حنبل: المسند،  )(2
 ].2661: 4/2050) [مسلم بن الجاج: صحیح مسلم، القدر/ ما معنى كل مولود یولد على الفطرة، (3
 ].4705: رقم الحدیث4/227في القدر،  ) [أبو داود: سنن أبي داود، السنة/(4
 .)246تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(5
 .)171/ 4(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین  )(6
 .)186/ 2) میزان االعتدال (ج(7
 .)266/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(8
 .)159/ 4التاریخ الكبیر (جالبخاري،  )(9
 .)420/ 6(ج ، الثقاتابن حبان )(10
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  .)2("صدوق مشهور، وهم في سند حدیث، وقال مرة أخرى: ")1("ثقة یهمقال الذهبي: "
  : صدوق.قالت الباحثة
بي شعیرة الهمداني، َأبو ِإْسَحاَق بن أا، ویقال: عليّ  اهللا بن عبید، ویقال: عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
، وأنكر الذهبي اختالطه )3( "اختلط بأخرة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الَسِبیعي
  .)4("ولم یختلطشاخ ونسى فقال: "
  .)5(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  : ثقة، وقد صرح بالسماع في بعض روایات الحدیث.قالت الباحثة
  : الحكم على إسناد الحدیث
  .عبد الجبارإسناده حسن، وهو غریب من 
!!!  
  ): 56حدیث رقم (
زَّاِق، َقاَل: َأخْ َحدَّثََنا َیْحیَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َبَرَنا ى ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
ِإنََّما ُسمَِّي (: - r-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t- ْبِن ُمَنبٍِّه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  َمْعَمٌر، َعْن َهمَّامٍ 
  .)َفاْهَتزَّْت َتْحَتُه َخْضرَاءَ  اْلَخِضَر َألنَُّه َجَلَس َعَلى َفْرَوٍة َبْیَضاءَ 
  .)6(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، )8(، واإلمام أحمد عن یحیي بن آدم)7(أخرجه اإلمام البخاري عن محمد بن سعید
  المبارك. كالهما عن عبد اهللا بن
                                                 
 ).451/ 1الكاشف (جالذهبي، ) (1
 )186/ 2میزان االعتدال (جالذهبي، ) (2
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3)
  ).3/270الذهبي، میزان االعتدال (ج (4)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (5)
 ].3151 رقم الحدیث: 164/ 5ان/ من سورة الكهف، ء) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القر (6
 ].3402 رقم الحدیث: 4/156) [البخاري: صحیح البخاري، حدیث الخضر مع موسى علیهما السالم، (7
 ].8113: رقم الحدیث13/474[أحمد بن حنبل: المسند،  )(8
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  .)1(اْلَعبَّاس ْبن َعْبد اْلَعِظیموأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق 
  كالهما: (ابن المبارك، والعباس) تابعا عبد الرزاق في روایته عن معمر به بمثله.
بن منبه في  اً وأخرجه الطبراني في الكبیر من طریق عكرمة مولى ابن عباس تابع همام
  .)2(وهالروایة عن أبي هریرة به بنح
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه، رجال إسناده ثقات
زَّاقِ  *َعْبدُ  مي في آخر شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)4(، سبقت الترجمة له)3( ع"تشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ عمره فَ 
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
   .)6(، سبقت الترجمة له)5("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث معمر عن همام عن أبي هریرة 
!!! 
  ): 57حدیث رقم (
ْبِن ا َوْیٌد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمَباَرِك، َعْن َسِعیدٍ َحدَّثََنا سُ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعِن النَِّبيِّ   - r-َیِزیَد َأِبي ُشَجاٍع، َعْن َأِبي السَّْمِح، َعْن َأِبي الَهْیَثِم، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
َحتَّى َتْبُلَغ َوَسَط رَْأِسِه،  اُر َفَتَقلَُّص َشَفُتُه الَعاِلَیةُ َقاَل: َتْشِویِه النَّ  )7(]َوُهْم ِفیَها َكاِلُحونَ [(َقاَل: 
  .)َوَتْسَتْرِخي َشَفُتُه السُّْفَلى َحتَّى َتْضِرَب ُسرََّتهُ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
: رقم 14/108) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، ذكر السبب الذي من أجله سمى الخضر خضرًا، (1
 ].6221الحدیث
 ].5749: رقم الحدیث6/45المعجم األوسط، [الطبراني:  )(2
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3) 
 ).37راجع الحدیث رقم ( )(4
  ).541ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5) 
 ).37راجع الحدیث رقم ( )(6
 ].104[المؤمنون:  )(7
 ].3176الحدیث: رقم 237/ 5، تفسیر القرءان/ من سورة المؤمنون، سنن الترمذي[الترمذي:  )(8
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  ریج الحدیث: تخ
ُنَعْیم ْبن َحمَّاد،  اإلمام الحاكم من طریقو ، )1(أخرجه اإلمام أحمد عن علي بن إسحاق
، َوَعْبَدة ْبُن ُسَلْیَمانَ    .)2(َوَأْحَمد ْبن َجِمیل اْلَمْرَوِزيُّ
) تابعوا سوید بن نصر في روایته عن َوَعْبَدة ،َوَأْحَمد ،ُنَعْیمأربعتهم: (علي بن إسحاق، و 
  لمبارك به بمثله.ابن ا
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)3("صدوق في حدیثه عن أبي الهیثم ضعف، قال عنه ابن حجر: "َبْصِريٌّ  ،َدرَّاٌج َأُبو السَّْمحِ  *
   .)4(سبقت الترجمة له
  ضعیف في هذه الروایة ألنها عن أبي الهیثم. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث ابن المبارك.ضعیفده إسنا
!!!  
  ): 58حدیث رقم (
َعْثَمَة،  ْبنُ ا ،ْبُن َخاِلدٍ  اٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن َبشَّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َأِبیِه، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َیُقوُل: َقاَل: َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس، َعْن َزْیِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن 
َفَسَكَت، ُثمَّ َكلَّْمُتُه َفَسَكَت،  - r-ِفي َبْعِض َأْسَفاِرِه، َفَكلَّْمُت َرُسوَل اِهللا  - r-ُكنَّا َمَع َرُسوِل اِهللا 
ْیُت َوُقْلُت: َثِكَلْتَك ُأمَُّك َیا اْبَن ا َثَالَث  - r- َرُسوَل اِهللا  )5(لَخطَّاِب، َنَزْرتَ َفَحرَّْكُت َراِحَلِتي َفَتَنحَّ
ًخا َمرَّاٍت َكلُّ َذِلَك َال ُیَكلُِّمَك، َما َأْخَلَقَك ِبَأْن َیْنِزَل ِفیَك ُقْرآٌن َقاَل: َفَما َنِشْبُت َأْن َسِمْعُت َصارِ 
اللَّْیَلَة  طَّاِب َلَقْد ُأْنِزَل َعَليَّ َهِذهِ َیا اْبَن الخَ (َفَقاَل:  - r- َیْصُرُخ ِبي، َقاَل: َفِجْئُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا 
  .))6(]ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا[ُسوَرٌة َما ُأِحبُّ َأنَّ ِلي ِبَها َما َطَلَعْت َعَلْیِه الشَّْمُس 
  .)7(َصِحیٌح َغِریبٌ  َحَسنٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ].11836: رقم الحدیث18/350[أحمد بن حنبل: المسند،  )(1
 ].2971: رقم الحدیثr - ،2/269-[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، التفسیر/ قراءات النبي  )(2
 ).201ابن حجر، تقریب التهذیب (ص )(3
  ).40راجع الحدیث رقم ( )(4
  ِإْلَحاًحا أدَّبك بُسكوته َعْن َجَواِبَك. ُیَقاُل: فالٌن َال ُیعِطي َحتَّى ُیْنَزَر: َأْي ألححَت َعَلْیِه ِفي اْلَمْسَأَلةِ  (5)
  .)40/ 5النهایة في غریب الحدیث واألثر (. ابن األثیر، َأْي ُیَلحَّ َعَلْیهِ 
 ].1[الفتح:  )(6
 .]3262: رقم الحدیث238/ 5، تفسیر القرءان، من سورة الفتح، سنن الترمذي[الترمذي:  )(7
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  تخریج الحدیث: 
بن بشار في الروایة عن محمد بن خالد  اً أخرجه البزار عن محمد بن المثنى تابع محمد
  .)1(به بمثله
، )3(، وعن عبد اهللا بن یوسف)2(وأخرجه اإلمام البخاري عن إسماعیل بن أبي أویس
  .)4(بن مسلمةاوعن عبد اهللا 
  .)6(، وأخرجه أحمد عن عبد الرحمن أیضاً )5(لرحمن بن غزوانوأخرجه النسائي من طریق عبد ا
تابعوا  : (إسماعیل، وعبد اهللا بن یوسف، وعبد اهللا بن مسلمة، وعبد الرحمن)أربعتهم
  بن خالد في الروایة عن مالك بن أنس به بنحوه.   اً محمد
  رجال اإلسناد: 
  .)7("صدوق یخطىءقال عنه ابن حجر: " ،َعْثَمةَ  اْبنُ  ،ْبُن َخاِلدٍ  ُمَحمَّدٌ * 
َوَقال ، )9("ال بأس به"بصري، َقال َأُبو ُزْرَعة: ، و )8("بأساً ه ما أرى ب: "َأْحَمد ْبن حنبلقال 
  .)10("صالح الحدیث"َأُبو حاتم: 
  .)11(الثقات، وقال: "ربما أخطئ" ذكره ابُن ِحبَّان ِفي
  .)12("صدوققال الذهبي: "
                                                 
 ].264: رقم الحدیث1/388[البزار: مسند البزار،  )(1
 ].5012: رقم الحدیث6/189[البخاري: صحیح البخاري، فضائل القرءان/ فضل سورة الفتح،  )(2
 ].4177: رقم الحدیث5/126[المرجع السابق، المغازي/ غزوة الحدیبیة،  )(3
 ].4833: رقم الحدیث6/135، ]َفْتًحا ُمِبیًنا ِإنَّا َفَتْحَنا َلكَ [ [المرجع نفسه، تفسیر القرءان/ )(4
: رقم 10/260، ]ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا[ [النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ قوله تعالى: )(5
 ].11435الحدیث
 ].209: رقم الحدیث1/336[أحمد بن حنبل: المسند،  )(6
 .)476تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(7
 .)455/ 3(ج -روایة ابنه عبد اهللا - العلل ومعرفة الرجال ن حنبل، أحمد ب )(8
 .)243/ 7الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(9
 .)243/ 7(ج المرجع السابق )(10
 .)67/ 9الثقات (جابن حبان،  )(11
 .)167/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(12
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  : صدوق.قالت الباحثة
 لمٌ عا ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، أبو أسامة اْلَمَدِنيُّ  وأَأُبو َعْبِد اللَِّه  ،َأْسَلَم اْلَعَدِويُّ  ْبنُ  * َزْیدٌ 
  .)1("یرسل وكانَ 
  .)2(األولى من المدلسین الطبقة وذكَرُه ابُن حجٍر في
  . )3(ولم ُیذكر أبوه (أسلم العدوي) من ضمن الذین أرسل زید بن أسلم عنهم
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث مالك بن أنس.صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 59حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َعِن : - مه اهللارح- قال اإلمام الترمذي 
 : یَّاِن، َعْن َأِبي َنْضَرَة، َقاَل: َقَرَأ َأُبو َسِعیٍد الُخْدِريُّ َواْعَلُموا َأنَّ ِفیُكْم َرُسوَل اِهللا [اْلُمْسَتِمرِّ ْبِن الرَّ
ِتُكمْ  - r- َهَذا َنِبیُُّكْم ( َقاَل: )4(]َن اَألْمِر َلَعِنتُّمْ َلْو ُیِطیُعُكْم ِفي َكِثیٍر مِ  َلْو  ُیوَحى ِإَلْیِه، َوِخَیاُر َأِئمَّ
  ).ْوَم؟َأَطاَعُهْم ِفي َكِثیٍر ِمَن اَألْمِر َلَعِنُتوا، َفَكْیَف ِبُكُم الیَ 
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
یَّاِن، َفَقاَل: ِثَقةٌ  َقاَل َعِليٌّ  : َسَأْلُت َیْحَیى ْبَن َسِعیٍد الَقطَّاَن، َعِن اْلُمْسَتِمرِّ ْبِن الرَّ   .)5(ْبُن اْلَمِدیِنيِّ
  تخریج الحدیث:
  .)6(معناهأخرجه اإلمام ابن األعرابي من طریق مسلم تابع عثمان بن عمر به ب
  
                                                 
  ).222ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  .)20ص(ین ابن حجر، طبقات المدلس (2)
 ).178ص) انظر: العالئي، جامع التحصیل في أحكام المراسیل ((3
 ].7[الحجرات:  )(4
 ].3269: رقم الحدیث241/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ من سورة الحجرات، (5
 ].419: رقم الحدیث1/230) [ابن األعرابي: المعجم، (6
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كالهما من طریق داود بن أبي هند  )2(وابن عبد البر )1(عرابيوأخرجه اإلمام ابن األ
یَّانااْلُمْسَتِمّر تابع    عن أبي نضرة به بمعناه. ْبن الرَّ
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  بي نضرة.إسناده صحیح وهو غریب من حدیث المستمر بن الریان عن أ
!!!  
  ): 60حدیث رقم (
ْبُن الَعوَّاِم، َقاَل: َحدَّثََنا  یٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َعبَّادٌ َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمنِ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
: )3(الشَّْیَباِنيُّ   )4(]َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى َفَكاَن َقابَ [، َقاَل: َسَأْلُت ِزرَّ ْبَن ُحَبْیٍش، َعْن َقْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
  .)رََأى ِجْبِریَل َوَلُه ِستُّ ِماَئِة َجَناحٍ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ (َفَقاَل: َأْخَبَرِني اْبُن َمْسُعوٍد: 
  .)5(یبٌ َحَسٌن َصِحیٌح َغرِ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
ِبیِع الزَّْهَراِنيِّ  يَأبأخرجه اإلمام مسلم عن  تابع أحمد بن منیع في الروایة عن عباد بن  الرَّ
  .)6(العوام به بمثله
، واإلمام )8(، ومن طریق عبد الواحد)7(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق زائدة بن قدامة
  .)10(د من طریق زهیر بن معاویة، واإلمام أحم)9(مسلم من طریق حفص بن غیاث
                                                 
 ].419م الحدیث: رق1/230) [ابن األعرابي: المعجم، (1
 ].2387: رقم الحدیث1214/ 2) [ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله، (2
  هو سلیمان بن فیروز. )(3
  ].9) [النجم: (4
 ].3277: رقم الحدیث247/ 5 تفسیر القرءان/ من سورة والنجم، الترمذي: سنن الترمذي،[) (5
 ].174: رقم الحدیث1/157لمنتهى، [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اإلیمان/ ذكر سدرة ا )(6
: رقم 6/141 ،]فأوحى إلى عبده ما أوحى[قوله تعالى:  تفسیر القرءان/ ) [البخاري: صحیح البخاري،(7
 ].4857الحدیث
: رقم 6/141] َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى [قوله تعالى:  تفسیر القرءان/) [البخاري: صحیح البخاري، (8
 ].4856الحدیث
 ].174: رقم الحدیث1/158[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اإلیمان/ ذكر سدرة المنتهى،  )(9
 ].3780: رقم الحدیث6/320) [أحمد بن حنبل: المسند، (10
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  بن العوام به بمثله. اً ثالثتهم: (زائدة، وحفص، وزهیر) تابعوا عباد
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  الشیباني عن زر بن حبیش.سلیمان بن فیروز إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 61حدیث رقم (
، َقاَل:  :- رحمه اهللا- مذي قال اإلمام التر  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد الطََّیاِلِسيُّ
ْبَن َأِبي َرَباٍح َفُقْلُت: َیا َأَبا ُمَحمٍَّد ِإنَّ  َة َفَلِقیُت َعَطاءً َحدَّثََنا َعْبُد الَواِحِد ْبُن ُسَلْیٍم، َقاَل: َقِدْمُت َمكَّ 
اِمِت، َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي، َناًسا ِعنْ  َدَنا َیُقوُلوَن ِفي الَقَدِر، َفَقاَل َعَطاٌء: َلِقیُت الَوِلیَد ْبَن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
َل َما َخَلَق اللَُّه الَقَلَم، َفَقاَل َلهُ (َیُقوُل:  - r-َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  : اْكُتْب، َفَجَرى ِبَما ِإنَّ َأوَّ
  .)ُهَو َكاِئٌن ِإَلى اَألَبدِ 
ٌة.   َوِفي الَحِدیِث ِقصَّ
  .)1(َوِفیِه َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(ادة بن الولید، وعب)2(أخرجه اإلمام أحمد من طریق یزید بن أبي حبیب
  كالهما تابع عطاء بن أبي رباح في الروایة عن الولید بن عباده به بنحوه.
حفصة (حبیش بن شریح) تابع الولید بن عبادة  وأخرجه اإلمام أبو داود من طریق أبي
  .)4(في الروایة عن عباد بن الصامت بنحوه مرفوعاً 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
                                                 
 ].3319: رقم الحدیث281/ 5 تفسیر القرءان/ ومن سورة ن، ) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
 ].22707ث: رقم الحدی37/381) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 ].22705: رقم الحدیث37/378،  المرجع السابق) [(3
 .]4700: رقم الحدیث7/86في القدر،السنة/ ) [أبو داود: سنن أبي داود، (4
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  .)1("ضعیفقال عنه ابن حجر: " ،د الَواِحِد ْبُن ُسَلْیمٍ َعبْ * 
  .)2("حدیثه حدیث منكر، أحادیثه موضوعةقال عنه أحمد: "
  .)4("َوَعبد الواحد ْبن سلیم ُهَو قلیل الحدیث، وقال ابن عدي: ")3("َلْیَس ِبِثَقةوقال النسائي: "
  .)5(ابن حبان في الثقات ذكره
  .)6("ُه َغْیُر َمْحُفوٍظ، وََال ُیَتاَبُع َعَلْیهِ ُهوٌل ِفي النَّْقِل، َوَحِدیثُ َمجْ وقال العقیلي: "
  : ضعیف.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث الولید بن عبادة عن عبادة بن الصامت
!!!  
  : )62حدیث رقم (
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس:  َباِنَیةَ [َعْن َعْبِد الَكِریِم الَجَزِريِّ َقاَل: َقاَل َأُبو َجْهٍل،  )7(]َسَنْدُع الزَّ
  .)َلْو َفَعَل َألَخَذْتُه اْلَمَالِئَكُة ِعَیاًنا(: - r- َرَأْیُت ُمَحمًَّدا ُیَصلِّي َألَطَأنَّ َعَلى ُعُنِقِه، َفَقاَل النَِّبيُّ  َلِئنْ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام النسائي عن محمد بن )9(أخرجه اإلمام البخاري عن یحیي بن جعفر
  .)11(وأخرجه اإلمام أحمد)10(رافع
                                                 
 .)367تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(1
 .)322/ 3(ج - روایة ابنه عبد اهللا- العلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل،  )(2
 ).68تروكون (ص) النسائي، الضعفاء والم(3
 ).522/ 6) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
 ).123/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(5
 ).53/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(6
 .]18) [العلق: (7
 ].3348: رقم الحدیث300/ 5الترمذي، سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة اقرأ باسم ربك، ) [(8
: رقم 6/174، ]َكالَّ َلِئْن َلْم َیْنَتِه َلَنْسَفَعْن ِبالنَّاِصَیِة َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ [ح البخاري، ) [البخاري: صحی(9
  ].4958الحدیث
 ].11621: رقم الحدیث10/340[النسائي: سنن النسائي،  )(10
 ].3483: رقم الحدیث5/437) [أحمد بن حنبل: المسند، (11
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  ثالثتهم: (یحیي، ومحمد، واإلمام أحمد) عن عبد الرزاق به بنحوه.
، واإلمام أحمد من طریق فرات )1(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق عبید اهللا بن عمر
  .)2(بن سلیمان
  به بنحوه مطوًال. َعْبِد الَكِریِم الَجَزِريِّ في الروایة عن  اً ا: (عبید اهللا، وفرات) تابعا معمر كالهم
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
زَّاقِ  *َعْبدُ  مي في آخر عمره عَ  شهیر مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)4(، سبقت الترجمة له)3( ع"تشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ فَ 
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)6(سبقت الترجمة له، )5("بالبصرة وكذا فیما حدث به ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 







                                                 
: رقم 6/174، ]َكالَّ َلِئْن َلْم َیْنَتِه َلَنْسَفَعْن ِبالنَّاِصَیِة َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ [) [البخاري: صحیح البخاري، (1
  ].4958الحدیث
 ].2224: رقم الحدیث4/98) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3) 
 ).37راجع الحدیث رقم ( )(4
  ).541ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5) 
 ).37راجع الحدیث رقم ( )(6
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  ): 63حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، َعْن : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ
 ُیَصلِّي َفَجاَء َأُبو - r- َكاَن النَِّبيُّ (َقاَل:  - r- ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َداُودَ 
 - r- َأْنَهَك َعْن َهَذا؟ َفاْنَصَرَف النَِّبيُّ  َجْهٍل َفَقاَل: أََلْم َأْنَهَك َعْن َهَذا؟ أََلْم َأْنَهَك َعْن َهَذا؟ أََلمْ 
َفْلَیْدُع َناِدَیُه َسَنْدُع [َفَزَبَرُه، َفَقاَل َأُبو َجْهٍل: ِإنََّك َلَتْعَلُم َما ِبَها َناٍد َأْكَثُر ِمنِّي، َفَأْنَزَل اللَُّه: 
َباِنَیةَ    .)ُه َألَخَذْتُه َزَباِنَیُة اللَّهِ َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َواللَِّه َلْو َدَعا َناِدیَ  )1(]الزَّ
  .)2(َوِفیِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(به بمثله اَألَشجأخرجه اإلمام النسائي عن أبي سعید 
وأخرجه اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن محمد تابع أبا سعید في روایته عن أبي خالد 
  .)4(حمر به بمثلهاأل
وعبد الرحمن بن محمد، تابعا أبا خالد  َعْبد اْلَوهَّاب ْبن َعَطاءوأخرجه الحاكم من طریق 
  .)5(به بنحوه َعْن َداُود ْبن َأِبي ِهْندٍ األحمر في الروایة 
  .)6(وأخرجه الطبراني من طریق خالد الحذاء تابع ابن أبي هند في الروایة عن عكرمه به بمعناه
  اإلسناد: رجال 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)7(قال عنه ابن حجر: "صدوق یخطئ"وهو سلیمان بن حیان،  َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمر *
   .)8("الحدیث كان ثقة، كثیر"قال ابن سعد: 
                                                 
  ].18) [العلق: (1
 ].3349: حدیث رقم 301/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة اقرأ باسم ربك، (2
 ].11620: رقم الحدیث10/340[النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ سورة العلق،  )(3
 ].2321ث: رقم الحدی4/164[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
 ].3809: رقم الحدیث2/530، ، التفسیر/ تفسیر سورة الجمعة) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین(5
 ].11950: رقم الحدیث11/342[الطبراني: المعجم الكبیر،  )(6
 ).250ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 7(
  ).6/363(ج الكبرىالطبقات ابن سعد، ) 8(
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، وقال مرة أخرى: )2(ثقة ثقة"وقال مرة: "لیس به بأس،  )1("ثقة"ابن معین فقال:  هُ قَ ثَّ وَ 
  .)4(ابن المدیني َوثََّقهُ ، وكذا )3("صدوق لیس بحجة"
  .)5(وذكره العقیلي في الضعفاء ألجل هذا الحدیث
له أحادیث صالحة، وٕانما أتى من "بن عدى: ا. وقال )6(ق"صدو ": أبو حاتمعنه قال 
  .)7("ویخطئسوء حفظه فیغلط 
ار اً َوَكاَن محترف ثقة،": وقال العجلى   .)9(وذكره ابن حبان فى الثقات، )8("ُیَؤاجر َنفسه من التُّجَّ
  .ثقةهو قالت الباحثة: 
 "ثقةٌ  ابن حجر:، قال عنه البصري محمد أبو أو بكر أبو موالهم القشیري، ِهْندٍ  َأِبي ْبنُ  * َداُودُ 
  .)10(بأخرة" یهمُ  كان متقنٌ 
 .)11("ثقة، ثقة، مثل داود بن أبي هند یسأل عنه؟قال أحمد حین سئل عنه: "
 یهم "َكانَ  وذكره جماعة من العلماء في الثقات، ومنهم ابن حبان في ثقاته إال أنه قال:
ْنَسان یْسَتحق "َوَال ، وأضاف: )12(حفظه" من حدث ِإذا  َوالوهم ،یخطئ اْلَیِسیر اْلَخَطأب الّتْرك اْإلِ
المسلك  هذا َوَلو ُكنَّا سلكناَال َیْنَفّك ِمْنُه اْلبشر ِممَّا  َهَذا ِألَن ؛ِمْنهُ  َذِلك یفحش َحتَّى یهم، اْلَقِلیل
  .)13("ألَنهم لم َیُكوُنوا معصومین من اْلَخَطأ ؛للزمنا ترك جَماَعة من الثَِّقات اْألَِئمَّة
  ثقة. : هوقالت الباحثة
  
                                                 
  .)1/129(ج - وایة الدارمير - تاریخ ابن معین ابن معین، ) 1(
 .)1/96(جتاریخ ابن معین روایة ابن محرز ابن معین، ) 2(
  .)4/107(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )3(
  .)4/107المرجع السابق (ج )4(
 )124/ 2الضعفاء الكبیر(جالعقیلي، ) 5(
  .)4/107(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )6(
 .)282/ 4الرجال (ج الكامل في ضعفاءابن عدي، ) 7(
  .)1/427(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )8(
 .)6/395(جالثقات ابن حبان، ) 9(
  ).200ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (10)
 ).3/412ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(11
  .)6/278(جالثقات ابن حبان،  (12)
  .)6/278(ج المرجع السابق (13)
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث عكرمة عن ابن عباس.صحیحإسناده 
!!!  
  ): 64حدیث رقم (
ْبُن َنْصٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمَباَرِك، َقاَل:  َحدَّثََنا ُسَوْیدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ْبُن َأِبي أَ  َأْخَبَرَنا َسِعیدٌ   - t- یُّوَب، َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي ُسَلْیَماَن، َعْن َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ
َقاَل: َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها؟  )1(]َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها[َهِذِه اآلَیَة:  - r- َقرََأ َرُسوُل اِهللا (َقاَل: 
َعَلى َقاُلوا: اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم. َقاَل: َفِإنَّ َأْخَباَرَها َأْن َتْشَهَد َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َأْو َأَمٍة ِبَما َعِمَل 
  .)ِذِه َأْخَباُرَهاَظْهرَِها، َتُقوُل: َعِمَل َیْوَم َكَذا َكَذا َوَكَذا، َفهَ 
  .)2(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(به بمثله ُسَوْید ْبن َنْصرٍ أخرجه اإلمام النسائي عن 
، واإلمام ابن حبان من طریق عبد الوارث )4(وأخرجه اإلمام أحمد عن إبراهیم بن إسحاق
  .)6((عبد اهللا بن عثمان) ، واإلمام الحاكم من طریق عبدان)5(بن عبید اهللا
ثالثتهم: (إبراهیم، وعبد الوارث، وعبدان) تابعوا سوید بن نصر في روایته عن ابن 
  المبارك به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)7("لین الحدیث، قال عنه ابن حجر: "أبو صالح، َأِبي ُسَلْیَمانَ  َیْحَیى ْبنُ * 
                                                 
 ].4 ) [الزلزلة:(1
 ].3353: رقم الحدیث303/ 5ن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة إذا زلزلت األرض، ) [الترمذي: سن(2
 ].11629: رقم الحدیث10/342سورة الزلزلة،  صفة القیامة والرقائق الورع/ ) [النسائي: سنن النسائي،(3
 ].8867: 14/455) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
/ شهادة األرض في القیامة على ن البعث وأحوال الناسع -r-خباره إ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(5
 ].7360: رقم الحدیث16/360 المسلم بما عمل على ظهرها،
 ].3012: رقم الحدیثr- ،2/281-[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، التفسیر/ قراءات النبي )(6
 .)591تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(7
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  .)2(، وذكره ابن حبان في الثقات)1("لیس بالقوى، مضطرب الحدیث یكتب حدیثهقال أبو حاتم: "
  .)3("منكر الحدیثونقل الذهبي قول البخاري فیه: "
  هو لین الحدیث، ولم یتابع. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 غریب من حدیث ابن المبارك.إسناده ضعیف، وهو 
!!!  
  ): 65حدیث رقم (
ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َداُوَد َوُهَو الطََّیاِلِسيُّ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َناِد، َعْن َأِبیِه، َعْن َأَبانَ  ْبِن ُعْثَماَن، َقاَل: َسِمْعُت ُعْثَماَن ْبَن  َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِّ
ُكلِّ َلْیَلٍة:  َما ِمْن َعْبٍد َیُقوُل ِفي َصَباِح ُكلِّ َیْوٍم َوَمَساءِ (: - r-َعفَّاَن، َیُقوُل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
 الَِّذي َال َیُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اَألْرِض َوَال ِفي السََّماِء، َوُهَو السَِّمیُع الَعِلیُم َثَالَث ِبْسِم اهللاِ 
  ).َمرَّاٍت، َفَیُضرَُّه َشْيءٌ 
: َما َتْنُظُر؟ َأَما ِإنَّ ، َفَجَعَل الرَُّجُل َیْنُظُر ِإَلْیِه، َفَقاَل َلُه َأَبانُ )4(َوَكاَن َأَباُن، َقْد َأَصاَبُه َطَرُف َفاِلجٍ  
  الَحِدیَث َكَما َحدَّْثُتَك، َوَلِكنِّي َلْم َأُقْلُه َیْوَمِئٍذ ِلُیْمِضَي اللَُّه َعَليَّ َقَدَرُه.
  .)5(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(به بمثله ُمَحمَّد ْبن َبشَّارٍ أخرجه اإلمام ابن ماجه عن 
                                                 
 ).155/ 9ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ((1
 ).604/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(2
 ).367/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(3
. َداٌء معروف ُیْرِخي ِنْصَف الَبَدن في الَغاِلب، واشِتقاُقه من الَفْلج وهو النِّصف من كلِّ شيءٍ  الفالج ُهوَ  )(4
 .)634/ 2ج(المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث انظر: محمد بن أبي بكر األصفهاني، 
: رقم 330/ 5، الدعوات/ ما جاء في الدعاء إذا أصبح وٕاذا أمسى، سنن الترمذي[الترمذي:  )(5
 ].3388الحدیث




مام أحمد عن عبید بن أبي قرة، والحاكم من طریق عبد اهللا بن مسلمة، وأخرجه اإل
  الطیالسي في روایته عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به بنحوه. ا(عبید وعبد اهللا) تابع :كالهما
  .)2(من طریق یزید بن فراسالنسائي ، و )1(من طریق محمد بن كعب داود وأخرجه اإلمام أبو
یزید بن فراس) تابع أبا الزناد (عبد اهللا بن ذكوان) في كالهما: (محمد بن كعب، و 
  بن عفان به بنحوه.االروایة عن أبان 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات،  
، قال عنه ابن قریش مولى المدني ذكوان بن اهللا عبد َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزَِّنادِ *
  .)4(سبقت الترجمة له .)3(فقیها" وكان بغداد قدم لما حفظه تغیر حجر: "صدوق
  : هو صدوق حسن الحدیث، وقد توبع في هذا الحدیث متابعه ناقصة.قالت الباحثة
  : الحكم على إسناد الحدیث
  ان بن عثمان.إسناده حسن، وهو غریب من حدیث أب
!!!  
  ): 66حدیث رقم (
ِلٍم، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعفَّاُن ْبُن ُمسْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
اَن ِإَذا َأَوى كَ  - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا  :- t-  ْبِن َماِلكٍ  َمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنسٍ ْبُن َسلَ  َحدَّثََنا َحمَّادٌ 
، َفَكْم ِممَّْن َال َكاِفَي َلُه َوَال الَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَنا َوَكَفاَنا َوآَواَنا( ِإَلى ِفَراِشِه َقاَل:
  .)ُمْؤِويَ 
  .)5(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ ِدیٌث َهَذا حَ 
  
  
                                                 
 ].5089: رقم الحدیث4/323ل إذا أصبح، [أبو داود: سنن أبي داود، األدب/ ما یقول الرج )(1
: رقم 9/137[النسائي: سنن النسائي، عمل الیوم واللیلة/ ما یقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إلیهم،  )(2
 ].10107الحدیث
  .)340ص(تقریب التهذیب ابن حجر، ) 3(
 ).1راجع الحدیث رقم ( )(4
 ].3396: رقم الحدیث338/ 5ء إذا أوى إلى فراشه، ) [الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ ما جاء في الدعا(5
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  تخریج الحدیث: 
  ، كالهما من طریق یزید بن هارون.)2(داود ، وأبو)1(أخرجه اإلمام مسلم
  .)4(، واإلمام أحمد عن حسن بن موسى)3(وأخرجه اإلمام النسائي من طریق بهز بن أسد
لم في روایته عن حماد ثالثتهم: (یزید بن هارون، وبهز، وحسن بن موسى) تابعوا عفان بن مس
  بن سلمة به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ قال عنه ابن حجر: " ،بن دینار البصريَسَلَمَة  ْبن * َحمَّاد
  .)5(ة"بأخر  هُ حفظُ  وتغیرَ 
 ضاعَ ، وقال: ")7("نانيالناس في ثابت البُ  أثبتُ بأنه :" أحمد ، ووصفه)6(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ 
   .)8("فكان یحدثهم من حفظه فهذه قضیته ،بن سعد عن قیسٍ  سلمةَ  بنِ  حمادٍ  كتابُ 
أدرك  ،قيحسن اللُّ  ،السماعِ  صحیحُ َسَلَمة  ْبنُ  "َحمَّادٌ  قال: عبد الرحمن بن مهديوعن  
على  ولم یطلقهُ  ولسانهِ  نفسهِ  ملكةَ  أحسنَ  ،بشيءٍ  ولم یلتبْس  ،لوانِ األ منَ  لونٍ بِ  همْ تَّ لم یُ  ،الناس
  . )9("حتى مات فسلمَ  بسوءٍ  خلقاً  وال ذكرَ  ،أحدٍ 
، ثم من بعده سلمةَ  بنِ  لم یكن في أصحاب ثابت أثبت من حمادٍ " وقال ابن المدیني:
  .تعن ثابهم ي أحادیثأ ،)10("وهي صحاحزید،  المغیرة، ثم من بعده حماد بنِ بِن  سلیمانَ 
                                                 
 ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار/ ما یقول عند النوم وأخذ المضجع،(1
 ].2715: رقم الحدیث4/2085
 ].5053: رقم الحدیث4/312ما یقال عند النوم،  أبواب النوم/ ) [أبو داود: سنن أبي داود،(2
 ].10567: رقم الحدیث9/294[النسائي: سنن النسائي، الزینة/ ما یقول من یفزع من منامه،  )(3
 ].12552: رقم الحدیث20/24) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
  ).178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
  ).316) ابن معین، سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (ص(6
 ).3/268ل ومعرفة الرجال (ج) أحمد بن حنبل، العل7(
 ).127/ 3(ج المرجع السابق (8)
  ).2/257(جالكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي،  (9)
  ).72ابن المدیني، العلل (ص (10)
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ا تركه ذالمسلمین إال أنه لما كبر ساء حفظه فل أئمةحد "هو أعن البیهقي أنه قال: و 
وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حدیثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغیره وما سوى حدیثه  ،البخاري
  .)1("أخرجها في الشواهد حدیثاً  عن ثابت ال یبلغ اثني عشرَ 
  .)2"(ثقة صدوق یغلطعنه الذهبي: " قال
  هو ثقة ویروي هنا عن ثابت البنانّي وقد رواه مسلم أیضًا. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث حماد بن سلمة.
!!!  
  ): 67حدیث رقم (
الَعِزیِز ْبِن َأِبي ِرْزَمَة، َقاَل: َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبُن َهاِنٍئ، َقاَل: َحدَّثَِني ُجَناَدُة ْبُن َأِبي ُأَمیََّة  ِعيُّ َقاَل: َحدَّثَِني ُعَمْیرٌ ْبُن ُمْسِلٍم، َقاَل: َحدَّثََنا اَألْوَزا
اِمِت، َعْن َرُسوِل ا : َال ِإَلَه ِمَن اللَّْیِل، َفَقالَ  )3(َمْن َتَعارَّ (َقاَل:  - r-ِهللا َقاَل: َحدَّثَِني ُعَباَدُة ْبُن الصَّ
، ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر، َوُسْبَحاَن اهللاِ 
: َربِّ اْغِفْر ِلي، َأْو َوالَحْمُد ِللَِّه، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َواللَُّه َأْكَبُر، َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ ِباللَِّه، ُثمَّ َقالَ 
َأ، ُثمَّ َصلَّى ُقِبَلْت َصَالُتهُ    .)َقاَل: ُثمَّ َدَعا، اْسُتِجیَب َلُه، َفِإْن َعَزَم َوَتَوضَّ
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیٌث  َهَذا
  تخریج الحدیث: 
، وابن ماجه )6(داود ، وأخرجه اإلمام أبو)5(أخرجه اإلمام البخاري عن صدقة بن الفضل
  .)8(اْلُمَصفَّى ُمَحمَّد ْبن، وأخرجه اإلمام النسائي عن )7(ِإْبَراِهیمَ  َعْبد الرَّْحَمن ْبنِ كالهما عن 
                                                 
  ).1/483ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج (1)
  .)1/349(جالكاشف الذهبي،  (2)
ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر  ٌة ولیس بابه.َأْي َهبَّ ِمْن َنْوِمِه واسَتْیَقظ، َوالتَّاُء َزاِئدَ  )(3
 ).1/190(ج
 ].3414: رقم الحدیث353/ 5، الدعوات/ ما جاء في الدعاء إذا انتبه من اللیل، سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].1154الحدیث: رقم 2/54، َفْضِل َمْن َتَعارَّ ِمَن اللَّْیِل َفَصلَّى[البخاري: صحیح البخاري، التهجد/  )(5
 ].5060: رقم الحدیث4/314[أبو داود: سنن أبي داود، أبواب النوم/ ما یقول إذا تعار من اللیل،  )(6
 ].3878: رقم الحدیث2/1276[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الدعاء/ ما یدعو به اذا انتبه من اللیل،  )(7
 ].10631: رقم الحدیث9/317مه، [النسائي: سنن النسائي، الزینة/ ما یقول من یفزع من منا )(8
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  رجال اإلسناد: 
ثقة " قال عنه ابن حجر:، القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي یُد ْبُن ُمْسِلمٍ اْلَولِ * 
  .)2(سبقت الترجمة له، )1("لكنه كثیر التدلیس والتسویة
قال: "موصوف بالتدلیس الرابعة من طبقات المدلسین، و الطبقة ذكره ابن حجر في 
  .)3(الشدید مع الصدق"
  هذا الحدیث.ح بالسماع في قد صرّ قال الباحثة: ثقة، و 
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث الولید بن مسلم. 
!!! 
  ): 68حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثَنَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ، الُكوِفيُّ ا اْلُمَحاِرِبيُّ
-ْبِن ِمْغَوٍل، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ُسوَقَة، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َكاَن ُتَعدُّ ِلَرُسوِل اِهللا  َعْن َماِلكٍ 
r -  :ِإنَّكَ َربِّ اغْ (ِفي اْلَمْجِلِس الَواِحِد ِماَئُة َمرٍَّة ِمْن َقْبِل َأْن َیُقوَم ، َأْنَت التَّوَّاُب  ِفْر ِلي َوُتْب َعَليَّ
  .)الَغُفورُ 
 ،بهذا اإلسناد نحوه بمعناهمحمد بن سوقة عن سفیان حدثنا ابن أبي عمر ال أبو عیسى حدثنا ق
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ هذا حدیث 
  تخریج الحدیث: 
َماِلك كالهما عن  ، َواْلُمَحاِرِبيّ (حماد بن أسامة) ُأَساَمةَ  يَأبابن ماجه عن  أخرجه اإلمام
  .)5(به بمثله ْبِن ِمْغَولٍ 
  
                                                 
  ).584ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
 ).13في حدیث رقم ( )(2
  ).51(ص ابن حجر، طبقات المدلسین (3)
 ].3434: رقم الحدیث372/ 5، األدب/ ما یقول إذا قام من مجلسه، سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].3812: رقم الحدیث4/718[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، األدب/ االستغفار،  )(5
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 أخرجه اإلمام النسائي من طریق أبي، و )1(أسامة وأخرجه اإلمام أبو داود من طریق أبي
  .)3(، وأخرجه اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن نمیر)2(على الحنفي
عبد الرحمن بن  واو أسامة، وأبو على الحنفي، وعبد اهللا بن نمیر) تابعثالثتهم: (أب
  به بمثله. ةمحمد المحاربي في الروایة عن محمد بن سوق
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4(د"ال بأس به وكان یدلس قاله أحمقال عنه ابن حجر: " ،َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَحاِرِبيُّ * 
  .)5("َوَكاَن َشْیًخا ِثَقًة َكِثیَر اْلَغَلطِ قال ابن سعد: "
، َكاَن ُیَدلُِّس قال أحمد: "   .)7("َال َبْأس ِبهِ ، وقال العجلي: ")6("َوَبَلَغَنا َأنَّ اْلُمَحاِرِبيَّ
، َفَقاَل: ِقیَل ِلَوِكیٍع: مَ  َرِحَمُه اللَُّه، َما َكاَن َأْحَفَظُه ِلَهِذِه اْألََحاِدیِث "اَت َعْبُد الرَّْحَمِن اْلُمَحاِرِبيُّ
  .)8("الطَِّوالِ 
  .)10("ثقة یغربوقال الذهبي: " ،)9(ذكره ابن حبان في الثقات
   .)11(الثالثة من طبقات المدلسین وصفه ابن حجر بأنه مدلس من الطبقة
ح بالسماع في هذا الحدیث، لكنه توبع من عدد من هو ثقة، ولم یصرّ  باحثة:قالت ال
  الثقات.
  
                                                 
 ].1516: رقم الحدیث2/85[أبو داود: سنن أبي داود، الوتر/ في االستغفار،  )(1
 ].10219: رقم الحدیث9/172[النسائي: سنن النسائي، الزینة/ كیف االستغفار،  )(2
 ].4726: رقم الحدیث8/350[أحمد بن حنبل: المسند،  )(3
 .)349تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(4
 .)392/ 6(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(5
 ).348/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(6
 ).86/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (7
 ).348/ 2) العقیلي، الضعفاء الكبیر (ج(8
 ).92/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(9
 ).642/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(10
 ).40) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (11
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .عن محمد بن سوقة وهو غریب من حدیث مالك بن مغول، لغیره إسناده صحیح
!!!  
  ):69حدیث رقم (
ثََنا اللَّْیُث، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیٍب، َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي    
، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعیٍد، َعْن َسْعِد ْبِن  َعِن الَحاِرِث ْبِن َیْعُقوَب، َعْن َیْعُقوَب ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن اَألَشجِّ
َلِمیَِّة، َعْن َرُسوِل اِهللا  َمْن َنَزَل َمْنزًِال ُثمَّ َقاَل: (َقاَل:  - r-َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َخْوَلَة ِبْنِت َحِكیٍم السُّ
  .)التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َلْم َیُضرَُّه َشْيٌء َحتَّى َیْرَتِحَل ِمْن َمْنِزِلِه َذِلكَ  َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهللاِ 
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب.ا َحِدیٌث َهذَ 
، َفَذَكَر َنْحَو َهَذا الَحِدیِث. َماِلكٌ َوَرَوى    ْبُن َأَنٍس، َهَذا الَحِدیَث َأنَُّه َبَلَغُه َعْن َیْعُقوَب ْبِن اَألَشجِّ
، وَ  َیُقوُل: َعْن َسِعیِد ْبِن َوُرِوي َعِن اْبِن َعْجَالَن، َهَذا الَحِدیُث َعْن َیْعُقوَب ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن اَألَشجِّ
  .)1(َوَحِدیُث اللَّْیِث َأَصحُّ ِمْن ِرَواَیِة اْبِن َعْجَالنَ ، اْلُمَسیَِّب، َعْن َخْوَلةَ 
  تخریج الحدیث:
  .)2(أخرجه اإلمام مسلم عن قتیبة بن سعید به بمثله
، )4(، واإلمام أحمد عن حجاج بن محمد)3(وأخرجه اإلمام مسلم عن محمد بن رمح
  هما: (محمد وحجاج) تابعا قتیبة بن سعید في روایته عن اللیث به بمثله.كال
كالهما عن  َیْعُقوبَ  ْبنِ  َأِبي َحِبیٍب، َواْلَحاِرثِ  َیِزیَد ْبنِ كذلك أخرجه مسلم من طریق 
  .)5(یعقوب بن عبد اهللا به بمثله
                                                 
 ].3437: رقم الحدیث373/ 5ما جاء ما یقول إذا نزل منزًال، الدعوات/ ترمذي: سنن الترمذي، ) [ال(1
التعوذ من سوء القضاء والقدر، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (2
 ].2708: رقم الحدیث4/2080
التعوذ من سوء القضاء والقدر، بة واالستغفار/ الذكر والدعاء والتو ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (3
 ].2708: رقم الحدیث4/2080
 ].27121: رقم الحدیث45/88) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
التعوذ من سوء القضاء والقدر، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (5
 ].2708: رقم الحدیث4/2081
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  .)2(بن سعد ، واإلمام أحمد من طریق عامر)1(وأخرجه ابن ماجه من طریق سعید بن المسیب
  كالهما: (سعید وعامر) تابعا ُبسر بن سعید في روایته عن سعد بن أبي وقاص به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
  .)3("ثقة فقیه وكان یرسل قال عنه ابن حجر: "، َیِزیَد ْبِن َأِبي َحِبیبٍ *
   .)4(ترجمة لهسبقت ال
  ).5(بالسماع في روایة مسلم السابقة في التخریجهو ثقة، وقد صرح قالت الباحثة: 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث بسر بن سعید عن سعد بن أبي وقاص.
!!!  
  ): 70حدیث رقم (
ٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ْبُن ُحجْ  َحدَّثََنا َعِليٌّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َفَنَظَر ِإَلى ُجْدرَاِن اْلَمِدیَنِة، َأْوَضَع َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفرٍ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( :ُحَمْیٍد، َعْن َأَنسٍ 
  .))7(، َوإِْن َكاَن َعَلى َدابٍَّة َحرََّكَها ِمْن ُحبَِّها)6(َلَتهُ رَاحِ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  
  
                                                 
 ].3547: رقم الحدیث2/1174الفزع واألرق وما یتعوذ منه، الطب/ ابن ماجه،  نسن) [ابن ماجه: (1
 ].27120: رقم الحدیث45/87) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 .)600تقریب التهذیب (صابن حجر،  (3)
 ).18راجع الحدیث رقم ( )(4
وذ من سوء القضاء والقدر، [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ التع )(5
 ].2708: رقم الحدیث4/2081
 .َووضع اْلَبِعیر یضع ِفي سیره وضعاً  ،َسِریعاً  سهالً  اْلَمْعنى: َسار سیراً  )(6
 .) أي: حثها على اإلسراع لجهة المدینة والدخول إلیها لكثرة حبه لها(7
 ].3441: رقم الحدیث376/ 5 ما یقول إذا رجع من السفر،الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (8
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(به بمثله ْبن ُحْجرٍ  َعِليٍّ أخرجه اإلمام النسائي عن 
  .)3(، واإلمام أحمد عن سلیمان)2(وأخرجه اإلمام البخاري عن قتیبة بن سعید
  بن حجر في روایته عن إسماعیل بن جعفر به بمثله. هما: (قتیبة، وسلیمان) تابعا علیاً كال
واإلمام أحمد كالهما  )5(، والبخاري أیضاً )4(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق محمد بن جعفر
  .)6(من طریق الحارث بن عمیر
  د به بنحوه.كالهما: (محمد، والحارث) تابعا إسماعیل بن جعفر في الروایة عن حمی
  رجال اإلسناد: 
  .)7(ن أنس في روایة البخاري السابقة في التخریجعرجال إسناده ثقات، وقد صرح حمید بالسماع 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
َكَها ِمْن ُحبَِّهاوهو غریب لزیادة لفظ: (إسناده صحیح،    ) في هذا المتن دون غیره.َحرَّ






                                                 
 ].4234: رقم الحدیث4/246اإلیضاع عند اإلشراف، الحج/ ) [النسائي: صحیح النسائي، (1
 ].1886: رقم الحدیث3/23المدینة تنفي الخبث،  فضائل المدینة/ ) [البخاري: صحیح البخاري،(2
 ].12619: رقم الحدیث20/71) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ].1802: رقم الحدیث3/7صحیح البخاري، العمرة/ من أسرع ناقته إذا بلغ المدینة،  [البخاري: )(4
 ].1802: رقم الحدیث3/7، العمرة/ من أسرع ناقته إذا بلغ المدینة،  [المرجع السابق )(5
 ].12622: رقم الحدیث20/73) [أحمد بن حنبل: المسند، (6
 ].1802: رقم الحدیث3/7قته إذا بلغ المدینة، [البخاري: صحیح البخاري، العمرة/ من أسرع نا )(7
 ).10/135) العیني، عمدة القاري (ج(8
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  ): 71حدیث رقم (
ْبُن اْلُفَضْیِل، َعْن  َسى، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ َحدَّثََنا ُیوُسُف ْبُن ِعی: - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َكِلَمتَاِن ( :- r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t- َأِبي ُزْرَعَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ُعَماَرَة ْبِن الَقْعَقاِع، َعْن 
ُسْبَحاَن اِهللا الَعِظیِم ُسْبَحاَن ِفي اْلِمیزَاِن، َحِبیَبتَاِن ِإَلى الرَّْحَمِن،  َخِفیَفتَاِن َعَلى اللَِّساِن، َثِقیَلتَانِ 
  .)اِهللا َوِبَحْمِدهِ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه اإلمام مسلم عن )3(ُزَهْیر ْبن َحْرب، وعن )2(ُقتَْیَبة ْبن َسِعیدأخرجه اإلمام البخاري عن 
  .)4(َطِریٍف اْلَبَجِلي ُكَرْیٍب َوُمَحّمد ْبن يَحْرٍب، َوَأب ْیر ْبنُمَحمَّد ْبن َعْبِد اِهللا ْبِن ُنَمْیٍر، َوُزهَ 
  جمیعهم تابعوا یوسف بن عیسى في الروایة عن محمد بن الفضیل به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
بِّيُّ  ْبُن اْلُفَضْیل ُمَحمَّدٌ *    .)5("صدوق عارف رمي بالتشیع، قال عنه ابن حجر: "ْبِن َغْزَواَن الضَّ
  .)6("كان یتشیع وكان حسن الحدیثقال اإلمام أحمد: "
  
  
                                                 
: رقم 389/ 5َما َجاَء ِفي َفْضِل التَّْسِبیِح َوالتَّْكِبیِر َوالتَّْهِلیِل َوالتَّْحِمیِد ، الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].3467الحدیث
: 8/139، أو قرأ أو سبح أو كّبر إذا قال ال أتكلم الیوم فصلى والنذور/األیمان  ) [البخاري: صحیح البخاري،(2
 ].6682رقم الحدیث
  ].6406: رقم الحدیث8/86فضل التسبیح، الدعوات/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (3
فضل التهلیل والتسبیح والدعاء، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (4
 ].2694: رقم الحدیث4/2072
 .)502تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(5
 .)58/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(6
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، وقال )2("هل العلمأمحمد بن فضیل صدوق من ، وقال أبو زرعة: ")1(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ 
  .)4("ِثَقة َوَكاَن یتشیع" قال العجلي:، )3(أبو حاتم: "شیخ"
بلغني أن  - t-  كان ثبًتا في الحدیث، إال أنه كان منحرًفا عن عثمانقال الدارقطني: "
  .)5("أباه ضربه من أول اللیل إلى آخره لیترحم على عثمان فلم یفعل
  .)7("صدوق مشهور، وقال مرة: ")6("ثقة شیعيقال الذهبي: "
  للحدیث ببدعته. : ثقة شیعي، وال عالقةقالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث محمد بن فضیل.
!!!  
  ): 72حدیث رقم (
ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِرِب، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي قال: ْبِن َأِبي َصاِلٍح،  َعْن ُسَهْیلٍ قال: ، الَعِزیِز ْبُن اْلُمْخَتارِ  َعْن ُسَميٍّ
َوِبَحْمِدِه : ُسْبَحاَن اِهللا َمْن َقاَل ِحیَن ُیْصِبُح َوِحیَن ُیْمِسي(َقاَل:  - r- َعِن النَِّبيِّ  - t- ُهَرْیَرةَ 
  .)زَاَد َعَلْیهِ ِماَئَة َمرٍَّة َلْم َیْأِت َأَحٌد َیْوَم الِقَیاَمِة ِبَأْفَضَل ِممَّا َجاَء ِبِه ِإالَّ َأَحٌد َقاَل ِمْثَل َما َقاَل َأْو 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  
  
                                                 
 .)58/ 8الجرح والتعدیل (جانظر: ابن أبي حاتم،  )(1
 .)58/ 8(ج المرجع السابق )(2
 .)58/ 8(ج نفسهالمرجع  )(3
 ).250/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (4
 .)615/ 2وسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (ج) الدارقطني، م(5
 ).211/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(6
 ).9/ 4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7




  تخریج الحدیث: 
وأخرجه النسائي عن زكریا بن  ،)1(به بمثله َمِلكِ ُمَحمَّد ْبن َعْبِد الْ أخرجه اإلمام مسلم عن 
  .)2(في الروایة عن محمد بن عبد الملك به بمثله اً یحیي تابع الترمذي ومسلم
 داود من طریق روح بن القاسم تابع عبد العزیز بن مختار في الروایةِ  أبووأخرجه اإلمام 
  .)3(سهیل بن صالح به بمثله   عن
كالهما من طریق مالك بن أنس تابع سهیل  واإلمام الترمذي )4(وأخرجه اإلمام البخاري
  .)5(بن صالح في الروایة عن ُسمي مولى أبي بكر به بنحوه، وقال الترمذي: "حسن صحیح"
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)6("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ْبُن َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِربِ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)8("ال بأس به"َوَقال النََّسائي:  ،)7("ما بلغني َعْنُه ِإالَّ َخْیًرا": قال عن َأْحَمد بن حنبل
شیخ جلیل "َوَقال صالح بن ُمَحمَّد األسدي الحافظ: ، )9(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)10("صدوق
  : صدوق.قالت الباحثة
  .)11("صدوق تغیر حفظه بأخرة، قال عنه ابن حجر: "ُسَهْیِل ْبُن َأِبي َصاِلٍح اْلَمَدِنيُّ *
                                                 
فضل التهلیل والتسبیح والدعاء، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (1
 ].2692: رقم الحدیث4/2017
 ].10327: رقم الحدیث9/211، ، عمل الیوم واللیلة/ ما یقول إذا أمسى) [النسائي: سنن النسائي(2
 ].5091: رقم الحدیث4/324نوم/ ما یقول إذا أمسى، [أبو داود: سنن أبي داود، ال )(3
 ].3263: رقم الحدیث4/26صفة إبلیس وجنوده،بدء الخلق/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (4
: رقم 389/ 5َما َجاَء ِفي َفْضِل التَّْسِبیِح َوالتَّْكِبیِر َوالتَّْهِلیِل َوالتَّْحِمیِد، الدعوات/ سنن الترمذي، [الترمذي:  )(5
 ].3468حدیثال
 .)494تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
 ).146/ 3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(7
 ).51) النسائي، مشیخة النسائي (ص(8
 ).102/ 9) ابن حبان، الثقات (ج(9
 ).21/ 26) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(10
 ).259) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(11
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  .)1("في الحدیث كنا نعد سهیل بن أبي صالح ثبتاً " :قال سفیان بن عیینةو 
  .)2(!"صلح حدیثهأسهیل بن أبي صالح ما " :قال اإلمام أحمد
  .)4("لیس بالقوي في الحدیث، وقال مرة أخرى: ")3(ووثقه ابن معین مرة
  .)5("یكتب حدیثه وال یحتج به" قال أبو حاتم:
  .)7("وكان یخطىء، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ")6(وثقه العجلي
حدث  ؛هذا یدل على ثقة الرجلوحدث سهیل عن جماعة، عن أبیه و وقال ابن عدي: "
سهیل عن سمي، عن أبي صالح وحدث سهیل، عن األعمش، عن أبي صالح وحدث سهیل 
وهذا یدلك على تمییز الرجل وتمییز بین ما سمع من  ،عن عبد اهللا بن مقسم، عن أبي صالح
 وبین ما سمع من سمي واألعمش وغیرهما من األئمة وسهیل ،أبیه لیس بینه وبین أبیه أحد
  .)8("بهبأس عندي مقبول األخبار ثبت ال 
لم ترك ": الدارقطني السلميوأما عن عدم احتجاج البخاري به في صحیحه، فقد سأل  
فقال: ال أعرف له فیه  حدیث سهیل بن أبي صالح في الصحیح؟ محمد بن إسماعیل البخاري
 واهللا سهیل قال: سهیل؛ فقد كان أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائي إذا مر بحدیث لعذراً 
  .)10("ویحیى بن بكیر وغیرهما، وكتاب البخاري من هؤالء مآلن) 9(خیر من أبي الیمان
علة، أصیب ببعض حفظه ونسي بعض  الً یكان أصاب سه" :قوله ربیعةونقل العالئي عن 
  .)11("حدیثه ومع ذلك فقد احتج به مسلم
                                                 
 ).523/ 4لكامل في ضعفاء الرجال (ج) ابن عدي، ا(1
 .)247/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(2
 ).523/ 4(ج ) المرجع السابق(3
 .)243/ 2میزان االعتدال (جالذهبي،  )(4
 ).247/ 4) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
 ).440/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (6
 ).418/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(7
 ).526/ 4) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(8
 ) هو: الحكم بن نافع.(9
 ).183) الدارقطني، سؤاالت السلمي للدارقطني (ص (10
 ).50) العالئي، المختلطین (ص (11
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  ن قبل العلماء حدیثهم.واعتبره العالئي من القسم األول من المختلطین الذی
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهو غریب من طریق ابن أبي الشوارب عن عبد العزیز بن المختار.، صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 73حدیث رقم (
ْبُن َمْعَبٍد، َقاَل:  ِليٌّ ُصوٍر، َقاَل: َحدَّثََنا عَ َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمنْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َزْیِد ْبِن َأِبي ُأَنْیَسَة، َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن َعْبدِ  الرَّْحَمِن  َحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو الرَّقِّيُّ
، َأنَّ َرُسوَل اِهللا   ِة الَفْجِر َوُهَو ثَاٍن ِرْجَلْیهِ َمْن َقاَل ِفي ُدُبِر َصالَ (َقاَل:  - r- ْبِن َغْنٍم، َعْن َأِبي َذرٍّ
َلى  َوُهَو عَ َقْبَل َأْن َیَتَكلََّم: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه الَحْمُد ُیْحِیي َوُیِمیتُ 
 ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َعْشَر َمرَّاٍت، ُكِتَبْت َلُه َعْشُر َحَسَناٍت، َوُمِحَي َعْنُه َعْشُر َسیَِّئاٍت، َوُرِفَع َلُه َعْشرُ 
ٍب َأْن َدَرَجاٍت، َوَكاَن َیْوَمُه َذِلَك ُكلَُّه ِفي ِحْرٍز ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه، َوُحِرَس ِمَن الشَّْیَطاِن، َوَلْم َیْنَبِغ ِلَذنْ 
  .)ُیْدِرَكُه ِفي َذِلَك الَیْوِم ِإالَّ الشِّْرَك ِباللَّهِ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
 ، ثالثتهم من طریق)4(، والخطیب البغدادي)3(، واإلمام البزار)2(أخرجه اإلمام النسائي
في الروایة عن شهر بن حوشب  َأِبي ُأَنْیَسةَ تابع زید بن  َسْینٍ َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي حُ 
  به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  .(5)"صدوق كثیر اإلرسال واألوهام" قال ابن حجر: ،َشْهر ْبن َحْوَشبٍ  *
                                                 
: رقم 392/ 5، ْحِمیدِ َما َجاَء ِفي َفْضِل التَّْسِبیِح َوالتَّْكِبیِر َوالتَّْهِلیِل َوالتَّ الدعوات/  ،) [الترمذي: سنن الترمذي(1
 ].3474الحدیث
: رقم 9/55) [النسائي: سنن النسائي، عمل الیوم واللیلة/ ذكر االختالف على عبد اهللا بن عبد الرحمن، (2
 ].9878الحدیث
 ].4050: رقم الحدیث9/438) [البزار: مسند البزار، (3
 ].7329رقم الحدیث: 16/51) [الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، (4
 ).269تقریب التهذیب (ص، ابن حجر )5(
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  .)4(به" وقال أبو زرعة: "ال بأس، )3(، والعجلي)2(ابن معینو  )1(أحمدوثقه 
، كذلك ابن عدي ذكر قصة )5(بسبب اتهامه بسرقه لكن ابن حبان جرحه وقال فیه مقال
  .)6("وشهر هذا لیس بالقوي في الحدیث، وهو ممن ال یحتج بحدیثه، وال یتدین بهالسرقة وقال: "
  ولم یصرح بالسماع.: هو صدوق، قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
َوَهَذا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُمُه ُیْرَوى یب من حدیث أبي ذر، قال البزار: "وهو غر إسناده ضعیف، 
  .)7("ِبَهَذا اللَّْفِظ ِإال َعْن َأِبي َذرٍّ ِبَهَذا اِإلْسَنادِ 
!!!  
  ): 74حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َمْعٌن، َقاَل: َحدَّثَ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َنا َماِلٌك، َعْن َحدَّثََنا األَْنَصاِريُّ
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعبَّاسٍ  ، َعْن َطاُووٍس اْلَیَماِنيِّ َبْیِر اْلَمكِّيِّ  - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا (: - t- َأِبي الزُّ
ُیَعلُِّمُهُم السُّوَرَة ِمَن الُقْرآِن: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم،  َكاَن ُیَعلُِّمُهْم َهَذا الدَُّعاَء َكَما
اِل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َوالَمَماتِ    .)َوَعَذاِب اْلَقْبِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسیِح الدَّجَّ
  .)8(ٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحسَ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .ُقتَْیَبة ْبن َسِعیدٍ كالهما عن  )10(، واإلمام النسائي)9(أخرجه اإلمام مسلم
                                                 
 .)383/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(1
 .)216/ 4(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین  ابن معین، )(2
 .)223(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )(3
 .)383/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(4
 .)361/ 1المجروحین (جابن حبان،  )(5
 .)64/ 5الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(6
 ].4050: رقم الحدیث9/438) [البزار: مسند البزار، (7
 ].3494: رقم الحدیث402/ 5َما َجاَء ِفي َعْقِد التَّْسِبیِح ِبالَیِد، الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (8
: رقم 1/413في الصالة،  ما یستعاذ منهالمساجد ومواضع الصالة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (9
 .]590الحدیث
 ].2201: رقم الحدیث2/477[النسائي: سنن النسائي، الجنائز/ التعوذ من عذاب القبر،  )(10
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بن عیسى  َمْعن) تابعا اْلَقْعَنِبيّ ، كالهما: (قتیبة، )1(اْلَقْعَنِبيّ داود عن  رجه اإلمام أبووأخ
  في روایته عن مالك بن أنس به بمثله.
الزبیر المكي في الروایة  طریق عبد اهللا بن طاووس تابع أبا داود من أبو وأخرجه اإلمام
  .)2(عن طاووس به بنحوه
في الروایة عن  اً وأخرجه اإلمام ابن ماجه من طریق كریب مولى ابن عباس تابع طاووس
  .)3(ابن عباس بمثله مرفوعاً 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم ْدُرس، األسديتَ  بن مسلمٍ  بن محمد * ، قال عنه ابن حجر: "صدوق الزُّ
  .)4(إال أنه یدلس"
  .)5(دعامة" إلى یحتاج الزبیر "أبو یقول: الشافعي سمعت عبد األعلى بنُ  یونُس  وقال
  .)7(والعجليُّ  )6(ابُن معینٍ  هُ قَ ثَّ وَ 
َوْرَقاُء َقاَل: ُقْلُت ِلُشْعَبَة: َما َلَك َتَرْكَت َحِدیَث َأِبي  المدائني، جعفرٍ  بنُ  محمدٌ  وقال
َبْیِر؟ َقاَل:    .)8("َرَأْیُتُه َیِزُن َوَیْسَتْرِجُع ِفي اْلِمیَزانِ "الزُّ
 استرجع من ألن فیه قدح من ینصف لكن ابُن حباَن بعد أن ذكره في الثقات، قال: "لم
  .)9(ألجله" الترك یستحق لم لنفسه الوزن في
 یحدث أن صدقاً  الزبیر بأبي وكفى أحادیث الزبیر أبي عن مالك "روى عدي: ابن وقال
  .)10(ثقة" عن یروي إال ال مالكاً  فإنَّ  مالك عنه
                                                 
  ].1542رقم الحدیث  :2/90في االستعاذة، الصالة/ ) [أبو داود: سنن أبي داود، (1
 ].984یث: رقم الحد1/259، الصالة/ ما یقول بعد التشهد،  المرجع السابق[ )(2
 ].3840: رقم الحدیثr- ،2/1262-[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الدعاء/ ما تعوذ منه رسول اهللا  )(3
  ).506ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
 .)8/76(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (5)
 .)8/76(ج ) المرجع السابق(6
 .)2/253(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (7
 .)8/251(جسالم تاریخ اإلالذهبي،  (8)
  .)5/352(جالثقات ابن حبان،  (9)
  .)6/121(جالكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي، ) (10
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 في وهو عنه، كتب وقد إال الزبیر أبى عن تخلف الثقات من أحداً  أعلم "ال وأضاف: 
  .)1(الضعیف" جهة من ذلك فیكون الضعفاء، بعض عنه روى أن إال ثقة نفسه
، وأورد ابُن حجر سبب عدم رضا شعبة عنه؛ وهو أنه )2( الثالثة الطبقة وهو مدلس من
 تفتري یغضبك "ومن حضره مرة یفترى على أحد المسلمین في مسألٍة ألنه أغضبُه، فقال له:
  .)3(یئًا"ش عنك یترو  ال علیه؛
  : هو صدوق، ولم یصرح بالسماع، لكن تابعه عبد اهللا بن طاووس وهو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، هو غریب من حدیث مالك عن أبي الزبیر عن طاووس.إسناده صحیح لغیره
!!!  
  ): 75حدیث رقم (
َسى، َوِزَیاُد ْبُن َأیُّوَب، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُمو : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ِبَالٍل، َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزیَّةَ   ْبِن َعِليٍّ  ْبِن ُحَسْینٍ  ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعِليٍّ الَعَقِديُّ
: - r-ْبِن َأِبي َطاِلٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  ْبِن َعِليِّ  ٍب، َعْن َأِبیِه، َعْن ُحَسْینٍ ْبِن َأِبي َطالِ 
  .)الَبِخیُل الَِّذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُیَصلِّ َعَليَّ (
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  : تخریج الحدیث
ِسَناٍن ، وابن حبان من طریق أحمد بن )5(أخرجه النسائي عن سلیمان بن عبید اهللا
  .)6(اْلَقطَّانُ 
                                                 
 .)6/121(جالكامل في ضعفاء الرجال ابن عدي،  (1)
  . )45ص(طبقات المدلسین ابن حجر، ) (2
  ).3/694(جتهذیب التهذیب انظر: ابن حجر،  (3)
: 443/ 5 ،ي َفْضِل التَّْوَبِة َواِالْسِتْغَفاِر َوَما ُذِكَر ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِبِعَباِدهِ فِ الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (4
 ].3546رقم الحدیث
 ].8046: رقم الحدیث7/291، ، عمل الیوم واللیلة/ من البخیل؟) [النسائي: سنن النسائي(5
 ،ِعْنَد ِذْكِرهِ  -r-اْلُمَصلِّي َعَلى اْلُمْصَطَفى  َرَجاِء ُدُخوِل اْلِجَنانِ الرقائق/  ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(6
 ].908: رقم الحدیث3/189
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  به بمثله. الَعَقِديِّ كالهما: (سلیمان، وأحمد) عن أبي عامر 
؛ كالهما من طریق خالد بن مخلد تابع أبا عامر )2(، والحاكم)1(وأخرجه اإلمام النسائي
  مان بن بالل به بمثله.العقدي في الروایة عن سلی
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 .)3(به" بأس ، قال عنه ابن حجر: "الالمدني المازني األنصاري الحارث بن َغِزیَّةَ  ُعَماَرة ْبنُ  *
  .)4(اْلَحِدیِث" َكِثیرَ  ِثَقةً  انَ وصفه ابن سعد بأنه: "كَ 
  .)6(، وقال عنه اإلمام أحمد: "ثقة")5(َبْأس" ِبهِ  "َلْیَس  وقال ابن معین:
  . )9("ما بحدیثه بأس، كان صدوقاً " وقال أبو حاتم:)8(زرعةوأبو ، )7(العجلي هُ قَ ثَّ وَ وَ 
  .)10(حزم" بن محمد أبو ضعفه مشهور قال عنه الذهبي: "ثقة
  هو ثقة.قالت الباحثة: 
  .)11("مقبولقال عنه ابن حجر: "، ْبِن َأِبي َطاِلبٍ  ْبِن َعِليٍّ  ْبِن ُحَسْینٍ  َعِليٍّ  اِهللا ْبنُ  َعْبدُ * 
   .)12(ذكره البخاري في تاریخه، وذكر له هذا الحدیث
  .)13(ابن حبان في الثقات ذكره
  : صدوق.قالت الباحثة
                                                 
 ].8046: رقم الحدیث7/291، عمل الیوم واللیلة/ من البخیل؟ ) [النسائي: سنن النسائي،(1
 ].2015: رقم الحدیث1/734) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، (2
 ).409) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص3(
  ).1/295(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات 4(
  ).118ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص  )5(
  .)473/ 2العلل ومعرفة الرجال ألحمد روایة ابنه عبد اهللا (جأحمد بن حنبل،  )6(
  .)354(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )7(
  ).6/368ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )8(
 ).6/368(ج لمرجع السابقا )9(
 .)142) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص10(
 .)314تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(11
 .)148/ 5التاریخ الكبیر (ج البخاري، )(12
 .)205/ 6الثقات (جابن حبان،  )(13
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  : الحكم على إسناد الحدیث
  .- t-إسناده حسن، والحدیث له شاهد من حدیث أبي هریرة 
  مرسًال. ْبِن ُحَسْینٍ  َعْبِد اِهللا ْبِن َعِليٍّ وهو غریب ألجل وصله، ألنه اشتهر عن 
  .)1("الل أشبه بالصوابوقول سلیمان بن بقال الدارقطني بعد أن ذكر طرق الحدیث: "
َهَذا َأْشَبُه َشْيٍء ُرِوَي َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن َعِليٍّ َوَكاَن اْلُحَسْیُن ِرْضَواُن اللَِّه ": َقاَل َأُبو َحاِتمو 
َن ِمْن َشْعَباَن اْبَن َسْبِع ِسِنیَن ِإالَّ َشْهًرا، َوَذِلَك َأنَُّه ُوِلَد ِلَلَیاٍل َخَلوْ  - r-َعَلْیِه َحْیُث ُقِبَض النَِّبيُّ 
  .)2("َسَنَة َأْرَبٍع، َواْبُن ِستِّ ِسِنیَن َوَأْشُهٍر ِإَذا َكاَنْت ُلَغُتُه اْلَعَرِبیََّة َیْحَفُظ الشَّْيَء َبْعَد الشَّْيءِ 
 .)3("َوَال َیْقُصُر َعْن َدَرَجِة اْلَحَسنِ وقال ابن حجر عن هذا الحدیث: "
!!!  
  ): 76حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص : - رحمه اهللا- ذي قال اإلمام الترم َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم الدَّْوَرِقيُّ
 ْبِن ِغَیاٍث، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َعِن الَحَسِن ْبِن ُعَبْیِد اِهللا، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ 
الَباِرِد، اللَُّهمَّ  اللَُّهمَّ َبرِّْد َقْلِبي ِبالثَّْلِج َوالَبَرِد، َوالَماءِ (َیُقوُل:  - r-َكاَن َرُسوُل اِهللا َأِبي َأْوَفى، َقاَل: 
  .)ْبَیَض ِمَن الدََّنسِ َنقِّ َقْلِبي ِمَن الَخَطاَیا َكَما َنقَّْیَت الثَّْوَب األَ 
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(، والطبراني من طریق بشر بن عروة)5(َمْجَزَأة ْبن َزاِهرٍ  أخرجه اإلمام النسائي من طریق
  .كالهما: (مجزأة، وبشر) تابعا عطاء بن السائب في روایته عن عبد اهللا بن أبي أوفى به بنحوه
                                                 
  ).3/102الدارقطني، علل الدارقطني (ج )(1
، ِعْنَد ِذْكِرهِ  -r-ُدُخوِل اْلِجَناِن اْلُمَصلِّي َعَلى اْلُمْصَطَفى َرَجاِء الرقائق/  ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(2
 ].908: رقم الحدیث3/190
 .)168/ 11فتح الباري (جابن حجر،  )(3
: 443/ 5، ِفي َفْضِل التَّْوَبِة َواِالْسِتْغَفاِر َوَما ُذِكَر ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِبِعَباِدهِ الدعوات/  ،سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].3547رقم الحدیث
 ].402: رقم الحدیث1/198[النسائي: سنن النسائي، الغسل والتیمم/ االغتسال بالثلج والبرد،  )(5
 ].6548: رقم الحدیث6/331[الطبراني: المعجم األوسط،  )(6
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  رجال اإلسناد: 
في  ثقة فقیه تغیر حفظه قلیالً ، قال عنه ابن حجر: "بن طلق بن معاویة حفص بن غیاث*
  .)1("اآلخر
   .)2(سبقت الترجمة له
  لكن العلماء قد أنكروا علیه بعض حدیثه وهذا الحدیث لیس منها.
  .)3(قة األولى من المدلسینوذكره ابن حجر في الطب
  هو ثقة، حدیثه صحیح. قالت الباحثة:
قال عنه ابن حجر:  ،الكوفي الثََّقفي السَّائب أبو ویقال: محمد، أبو السَّاِئبِ  ْبنُ  * َعَطاءٌ 
  .)4(اختلط" "صدوقٌ 
  .)5(مة لهسبقت الترج
ثقٌه في القدیم، وبالنسبة الضِطَراِب الَبْصرییَن عنُه، فإن الحسن بن عبید : عطاء قالت الباحثة
 .   اهللا الراوي عنُه في هذا الحدیث، ُكوفيُّ
  كذلك نصَّ الحفاُظ على أن روایَة من سمع منه قدیمًا صحیحٌة.
  الحكم على إسناد الحدیث: 







                                                 
  ).173ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 1(
 ).11راجع الحدیث رقم ( )(2
  .)20طبقات المدلسین (صابن حجر،  )3(
  ).391ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
 ).50راجع الحدیث رقم ( )(5
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  ): 77حدیث رقم (
ْبُن ِإْسَماِعیَل، َقاَل: َحدَّثََنا ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َقاَل: َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم، قَ  اَل: َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َقاَل: َحدَّثَِني َشدَّاٌد َأُبو َعمَّاٍر َقاَل: الدَِّمْشِقيُّ
ِإْسَماِعیَل،  ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى ِكَناَنَة ِمْن َوَلدِ (: - r-َحدَّثَِني َواِثَلُة ْبُن اَألْسَقِع، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َواْصَطَفى ُقَرْیًشا ِمْن ِكَناَنَة، َواْصَطَفى َهاِشًما ِمْن ُقَرْیٍش، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِني َهاِشمٍ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، )2(ْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َسْهمٍ ، َوُمَحمَّد ْبن عَ ْهَراَن الرَّاِزيِّ ُمَحمَّد ْبن مِ أخرجه اإلمام مسلم عن 
، وابن حبان من طریق عبد الرحمن )3(واإلمام أحمد عن أبي المغیرة (عبد القدوس بن الحجاج)
  .)4(بن إبراهیم
أربعتهم: (محمد بن مهران، ومحمد بن عبد الرحمن، وأبو المغیرة، وعبد الرحمن) تابعوا 
  مسلم به بمثله.سلیمان بن عبد الرحمن في روایته عن الولید بن 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
صدوق ، قال عنه ابن حجر: "ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن بن عیسى التمیمي الدَِّمْشِقيُّ * 
  .)5("یخطىء
  .)6("لیس به بأسین: "قال ابن مع
ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولین،  ،صدوق مستقیم الحدیثوقال أبو حاتم: "
  .)7(ز"وكان ال یمی ،لم یفهم وضع له حدیثاً  وكان عندي في حد: لو أن رجالً 
                                                 
 ].3606: رقم الحدیثr- ،6 /6-فضل النبي  المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
 ].2276: رقم الحدیثr - ،4/1782-فضل نسب النبي  الفضائل/  ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم،(2
 ].16986: رقم الحدیث28/193) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
اْلَخَبِر اْلُمَصرَِّح ِبَأنَّ َهَذا اْلَقْوَل ِإنََّما ُزِجَر َعْنُه ِمْن َأْجِل التََّفاُخِر َكَما  التاریخ/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(4
 ].6242: رقم الحدیث14/135َذَكْرَنا َقْبُل، 
 .)253تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)4/129(ج الجرح والتعدیلم، ابن أبي حات )(6
 .)4/129(جالمرجع السابق  )(7
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فأما روایته  ،یعتبر حدیثه إذا روى عن الثقات المشاهیرذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
وٕانما یقع السبر في األخبار  ،عفاء والمجاهیل ففیها مناكیر كثیرة ال اعتبار بهاعن الض
  .)1("واالعتبار باآلثار بروایة العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهیل
  .)2("عن الضعفاء ثقة لكنه مكثرقال الذهبي: "
ولید بن قلت وروى عنه البخاري أحادیث یسیرة من روایته عن القال اإلمام ابن حجر: "
  .)3("مسلم فقط
: هو صدوق، وقد روى الترمذي هذا الحدیث عن البخاري عن سلیمان عن قالت الباحثة
  الولید أیضًا، وهي الطریق التي ارتضاها البخاري في صحیحه أیضًا.
ثقة لكنه كثیر " قال عنه ابن حجر:، القرشي موالهم أبو العباس الدمشقي اْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلمٍ * 
  .)5(سبقت الترجمة له .)4("التدلیس والتسویة
الرابعة من طبقات المدلسین، وقال: "موصوف بالتدلیس  من الطبقة وقد ذكره ابن حجر
  .)6(الشدید مع الصدق"
  .ح بالسماع في هذا الحدیث: وقد صرّ قالت الباحثة
  .)7("ثقة یرسل، قال عنه ابن حجر: "اميشَّ الَأُبو عمار  القرشي، َشدَّاد بن عبد اهللا* 
  ح بالسماع في هذا الحدیث.غیر واحد من أهل العلم، وقد صرّ  هُ قَ ثَّ وَ  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث الولید بن مسلم.صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  
                                                 
 ).278/ 8(ج ) ابن حبان، الثقات(1
 ).1/462) الذهبي، الكاشف (ج(2
 ).407) ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص(3
  ).584ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
 ).13راجع الحدیث رقم ( )(5
  ).51صابن حجر، طبقات المدلسین ( (6)
 ).264) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(7
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  ): 78حدیث رقم (
ِمٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعا َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َعِقیٍل، َعِن الطَُّفْیِل ْبِن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن َأِبیِه، َأنَّ ْبِن  ُمَحمَّدٍ  ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  ُزَهْیرٌ 
َوَأْكَمَلَها َوَأْجَمَلَها َوَتَرَك  َمَثِلي ِفي النَِّبیِّیَن َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى َدارًا َفَأْحَسَنَها(َقاَل:  - r-َرُسوَل اِهللا 
ْلَك ِمْنَها َمْوِضَع َلِبَنٍة، َفَجَعَل النَّاُس َیُطوُفوَن ِبالِبَناِء َوَیْعَجُبوَن ِمْنُه، َوَیُقوُلوَن: َلْو َتمَّ َمْوِضُع تِ 
  .)اللَِّبَنِة، َوَأَنا ِفي النَِّبیِّیَن َمْوِضُع ِتْلَك اللَِّبَنةِ 
ِإَذا َكاَن َیْوُم الِقَیاَمِة ُكْنُت ِإَماَم النَِّبیِّیَن َوَخِطیَبُهْم َوَصاِحَب (، َقاَل: - r-ِد َعِن النَِّبيِّ َوِبَهَذا اِإلْسَنا
  .)َشَفاَعِتِهْم، َغْیُر َفْخرٍ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
، وَ  َعْبد الرَّْحَمن ْبنأخرجه اإلمام أحمد عن  كالهما عن زهیر بن محمد  َعاِمرٍ  يَأبَمْهِديٍّ
  .)2(به بمثله
تابع زهیر بن محمد في الروایة عن عبد اهللا بن  َسِعید ْبن َسَلَمةوأخرجه أحمد أیضًا عن 
  .)3(محمد به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
ثقة إال أن روایة أهل الشام عنه ، قال عنه ابن حجر: "بُن ُمَحمٍَّد َأُبو الُمْنِذِر التَِّمْیِميُّ  ُزَهْیرٌ * 
  .)4("غیر مستقیمة فضعف بسببها
  .)7(، وقال أحمد: "مستقیم الحدیث")6(، وقال مرة: "صالح")5(ه ابن معینقَ ثَّ وَ 
                                                 
 ].3613: رقم الحدیثr - ،6 /12-المناقب/ في فضل النبي  ) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
 ].21244: رقم الحدیث35/168) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 .]21243: رقم الحدیث35/167) [المرجع السابق ، (3
 .)217تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(4
 .)4/354(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین ابن معین،  )(5
 .)3/590الجرح والتعدیل (جأبو حاتم،  )(6
 .)3/590المرجع السابق (ج )(7
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َوى َعنه أهل الشام ُزَهیر آخر، َكَأنَّ الَِّذي رَ "َأْحَمد: ذكره البخاري في تاریخه ونقل قول 
  .)1("َفُقِلَب اسمه
 ،َكاَن َمَحله الصْدق َوِفي حفظه سوء" :َقاَل َأُبو َحاِتم، و )2("َلْیَس ِباْلَقِويّ قال النسائي: "
سكن المدینة  ،خراسان هلأوكان من  ،َوَكاَن َحِدیثه ِبالشَّام أنكر من َحِدیثه بالعراق لسوء حفظه
  .)3("حدث من كتبه َفُهَو َصالح َوَما حدث من حفظه َفِفیِه تخالیطَما ف ،وقدم الشام
  .)4("ثقة فیه لینقال عنه الذهبي: "
: هو ثقة، والراوي في هذا الحدیث عنه هو أبو عامر العقدي، وهو قالت الباحثة
  ن علته.بصري، فتؤمَ 
صدوق في ، قال عنه ابن حجر: "يُّ بِن َأِبي َطاِلٍب الَهاِشمِ  بِن َعِقْیلٍ  َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمَّدٍ * 
  .)5("حدیثه لین ویقال تغیر بأخرة
  .)8(، وقال عنه أحمد بن حنبل: "لیس بشيء")7(، وابن معین)6(ابن المدیني هُ فَ عَّ ضَ 
  .)9("ِئز الَحِدیثِثَقة َجاوقال العجلي: "
  .)10("لین الحدیث، لیس بالقوي وال ممن یحتج بحدیثهوقال أبو حاتم: "
َأْرَبَعة من ُقَرْیش َال یْعَتمد على َحِدیثهْم: َعْبد اللَِّه ْبن "ُسْفَیان ْبن ُعَیْیَنة َیُقول: وقد ُسمع 
  .)11("َوعلي ْبن زیدُمَحمَّد ْبن عقیل، َوَعاِصم ْبن َعْبد اللَِّه، وجعفر ْبن ُمَحمَّد، 
                                                 
 ).3/427) البخاري، التاریخ الكبیر(ج(1
 ).43) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص(2
 .)590/ 3الجرح والتعدیل (جأبو حاتم،  )(3
 ).146عفاء (ص) الذهبي، دیوان الض(4
 ).321) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(5
 ).88) ابن المدیني، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلى بن المدیني (ص(6
 ).1/72(ج - روایة ابن محرز- ) ابن معین، تاریخ ابن معین (7
 .)5/154الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(8
 ).2/57(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (9
 ).5/154، الجرح والتعدیل (ج) ابن أبي حاتم(10
 ).141) الدارقطني، تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبان (ص(11
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من ُفَقَهاء أهل اْلَبْیت وقرائهم ِإالَّ َأنه َكاَن َرِديء اْلِحْفظ َكاَن جرحه ابن حبان، وقال: "
یحدث َعن التََّوهُّم َفَیِجيء باْلخبر على غیر سَننه َفَلمَّا كثر َذِلك ِفي أخباره َوجب مجانبتها 
  .)1("واالحتجاج بضدها
  .)2("حفظه فحدث على التخمین ساءَ ر فمَّ عَ قال عنه الحاكم: "
  .)3("ُهَو َصُدوق َلِكن تكلم ِفیِه َبعضهم من قبل حفظه" :َقاَل التِّْرِمِذيّ 
  ، ولیس له متابعة في هذا الحدیث.ضعیف: قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث عبد اهللا بن محمد عن الطفیل.ضعیفإسناده 
!!!  
  ): 79حدیث رقم (
ْبُن ا: َحدَّثََنا األَْنَصاِريُّ ِإْسَحاُق ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنََّها َقاَلْت:  َرَنا ُمَحمَّدٌ ُبَكْیٍر، َقاَل: َأْخبَ  ْبُن ِإْسَحاَق َقاَل: َحدَّثَِني الزُّْهِريُّ
ِمَن النُُّبوَِّة ِحیَن َأرَاَد اللَُّه َكرَاَمَتُه َوَرْحَمَة الِعَباِد ِبِه َأْن َال  - r-  ُل َما اْبُتِدَئ ِبِه َرُسوُل اهللاِ (َأوَّ 
ْبِح، َفَمَكَث َعَلى ذَ  ِلَك َما َشاَء اللَُّه َأْن َیْمُكَث، َوُحبَِّب ِإَلْیِه الَخْلَوُة َیَرى َشْیًئا ِإالَّ َجاَءْت َكَفَلِق الصُّ
  َفَلْم َیُكْن َشْيٌء َأَحبَّ ِإَلْیِه ِمْن َأْن َیْخُلَو).
  .)4(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  . )6(، ومن طریق عقیل بن خالد)5(أخرجه اإلمام البخاري من طریق معمر بن راشد
                                                 
 ).2/3) ابن حبان، المجروحین (ج(1
 ).104) الحاكم، سؤاالت السجزي للحاكم (ص (2
 ).140/ 2) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون (ج(3
ُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبهِ  - r-ِت ُنُبوَِّة النَِّبيِّ ِفي آَیاالمناقب/  ،سنن الترمذي[الترمذي:  )(4 : رقم 30/ 6، َوَما َقْد َخصَّ
 ].3632الحدیث
 رقم :9/29 الصالحة، الرؤیا الوحي من -r-  اهللا رسول به ُبدئ ما أول التعبیر/ البخاري، صحیح [البخاري: )(5
 ].6982الحدیث
 ].3الحدیث رقم :r-، 1/7-اهللا رسول إلى الوحي بدء كان كیف الوحي/ بدء البخاري، صحیح [البخاري: )(6
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  .)1(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق یونس بن یزید
  بن إسحاق في روایته عن الزهري بنحوه مطوًال. اً معمر، وعقیل، ویونس) تابعوا محمدثالثتهم (
  رجال اإلسناد: 
   .)3(ة له، سبقت الترجم(2)"صدوق یخطئ"ابن حجر: عنه قال  ،ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیرٍ  *
  : صدوق.قالت الباحثة
قال عنه ابن حجر:  ،موالهم المدني أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
   .)4(ر"ورمي بالتشیع والقد ،یدلس صدوقٌ  ،المغازي إمامُ "
  .)6(، سبقت الترجمة له)5(الرابعةقة الطب مدلس من
  ه، وقد صرح بالسماع عن الزهري.تیدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدع صدوقٌ  : هوقالت الباحثة
  ح بالسماع في روایتي البخاري ومسلم السابقتین في التخریج.والزهري مدلس صرّ  *
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث الزهري.
!!!  
  ): 80حدیث رقم (
َبْیِر، َعْن َجاِبرٍ  َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعنْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ، َأِبي الزُّ
ْنِبَیاُء، َفِإَذا ُموَسى َضْرٌب ِمنَ (َقاَل:  - r-َأنَّ َرُسوَل اِهللا  الرَِّجاِل َكَأنَُّه ِمْن ِرَجاِل  ُعِرَض َعَليَّ اَأل
َأْیُت َشُنوَءَة، َورََأْیُت ِعیَسى ْبَن َمْرَیَم، َفِإَذا َأْقَرُب النَّاِس َمْن رََأْیُت ِبِه َشَبًها ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد، َورَ 
ْیُت ِبِه َشَبًها َصاِحُبُكْم َیْعِني َنْفَسُه، َورََأْیُت ِجْبِریَل َفِإَذا َأْقَرُب َمْن رََأْیُت َفِإَذا َأْقَرُب َمْن رَأَ  ،ِإْبرَاِهیمَ 
  .)ِبِه َشَبًها ِدْحَیةُ 
  .)7(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  
                                                 
 ].160الحدیث رقم :r-، 1/139-اهللا رسول إلى الوحي بدء اإلیمان/ مسلم، صحیح الحجاج: بن [مسلم )(1
 ).613(ص التهذیب تقریب حجر، ابن )2(
 ).38( رقم الحدیث راجع )(3
 ).467(ص التهذیب تقریب حجر، ابن (4)
  ).51(ص المدلسین تطبقا حجر، ابن (5)
 ).38( رقم الحدیث راجع )(6
 ].3649الحدیث رقم :r-، 6/ 43- النبي صفة المناقب/ الترمذي، سنن [الترمذي: )(7
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(اللیث بن سعد به بمثلهكالهما عن  ُمَحمَّد ْبن ُرْمحٍ ، و ُقتَْیَبة ْبن َسِعیدٍ أخرجه اإلمام مسلم عن 
كالهما تابعا قتیبة في  ،وأخرجه اإلمام أحمد عن حجین بن المثني، ویونس بن محمد
  .)2(الروایة عن اللیث بن سعد به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َبْیِر الم َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بن أبو الزبیر، وهو محمد * ، قال عنه ابن كيُّ الزُّ
  .)3(صدوق إال أنه یدلس"حجر: "
   .)4(سبقت الترجمة له
لكن الراوي عنه هو  : هو صدوق، ولم یصرح بالسماع في هذا الحدیث،قالت الباحثة
  .تمّیزت عنده الّروایات، الذي اللیث بن سعد
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده حسن، وهو غریب من حدیث اللیث.
!!!  
  ): 81حدیث رقم (
، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن ُعَقْیٍل، َعِن الزُّْهِريِّ
 رََأْیُت َكَأنِّي ُأِتیُت ِبَقَدحِ (: - r-ِهللا ْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َحْمَزَة ْبِن َعْبِد ا
ْلَتهُ    .)َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل الِعْلمَ  َلَبٍن َفَشِرْبُت ِمْنُه َفَأْعَطْیُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب، َقاُلوا: َفَما َأوَّ
  .)5(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  
  
                                                 
 ].167الحدیث رقم :r-، 1/153-  اهللا برسول اإلسراء اإلیمان/ مسلم، صحیح الحجاج: بن [مسلم )(1
 ].14589الحدیث رقم :2/443 المسند، حنبل: بن [أحمد )(2
  ).506(ص التهذیب تقریب حجر، ابن (3)
 ).74( رقم الحدیث راجع )(4
 ].3687: رقم الحدیثr- ،6 /60-/ في رؤیا النبي - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الرؤیا عن رسول اهللا(5
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  تخریج الحدیث: 
  كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله.) 2(، واإلمام مسلم)1(أخرجه اإلمام البخاري
بن  ، كالهما تابع قتیبة)4(، وعن یحیي بن بكیر)3(ِعید ْبن ُعَفْیرسَ وأخرجه اإلمام البخاري عن 
  سعید في الروایة عن اللیث بن سعد به بمثله.
 )7(أیضًا من طریق یونس بن یزید، وأخرجه اإلمام البخاري )6(ومسلم )5(وأخرجه البخاري
  ، من طریق صالح بن كیسان.)9(، والنسائي)8(ومسلم
  كالهما: (یونس، وصالح) تابع عقیل بن خالد في الروایة عن الزهري به بمثله.
   رجال اإلسناد:
  رجال إسناده ثقات. 
  ح بالسماع في روایتي البخاري ومسلم السابقتین في التخریج.والزهري مدلس صرّ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
 ].7032: رقم الحدیث9/41) [البخاري: صحیح البخاري، التعبیر/ القدح في النوم، (1
 رقم :t -، 4/1859- عمر فضائل من الصحابة/ فضائل مسلم، حیحص الحجاج: بن [مسلم )(2
 ].2391الحدیث
 ].82 رقم الحدیث: 1/27) [البخاري: صحیح البخاري، العلم/ فضل العلم، (3
 ].7027: رقم الحدیث9/40) [المرجع السابق ، التعبیر/ إذا أعطى فضله غیره في النوم، (4
 ].7006الحدیث رقم :9/35 اللبن، التعبیر/ ، نفسهالمرجع [ )(5
 رقم :t -، 4/1859- عمر فضائل من الصحابة/ فضائل مسلم، صحیح الحجاج: بن [مسلم )(6
 ].2391الحدیث
 ].7007الحدیث رقم :9/35 أظافیره، أو أطرافه في اللبن جرى إذا التعبیر/ البخاري، صحیح [البخاري: )(7
 رقم :t -، 4/1859- عمر فضائل من الصحابة/ فضائل  مسلم، صحیح الحجاج: بن [مسلم )(8
 ].2391الحدیث
 ].5806الحدیث رقم :5/357 العلم، فضل العلم/ النسائي، سنن [النسائي: )(9
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  ): 82حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َعِليٌّ اٍر اْلَمْروَ َحدَّثََنا الُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث َأُبو َعمَّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي   ِزيُّ
ُبَرْیَدَة، ْبُن الُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن ُبَرْیَدَة، َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي 
: َیا ِبَالُل ِبَم َسَبْقَتِني ِإَلى الَجنَِّة؟ َما َدَخْلُت الَجنََّة َفَدَعا ِبَالًال َفَقالَ  -r- َأْصَبَح َرُسوُل اِهللا (َقاَل: 
 ىَقطُّ ِإالَّ َسِمْعُت َخْشَخَشَتَك َأَماِمي، َدَخْلُت الَباِرَحَة الَجنََّة َفَسِمْعُت َخْشَخَشَتَك َأَماِمي، َفَأَتْیُت َعلَ 
َقْصٍر ُمَربٍَّع ُمْشِرٍف ِمْن َذَهٍب، َفُقْلُت: ِلَمْن َهَذا الَقْصُر؟ َفَقاُلوا: ِلَرُجٍل ِمَن الَعَرِب، َفُقْلُت: َأَنا 
، ِلَمْن َهَذا الَقْصُر؟ َقاُلوا:  ، ِلَمْن َهَذا الَقْصُر؟ َقاُلوا ِلَرُجٍل ِمْن ُقَرْیٍش، َفُقْلُت: َأَنا ُقَرِشيٌّ َعَرِبيٌّ
، َفُقْلُت: َأَنا ُمَحمٌَّد ِلَمْن َهَذا الَقْصُر؟ َقاُلوا: ِلُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب. َفَقاَل ِبَالٌل: - r- ِمْن ُأمَِّة  ِلَرُجلٍ 
ْأُت ِعْنَدهَ  ُت ا َورََأیْ َیا َرُسوَل اِهللا َما َأذَّْنُت َقطُّ ِإالَّ َصلَّْیُت َرْكَعَتْیِن، َوَما َأَصاَبِني َحَدٌث َقطُّ ِإالَّ َتَوضَّ
  .): ِبِهَما- r- َأنَّ ِللَِّه َعَليَّ َرْكَعَتْیِن. َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
رََأْیُت ِفي الَجنَِّة َقْصرًا (َقاَل:  - r- َوِفي الَباِب َعْن َجاِبٍر، َوُمَعاٍذ، َوَأَنٍس، َوَأِبي ُهَرْیَرَة َأنَّ النَِّبيَّ 
  .)َر ْبِن الَخطَّابِ ِمْن َذَهٍب َفُقْلُت: ِلَمْن َهَذا؟ َفِقیَل: ِلُعمَ 
َوَمْعَنى َهَذا الَحِدیِث: َأنِّي َدَخْلُت الَباِرَحَة الَجنََّة َیْعِني: َرَأْیُت ِفي  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  اْلَمَناِم َكَأنِّي َدَخْلُت الَجنََّة، َهَكَذا ُرِوَي ِفي َبْعِض الَحِدیِث.
  .)1(نَُّه َقاَل: ُرْؤَیا األَْنِبَیاِء َوْحيٌ َوُیْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس، أَ 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(واإلمام ابن حبان من طریق زید أیضاً  )2(َزْید ْبن اْلُحَبابِ أخرجه اإلمام أحمد عن 
  .َشِقیقٍ  بن ، كالهما من طریق علي بن الحسن)5(، والحاكم)4(وأخرجه اإلمام ابن خزیمة
 الحسین في الروایة عن الحسین بن واقد به بنحوه. علي بن اكالهما (زید، وعلي) تابع
                                                 
: رقم t -، 6 /61-مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].3689الحدیث
 ].22996: رقم الحدیث100/ 38) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
َب  -r-) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، ِذْكُر اْلَبَیاِن ِبَأنَّ اْلُمْصَطَفى (3 ا َقاَل َلُه َذِلَك: ِبَها، َوَصوَّ َقاَل ِلِبَالٍل َلمَّ
 ].7087: رقم الحدیث15/562،َقْوَلهُ 
 ].1209: رقم الحدیث2/213) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، استحباب الصالة عند الذنب یحدثه المرء، (4
 ].1179: رقم الحدیث1/457) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، (5
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)1("یهم صدوق، قال عنه ابن حجر: "يَ ز َأُبو اْلَحَسن المُرو ، الُحَسْیِن ْبِن َواِقدٍ  ْبن َعِليّ * 
  .)3(َوَقال النََّسائي: لیس به بأس، )2("ضعیف الحدیثقال أبو حاتم: "
  .)5("قثِّ صدوق وُ ، وقال الذهبي: ")4(ذكره ابن حبان في ثقاته
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  .)6("له أوهامٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،أبو عبد اهللا القاضي ،المروزيُّ  واقدٍ  الحسین بنُ *
   .)7(ة لهسبقت الترجم
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث الحسین بن واقد. 
!!!  
  ): 83حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو ُزْرَعَة، َقاَل: َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن ِبْشٍر، َقاَل: َحدَّثََنا : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 - r- َلمَّا ُأِمَر َرُسوُل اِهللا (َقاَل:  - t-ْبِن َماِلكٍ  ِك، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ ْبِد اْلَملِ الَحَكُم ْبُن عَ 
ِإَلى َأْهِل َمكََّة َقاَل: َفَباَیَع النَّاَس،  - r- اِهللا َرُسوِل  َعفَّاَن َرُسولْبُن  ِبَبْیَعِة الرِّْضَواِن َكاَن ُعْثَمانُ 
: ِإنَّ ُعْثَماَن ِفي َحاَجِة اِهللا َوَحاَجِة َرُسوِلِه. َفَضَرَب ِبِإْحَدى َیَدْیِه -r- َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)یِهْم َألْنُفِسِهمْ ِلُعْثَماَن َخْیرًا ِمْن َأْیدِ  - r- َعَلى اُألْخَرى، َفَكاَنْت َیُد َرُسوِل اِهللا 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ).400) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).179/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
 ).20/407) المزي، تهذیب الكمال في أسماء الرجال (ج(3
 ).8/460) ابن حبان، الثقات (ج(4
 ).2/445(ج) الذهبي، المغني في الضعفاء (5
 ).169ص(تقریب التهذیب بن حجر، ا (6)
 ).41راجع الحدیث رقم ( )(7
 ].3702: رقم الحدیثt- ،6 /67-) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ مناقب عثمان بن عفان (8
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  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام البزار عن زهیر بن محمد تابع أبا زرعة في الروایة عن الحسن بن بشر به 
  .)1(بمثله
  رجال اإلسناد: 
صدوق قال عنه ابن حجر: " ،ى َأَبا َعِليٍّ ْبِن اْلُمَسیَِّب اْلَبَجِليُّ َوُیْكنَ  الَحَسُن ْبُن ِبْشٍر ْبِن َسْلمٍ * 
  .)2("یخطىء
  .)3("في نفسه، روى عن زهیر أشیاء مناكیر ما أرى به بأساً قال أحمد بن حنبل: "
 َلْیَس ِباْلَقِويّ " :َوَقاَلَ النََّساِئيّ ، )4("ُمنكر الَحِدیث" :ن ُیوُسف بن خَراشَقاَل عبد الرَّْحَمن ب
  .)5("وتردد فیه أحمد بن حنبل
 ،وللحسن بن بشر أحادیث لیست بالكثیر، وقال ابن عدي: ")6(ذكره ابن حبان في الثقات
  .)7("ثولیس هو بمنكر الحدی ،وأحادیثه یقرب بعضها من بعض ویحمل بعضها على بعض
  : هو ضعیف.قالت الباحثة
  .)8("ضعیف، قال عنه ابن حجر: "القرشي الَبْصِريّ  الَحَكم ْبن َعْبِد اْلَمِلكِ * 
  .)9("یروى عن قتادة ضعیف الحدیثقال عنه ابن معین: "
  .)11("َلْیَس ِباْلَقِويّ ، وقال النسائي: ")10("اَدةِثَقة روى َعن َقتَ قال العجلي: "
  .)12("یْنَفرد َعن الثَِّقات ِبَما َال ُیتَابع َعَلْیِه َحتَّى َأكثر ِمْنهُ جرحه ابن حبان، وقال: "
                                                 
 ].7286: رقم الحدیث13/681) [البزار: مسند البزار، (1
 ).158) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 ).3/3(ج تم، الجرح والتعدیل) ابن أبي حا(3
 .)1/199(ج الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  )(4
 .)1/481میزان االعتدال (جالذهبي،  )(5
 .)8/169) ابن حبان، الثقات (ج(6
 .)163/ 3الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(7
 ).175) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(8
 .)73/ 1(ج - ة ابن محرزروای- ) ابن معین، تاریخ ابن معین (9
 .)312/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(10
 .)30الضعفاء والمتروكون (صالنسائي،  )(11
 .)248/ 1المجروحین (جابن حبان،  )(12
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وهذه األحادیث كلها الَِّتي أملیتها للحكم، َعن َقتاَدة ِمْنُه ما یتابعه الثقات " :َقاَل ابُن َعِدي
  .)1("ما ال یتابعهَعَلْیِه ومنه 
  .)2("فعِّ ضُ قال الذهبي: "
  : ضعیف.قالت الباحثة
  .- t-ح بالسماع من أنس مدلس ولم یصرّ  * قتادة بن دعامة
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث الحسن بن بشر.
!!!  
  ): 84حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیٍر، َعْن َحدَّثََنا َأُبو َسعِ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  یٍد اَألَشجُّ
َبْیِر، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبِن  َعبَّادٍ  ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن َیْحَیى ْبنِ  ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن الزُّ
َبْیِر، َقاَل:  َبْیِر، َعِن الزُّ ِدْرَعاِن َفَنَهَض ِإَلى َصْخَرٍة، َفَلْم  َیْوَم ُأُحدٍ  - r-  َكاَن َعَلى َرُسوِل اهللاِ (الزُّ
ْخَرِة، َفَقاَل: َسِمْعُت  - r- َیْسَتِطْع َفَأْقَعَد َتْحَتُه َطْلَحَة، َفَصِعَد النَِّبيُّ  - َحتَّى اْسَتَوى َعَلى الصَّ
r - َأْوَجَب َطْلَحةُ ُقولُ ی :(.  
  .)3(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن أخرجه الترمذي في موضع آخر من كتابه بنفس اإلسناد إال أنه قال: "
  .)4("ْبِن ِإْسَحاقَ  ُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ُمَحمَّدٍ َغِریٌب، َال َنْعِرفُ 
  .)6(أخرجه البزار عن أبي سعید األشج به بمثله، و )5(ن محمد بن اسحقوأخرجه اإلمام أحمد عو 
  
                                                 
 .)2/500الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(1
 .)1/344الكاشف (جالذهبي،  )(2
 ].3738: رقم الحدیث95/ 6د طلحة بن عبید اهللا، ، المناقب/ مناقب أبي محمسنن الترمذي[الترمذي:  )(3
 ].1692: رقم الحدیث3/253 / ما جاء في الدرع،- r-، الجهاد عن رسول اهللا  المرجع السابق[ )(4
 ].1417: رقم الحدیث3/33[أحمد بن حنبل: المسند،  )(5
 ].972: رقم الحدیث3/188[البزار: مسند البزار،  )(6
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وأخرجه الحاكم من طریق أحمد بن عبد الجبار تابع أبا سعید في الروایة عن یونس بن 
  . )1(بكیر به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .(2)"صدوق یخطئ"ابن حجر: عنه قال : ُیوُنُس ْبُن ُبَكْیرٍ  *
   .)3(سبقت الترجمة له
  : صدوق.قالت الباحثة
 إمامُ قال عنه ابن حجر: " ،موالهم المدني أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
   .)4(ر"ورمي بالتشیع والقد ،یدلس صدوقٌ  ،غازيالم
   .)6(، سبقت الترجمة له)5(الرابعةالطبقة  مدلس من
ه وقد صرح بالسماع في روایة تیدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدع صدوقٌ  : هوقالت الباحثة
  .جاإمام أحمد السابقة في التخری
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 ن حدیث یونس بن بكیر عن محمد بن إسحاق.وهو غریب م، صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 85حدیث رقم (
، َقاَل:  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَوهَّاِب الثََّقِفيُّ
 َما اْحَتَذى النَِّعاَل َوَال اْنَتَعَل َوَال َرِكبَ (َقاَل:  - t-َحدَّثََنا َخاِلٌد الَحذَّاُء، َعْن ِعْكِرَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 
  .)َأْفَضُل ِمْن َجْعَفرِ  - r- َبْعَد َرُسوِل اِهللا  )7(اْلَمَطاَیا َوَال َرِكَب اْلُكورَ 
  .)8(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ].4312: رقم الحدیث3/28الصحیحین، المغازي والسرایا،  [الحاكم: المستدرك على )(1
 ).613تقریب التهذیب (ص ،) ابن حجر2(
  ).38راجع الحدیث رقم ( )(3
 ).467ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
  ).51ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (5)
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(6
 .)208/ 4النهایة في غریب الحدیث واألثر (. ابن األثیر، سَّْرج وآَلِته ِلْلفرسَوُهَو َرْحل النَّاَقِة بأداِته، َوُهَو كال )(7
 ].3764: رقم الحدیثt - ،6 /115-) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ مناقب جعفر بن أبي طالب(8
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن بشار به بمثله
أخرجه الحاكم من طریق إبراهیم بن أبي طالب تابع الترمذي في الروایة عن محمد بن 
  .)2(بشار به بمثله
وأخرجه اإلمام أحمد من طریق وهیب بن خالد تابع عبد الوهاب الثقفي في الروایة عن 
  .)3(بمثله خالد الحذاء به
  رجال اإلسناد: 
  .)4("ر َقْبل َمْوِتِه ِبَثَالث ِسِنینَ ِثَقة َتَغیَّ "في التقریب: عنه ابن حجر قال  ،َعْبُد الَوهَّاِب الثََّقِفيُّ *
  .)5("ةٍ ر خأ"اختلط ب :الُعَلماِء، َوَقاَل ابن معین ِمنَ  َقُة َجَماَعةٌ َوثَّ 
 رَتَغیونقل العقیلي أنه ، )6("واختلط قبل موته بثالث سنین أو أربع" :وقال عقبة بن مكرم
  .)7(َفحجَب النَّاُس َعْنهُ 
  .)8("نه ما حدث بحدیث في زمن التغیرإتغیره حدیثه، ف ولكنه ما ضرّ "ب الذهبي بقوله: وعقّ 
  : هو ثقة، ولم یحدث في زمن تغیره.قالت الباحثة
حماد  أشارَ  ،هو ثقة یرسلقال عنه ابن حجر: "، اْلَحذَّاءُ  البصريُّ  لِ نازِ أبو المَ  بن مهرانَ  دُ َخالِ * 
  .)9("السلطان خوله في عملِ بعضهم دُ  علیهِ  ابَ تغیر لما قدم من الشام وعَ  بن زید إلى أن حفظهُ 
   .)10(بقت الترجمة لهس
  ، والراوي عنه هنا بصري.هو ثقة قالت الباحثة:
                                                 
 ].8010: رقم الحدیثt - ،7/313-) [النسائي: سنن النسائي، فضائل جعفر بن أبي طالب (1
 ].4350: رقم الحدیث3/43المستدرك على الصحیحین، المغازي والسرایا، ) [الحاكم: (2
 ].9353: رقم الحدیث15/206[أحمد بن حنبل: المسند،  )(3
  ).368ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
  ).4/106(ج - روایة الدوري- ابن معین، تاریخ ابن معین  (5)
  ).230ختالط (صسبط ابن العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باال (6)
  .)75/ 3الضعفاء الكبیر(جالعقیلي،  (7)
  ).4/88ابن حجر، لسان المیزان (ج (8)
  ).191ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9)
 ).35) راجع الحدیث رقم ((10
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث خالد الحذاء.صحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 86حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثَنَ  َحدَّثََنا َخالَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْیٍل، ا النَّْضُر ْبُن ُشمَ ْبُن َأْسَلَم اْلَبْغَداِديُّ
ْبُن َماِلٍك، َقاَل: ُكْنُت  یَن، َقاَلْت: َحدَّثَِني َأَنٌس ْبُن َحسَّاَن، َعْن َحْفَصَة ِبْنِت ِسیرِ  َقاَل: َأْخَبَرَنا ِهَشامٌ 
َما َرَأْیُت ِمْثَل َهَذا ُحْسًنا، ِعْنَد اْبِن ِزَیاٍد َفِجيَء ِبَرْأِس الُحَسْیِن َفَجَعَل َیُقوُل ِبَقِضیٍب ِفي َأْنِفِه َوَیُقوُل: 
  .)- r- َأَما ِإنَُّه َكاَن ِمْن َأْشَبِهِهْم ِبَرُسوِل اِهللا (ِلَم ُیْذَكُر؟ َقاَل: ُقْلُت: 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  ث: تخریج الحدی
أخرجه اإلمام ابن حبان عن محمد بن إسحاق تابع الترمذي في الروایة عن خالد بن 
  .)2(أسلم به بمثله
في الروایة عن النضر بن  اً تابع خالد اْلُحَسْین ْبن ُعَبْیِد اهللاِ وأخرجه الطبراني من طریق 
  .)3(شمیل به بمثله
  .)4(من طریق محمد بن سیرین به بنحوه وأخرجه اإلمام البخاري
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  
  
                                                 
: رقم t - ،6 /125-) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ مناقب أبي محمد الحسن بن علي(1
 ].3778الحدیث
عن مناقب الصحابة/ ِذْكُر اْلَبَیاِن ِبَأنَّ ُحَسْیَن ْبَن َعِليٍّ َكاَن  -r-حیح ابن حبان، إخباره ) [ابن حبان: ص(2
 ].6972: رقم الحدیثr - ،15/429-ُیَشبَّه ِبالنَِّبيِّ 
 ].2879: رقم الحدیث3/125) [الطبراني: المعجم الكبیر، (3




  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح.
!!!  
  ): 87حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن ِهَشاٍم  َحدَّثََنا الَجرَّاُح ْبُن َمْخَلٍد الَبْصِريُّ
 َأَتْیُت اْلَمِدیَنَة َفَسأَْلُت اللََّه َأْن ُیَیسِّرَ ، َعْن َخْیَثَمَة ْبِن َأِبي َسْبَرَة، َقاَل: َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي، َعْن َقَتاَدةَ 
، َفُقْلُت َلُه: ِإنِّي َسَأْلُت اللََّه َأْن ، َفَجَلْسُت ِإَلْیهِ - t-  ِلي َجِلیًسا َصاِلًحا، َفَیسََّر ِلي َأَبا ُهَرْیَرةَ 
 ُیَیسَِّر ِلي َجِلیًسا َصاِلًحا َفُوفِّْقَت ِلي، َفَقاَل: ِمْن َأْیَن َأْنَت؟ ُقْلُت: ِمْن َأْهِل الُكوَفِة، ِجْئُت أَْلَتِمُس 
     َوِة، َواْبُن َمْسُعوٍد َصاِحُب َطُهوِر ْبُن َماِلٍك ُمَجاُب الدَّعْ  َفَقاَل: أََلْیَس ِفیُكْم َسْعدٌ الَخْیَر َوَأْطُلُبُه 
، َوَعمَّاٌر الَِّذي َأَجاَرُه اللَُّه ِمَن - r- َوَنْعَلْیِه، َوُحَذْیَفُة َصاِحُب ِسرِّ َرُسوِل اِهللا  - r- َرُسوِل اِهللا 
ْنِجیُل َواْلُقْرآُن.الشَّْیَطاِن َعَلى ِلَساِن َنِبیِِّه، َوَسْلَماُن َصاِحُب الِكتَاَبْیِن؟ َقاَل َقتَاَدُة، وَ    اْلِكتَاَباِن اإلِْ
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب.َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َوَخْیَثَمُة ُهَو اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َسْبَرَة ُنِسَب ِإَلى َجدِّهِ 
  تخریج الحدیث: 
ن نعیم األصفهاني م ، واإلمام أبو)2(أخرجه اإلمام الحاكم من طریق یحیي بن حلیم
  .)3(طریق زكریا بن الحارث
  كالهما: (یحیي، وزكریا) تابعا الجراح بن مخلد في روایته عن معاذ بن هشام به بنحوه.
وأخرجه أبو نعیم أیضًا من طریق إبراهیم بن یزید تابع قتادة بن دعامة في الروایة عن 
  .)4(خیثمة به بنحوه
  
  
                                                 
 ].3811: حدیث رقم 153/ 6) [الترمذي: سنن الترمذي، مناقب عبد اهللا بن مسعود، (1
: رقم t - ،3/443-) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، معرفة الصحابة/ ذكر مناقب عمار بن یاسر (2
 ].5679الحدیث
 ].4/120وطبقات األصفیاء، [أبو نعیم األصبهاني: حلیة األولیاء  )(3
 ].4/120،  المرجع السابق[ )(4
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  رجال اإلسناد: 
، الَبصِريُّ ستد اِهللا، الدّ ٍم ْبن َأبي َعبُمَعاذ ْبُن ِهَشا* ربما صدوق ، قال عنه ابن حجر: "واِئيُّ
  )1("وهم
  .)3(وذكره ابن حبان في ثقاته ،)2("صدوق لیس بحجة"قال ابن معین: 
  .)4("الشيء بعد الشيء وأرجو َأنَُّه صدوق َوهو ربما یغلط ِفيوقال ابن عدي: "
  .)5("صدوق ثقةوقال الذهبي: "
  هو صدوق.قالت الباحثة: 
  .)6(، قال عنه ابن حجر: "ثقة"قتادة بن دعامة *
، ولم تجد )8(مدلس من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینوهو ، )7(سبقت الترجمة له
  له أي تصریح بالسماع في هذا الحدیث، لكنه توبع من إبراهیم بن یزید وهو ثقة. الباحثة
ثقة وكان ، قال عنه ابن حجر: "َخْیَثَمة بن عبد الرَّْحَمن بن أبي ُسْبَرة اْلجْعِفّي اْلُكوِفي* 
  .)9("یرسل
  جماعة من العلماء وقد صرح هنا بالسماع. هُ قَ ثَّ وَ  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث معاذ بن هشام.ضعیف یرتقى بالمتابعة إلى الحسن لغیرهإسناده 
!!!  
  
                                                 
 .)536) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 .)133/ 4) الذهبي، میزان االعتدال (ج(2
 .)176/ 9) ابن حبان، الثقات (ج(3
 .)185/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(4
 .)176) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص(5
  ).453جر، تقریب التهذیب (صابن ح) (6
 ).13راجع الحدیث رقم (  )(7
 ).43ابن حجر، طبقات المدلسین (ص )(8
 ).197) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(9
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  ): 88حدیث رقم (
ِبْنِت َأْزَهَر السَّمَّاِن، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد  ْبُن آَدَم اْبنِ  َحدَّثََنا ِبْشرٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َمِد ْبُن َعْبِد الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َخْلَدَة، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو الَعاِلَیِة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  َقاَل (، َقاَل: الصَّ
؟ َقاَل: ُقْلُت: ِمْن َدْوٍس. َقاَل: َما ُكْنُت َأَرى َأنَّ ِفي َدْوٍس َأَحًدا ِفیِه : ِممَّْن َأْنتَ - r- ِلي النَِّبيُّ 
  .)َخْیرٌ 
  .)1(َوَأُبو َخْلَدَة اْسُمُه: َخاِلُد ْبُن ِدیَناٍر َوَأُبو الَعاِلَیِة اْسُمُه: ُرَفْیعٌ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  خریج الحدیث: ت
تابع الترمذي في الروایة  اْلَباَغْنِديِّ أخرجه اإلمام ابن عساكر من طریق محمد بن محمد 
  .)2(عن بشر بن آدم به بمثله
، )4(، ومن طریق سلیمان بن داود)3(وأخرجه أیضًا من طریق عمر بن عبد المجید
  ه بنحوه.كالهما تابع عبد الصمد بن عبد الوارث في الروایة عن أبي خلدة ب
  رجال اإلسناد: 
  .)5("صدوق فیه لینقال عنه ابن حجر: "، ْبُن آَدَم اْبِن ِبْنِت َأْزَهَر السَّمَّانِ  ِبْشر* 
  .)7(، ذكره ابن حبان في الثقات)6(بقوى" لیسقال ابن أبي حاتم: "
  .)8("صدوقبي: "وقال الذه
  صدوق. قالت الباحثة:
  
                                                 
 ].3838: رقم الحدیثt - ،6 /167-مناقب أبي هریرة المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].314/ 67) [ابن عساكر: تاریخ دمشق، (2
 ].314/ 67، لسابقالمرجع ا) [(3
 ].314/ 67، المرجع نفسه) [(4
 .)122تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)351/ 2الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(6
 .)144/ 8الثقات (جابن حبان،  )(7
 .)267/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(8
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َمد َعْبد * ، قال عنه البصري سهل أبو الَتنُّوري، موالهم العنبري، سعیدٍ  بن الوارث عبد بن الصَّ
 .)1(ة"شعب في ثبتٌ  "صدوقٌ  ابن حجر:
  .)2(سبقت الترجمة له
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  .)3("صدوق، قال عنه ابن حجر: "َخاِلد ْبن دینار َأُبو خلدة السعدي التمیمي اْلَبْصِريّ * 
، َوَقْد لَ ابن سعد وقال: " هُ قَ ثَّ وَ    .)7(، وابن حبان)6(والعجلي، )5(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ وَ ، )4("ِقيَ َلُه ِسنٌّ
  .)8("صدوقاً  ُمْسِلماً  َكاَن خیاراً وقال عبد الرحمن بن مهدي عنه: "
  : ثقة.قالت الباحثة
َیاِحيُّ َواْسُمُه ُرَفْیع*    .)9("ثقة كثیر اإلرسال، قال عنه ابن حجر: "َأُبو اْلَعاِلَیِة الرِّ
بالسماع هنا، بل ثبت  حلكنه یرسل كثیرًا ولم یصرّ  ؛جمع من العلماء هُ قَ ثَّ وَ  قالت الباحثة:
  رساله في هذا الحدیث.إل
  .)10("مرسل ..والحفاظ یروون عن أبي خلدة، عن أبي العالیة: أن أبا هریرة .قال أبو حاتم: "
  لى اسناد الحدیث: الحكم ع
 ، وهو غریب من حدیث خالد بن دینار أبو خلدة.ألجل اإلرسال إسناده ضعیف
!!!  
  
                                                 
  ).356ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 )12راجع الحدیث رقم ( )(2
 .)187التهذیب (ص تقریب ر، ابن حج )(3
 .)275/ 7(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(4
 .)104(ص  - روایة الدارمي- تاریخ ابن معین ابن معین،  )(5
 .)140(ص  الثقاتالعجلي، معرفة  )(6
 .)199/ 4(جابن حبان، الثقات  )(7
 .)147/ 3(ج التاریخ الكبیرالبخاري،  )(8
 .)210تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(9
 ).362/ 6) ابن أبي حاتم، علل الحدیث (ج(10
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  ): 89حدیث رقم (
زَّاِق قال: َأْخَبَرَنا  َحدَّثََنا َعْبدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْبُن ُحَمْیٍد قال: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
ْبِن ُمَعاٍذ َقاَل اْلُمَناِفُقوَن: َما  َلمَّا ُحِمَلْت َجَناَزُة َسْعدٍ ْبِن َماِلٍك، َقاَل:  َنسٍ ٌر، َعْن َقَتاَدَة، َعْن أَ َمْعمَ 
ِإنَّ اْلَمَالِئَكَة َكاَنْت (َفَقاَل:  - r- َأَخفَّ َجَناَزَتُه، َوَذِلَك ِلُحْكِمِه ِفي َبِني ُقَرْیَظَة، َفَبَلَغ َذِلَك النَِّبيَّ 
  .)َتْحِمُلهُ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
  .)3(ُمَحمَّد ْبن َیْحَیى. واإلمام الحاكم من طریق )2(أخرجه البزار عن زهیر بن محمد
  ثله.بن حمید في روایته عن عبد الرزاق به بم اً كالهما: (زهیر، ومحمد) تابعا عبد
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
زَّاقِ  َعْبدُ  * قال عنه ابن حجر: ،)5(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )4(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)6("عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ "
   .)7(سبقت الترجمة له
: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، وأما تشییعه فالظاهر أنه لم والخالصة فیه
  یكن یغلو في التشیع، وكذلك فالحدیث لیس له عالقة ببدعته.
  
                                                 
 ].3849: رقم الحدیثt - ،6 /173-مناقب سعد بن معاذالمناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].7253: رقم الحدیث13/467) [البزار: مسند البزار، (2
 ].4926: رقم الحدیث3/228) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، (3
. انظر: السمعاني، األنساب حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن هذه النسبة إلى )4(
  ).2/270(ج
 .)556/ 3. انظر: السمعاني، األنساب (جبلدة بالیمن قدیمة معروفة)، وهي صنعاء(هذه النسبة إلى  (5) 
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6) 
 ).37) راجع الحدیث رقم ((7
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 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ "ابن حجر:  قال عنه ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)1("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامٍ  واألعمشِ 
   .)2(سبقت الترجمة له
: ومعمر ثقة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة قالت الباحثة
  فیه أوهام.
ألن عبد الرزاق من علماء الیمن، وحدیث  ؛صحیحوالراجح أن حدیث عبد الرزاق عنه 
  معمر في الیمن صحیح.
  .)4(الثالثة الطبقة منمدلس وهو  )3(ٌت"ثب ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  َقتَاَدة ْبنُ * 
ِمَن اْلُمَدلِِّسیَن َمْن َدلََّس َعِن الثَِّقاِت الَِّذیَن فَ ح بالسماع، لكن الحاكم قد قال: "لكنه لم یصرّ 
ْقَبُل َأْخَباُرُهْم، ُهْم ِفي الثَِّقِة ِمْثُل اْلُمَحدِِّث، َأْو َفْوَقُه، َأْو ُدوَنُه، ِإالَّ َأنَُّهْم َلْم َیْخُرُجوا ِمْن عداِد الَِّذیَن یُ 
  .)5("َحُة ْبُن َناِفٍع، َوَقَتاَدُة ْبُن ِدَعاَمَة َوَغْیُرُهَماَفِمْنُهْم َمِن التَّاِبِعیَن َأُبو ُسْفَیاَن َطلْ 
  وهو ما یثبت أن قتاده ال یدلس إال عن ثقة.
  :الحكم على إسناد الحدیث
  وهو غریب من حدیث عبد الرزاق. ضعیف یرتقى بالمتابعة إلى حسن لغیره،إسناده 
!!!  
  ): 90حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ِغَیاٍث، َعْن حَ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َفاِعيُّ دَّثََنا َأُبو ِهَشاٍم الرِّ
َما  - r-  َما ِغْرُت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْزَواِج النَِّبيِّ (ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: 
َلَها، َوإِْن  -r- ِغْرُت َعَلى َخِدیَجَة َوَما ِبي َأْن َأُكوَن َأْدَرْكُتَها، َوَما َذِلَك ِإالَّ ِلَكْثَرِة ِذْكِر َرُسوِل اِهللا 
  .)َكاَن َلَیْذَبُح الشَّاَة َفَیَتَتبَُّع ِبَها َصَداِئَق َخِدیَجَة َفُیْهِدیَها َلُهنَّ 
  .)6(ٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحسَ َهَذا َحِدیٌث 
  
                                                 
 ). 541ص(تهذیب تقریب الابن حجر،  (1) 
 ).37راجع الحدیث رقم (  )(2
  .)453ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3)
 ).43(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (4)
 .)103معرفة علوم الحدیث (ص الحاكم،  )(5
  ].3875: رقم الحدیث185/ 6، - رضي اهللا عنها- ، المناقب/ فضل خدیجة سنن الترمذي[الترمذي:  )6(
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  .)1(تخریج الحدیث والحكم علیه
!!!  
  ):91حدیث رقم (
ِبیِع، َقاَل: ْبُن الرَّ  َدَة، َقاَل: َحدَّثََنا ِزَیادٌ ْبُن َمْسعَ  َحدَّثََنا ُحَمْیدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبي ُبرْ  َحدَّثََنا َخاِلدٌ  َما َأْشَكَل َعَلْیَنا َأْصَحاَب (َدَة، َعْن َأِبي ُموَسى، َقاَل: ْبُن َسَلَمَة اْلَمْخُزوِميُّ
  .)َحِدیٌث َقطُّ َفَسأَْلَنا َعاِئَشَة ِإالَّ َوَجْدَنا ِعْنَدَها ِمْنُه ِعْلًما - r- َرُسوِل اِهللا 
  .)2(َصِحیٌح َغِریبٌ َحَسٌن َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
 بن مسعدة في الروایة اً أخرجه ابن عدي من طریق إسحاق بن أبي إسرائیل تابع حمید
  .)3(بن الربیع به بمثله عن زیاد
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4("َصدوق"قال عنه ابن حجر:  ،السامي المبارك بن َمْسَعَدةَ  ْبن ُحَمْید *
، وقال الذهبي: )7(، وذكره ابن حبان في الثقات)6(وقال عنه أبو حاتم: "صدوق" )5(النسائي هُ قَ ثَّ وَ 
  .)8("صدوق"
  : صدوق.والخالصة فیه أنه
  
                                                 
  ).25( راجع حدیث رقم(1) 
 ].3883: رقم الحدیث188/ 6، - رضى اهللا عنها- ، المناقب/ فضل عائشة سنن الترمذي[الترمذي:  )(2
 ].4/144[ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال،  )(3
 ).182ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
 ).70) النسائي، مشیخة النسائي (ص(5
 ).3/229ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (6)
 ).8/197ابن حبان، الثقات (ج (7)
  ).1/355الذهبي، الكاشف (ج (8)
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الَفْأَفاء بالمعروف  َرِشيُّ الُكْوِفيُّ بِن الُمِغْیَرِة القُ  بِن الَعاِص بِن ِهَشامٍ َسَلَمَة  بن َخاِلد* 
  .)1("صدوق رمي باإلرجاء وبالنصبقال عنه ابن حجر: " ،[بالفأفأ]
  .)4(ابن حبان في الثقات، وذكره )3(، َواْبُن َمِعْینٍ )2(َوثََّقُه َأْحَمدُ 
  .)5("وَال أرى بروایاته بأساً وقال ابن عدي: "
  .)t -")7-َوَكاَن ُمْرِجئًا، َیَناُل ِمْن َعِليٍّ ، وقال: ")6(الذهبي َوثََّقهُ 
  ثقة متهم باإلرجاء، ولیس للحدیث عالقة ببدعته. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  زیاد بن ربیع. إسناده حسن، وهو غریب من حدیث
!!!  
  ): 92حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاِوَیُة ْبُن َعْمٍرو، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا الَقاِسُم ْبُن ِدیَناٍر الُكوِفيُّ
ِمْن  )8(ُت َأَحًدا َأْفَصحَ َما رََأیْ (َعْن َزاِئَدَة، َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َقاَل: 
  .)-رضي اهللا عنها-  َعاِئَشةَ 
  .)9(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  
  
                                                 
 .)188تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(1
 ).2/482(ج) أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (2
 ).442/ 3) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
 ).255/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(4
 ).442/ 3(ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (5
 ).365/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(6
 ).374/ 5) الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج(7
ِصیح، ولساٌن الَفِصیح ِفي اللَُّغِة: الُمْنَطِلق الّلَسان ِفي اْلَقْوِل، الَِّذي َیْعِرف َجیِّد اْلَكَالِم ِمْن َرِدیئه: ُیَقاُل: رُجٌل فَ  )(8
النهایة في . ابن األثیر، ُصَح َفَصاَحة، وَأْفَصَح َعِن الشَّْيِء ِإْفَصاحا ِإَذا َبیََّنه وَكَشفهَفِصیح، وكٌالم َفِصیح، َوَقْد فَ 
 .)450/ 3غریب الحدیث واألثر (ج
 ].3884: رقم الحدیث188/ 6، - رضي اهللا عنها- ) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ فضل عائشة (9
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  تخریج الحدیث: 
تابع القاسم بن دینار في روایته عن معاویة بن  ُمَحمَّد ْبن َأْحَمدأخرجه الحاكم من طریق 
  .)1(ه بمثلهعمرو ب
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
عالم تغیر  ،فصیحٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،)2(ميخْ سوید اللَّ  بنِ  ُعَمْیرٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  َعْبدُ * 
.)4(ي الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینوذكره ابُن حجٍر ف، )3"(سلحفظه وربما د  
.)5(سبقت الترجمة له  
 الطبقة ر على حدیثه، وهو مدلس منثّ هو ثقة، لم یثبت أن اختالطه أَ  قالت الباحثة:
  ح بالسماع.الثالثة لكنه لم یصرّ 
  الحكم على إسناد الحدیث:
  ، وهو غریب من حدیث معاویة بن عمرو.إسناده ضعیف
!!!  
  ): 93حدیث رقم (
، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َعِن قال: َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َیْحَیى الِحمَّاِنيُّ
َعْن َطاِرِق ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل قال: اَألْعَمِش، 
َل ُقَرْیٍش َنَكاًال َفَأِذقْ ال(: - r- َرُسوُل اِهللا    .)آِخَرُهْم َنَواالً  لَُّهمَّ َأَذْقَت َأوَّ
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
، َعِن اَألْعَمِش، َنْحَوهُ َحدَّثََنا َعْبُد الَوهَّاِب الَورَّاُق، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى بْ    .)6(ُن َسِعیٍد اُألَمِويُّ
                                                 
، - r-الصحابة، ذكر الصحابیات من أزواج رسول اهللا  [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، معرفة )(1
 ].6753: رقم الحدیث4/12
  ).5/132. انظر: السمعاني، األنساب (جهذه النسبة إلى لخم، ولخم وجذام قبیلتان من الیمن نزلتا الشام) (2
  ).625ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  )(3
 ).41ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  )(4
 ).33رقم (راجع الحدیث  )(5
 ].3908: رقم الحدیث198/ 6سنن الترمذي، المناقب/ فضل األنصار وقریش، ) [الترمذي: (6
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  تخریج الحدیث: 
  . )1(أخرجه البزار عن أبي كریب (محمد بن العالء) به بمثله
كالهما عن  ، وُمَحمَّد ْبن حرب الواسطيد اْلَجْوَهِريِّ ِإْبَراِهیم ْبن َسِعیوأخرجه أیضًا عن 
  .)2(یحیي بن سعید به بمثله
  رجال اإلسناد: 
قال عنه ابن حجر:  ،الكوفي الِحمَّاِنيُّ َأُبو َیْحَیى َعبد الَحِمید ْبن َعبد الرَّحَمن* 
  .)3("صدوق یخطىء ورمي باإلرجاء"
َسِمَع وذكره البخاري في تاریخه وقال: "، )6(ن معیناب َوثََّقهُ ، و )5(، والنسائي)4(ابن سعد هُ فَ عَّ ضَ 
  .)7("اَألعَمش
  .)8("َضِعیف الَحِدیث مرجىءوقال العجلي: "
  .)9("الحماني وأبوه ثقات :كان یحیى بن معین یقولذكره ابن حبان وقال: "
  : صدوق.قالت الباحثة
 لهُ  صدوقٌ ، قال عنه ابن حجر: "لكوفيا اْألَْحَمِسيُّ  ،ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن اْلَبَجِليُّ  َطاِرقٌ * 
  .)10("أوهامٌ 
  .)13("َلْیَس َحِدیثُُه ِبَذاكَ " ، وقال أحمُد:)12(، والعجليُّ )11(وثََّقُه ابُن معینٍ 
                                                 
 ].5050: رقم الحدیث11/263) [البزار: مسند البزار، (1
 ].5050: رقم الحدیث11/263) [المرجع السابق ، (2
 .)334تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(3
 .)399/ 6(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(4
 .)96/ 9الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(5
 .)16/ 6الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(6
 .)45/ 6التاریخ الكبیر (جالبخاري،  )(7
 .)70/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(8
 .)121/ 7الثقات (جابن حبان،  )(9
  ).281ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10)
 ).4/486رح والتعدیل (جابن أبي حاتم، الج (11)
 ).1/475(جمعرفة الثقات العجلي،  (12)
  ).2/332الذهبي، میزان االعتدال (ج (13)
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 .)4(س"لیس به بأوابُن عدي عنه: ") 3(والنسائيُّ  )2(، وقال أبو حاتمٍ )1(ذكَرُه ابن حباَن في ثقاته
: "ثقة مشهور"   . )5(وقال الذهبيُّ
  : هو ثقة.لت الباحثةقا
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .ابن عباسإسناده حسن، وهو غریب من حدیث 
َوَهَذا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُمُه ُیْرَوى َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِإال ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِبَهَذا اِإلْسَناِد، وَال قال البزار: "
 .)6("ِإال َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد اُألَمِويُّ َوَأُبو َیْحَیى اْلِحمَّاِنيُّ  َنْعَلُم َرَوى َهَذا اْلَحِدیَث َعِن اَألْعَمشِ 
!!! 
  ): 94حدیث رقم (
، َعْن  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن ُعَقْیٍل، َعِن الزُّْهِريِّ
 )7(َواِقًفا َعَلى الَحْزَوَرةِ  - r-َعِديِّ ْبِن َحْمَراَء، َقاَل: َرَأْیُت َرُسوَل اِهللا  َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ 
  .)، َوَلْوَال َأنِّي ُأْخِرْجُت ِمْنِك َما َخَرْجتُ َواللَِّه ِإنَِّك َلَخْیُر َأْرِض اِهللا، َوَأَحبُّ َأْرِض اِهللا ِإَلى اهللاِ (َفَقاَل: 
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب.َهَذا َحِدیٌث 
 -t-ْبُن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َأِبي ُهَرْیَرة ، َنْحَوُه َوَرَواُه ُمَحمَّدٌ َوَقْد َرَواُه ُیوُنُس، َعِن الزُّْهِريِّ 
، َعْن َأِبي َسَلَمَة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعِديِّ ْبِن َحْمَراَء ِعْنِدي ، - r-َعِن النَِّبيِّ  َوَحِدیُث الزُّْهِريِّ
  .)8(َأَصحُّ 
  
  
                                                 
  ).4/395ابن حبان، الثقات (ج (1)
  ).4/486ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (2)
 ).13/346المزي، تهذیب الكمال (ج (3)
 ).5/183(ج الكامل في ضعفاء الرجالابن عدي،  (4)
 ).1/314(جالمغني في الضعفاء هبي، الذ (5)
 ].5050: رقم الحدیث11/263) [البزار: مسند البزار، (6
  ).1/380ة. انظر: النهایة في غریب الحدیث (صغیر ال الرابیة : موضع بمكة، وهيالَحْزَوَرةُ  )(7
 ].3925: رقم الحدیث207/ 6 فضل مكة، المناقب/ ،سنن الترمذي[الترمذي:  )(8
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  الحدیث:  تخریجُ 
 ُقتَْیَبةَ ، كالهما تاَبَع الترمذيَّ في الروایة عن )2(، وابُن أبي شیبةَ )1( أخرجه اإلمام النسائيُّ 
  به بمثله. َسِعیدٍ  ْبنِ 
   كالهما عن عیسى ْبِن حماد. )4(، وابُن حبانَ )3(ُه ابُن ماجهوأخرجَ 
  . )6(، والحاكم من طریق یحیي بِن بكیر)5(وأخرَجُه الدراميُّ عن عبِد اِهللا بِن صالحٍ 
ثالثتهم: (عیسى بُن حماد، وعبُد اِهللا بن صالح، ویحیي بُن بكیر) تابعوا قتیبَة ْبَن سعیٍد 
   بنحوه. في روایته عن اللیِث بِن سعدٍ 
  . )9(، وكذلك أحمد من طریقه)8(، ومن طریق صالح)7(وأخرَجُه النسائيُّ من طریق معمر
  بنحوه.  به كالهما: (معمٌر وصالٌح) تابعا عقیًال في الروایِة عن الزُّهرى 
  رجال اإلسناد: 
ح صرّ وقد قبل العلماء عنعته، و الثالثة،  الطبقة مدلس من الزُّْهِريُّ رجال إسناده ثقات، و 
  بالسماع في روایتي ابن حبان والدارمي السابقتین في التخریج.
  الحدیث:  على إسنادِ  الحكمُ 





                                                 
 ].4238: رقم الحدیث4/248سنن النسائي، المناقب/ فضل مكة، [النسائي:  )(1
 ].678: رقم الحدیث2/193[ابن أبي شیبة: مسند ابن أبي شیبة،  )(2
 ].3108: رقم الحدیث2/1037[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، المناسك/ فضل مكة  )(3
 ].3708: رقم الحدیث9/22[ابن حبان: صحیح ابن حبان، الحج/ فضل مكة  )(4
 ].2552: رقم الحدیث1/1633، من مكة -r-إخراج النبي / السیر[الدارمي: سنن الدارمي،  )(5
 ].3/7[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الهجرة/ تعاقب سراقة رسول... )(6
 ].4240: رقم الحدیث4/248[النسائي: سنن النسائي، المناسك/ فضل مكة،  )(7
 ].4239: رقم الحدیث4/248 ، المناسك/ فضل مكة المرجع السابق[ )(8
 ].18716: رقم الحدیث31/12[أحمد بن حنبل: المسند، )(9
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  ): 95حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َحجَّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن ُمَحمٍَّد،  جٌ اْبُن َیْحَیى اَألْزِديُّ
َبْیِر، َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اِهللا، َیُقوُل: َحدَّثَْتِني ُأمُّ   َشِریٍك، َأنَّ َعِن اْبِن ُجَرْیٍج َقاَل: َأْخَبَرِني َأُبو الزُّ
اِل َحتَّى َیْلَحُقوا(، َقاَل: - r- َرُسوَل اِهللا  نَّ النَّاُس ِمَن الدَّجَّ   َقاَلْت ُأمُّ َشِریٍك: ،ِبالِجَبالِ  َلَیِفرَّ
  .)َیا َرُسوَل اِهللا َفَأْیَن الَعَرُب َیْوَمِئٍذ؟ َقاَل: ُهْم َقِلیلٌ  
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
بن یحیي في الروایة عن حجاج  اً ن عبد اهللا تابع محمدبن أخرجه اإلمام مسلم عن هارو 
  . )2(بن محمد به بنحوه
، واإلمام أحمد )3( عاصم (الضحاك بن مخلد) يوأخرجه اإلمام مسلم أیضًا من طریق أب
  .)5( ِإْبَراِهیمَ  َمكِّّي ْبنِ ، واإلمام ابن حبان من طریق )4(عن روح
  بن محمد في الروایة عن ابن جریج به بنحوه. اً عوا حجاج) تابَمكِّيّ ثالثتهم: (الضحاك، وروح، و 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بنُ  أبو الزبیر، وهو محمدٌ  * ، قال عنه ابن الزُّ
  .)6(صدوق إال أنه یدلس"حجر: "
   .)7(سبقت الترجمة له
                                                 
 ].3930: رقم الحدیث212/ 6في فضل العرب، المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
: رقم 4/2266بقیة من أحادیث الدجال، الفتن وأشراط الساعة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (2
 ].2945الحدیث
: رقم 4/2266بقیة من أحادیث الدجال، الفتن وأشراط الساعة/ [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، ) (3
 ].2945الحدیث
 ].27619: رقم الحدیث45/539) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
ْخَباِر َعْن ِفَراِر النَّاِس ِمَن اْلَمِسیِح ِعْنَد ظُ [ابن حبان: صحیح ابن حبان، التاریخ/  )(5 : 15/208، ُهوِرهِ ِذْكُر اْإلِ
 ].6797رقم الحدیث
  ).506ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
 ).74راجع الحدیث رقم ( )(7
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  : هو صدوق.قالت الباحثة
ح بالسماع في هذا الحدیث من أبي الزبیر المكي، كذلك أبو الزبیر وابن جریج قد صرّ 
  .- t- صرح بالروایة عن جابر 
  الحكم على إسناد الحدیث: 




  المبحث الثاني: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن صحیح غریب من حدیث فالن.
  ویشتمل هذا المبحث على األحادیث التي قال فیها الترمذي:
 فالن. َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ  −
 فالن عن فالن. ِدیثِ َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن حَ  −
 فالن.، ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث فالنِمْن َحِدیِث  َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ  −
 فالن. َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب، ُیْسَتْغَرُب ِمْن َحِدیثِ  −
  ):96حدیث رقم (
اُج ْبُن ُمَحمٍَّد، َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  النَّْضِر َقاَل: َحدَّثََنا اْلَحجَّ
، َقاَل: َكاَن الُمْسِلُموَن ِحیَن َقِدُموا - t-َقاَل: َقاَل اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل: َأْخَبَرَنا َناِفٌع، َعْن اْبِن ُعَمرَ 
َلَواتِ  َأَحٌد، َفَتَكلَُّموا َیْوًما ِفي َذِلَك، َفَقاَل  َوَلْیَس ُیَناِدي ِبَها ،الَمِدیَنَة َیْجَتِمُعوَن َفَیَتَحیَُّنوَن الصَّ
َقاَل:  َبْعُضُهْم: اتَِّخُذوا َناُقوًسا ِمْثَل َناُقوِس النََّصاَرى، َوَقاَل َبْعُضُهْم: اتَِّخُذوا َقْرًنا ِمْثَل َقْرِن الَیُهوِد،
َالِة؟ َقالَ  َیا ِبَالُل ُقْم َفَناِد (: - r- : َفَقاَل َرُسوُل اللَّهَفَقاَل ُعَمُر: َأَوَال َتْبَعُثوَن َرُجًال ُیَناِدي ِبالصَّ
َالةِ    . )ِبالصَّ
  .)1(ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َهَذا َحِدیثٌ 
  تخریج الحدیث: 
اْلَحَسِن  إِْبَراِهیم ْبنِ و  ،ِإْبَراِهیم ْبِن ُعَلیَّةَ  ِإْسَماِعیل ْبنِ  ُمَحمَّد ْبنِ أخرجه النسائي عن 
یِصياْلمَ  اجِ  في الروایة عنَأِبي النَّْضِر  َبْكِر ْبنَ  اَأب تابعا صِّ   .)2(به بمثله ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلَحجَّ
زَّاقِ  َعْبدِ وأخرجه البخاري من طریق  زَّاقِ  َعْبدِ ، واإلمام مسلم من طریق )3(الرَّ  مَّدِ ُمحَ ، و الرَّ
  .)4(َبْكر ْبنِ 
                                                 
  .]190: رقم الحدیث 1/362سنن الترمذي، األذان/ بدء اآلذان، [الترمذي: ) 1(
 .]1603: رقم الحدیث2/231سنن النسائي، الصالة/ بدء النداء للصالة، [النسائي: ) 2(
 .]604: رقم الحدیث1/164ذان/ بدء اآلذان، صحیح البخاري، األ: [البخاري) 3(
 .]377: رقم الحدیث1/285اآلذان،  / بدءصحیح مسلم، اآلذان[مسلم بن الحجاج: ) 4(
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زَّاقكالهما: ( اج ْبنَ ) تابعا ُمَحمَُّد ْبُن َبْكر، و َعْبُد الرَّ في الروایة عن ابن  ُمَحمَّد اْلَحجَّ
  جریج به بمثله.
  .)1(وأخرجه ابن ماجه من طریق سالم بن عبد اهللا بن عمر عن أبیه بنحوه مرفوعاً 
  رجال اإلسناد:
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
، قال عنه ابن حجر: "ثقٌة فقیٌه يّ المك األموى موالهم، َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  َعْبدُ * 
  .)2(فاضل، وكاَن یدلس ویرسل"
جاء  ،وأخبرت، قال فالن وقال فالن: إذا قال ابن جریج" قال عنه أـحمد بن حنبل:
كان من " قال:فالثقات،  فين حبان ذكره ابو  ،)3("فحسبك به وسمعت: أخبرني بمناكیر، وٕاذا قال
  . )4("كان یدلسو فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنیهم، 
  .)5("ُیتجنب تدلیسه، فإنه وحش التدلیس، ال یدلس إال فیما سمعه من مجروح" :الدارقطنيوقال  
  .)6(وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  هذا الحدیث یحدث بصیغة اإلخبار، فیؤمن تدلیسه. وهو في: ثقة مدلس قالت الباحثة
ْیِصيُّ  * اج ْبُن ُمَحمَّد الَمصِّ ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر ، قال عنه ابن حجر: "األعور )7(اْلَحجَّ
  .)8("عمره لما قدم بغداد
 حین تغیر كان وقد وغیره، جریج ابن عن الحدیث ثیرك ثقة وقال عنه ابن سعد: "كان 
  .)9(ذلك" على فمات بغداد قدم
                                                 
  .]707: رقم الحدیث1/233 ،اآلذان ءسنن ابن ماجه، اآلذان والسنة فیها/ بد[ابن ماجه: ) 1(
  ).363(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (2) 
  ).12/149الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج(3) 
  ).7/93ابن حبان، الثقات ((4) 
  ).174الدارقطني، سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني في الجرح والتعدیل (ص (5) 
  ).41ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (6)
: السمعاني، األنساب هذه النسبة إلى بلدة كبیرة على ساحل بحر الشام یقال لها (المصیصة). انظر (7)
)12/297(.  
 ).153ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  (8)
 ).34/ 7(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات 9(
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  .)1("ال یدخل علیه أحدوكان قد دخل علیه ابن معین فوجده قد اختلط فقال لولده: "
  ، وقد تابعه في هذا اإلسناد )2(وهو من القسم األول من المختلطین عند العالئي
  ة تامه.عبد الرزاق، ومحمد ابن بكر متابع
  هو ثقة لم یؤثر اختالطه على حدیثه. قالت الباحثة:
  : إسناد الحدیثالحكم على 
  إسناده صحیح، والحدیث غریب اإلسناد من روایة ابن عمر.
!!!  
  ): 97حدیث رقم (
، َقاَل: َأْنَبَأَنا ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َعدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي  يٍّ
اَألَواِخِر ِمْن  َیْعَتِكُف ِفي الَعْشرِ  - r- َكاَن النَِّبيُّ (ْبِن َماِلٍك َقاَل:  ُحَمْیٌد الطَِّویُل، َعْن َأَنسٍ 
  .)ِفي الَعاِم اْلُمْقِبِل اْعَتَكَف ِعْشِرینَ  َرَمَضاَن، َفَلْم َیْعَتِكْف َعاًما، َفَلمَّا َكانَ 
ِمْن َحِدیِث َأَنِس ْبِن َماِلٍك. َواْخَتَلَف َأْهُل الِعْلِم ِفي اْلُمْعَتِكِف ِإَذا  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
ِم: ِإَذا َنَقَض اْعِتَكاَفُه َوَجَب َعَلْیِه َقَطَع اْعِتَكاَفُه َقْبَل َأْن ُیِتمَُّه َعَلى َما َنَوى، َفَقاَل َبْعُض َأْهِل الِعلْ 
وا ِبالَحِدیِث َأنَّ النَِّبيَّ  َخَرَج ِمْن اْعِتَكاِفِه، َفاْعَتَكَف َعْشًرا ِمْن َشوَّاٍل، َوُهَو  - r-الَقَضاُء، َواْحَتجُّ
  َقْوُل َماِلٍك.
َشْيٌء َأْوَجَبُه َعَلى َنْفِسِه، َوَكاَن ُمَتَطوًِّعا، َفَخَرَج، وَقاَل َبْعُضُهْم: ِإْن َلْم َیُكْن َعَلْیِه َنْذُر اْعِتَكاٍف َأْو 
.َفَلْیَس َعَلْیِه َأْن َیْقِضَي ِإالَّ َأْن ُیِحبَّ َذِلَك اْخِتَیاًرا ِمْنُه، َوَال َیِجُب َذِلَك َعَلْیِه، َوُهَو َقْوُل ال   شَّاِفِعيِّ
: َفُكلُّ َعَمٍل َلَك َأْن َال تَ  ْدُخَل ِفیِه، َفِإَذا َدَخْلَت ِفیِه، َفَخَرْجَت ِمْنُه، َفَلْیَس َعَلْیَك َأْن َقاَل الشَّاِفِعيُّ
  .)3(َوِفي الَباِب َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ، َتْقِضَي ِإالَّ الَحجَّ َوالُعْمَرةَ 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(ِبِه ِبَمَثِله َبَشارٍ  َأْخَرَجُه ِاْبُن ُخَزْیَمَة َعْن ُمَحمٍَّد بنِ 
                                                 
 ).1/83) ابن سبط العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (ج1(
 ).19العالئي، المختلطین (ص (2)
: رقم 158/ 2في االعتكاف إذا خرج منه،  / ما جاء- r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الصوم عن رسول اهللا(3
  ].803الحدیث




  .)2(نحوهِمْن َطِریِقِه ِاْبن َحبَّان ِبِه بِ ه ، َوُرَوا)1(ُعَدى َجُة اِإلَمام َأْحَمد َعْن ُمَحمٍَّد بنِ َوَأْخرِ 
، )4(َأِبي َبْكر والبیهقي ِمْن َطِریِق ُمَحمٍَّد بنِ ، )3(َیْحَیى َوَأْخِرَجٌة الَحاِكُم ِمْن َطِریِق َیْحَیى بنِ 
  ه.ِفي ِرَواَیِتِه َعْن ِاْبِن َأِبي َعِدي ِبِه ِبَمَثلِ  رٍ َبَشا بنَ  اً ِكَالُهَما تَاَبَع ُمَحمَّد
َیْعَتِكُف ِفي " - r- َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ  - t- وللحدیث شاهد عند البخاري عن أبي هریرة 
  .)5("ُكلِّ َرَمَضاٍن َعَشَرَة َأیَّاٍم، َفَلمَّا َكاَن الَعاُم الَِّذي ُقِبَض ِفیِه اْعَتَكَف ِعْشِریَن َیْوًما
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
زائدة  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الطَِّویِل، َأُبو ُعَبْیَدة اْلَبْصِريّ  بن أبي حمید ُحَمْید*
الطبقة الثالثة من طبقات قد ذكره ابُن حجٍر في و ، )6("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  لدخولهِ 
  .)7(المدلسین
َواَیِة َأْو  ِبالسََّماِع ِمْن َأَنسٍ  : َوَلْم ُیَصرِّْح َحِمیدٌ َقاَلْت الَباِحَثةَ    .ِمْن ِرَواَیاِت الَحِدیث ّغْیِرهاِفي َهِذِه الرِّ
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 لكن له شاهد عند البخاري، والحدیث ُمَدلٌِّس َلْم ُیَصرِّْح ِبالسََّماِع، ِمیدٌ ، حَ صحیح لغیرهِإْسَناُدُه 
   .َأِبي عدى َغِریٌب ِمْن َحِدیِث ُمَحمٍَّد بنِ 
، َعْن ُحَمْیٍد، َعْن َأَنسٍ ": أحمد بن حنبلَقاَل وقد    .)8("َلْم َأْسَمْع َهَذا اْلَحِدیَث ِإالَّ ِمَن اْبِن َأِبي َعِديٍّ
!!!  
  
                                                 
 ].12017: رقم الحدیث19/74) أحمد بن حنبل: المسند، (1
: 8/421، ِب ِلْلَمْرِء ُلُزوَم اِالْعِتَكاِف ِفي َشْهِر َرَمَضانَ ِذْكُر اِالْسِتْحَبا الصوم/ ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان،(2
 ].3662رقم الحدیث
 .]1601: رقم الحدیث1/605 الصوم/ االعتكاف، ) [الحاكم: المستدرك،(3
  ].5865: رقم الحدیث4/517السنن الكبرى، الصیام/ االعتكاف،  :) [البیهقي(4
: رقم 3/57العتكاف في العشر األوسط من رمضان، ) [البخاري: صحیح البخاري، اإلعتكاف/ ا (5
  ].2044الحدیث
  ).181ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6)
  . )38ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (7)
 ].12017: رقم الحدیث19/74أحمد بن حنبل: المسند، [) (8
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  ): 98رقم ( حدیث
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر،  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : - رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
  .)َمْن اْنَتَهَب َفَلْیَس ِمنَّا(: - r-َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t- َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنسٍ 
  .)1(ِمْن َحِدیِث َأَنسٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  ، ثالثتهم من طریق الربیع بن أنس. )4(، والبزار)3(، واإلمام أحمد)2(أخرجه ابن أبي شیبة
  .)5(وأخرجه اإلمام أحمد من طریق حمید الطویل
  ا ثابتًا البناني في روایته عن أنس به بمثله.كالهما: (الربیع، وحمید) تابع
  رجال اإلسناد: 
زَّاقِ  *َعْبدُ  مي في آخر عمره شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "همامٍ  نُ بْ  الرَّ
  . )7(، سبقت الترجمة له)6( ع"تشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ فَ 
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي راشدٍ  نُ بْ ُر * َمْعمَ 
  .)9(، سبقت الترجمة له)8("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- غریب من حدیث أنس بن مالك  إسناده صحیح، وهو
!!!  
                                                 
: رقم 3/206ما جاء في كراهیة النهبة، /-r-[الترمذي: سنن الترمذي، السیر عن رسول اهللا  (1)
  .]1601الحدیث
  .]22322: رقم الحدیث4/481/ من كره النهبة ونهى عنها،  [ابن أبي شیبة: المصنف، البیوع واألقضیة (2)
  .]12598: رقم الحدیث20/51[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  .]6525: رقم الحدیث13/132[البزار: مسند البزار،  (4)
  .]12421رقم الحدیث: 19/413[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6) 
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(7
  ).541ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (8) 
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(9
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  ):99حدیث رقم (
ْبُن ُعَمَر،  َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَخالَُّل، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِبْشرٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
لَحَدثَاِن، َقاَل: َدَخْلُت َعَلى ْبِن ا ْبِن َأْوسٍ  ْبُن َأَنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َماِلكٍ  َقاَل: َحدَّثََنا َماِلكٌ 
َبْیُر ْبُن الَعوَّاِم، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن عَ  ْوٍف، ُعَمَر ْبِن الَخطَّاِب، َوَدَخَل َعَلْیِه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َوالزُّ
، َوالَعبَّاُس َیْخَتِصَماِن، َفَقاَل ُعمَ  َأْنُشُدُكْم ِباللَِّه الَِّذي (ُر َلُهْم: َوَسْعُد ْبُن َأِبي َوقَّاٍص، ثُمَّ َجاَء َعِليٌّ
َقاَل: َال ُنوَرُث، َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة؟ - r- َواَألْرُض، َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اِهللا  ِبِإْذِنِه َتُقوُم السََّماءُ 
، - r- ، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا َوِليُّ َرُسوِل اِهللا - r- َنَعْم، َقاَل ُعَمُر َفَلمَّا ُتُوفَِّي َرُسوُل اِهللا  َقاُلوا:
ِه ِمْن َفِجْئَت َأْنَت َوَهَذا ِإَلى َأِبي َبْكٍر َتْطُلُب َأْنَت ِمیرَاَثَك ِمْن اْبِن َأِخیَك، َوَیْطُلُب َهَذا ِمیرَاَث اْمرََأتِ 
َقاَل: َال ُنوَرُث، َما َتَرْكَناُه َصَدَقٌة، َواللَُّه َیْعَلُم ِإنَُّه - r- َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: ِإنَّ َرُسوَل اِهللا َأِبیَها، 
ٌة َطِویَلٌة. )،َصاِدٌق َبارٌّ رَاِشٌد تَاِبٌع ِلْلَحقِّ    َوِفي الَحِدیِث ِقصَّ
  .)1(ْبِن َأَنسٍ ِمْن َحِدیِث َماِلِك  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه عن محمد بن یحیي تابع )2(الَحَسن ْبن َعِليٍّ أخرجه اإلمام أبو داود عن 
  .)3(الحسن بن على في الروایة عن بشر بن عمر به بمثله
وأخرجه اإلمام مسلم من طریق جویریة بن أسماء تابع بشر بن عمر في الروایة عن 
  .)4(مالك بن أنس به بمثله
، )6(، ومن طریق شعیب بن دینار)5(وأخرجه البخاري أیضًا من طریق عقیل بن خالد
  .)7(كالهما عن ابن شهاب الزهري به بنحوه
                                                 
  .]1610: رقم الحدیثr- ،3/210- ما جاء في تركة رسول اهللا  [الترمذي: سنن الترمذي، السیر/ (1)
: رقم 3/139من األموال،  - r-ود، الخراج واإلمارة والفيء/ صفایا رسول اهللا) [أبو داود: سنن أبي دا(2
 ].2963الحدیث
: رقم 3/139من األموال،  -r- ، الخراج واإلمارة والفيء/ صفایا رسول اهللا المرجع السابق[ (3)
 ].2963الحدیث
 ].1757دیث: رقم الح3/1377[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجهاد والسیر/ حكم الفيء،  )(4
  .]4240: رقم الحدیث5/139، غزوة خیبر [البخاري: صحیح البخاري، المغازي/ (5)
 .]4033: رقم الحدیث5/89حدیث بني النضیر... ،  المغازي/،  المرجع السابق[ )(6
  .]5358: رقم الحدیث7/63حبس نفقه الرجل قوت سنة على أهله..،  ، النفقات/ نفسه[المرجع  (7)
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  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ابن شهاب الزهري.
!!!  
  ):100حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمُر  َحدَّثََنا َنْصرٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي ْبُن اْبُن َعِليٍّ الَجْهَضِميُّ
َقاَل:  - r-َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ َرُسوَل اِهللا قال: َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، قال: ُسَلْیَماَن، َعْن َأِبیِه، 
و اْبُن ُأمِّ ، َوَعْمرٌ )1()َال َیْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنینَ (: َفَكَتبَ اْئُتوِني ِبالَكِتِف، َأِو اللَّْوِح، (
َررِ (َمْكُتوٍم َخْلَف َظْهرِِه، َفَقاَل: َهْل ِلي ِمْن ُرْخَصٍة؟ َفَنَزَلْت:    .))2()َغْیُر ُأوِلي الضَّ
  .ِفي الَباب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَجاِبٍر، َوَزْیِد ْبِن ثَاِبتٍ وَ 
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َوَقْد َرَوى ُشْعَبُة،  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث  ِمْن َحِدیِث ُسَلْیَماَن التَّْیِميِّ
، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َهَذا الَحِدیثَ    .)3(َوالثَّْوِريُّ
  یث: تخریج الحد
  .)4(أخرجه اإلمام النسائي عن نصر بن علي به بنحوه
، واإلمام مسلم عن )5(وأخرجه اإلمام البخاري عن أبي الولید (هشام بن عبد الملك)
  ، كالهما عن شعبة بن الحجاج.)6(محمد بن جعفر
                                                 
  .]95[النساء:  (1)
  .]95[النساء:  (2)
: رقم 243/ 3، ما جاء في الرخصة ألهل العذر في القعود /الجهاد ،سنن الترمذي[الترمذي:  (3)
 ].167الحدیث
َررِ ([النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ سورة النساء، قوله تعالي: (4) : رقم 10/70، )َغْیُر ُأوِلي الضَّ
  ].11053الحدیث
َال َیْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن الُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي (/ َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى: الجهاد والسیرري، ) [البخاري: صحیح البخا(5
َرِر.   .]2831: رقم الحدیث4/24، )..الضَّ




، والنسائي من طریق أبي بكر )1( وأخرجه البخاري أیضًا من طریق إسرائیل بن یونس
  .)2(بن عیاش
میمي في روایته عن أبي إسحاق ثالثتهم: (شعبة، وأبي بكر وٕاسرائیل) تابعوا سلیمان التَّ 
  (عمرو بن عبد اهللا) به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، اهللا بن عبید، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
  .)4(، سبقت الترجمه له)3("اختلط بأخرة
  .)5(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  .)6(: وقد صرح بالسماع في روایة البخاري السابقة في التخریجقالت الباحثة
  : الحكم على إسناد الحدیث
 ناده صحیح، وهو غریب من حدیث سلیمان التمیمي عن أبي إسحاق السبیعي.إس
!!!  
  ): 101حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُیوُسَف  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن َوِزیٍر الَواِسِطيُّ
 -r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا : (ِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ اَألْزَرُق، َعْن ُسْفَیاَن، َعْن ُعَبْیِد اِهللا بْ 
َأْمَیاٍل، َوَما َلْم ُیَضمَّْر  ِإَلى َثِنیَِّة الَوَداِع َوَبْیَنُهَما ِستَّةُ  )8(ِمَن الَحْفَیاءِ  ِمَن الَخْیلِ  )7(َأْجَرى اْلُمَضمَّرَ 
                                                 
َرِر...(التفسیر/  ح البخاري،) [البخاري: صحی(1 : 6/48 ،)َال َیْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن الُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي الضَّ
  .]4594رقم الحدیث
 ].4294: رقم الحدیث4/271[النسائي: سنن النسائي، الجهاد/ فضل المجاهدین على القاعدین،  )(2
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3)
 ).55رقم ( راجع الحدیث )(4
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (5)
َال َیْسَتِوي الَقاِعُدوَن ِمَن الُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأوِلي (/ َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى: الجهاد والسیر) [البخاري: صحیح البخاري، (6
َرِر.   .]2831: رقم الحدیث4/24، )..الضَّ
ُر َخْیَله  )(7 ر: الَِّذي ُیَضمِّ لَغْزٍو َأْو ِسباٍق. وَتْضِمیر الَخیل: ُهَو َأْن ُیظاِهر َعَلْیَها بالَعَلف َحتَّى تسَمن، ثُمَّ الُمَضمِّ
. َوِقیَل ُتشُّد َعَلْیَها ُسُروُجها وُتَجلَّل باألِجلَّة َحتَّى َتْعَرق َتْحَتها فَیذهَب َرهَ  . ُلها وَیْشَتدَّ لُحمهاَال ُتْعلف إَّال ُقوتًا لَتخفَّ
 .)99/ 3النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج ابن األثیر،
ِلِه، َعَلى )(8 أبو عبید  ه الَوَداُع ِستَُّة َأْمَیاٍل.نتیّ َوِبین الحفیاء وثَ  ِمثَاِل َعْلَیاَء، َوُهَو َمْوِضٌع ُقْرَب الَمِدیَنِة، ِبَفْتِح َأوَّ
 .)458/ 2سماء البالد والمواضع (جأمعجم ما استعجم من ، اَألْنَدُلِسيُّ 
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ِبي ِمَن الَخْیِل ِمْن ثَِنیَِّة الَوَداِع ِإَلى َمْسِجِد َبِني ُزَرْیٍق َوَبْیَنُهَما ِمیٌل، َوُكْنُت ِفیَمْن َأْجَرى، َفَوَثَب 
  .)َفَرِسي ِجَدارًا
ِمْن َحِدیِث  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ ا َحِدیٌث َوَهذَ ، َوِفي الَباب َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوَجاِبٍر، َوَعاِئَشَة، َوَأَنسٍ 
  .)1(الثَّْوِريِّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2( ِبِه ِبَنْحِوهِ  َعْن ُسْفَیاَن الثَّْوِريِّ  َعْن قبیصة ِبْن َعَقَبةَ  يَأْخَرَجُه اِإلَماُم الُبَخار 
، واإلمام )5(داود ، واإلمام أبو)4(، واإلمام مسلم)3(وأخرجه اإلمام البخاري
   ه.َأَنس َعْن َناِفٍع ِبِه ِبَمْعَنا نِ بْ  َجِمیُعُهْم ِمْن َطِریِق َماِلكٍ )6(النسائي
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
   الحكم على إسناد الحدیث:
 .رَ ُعمَ  نِ ِبیِد اِهللا بْ َوُهَو َغِریٌب ِمْن َحِدیِث ُسْفَیاَن الثَّْوِريِّ َعْن عُ إسناده صحیح، 
!!!  
  ):102حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُعْثَماُن : - رحمه اهللا -قال اإلمام الترمذي َحدَّثََنا ُیوُسُف ْبُن َحمَّاٍد اْلَمْعِنيُّ الَبْصِريُّ
، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَیاٍد، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ  َأْفُشوا (َقاَل:  - r-ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُجَمِحيُّ
  .)الَهاَم، ُتوَرُثوا الِجَنانَ  َم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َواْضِرُبواالسَّالَ 
ْبِن ِد الرَّْحَمِن َسَالٍم، َوَعبْ  َوِفي الَباِب َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َواْبِن ُعَمَر، َوَأَنٍس، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ 
  َعاِئَشَة، َوُشَرْیِح ْبِن َهاِنٍئ، َعْن َأِبیِه.
  .)7(ِمْن َحِدیِث اْبِن ِزَیاٍد َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ].1699: رقم الحدیث257/ 3ما جاء في الرهان والسبق،  سنن الترمذي، الجهاد/[الترمذي:  (1)
 .]2868: رقم الحدیث4/31السبق بین الخیل،  [البخاري: صحیح البخاري، الجهاد والسیر/ (2)
  .]420: رقم الحدیث1/91هل یقال مسجد بني فالن؟،  [المرجع السابق ، الصالة/ (3)
  .]1870: رقم الحدیث3/1491المسابقة بالخیل وتضمیرها،  یح مسلم، اإلمارة/[مسلم: صح (4)
  .]2575: رقم الحدیث3/29[أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ في السبق،  (5)
 .]3584: رقم الحدیث6/226[النسائي: سنن النسائي، الخیل/إضمار الخیل للسبق،  (6)




  تخریج الحدیث: 
  .)1(ه بنحوهبَعْبِد الرَّْحَمِن  ُعْثَمان ْبنِ أخرجه اإلمام الخرائطي من طریق سوید بن سعید عن 
  .)2(وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق أبي میمونة الفارسي به بنحوه
  رجال اإلسناد:
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)3("لیس بالقويقال عنه ابن حجر: " ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُجَمِحيُّ  *
  .)4("لیس بالقوي یكتب حدیثه وال یحتج بهقال عنه أبو حاتم الرازي: "
  .)5("وٕاما متناً  َعامَُّة َما َیْرِویِه مناكیر إما إسناداً ، منكر الحدیثوقال ابن عدي: "
  .)6("صدوق یحدث عن محمد بن زیاد بأحادیث ال یتابع علیها"قال الساجي: 
  ضعیف. قالت الباحثة:
  .)7("ثقة ثبت ربما أرسل، قال عنه ابن حجر: "ن ِزَیادٍ بْ  ُمَحمَّدٌ *
 أن روایته عن الفضل بن َوثََّقُه جماعة من العلماء، وقال عنه ابن حجر في التهذیب: "عندي
  .)8("عباس مرسلة
  .- t-: هو ثقة، وهذا الحدیث من روایته عن أبي هریرة قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 عن محمد بن زیاد.َعْبِد الرَّْحَمِن  ْبنِ  ُعْثَمانَ و غریب من حدیث إسناده ضعیف، وه
!!!  
                                                 
ْیِف َوَغْیِرِه ِمْن َأْبَناِء السَِّبیلِ  [الخرائطي: مكارم األخالق، (1) : رقم 3/118، َما َجاَء ِفي ِإْطَعاِم الطََّعاِم َوَبْذِلِه ِللضَّ
 ].341الحدیث
ِذْكُر ِإیَجاِب ُدُخوِل اْلَجنَِّة ِلَمْن َأْفَشى السََّالَم َوَأْطَعَم الطََّعاَم، / البر واإلحسان [ابن حبان: صحیح ابن حبان، (2)
 ].508: رقم الحدیث2/261، َوَقَرَنُهَما ِبَساِئِر اْلِعَباَداتِ 
  .)385تقریب التهذیب (ص ابن حجر، ) 3(
  ).6/158ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) 4(
  .)273/ 6الرجال (جالكامل في ضعفاء ابن عدي،  )5(
  .)167/ 9إكمال تهذیب الكمال (جمغلطاي،  )6(
  ).479ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 7(
  ).9/169ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) 8(
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  ): 103حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َأُبو السَّاِئِب َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة الُكوِفيُّ
ُكنَّا َنْأُكُل َعَلى َعْهِد َرُسوِل (َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل:  ْبُن ِغَیاٍث، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعنْ 
  .)َنْمِشي، َوَنْشَرُب َوَنْحُن ِقَیامٌ  َوَنْحنُ - r- اِهللا 
ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َوَرَوى ِمْن َحِدیِث  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
، َعِن اْبِن ُعَمَر، َوَأُبو الَبَزِريِّ اْسُمُه: َیِزیُد ْبنُ   ِعْمَراُن ْبُن ُحَدْیٍر َهَذا الَحِدیَث، َعْن َأِبي الَبَزِريِّ
  .)1(ُعَطاِردٍ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(به بمثله اَدةَ ُجنَ  َسْلم ْبنِ أخرجه ابن ماجه عن 
كالهما  ،ُجَناَدَة ْبِن َسْلمٍ  َوَسْلم ْبنِ  ُیوُنَس  ِهَشام ْبنِ وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق 
  .)3(عن حفص ابن غیاث به بمثله
وفي مسند اإلمام أحمد أخرجه ابنه عبد اهللا بن أحمد عن عبد اهللا بن محمد، تابع َسلم 
  . )4(ث به بمثلهبن جنادة في الروایة عن حفص بن غیا
؛ كالهما من طریق یزید بن عطار تابع نافعًا )6(واإلمام الدارمي )5(وأخرجه اإلمام أحمد
  في روایته عن ابن عمر بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
في  ثقة فقیه تغیر حفظه قلیالً ن حجر: "قال عنه اب ،بن طلق بن معاویة حفص بن غیاث*
  .)7("اآلخر
                                                 
: رقم 364/ 3/ ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا، -r-[الترمذي: سنن الترمذي، األشربة عن رسول اهللا ) 1(
  ].1880الحدیث
  ].3301: رقم الحدیث2/1098: سنن ابن ماجه، األطعمة/ األكل قائمًا، [ابن ماجه) 2(
: رقم 12/141على فاعل الفعل الذي ذكرناه -r-[ابن حبان: صحیح ابن حبان، / ترك إنكار المصطفى) 3(
  ].5322الحدیث
  ].5874: رقم الحدیث10/113[أحمد بن حنبل: المسند، ) 4(
  ].4877ث: رقم الحدی8/447، المرجع السابق[) 5(
  ].2171: رقم الحدیث2/1350[الدارمي: سنن الدارمي، األشربة/ في الشرب قائمًا، ) 6(
  ).173ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 7(
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قال أبو داود: "كان حفص اجتمع العلماء على أن حفص بن غیاث ثقة قبل أن یختلط، 
  .)1(خره دخله نسیان، وكان یحفظ"أب
  لكن العلماء قد أنكروا علیه بعض حدیثه وهذا الحدیث مما ُأنكر علیه في اختالطه.
وما أراه  ،لم یحدث به أحد إال حفص": هذا الحدیث، فقال عنیحیي بن معین  فقد ُسئل
  .)2("إال وهم فیه وأراه سمع حدیث عمران بن حدیر فغلط بهذا
الحدیث الذي یرویه حفص عن عبید اهللا عن نافع عن ابن كذلك قیل لإلمام أحمد عن 
ه، ما ما أدري ما ذاك، كالمنكر ل"كنا نأكل ونحن نسعى، ونشرب ونحن قیام، فقال:  :عمر
  .)3("سمعت هذا إال من ابن أبي شیبة عن حفص
  .)4(كذلك ذكره ابن حجر في الطبقة األولى من المدلسین
  قالت الباحثة: هو في نفسه ثقة، لكنه ضعیف في هذا الحدیث.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-ضعیف ألجل حفص بن غیاث، وهو غریب من حدیث ابن عمر إسناده 
!!!  
  : )104حدیث رقم (
ُیوُسَف ْبِن َأِبي  َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبنِ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ٍف، َقاَل: َسِمْعُت َعْبَد قال: َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، قال: َعْن َأِبیِه، قال: ِإْسَحاَق،  َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ
َمْن (َیُقوُل:  - r- َعاِزٍب َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  َة، َیُقوُل: َسِمْعُت الَبَراَء ْبنِ الرَّْحَمِن ْبَن َعْوَسجَ 
  .)َكاَن َلُه ِمْثَل ِعْتِق َرَقَبةٍ  )7(َأْو َهَدى ُزَقاًقا )6(َأْو َوِرقٍ  )5(َمَنَح َمِنیَحَة َلَبنٍ 
                                                 
  .)206سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص أبو داود،  )1(
  .)68/ 9تاریخ بغداد (جالخطیب البغدادي،  )2(
  .)68/ 9(ج ع السابقالمرج )3(
  .)20طبقات المدلسین (ص ابن حجر،  )4(
       َوَبِرها وُصوِفها َزَماًنا ثُمَّ ِمْنَحُة اللبِن: َأْن ُیْعِطَیه ناَقًة َأْو َشاًة، َیْنَتِفُع ِبَلَبِنها وُیِعیُدها. َوَكَذِلَك ِإَذا أْعطاُه ِلَیْنَتِفَع بِ  )5(
  .)364/ 4غریب الحدیث واألثر (ج النهایة في. ابن األثیر، َیُرّدها
  .)364/ 4النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج. ابن األثیر، الَوِرِق: الَقْرُض  )6(
ال َأِو اْألَْعَمى َعَلى َطِریقه. َوِقیَل أَراَد َمْن تصدَّق ِبُزَقاٍق مِ  )7( م: الطَّریق، ُیرید َمْن َدلَّ الضَّ َقاُق بالضَّ َن الزُّ
ُل أشَبه؛ ِألَنَّ َهدى ِمَن الِهَدایة َال ِمَن الَهِدیَّة.النَّخل، َوِهَي  النهایة في غریب ابن األثیر،  السِّكة ِمْنَها. َواْألَوَّ
  .)306/ 2الحدیث واألثر (ج
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ٍف، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ یٌث َهَذا َحدِ  ِمْن َحِدیِث َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ
ٍف َهَذا الَحِدیَث. ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَقْد َرَوى َمْنُصوُر ْبنِ    اْلُمْعَتِمِر، َوُشْعَبُة، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ
ْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َوَمْعَنى َقْوِلِه: َمْن َمَنَح َمِنیَحَة َوِرٍق ِإنََّما َیْعِني ِبِه: َقْرَض َوِفي الَباِب َعِن النُّ 
  .)1(الدََّراِهِم، َقْوُلُه: َأْو َهَدى ُزَقاًقا: َیْعِني ِبِه ِهَداَیَة الطَِّریِق َوُهَو ِإْرَشاُد السَِّبیلِ 
  تخریج الحدیث: 
تابعا أبا إسحاق السبیعي  َمْنُصوٍر، َواْألَْعَمِش،ریق أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل من ط
، وأخرجه أیضًا عن وكیع عن األعمش به )2(في الراویة عن طلحة بن مصرف به بمثلة
  .)3(بنحوه
كالهما عن طلحة بن  )5(ومن طریق محمد بن طلحة ،)4(وأخرجه من طریق شعبة
  مصرف به بنحوه.
  .)6(بن مصرف به بنحوهوأخرجه من طریق شعبه منفردًا عن طلحة 
َیاِميِّ كالهما من طریق  )8(، والطبراني)7(وأخرجه ابن حبان عن طلحة بن  ُزَبْید اْإلِ
  مصرف به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)9("صدوق فیه لین، قال عنه ابن حجر: "ِإْبرَاِهیُم ْبُن ُیوُسَف بن أبي ِإْسَحاق السبیِعي* 
  
                                                 
  ].1957رقم الحدیث 404/ 3، البر والصلة/ ما جاء في المنحة، سنن الترمذيالترمذي: [ )1(
  ].18616رقم الحدیث : 30/580[أحمد بن حنبل: المسند، ) 2(
  ].18663: رقم الحدیث30/610،  المرجع السابق[ )3(
  ].18517: 30/482،  نفسهالمرجع [) 4(
  ].18516: رقم الحدیث30/479، نفسهالمرجع [ )5(
  ].18704: رقم الحدیث30/632،  نفسهالمرجع [) 6(
ِل اللَِّه جَ [ابن حبان: صحیح ابن حبان، العاریة/ ) 7( َقاَق ِذْكُر َتَفضُّ لَّ َوَعَال َعَلى اْلَماِنِح اْلَمِنیَحَة َواْلَهاِدي الزُّ
  ].5096: رقم الحدیث11/494، ِبَكْتِبِه َأْجَر َنَسَمٍة َلْو َتَصدََّق ِبَها
  ].2590: رقم الحدیث3/92[الطبراني: المعجم األوسط، ) 8(
  .)95تقریب التهذیب (ص ابن حجر،) 9(
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  .)2(َوَقاَل النََّساِئّي: َلْیَس ِباْلَقِويّ ، )1("َلْیَس ِبَشْيء"َقاَل اْبن مِعین: 
  .)3("یكتب حدیثه وهو حسن الحدیث"َوَقال أبو حاتم: 
  .)4("لیس هو بمنكر الحدیث، یكتب حدیثهوقال ابن عدي: "
، وقال مرة أخرى: )7("قلیل الحدیث ال بأس به، وقال الذهبي: ")6(والدارقطني )5(حبانوثقه ابن 
  .)8("فیه لین"
  هو صدوق فیه لین كما قال ابن حجر. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن لغیره، غریب من حدیث طلحة بن مصرف.
!!!  
  ): 105حدیث رقم (
،  َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا ُحَسْیُن ْبنِ  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنِ  :- اهللا رحمه - قال اإلمام الترمذي  ُمَحمٍَّد الَبْغَداِديُّ
، َقاَل: َحدَّثََنا َشْیَباُن، َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیٍر، َعْن َأِبي ِقَالَبَة، َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمرَ 
ِمْن َنْحِو َبْحِر َحْضَرَمْوَت  َسَتْخُرُج َناٌر ِمْن َحْضَرَمْوَت َأوْ (: - r-ُسوُل اِهللا َعْن َأِبیِه َقاَل: َقاَل رَ 
  .)ْم ِبالشَّامِ َقْبَل َیْوِم الِقَیاَمِة َتْحُشُر النَّاَس َقاُلوا: َیا َرُسوَل اِهللا، َفَما تَْأُمُرَنا؟ َقاَل: َعَلْیكُ 
.   َوِفي الَباِب َعْن ُحَذْیَفَة ْبِن َأِسیٍد، َوَأَنٍس، َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َوَأِبي َذرٍّ
  .)9(ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  .)313/ 3(ج - روایة الدوري- ابن معین  تاریخابن معین،  )1(
  ).13النسائي، الضعفاء والمتروكون(ص) 2(
  .)148/ 2الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )3(
  .)385/ 1الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي، ) 4(
  .)61/ 8الثقات (جابن حبان، ) 5(
  ).1/183ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) 6(
  .)34ص من تكلم فیه وهو موثق (الذهبي،  )7(
  .)228/ 1الكاشف (جالذهبي،  )8(
/ ما جاء ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل -r-[الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا )9(
  .]2217: رقم الحدیث68/ 4الحجاز، 
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  تخریج الحدیث: 
هما عن شیبان بن عبد كال َحَسن ْبُن ُموَسى، َوُحَسْین ْبُن ُمَحمَّدأخرجه اإلمام أحمد عن 
  .)1(الرحمن به بمثله
، )3(، ومن طریق عبد الرحمن األوزاعي)2(وأخرجه اإلمام أحمد من طریق أبان بن یزید
  .)4(ومن طریق علي بن المبارك
  ثالثتهم تابعوا شیبان في روایته عن یحیي بن أبي كثیر به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  .)5("ثقة ثبت لكنه یدلس ویرسل، قال عنه ابن حجر: "َیْحَیى ْبِن َأِبي َكِثیر* 
  .)6("حافظ مشهور كثیر االرسالذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من المدلسین وقال: "
 ؛وأنكر هذا أحمد بن حنبل ،ذكر بعضهم إنه لم یسمع من أبي قالبةقال العالئي: "
ال واهللا  :له زعموا أن كتب أبي قالبة وقعت إلیه قال :فقیل ؟فع سماعهبأي شيء ید :وقال
  .)7("أعلم
  مدلس من الثانیة ال یضر تدلیسه، وأثبت أحمد أنه سمع من أبي قالبة.ثقة و : هو قالت الباحثة
 ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،َأُبو ِقَالَبَة اْلَبْصِريُّ  ،يُّ مِ و أو عامر الجرْ عمرٍ  نِ بْ  َزْیدٍ  َعْبُد اللَِّه ْبنِ * 
  .)8("فیه نصب یسیر :قال العجليُّ ، اإلرسال كثیرُ  ،فاضلٌ 
ر الذهبيُّ ذلك بقوله: ، وفسَّ )9("َتْدِلْیٌس  لهَال ُیْعَرُف  قالبةَ  َوثََّقه أبو حاتٍم، وقال: "وأبو
َثُه ِبِه َمْعَنى َهَذا: َأنَُّه ِإَذا َرَوى َشْیئًا َعْن ُعَمَر َأْو َأِبي ُهَرْیَرَة َمَثًال ُمْرَسًال َال َیْدِري َمِن الَِّذي َحدَّ "
                                                 
 .]5376: رقم الحدیث9/276) [أحمد بن حنبل: المسند، (1
 .]5738: رقم الحدیث10/30 ،المرجع السابق) [(2
 .]4536: رقم الحدیث8/134 ،نفسه) [المرجع (3
 .]5146: رقم الحدیث9/145 ،نفسه) [المرجع (4
 .)596تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 ).36(ص ابن حجر، طبقات المدلسین )(6
 .)299جامع التحصیل (صالعالئي،  )(7
  .)304ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8)
  ).5/58(جابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (9)
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، َفِإنَُّه َكاَن َیْأُخُذ َعْن ُكلِّ َضْرٍب، ُثمَّ ُیسْ  ِبِخَالِف َتْدِلْیسِ  بِن َزْیٍد  ِقُطُهم، َكَعِليٍّ الَحَسِن الَبْصِريِّ
  .)1("ِتْلِمْیِذهِ 
: "ث وكان له ، حقهم وعمن لم یلحقهمن لَ عمّ  في نفسه، إال أنه یدلُس  قةٌ وقال عنه الذهبيُّ
  .)2("صحف یحدث منها ویدلس
  .)3(وذَكَرُه ابن َحَجٍر في األولى من المدلسین
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  صحیح، وهو غریب من حدیث ابن أبي كثیر. إسناده
!!!  
  ): 106حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمُر : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْنَعاِنيُّ َحدَّثََنا ُمَحّمُد ْبُن َعْبِد اَألْعَلى الصَّ
، َأنَُّه ُسِئَل َعِن - - r- ُعَمَر، َعِن النَِّبيِّ  ْبُن ُسَلْیَماَن، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبنِ 
اِل، َفَقاَل:    .)اِفَیةٌ َأْعَوُر َعْیُنُه الُیْمَنى َكَأنََّها ِعَنَبٌة طَ  َأَال ِإنَّ َربَُّكْم َلْیَس ِبَأْعَوَر َأَال َوإِنَّهُ (الدَّجَّ
ِئَشَة، َوِفي الَباب َعْن َسْعٍد، َوُحَذْیَفَة، َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َوَأْسَماَء، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، َوَأِبي َبْكَرَة، َوَعا
  َوَأَنٍس، َواْبِن َعبَّاٍس، َوالَفَلتَاِن ْبِن َعاِصٍم.
  .)4(اِهللا ْبِن ُعَمرَ  ِمْن َحِدیِث َعْبدِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(، وأخرجه اإلمام ابن خزیمة عن یحیي بن حكیم)5(أخرجه اإلمام البزار عن محمد بن المثنى
                                                 
  ).4/473الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج (1)
 ).2/426الذهبي، میزان اإلعتدال (ج (2)
 ).21ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (3)
: رقم 84/ 4/ ما جاء في صفة الدجال، - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا 4(
  .]2241الحدیث
 .]5620الحدیث: رقم 12/110) [البزار: مسند البزار، (5




كالهما: (محمد ویحیي) عن عبد الوهاب تابع المعتمر بن سلیمان في روایته عن عبید اهللا بن  
  عمر به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث:
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث عبید اهللا بن عمر عن نافع.
!!!  
  ): 107حدیث رقم (
ْبُن ِهَشاٍم، َقاَل: َحدَّثََنا  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه هللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْیسٍ َأِبي، َعْن َقَتاَدَة، َعِن ال  َصِعَد اْلِمْنَبَر َفَضِحكَ  - r- َأنَّ َنِبيَّ اِهللا ( :شَّْعِبيِّ
ُأَحدَِّثُكْم، َحدَّثَِني َأنَّ َناًسا ِمْن َأْهِل  َفَقاَل: ِإنَّ َتِمیًما الدَّاِريَّ َحدَّثَِني ِبَحِدیٍث َفَفِرْحُت ِبِه َفَأْحَبْبُت َأنْ 
ا ُهْم ِفَلْسِطیَن َرِكُبوا َسِفیَنًة ِفي الَبْحِر َفَجاَلْت ِبِهْم َحتَّى َقَذَفْتُهْم ِفي َجِزیَرٍة ِمْن َجزَاِئِر الَبْحِر، َفِإذَ 
ْت: َأَنا الَجسَّاَسُة، َقاُلوا: َفَأْخِبِریَنا، َقاَلْت: َال ِبَدابٍَّة َلبَّاَسٍة َناِشَرٍة َشْعَرَها، َفَقاُلوا: َما َأْنِت؟ َقالَ 
َفَأَتْیَنا َأْقَصى ُأْخِبُرُكْم َوَال َأْسَتْخِبُرُكْم، َوَلِكْن اْئُتوا َأْقَصى الَقْرَیِة َفِإنَّ َثمَّ َمْن ُیْخِبُرُكْم َوَیْسَتْخِبُرُكْم، 
َفَقاَل: َأْخِبُروِني َعْن َعْیِن ُزَغَر؟ ُقْلَنا: َمَألى َتْدُفُق، َقاَل: الَقْرَیِة َفِإَذا َرُجٌل ُموَثٌق ِبِسْلِسَلٍة، 
 َأْخِبُروِني َعِن الُبَحْیَرِة؟ ُقْلَنا: َمَألى َتْدُفُق، َقاَل: َأْخِبُروِني َعْن َنْخِل َبْیَساَن الَِّذي َبْیَن اُألْرُدنِّ 
ْخِبُروِني َعِن النَِّبيِّ َهْل ُبِعَث؟ ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل: َأْخِبُروِني َوِفَلْسِطیَن َهْل َأْطَعَم؟ ُقْلَنا: َنَعْم، َقاَل: أَ 
اُل، َوإِنَُّه َكْیَف النَّاُس ِإَلْیِه؟ ُقْلَنا ِسرَاٌع، َقاَل: َفَنزَّى َنْزَوًة َحتَّى َكاَد، ُقْلَنا: َفَما َأْنَت؟ َقاَل: َأَنا الدَّجَّ 
  .)َطْیَبَة، َوَطْیَبُة اْلَمِدیَنةُ َیْدُخُل اَألْمَصاَر ُكلََّها ِإالَّ 
ِمْن َحِدیِث َقتَاَدَة، َعِن الشَّْعِبيِّ َوَقْد َرَواُه َغْیُر َواِحٍد، َعِن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
، َعْن َفاِطَمَة ِبْنِت َقْیسٍ    .)1(الشَّْعِبيِّ
  
                                                 
  .]2253: رقم الحدیث92/ 4 باب، /- r-الفتن عن رسول اهللا  ) [الترمذي: سنن الترمذي،1(
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  تخریج الحدیث: 
، كالهما من طریق عبد اهللا بن بریده، وأخرجه )2(واإلمام أبو داود )1(أخرجه اإلمام مسلم
  .)3(ابن ماجه من طریق مجالد بن سعید
  من طرق عن داود بن أبي هند. )5(واإلمام أحمد )4(وأخرجه اإلمام النسائي 
َعاِمر ثالثتهم: (ابن بریدة، ومجالد، وابن أبي هند) تابعوا قتادة بن دعامة في روایته عن 
  به بنحوه. يِّ ْبن َشَراِحیَل الشَّْعبِ 
وأخرجه اإلمام أبو داود من طریق أبي سلمة وهو (عبد اهللا بن عبد الرحمن) تابع 
  .)6(الشعبي في روایته عن فاطمة بنت قیس به بنحوه مختصراً 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، الَبصِريُّ  ُمَعاذٌ *  ربما صدوق ، قال عنه ابن حجر: "ْبُن ِهَشاٍم ْبن َأبي َعبد اِهللا، الدَّسَتواِئيُّ
  .)7("وهم
  .)9(وذكره ابن حبان في ثقاته .)8("صدوق لیس بحجة"قال ابن معین: 
  .)10("قَوهو ربما یغلط ِفي الشيء بعد الشيء وأرجو َأنَُّه صدو وقال ابن عدي: "
  .)11("صدوق ثقةوقال الذهبي: "
  هو صدوق. قالت الباحثة:
                                                 
 .]2942: رقم الحدیث4/2261/ قصة الجساسة، الفتن وأشراط الساعة الحجاج: صحیح مسلم،) [مسلم بن (1
 .]4326: رقم الحدیث4/118/ قصة الجساسة الفتن وأشراط الساعة ،أبي داود) [أبو داود: سنن (2
 .]4074: رقم الحدیث2/1354فتنة الدجال وخروج عیسى بن مریم،  ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الفتن/(3
 ].4244: رقم الحدیث4/205الحج / دور مكة، ) [النسائي: سنن النسائي، (4
 ].27102: رقم الحدیث45/61) [أحمد بن حنبل: المسند، (5
 .]4325: رقم الحدیث4/118خبر الجساسة،  /المالحم) [أبو داود: سنن أبي داود، (6
 .)536) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(7
 .)133/ 4(ج ) الذهبي، میزان االعتدال(8
 .)176/ 9) ابن حبان، الثقات (ج(9
 .)185/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
 .)176) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص(11
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، لكنه مدلس من الطبقة الثالثة من طبقات )1(، قال عنه ابن حجر: "ثقة"قتادة بن دعامة* 
لم "، ولم تجد الباحثة له أي تصریح بالسماع من الشعبي، بل قال العالئي أنه : )2(المدلسین
  .)3("یسمع من الشعبي یحدث عن عروة عن الشعبي
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده ضعیف، لعدم تصریح قتاده بالسماع، وهو غریب من حدیث قتادة.
!!!  
  ): 108حدیث رقم (
َقاَل: َأْخَبَرَنا  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِصٍم، َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر،  اْبُن ُجَرْیٍج َقاَل: َأْخَبَرِني ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َقاَل: َأْخَبَرِني َساِلمٌ 
َبْكٍر َذُنوًبا َأْو  رََأْیُت النَّاَس اْجَتَمُعوا َفَنَزَع َأُبو(َوَأِبي َبْكٍر َوُعَمَر َقاَل:  - r-َعْن ُرْؤَیا النَِّبيِّ 
َیْفِري  )5(َفَلْم َأَر َعْبَقِری ا )4(َذُنوَبْیِن ِفیِه َضْعٌف َواللَُّه َیْغِفُر َلُه، ُثمَّ َقاَم ُعَمُر َفَنَزَع َفاْسَتَحاَلْت َغْرًبا
  .))7(اُس ِبَعَطنٍ النَّ  )6(َفْرَیُه َحتَّى َضَربَ 
  .)8(ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباب َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 
  تخریج الحدیث: 
  .)9(أخرجه اإلمام النسائي عن ابن جریج به بنحوه
                                                 
  ).453ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) (1
 ).43ابن حجر، طبقات المدلسین (ص )(2
 .)255جامع التحصیل (ص العالئي،  )(3
 الِبئر ِن الرَّاِء: الدَّلو اْلَعِظیَمُة الَِّتي تُتََّخذ ِمْن ِجْلد َثْوٍر، َفِإَذا ُفِتَحت الرَّاُء َفُهَو اْلَماُء السَّائل َبْینَ الَغْرب ِبُسُكو ) (4
 .)349/ 3النهایة في غریب الحدیث واألثر (ابن األثیر،  َواْلَحْوِض.
هم. واألصُل ِفي الَعْبَقِرّي، ِفیَما ِقیَل، َأنَّ َعْبَقر َقریة َیْسُكنها الِجّن ِفیَما َعْبَقِرّي اْلَقْوِم: َسیُِّدُهم وَكِبیُرُهم وَقِویُّ  )(5
ه ِإَلْیَها َفَقاُلوا: َیْزُعُموَن، فُكلما َرَأْوا َشْیًئا َفاِئًقا َغِریًبا ممَّا یْصُعب َعَمُلُه وَیِدقُّ، َأْو َشْیًئا َعِظیًما ِفي َنْفِسه نسُبو 
ي ِبِه السَّید الَكِبیُر.َعْبَقِرّي، ثُمَّ اتُّ   .)3/173النهایة في غریب الحدیث واألثر (جابن األثیر،  سع ِفیِه َحتَّى ُسمِّ
 .)3/80النهایة في غریب الحدیث واألثر (ابن األثیر،  َأْي َرِویت إبُلُهم َحتَّى َبَركت َوَأَقاَمْت َمَكاَنَها. )(6
 .)3/258النهایة في غریب الحدیث واألثر (جابن األثیر،  .الَعَطن: َمْبَرك اإلبِل َحوَل اْلَماءِ  )(7
  .]2289: رقم الحدیثr- ،4/111-ما جاء في رؤیا النبي  ) [الترمذي: سنن الترمذي، الرؤیا /8(
 .]7589: رقم الحدیث7/109نزع الذنوب والذنوبین،  /التعبیر) [النسائي: سنن النسائي، (9
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 )2(، ومن طریق المغیرة بن عبد الرحمن)1(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق زهیر
  كالهما عن موسى بن عقبة به بنحوه.
كالهما من طریق أبي بكر بن سالم عن  )4(، واإلمام البخاري)3(وأخرجه اإلمام مسلم
  .سالم به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، قال عنه ابن حجر: "ثقٌة فقیٌه فاضل، وكاَن یدلس َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)6(، سبقت الترجمة له)5(ویرسل"
  . )7(وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  وقد صرح ابن جریج بالسماع في هذا الحدیث بصیغة اإلخبار. قالت الباحثة:
  سناد الحدیث: الحكم على إ
 .ُعْقَبة ُموَسى ْبنِ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 109حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو َمْعَمٍر َعْبُد : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، - t-ْبِن َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ  اِرِث، َعْن َسِعیدٍ اِهللا ْبُن َعْمٍرو، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الوَ 
  .)َوَال َأَكَل ُخْبزًا ُمَرقًَّقا َحتَّى َماتَ  )8(َعَلى ِخَوانٍ  - r- َما َأَكَل َرُسوُل اِهللا ("َقاَل: 
  .)9(ْبِن َأِبي َعُروَبةَ  ِمْن َحِدیِث َسِعیدٍ  َسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ حَ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 .]7020: رقم الحدیث9/38/ نزع الذنوب والذنوبین من البئر بضعف، ر) [البخاري: صحیح البخاري، التعبی(1
 ].3633: رقم الحدیث4/205المناقب/ عالمات النبوة في اإلسالم، ) [المرجع السابق ، (2
: حدیث رقم t - ،4/1862-من فضائل عمر  /فضائل الصحابة) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (3
2393[. 
 .]3682: رقم الحدیث5/10، فضائل الصحابة/ مناقب عمر بن الخطاب، ) [البخاري: صحیح البخاري(4
  ).363(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
 ).19راجع الحدیث رقم ( )(6
 ).41طبقات المدلسین (ص (7)
 .)89/ 2(ج ُهَو َما ُیوَضُع َعَلْیِه الطَّعام ِعْنَد اْألَْكِل. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر :ِخَوانال) (8




  تخریج الحدیث: 
، واإلمام البیهقي من طریق محمد بن )1(أخرجه اإلمام النسائي عن الفضل بن سهل
  .)2(إبراهیم
في روایته عن عبد الوارث بن سعید  َعْمٍرو َعْبد اِهللا ْبنَ كالهما: (الفضل، ومحمد) تابع 
  مثله.به ب
  .)3(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق أبي معمر عن عبد الوارث به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
قال عنه ابن حجر: َموالُهم، أبو النضر البصري،  )4(الَیْشُكري مهرانَ  َسعید بن َأبي َعروبةَ *
  .)5("واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة التدلیسِ  تصانیف كثیرُ  لهُ  حافظٌ  ،ثقةٌ "
  .)6( وقد كان ثقة قبل االختالط 
، وقال اإلمام )7(قتادة" أصحاب أحفظ عروبة أبي بن سعید عنه أبو داود: "كان قال
  .)8(عروبة" أبي بن وسعید وهشام شعبة فیهم یختلف ال الذین قتادة أصحاب أحمد: "هؤالء
خصوص اختالط سعید ذكر العلماء عبد الوارث بن سعید ممن قبل البخاري روایتهم وب
  .)9(عن سعید
، وقد ثبت تصریح قتادة )11(لكنه مدلس من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین )10(* وقتادة ثقة
كنا عند أنس، في سبب إیراد الحدیث حیث قال في روایة البخاري: " - t-بالسماع من أنس 
  .)12(له" بازوعنده خ
                                                 
 ].6604: رقم الحدیث6/222[النسائي: سنن النسائي، /الخبز المرقق،  )(1
 ].1384: رقم الحدیث3/54وصبره،  -r-[البیهقي: شعب اإلیمان، في زهد النبي  )(2
 .]6450: رقم الحدیث8/96) [البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/ فضل الفقر، (3
  .)5/697(جاألنساب السمعاني، هذه النسبة إلى قبیلة یشكر. انظر:  (4)
  ).239ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
 ).4/66انظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (6)
 ).4/66(ج المرجع السابق (7)
 .)352/ 1(ج حنبل، العلل ومعرفة الرجالأحمد ابن  (8)
 .)139االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (صسبط ابن العجمي،  )(9
  ).453ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) انظر: (10
 ).43ابن حجر، طبقات المدلسین (ص )(11
 ].5385: رقم الحدیث7/70، الخبز المرقق واألكل على الخوان والسفرة/ األطعمة[البخاري: صحیح البخاري،  )(12
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث عبد الوارث عن سعید.
!!!  
  ): 110حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمَجاِلِد ْبِن َسِعیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ُل َرُجٍل (ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َقاَل: َسِمْعُت َسْعَد ْبَن َأِبي َوقَّاٍص، َیُقوُل: َعْن َبَیاٍن، َعْن َقْیِس  ِإنِّي َألوَّ
ُل َرُجٍل َرَمى ِبَسْهٍم ِفي َسبِ َأْهرَاَق َدًما ِفي َسِبیِل اهللاِ  یِل اِهللا، َوَلَقْد رََأْیتُِني َأْغُزو ِفي ، َوإِنِّي َألوَّ
، َحتَّى ِإنَّ َأَحَدَنا َلَیَضُع )1(َما َنْأُكُل ِإالَّ َوَرَق الشََّجِر َوالُحْبَلةِ  - r- الِعَصاَبِة ِمْن َأْصَحاِب ُمَحمٍَّد 
ُروِني ِفي ال   .)دِّیِن، َلَقْد ِخْبُت ِإًذا َوَضلَّ َعَمِليَكَما َتَضُع الشَّاُة َأِو الَبِعیُر، َوَأْصَبَحْت َبُنو َأَسٍد ُیَعزِّ
  .)2(ِمْن َحِدیِث َبَیانٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  . )4(، ومن طریق یحیي بن سعید)3(أخرجه اإلمام البخاري من طریق خالد بن عبد اهللا
  .)5(ر والمعتمر بن سلیمانوأخرجه اإلمام مسلم من طریق محمد بن بشر، وعبد اهللا بن نمی
خمستهم: (خالد، ویحیي، ومحمد، وعبد اهللا، والمعتمر) تابعوا عمر بن إسماعیل في 
  به بنحوه. ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمَجاِلدِ روایته عن أبیه 
تابع بیانًا بن بشر في روایته  َأِبي َخاِلدٍ  ِإْسَماِعیل ْبنِ وأخرجه اإلمام الترمذي من طریق 
  .)6(زم به بنحوهعن قیس ابن حا
                                                 
مِّ َوُسُكوِن اْلَباِء: ثَمر السَُّمِر ُیْشبه اللُّوِبیاء. َوِقیَل ُهَو َثمر الِعضاه. ابن األثیر، النهایة (1 في غریب ) الُحْبَلة ِبالضَّ
 ).1/334الحدیث واألثر(ج
: r - ،4 /160- /ما جاء في معیشة أصحاب النبي-r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الزهد عن رسول اهللا(2
 .]2365رقم الحدیث
   ) [البخاري: صحیح البخاري، فضائل الصحابة/ مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال(3
 .]r - ،5/22 :3728-النبي 
 .]6453: رقم الحدیث8/97وأهل بیته،  -r-) [البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/ كیف كان عیش النبي (4
 .]2966: رقم الحدیث4/2277صحیح مسلم، الزهد والرقائق،  ) [مسلم بن الحجاج:(5




  رجال اإلسناد: 
  .)1("متروك ، قال عنه ابن حجر: "ُعَمر ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمَجاِلِد ْبِن َسِعید*
رأیت عمر بن إسماعیل بن مجالد، لیس بشيء، كذاب، "یحیى بن معین یقول: كان 
  .)4(والدارقطني )3(أبو حاتم، ضعفه )2("جل سوء، خبیثر 
  .)5("َلْیَس ِبِثَقة َمْتُروك الَحِدیث" :َوَقاَلَ النََّساِئيّ 
حتى خرج عن حد االحتجاج  ئكان ممن یخط ذكره ابن حبان في المجروحین وقال: "
  .)6("فأما فیما وافق الثقات فإن اعتبر له معتبر لم أر بذلك بأساً  ،به إذا انفرد
  .)7("مع ضعفه یكتب حدیثهوقال ابن عدي: "
  .)8("مَ هِ تُّ اُ وقال الذهبي: "
  : متروك.قالت الباحثة
  .)9("صدوق یخطىء، قال عنه ابن حجر: "ُمَجاِلِد ْبِن َسِعیدٍ  ِإْسَماِعیل ْبنُ  *
، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: )10("مجالد لیس بالقويإسماعیل بن "وقال النسائي: 
  .)11("یخطىء"
َوإِْسَماِعیُل َهَذا َقْد َحدََّث َعْنُه َیْحیى ْبُن َمِعین َوَقْد َوثََّقُه، َوهو َخْیٌر ِمْن قال ابن عدي: "
  .)12("َأِبیِه ُمَجاِلٍد، َیْكُتُب َحِدیَثهُ 
                                                 
 .)410تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)63/ 3یث وعلله (ج) أحمد بن حنبل، موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحد(2
 .)1191/ 5(ج تاریخ اإلسالمالذهبي،  )(3
 .)477/ 2رقطني، موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (جا) الد(4
 .)82) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص(5
 .)92/ 2، المجروحین (جابن حبان) (6
 .)131/ 6الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(7
 .)55/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(8
 .)109تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(9
 .)519/ 1الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(10
 .)42/ 6الثقات (جابن حبان،  )(11
 .)519/ 1الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(12
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  .)1("نه ضعیفإلیس فیه شك، " :مجالد؟ قالقال الحاكم: قلت للدارقطني إسماعیل بن و 
  : هو صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده ضعیف ساقط، وهو غریب من حدیث إسماعیل عن بیان.
!!!  
  ): 111حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اهللاِ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن ُموَسى، َقاَل:  َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّوِريُّ
ِإنَّ ِغَلَظ (، َقاَل: - r-َأْخَبَرَنا َشْیَباُن، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ 
، َوإِنَّ ِضْرَسُه ِمْثُل ُأُحٍد، َوإِنَّ َمْجِلَسُه ِمْن َجَهنََّم َكَما َبْیَن َمكََّة ِجْلِد الَكاِفِر اْثَنتَاِن َوَأْرَبُعوَن ِذرَاًعا
  .)َوالَمِدیَنةِ 
  .)2(ِمْن َحِدیِث اَألْعَمشِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(مَّد ْبن ُسَلْیَمانَ ُمحَ من طریق  الحاكمُ ، و )3(ابُن أبي شیبةَ  أخرجه
به  ُعَبْید اهللا ْبن ُموَسى في روایته عن الدُّوِريُّ  اً َعبَّاسكالهما: (ابن أبي شیبة، ومحمد) تابعا 
  بنحوه.
  .)5(من نفس طریق ابن أبي شیبة السابقة حبانَ  ابنُ وأخرجه 
ته عن في روای وأخرجه اإلمام البزار من طریق عطاء بن یسار تابع أبا صالح الّسمان
  .)6(بنحوه - t- أبي هریرةَ 
                                                 
 .)132/ 1لله (جموسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعالدارقطني،  )(1
 ].2577: رقم الحدیث284/ 4، صفة جهنم/ ما جاء في ِعَظم أهل النار، سنن الترمذي[الترمذي:  )(2
 ].35293: رقم الحدیث18/501فیما أعد اهللا ألهل النار ) [ابن أبي شیبة: المصنف، صفة الجنة والنار/(3
 ].4/494وم القیامة مثل أحد، [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، األهوال/ ضرس الكافر ی )(4
عن مناقب الصحابة/ اإلخبار عما یجعل اهللا ضرس الكافر  -r-إخباره ابن حبان: صحیح ابن حبان، ) [(5
 ].7488: رقم الحدیث16/533في النار 
 ].8713: رقم الحدیث2/456[البزار: مسند البزار  )(6
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  رجال اإلسناد: 
، فقد قال عنه ابن ُعَبْید اِهللا ْبن ُموَسىرجال إسناده ثقات، وال عالقة للحدیث ببدعة 
  .)1("ثقة كان یتشیعحجر: "
  : الحكم على إسناد الحدیث
 .ُعَبْید اِهللا ْبن ُموَسىإسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 112حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ِغَیاٍث، َعِن اَألْعَمِش، : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ِإنَّ اِإلْسَالَم َبَدَأ (: - r-َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اَألْحَوِص، َعْن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َغِریًبا َكَما َبَدَأ، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباءِ  َغِریًبا َوَسَیُعودُ 
  َوِفي الَباِب َعْن َسْعٍد، َواْبِن ُعَمَر، َوَجاِبٍر، َوَأَنٍس، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو.
ِمْن َحِدیِث اْبِن َمْسُعوٍد، ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث َحْفِص ْبِن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َذا َحِدیثٌ هَ 
َد ِبِه  ِغَیاٍث، َعِن اَألْعَمِش، َوَأُبو اَألْحَوِص اْسُمُه: َعْوُف ْبُن َماِلكٍ  . َتَفرَّ ْبِن َنْضَلَة الُجَشِميُّ
  .)2(َحْفٌص 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(جه اإلمام البزار عن أبي كریب (محمد بن العالء) به بمثلهأخر 
، )5(، واإلمام ابن ماجه عن سفیان بن وكیع)4(أخرجه اإلمام أحمد عن ابن أبي شیبة
  . )7(، والبزار عن إبراهیم بن یوسف)6(واإلمام الدارمي عن زكریا بن عدي
                                                 
 .)375تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 ].2629: رقم الحدیث314/ 4الترمذي، االیمان/ ما جاء في أن اإلسالم بدأ غریبًا، ) [الترمذي: سنن (2
 .]2069: رقم الحدیث5/433) [البزار: مسند البزار، (3
 ].3784: رقم الحدیث6/325) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 .]3988: رقم الحدیث2/1320) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الفتن/ بدأ اإلسالم غریبًا، (5
 ].2797: رقم الحدیث3/1813) [الدارمي: سنن الدارمي، الرقاق/ إن اإلسالم بدأ غریبًا، (6
 .]2069: رقم الحدیث5/433) [البزار: مسند البزار، (7
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عوا أبا كریب في الروایة عن أربعتهم: (ابن أبي شیبة، وسفیان، وزكریا، وٕابراهیم) تاب
ِمَن  )1(ِقیَل: َوَمِن اْلُغَرَباُء؟ َقاَل: النُّزَّاعُ (: حفص بن غیاث به بمثله مع زیادة في الحدیث
  ).اْلَقَباِئلِ 
  رجال اإلسناد: 
في  فقیه تغیر حفظه قلیالً ثقة ، قال عنه ابن حجر: "بن طلق بن معاویة حفص بن غیاث*
  . )3(، سبقت الترجمة له)2("اآلخر
: أنكر العلماء علیه بعض حدیثه وهذا الحدیث لیس منها، فهو أوثق قالت الباحثة
كان یحیى بن سعید القطان یقول: حفص أوثق أصحاب "قال ابن المدیني: أصحاب األعمش، 
ابنه عمر كتاب أبیه عن  خرة أخرج إليَّ الكوفة بأ فلّما قدمتُ  ،فكنت أنكر ذلك :قال ،األعمش
  .)4("األعمش فجعلت أترحم على القطان
 ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، اهللا بن عبید، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
  .)6("شاخ ونسى ولم یختلط، وأنكر الذهبي اختالطه فقال: ")5("اختلط بأخرة
  ، ولم یصّرح بالسماع.)7(الثالثة من طبقات المدلسینالطبقة في  حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده ضعیف.
وهو غریب من حدیث حفص بن غیاث عن األعمش، والحدیث له  قالت الباحثة:
)، أما روایات الحدیث من حدیث ابن النُّزَّاُع ِمَن اْلَقَباِئلِ بدون زیادة جملة ( شواهد كثیرة، جمیعاً 
  مسعود ففیها جمیعًا هذه الجملة سوى هذه الروایة للترمذي، والتي وصفها بالغرابة.
                                                 
ِقیَل: ِألَنَُّه َیْنِزُع ِإَلى وَ ، َأْي َبُعَد َوَغابَ  ،َجْمُع َناِزٍع وَنِزیٍع، َوُهَو اْلَغِریُب الَِّذي َنَزَع َعْن َأْهِلِه َوَعِشیَرِتهِ النزاع:  )(1
لُ  ،َوَطِنِه: َأْي َیْنَجِذب وَیمیل ابن . - Y-َأْي طوَبى ِلْلُمَهاِجِریَن الَِّذیَن َهَجُروا أوطاَنهم ِفي اللَّه  ،َواْلُمَراُد اْألَوَّ
 .)5/41النهایة في غریب الحدیث واألثر (جاألثیر، 
  ).173ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 2(
 ).11ع الحدیث رقم (راج )(3
  .)459) ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص (4
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
  ).3/270الذهبي، میزان االعتدال (ج (6)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (صانظر:  (7)
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  .)2("أخطأ فیه األعمش، وقال مرة: ")1("َهَذا َحِدیٌث ُمْنَكرٌ ": اإلمام أحمدَقاَل 
َذا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُم َرَواُه َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي اَألْحَوِص، َعْن َعْبِد َوهَ وقال البزار: "
 .)3("اللَِّه ُمْسَنًدا ِإال اَألْعَمُش، َوَرَواُه َعِن اَألْعَمِش، َأُبو َخاِلٍد، َوُیوُسُف ْبُن َخاِلٍد، َوَغْیُرُهَما
  ): 113حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُعَبْیُد ْبُن َأْسَباِط ْبِن ُمَحمٍَّد الُقَرِشيُّ
ٍف، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي ُبْرَدَة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: ُقْلُت:  َیا َرُسوَل اِهللا ِفي (ُمَطرِّ
: اْخِتْمُه ِفي َشْهٍر. ُقْلُت: ِإنِّي ُأِطیُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك. َقاَل: اْخِتْمُه ِفي َكْم َأْقرَُأ الُقْرآَن؟ َقالَ 
: ِإنِّي ُأِطیُق َأْفَضَل ُقْلتُ  ،َقاَل: اْخِتْمُه ِفي َخْمَسَة َعَشرَ  ،ِعْشِریَن ُقْلُت: ِإنِّي ُأِطیُق َأْفَضَل ِمْن َذِلك
 ،َقاَل: اْخِتْمُه ِفي َخْمسٍ  ،ُقْلُت: ِإنِّي ُأِطیُق َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ  ،َقاَل: اْخِتْمُه ِفي َعْشر ،ِمْن َذِلكَ 
  .)َقاَل: َفَما َرخََّص ِلي ،ُقْلُت: ِإنِّي ُأِطیُق َأْفَضَل ِمْن َذِلكَ 
َوَقْد ُرِوَي  ،َتْغَرُب ِمْن َحِدیِث َأِبي ُبْرَدَة َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، ُیسْ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
- َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َوُرِوي َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَِّبيِّ 
r -  :4()ي َأَقلَّ ِمْن َثَالثٍ َلْم َیْفَقْه َمْن َقرََأ الُقْرآَن فِ (َقاَل(.  
  تخریج الحدیث: 
تابعا عبید بن أسباط في اْلَحَسن ْبن ِإْسَماِعیَل، َوَأْحَمُد ْبُن َحْرٍب، أخرجه النسائي عن 
  .)5(الروایة عن أسباط بن محمد به بنحوه
، ثالثتهم من طریق أبي سلمَة وهو (عبد اهللا )8(وأبو داود )7(ومسلم )6(وأخرجه البخاريُّ 
  ن عبد الرحمن) تابع أبا بردة (وهو عامر بن عبد اهللا) في الروایة عن عبد اهللا بن عمرو ب
-t - .به بنحوه  
                                                 
 .)57/ 1المنتخب من علل الخالل (جابن قدامة المقدسي،  )(1
 .)439/ 4(جبغداد تاریخ الخطیب البغدادي،  )(2
 .]2069: رقم الحدیث5/433) [البزار: مسند البزار، (3
 ].2946: رقم الحدیث46/ 5، َما َجاَء ُأْنِزَل اْلُقْرآُن َعَلى َسْبَعِة َأْحُرفٍ ، القراءات/ سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].8011الحدیث: رقم 7/276[النسائي: سنن النسائي، فضائل القرءان/ في كم یقرأ القرءان،  )(5
 ].4054: رقم الحدیث6/196[البخاري: صحیح البخاري، فضائل القرءان/ في كم یقرأ القرءان،  )(6
َر ِبهِ [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الصیام/  )(7 : رقم 2/814، النَّْهِي َعْن َصْوِم الدَّْهِر ِلَمْن َتَضرَّ
 ].1159الحدیث
 ].1388: رقم الحدیث2/54في كم یقرأ القرآن/ الصالة[أبو داود: سنن أبي داود،  )(8
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)1("صدوققال عنه ابن حجر: " ،ْبِن ُمَحمٍَّد بن َعْبد الرحمن الُقَرِشيُّ  ُعَبْیُد ْبُن َأْسَباطَ * 
  .)4(، وقال الذهبي: "ُوثِّق")3(، وذكره ابن حبان في الثقات)2("شیخقال عنه أبو حاتم: "
  : هو صدوق.قالت الباحثة
 ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، اهللا بن عبید، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
  . )6(، سبقت الترجمة له)5("اختلط بأخرة
  .)7(الثالثة من طبقات المدلسینوهو مدلس من الطبقة 
  لم یؤثر اختالطه علیه، لكنه لم یصرح بالسماع. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث:
  .- t-ناده ضعیف، وهو غریب من حدیث ابن عمرو إس
ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن  َسَأْلُت ُمَحمًَّدا َعْن َهَذا اْلَحِدیِث، َفَقاَل: َهَذا َحِدیُث َأْسَباطَ قال الترمذي: "





                                                 
 .)376تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)5/402الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(2
 .)8/432الثقات (جابن حبان،  )(3
 .)688/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(4
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
 ).55راجع الحدیث رقم ( )(6
  ). 42ات المدلسین (صابن حجر، طبق (7)
 ).349الترمذي، العلل الكبیر (ص )(8
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  ): 114حدیث رقم (
َمِد ْبُن َعْبِد  :-رحمه اهللا- لترمذي قال اإلمام ا َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ
، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشِقیٍق، َقاَل: َحدَّثَنَ  ا َأُبو الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیُد ْبُن ُعَبْیٍد الُهَناِئيُّ
، َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن: ِإنَّ ِلَهُؤَالِء )2(َوُعْسَفانَ  )1(َنَزَل َبْیَن َضْجَنانَ  -r- َرُسوَل اِهللا  َأنَّ (: ُهَرْیَرةَ 
َأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َفِمیُلوا َعَلْیِهْم َمْیَلًة َصَالًة ِهَي َأَحبُّ ِإَلْیِهْم ِمْن آَباِئِهْم َوَأْبَناِئِهْم َوِهَي اْلَعْصُر، فَ 
، َفَأَمَرُه َأْن َیْقِسَم َأْصَحاَبُه َشْطَرْیِن َفُیَصلَِّي ِبِهْم، َوَتُقوُم - r- َواِحَدًة، َوَأنَّ ِجْبِریَل َأَتى النَِّبيَّ 
ُثمَّ َیْأِتي اآلَخُروَن َوُیَصلُّوَن َمَعُه َرْكَعًة َواِحَدًة، َطاِئَفٌة ُأْخَرى َورَاَءُهْم، َوْلَیْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم، 
  .)َرْكَعتَانِ  - r- ُثمَّ َیْأُخُذ َهُؤَالِء ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم، َفَتُكوُن َلُهْم َرْكَعٌة َرْكَعٌة، َوِلَرُسوِل اِهللا 
  .)3(ِن َشِقیٍق َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ ِمْن َحِدیِث َعْبِد اِهللا بْ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، والبزار عن )5(، وأخرجه النسائي عن العباس بن عبد العظیم)4(أخرجه اإلمام أحمد
  . )7(، واإلمام ابن حبان من طریق أبي خیثمة (زهیر بن حرب))6(محمد بن المثنى
ا محمودًا بن غیالن في أربعتهم (اإلمام أحمد، والعباس، ومحمد، وأبي خیثمة) تابعو 
  روایته عن عبد الصمد بن عبد الوارث به بمثله.
  من طریق مروان بن الحكم عن أبي  )9(، والنسائي)8(وأخرجه اإلمام أبو داود
  بمعناه. - t-هریرة 
                                                 
، َعَلى َمَساَفِة  :َضَجَنانُ  )(1 َكْیًال َعَلى َطِریِق اْلَمِدیَنِة، ُتْعَرُف  54َحرٌَّة َشَماُل َمكََّة َیُمرُّ الطَِّریُق ِبَنْعِفَها اْلَغْرِبيِّ
 .)183م الجغرافیة في السیرة النبویة (صمعجم المعال. عاتق بن غیث، اْلَیْوَم ِبَحرَِّة المحسنیة
َكْیًال ِمْن َمكََّة َشَماًال َعَلى اْلَجادَِّة إَلى اْلَمِدیَنِة، َوِهَي َمْجَمُع َثَالِث ُطُرٍق ُمَزفََّتٍة: َطِریٌق  80ُعْسَفاُن َبْلَدٌة َعَلى  )(2
 معجم المعالم الجغرافیة في السیرة النبویةعاتق بن غیث، ، إَلى اْلَمِدیَنِة، َوَقِبیُلُه إَلى َمكََّة، َوآَخُر إَلى َجدَّةَ 
 .)208(ص
 ].3035: رقم الحدیث93/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة النساء، (3
 ].10765: رقم الحدیث445/ 16) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 ].1544رقم الحدیث :3/174[النسائي: سنن النسائي، صالة الخوف/ صالة الخوف،  )(5
 ].9441: رقم الحدیث258/ 16) [البزار: مسند البزار، (6
 ]2872: رقم الحدیث7/123[ابن حبان: صحیح ابن حبان، إباحة أخذ القوم السالح عند صالتهم،  )(7
: رقم 2/14...، َلةِ َمْن َقاَل: ُیَكبُِّروَن َجِمیًعا َوإِْن َكاُنوا ُمْسَتْدِبِري اْلِقبْ [أبو داود: سنن أبي داود،  )(8
 ].1240الحدیث
 ].1543: رقم الحدیث3/173[النسائي: سنن النسائي، صالة الخوف/ صالة الخوف،  )(9
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َمد َعْبد* ، قال عنه البصري سهل أبو وري،الَتنُّ  موالهم العنبري، سعیدٍ  بن الوارث عبد بن الصَّ
 . )2(. سبقت الترجمة له)1("شعبة في ثبتٌ  "صدوقٌ  ابن حجر:
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  .)3("ال بأس به، قال عنه ابن حجر: "َسِعیُد ْبُن ُعَبْیٍد الُهَناِئيُّ * 
  .)6("بصري، صالح، وقال الدارقطني: ")5(، ذكره ابن حبان في الثقات)4(َقاَل َأُبو َحاِتٍم: َشْیخٌ 
  : وهو كما قال ابن حجر ال بأس به، وله متابعات غیر تامة.قالت الباحثة
  دیث: الحكم على إسناد الح
  إسناده صحیح لغیره، وهو غریب من حدیث عبد الصمد بن عبد الوارث.
-عن أبي هریرة ، َوَهَذا الحدیُث َال َنْعَلُم َرَواُه َعْن َعْبِد اهللا بن شقیقوقال اإلمام البزار: "
t -َمد   .)7("إال سعید بن عبید وال عن سعید إال عبد الصَّ
!!!  
  ): 115حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم،  َحدَّثََنا ِزَیادٌ : - رحمه اهللا- ي قال اإلمام الترمذ ْبُن َأیُّوَب الَبْغَداِديُّ
َوَنْحُن  - r-َقاَل: َحدَّثََنا َهمَّاٌم، َقاَل: َحدَّثََنا ثَاِبٌت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َأَبا َبْكٍر َحدََّثُه، َقاَل: ُقْلُت ِللنَِّبيِّ 
 َیا َأَبا َبْكٍر، َما َظنُّكَ (َلْو َأنَّ َأَحَدُهْم َیْنُظُر ِإَلى َقَدَمْیِه َألْبَصَرَنا َتْحَت َقَدَمْیِه، َفَقاَل: ِفي الَغاِر: 
  .)ِباْثَنْیِن اللَُّه ثَاِلُثُهَما
َد ِبِه.. ِإنََّما ُیرْ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث    َوى ِمْن َحِدیِث َهمَّاٍم َتَفرَّ
  
                                                 
  ).356ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 ).12راجع الحدیث رقم ( )(2
 .)239تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(3
  ).4/47ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(4
 .)352/ 6الثقات (جان، ابن حب )(5
 .)284/ 1موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (ج) الدارقطني، (6
 ].9441: رقم الحدیث258/ 16) [البزار: مسند البزار، (7
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  .)1(َوَقْد َرَوى َهَذا الَحِدیَث َحبَّاُن ْبُن ِهَالٍل، َوَغْیُر َواِحٍد َعْن َهمَّاٍم، َنْحَو َهَذا
  تخریج الحدیث: 
، تابع َحبَّان ْبن ِهَاللٍ ، كالهما من طریق )3(، واإلمام مسلم)2(أخرجه اإلمام البخاري
  ي الروایة عن همام بن یحیي به بمثله.عفان بن مسلم ف
  رجال اإلسناد: 
 ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،أبو عثمان الصفار البصري ،عبد اهللا الباهلي نِ بْ  مسلمٍ  بنُ  * َعفَّانُ 
 :بن معیناوقال  ،هموربما وَ  ،كهرَ تَ  الحدیثِ  منَ  في حرفٍ  إذا شكَ  كانَ  :بن المدینياقال  ،ثبتٌ 
   .)4("ومات بعدها بیسیر ،أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة
 من هو التغیر هذا ، ورّد علیه بأنبأیام موته قبل عفان أنكرنا: خیثمة يأب وقد نقل الذهبيُّ قولَ 
  .)5(بخطأ فیه حدث ما ألنه ؛ضره وما الموت، مرض تغیر
  هو ثقة، ولم یثبت أن تغیره أثر على حدیثه. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث همام بن یحیي.
!!!  
  ): 116حدیث رقم (
َعْن ل: قاَحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َبیَِّع ِبْنَت النَّْضِر َأَتِت النَِّبيَّ  - t- ْبِن َماِلكٍ  َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ قال: َسِعیٍد،  َوَكاَن  - r-َأنَّ الرُّ
َفَقاَلْت:  - r- اْبُنَها َحاِرَثُة ْبُن ُسَراَقَة ُأِصیَب َیْوَم َبْدٍر، َأَصاَبُه َسْهٌم َغَرٌب، َفَأَتْت َرُسوَل اِهللا 
ِبْرِني َعْن َحاِرَثَة َلِئْن َكاَن َأَصاَب َخْیًرا اْحَتَسْبُت َوَصَبْرُت، َوإِْن َلْم ُیِصِب الَخْیَر اْجَتَهْدُت ِفي َأخْ 
                                                 
 ].3096: رقم الحدیث129/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة التوبة،(1
: رقم 6/66، ]ثاني اثنین إذ هما في الغار[باب قوله:  تفسیر القرآن/ البخاري،) [البخاري: صحیح (2
 ].4663الحدیث
: رقم t - ،4/1854-[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، فضائل الصحابة/ من فضائل أبي بكر الصدیق ) (3
 ].2381الحدیث
  ).393ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
 ).3/82ج(میزان اإلعتدال انظر: الذهبي، ) (5
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، َوإِنَّ اْبَنِك َأَصاَب اْلِفْرَدْوَس اَألْعَلى َیا ُأمَّ َحاِرَثَة ِإنََّها ِجَناٌن ِفي َجنَّةٍ (: - r- َفَقاَل النَِّبيُّ  الدَُّعاِء،
  .)َواْلِفْرَدْوُس َرْبَوُة اْلَجنَِّة َوَأْوَسُطَها َوَأْفَضُلَها
  .)t -)1- ِمْن َحِدیِث َأَنسٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
الرحمن تابع سعیدًا بن أبي عروبة في أخرجه اإلمام البخاري من طریق شیبان بن عبد 
  .)2(الروایة عن قتادة بن دعامة به بمثله
  .)3(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق أبي إسحاق (إبراهیم بن محمد)
  كالهما من طریق إسماعیل بن جعفر. )5(والنسائي )4(وأخرجه البخاري
به  - t-الروایة عن أنس  كالهما: (أبو إسحاق، وٕاسماعیل) عن حمید الطویل تابع قتادة في
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
قال عنه ابن حجر: َموالُهم، أبو النضر البصري،  )6(الَیْشُكري مهرانَ  بن َأبي َعروبةَ  َسعیدٌ * 
  . )7("من أثبت الناس في قتادةواختلط، وكان  التدلیسِ  تصانیف كثیرُ  لهُ  حافظٌ  ،ثقةٌ "
، وقال أبو )8("في قتادةَ  اسِ النَّ  : "أثبتُ معینٍ  من العلماء، وقال عنه ابنُ  عةٌ امجَ  هُ قَ ثَّ وَ 
  .)9(حاتم: "هو قبل أن یختلط ثقة"
 وهشامُ  ،روبةَ أبي عَ  بنُ  : سعیدٌ في قتادةَ  الناسِ  أنه قال: "أثبتُ  معینٍ  وعن یحیى بنِ 
فال تبالي أن ال  - یعني عن قتادةَ - من هؤالء الثالثة بحدیثٍ  كَ ثَ دَّ فمن حَ ؛ وشعبةُ  ،الدستوائيُّ 
  .)10(تسمعه من غیره"
                                                 
 ].3174: رقم الحدیث180/ 5، تفسیر القرءان/ ومن سورة المؤمنون، سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].2809: رقم الحدیث4/20[البخاري: صحیح البخاري، الجهاد والسیر/ من أتاه سهم غریب فقتله،  )(2
  ].3982: رقم الحدیث5/77، المغازي/ فضل من شهد بدرًا،  المرجع السابق) [(3
 ].6567: رقم الحدیث8/116نفسه ، الرقاق/ صفة الجنة والنار، المرجع [ )(4
 ].8174: رقم الحدیثt - ،7/341-[النسائي: سنن النسائي، المناقب/ حارثة بن النعمان  )(5
  .)5/697(جاألنساب السمعاني، هذه النسبة إلى قبیلة یشكر. انظر:  (6)
  ).239ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (7)
  .)1/349(جسؤاالت ابن الجنید بن معین، ا (8)
  .)4/66(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (9)
  .)4/65(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (10)
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  .عن قتادةَ  : وهذا الحدیث رواه سعیدٌ الباحثةُ  قالتِ 
الطبقة من مدلس وهو ، )1(ٌت"ثب ،ثقةٌ " ، قال عنه ابن حجر:السَُّدوِسيُّ  ِدَعاَمةَ  َقتَاَدة ْبنُ  *
  في روایة البخاري السابقة في التخریج. - t-، وقد صّرح بالسماع عن أنس )2(الثالثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-إسناده صحیح وهو غریب من حدیث أنس 
!!!  
  ): 117حدیث رقم (
َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن ِهَشاِم ْبُن  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي   
َعِلْمُت ِبِه،  َلمَّا ُذِكَر ِمْن َشْأِني الَِّذي ُذِكَر َوَما( :ْبِن ُعْرَوَة َقاَل: َأْخَبَرِني َأِبي، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلتْ 
 ِفيَّ َخِطیًبا َفَتَشهََّد َوَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْیِه ِبَما ُهَو َأْهُلُه ُثمَّ َقاَل: َأمَّا َبْعُد: - r- َقاَم َرُسوُل اِهللا 
ْن َواللَِّه َوَأَبُنوا ِبمَ  ،َواللَِّه َما َعِلْمُت َعَلى َأْهِلي ِمْن ُسوٍء َقطُّ  ،َأْهِلي )3(َأِشیُروا َعَليَّ ِفي ُأَناٍس َأَبُنوا
َوَال َدَخَل َبْیِتي َقطُّ ِإالَّ َوَأَنا َحاِضٌر َوَال ِغْبُت ِفي َسَفٍر ِإالَّ َغاَب  ،َما َعِلْمُت َعَلْیِه ِمْن ُسوٍء َقطُّ 
ِمْن َبِني  َمِعي، َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ َفَقاَل: اْئَذْن ِلي َیا َرُسوَل اِهللا َأْن َأْضِرَب َأْعَناَقُهْم، َوَقاَم َرُجلٌ 
اُنوا ِمَن الَخْزَرِج َوَكاَنْت ُأمُّ َحسَّاَن ْبِن ثَاِبٍت ِمْن َرْهِط َذِلَك الرَُّجِل، َفَقاَل: َكَذْبَت، َأَما َواللَِّه َأْن َلْو كَ 
َشرٌّ ِفي اْلَمْسِجِد  اَألْوِس َما َأْحَبْبَت َأْن ُتْضَرَب َأْعَناُقُهْم َحتَّى َكاَد َأْن َیُكوَن َبْیَن اَألْوِس َوالَخْزَرجِ 
َوَما َعِلْمُت ِبِه، َفَلمَّا َكاَن َمَساُء َذِلَك الَیْوِم َخَرْجُت ِلَبْعِض َحاَجِتي َوَمِعي ُأمُّ ِمْسَطٍح َفَعَثَرْت، 
َة َفَقاَلْت: َتِعَس َفَقاَلْت: َتِعَس ِمْسَطٌح، َفُقْلُت َلَها: َأْي ُأمُّ َتُسبِّیَن اْبَنِك؟ َفَسَكَتْت، ُثمَّ َعَثَرِت الثَّاِنیَ 
ِمْسَطٌح، َفُقْلُت َلَها: َأْي ُأمُّ َتُسبِّیَن اْبَنِك؟ َفَسَكَتْت، ثُمَّ َعَثَرِت الثَّاِلَثَة َفَقاَلْت: َتِعَس ِمْسَطٌح 
  َفاْنَتَهْرُتَها، َفُقْلُت َلَها: َأْي ُأمُّ َتُسبِّیَن اْبَنِك؟
ِلي الَحِدیَث، ُقْلُت: َوَقْد  )4(ِك، َفُقْلُت: ِفي َأيِّ َشْيٍء؟ َقاَلْت: َفَبَقَرتْ َفَقاَلْت: َواللَِّه َما َأُسبُُّه ِإالَّ ِفی
ُد ِمْنُه َكاَن َهَذا؟ َقاَلْت: َنَعْم، َواللَِّه َلَقْد َرَجْعُت ِإَلى َبْیِتي َوَكَأنَّ الَِّذي َخَرْجُت َلُه َلْم َأْخُرْج. َال َأجِ 
: َأْرِسْلِني ِإَلى َبْیِت َأِبي، َفَأْرَسَل َمِعي الُغَالَم، - r- َفُقْلُت ِلَرُسوِل اِهللا  َقِلیًال َوَال َكِثیرًا، َوُوِعْكُت،
اَء ِبِك َفَدَخْلُت الدَّاَر، َفَوَجْدُت ُأمَّ ُروَماَن ِفي السُّْفِل َوَأُبو َبْكٍر َفْوَق الَبْیِت َیْقرَُأ، َفَقاَلْت ُأمِّي: َما جَ 
                                                 
  ).453ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 ).43(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (2)
 ).17/ 1(ج) َأِي اتََّهُموَها. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (3
 .)145/ 1النهایة في غریب الحدیث واألثر (جابن األثیر،  َأْي فَتَحْته وَكَشَفْته. )(4
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َبْرُتَها، َوَذَكْرُت َلَها الَحِدیَث، َفِإَذا ُهَو َلْم َیْبُلْغ ِمْنَها َما َبَلَغ ِمنِّي، َقاَلْت: َیا َیا ُبَنیَُّة؟ َقاَلْت: َفَأخْ 
َها َضرَاِئُر ِإالَّ ُبَنیَُّة َخفِِّفي َعَلْیِك الشَّْأَن، َفِإنَُّه َواللَِّه َلَقلََّما َكاَنْت اْمرََأٌة َحْسَناُء ِعْنَد َرُجٍل ُیِحبَُّها، لَ 
ْت: ْدَنَها َوِقیَل ِفیَها، َفِإَذا ِهَي َلْم َیْبُلْغ ِمْنَها َما َبَلَغ ِمنِّي، َقاَلْت: ُقْلُت: َوَقْد َعِلَم ِبِه َأِبي؟ َقالَ َحسَ 
 ؟ َقاَلْت: َنَعْم، َواْسَتْعَبْرُت َوَبَكْیُت، َفَسِمَع َأُبو َبْكٍر َصْوِتي َوُهَو َفْوقَ -r- َنَعْم، ُقْلُت: َوَرُسوُل اِهللا 
اُه، الَبْیِت َیْقرَُأ َفَنَزَل َفَقاَل ُألمِّي: َما َشْأُنَها؟ َقاَلْت: َبَلَغَها الَِّذي ُذِكَر ِمْن َشْأِنَها، َفَفاَضْت َعْینَ 
 ِإَلى - r- َفَقاَل: َأَقَسْمُت َعَلْیِك َیا ُبَنیَُّة ِإالَّ َرَجْعِت ِإَلى َبْیِتِك، َفَرَجْعُت، َوَلَقْد َجاَء َرُسوُل اِهللا 
تَّى َتْدُخَل َبْیِتي َفَسَأَل َعنِّي َخاِدَمِتي َفَقاَلْت: َال َواللَِّه َما َعِلْمُت َعَلْیَها َعْیًبا ِإالَّ َأنََّها َكاَنْت َتْرُقُد حَ 
 - r-  الشَّاُة َفتَْأُكَل َخِمیَرَتَها َأْو َعِجیَنَتَها، َواْنَتَهَرَها َبْعُض َأْصَحاِبِه َفَقاَل: َأْصِدِقي َرُسوَل اهللاِ 
اِئُغ َعَلى ِتْبرِ  َحتَّى َأْسَقُطوا َلَها ِبِه،  )1(َفَقاَلْت: ُسْبَحاَن اِهللا َواللَِّه َما َعِلْمُت َعَلْیَها ِإالَّ َما َیْعَلُم الصَّ
َما َكَشْفُت َكَنَف  الذََّهِب اَألْحَمِر، َفَبَلَغ اَألْمُر َذِلَك الرَُّجَل الَِّذي ِقیَل َلُه، َفَقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا، َواللَّهِ 
َحتَّى ُأْنَثى َقطُّ، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفُقِتَل َشِهیًدا ِفي َسِبیِل اِهللا، َقاَلْت: َوَأْصَبَح َأَبَواَي ِعْنِدي َفَلْم َیزَاَال 
َیِمیِني َوَعْن َوَقْد َصلَّى الَعْصَر، ُثمَّ َدَخَل َوَقْد اْكَتَنَف َأَبَواَي َعْن  -r- َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اِهللا 
َفَحِمَد اللََّه َوَأْثَنى َعَلْیِه ِبَما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َقاَل: َأمَّا َبْعُد َیا َعاِئَشُة،  -r- ِشَماِلي، َفَتَشهََّد النَِّبيُّ 
ْن ِعَباِدِه، َقاَلْت: َوَقْد ِإْن ُكْنِت َقاَرْفِت ُسوًءا َأْو َظَلْمِت َفُتوِبي ِإَلى اِهللا، َفِإنَّ اللََّه َیْقَبُل التَّْوَبَة عَ 
َر َجاَءْت اْمرََأٌة ِمَن اَألْنَصاِر َوِهَي َجاِلَسٌة ِبالَباِب، َفُقْلُت: َأَال َتْسَتْحِیي ِمْن َهِذِه اْلَمْرَأِة َأْن َتْذكُ 
َأُقوُل؟ َفالَتَفتُّ ِإَلى ، َفالَتَفتُّ ِإَلى َأِبي َفُقْلُت: َأِجْبُه، َقاَل: َفَماَذا - r-َشْیًئا، َفَوَعَظ َرُسوُل اِهللا 
ْیُت َعَلْیِه ُأمِّي َفُقْلُت: َأِجیِبیِه، َقاَلْت: َأُقوُل َماَذا؟ َقاَلْت: َفَلمَّا َلْم ُیِجیَبا َتَشهَّْدُت َفَحِمْدُت اللََّه َوَأْثنَ 
َما َذاَك  -َواللَُّه َیْشَهُد ِإنِّي َلَصاِدَقةٌ - لْ ِبَما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ ُقْلُت: َأَما َواللَِّه َلِئْن ُقْلُت َلُكْم ِإنِّي َلْم َأْفعَ 
َواللَُّه َیْعَلُم َأنِّي َلْم -ِبَناِفِعي ِعْنَدُكْم ِلي َلَقْد َتَكلَّْمُتْم َوُأْشِرَبْت ُقُلوُبُكْم، َوَلِئْن ُقْلُت ِإنِّي َقْد َفَعْلُت 
َقاَلْت: َوالَتَمْسُت  ،َها، َوإِنِّي َواللَِّه َما َأِجُد ِلي َوَلُكْم َمَثالً َلَتُقوُلنَّ ِإنََّها َقْد َباَءْت ِبِه َعَلى َنْفسِ  - َأْفَعلْ 
َفَصْبٌر َجِمیٌل َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما [اْسَم َیْعُقوَب َفَلْم َأْقِدْر َعَلْیِه ِإالَّ َأَبا ُیوُسَف ِحیَن َقاَل: 
  .)2(]َتِصُفونَ 
َتَبیَُّن السُُّروَر ِفي  - r- اِهللا  َقاَلْت: َوُأْنِزَل َعَلى َرُسولِ  ِمْن َساَعِتِه، َفَسَكْتَنا، َفُرِفَع َعْنُه َوإِنِّي َأل
َأَشدَّ َما َوْجِهِه َوُهَو َیْمَسُح َجِبیَنُه َوَیُقوُل: َأْبِشِري َیا َعاِئَشُة، َفَقْد َأْنَزَل اللَُّه َبرَاَءَتِك َقاَلْت: َوُكْنُت 
ي َأَبَواَي، ُقوِمي ِإَلْیِه، َفُقْلُت: َال َواللَِّه َال َأُقوُم ِإَلْیِه َوَال َأْحَمُدُه َوَال َأْحَمُدُكَما، ُكْنُت َغَضًبا، َفَقاَل لِ 
                                                 
ة َقْبَل َأْن ُیْضَرَبا َدَناِنیَر َوَدَراِهَم. (1 / 1النهایة في غریب الحدیث واألثر (جابن األثیر، ) التِّْبر ُهَو الذََّهُب والِفضَّ
179.(  
 ].18[یوسف:  )(2
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َنْت َعاِئَشُة َوَلِكْن َأْحَمُد اللََّه الَِّذي َأْنَزَل َبرَاَءِتي، َلَقْد َسِمْعُتُموُه َفَما َأْنَكْرُتُموُه َوَال َغیَّْرُتُموُه، َوَكا
َهَلَكْت وُل: َأمَّا َزْیَنُب ِبْنُت َجْحٍش َفَعَصَمَها اللَُّه ِبِدیِنَها َفَلْم َتُقْل ِإالَّ َخْیرًا، َوَأمَّا ُأْخُتَها َحْمَنُة فَ َتقُ 
، َوُهَو ِفیَمْن َهَلَك، َوَكاَن الَِّذي َیَتَكلَُّم ِفیِه ِمْسَطٌح َوَحسَّاُن ْبُن ثَاِبٍت َوالُمَناِفُق َعْبُد اِهللا ْبُن ُأَبيٍّ 
، َوُهَو الَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم ُهَو َوَحْمَنُة، َقاَلْت: َفَحَلَف َأُبو َبْكٍر )1(الَِّذي َكاَن َیْسَتْوِشیِه َوَیْجَمُعهُ 
وُلو الَفْضِل ِمْنُكْم َوَال َیْأَتِل أُ [ :َأْن َال َیْنَفَع ِمْسَطًحا ِبَناِفَعٍة َأَبًدا، َفَأْنَزَل اللَُّه َتَعاَلى َهِذِه اآلَیةَ 
َأْن ُیْؤُتوا ُأوِلي الُقْرَبى َوالَمَساِكیَن َوالُمَهاِجِریَن [ِإَلى آِخِر اآلَیِة، َیْعِني َأَبا َبْكٍر،  )2(]...َوالسََّعةِ 
َواللَُّه َغُفوٌر  َأَال ُتِحبُّوَن َأْن َیْغِفَر اللَُّه َلُكمْ [ :، َیْعِني ِمْسَطًحا، ِإَلى َقْوِلهِ )3(]ِفي َسِبیِل اللَّهِ 
  .)َقاَل َأُبو َبْكٍر: َبَلى َواللَِّه َیا َربََّنا، ِإنَّا َلُنِحبُّ َأْن َتْغِفَر َلَنا، َوَعاَد َلُه ِبَما َكاَن َیْصَنعُ  )4(]َرِحیمٌ 
  ِمْن َحِدیِث ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
َبْیِر، َوَسِعیدٍ َوَقْد َرَواُه ُیوُنُس ْبُن  ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ  َیِزیَد، َوَمْعَمٌر، َوَغْیُر َواِحٍد َعِن الزُّْهِريِّ
، َوُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا، َعْن َعاِئَشةَ  َهَذا الَحِدیَث َأْطَوَل  ْبِن اْلُمَسیَِّب، َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْیِثيِّ
  .)5(ْبِن ُعْرَوَة َوَأَتمَّ ِمْن َحِدیِث ِهَشاِم 
  تخریج الحدیث: 
 ْبنِ  َسِعیدٍ كالهما من طریق الزهري عن  )7(، واإلمام مسلم)6(أخرجه اإلمام البخاري
َبْیِر، َوَعْلَقَمةَ  ْبنِ  اْلُمَسیِِّب، َوُعْرَوةِ   ودٍ َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسعُ  اللَِّه ْبنِ  َوقَّاٍص، َوُعَبْیدِ  ْبنِ  الزُّ
  جمیعهم عن عائشة.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
                                                 
 .)190/ 5النهایة في غریب الحدیث واألثر (جابن األثیر،  ْسَتْخِرج اْلَحِدیَث بالَبْحث َعْنُه.ْي یَ ) أَ (1
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 ].3180: رقم الحدیث185/ 5، ، تفسیر القرءان، ومن سورة النور) [الترمذي: سنن الترمذي(5
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  ].2637: رقم الحدیث3/167رًا، خی




  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .- y-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث هشام بن عروة عن أبیه
!!!  
  ): 118حدیث رقم (
َسْلُم ْبُن ُقتَْیَبَة،  ْبُن َیْحَیى، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُقتَْیَبةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 - r- َكاَن َرُسوُل اِهللا (َقاَل:  - t- َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى، َعْن ُثَماَمَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ 
  .)ُیِعیُد الَكِلَمَة َثَالثًا ِلُتْعَقَل َعْنهُ 
  .)1(، ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّىَحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام البزار عن عمرو بن علي تابع محمدًا بن یحیي في الروایة عن سلم بن 
  .)2(قتیبة به بمثله
، )4(، واإلمام الترمذي عن إسحاق بن منصور)3(عن عبدة وأخرجه اإلمام البخاري
  .)5(واإلمام البزار عن محمد بن معمر
ثالثتهم: (عبده، وٕاسحاق، محمد) عن عبد الصمد بن عبد الوارث تابع َسْلمًا بن قتیبة 
  في الروایة عن عبد اهللا بن المثنى به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  .)6("صدوق، قال عنه ابن حجر: "يّ ري الخراسانسلم ْبن قتیبة َأُبو قتیبة الشعی* 
  .ابن حجر ، وهو كما قال)7(سبقت الترجمة له
                                                 
 ].3640الحدیث: رقم r - ،6 /37-، في كالم النبي سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].7320: رقم الحدیث13/499[البزار: مسند البزار،  )(2
 ].94: رقم الحدیث1/3[البخاري: صحیح البخاري، من أعاد الحدیث ثالثًا لیفهم عنه،  )(3
 ].2723: رقم الحدیث369/ 4، ما جاء في كراهة أن یقول علیك، سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].7320: رقم الحدیث13/499[البزار: مسند البزار،  )(5
 .)246تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(6
 ).55راجع الحدیث رقم ( )(7
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، قال عنه بن عبد اهللا بن أنس بن مالك اَألْنَصاِريُّ أبو المثنى البصري َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمَثنَّى*
  .)1("صدوق كثیر الغلط" ابن حجر:
  .)4(وأبو حاتم، وزاد أبو حاتم: "شیخ" )3(، وكذا قال أبو زرعة)2("صالحقال عنه ابن معین: "
  .)6(، والدارقطني)5(َوثََّقُه العجلي
  .)8("ِفي الَحِدیث َكاَن َضِعیفاً " :َقاَل َأُبو َسلَمة، و )7(": "ال أخرج َحِدیثهوقال أبو داود
  .)9("صدوق لینه بعضهموقال الذهبي: "
  .)10("البخاري احتج به إال في روایته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحادیث لم أرَ قال ابن حجر: "
  ي بهذه الطریق له.هو صدوق یغلط، وقد احتج البخار  قالت الباحثة:
  .)11("صدوق، قال عنه ابن حجر: "البصريّ  األنصاريّ ، َعْبِد اللَِّه ْبِن َأَنسٍ  ْبنُ  ُثَماَمةُ * 
   .)12("َكاَن ُثَماَمُة َقِلیَل اْلَحِدیثِ قال ابن سعد: "
  .)17(، والذهبي)16(، وابن حبان)15(، وأبو حاتم)14(، والعجلي)13(َوثََّقُه اإلمام أحمد
  .)18(ن إلى تضعیف حدیثه عن أنس في الصدقاتوأشار ابن معی
                                                 
 .)320تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)177/ 5(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )(2
 .)177/ 5(جالمرجع السابق  )(3
  .)177/ 5(جالمرجع نفسه  )(4
 .)57/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(5
 .)233سؤاالت الحاكم للدارقطني (صالدارقطني،  )(6
 .)232سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص ) أبو داود، (7
 .)137/ 2الضعفاء والمتروكون (جابن الجوزي،  )(8
 .)228دیوان الضعفاء (ص الذهبي،  )(9
 .)416(ص  مقدمة فتح الباريابن حجر، هدي الساري  )(10
 .)134تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(11
 .)239/ 7(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(12
 .)37/ 2العلل ومعرفة الرجال روایة ابنه عبد اهللا (جأحمد بن حنبل،  )(13
 .)91(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )(14
 .)466/ 2الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(15
 .)96/ 4الثقات (جابن حبان،  )(16
 .)285/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(17
 .)321/ 2الكامل في ضعفاء الرجال (جانظر: ابن عدي،  )(18
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  .)1("وروى عن أبي هریرة، مرسل نس، متصلأروى عن قال أبو حاتم: "
من  ةوأرجو أنه ال بأس به وأحادیثه قریب ،ولثمامة عن أنس أحادیثوقال ابن عدي: "
  .)2("عن أنس عندي ، وهو صالح فیما یرویهوأرجح غیره
ْبن  اً صحبت جدي أنس"ن المثنى: َحدَّثَِني عمي ثمامة، قال: َعْبد اللَِّه بْ ونقل المزي قول 
  .)3("مالك ثالثین سنة فما رأیته یشرب نبیذا قط
  هو ثقة، وحدیثه عن أنس صحیح. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث عبد اهللا بن المثنى.
!!!  
  ).119حدیث رقم (
ْبُن َراِفٍع، َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر  ْبُن َبشَّاٍر، َوُمَحمَّدٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-ي قال اإلمام الترمذ
 ، ، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا اَألْنَصاِريُّ َأنَّ  - t- َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ قال: الَعَقِديُّ
ِإَلْیَك ِبَأِبي َجْهٍل َأْو ِبُعَمَر ْبِن  اللَُّهمَّ َأِعزَّ اِإلْسَالَم ِبَأَحبِّ َهَذْیِن الرَُّجَلْینِ ( َقاَل: - r-َرُسوَل اِهللا 
  .)الَخطَّاِب َقاَل: َوَكاَن َأَحبَُّهَما ِإَلْیِه ُعَمرُ 
  .)4(ِمْن َحِدیِث اْبِن ُعَمرَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیٌث َهَذا 
  تخریج الحدیث:
  . )5() به بمثلهعبد الملك بن عمروأخرجه اإلمام أحمد عن أبي عامر العقدي وهو (
وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق زید بن الحباب تابع أبا عامر العقدي عن خارجة 
  .)6(بن عبد اهللا به بنحوه
                                                 
 .)466/ 2الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(1
 .)322/ 2الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(2
 .)406/ 4تهذیب الكمال (ج )(3
: رقم t - ،6 /58-ن الخطاب ) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ في مناقب أبي حفص عمر ب(4
 ].3681الحدیث
 ].5695: رقم الحدیث9/506) [أحمد بن حنبل: المسند، (5
ِذْكُر اْلَبَیاِن ِبَأنَّ ِعزَّ اْلُمْسِلِمیَن ِبِإْسَالِم عن مناقب الصحابة/  -r-إخباره ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، (6
 ].6881: رقم الحدیثr - ،15/305-ُعَمَر َكاَن َذِلَك ِبُدَعاِء اْلُمْصَطَفى 
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الحاكم من طریق عبید اهللا بن عمر تابع خارجة بن عبد اهللا في الروایة عن  وأخرجه
  .)1(نافع مولى ابن عمر به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
صدوق له قال عنه ابن حجر: " ،َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت اَألْنَصاِريُّ  *
  .)2("أوهام
  .)3("كان قلیل الحدیثقال عنه ابن سعد: "
  .)6("هو شیخ حدیثه صالحال أبو حاتم: "ق، و )5("َلْیَس ِبِه َبْأس ، وقال ابن معین: ")4(ضعفه أحمد
  .)8("كان یهم في الشئ بعد الشئ، وقال في موضع آخر: ")7(حبان في الثقاتذكره ابن 
  .)9("َوهو ِعْنِدي ال َبْأَس ِبِه َوِبِرَواَیاِتهِ قال عنه ابن عدي: "
  .)10("مدني ضعیفوقال الدارقطني: "
  هو صدوق له أوهام. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .- t-وهو غریب من حدیث نافع عن ابن عمرحیح لغیره، یرتقي بالمتابعة للصإسناده حسن، 
!!!  
                                                 
 ،-t-معرفة الصحابة/ ومن مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ن،ی) [الحاكم: المستدرك على الصحیح(1
 ].4484: رقم الحدیث3/89
 .)186تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(2
  .)478/ 5(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(3
 .)375/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )(4
 .)252/ 3(ج - روایة الدوري- تاریخ ابن معین ابن معین،  )(5
 .)375/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )(6
 .)273/ 6الثقات (جابن حبان،  )(7
 .)218مشاهیر علماء األمصار (ص ابن حبان،  )(8
 .)493/ 3الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(9
 .)151/ 2ون (جالضعفاء والمتروكالدارقطني،  )(10
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  ): 120حدیث رقم (
ْبُن الُحَسْیِن ْبِن  َحدَّثََنا الُحَسْیُن ْبُن ُحَرْیٍث، َقاَل: َحدَّثََنا َعِليٌّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 َخَرَج (ُبَرْیَدَة، َیُقوُل:  اْیَدَة، َقاَل: َسِمْعُت َأبَواِقٍد َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي َقاَل: َحدَّثَِني َعْبُد اِهللا ْبُن ُبرَ 
، َفَلمَّا اْنَصَرَف َجاَءْت َجاِرَیٌة َسْوَداُء، َفَقاَلْت: َیا َرُسوَل اِهللا ِفي َبْعِض َمَغاِزیهِ  - r- َرُسوُل اِهللا 
-ُت َنَذْرُت ِإْن َردََّك اللَُّه َساِلًما َأْن َأْضِرَب َبْیَن َیَدْیَك ِبالدُّفِّ َوَأَتَغنَّى، َفَقاَل َلَها َرُسوُل اِهللا ِإنِّي ُكنْ 
r -:  ََفَجَعَلْت َتْضِرُب، َفَدَخَل َأُبو َبْكٍر َوِهَي َتْضِرُب، ُثمَّ َدَخَل  ،ِإْن ُكْنِت َنَذْرِت َفاْضِرِبي َوإِالَّ َفال
يٌّ َوِهَي َتْضِرُب، ُثمَّ َدَخَل ُعْثَماُن َوِهَي َتْضِرُب، ُثمَّ َدَخَل ُعَمُر َفأَْلَقِت الدُّفَّ َتْحَت اْسِتَها، ُثمَّ َعلِ 
: ِإنَّ الشَّْیَطاَن َلَیَخاُف ِمْنَك َیا ُعَمُر، ِإنِّي ُكْنُت َجاِلًسا َوِهَي - r- َقَعَدْت َعَلْیِه، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
َفَدَخَل َأُبو َبْكٍر َوِهَي َتْضِرُب، ُثمَّ َدَخَل َعِليٌّ َوِهَي َتْضِرُب، ُثمَّ َدَخَل ُعْثَماُن َوِهَي َتْضِرُب،  َتْضِربُ 
  .)َفَلمَّا َدَخْلَت َأْنَت َیا ُعَمُر أَْلَقِت الدُّفَّ 
  .)1(َمَر، َوَعاِئَشةَ َوِفي الَباِب َعْن عُ ، ِمْن َحِدیِث ُبَرْیَدةَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(، وابن حبان من طریق یحیي بن واضح أیضاً )2(أخرجه اإلمام أحمد عن یحیي بن واضح
  .)4(ْبن اْلَحَسِن ْبِن َشِقیقٍ  َعِليٍّ  وأخرجه اإلمام البیهقي من طریق
عن الحسین بن كالهما (یحیي بن واضح، وعلى بن الحسن) تابعا علیًا بن الحسین في الروایة 
  واقد به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)5("صدوق یهم، قال عنه ابن حجر: "يَ ز َأُبو اْلَحَسن المُرو ، ْبُن الُحَسْیِن ْبِن َواِقدٍ  َعِليٌّ * 
                                                 
: رقم t - ،6 /62-، المناقب/ في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].3690الحدیث
 ].23010: رقم الحدیث38/117[أحمد بن حنبل: المسند،  )(2
ٍم َعَلْیهِ اْلَخَبِر الدَّالِّ َعَلى ِإَباَحِة َقَضاِء النَّاِذِر [ابن حبان: صحیح ابن حبان، النذور/  )(3 ، َنَذَرُه ِإَذا َلْم َیُكْن ِبُمَحرَّ
 ].4386: رقم الحدیث10/232
: 10/132، َوإِْن َلْم َیُكْن َطاَعةً  َما ُیَوفَّى ِبِه ِمْن َنْذِر َما َیُكوُن ُمَباًحا النذور/ [البیهقي: السنن الكبرى للبیهقي، )(4
 ].20101رقم الحدیث
 .)400) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(5
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  .)1(سبقت الترجمة له
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  .)2("له أوهامٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،يأبو عبد اهللا القاض ،المروزيُّ  واقدٍ  الحسین بنُ *
  .)3(سبقت الترجمة له
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث الحسین بن واقد عن عبد اهللا بن بریدة عن بریدة.
!!!  
  ): 121دیث رقم (ح
، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیِز ْبُن ُمَحمٍَّد، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َأُبو ُمْصَعٍب اْلَمِدیِنيُّ
ِشْر َأبْ (: - r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t- َعِن الَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبیِه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة 
  .)َیا َعمَّاُر َتْقُتُلَك الِفَئُة الَباِغَیةُ 
َحَسٌن َصِحیٌح وَهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َوَأِبي الَیَسِر، َوُحَذْیَفةَ 
  .)4(ِمْن َحِدیِث الَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ  یبٌ َغرِ 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما من طریق عبد اهللا بن )6(، واإلمام أبو یعلى الموصلي)5(أخرجه اإلمام البزار
  جعفر تابع عبد العزیز بن محمد في الروایة عن العالء بن عبد الرحمن به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه، رجال إسناده ثقات
                                                 
 ).82راجع الحدیث رقم ( )(1
 ).169ص(تقریب التهذیب بن حجر، ا (2)
 ).41راجع الحدیث رقم ( )(3
 ].3800: رقم الحدیثt- ،6 /144- / مناقب عمار بن یاسر) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب(4
 ].8337: رقم الحدیث85/ 15) [البزار: مسند البزار، (5
 ]. 6524: رقم الحدیث403/ 11) [أبو یعلى: مسند أبي یعلى (6
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الَقاِسِم بِن الَحاِرِث بِن ُزرَاَرَة بِن ُمْصَعِب بن عبد الرحمن بن عوف، أبي بكر وهو أحمد بن * 
  .)1("صدوق عابه أبو خیثمة للفتوى بالرأي، قال عنه ابن حجر: "َأُبو ُمْصَعٍب اْلَمِدیِنيُّ 
  .)2("هو صدوق" :فقاال وأبو حاتمأبو زرعة عنه سئل 
  .)4("اِإلَماُم، الثَِّقُة، َشْیُخ َداِر الِهْجَرةِ ، وقال عنه الذهبي: ")3(َوثََّقُه الدارقطني
  صدوق. قالت الباحثة:
 من كتبِ  یحدثُ  كانَ  صدوقٌ قال عنه ابن حجر: "، الدَّرَاَوْرِدىُّ  عبیدٍ  نِ ْبُن ُمَحمٍَّد بْ  * َعْبُد اْلَعِزیزِ 
  .)5(ر"عن عبید اهللا العمري منك هُ : حدیثَ فیخطىء، قال النسائيُّ  غیرهِ 
  .)7(، وكان مالك ُیَوثُِّقه)6(یغلط" الحدیثِ  : "كثیرُ سعدٍ  قال عنه ابنُ 
 ،بالطلب كان معروفاً " :حنبل نُ بْ  وقال أحمدُ ، )8("صالح لیس به بأسوقال ابُن معیٍن: "
سیئ "وقال أبو زرعة:  ،)9("ث من كتب الناس وهموٕاذا حدّ  ،ث من كتابه فهو صحیحوٕاذا حدّ 
  .)10("الحفظ
  .ثقة: هو قالت الباحثة
صدوق ربما قال عنه ابن حجر: " ،الُحَرقي بِن َیْعُقْوَب الَمَدِنيُّ  َعْبِد الرَّْحَمنِ  ْبنُ  ءُ الَعالَ * 
  .)11("وهم
  .)12("ذكر العالء بسوء أحداً  ثقة لم نسمعقال عنه اإلمام أحمد: "
  .)13("ِه َبْأسَلْیَس بِ " :َعن اْلَعَالء بن عبد الرَّْحَمن َعن َأِبیه َكیَف َحِدیثهَما َفَقالَ وُسئل ابن معین 
                                                 
 .)78تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)2/43الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(2
 .)2/52تذكرة الحفاظ (جالذهبي،  )(3
 .)11/436سیر أعالم النبالء (جالذهبي،  )(4
  ). 358ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
  ).7/602(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  (6)
  ). 2/592ذیب التهذیب (جته )(7
  ).5/396ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (8)
  ).5/396المرجع السابق (ج (9)
  ).5/396المرجع نفسه (ج (10)
 .)435تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(11
 .)358/ 6الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(12
 .)173(ص - روایة الدارمي- تاریخ ابن معین ) ابن معین، (13
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روى عنه الثقات ، وقال أبو حاتم: "صالح، )1("ما یكون بأقوىلیس هو قال أبو زرعة: "
  .)2("شیاءأمن حدیثه  أنكرنا أو 
وللعالء ْبن  ، ...مدیني لیس بالقوي، وقال ابن عدي: ")4(، وابن حبان)3(َوثََّقه العجلي
  .)5("َعن الَعَالء الثقات وما أرى بحدیثه بأساً  ْیَرَة یرویهاَعبد الرَّْحَمِن نسخ، َعْن َأِبیِه، َعن َأِبي ُهرَ 
  .)6("صدوق توقف بعضهم في االحتجاج بهقال الذهبي: "
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث العالء بن عبد الرحمن عن أبیه.
ن العالء إالَّ َعبد اهللا بن جعفر، وَال َنعلم یروى وهذا الحدیث ال نعلم رواه عوقال البزار: "
  .)7("َعن أبي ُهَریرة إالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ 
!!!  
  ): 122حدیث رقم (
ْبُن ِهَشاٍم َقاَل: َحدَّثَِني  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َمْن اْسَتَطاَع َأْن ( :- r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  - t- َأیُّوَب، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمرَ َأِبي، َعْن 
  .)َیُموَت ِبالَمِدیَنِة َفْلَیُمْت ِبَها، َفِإنِّي َأْشَفُع ِلَمْن َیُموُت ِبَها
ِمْن َحِدیِث َأیُّوَب  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن ُسَبْیَعَة ِبْنِت الَحاِرِث اَألْسَلِمیَّةِ 
  .)8(السَّْخِتَیاِنيِّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)10(َعْبِد اهللاِ  ْبن َعِليّ جه اإلمام أحمد عن ، وأخر )9(َخَلفٍ  َبْكر ْبنِ أخرجه اإلمام ابن ماجه عن 
                                                 
 .)6/358الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(1
 .)6/358(ج المرجع السابق )(2
 .)2/149(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(3
 .)5/247الثقات (جابن حبان،  )(4
 .)6/372الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(5
 .)139من تكلم فیه وهو موثق (صالذهبي،  )(6
 ].8337م الحدیث : رق85/ 15) [البزار: مسند البزار، (7
 ].3917: رقم الحدیث202/ 6، المناقب/ ما جاء في فضل المدینة، سنن الترمذي[الترمذي:  )(8
 ].3112: رقم الحدیث1039/ 2، المناسك/ فضل المدینة، سنن ابن ماجه[ابن ماجه:  )(9
 ].5437: رقم الحدیث9/319[أحمد بن حنبل: المسند،  )(10
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  كالهما: (بكر، وعلي) تابعا محمدًا بن بشار في الروایة عن معاذ بن هشام به بنحوه.
في الروایة  الدَّسَتواِئيُّ تابع هشامًا  اْلَحَسن ْبن َأِبي َجْعَفروأخرجه اإلمام أحمد من طریق 
  .)1(به بنحوه السَّْخِتَیاِنيِّ عن أیوب 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، الَبصِريُّ *  ربما صدوق ، قال عنه ابن حجر: "ُمَعاذ ْبُن ِهَشاٍم ْبن َأبي َعبد اِهللا، الدَّسَتواِئيُّ
  .)2("وهم
  .)3(سبقت الترجمة له
  هو صدوق.قالت الباحثة: 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .السَّْخِتَیاِنيِّ إسناده حسن، وهو غریب من حدیث أیوب 
!!!  
  ): 123حدیث رقم (
ْبُن َعْبِد اَألْعَلى، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسَلْیَماَن،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َأنَّ َمْوَالًة َلُه َأَتْتُه َفَقاَلْت: اْشَتدَّ  - t-َسِمْعُت ُعَبْیَد اِهللا ْبَن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  َقاَل:
َماُن، َوإِنِّي ُأِریُد َأْن َأْخُرَج ِإَلى الِعَراِق. َقاَل: َفَهالَّ ِإَلى الشَّاِم َأْرِض اْلَمْنَشِر اْصِبرِ  ي َعَليَّ الزَّ
ُكْنُت َلُه َشِهیًدا  )5(َمْن َصَبَر َعَلى ِشدَِّتَها َوَألَْواِئَها(َیُقوُل:  - r-، َفِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا )4(عِ َلَكا
  .)َأْو َشِفیًعا َیْوَم الِقَیاَمةِ 
  ُسْفَیاَن ْبِن َأِبي ُزَهْیٍر، َوُسَبْیَعَة اَألْسَلِمیَِّة.َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َسِعیٍد، وَ 
  .)6(ِمْن َحِدیِث ُعَبْیِد اللَّهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ].5817: رقم الحدیث10/80[أحمد بن حنبل: المسند ،  )(1
 .)536) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 ).87راجع الحدیث رقم ( )(3
النهایة ابن األثیر، ) اللَُّكع ِعْنَد اْلَعَرِب: الَعبد، ثُمَّ اْسُتعِمل ِفي الُحمق والذَّم. ُیَقاُل للرُجل: ُلَكُع، َوِلْلَمْرَأِة َلَكاِع. (4
 .)268/ 4في غریب الحدیث واألثر (ج
ابن  الَّألواء: الشدة واألمر العظیم الذي یشق على اإلنسان، من عیش أو قحٍط، أو خوٍف ونحو ذلك. )(5
 .)315/ 9جامع األصول (جاألثیر، 
 ].3918: رقم الحدیث202/ 6، ، المناقب/ ما جاء في فضل المدینة) [الترمذي: سنن الترمذي(6
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  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام مسلم من طریق عیسى بن حفص تابع عبید اهللا بن عمر في الروایة عن 
  .)1(نافع به بنحوه
، واإلمام )3(، ومن طریق الضحاك بن عثمان)2(عن یحیي بن یحیي أخرجه اإلمام مسلم
  .)4(أحمد من طریق عثمان بن عمر
َعْن َقَطِن ْبِن َوْهِب ْبِن ُعَوْیِمٍر، َعْن ثالثتهم: (یحیي، والضحاك، وعثمان) عن مالك 
  بنحوه مرفوعًا. - t-تابع نافعًا في الروایة عن ابن عمر  ُیَحنَّس
  رجال اإلسناد: 
  إسناده ثقات. رجال
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ابن عمر 
!!! 
                                                 
: رقم 2/1004، ألوائها علىرغیب في سكن المدینة والصبر [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الحج/ الت )(1
  ].1377الحدیث
 ].1377: رقم الحدیث2/1004، ألوائها علىالحج/ الترغیب في سكن المدینة والصبر  المرجع السابق،[ )(2
 ].1377: رقم الحدیث2/1004، ألوائها على، الحج/ الترغیب في سكن المدینة والصبر نفسهالمرجع [ )(3
 ].6001: رقم الحدیث10/205أحمد بن حنبل: المسند، [ )(4
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  المبحث الثالث: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن صحیح غریب ال نعرفه
  إال من حدیث فالن. 
  ویشتمل هذا المبحث على األحادیث التي قال فیها الترمذي: 
 ال نعرفه إال من حدیث فالن.ِریٌب َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح غَ  −
 حدیث فالن. َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب، َال َنْعِرُفُه َمْرُفوًعا، ِإالَّ ِمنْ  −
 من حدیث فالن. َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِإنََّما َنْعِرُفهُ  −
 َهَذا الَوْجِه. ِإالَّ ِمنْ  فالنَحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب، َال َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث  −
  ):124حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن الُحَكْیِم ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َمْن َقاَل ِحیَن (َقاَل:  - r- َقْیٍس، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َرُسوِل اللَِّه 
َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشِریَك َلُه، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه،  َیْسَمُع الُمَؤذَِّن: َوَأَنا َأْشَهدُ 
  .)، َوِبُمَحمٍَّد َرُسوًال، َوِباِإلْسَالِم ِدیًنا، ُغِفَر َلُه َذْنُبهُ َرِضیُت ِباللَِّه َرب ا
َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد، َعْن ُحَكْیِم ْبِن َعْبِد اللَِّه  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  .)1(ْبِن َقْیسٍ 
  تخریج الحدیث: 
ثالثتهم تابعوا الترمذي في الروایة عن  )4(والنسائي )3(وأبو داود ،)2(أخرجه اإلمام مسلم
  قتیبة بمثله.
عن محمد بن رمح تابع قتیبة في الروایة عن اللیث بن  )6(وابن ماجه )5(وأخرجه اإلمام مسلم
  سعد.
                                                 
  ].210: رقم الحدیث411/ 1اآلذان/ ما یقول إذا أذن المؤذن،  ،سنن الترمذي[الترمذي:  )1(
 .]386: رقم الحدیث1/290 ،صحیح مسلم، اآلذان/ القول مثل قول المؤذن لمن سمعه[مسلم بن الحجاج: ) 2(
  .]525: رقم الحدیث1/145 ،ذان/ ما یقول إذا سمع المؤذنسنن أبي داود، اآل[أبو داود: ) 3(
 .]1655: رقم الحدیث2/252 ،سنن النسائي، اآلذان/ الدعاء عند األذان[النسائي: ) 4(
  .]386: رقم الحدیث1/290 ،صحیح مسلم، اآلذان/ القول مثل قول المؤذن لمن سمعه[مسلم بن الحجاج: ) 5(
 .]721: رقم الحدیث1/238 ،ذان والسنة فیها/ ما یقال إذا أذن المؤذنسنن ابن ماجه، اآل[ابن ماجه: ) 6(
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الُحَكْیِم ْبِن وأخرجه ابن خزیمة من طریق عبید اهللا بن المغیرة تابع اللیث في الروایة عن 
  .)1(به بنحوه ِد اللَِّه ْبِن َقْیسَعبْ 
  رجال اإلسناد:
  :وفیهرجال إسناده كلهم ثقات، 
قال  ،المطلبيّ  ْبن مخرمة ْبن المطلب ْبن َعْبد مناف القرشيّ  ُحَكْیم بن َعبد اللَّه ْبن قیس* 
  .)2("صدوقعنه ابن حجر: "
  .)5(ثََّقُه ابن ِحبَّانَ وَ و ، )4(قال عنه النسائي: "لیس به بأس" )3(ذكره البخاري في تاریخه الكبیر 
اهللا محمد بن إسماعیل األزدي المغربي في  ولما ذكره الحافظ أبو عبدوقال مغلطاي: "
  .)6("هقال: وثقه یحیى بن معین وغیر  "جملة الثقات"
 وروى ،اْلَحِدیثِ  َهَذا َغْیرُ  َماَجهْ  واْبنِ  والتِّْرِمِذيّ  َداُوَد، َأِبي ِعْندَ  َلهُ  وَلْیَس وقال المزي: "
  .)7(آَخَرْیِن" َحِدیثَْینِ  والنََّسائي ُمْسِلمٌ  َلهُ 
  .صدوق: هو قالت الباحثة
  : إسناد الحدیثالحكم على 
لغرابة إسناده،  ،ذي للحدیث بالغریبووصف الترم، لغیره بالمتابعات إسناده صحیح




                                                 
[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، جماع أبواب اآلذان واإلقامة/ فضیلة الشهادة هللا عز وجل بوحدانیته، ) 1(
 ].420: رقم الحدیث1/220
 .)177تقریب التهذیب (صابن حجر،  (2)
  ).3/94البخاري، التاریخ الكبیر (ج) 3(
  ).7/212المزي، تهذیب الكمال (ج) 4(
 ).4/182ابن حبان، الثقات (ج) 5(
  ).4/130مغلطاي، إكمال تهذیب الكمال (ج) 6(
  .)214/ 7جتهذیب الكمال (المزي، ) 7(
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  ): 125حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الَمَواِلي، َعْن : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ُیَعلُِّمَنا اِالْسِتَخاَرَة ِفي  - r-مَِّد ْبِن الُمْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه ُمحَ 
 ْیِن ِمْن َغْیرِ ِإَذا َهمَّ َأَحُدُكْم ِباَألْمِر َفْلَیْرَكْع َرْكَعتَ (اُألُموِر ُكلَِّها َكَما ُیَعلُِّمَنا السُّوَرَة ِمَن الُقْرآِن، َیُقوُل: 
ِبِعْلِمَك، َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتَك، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك  )1(الَفِریَضِة، ُثمَّ ِلَیُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَتِخیُركَ 
ُم الُغُیوِب، اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ الَعِظیِم، فَ   َهَذا ِإنََّك َتْقِدُر َوَال َأْقِدُر، َوَتْعَلُم َوَال َأْعَلُم، َوَأْنَت َعالَّ
، َفَیسِّْرُه ِلي -َأْو َقاَل: ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلهِ -اَألْمَر َخْیٌر ِلي ِفي ِدیِني َوَمِعیَشِتي َوَعاِقَبِة َأْمِري 
َأْو  - ُثمَّ َباِرْك ِلي ِفیِه، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَّ َهَذا اَألْمَر َشرٌّ ِلي ِفي ِدیِني َوَمِعیَشِتي َوَعاِقَبِة َأْمِري
َفاْصِرْفُه َعنِّي، َواْصِرْفِني َعْنُه، َواْقُدْر ِلي الَخْیَر َحْیُث َكاَن، ثُمَّ  -َقاَل: ِفي َعاِجِل َأْمِري َوآِجِلهِ 
  .)ِضِني ِبِه، َقاَل: َوُیَسمِّي َحاَجَتهُ َأرْ 
َال  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َجاِبٍر َحِدیٌث  ،َوِفي الَباِب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد، َوَأِبي َأیُّوب 
ِثَقٌة، َرَوى َعْنُه ُسْفَیاُن َحِدیثًا،  َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الَمَواِل َوُهَو َشْیٌخ َمِدیِنيٌّ 
  .)2(َوَقْد َرَوى َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن َغْیُر َواِحٍد ِمَن اَألِئمَّةِ 
  تخریج الحدیث:
  ، كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله.)4(واإلمام النسائي )3(أخرج الحدیث اإلمام البخاري
  .)6(جه أیضًا البخاري من طریق َمعن بن عیسى.وأخر )5(وأخرجه البخاري عن مطرف بن عبد اهللا
 ْبنِ  ُمَقاِتٍل، َوُمَحمَّدِ  الرَّْحَمِن ْبنِ  َمْسَلَمَة اْلَقْعَنِبي، َوَعْبدِ  اللَِّه ْبنِ  دَعبْ وأخرجه أبو داود عن 
  .)7(ِعیَسى
  .)8(َسِعیٍد َمْوَلى َبِني َهاِشمٍ  يِعیَسى، َوَأب ِإْسَحاق ْبنِ وأخرجه اإلمام أحمد عن  
                                                 
. انظر: نور الدین السندي، إلى الخیر فیما أرید بسبب أنك عالم أي أسأل منك أن ترشدني) قال السندي: 1(
  ).6/80ن النسائي (جحاشیة السندي على سن
 .]480: رقم الحدیث2/345 االستخارة،سنن الترمذي، الصالة/ ما جاء في صالة [الترمذي: ) 2(
 .]1162: رقم الحدیث2/57 ،في التطوع مثنى مثنى ما جاءصحیح البخاري، التهجد/ [البخاري: ) 3(
  .]5551حدیث: رقم ال5/246في الخمر/ االستخارة،  سنن النسائي، الحد[النسائي: ) 4(
  ].6382: رقم الحدیث8/81[البخاري: صحیح البخاري، الدعوات/ الدعاء عند اإلستخارة، ) 5(
 .]7390: رقم الحدیث9/118 )قل هو القادر...(المرجع السابق، التوحید/ قول اهللا تعالى: [) 6(
  ].1538: رقم الحدیث2/89[أبو داود: سنن أبي داود، الصالة/ االستخارة، ) 7(
  ].14707: رقم الحدیث23/55أحمد ین حنبل: المسند، [) 8(
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  .)1(وأخرجه ابن ماجه من طریق خالد بن مخلد
، َوَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَقاِتٍل، َوُمَحمَُّد ْبُن ِعیَسى دَعبْ جمیعهم: (  ،اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة اْلَقْعَنِبيُّ
  عن وخالد بن مخلد) تابعوا قتیبة في روایته  َسِعیٍد َمْوَلى َبِني َهاِشمٍ  وإِْسَحاق ْبُن ِعیَسى، َوَأبو 
  به بمثله. َأِبي اْلَمَوالِ  الرَّْحَمِن ْبنِ  دَعب
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)2("صدوق ربما أخطأقال عنه ابن حجر: " ،َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي اْلَمَوالِ *
  .)6(والدارقطني )5(، والنََّسائي)4(التِّْرِمِذيّ  عیسى وأبو ،)3(َمِعین ْبن وثَّقه یحیى
  .)7(یحتمل" ممن هو بأسًا، بحدیثه أرى وقال أحمد: "ما
ُمْنَكٌر،  َحِدیثٌ  َوُهوَ  َغْیُرُه، َیْرِویهِ  َلْیَس  االْسِتَخاَرِة، َحِدیثَ  "َیْرِويوقال أحمد بن حنبل: 
 َعنْ  اْلُمْنَكِدِر، اْبنِ : َغَلطِ  َحِدیثَ  َكانَ  ِإَذا َیُقوُلونَ  اْلَمِدیَنةِ  َوَأْهلُ : َقالَ . نعم: قال منكر؟ هو: قیل
  .)8(َجاِبٍر"
  .)10(به" بأس "ال: َحاِتم َأُبو ، َوَقال)9(صدوق" به، بأس ُزْرَعة: "ال َأُبو َوَقال
  .)11("صدوق": خراش ْبن یوسف ْبن الرَّْحَمن َعْبد َوَقال
  .)12("كان یغرب": َوَقال الثقات في ِحبَّان ابنُ  وذكره
                                                 
: رقم 1/440[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، إقامة الصالة والسنة فیها/ ما جاء في صالة االستخارة، ) 1(
  ].1383الحدیث
  ).351ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 2(
  ).3/158روایة الدوري (ج - ابن معین، تاریخ ابن معین) 3(
 .]480: رقم الحدیث2/345 االستخارة،باب ما جاء في صالة  ن الترمذي، أبواب الصالة/سن[الترمذي: ) 4(
 ).6/282ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) 5(
 ).2/407الدارقطني، موسوعة أقوال اإلمام أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (ج) 6(
 ).1/436جأحمد بن حنبل، سؤاالت المیموني لإلمام أحمد بن حنبل () 7(
 ).6/283ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) 8(
  ).5/292ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) 9(
  ).5/292(ج المرجع السابق )10(
 ).448/ 17(ج الكمال المزي، تهذیب) 11(
 ).1/223ابن حبان، الثقات (ج) 12(
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وقد روى حدیث  ،قال ابن عدي: وهو مستقیم الحدیث والذي أنكر علیه حدیث االستخارة
  .)1(كما رواه عبد الرحمن بن أبي الموال - r- النبي  االستخارة غیر واحد من أصحاب
 ِمنْ  شاهد هذا لحدیثه أن بذلك أراد عدي ابن "كأن الدین شیخ المباركفوري: زین وقال
َحاَبةِ  ِمنَ  َواِحدٍ  َغْیرِ  ِدیثِ حَ    .)2(اْلِعْلِم" َأْهلِ  ُجْمُهورُ  َوثََّقهُ  َوَقدْ  ُمْطَلًقا َفْرًدا َیُكونَ  َأنْ  ِبَذِلكَ  َفَخَرجَ  الصَّ
 الموال، أبي بن الرحمن عبد حدیث من صحیحه في البخاري أخرجه وقد الذهبي : قال
  .)3(أعلم" تفرده، واهللا قبل بحدیث تفرد إذا والثقة
  ، وقد َقِبَل العلماء تفرده بهذا الحدیث.ثقة في هذا الحدیث: هو قالت الباحثة
   الحكم على إسناد الحدیث:
 ، وعلیه مدار الحدیث.وهو غریب من حدیث عبد الرحمن بن أبي الموال، صحیحإسناده 
!!!  
  ): 126حدیث رقم (
َسِعیٍد َقاَل: َحدَّثََنا  نِ بْ  َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبنِ  ا ُمَحمَّدٌ َحدَّثَنَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
-َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشةَ قال: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْرَوَة، قال: َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُأَمیََّة، قال: ُسْفَیاُن، 
َجِني َرُسوُل اللَِّه (َقاَلْت:  -رضي اهللا عنها   )وَّاٍل، َوَبَنى ِبي ِفي َشوَّالٍ ِفي شَ  - r- َتَزوَّ
َال َنْعِرُفُه  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، َوَكاَنْت َعاِئَشُة َتْسَتِحبُّ َأْن ُیْبَنى ِبِنَساِئَها ِفي َشوَّالٍ  
، َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُأَمیَّةَ ِإالَّ    .)4( ِمْن َحِدیِث الثَّْوِريِّ
  تخریج الحدیث: 
  . )6(، وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن بكر بن خلف)5(أخرجه اإلمام أحمد
                                                 
  ).1/499ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج) 1(
 .)484/ 2ج( وذياألح المباركفوري، تحفة) 2(
 .)1793/ 3ج( الحفاظ ابن الَقْیَسَراِني، ذخیرة) 3(
: رقم 3/393ما جاء في األوقات التي یستحب فیها النكاح،   ) [الترمذي: سنن الترمذي، النكاح/4(
  ].1093الحدیث
 ].24272: رقم الحدیث40/319) [أحمد بن حنبل: المسند،5(
  ].1990: رقم الحدیث1/641تى یستحب البناء بالنساء، ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، النكاح/ م6(
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كالهما: (اإلمام أحمد، وبكر بن خلف) تابعا محمد بن بشار في روایته عن یحیي بن 
  سعید به یمثله. 
، ثالثتهم من طریق وكیع بن الجراح )3(، وابن ماجه)2(، والنسائي)1(وأخرجه اإلمام مسلم
  تابع یحیي بن سعید في روایته عن سفیان الثوري به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  .)4(الثانیة ال یضر تدلیسهالطبقة جمیع رجال اإلسناد ثقات، وسفیان الثوري مدلس من 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح.
!!!  
  ): 127رقم ( حدیث
قال:  ِعیَسى، َقاَال: َحدَّثََنا َوِكیٌع، نِ َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َوُیوُسُف بْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
الظَّْهُر ُیْرَكُب ِإَذا (: - r-َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ قال: َعْن َعاِمٍر،  قال:َعْن َزَكِریَّا، 
  .)ِإَذا َكاَن َمْرُهوًنا، َوَعَلى الَِّذي َیْرَكُب َوَیْشَرُب َنَفَقُتهُ  ْرُهوًنا، َوَلَبُن الدَّرِّ ُیْشَربُ َكاَن مَ 
، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة ، َال َنْعِرُفُه َمرْ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث  ُفوًعا، ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعاِمٍر الشَّْعِبيِّ
 َوَقْد َرَوى َغْیُر َواِحٍد َهَذا الَحِدیَث َعِن اَألْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َمْوُقوًفا، َوالَعَملُ 
  َو َقْوُل َأْحَمَد، َوإِْسَحاَق.َعَلى َهَذا الَحِدیِث ِعْنَد َبْعِض َأْهِل الِعْلِم، َوهُ 
  وَقاَل َبْعُض َأْهِل الِعْلِم: َلْیَس َلُه َأْن َیْنتَِفَع ِمَن الرَّْهِن ِبَشْيٍء.
  تخریج الحدیث: 
 ْبنِ  ُكَرْیٍب، َوُیوُسفَ  يَأبمن  یبة تابع كال  أخرجه اإلمام ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي ش
  .)5(في الروایة عن وكیع به بمثله ِعیَسى
                                                 
: رقم 2/1039) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، النكاح/ استحباب التزوج والتزویج في شوال، 1(
  ].1423الحدیث
 ].5545: رقم الحدیث5/243) [النسائي: سنن النسائي، النكاح/ البناء في شوال، 2(
  ].1990: رقم الحدیث1/641ح/ متى یستحب البناء بالنساء، ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، النكا3(
 ).32) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(4
  .]2440: رقم الحدیث3/816الرهن مركوب ومحلوب،  ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الرهون/(5
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  .)2(، وأخرجه اإلمام أحمد عن یحیي بن سعید)1(وأخرجه البخاري من طریق عبد اهللا بن المبارك
  في الروایة عن زكریا بن خالد به بنحوه. اً كالهما: (عبد اهللا، ویحیي بن سعید) تابعا وكیع
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  والمشهور موقوف. - r-مرفوعًا إلى النبي ْن َحِدیِث َعاِمٍر الشَّْعِبيِّ مِ إسناد صحیح، وهو غریب 
!!!  
  ): 128حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا: - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  قال: ِغَیاٍث،  َحْفُص ْبنِ  َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ
-r- َضحَّى َرُسوُل اِهللا (َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َقاَل: َعْن قال: َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد، َعْن َأِبیِه، 
  .))3(، َوَیْمِشي ِفي َسَواٍد، َوَیْنُظُر ِفي َسَوادٍ ِبَكْبٍش َأْقَرَن َفِحیٍل، َیْأُكُل ِفي َسَوادٍ 
  .)4(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َحْفِص ْبِن ِغَیاثٍ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیٌث َهَذا 
  تخریج الحدیث 
  .)5(به بمثله َسِعیٍد اَألَشجُّ  يَأبأخرجه اإلمام النسائي عن 
، وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن عبد اهللا )6(عن یحیي بن معین وأخرجه اإلمام أبو داود
  .)8(وأخرجه الحاكم من طریق عمر بن حفص، )7(بن نمیر
                                                 
 ].2512: رقم الحدیث3/143 ،[البخاري: صحیح البخاري، الرهن/ الرَّْهُن َمْرُكوٌب َوَمْحُلوبٌ  (1)
  .]10108: رقم الحدیث16/115[أحمد بن حنبل: المسند،  (2)
أي هو أسود القوائم أسود ما یلي العین منه من الوجه وكذلك ما یلي األرض منه إذا ربض. وقیل: أراد  )(3
  .)206/ 2الفائق في غریب الحدیث (. الزمخشري، بقوله ینظر في سواد سواد الحدقة
 .]1496: رقم الحدیث137/ 3، ألضاحي/ ما یستحب من األضاحي[الترمذي: سنن الترمذي ا (4)
 ].4464: رقم الحدیث4/346[النسائي: سنن النسائي، الضحایا/ الكبش،  )(5
 .]3796: رقم الحدیث3/95[أبو داود: سنن أبي داود، الضحایا/ ما یستحب من الضحایا،  (6)
 .]3128: رقم الحدیث2/1046احي، [ابن ماجه: سنن بن ماجه، األضاحي/ ما یستحب من األض (7)
  .]7548: رقم الحدیث4/253[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، األضاحي،  (8)
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ثالثتهم: (یحیي بن معین، ومحمد بن عبد اهللا، وعمر بن حفص) تابعوا أبا سعید األشج 
  في روایته عن حفص بن غیاث به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)1(قال عنه ابن حجر: "صدوق فقیه إمام" ،َجْعَفر ْبِن ُمَحمَّدٍ  *
  .)7(والذهبي)6(وابن عدي)5(وابن حبان )4(وأبو حاتم )3(، وأبو زرعة)2(وثقه ابن معین
  .)8("إذا حدث عنه الثقات فحدیثه مستقیم مأموناً  كان صدوقاً " :وقال الساجي 
: مرة لسئ ویستضعف، به یحتج وال الحدیث كثیر بینما ضعفه ابن سعد وقال: "كان
 ذلك مثل عن أخرى مرة وسئل. نعم: فقال منه؟ أبیك عن تروي التي األحادیث هذه سمعت
  .)9(كتبه" في وجدتها إنما: فقال
 وٕاذا بأس به یكن لم العفو منه أخذت إذا َجْعَفر وقال عنه یحیي بن سعید القطان: "َكانَ 
  .)10(نفسه" على حمل حملته
  هو ثقة. قالت الباحثة:
  ناد الحدیث: الحكم على إس
  علیه مدار اإلسناد. ِغَیاثٍ  ْبنِ  صَحفْ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  
                                                 
  ).141ص(تقریب التهذیب  ابن حجر، (1)
 .)84ص(روایة الدارمي  - ابن معین، تاریخ ابن معین )(2
 .)2/487(جابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل  (3)
 .)2/487المرجع السابق (ج (4)
 .)6/131(جابن حبان، الثقات  (5)
 .)2/360(ج ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (6)
  .)1/134(ج الذهبي، المغني في الضعفاء (7)
 .)2/104(جابن حجر، تهذیب التهذیب  (8)
  .)104/ 2(ج المرجع السابق (9)
 .)199/ 2البخاري، التاریخ الكبیر (ج (10)
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  ): 129حدیث رقم (
اُج  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ، َقاَل: َحدَّثََنا الَحجَّ ْبُن اْبُن َیْحَیى النَّْیَساُبوِريُّ
 ،)1()َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكمْ (ُن ُجَرْیٍج، ِفي َقْوِلِه: ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّثََنا ابْ 
  .َعَلى َسِریَّةٍ - r- َقاَل: َعْبُد اِهللا ْبُن ُحَذاَفَة ْبِن َقْیِس ْبِن َعِديٍّ السَّْهِميُّ َبَعَثُه َرُسوُل اِهللا 
  َأْخَبَرِنیِه َیْعَلى ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس.
  .)2(َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث اْبِن ُجَرْیجٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب،َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام مسلم عن زهیر بن حرب )3(أخرجه اإلمام البخاري عن صدقة بن الفضل
  .)5(، واإلمام النسائي عن الحسن بن محمد)4(وهارون بن عبد اهللا
جمیعهم: (صدقة، وزهیر، وهارون، والحسن) تابعوا محمد بن یحیي في الروایة عن 
  الحجاج بن محمد به بمثله.
  رجال اإلسناد:
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
اُج ْبُن ُمَحمَّدٍ *    لما عمره آخر في اختلط لكنه ثبت "ثقة: التقریب عنه ابن حجر في قال ،الَحجَّ
  .)6(موته قبل بغداد قدم
َفُهَو ِممَّْن َلْم ُیَؤثِّْر ، )7( أحداً  علیه تدخل "ال: البنه فقال یخلط، معین رآه لكن ابن
  .اِالْخِتَالُط َعَلْیهِ 
                                                 
  .]59[النساء:  (1)
: رقم 244/ 3/ ما جاء في الرجل یبعث وحده سریة، -r-لجهاد عن رسول اهللا ن الترمذي، ا[الترمذي: سن (2)
  .]1672الحدیث
ُسوَل ...([البخاري: صحیح البخاري، تفسیر القرءان/ قوله (3) : رقم 6/46، )َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَّ
  .]4584الحدیث
  .]1834: رقم الحدیث3/1465راء في غیر معصیة، وجوب طاعة األم /مارة[مسلم: صحیح مسلم، اإل (4)
  .]4194: رقم الحدیث7/154، )وأولي األمر منكم..(/ قوله تعالى بیعة[النسائي: سنن النسائي، ال (5)
  .)153تقریب التهذیب (صابن حجر،  (6)
  .)19المختلطین (صالعالئي،  (7)
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؛ ِألَنَّ  َتْدِلیُس َوُأم ا     .ْخَبارِ ُه َحدََّث ُهَنا ِبِصیَغِة اإلِاْبِن َجِریٍح َفَال ُیِضرُّ
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث الحجاج بن محمد عن ابن جریج.
!!!  
  ): 130حدیث رقم (
، َحدَّثَِني َأِبي، ْبُن ُعَمَر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبِن َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ الَبْصِريُّ
َلَقْد رََأْیُتَنا َیْوَم (َعْن ُسْفَیاَن ْبِن ُحَسْیٍن، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: 
  .)ِماَئُة َرُجلٍ  - r- ، َوَما َمَع َرُسوِل اِهللا ُحَنْیٍن َوإِنَّ اْلِفَئَتْیِن َلُمَولَِّیَتْینِ 
  .)1(، َال َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث ُعَبْیِد اِهللا ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
ُعَمَر ْبِن  ْبنِ  ُمَحمَّدٍ اإلمام الطبراني عن القاسم بن زكریا تابع الترمذي في روایته عن  أخرجه
  .)2(َعِليٍّ 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)3(، قال عنه ابن حجر: "صدوق"ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ الَبْصِريُّ  ُمَحمَّد*
: ، وقال)4("َصُدوق"قال أبو حاتم:    .)6(به" بأس ال": َمرَّةً  وَقال، )5("ثقة" النََّساِئيُّ
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  
                                                 
  .]1689: رقم الحدیث252/ 3القتال، ما جاء في الثبات عند  [الترمذي: سنن الترمذي، الجهاد/ )(1
  ]4976: رقم الحدیث5/170[الطبراني: المعجم األوسط،  (2)
  .)498تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  (3)
  ).8/21(ج الجرح والتعدیل ،ابن أبي حاتم(4) 
  .)9/361جتهذیب التهذیب (ابن حجر،  (5)
  ).50(صمشیخة النسائي  ،النسائي (6)
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، وهو مدلس من )1("وكان یدلس شدیداً ، قال عنه ابن حجر: "َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ  ْبنُ  ُعَمرُ *
  .)2(الرابعة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  الرابعة ولم یصرح بالسماع. الطبقة مدلس من َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميِّ ُعَمَر ْبِن إسناده ضعیف، ألجل 
  وهو غریب من حدیث ابنه عنه.
!!!  
  ): 131حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْبَراِهیُم ْبُن : - رحمه اهللا- ذي قال اإلمام الترم َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى الَفَزاِريُّ
  .)ِبالرَُّطبِ  )3(َیْأُكُل الِقثَّاءَ  - r- َكاَن النَِّبيُّ (َسْعٍد، َعْن َأِبیِه، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: 
  .)4(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِإْبَراِهیَم ْبِن َسِعدَحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
كالهما عن  ُحَمْیِد ْبِن َكاِسٍب، َوإِْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى ْبنِ  َیْعُقوبَ أخرجه اإلمام ابن ماجه عن 
  .)5(د به بمثلهإبراهیم بن سع
  .)6(به بمثله ْبُن َسْعد ِإْبَراِهیمِ وأخرجه اإلمام أحمد عن 
َیْحَیى ، وأخرجه اإلمام مسلم عن )7(وأخرجه اإلمام البخاري عن عبد العزیز بن عبد اهللا
، وَ  ْبنِ  ن حفص بن داود ع ، واخرجه اإلمام أبو)8(َعْوٍن اْلِهَالِليِّ  اِهللا ْبنِ  َعْبدِ عن َیْحَیى التَِّمیِميُّ
  .)9(عمر
                                                 
  .)416ص(تهذیب ابن حجر، تقریب ال (1)
  ).50ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (2)
وَر َواْلَفقُّوَس اْلَواِحَدُة ِقثَّاَءٌة َوَأْرٌض َمْقثََأةٌ ، نوع من الخضار (3) یِه النَّاُس اْلِخَیاَر َواْلَعجُّ َوَبْعُض ، َوُهَو اْسٌم ِلَما ُیَسمِّ
/ 2جالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر (. أبو العباس الحموي، َیارَ النَّاِس ُیْطِلُق اْلِقثَّاَء َعَلى َنْوٍع ُیْشِبُه اْلخِ 
490(.  
  ].1844: رقم الحدیث344/ 3، َما َجاَء ِفي َأْكِل الِقثَّاِء ِبالرَُّطبِ [الترمذي: سنن الترمذي، األطعمة /  )(4
َطِب، ُیْجَمَعانِ  [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، األطعمة / (5)  ]. 3325: رقم الحدیث2/1104،اْلِقثَّاِء َوالرُّ
 ].1741: رقم الحدیث3/271[أحمد بن حنبل: المسند،  (6)
  ].5440: رقم الحدیث7/79[البخاري: صحیح البخاري، األطعمة / الرطب بالقثاء،  (7)
  ].2043: رقم الحدیث3/1616[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، األشربة / أكل القثاء بالرطب،  (8)
 ].3835: رقم الحدیث3/363نن أبي داود، األطعمة/ الجمع بین لونین في األكل، [أبو داود: س (9)
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أربعتهم: (عبد العزیز، ویحیي وعبد اهللا وحفص) تابعوا إسماعیل بن موسى في روایته 
  به بمثله. َسْعد ْبنِ ا ِإْبَراِهیمَ عن 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)1("صدوق یخطىء رمي بالرفض، قال عنه ابن حجر: "ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى الَفزَاِريُّ  *
، وذكره ابن حبان في )3("صدوق یتشیع: "قال ابو داود، و )2("َصُدْوقٌ "َأُبو َحاِتٍم: عنه َقاَل 
  .)4(الثقات
َواَیِة َفَقِد اْحَتَمَلُه قال عنه ابن عدي: " ِإنَّما َأْنَكُروا َعَلْیِه اْلُغُلوَّ ِفي التََّشیُِّع، َوَأمَّا ِفي الرِّ
  .)6("صدوق شیعيل الذهبي: "وقا )5("النَّاُس َوَرَوْوا َعْنهُ 
، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعْوٍن : قالت الباحثة ُهَو َصُدوٌق، َوَقْد َتاَبَعُه َیْحَیى ْبُن َیْحَیى التَِّمیِميُّ
   ه.َوالَحِدیُث َال َعَالَقًة َلُه ِبِبْدَعتِ وكالهما ثقات،  اْلِهَالِليُّ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .ْیِرِه؛ ِإْسَماِعیُل َصُدوٌق تَاَبَعُه َمْجُموَعٌة ِمْن الثقات َكَما ِفي التَّْخِریجِ ِإْسَناُدُه َصِحیٌح ِلغَ 
  .ِمْن َحِدیِث ِإْبَراِهیَم ْبِن َسِعدوهو غریب 
!!!  
  ): 132حدیث رقم (
ِبي َوُهَو اْبُن أَ  َعْبِد اِهللا اْلَهْمَداِنيُّ  ا َأُبو ُعَبْیَدَة َأْحَمُد ْبنِ َحدَّثَنَ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َعاِمٍر، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َسَلَمَة،  َقاَال: َحدَّثََنا َسِعیُد ْبنِ  َغْیَالَن، السََّفِر، َوَمْحُموُد ْبنِ 
 )7(ِمَن السُّمِّ، َوالَكْمَأةُ  الَعْجَوُة ِمَن الَجنَِّة َوِفیَها ِشَفاءٌ (: - r-َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  ).ِمَن اْلَمنِّ َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْینِ 
  َوِفي الَباِب َعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد، َوَأِبي َسِعیٍد، َوَجاِبٍر.
                                                 
  .)110تقریب التهذیب (صابن حجر،  (1)
 .)2/196ج( ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (2)
  .)88/ 1جالذهبي، المغني في الضعفاء ( (3)
 .)104/ 8ج( ابن حبان، الثقات (4)
  .)529/ 1جل (ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجا (5)
  .)250/ 1جالذهبي، الكاشف ( (6)
. ابن ، وهو من نوع النبات الباهظ الثمن لفوائدة العدیدةَیخرج الُفْطرُ  ُیَنقُِّض اَألرَض َفَیْخُرُج َكَماَنبات هو  )7(
  .)148/ 1جلسان العرب (منظور، 
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یِث ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍرو َوَال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َسِعیِد َوُهَو ِمْن َحدِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  .)1(ْبِن َعاِمٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْمٍروا
  تخریج الحدیث: 
كالهما من طریق قتادة بن دعامة، ومن طریق  )3(واإلمام الترمذي )2(أخرجه اإلمام أحمد
  .)4(وهو جعفر بن إیاس َأِبي ِبْشر
  .)5(مام ابن ماجه من طریق مطر الوراقوأخرجه اإل 
بشر، ومطر الوراق) عن شهر بن حوشب تابع أبا سلمة وهو عبد  ثالثتهم: (قتادة، وأبو
  اهللا بن عبد الرحمن بن عوف، في روایته عن أبي هریرة مرفوعًا بنحوه.
  .)6(هریرة مرفوعاً عن أبي  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َغْنمٍ ورواه اإلمام النسائي عن شهر بن حوشب عن 
  رجال اإلسناد: 
  سوي:  ،رجال إسناده ثقات
  .)7("صدوق یهم: "، قال عنه ابن حجرَوُهَو اْبُن َأِبي السََّفرِ  َعْبِد اِهللا اْلَهْمَداِنيُّ  َأْحَمُد ْبنِ  *
  .)10("َوَذَكره ابُن ِحبَّان، في "الثقات .)9("شیخ"قال أبو حاتم: ، و )8("لیس بالقويقال عنه النسائي: "
  .)11("صدوقوقال الذهبي: "
                                                 
  ].2066: رقم الحدیث3/468 لعجوة،/ ما جاء في الكمأة وا- r-، الطب عن رسول اهللاسنن الترمذي[الترمذي:  )1(
  ].8680: رقم الحدیث14/310[أحمد بن حنبل: المسند، ) 2(
: رقم 3/469/ما جاء في الكمأة والعجوة، - r-[الترمذي: سنن الترمذي، الطب عن رسول اهللا ) 3(
  ].2068الحدیث
  ].8002: رقم الحدیث13/379[أحمد بن حنبل: المسند، ) 4(
  ].3455: رقم الحدیث2/1143ماجه، الطب/ الكمأة والعجوة،  [ابن ماجه: سنن ابن) 5(
  ].6686: رقم الحدیث6/249[النسائي: سنن النسائي، الولیمة/ عجوة العالیة، ) 6(
  .)81تقریب التهذیب (صابن حجر،  )7(
  .)80مشیخة النسائي (صالنسائي،  )8(
  ).2/58ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج) 9(
  ).8/34ات (جابن حبان، الثق) 10(
  .)197/ 1جالكاشف (الذهبي،  )11(
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  : هو صدوق.قالت الباحثة
  .)1("صدوق له أوهامقال عنه ابن حجر: " بن وقاص اللیثى و بن علقمةْبِن َعْمرِ  ُمَحمَّدُ  *
  .)2("َكاَن َكِثیَر اْلَحِدیِث ُیْسَتْضَعفُ قال عنه ابن سعد: "
ه، ما زال الناس یتقون حدیث"فقال:  عنه مرة أخرىئل سُ ، و )3(ه ابن معین ذات مرةقَ ثَّ وَ 
ثم  ،رأیه ءبالشيبى سلمة أقیل له وما علة ذلك؟ قال: كان محمد بن عمرو یحدث مرة عن 
  .)4("خرى عن أبي سلمة عن أبي هریرةأیحدث به مرة 
  .)6("لیس ممن ترید، وسئل عنه مرة أخرى فقال: ")5(ه ابن المدینيقَ ثَّ كذلك وَ 
  .)7("عمرو فرجل صالح لیس بأحفظ الناس للحدیث وأما محمد بن" :قال یحیى القطانو 
  .)8("صالح الحدیث یكتب حدیثه وهو شیخوقال عنه أبو حاتم: "
  . )10("لیس به بأس": مرة أخرى قالو ، )9(ه النسائي مرة قَ ثَّ وكذلك وَ 
  .)11(یخطئ"كان "وقال:  الثقات،  فيذكره ابن حبان و 
  .)12("ثه في جملة الضعفاءأحادیثه إفرادات ویكتب حدیقال عنه ابن عدي: "
  .)14("صدوق، وقال عنه مرة: ")13("حسن الحدیث، متهم من صحح حدیثهقال عنه الذهبي: "
                                                 
  ).499ابن حجر، تقریب التهذیب (ص) 1(
  .)363(ص الكبرىالطبقات ابن سعد،  )2(
  .)107/ 1ج( روایة ابن محرز- تاریخ ابن معین ابن معین،  )3(
  .)31/ 8جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )4(
  .)94(ص  ي بن المدینيلعل سؤاالت ابن أبي شیبةعلي ابن المدیني، ) 5(
  .)23/ 1جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )6(
  .)456/ 7جالكامل في ضعفاء الرجال (ابن عدي،  )7(
  .)31/ 8جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )8(
  ).9/376ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج) 9(
  ).9/376المرجع السابق (ج) 10(
  .)377/ 7الثقات (جابن حبان،  )11(
  .)456/ 7جالكامل في ضعفاء الرجال (بن عدي، ا )12(
  .)368دیوان الضعفاء (ص الذهبي،  )13(
  .)165من تكلم فیه وهو موثق (صالذهبي،  )14(
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  : هو صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
والحدیث غریب من حدیث سعید بن عامر عن محمد بن عمرو، وقد إسناده حسن، 
 - t-طریق شهر بن حوشب عن أبي هریرة مرة من كما في التخریج، بنحوه  الحدیث روي
  مباشرة، ومرة بواسطة عبد الرحمن بن غنم.
!!!  
  ): 133حدیث رقم (
الَهْیَثِم  نثََنا َأُبو َقَطٍن َعْمُرو بْ َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّ  : َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبنِ - اهللا رحمه-قال اإلمام الترمذي 
ٍف َقاَل: ُقْلُت ِالْبِن َأِبي َأْوَفى: َأْوَصى  ْبنِ ، َقاَل: َحدَّثََنا َماِلُك الَبْغَداِديُّ  ِمْغَوٍل، َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَصرِّ
َأْوَصى ِبِكتَاِب (؟ َقاَل: َال ُقْلُت: َكْیَف ُكِتَبِت الَوِصیَُّة َوَكْیَف َأَمَر النَّاَس؟ َقاَل: - r-َرُسوُل اِهللا 
  .)اللَّهِ 
  .)1(َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َماِلِك ْبِن ِمْغَولٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب،َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، )3(، وعن محمد بن یوسف)2(أخرجه اإلمام البخاري عن أبي نعیم وهو الفضل بن دكین
  ثالثتهم عن مالك بن مغول به بمثله. )4(وعن خالد بن یحیي
، وأخرجه اإلمام النسائي من )5(ه اإلمام مسلم من طریق عبد الرحمن بن مهديوأخرج
  .)7(، وأخرجه اإلمام ابن ماجه من طریق وكیع بن الجراح)6(طریق خالد بن الحارث
                                                 
: رقم 503/ 3 لم یوص، - r-/ ما جاء أن النبي  - r-الوصایا عن رسول اهللا [الترمذي: سنن الترمذي، )1(
  .]2119الحدیث
  ].4460: رقم الحدیث6/14ووفاته،  - r-ازي/ مرض النبي[البخاري: صحیح البخاري، المغ) 2(
  ].5022: رقم الحدیث 6/191، فضائل القران/ الوصیة بكتاب اهللا،  المرجع السابق[) 3(
: رقم 4/3: "وصیة الرجل مكتوبة عنده"،- r-، الوصایا/ الوصایا وقول النبي نفسهالمرجع [) 4(
  ].2740الحدیث
: رقم 3/1256، الوصیة / ترك الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه، [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم) 5(
  ].1634الحدیث
  ].3620: رقم الحدیث6/240؟، - r-[النسائي: سنن النسائي، الوصایا / هل أوصي النبي ) 6(
  ].2696: رقم الحدیث2/900؟، -r- [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الوصایا / هل أوصي رسول اهللا) 7(
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  كالهما (خالد ووكیع) تابعا عمرو بن الهیثم في روایته عن مالك بن مغول به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  حكم على إسناد الحدیث: ال
  غریب من حدیث مالك بن مغول.إسناده صحیح، وهو 
!!!  
  ): 134حدیث رقم (
َوِكیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َعِن الَقاِسِم ْبِن  َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبنِ : - رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي
 ، : - r- َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا الَفْضِل، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َنْضَرَة الَعْبِديُّ
َسْوِطِه  َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُتَكلَِّم السَِّباُع اِإلْنَس، َوَحتَّى ُتَكلَِّم الرَُّجَل َعَذَبةُ (
  .)ْهُلُه ِمْن َبْعِدهِ َوِشرَاُك َنْعِلِه َوُتْخِبَرُه َفِخُذُه ِبَما َأْحَدَث أَ 
، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث الَقاِسِم ْبِن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 
طَّاُن َوَعْبُد ٍد القَ َسِعی الَحِدیِث َوثََّقُه َیْحَیى ْبنِ الَفْضِل، َوالَقاِسُم ْبُن الَفْضِل ِثَقٌة َمْأُموٌن ِعْنَد َأْهِل 
  .)1(َمْهِديٍّ  ْبنِ االرَّْحَمِن 
  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام الحاكم من طریق اإلمام أحمد بن حنبل تابع سفیان بن وكیع في روایته 
  .)2(عن أبیه بنحوه
، وأخرجه اإلمام ابن حبان من )3(وأخرجه اإلمام أحمد بن حنبل عن یزید بن هارون
  . )4( َخاِلٍد اْلَقْیِسيِّ  ْبنا ُهْدَبةطریق 
  كالهما: (یزید وهدبة) تابعا وكیع بن الجراح في روایته عن القاسم بن الفضل به بنحوه.
                                                 
: رقم 46/ 4ما جاء في كالم السباع،  /- r-الترمذي، الفتن عن رسول اهللا  [الترمذي: سنن )1(
  .]2181الحدیث
 .]8442: رقم الحدیث4/514 الفتن والمالحم، ) [المستدرك على الصحیحین: الحاكم،(2
 .]11792: رقم الحدیث18/315) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
: 14/418َعَلى ِصْدِق ِرَساَلِتِه، - r-َشَهاَدِة الذِّْئِب ِلَرُسوِل اللَِّه ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، التاریخ/ ِذْكُر (4
  .]6494رقم الحدیث
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  رجال اإلسناد: 
َؤاِسيُّ  َوِكْیِع بِن الَجرَّاحِ  ُسْفَیاُن بنِ * إال  كان صدوقاً ، قال عنه ابن حجر: "بِن َمِلْیٍح الرُّ
  .)1("أنه ابتلي بوراقه فأدخل علیه ما لیس من حدیثه فنصح فلم یقبل فسقط حدیثه
 : ، كان أبوه رجال صالحاً  :قال، كان یكذب :َال ُیْشَتَغُل ِبِه، قیل له"َوَقاَل َأُبو ُزْرَعَة الرَّاِزيُّ
  .)3("لین"َحاِتم:  وَوَقاَل َأب، )2("نعم :الكان یتهم بالكذب؟ ق :قیل له
  )4("َلْیَس ِبَشْيء: "َوَقاَلَ النََّساِئيّ 
َكاَن َشیخا َفاضال َصُدوًقا ِإالَّ َأنَُّه اْبُتِلَي بوراق سوء َكاَن یْدخل َعَلْیِه : "َوَقاَل اْبن حَبان
َبْعد َذِلَك ِفي َأْشَیاء ِمْنَها َفلم یرجع َفمن َوقیل َلُه  ،علیه اْلَحِدیث َوَكاَن َیِثق ِبِه فیجیب ِفیَما یقرأ
  .)5("أجل إصراره َعَلى َما قیل َلُه اْستحق الّتْرك
وٕانما بالؤه أنه كان یتلقن ما لقن  ،ولسفیان ْبن وكیع حدیث كثیروقال ابن عدي: "
 ویقال: كان له وراق یلقنه من حدیث موقوف یرفعه وحدیث مرسل فیوصله أو یبدل في اإلسناد
   .)6("قوما بدل قوم
  .)7(وضعفه الذهبي
  هو ضعیف ساقط الحدیث. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
 .)245) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).4/231ج) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل ((2
 ).4/231ج( المرجع السابق) (3
 .)55) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص(4
 .)359/ 1جوحین () ابن حبان، المجر (5
 .)482/ 4ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ((6
 .)449/ 1ج) الذهبي، الكاشف ((7
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  ): 135حدیث رقم (
یُد ْبُن ُمْسِلٍم، َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُحْجٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا الَولِ  ِليٌّ َحدَّثََنا عَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ِن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر، َدَخَل َحِدیُث َأَحِدِهَما ِفي َحِدیِث اآلَخِر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن بْ 
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُجبَ  ْیٍر، َعْن َأِبیِه، ُجَبْیِر ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر، َعْن َیْحَیى ْبِن َجاِبٍر الطَّاِئيِّ
اَل َذاَت َغَداٍة، َفَخفََّض  - r- َذَكَر َرُسوُل اِهللا (ُنَفْیٍر، َعِن النَّوَّاِس ْبِن َسْمَعاَن الِكَالِبيِّ َقاَل:   الدَّجَّ
ُثمَّ َرَجْعَنا  -r- َحتَّى َظَننَّاُه ِفي َطاِئَفِة النَّْخِل، َقاَل: َفاْنَصَرْفَنا ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اِهللا  ِفیِه َوَرفَّعَ 
اَل الَغَداَة َفَخفَّْضَت  ِإَلْیِه َفَعَرَف َذِلَك ِفیَنا َفَقاَل: َما َشْأُنُكْم؟ َقاَل: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اِهللا، َذَكْرَت الدَّجَّ
اِل َأْخَوُف ِلي َعَلْیُكْم، ِإْن َیْخُرْج َوَأَنا  ،فَّْعَت َحتَّى َظَننَّاُه ِفي َطاِئَفِة النَّْخلِ ِفیِه َورَ  َقاَل: َغْیُر الدَّجَّ
َواللَُّه َخِلیَفِتي َعَلى ُكلِّ  ،ِفیُكْم َفَأَنا َحِجیُجُه ُدوَنُكْم، َوإِْن َیْخُرْج َوَلْسُت ِفیُكْم َفاْمُرٌؤ َحِجیُج َنْفِسهِ 
َفَواِتَح ُسوَرِة ُمْسِلٍم، ِإنَُّه َشابٌّ َقَطٌط َعْیُنُه َطاِفَئٌة َشِبیٌه ِبَعْبِد الُعزَّى ْبِن َقَطٍن، َفَمْن َرآُه ِمْنُكْم َفْلَیْقرَْأ 
 اْثُبُتوا، َقاَل: َیْخُرُج َما َبْیَن الشَّاِم َوالِعرَاِق، َفَعاَث َیِمیًنا َوِشَماًال، َیا ِعَباَد اهللاِ  ،َأْصَحاِب الَكْهفِ 
، َقاَل: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اِهللا، َوَما َلْبُثُه ِفي اَألْرِض؟ َقاَل: َأْرَبِعیَن َیْوًما، َیْوٌم َكَسَنٍة، َوَیْوٌم َكَشْهرٍ 
ِذي َكالسََّنِة َأَتْكِفیَنا َوَیْوٌم َكُجُمَعٍة َوَساِئُر َأیَّاِمِه َكَأیَّاِمُكْم، َقاَل: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اِهللا، َأرََأْیَت الَیْوَم الَّ 
ِفیِه َصَالُة َیْوٍم؟ َقاَل: َال، َوَلِكْن اْقُدُروا َلُه، َقاَل: ُقْلَنا: َیا َرُسوَل اِهللا، َفَما ُسْرَعُتُه ِفي اَألْرِض؟ 
یُح َفَیْأِتي الَقْوَم َفَیْدُعوُهْم َفُیَكذُِّبوَنُه َوَیُردُّ  وَن َعَلْیِه َقْوَلُه َفَیْنَصِرُف َعْنُهْم َقاَل: َكالَغْیِث اْسَتْدَبَرْتُه الرِّ
ُه َفَتْتَبُعُه َأْمَواُلُهْم َوُیْصِبُحوَن َلْیَس ِبَأْیِدیِهْم َشْيٌء، ثُمَّ َیْأِتي الَقْوَم َفَیْدُعوُهْم َفَیْسَتِجیُبوَن لَ 
َض َأْن ُتْنِبَت َفتُْنِبَت، َفَتُروُح َعَلْیِهْم َوُیَصدُِّقوَنُه َفَیْأُمُر السََّماَء َأْن ُتْمِطَر َفُتْمِطَر، َوَیْأُمُر اَألرْ 
َقاَل: ُثمَّ َیْأِتي الَخِرَبَة َفَیُقوُل َلَها:  َخَواِصَر َوَأَدرِِّه ُضُروًعا،َساِرَحُتُهْم َكَأْطَوِل َما َكاَنْت ُذرًا َوَأَمدِِّه 
نَّْحِل، ُثمَّ َیْدُعو َرُجًال َشاب ا ُمْمَتِلًئا َشَباًبا َأْخِرِجي ُكُنوَزِك َفَیْنَصِرُف ِمْنَها َفَیْتَبُعُه َكَیَعاِسیِب ال
َكَذِلَك ِإْذ  َفَیْضِرُبُه ِبالسَّْیِف َفَیْقَطُعُه ِجْزَلَتْیِن ُثمَّ َیْدُعوُه َفُیْقِبُل َیَتَهلَُّل َوْجُهُه َیْضَحُك، َفَبْیَنَما ُهوَ 
َواِضًعا َیَدْیِه َعَلى  )1(اْلَمَناَرِة الَبْیَضاِء َبْیَن َمْهُروَدَتْینِ  َهَبَط ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم ِبَشْرِقيِّ ِدَمْشَق ِعْندَ 
َیِجُد ِریَح َأْجِنَحِة َمَلَكْیِن ِإَذا َطْأَطَأ َرْأَسُه َقَطَر، َوإَِذا َرَفَعُه َتَحدََّر ِمْنُه ُجمَّاٌن َكاللُّْؤُلِؤ، َقاَل: َوَال 
ِریُح َنْفِسِه ُمْنَتَهى َبَصرِِه، َقاَل: َفَیْطُلُبُه َحتَّى ُیْدِرَكُه ِبَباِب ُلدٍّ َنْفِسِه، َیْعِني َأَحًدا، ِإالَّ َماَت وَ 
ْز ِعَباِدي ِإَلى  الطُّوِر َفَیْقُتَلُه، َقاَل: َفَیْلَبُث َكَذِلَك َما َشاَء اللَُّه، َقاَل: ُثمَّ ُیوِحي اللَُّه ِإَلْیِه َأْن َحوِّ
ي َال َیَداِن َألَحٍد ِبِقتَاِلِهْم، َقاَل: َوَیْبَعُث اللَُّه َیْأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُهْم َكَما َقاَل َفِإنِّي َقْد َأْنَزْلُت ِعَباًدا لِ 
                                                 
َوِقیَل: الثَّوُب اْلَمْهُروُد: الَِّذي ُیْصَبغ بالَوْرِس ثُمَّ بالزَّْعَفران فَیجيء َلْوُنه ، َأْي ِفي ُشّقَتْین، َأْو ُحّلَتْین: َمْهُروَدَتْینِ (1) 
ابن األثیر،  َوِقیَل: اْلَمْهُروُد: الثوُب الَِّذي ُیْصَبغ بالُعروق، والُعروُق ُیَقاُل َلَها: اْلُهْرُد.، َزْهرة الَحوَذاَنة ِمْثَل َلْونِ 
  .)258/ 5جالنهایة في غریب الحدیث واألثر (
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ُلُهْم ِبُبَحْیَرِة الطََّبِریَِّة َفَیْشَرُب َما ِفیَها ُثمَّ َیُمرُّ  )1(]َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َیْنِسُلونَ [اللَُّه:  َقاَل: َفَیُمرُّ َأوَّ
 ِخُرُهْم َفَیُقوُلوَن: َلَقْد َكاَن ِبَهِذِه َمرًَّة َماٌء، ُثمَّ َیِسیُروَن َحتَّى َیْنَتُهوا ِإَلى َجَبِل َبْیِت اْلَمْقِدسِ ِبَها آ
سََّماِء ى الَفَیُقوُلوَن: َلَقْد َقَتْلَنا َمْن ِفي اَألْرِض، َفَهُلمَّ َفْلَنْقُتْل َمْن ِفي السََّماِء، َفَیْرُموَن ِبُنشَّاِبِهْم ِإلَ 
َوُیَحاَصُر ِعیَسى اْبُن َمْرَیَم َوَأْصَحاُبُه َحتَّى َیُكوَن رَْأُس  َفَیُردُّ اللَُّه َعَلْیِهْم ُنشَّاَبُهْم ُمْحَمر ا َدًما،
ِإَلى اِهللا  الثَّْوِر َیْوَمِئٍذ َخْیرًا َألَحِدِهْم ِمْن ِماَئِة ِدیَناٍر َألَحِدُكُم الَیْوَم، َفَیْرَغُب ِعیَسى اْبُن َمْرَیمَ 
، َوَأْصَحاُبُه، َفُیْرِسُل اللَُّه َعَلْیِهُم النََّغَف ِفي ِرَقاِبِهْم َفُیْصِبُحوَن َفْرَسى َمْوَتى َكَمْوِت َنْفٍس َواِحَدةٍ 
َماُؤُهْم، َفَیْرَغُب َوَیْهِبُط ِعیَسى َوَأْصَحاُبُه َفَال َیِجُد َمْوِضَع ِشْبٍر ِإالَّ َوَقْد َمَألْتُه َزَهَمُتُهْم َوَنَتُنُهْم َودِ 
الَمْهِبِل ِعیَسى ِإَلى اِهللا َوَأْصَحاُبُه، َفُیْرِسُل اللَُّه َعَلْیِهْم َطْیرًا َكَأْعَناِق الُبْخِت، َفَتْحِمُلُهْم َفَتْطَرُحُهْم بِ 
ِسُل اللَُّه َعَلْیِهْم َمَطرًا َال ُیَكنُّ َوَیْسَتْوِقُد اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِقِسیِِّهْم َوُنشَّاِبِهْم َوِجَعاِبِهْم َسْبَع ِسِنیَن، َوُیرْ 
َمَرَتِك ِمْنُه َبْیُت َوَبٍر َوَال َمَدٍر، َفَیْغِسُل اَألْرَض َفَیْتُرُكَها َكالزََّلَفِة َقاَل: ُثمَّ ُیَقاُل ِلَألْرِض َأْخِرِجي ثَ 
ِظلُّوَن ِبَقْحِفَها َوُیَباَرُك ِفي الرِّْسِل َحتَّى ِإنَّ َوُردِّي َبَرَكَتِك َفَیْوَمِئٍذ تَْأُكُل الِعَصاَبُة الرُّمَّاَنَة، َوَیْستَ 
 ِمَن النَّاِس َلَیْكَتُفوَن ِباللِّْقَحِة ِمَن اِإلِبِل، َوإِنَّ الَقِبیَلَة َلَیْكَتُفوَن ِباللِّْقَحِة ِمَن الَبَقِر، َوإِنَّ  )2(الِفَئام
ْیَنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ َبَعَث اللَُّه ِریًحا َفَقَبَضْت ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن الَفِخَذ َلَیْكَتُفوَن ِباللِّْقَحِة ِمَن الَغَنِم َفبَ 
  .)َوَیْبَقى َساِئُر النَّاِس َیَتَهاَرُجوَن َكَما َتَتَهاَرُج الُحُمُر َفَعَلْیِهْم َتُقوُم السَّاَعةُ 
  .)3(َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِبرٍ  ، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیثِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(به مختصراً  ُحْجرٍ  ْبنِ  َعِليٍّ أخرجه اإلمام النسائي عن 
  كالهما من طریق الولید بن مسلم به بنحوه. )6(داود ، واإلمام أبو)5(وأخرجه اإلمام مسلم
  .)7(وأخرجه اإلمام أحمد عن الولید به بنحوه
                                                 
 ].96[األنبیاء:  )(1
  .)406/ 3لحدیث واألثر (جالنهایة في غریب ا، ابن األثیر، الِفَئام: اْلَجَماَعُة اْلَكِثیَرةُ  (2)
  .]2240: رقم الحدیث4/80/ ما جاء في فتنة الدجال، -r-[الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا )3(
: رقم 9/346ما یجیر من الدجال وذكر اختالف الناقلین للخبر في ذلك،  ) [النسائي: سنن النسائي، الزینة/(4
 .]10717الحدیث
: رقم 4/2250/ ذكر الدجال وصفته وما معه،  یح مسلم، الفتن وأشراط الساعة) [مسلم بن الحجاج: صح(5
 .]2937الحدیث
 .]4321: رقم الحدیث4/117/ خروج الدجال،  ) [أبو داود: سنن أبي داود، المالحم(6
 .]17629: رقم الحدیث29/172) [أحمد بن حنبل: المسند، (7
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َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیَد ْبِن َجاِبٍر، اإلمام ابن ماجه من طریق یحیي بن حمزة عن وأخرجه 
  .)1(به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
 كثیر لكنه ، قال عنه ابن حجر: "ثقةَأُبو الَعبَّاِس الدَِّمْشِقيُّ القرشي موالهم  الَوِلْیُد بُن ُمْسِلمٍ *
 .)2(والتسویة" التدلیس
 .)3(سبقت الترجمة له
 الشدید بالتدلیس موصوف الرابعة قال عنه ابن حجر: "معروفالطبقة وهو مدلس من 
  .)5(أیضاً  التسویة تدلیس . ویعاني)4(الصدق" مع
ح بالسماع في روایة اإلمام مسلم، واإلمام أحمد السابقتین في قة، وقد صرّ : هو ثِ قالت الباحثة
  التخریج.
  .)6("ثقة وأرسل كثیراً  قال عنه ابن حجر: " ،َجاِبٍر الطَّاِئيِّ  ْبنُ  ىَیْحیَ *
حیح أن بینهما عبد الرحمن ْبن جبیر ْبن َرَوى َعن: ُجَبْیر ْبن نفیر، والصقال عنه المزي: "
  .)7("نفیر
  .)8(جبیر ْبن نفیروذكر العالئي أنه روى عن جماعة لم یلقهم منهم 
  
  
                                                 
: 2/1356، وخروج یأجوج ومأجوج ال وخروج عیسى ابن مریم) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الفتن/ فتنة الدج(1
 .]4075رقم الحدیث
  .)584تقریب التهذیب (ص ابن حجر، ) 2(
  ).13راجع حدیث رقم () 3(
 ).51) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص4(
  ).99) أبو زرعة، المدلسین (ص5(
 ).588) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6
 ).249/ 31ج) المزي، تهذیب الكمال ((7
 ).297) انظر: العالئي، جامع التحصیل (ص(8
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
         ، وهو غریب من حدیث ْبِن َجاِبٍر الطَّاِئيِّ  ىَیْحیَ ألجل ثبوت إرسال  ، وذلكإسناده ضعیف
 .ْبِن َجاِبٍر الطَّاِئيِّ  ىیَ َیحْ عبد الرحمن بن یزید عن 
  !!!  
  ): 136حدیث رقم (
وَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن سَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َثُه َعْن َأِبیِه، ْبِن ُنَفْیٍر، َحدَّ  ْبَن ُجَبْیرٍ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبُن َسْعٍد، َعْن ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلٍح، َأنَّ  َحدَّثََنا َلْیثٌ 
  .)ِإنَّ ِلُكلِّ ُأمٍَّة ِفْتَنًة َوِفْتَنُة ُأمَِّتي اْلَمالُ (َیُقوُل:  - r-ْبِن ِعَیاٍض، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  َعْن َكْعبٍ 
  .)1(ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلحٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  :تخریج الحدیث
  .)2(أخرجه اإلمام أحمد عن الحسن بن سوار به بمثله
تابع  آَدم ْبن َأِبي ِإَیاسٍ ، كالهما من طریق )3(وأخرجه اإلمام النسائي، واإلمام ابن حبان
  حسن بن سوار في روایته عن اللیث بن سعد به بمثله.ال
من طریق عبد اهللا بن صالح تابع اللیث بن سعد في  )5(والطبراني )4(وأخرجه الحاكم
  الروایة عن معاویة بن صالح به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  .)6("صدوق، قال عنه ابن حجر: "اْلَعَالِء اْلَمْرَوُروِذيُّ  وَأبَ  الَحَسُن ْبُن َسوَّارٍ 
فقال  - r- وقال الترمذي أنه سأل اإلمام أحمد عن حدیث رواه الحسن في طواف النبي
  .)7("أما الشیخ فثقة، وأما الحدیث فمنكر اإلمام أحمد: "
                                                 
: رقم 147/ 4/ ما جاء أن فتنة هذه األمة في المال، - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الزهد عن رسول اهللا 1(
  ].2336الحدیث
 .]17471: رقم الحدیث29/15) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
ِة،  ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، الزكاة/ ِذْكرُ (3 : رقم 8/17اْلَبَیاِن ِبَأنَّ اْلَماَل َقْد َیُكوُن ِفیِه ِفْتَنُة َهِذِه اْألُمَّ
 .]3223الحدیث 
 .]7896: رقم الحدیث4/354) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الرقاق، (4
 .]404: رقم الحدیث19/179) [الطبراني: المعجم الكبیر، (5
 .)161تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
 ).1/494الذهبي، میزان االعتدال (ج )(7
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  .)2("یقولون إنه صدوق وال أدري كیف هو" :قال صالح جزرة، و )1(: "صدوق"َقاَل َأُبو َحاِتمو 
  هو صدوق. قالت الباحثة:
قال ابن حجر:  ،بد الرحمن الحمصيّ عمرو أو ع أبو ،بن حدیر الحضرمي َصاِلحٍ  ْبنُ  ُمَعاِوَیةُ *
  .)3("صدوق له أوهام"
  .)9(، والنسائي)8(ي، وأبو زرعة الراز )7(، والعجلي)6(، وابن سعد)5(أحمد، و )4(وثقه ابن مهدي
  .)11("یغرب"وقال في موضع آخر:  ،)10(وذكره ابن حبان في الثقات
صالح "، وقال أبو حاتم: )13("صالح"، وقال مرة: )12("لیس برضي"وقال ابن معین: 
  .)14("الحدیث، حسن الحدیث، یكتب حدیثه وال یحتج به
وال  ،لیس بالثبت قد حمل الناس عنه، ومنهم من یرى أنه وسطٌ "وقال یعقوب بن شیبة: 
  .)15("بالضعیف، ومنهم من یضعفه
  .)16(وهو عندي صدوق إال أنه یقع في أحادیثه إفرادات"وقال ابن عدي: "
  .)17("صدوٌق إمام"وقال الذهبي: 
                                                 
 .)28/ 12جالوافي بالوفیات (صالح الدین خلیل،  )(1
 .)282/ 2جتهذیب التهذیب (ابن حجر،  )(2
 ).493تقریب التهذیب (ص ،) ابن حجر3(
 .)8/382جالجرح والتعدیل ( ،) ابن أبي حاتم4(
 ).8/382ج(المرجع السابق ) 5(
 ).7/521ج( ىالكبر الطبقات  ،) ابن سعد6(
 ).2/284ج( الثقاتالعجلي، معرفة  )7(
 ).8/382جالجرح والتعدیل ( ،) ابن أبي حاتم8(
 ).28/191جتهذیب الكمال ( ،) المزي9(
 ).7/470جالثقات ( ،) ابن حبان10(
 ).302مشاهیر علماء األمصار (ص ،) ابن حبان11(
 .)8/382جالجرح والتعدیل ( ،) ابن أبي حاتم12(
 ).28/190جیب الكمال (تهذ ،) المزي13(
 ).8/382جالجرح والتعدیل ( ،) ابن أبي حاتم14(
 ).28/192جتهذیب الكمال ( ،) المزي15(
 ).6/407جالكامل في ضعفاء الرجال (، ) ابن عدي16(
 ).2/276جالكاشف ( ،) الذهبي17(
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  هو صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، غریب من حدیث معاویة بن صالح.
َد ِبِه َال ُیْروَ قال الطبراني: " ْسَناِد، َتَفرَّ ى َهَذا اْلَحِدیُث َعْن َكْعِب ْبِن ِعَیاٍض ِإالَّ ِبَهَذا اْإلِ
  .)1("ُمَعاِوَیُة ْبُن َصاِلحٍ 
!!!  
  ): 137حدیث رقم (
َمِد ْبُن َعْبِد : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الصَّ
َأنَّ (ْبِن َماِلٍك:  ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن َأَنسٍ  الَواِرِث، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَل: َحدَّثََنا ثَُماَمةُ 
  .)ا، َوإَِذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة َأَعاَدَها َثَالثًاَسلََّم َثَالثً  َكاَن ِإَذا َسلَّمَ  - r- َرُسوَل اِهللا 
  .)2(ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
تیبة تابع    ، ثالثتهم من طریق َسلم بن ق)5(، والبزار)4(، واإلمام الترمذي)3(أخرجه اإلمام البخاري
  عبد الصمد بن عبد الوارث في الروایة عن عبد اهللا بن المثنى به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
، بن عبد اهللا بن أنس بن مالك اَألْنَصاِريُّ أبو المثنى البصري اْلُمَثنَّى اِهللا ْبنُ  َعْبدُ *
  .)6("صدوق كثیر الغلط" قال عنه ابن حجر:
  .)7(سبقت الترجمة له
                                                 
 ]3295: 325/ 3،المعجم األوسط[الطبراني:  )(1
: رقم 369/ 4ما جاء في كراهة أن یقول علیك، ألدب/ االستئذان وا، سنن الترمذي[الترمذي:  )(2
 ].2723الحدیث
 ].94: رقم الحدیث1/3من أعاد الحدیث ثالثًا لیفهم عنه، العلم/ [البخاري: صحیح البخاري،  )(3
: رقم 369/ 4ما جاء في كراهة أن یقول علیك، االستئذان واألدب/ ، سنن الترمذي[الترمذي:  )(4
 ].2723الحدیث
 ].7320: رقم الحدیث13/499بزار: مسند البزار، [ال )(5
 .)320تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
 ).118راجع الحدیث رقم ( )(7
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  ، وقد احتج البخاري بهذه الطریق له.صدوقهو  قالت الباحثة:
  .)1("صدوق، قال عنه ابن حجر: "البصريّ  األنصاريّ ، َعْبِد اللَِّه ْبِن َأَنسٍ  ْبنُ  ُثَماَمةُ * 
  .)2(سبقت الترجمة له
  هو ثقة، وحدیثه عن أنس صحیح. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث عبد اهللا بن المثنى.حسنإسناده 
!!!  
  ): 138حدیث رقم (
 : َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُسَلْیَماَن، َعْن َماِلكٍ - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبِن الَخطَّاِب َأْو َمْوَلى  ُحَنْیٍن، َمْوًلى ِآلِل َزْیدٍ  ْبِن َأَنٍس، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعِن اْبنِ 
َفَسِمَع َرُجًال َیْقَرُأ: ُقْل ُهَو اللَُّه  - r-َرْیَرَة، َقاَل: َأْقَبْلُت َمَع َرُسوِل اِهللا ْبِن الَخطَّاِب، َعْن َأِبي هُ  َزْیدٍ 
َمُد َفَقاَل َرُسوُل اِهللا    .)ُقْلُت: َما َوَجَبْت؟ َقاَل: الَجنَّةُ  ،َوَجَبتْ (: - r-َأَحٌد اللَُّه الصَّ
ْبِن َأَنٍس، َواْبُن ُحَنْیٍن ُهَو: ُعَبْیُد  ُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َماِلكٍ ، َال َنْعرِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)3(ْبُن ُحَنْینٍ 
  تخریج الحدیث: 
  .)5(ُقَتْیَبة ْبن َسِعید، أخرجه اإلمام النسائي عن )4(القعنبيِّ أخرجه أبو داود عن 
  هما (القعنبي، وقتیبة) تابعا إسحاق بن سلیمان في الروایة عن مالك بن أنس به بمثله.كال
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث مالك بن أنس.
!!!  
                                                 
 .)134تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 ).118راجع الحدیث رقم ( )(2
 .]2897: رقم الحدیث17/ 5، تفسیر القرءان/ ما جاء في سورة اإلخالص، سنن الترمذي[الترمذي:  )(3
 ].1461: رقم الحدیث2/589في سورة الصمد، فائل القرءان/ ) [أبو داود: سنن أبي داود، (4
 ].1069: رقم الحدیث2/19الفضل في قراءة قل هو اهللا أحد، االفتتاح/ ) [النسائي: سنن النسائي، (5
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  ): 139حدیث رقم (
ْبِن اَقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَبْیِد اِهللا  َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 - r-َعْن ِقَراَءِة النَِّبيِّ   - r-َأِبي ُمَلْیَكَة، َعْن َیْعَلى ْبِن َمْمَلٍك، َأنَُّه َسَأَل ُأمَّ َسَلَمَة، َزْوَج النَِّبيِّ 
َقْدَر َما َصلَّى، ُثمَّ ُیَصلِّي َقْدَر َما َناَم، ثُمَّ  َن ُیَصلِّي ُثمَّ َیَنامُ َما َلُكْم َوَصَالَتُه؟ َكا(َوَصَالِتِه، َفَقاَلْت: 
  .)ًة ُمَفسََّرًة َحْرًفا َحْرًفاَیَناُم َقْدَر َما َصلَّى َحتَّى ُیْصِبَح، ُثمَّ َنَعَتْت ِقرَاَءَتُه، َفِإَذا ِهَي َتْنَعُت ِقرَاءَ 
، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َلْیِث ْبِن َسْعٍد، َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  َعْن َیْعَلى ْبِن َمْمَلٍك، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة.
َكاَن ُیَقطُِّع  - r-ْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمَة َأنَّ النَِّبيَّ َوَقْد َرَوى اْبُن ُجَرْیٍج، َهَذا الَحِدیَث َعِن ا
  .)1(ِقَراَءَتُه، َوَحِدیُث اللَّْیِث َأَصحُّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(أخرجه اإلمام النسائي عن قتیبة بن سعید به بمثله
  .)4(ْبن ِإْسَحاق يَیْحی، واإلمام أحمد عن )3(وأخرجه اإلمام أبو داود عن یزید بن خالد
  كالهما: (یزید ویحیي) تابعا قتیبة في روایته عن اللیث به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
  .)5("مقبولقال عنه ابن حجر: " المكي، َمْمَلكٍ  َیْعَلى ْبنُ * 
  .)7("قْ ثِّ وُ "، وقال الذهبي: )6(ذكره ابن حبان في الثقات
  .قالت الباحثة: هو مقبول
  
                                                 
رقم : r- ،5 /32-) [الترمذي: سنن الترمذي، فضائل القرءان، ما جاء كیف كانت قراءة النبي(1
 ].2923الحدیث
 ].1319: رقم الحدیث 2/147) [النسائي: سنن النسائي، قیام اللیل وتطوع النهار/ فضل السر على الجهر، (2
 ].1466: رقم الحدیث2/73) [أبو داود: سنن أبي داود، الصالة/ استحباب الترتیل في القرءان، (3
 ].26526: رقم الحدیث44/147) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 .)610تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)556/ 5الثقات (جابن حبان،  )(6
 .)398/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(7
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
یث ُروي من دإسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث اللیث، وقد أوضح الترمذي أن الح
َعْن عن یعلى َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة، مرسًال، لكن طریق اللیث  اْبِن َأِبي ُمَلْیَكَة، َعْن ُأمِّ َسَلَمةَ طریق 
 هو األصح. ُأمِّ َسَلَمةَ 
!!!  
  ): 140حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُسَلْیَماُن ْبُن : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َفَلمَّا [ : َقرََأ َهِذِه اآلَیةَ - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( :ْبُن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنسٍ  ْرٍب، َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّادٌ حَ 
َقاَل َحمَّاٌد: َهَكَذا، َوَأْمَسَك ُسَلْیَماُن ِبَطَرِف ِإْبَهاِمِه َعَلى ُأْنُمَلِة  )1(]َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدك ا
  .))2(]َصِعًقاَوَخرَّ ُموَسى [ِإْصَبِعِه الُیْمَنى َقاَل: َفَساَخ الَجَبُل 
  ْبِن َسَلَمَة. ُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َحمَّادٍ َال َنْعِرفُ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب،َهَذا َحِدیٌث 
ْبِن َسَلَمَة، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنٍس،  ْبُن ُمَعاٍذ، َعْن َحمَّادٍ  َحدَّثََنا َعْبُد الَوهَّاِب الَورَّاُق، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَعاذٌ 
  .)3(َنْحَوهُ  - r- ِبيِّ َعِن النَّ 
  تخریج الحدیث: 
 ، كالهما تابعا سلیمانَ )5(َرْوحٌ ، وعن )4(ُمَعاذ ْبن ُمَعاذ اْلَعْنَبِريُّ أخرجه اإلمام أحمد عن 
  بن حرب في الروایة عن حماد بن سلمة به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
 وتغیرَ  الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ قال عنه ابن حجر: " ،بن دینار البصريَسَلَمَة  ْبن *َحمَّاد
  .)6("بأخرة هُ حفظُ 
                                                 
 .]143[األعراف:  )(1
 .]143[األعراف:  )(2
 ].3074: رقم الحدیث115/ 5، تفسیر القرءان/ ومن سورة األعراف، سنن الترمذي[الترمذي:  )(3
 ].12260رقم الحدیث: 19/281[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
 ].13178: رقم الحدیث20/411،  المرجع السابق[ )(5
  ).178ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6)
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  .)1(سبقت الترجمة له
  هو ثقة، وحدیثه عن ثابت قبله العلماء. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ث حماد بن سلمة.إسناده صحیح، وهو غریب من حدی
!!!  
  ): 141حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّاٍر،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ قال  ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُیوُنَس الَیَماِميُّ
: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب، َقاَل: َنَظَر َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُزَمْیٍل، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن عبَّاٍس، َقالَ 
ِإَلى اْلُمْشِرِكیَن َوُهْم َأْلٌف َوَأْصَحاُبُه َثَالُث ِماَئٍة َوِبْضَعُة َعَشَر َرُجًال، َفاْسَتْقَبَل َنِبيُّ  - r-َنِبيُّ اِهللا 
، اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن اللَُّهمَّ َأْنِجْز ِلي َما َوَعْدَتِني(الِقْبَلَة، ُثمَّ َمدَّ َیَدْیِه َوَجَعَل َیْهِتُف ِبَربِِّه:  - r-اِهللا 
ِه، ُتْهِلْك َهِذِه الِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل اِإلْسَالِم َال ُتْعَبُد ِفي اَألْرِض، َفَما زَاَل َیْهِتُف ِبَربِِّه، َماد ا َیَدیْ 
َمْنِكَبْیِه، ثُمَّ ْسَتْقِبَل الِقْبَلِة َحتَّى َسَقَط ِرَداُؤُه ِمْن َمْنِكَبْیِه، َفَأتَاُه َأُبو َبْكٍر َفَأَخَذ ِرَداَءُه َفأَْلَقاُه َعَلى مُ 
ا َوَعَدَك، َفَأْنَزَل اللَُّه: الَتَزَمُه ِمْن َورَاِئِه، َفَقاَل: َیا َنِبيَّ اِهللا َكَفاَك ُمَناَشَدَتَك َربََّك، ِإنَُّه َسُیْنِجُز َلَك مَ 
َفَأَمدَُّهُم اللَُّه  )2(]ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبأَْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفینَ [
  .)ِبالَمَالِئَكةِ 
َمَر ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِعْكِرَمَة ْبِن َعمَّاٍر َعْن ، َال َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث عُ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
، َوإِنََّما َكاَن َهَذا َیْوَم َبْدرٍ ، َأِبي ُزَمْیلٍ    .)3(َوَأُبو ُزَمْیٍل: اْسُمُه ِسَماٌك الَحَنِفيُّ
  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام مسلم عن زهیر بن حرب تابع محمدًا بن بشار في روایته عن عمر بن 
  .)4(نحوهیونس به ب
  
                                                 
 ).14راجع الحدیث رقم ( )(1
 .]9 [األنفال: )(2
 ].3081: رقم الحدیث120/ 5، تفسیر القرءان/ ومن سورة األنفال، سنن الترمذي[الترمذي:  )(3




  .)2(، واإلمام أحمد عن أبي قراد)1(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق عبد اهللا بن المبارك
كالهما: (ابن المبارك، وأبو قراد) تابعا عمر بن یونس في الروایة عن عكرمة بن عمار 
  به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
ِرَواَیَتُه َعْن  ُط َوِفيَصُدوٌق یغلقال عنه ابن حجر: " ،ٍر الِعْجِليُّ ِعْكِرَمة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّا* 
  .)4(، سبقت الترجمة له)3("ِبْن َأِبي َكِثیر ِاْضِطَراٌب َوَلْم َیُكْن َلُه ِكَتاباَیْحَیى 
  .)5(ثالثة من المدلسینذكره ابن حجر في الطبقة ال
هو صدوق، والحدیث عن غیر یحیي بن أبي كثیر، وقد صّرح بالسماع قالت الباحثة: 
  في هذا الحدیث.
    .)6(بأس" به عنه ابن حجر: "لیس ، قالالیمامي، الكوفي َأُبو ُزَمْیٍل الَحَنِفيُّ الولید  بنِسَماك * 
  .)7(سبقت الترجمة له
  : لیس به بأس، ولم یتابع.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
: رقم 3/1383[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم  الجهاد والسیر/ اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر،  )(1
 ].1763الحدیث
 ].208: رقم الحدیث1/334[أحمد بن حنبل: المسند،  )(2
 ).396(صابن حجر، تقریب التهذیب  (3)
 ).12راجع الحدیث رقم ( )(4
  ).42صابن حجر، طبقات المدلسین (انظر:  (5)
  .)256ص( التهذیب ابن حجر، تقریب (6)
 ).12راجع الحدیث رقم ( )(7
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  ):142حدیث رقم (
، َوُمحَ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَال: َحدَّثََنا اْبُن  مَّدٌ َحدَّثََنا َأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ
ْبِن َحْرٍب، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل، َعِن اْلُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َقاَل: َبَعثَِني  ِإْدِریَس، َعْن َأِبیِه، َعْن ِسَماكٍ 
َوَقْد َكاَن َبْیَن ِعیَسى  )1(]َیا ُأْخَت َهاُرونَ [، َفَقاُلوا ِلي: َأَلْسُتْم َتْقَرُءوَن ِإَلى َنْجَرانَ  - r-َرُسوُل اِهللا 
َأَال َأْخَبْرَتُهْم (َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل:  - r- َوُموَسى َما َكاَن، َفَلْم َأْدِر َما ُأِجیُبُهْم. َفَرَجْعُت ِإَلى َرُسوِل اِهللا 
اِلِحیَن َقْبَلُهمْ َأنَُّهْم    .)َكاُنوا ُیَسمُّوَن ِبَأْنِبَیاِئِهْم َوالصَّ
  .)2(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث اْبِن ِإْدِریَس َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
 يْبِن ُنَمْیٍر، َوَأبَعْبِد اِهللا  ْبنِ  َبْكر ْبن َأِبي َشْیَبَة، َوُمَحمَّدٍ  يَأبأخرجه اإلمام مسلم عن 
، َوُمَحمَّدٍ    .)4(، وأخرجه النسائي عن محمد بن یحیي)3(اْلُمثَنَّى اْلَعَنِزيُّ  ْبنِ  َسِعیٍد اْألََشجُّ
  جمیعهم عن عبد اهللا بن إدریس به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
قال عنه ابن حجر:  ،َأُبو اْلُمِغیَرةِ  ،اْلَبْكِريُّ اْلُكوِفيُّ  ْبِن َخاِلٍد الذَُّهِليُّ  ْبِن َأْوسٍ  َحْربٍ  ْبن ِسَماك* 
  .)5("وقد تغیر بأخرة فكان ربما تلقَّن ،وروایته عن عكرمة خاصة مضطربة صدوقٌ "
  .)6(لهسبقت الترجمة 
  : صدوق، تلقَّن بعدما كبر، فروایُة األكابِر عنُه صحیحة.قالت الباحثة
  .)7("صدوق إال أنه لم یسمع من أبیه، قال عنه ابن حجر: "بن ُحْجر َواِئلٍ  ْبنُ  َعْلَقَمةُ * 
  
                                                 
 ].28) [مریم: (1
 ].3155: رقم الحدیث166/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة مریم، (2
النَّْهِي َعِن التََّكنِّي ِبَأِبي اْلَقاِسِم َوَبَیاِن َما ُیْسَتَحبُّ ِمَن اْألَْسَماِء، اآلداب/ حیح مسلم، ) [مسلم بن الحجاج: ص(3
 ].2135: رقم الحدیث3/1685
 ].11253: رقم الحدیث10/167، ]َیا ُأْخَت َهاُرونَ [ [النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ قوله تعالي:) (4
  ).255ص( بتقریب التهذیابن حجر،  (5)
 ).51راجع الحدیث رقم ( )(6
 .)397تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(7
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  .)3(، وابن حبان)2(، وَوثََّقُه العجلي)1("ثقلیل الحدیَوثََّقُه ابن سعد وقال: " كان 
  .)4("هو في نفسه ثقةوقال الذهبي: "
  هو ثقة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده حسن، وهو غریب من حدیث ابن إدریس.
!!!  
  ): 143حدیث رقم (
َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َأِبي ُأَوْیٍس  ْبُن ِإْسَماِعیَل، َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َناِد، َعْن ُعْرَوةَ  َناِد، َعْن َأِبي الزِّ َبْیِر، َعْن ِنَیارٍ  َقاَل: َحدَّثَِني اْبُن َأِبي الزِّ ،  ْبِن الزُّ ْبِن ُمْكَرٍم اَألْسَلِميِّ
وُم ِفي َأْدَنى[ َقاَل: َلمَّا َنَزَلتْ  اَألْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبوَن ِفي ِبْضِع  الم ُغِلَبِت الرُّ
وِم، َوَكاَن اْلُمْسِلُموَن ُیِحبُّوَن ُظُهوَر الرُّ  )5(]ِسِنینَ  وِم َفَكاَنْت َفاِرُس َیْوَم َنَزَلْت َهِذِه اآلَیُة َقاِهِریَن ِللرُّ
َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِبَنْصِر [: - َتَعاَلى- َعَلْیِهْم ألَنَُّهْم َوإِیَّاُهْم َأْهُل ِكتَاٍب، َوِفي َذِلَك َقْوُل اِهللا 
َوإِیَّاُهْم َلْیُسوا َفَكاَنْت ُقَرْیٌش ُتِحبُّ ُظُهوَر َفاِرَس َألنَُّهْم  )6(]اِهللا َیْنُصُر َمْن َیَشاُء َوُهَو الَعِزیُز الرَِّحیمُ 
دِّیُق َیِصیُح  -َتَعاَلى- ِبَأْهِل ِكَتاٍب وََال ِإیَماٍن ِبَبْعٍث، َفَلمَّا َأْنَزَل اللَُّه  َهِذِه اآلَیَة، َخَرَج َأُبو َبْكٍر الصِّ
وُم ِفي َأْدَنى اَألْرِض َوُهْم ِمْن َبْعِد َغَلِبِهْم َسیَ [ ِفي َنَواِحي َمكَّةَ  ْغِلُبوَن ِفي ِبْضِع الم ُغِلَبِت الرُّ
وَم َسَتْغِلُب ، )7(]ِسِنینَ  َقاَل َناٌس ِمْن ُقَرْیٍش ألَِبي َبْكٍر: َفَذِلَك َبْیَنَنا َوَبْیَنُكْم، َزَعَم َصاِحُبَك َأنَّ الرُّ
َهاِن، َفاْرَتَهَن َأُبو َقاَل: َبَلى، َوَذِلَك َقْبَل َتْحِریِم الرِّ  َفاِرَس ِفي ِبْضِع ِسِنیَن، َأَفَال ُنَراِهُنَك َعَلى َذِلَك،
ْجَعُل الِبْضُع َثَالُث ِسِنیَن ِإَلى ِتْسِع َبْكٍر َوالُمْشِرُكوَن َوَتَواَضُعوا الرَِّهاَن، َوَقاُلوا ألَِبي َبْكٍر: َكْم تُ 
ِنیَن، َقاَل: َفَمَضِت السِّتُّ ِسِنیَن، َفَسمِّ َبْیَنَنا َوَبْیَنَك َوَسًطا تَْنَتِهي ِإَلْیِه، َقاَل: َفَسمَّْوا َبْیَنُهْم ِستَّ سِ 
وُم ِسِنیَن َقْبَل َأْن َیْظَهُروا، َفَأَخَذ اْلُمْشِرُكوَن َرْهَن َأِبي َبْكٍر، َفَلمَّا َدَخَلِت السََّنُة السَّاِبَعُة َظَهَرتِ   الرُّ
                                                 
 .)311/ 6ج( الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(1
 .)148/ 2ج( الثقاتالعجلي، معرفة  )(2
 .)209/ 5جالثقات (ابن حبان،  )(3
 .)2/442جالمغني في الضعفاء (الذهبي،  )(4
 ].2) [الروم:(5
 ].4) [الروم:(6
 ].2وم:) [الر (7
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َقاَل ِفي ِبْضِع  -َتَعاَلى- اللََّه  َعَلى َفاِرَس، َفَعاَب اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأِبي َبْكٍر َتْسِمَیَة ِستِّ ِسِنیَن، َألنَّ 
  ِسِنیَن، َقاَل: َوَأْسَلَم ِعْنَد َذِلَك َناٌس َكِثیٌر.
ْبِن ُمْكَرٍم، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّْحَمِن  ِمْن َحِدیِث ِنَیارٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
َنادِ    .)1(ْبِن َأِبي الزِّ
  دیث: تخریج الح
، وأخرجه ابن خزیمة من طریق سریج )2(أخرجه الطحاوي من طریق محمد بن سلیمان
  . )3(بن النعمان
  كالهما: (محمد وسریج) تابعا إسماعیل بن أبي أویس في الروایة عن ابن أبي الزناد به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
، قال عنه ابن قریش مولى مدنيال ذكوان بن اهللا عبد َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزَِّنادِ *
  .)5(. سبقت الترجمة له)4(فقیها" وكان بغداد قدم لما حفظه تغیر حجر: "صدوق
  : هو صدوق حسن الحدیث.قالت الباحثة
صدوق أخطأ في ، قال عنه ابن حجر: "أویساهللا بن  عبد اهللا بن عبد ِإْسَماِعیل بن* 
  .)6("أحادیث من حفظه
  .)7("ضعیف أضعف الناس ال یحل لمسلم ان یحدث عنه بشيءقال عنه ابن معین: "
  .)9(، وذكره ابن حبان في الثقات)8("َضِعیفوقال عنه النسائي: "
                                                 
 ].3194: رقم الحدیث197/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة الروم، (1
 ].2991: رقم الحدیث7/442) [الطحاوي: شرح مشكل اآلثار، (2
 ].237: رقم الحدیث1/404) [ابن خزیمة: التوحید، (3
  .)340ص(تقریب التهذیب ابن حجر، ) 4(
 ).1راجع الحدیث رقم ( )(5
 .)108تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(6
 .)65/ 1(ج - روایة ابن محرز- تاریخ ابن معین ابن معین،  )(7
 .)17الضعفاء والمتروكون (صالنسائي،  )(8
 .)99/ 8الثقات (جابن حبان،  )(9
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ُمحدث مكثر ِفیِه لین ُمْخَتلف ِفي توثیقه وتجریحه َولم قال عنه سبط ابن العجمي: "
  .)2("أقّر على َنفسه ِباْلَوْضعِ ، وقیل: ")1("یذكر الذََّهِبّي ِفي ِمیَزانه َأنه رمي ِباْلَوْضعِ 
  .)4("محدث مكثر فیه لین، وقال مرة: ")3("صدوققال الذهبي: "
  وقد تابعه في هذا الحدیث سریج بن النعمان وهو ثقة. ، ضعیف: هو قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث:
  ، وهو غریب من حدیث ابن أبي الزناد.إسناده حسن لغیره
!!!  
  ):144حدیث رقم (
ْبُن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َأِبي ِزَیاٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَعِزیزِ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ِبَالٍل، َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  َأنَّ َهِذِه (: - t-  اِهللا اُألَوْیِسيُّ
َالِة الَِّتي ُتْدَعى الَعَتَمةَ  )5(]َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ [اآلَیَة    .)َنَزَلْت ِفي اْنِتَظاِر َهِذِه الصَّ
  .)6(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
دعامة تابع ، كالهما من طریق قتادة بن )8(، وأخرجه أبو داود)7(أخرجه ابن أبي شیبة
  یحیي بن سعید في روایته عن أنس بن مالك بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
                                                 
 .)68الكشف الحثیث (صسبط ابن العجمي،  )(1
 .)68(صالمرجع السابق  )(2
 .)34دیوان الضعفاء (صالذهبي،  )(3
 .)222/ 1میزان االعتدال (جالذهبي،  )(4
 ].16) [السجدة: (5
 ].3196: رقم الحدیث199/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة التوبة، (6
 ].5930: رقم الحدیث2/15) [ابن أبي شیبة: المصنف، في الصالة بین المغرب والعشاء، (7
 ].1321: رقم الحدیث2/35من اللیل،  - r-وقت قیام النبي  [أبو داود: سنن أبي داود، الصالة/ )(8
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 ، قال عنه ابن حجر:َأِبي ِزَیاد القطواني أبو عبد الرحمن الكوفيالحكم بن َعْبُد اِهللا ْبن * 
  .)1("صدوق"
، وذكره ابن حبان في )3("كان ثقة، وقال ابن أبي حاتم: ")2("كوفي صدوققال أبو حاتم: "
  .)4(الثقات
  .)5("صدوق مشهورقال عنه الذهبي: "
  : صدوق. قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث أنس بن مالك.
!!!  
  ): 145( حدیث رقم
ْبُن  ِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحمَ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َحى، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: ْلِت، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُكَدْیَنَة، َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، َعْن َأِبي الضُّ  الصَّ
َیا َأَبا الَقاِسِم  َیا َیُهوِديُّ َحدِّْثَنا َفَقاَل: َكْیَف َتُقولُ (: - r- َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  - r-َیُهوِديٌّ ِبالنَِّبيِّ َمرَّ 
َلى ِذْه، َوالَماَء َعَلى ِذْه، َوالِجَباَل َعَلى ِذْه، َوَساِئَر ِإَذا َوَضَع اللَُّه السََّمَواِت َعَلى ِذْه، َواَألْرَض عَ 
ْلِت ِبِخْنَصرِِه َأوًَّال، ُثمَّ تَاَبَع َحتَّى َبَلَغ اِإلْبَهاَم،  َأَشاَر َأُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّدٌ الَخْلِق َعَلى ِذْه، وَ  ْبُن الصَّ
  .))6(]هِ َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِ [َفَأْنَزَل اللَُّه 
، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَأُبو ُكَدْیَنَة اْسُمُه: َیْحَیى ْبُن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
ْبِن  ِن ْبِن ُشَجاٍع، َعْن ُمَحمَّدٍ ْبَن ِإْسَماِعیَل، َرَوى َهَذا الَحِدیَث َعِن الَحسَ  اً َرَأْیُت ُمَحمَّد .اْلُمَهلَّبِ 
ْلتِ ا   .)7(لصَّ
                                                 
 .)300تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)38/ 5جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )(2
 .)38/ 5ج( المرجع السابق )(3
 .)364/ 8جالثقات (ابن حبان،  )(4
 .)546/ 1جالكاشف (الذهبي،  )(5
 .]67 [الزمر: )(6
 ].3240: رقم الحدیث224/ 5ي، تفسیر القرءان/ ومن سورة الزمر، الترمذسنن [الترمذي:  )(7
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  تخریج الحدیث: 
تابع عبد اهللا بن  ُعَبْید اللَّه ْبن َعْبِد اْلَكِریمِ عن  )2(والطبراني )1(أخرجه اإلمام ابن خزیمة
  د بن الصلت به بنحوه.معبد الرحمن في الروایة عن مح
 يَأببن الصلت في روایته عن  اً أخرجه اإلمام أحمد عن حسین بن حسن تابع محمد
  .)3( َوُهَو َیْحَیى ْبُن اْلُمَهلَّبِ ُكَدْیَنَة 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4("صدوققال عنه ابن حجر: " ،ُكَدْیَنةَ  وَأب ،َیْحَیى ْبُن اْلُمَهلَِّب البجلي* 
  .)9(، وابن حبان وقال: "ربما أخطأ")8(، والعجلي)7(، وابن معین)6(، وأحمد)5(َوثَّقه ابن سعد
  .)11("یعتبر به، وقال مرة أخرى: ")10(الدارقطني هُ فَ عَّ ضَ وَ 
  .)12("ثقةوقال الذهبي: "
  .ثقةهو  قالت الباحثة:
قال عنه ابن حجر:  ،الكوفي الثََّقفي السَّائب أبو ویقال: محمد، أبو السَّاِئبِ  ْبنُ  * َعَطاءٌ 
  .)14(سبقت الترجمة له، )13(اختلط" "صدوقٌ 
                                                 
 ].106: رقم الحدیث1/184[ابن خزیمة: التوحید،  )(1
 ].4689: رقم الحدیث5/67[الطبراني: المعجم األوسط،  )(2
 ].2987: رقم الحدیث5/129[أحمد بن حنبل: المسند،  )(3
 .)597تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(4
 .)357/ 6(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(5
 .)313(ص أبي دواد لإلمام أحمدسؤاالت أحمد بن حنبل،  )(6
 .)268/ 3(ج _روایة الدوري_تاریخ ابن معین ابن معین،  )(7
 .)357/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(8
 .)603/ 7الثقات (جابن حبان،  )(9
 .)283سؤاالت الحاكم للدارقطني (صالدارقطني،  )(10
 .)70سؤاالت البرقاني للدارقطني (صالدارقطني،  )(11
 .)377/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(12
  ).391ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (13)
 ).50راجع الحدیث رقم ( )(14
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: عطاء ثقٌه في القدیم، وبالنسبة الضِطَراِب الَبْصرییَن عنُه، فإن یحیي بن قالت الباحثة
 .   المهلب الراوي عنُه في هذا الحدیث، ُكوفيُّ
  ذلك نصَّ الحفاُظ على أن روایَة من سمع منه قدیمًا صحیحٌة.ك
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث محمد بن الصلت عن أبي كدینة.صحیحإسناده 
َحى َعِن  ِو َهَذا اْلَحِدیَث َعْن َعَطاءٍ َلْم َیرْ قال اإلمام الطبراني: " ْبِن السَّاِئِب َعْن َأِبي الضُّ
ْلتِ  َنَة، َتَفرََّد ِبِه: ُمَحمَّدٌ اٍس ِإالَّ َأُبو ُكَدیْ اْبِن َعبَّ   .)1("ْبُن الصَّ
!!!  
  ): 146حدیث رقم (
َحدَّثََنا الَفْضُل ْبُن َسْهٍل اَألْعَرُج الَبْغَداِديُّ َوَغْیُر َواِحٍد، َقاُلوا: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبِن َأِبي ُمِطیٍع، َعْن َقَتاَدَة، َعِن الَحَسِن، َعْن َسُمَرَة، َعِن النَِّبيِّ  مٍ َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َعْن َسالَّ 
-r - :الَحَسُب اْلَماُل، َوالَكَرُم التَّْقَوى(، َقاَل(.  
  .)2(ْبِن َأِبي ُمِطیعٍ  َوْجِه ِمْن َحِدیِث َسالَّمٍ ِإالَّ ِمْن َهَذا الْ  ، َال َنْعِرُفهُ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام أحمد عن یونس بن محمد به بمثله
  .)5(، والدارقطني من طریق محمد بن عیسى)4(وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن خلف
ا الفضل بن سهل في الروایة عن كالهما: (محمد بن خلف، ومحمد بن عیسى) تابع
  یونس بن محمد به بمثله.
وأخرجه اإلمام الطبراني من طریق محمد بن معاویة تابع یونس بن محمد في الروایة 
  .)6(عن سالم بن أبي مطیع به بمثله
                                                 
 ].4689: رقم الحدیث5/67[الطبراني: المعجم األوسط،  )(1
 ].3271: رقم الحدیث243/ 5 ، تفسیر القرءان/ ومن سورة الحجرات،سنن الترمذي[الترمذي:  )(2
 ].20102: رقم الحدیث33/294[أحمد بن حنبل: المسند،  )(3
 ].4219: رقم الحدیث2/1410[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الزهد/ الورع والتقوى،  )(4
 ].3798: رقم الحدیث4/463[الدارقطني: سنن الدارقطني، النكاح/ المهر،  )(5
 ].6912: رقم الحدیث7/219[الطبراني، المعجم الكبیر،  )(6
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
من  الطبقة مدلسوهو ، )1("تٌ ثب ثقةٌ : "قال عنه ابن حجر ،السَُّدوِسيِّ  ِدَعاَمةَ  َقتَاَدة ْبنُ * 
  .)2(الثالثة
َفِمَن اْلُمَدلِِّسیَن َمْن َدلََّس ولم تجد الباحثة أي تصریح بالسماع له، لكن الحاكم قد قال: "
ْم َیْخُرُجوا ِمْن عداِد َعِن الثَِّقاِت الَِّذیَن ُهْم ِفي الثَِّقِة ِمْثُل اْلُمَحدِِّث، َأْو َفْوَقُه، َأْو ُدوَنُه، ِإالَّ َأنَُّهْم لَ 
  .)3("َمَة َوَغْیُرُهَماالَِّذیَن ُیْقَبُل َأْخَباُرُهْم، َفِمْنُهْم َمِن التَّاِبِعیَن َأُبو ُسْفَیاَن َطْلَحُة ْبُن َناِفٍع، َوَقَتاَدُة ْبُن ِدَعا
  وهو ما یثبت أن قتاده ال یدلس إال عن ثقة.
قال عنه ابن حجر: ، أبیه یسار األنصاري موالهم واسم ،أبي الحسن البصريُّ  نُ بْ  اْلَحَسنُ * 
ویدلس، قال البزار: كان یروي عن جماعة لم  كثیراً  وكان یرسلُ  مشهورٌ  ،فاضلٌ  ،فقیهٌ  ،ثقةٌ "
  .)4("طبوا بالبصرةثوا وخُ دِّ بَنا، یعني قومه الذین حُ ثنا وُخطِ یسمع منهم فیتجوز، ویقول: ُحدِّ 
  .)5(سبقت الترجمة له
  .)6(في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین رٍ جَ حَ  ابنُ  هُ رَ ذكَ 
  هو ثقة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
  ).453ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 ).43(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (2)
 .)103معرفة علوم الحدیث (صالحاكم،  )(3
  ).160ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
 ).13راجع الحدیث رقم ( )(5
  .)1/29ابن حجر، طبقات المدلسین (ج (6)
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  ): 147حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِصٍم، َعْن َزَكِریَّا ْبِن  :- رحمه اهللا- مام الترمذي قال اإل
الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اِإلْثِم [ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدیَناٍر، َعْن َعَطاٍء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 
  .)ِإْن َتْغِفِر اللَُّهمَّ َتْغِفْر َجمَّا، َوَأيُّ َعْبٍد َلَك َال أََلمَّا(: - r-َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  ]لََّممَ َوالَفَواِحَش ِإالَّ ال
  .)1(ِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َزَكِریَّا ْبِن ِإْسَحاقَ ، َال َنعْ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما: )3(، والحاكم من طریق محمد بن سنان)2(أخرجه البزار عن عمرو بن على
(عمرو ومحمد) تابعا أحمد بن عثمان في الروایة عن أبي عاصم (الضحاك بن مخلد) به 
  بمثله. 
ق روح بن عبادة تابع أبا عاصم في الروایة عن زكریا بن وأخرجه اإلمام البزار من طری
  .)4(إسحاق به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث زكریا بن إسحاق.
و ِإْسَحاَق، َعْن َعْمرٍ  ْبنِ َوَهَذا اْلَحِدیُث ال َنْعَلُم َأَحًدا َأْسَنَدُه َغْیَر َزَكِریَّا قال البزار: "




                                                 
 ].3284: رقم الحدیث250/ 5سیر القرءان/ ومن سورة النجم، ، تفسنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].4959: رقم الحدیث11/206[البزار: مسند البزار،  )(2
 ].180: رقم الحدیث1/121[الحاكم: المستدرك على الصحیحین،  )(3
 ].4959: رقم الحدیث11/206[البزار: مسند البزار،  )(4
 ].4959: رقم الحدیث11/206،  المرجع السابق[ )(5
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  ): 148حدیث رقم (
َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع َوَغْیُر َواِحٍد، َقاُلوا: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َبْیِر، َعْن َجاِبٍر، َعِن النَِّبيِّ  وَّاِف، َعْن َأِبي الزُّ اٍج الصَّ َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اِهللا (، َقاَل: - r-َعْن َحجَّ
  .)الَعِظیِم َوِبَحْمِدِه، ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة ِفي الَجنَّةِ 
َبْیِر َعْن َجاِبرٍ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث    .)1(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َأِبي الزُّ
  تخریج الحدیث: 
ي روایته عن أخرجه اإلمام ابن حبان من طریق زهیر بن حرب تابع أحمد بن منیع ف
  .)2(روح بن عبادة به بمثله
كالهما من طریق حماد بن سلمة تابع  ،)4(، واإلمام النسائي)3(وأخرجه اإلمام الترمذي
  حجاجًا بن الصواف في راویته عن أبي الزبیر به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم سديَتْدُرس، األ بن مسلمٍ  بنُ  أبو الزبیر، وهو محمدٌ *  ، قال عنه ابن الزُّ
  .)5(حجر: "صدوق إال أنه یدلس"
  . )6(سبقت الترجمة له
خالصة ما مكي عن جابر: "وقال الدكتور سعد آل حمید في مسألة روایة أبي الزبیر ال
ح بالسماع فإنها مردودة ح بالسماع وٕان لم یصرّ فصلوا فیه قالوا: روایة أبي الزبیر مقبولة إذا صرّ 
                                                 
 ].3464: رقم الحدیث388/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ باب، (1
ِل اللَِّه [ابن حبان: صحیح ابن حبان، اإلیمان/  )(2 ِباْألَْمِر ِبَغْرِس النَِّخیِل ِفي اْلِجَناِن ِلَمْن  -Y-ذْكُر َتَفضُّ
 ].326: رقم الحدیث3/109، َسبََّحُه ُمَعظًِّما َلُه ِبهِ 
 ].3465: رقم الحدیث388/ 5مذي: سنن الترمذي، الدعوات/ باب، ) [التر (3
 ].10594: رقم الحدیث9/304[النسائي: سنن النسائي، الزینة، ثواب من قال: سبحان اهللا العظیم،  )(4
  ).506(ص التهذیب تقریب حجر، ابن (5)
 ).74( رقم الحدیث راجع )(6
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، إال إذا كانت من روایة اللیث بن سعد عنه فإن أحادیث اللیث بن سعد عن أبي الزبیر مسموعة
  . )1("سماعح فیها بالوما عدا ذلك فنرد أحادیث أبي الزبیر إذا لم یصرّ 
  هو صدوق، ولم یصرح بالسماع هنا. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث أبي الزبیر عن جابر.
!!!  
  ): 149حدیث رقم (
َر، َقاَل: ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعمَ  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ رحمه اهللا: - قال اإلمام الترمذي 
ُجًال َحدَّثََنا ُشْعَبُة، َعْن َأِبي َجْعَفٍر، َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَزْیَمَة ْبِن ثَاِبٍت، َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحَنْیٍف، َأنَّ رَ 
ْن ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوإِ (َفَقاَل: اْدُع اللََّه َأْن ُیَعاِفَیِني َقاَل:  - r- َضِریَر الَبَصِر َأَتى النَِّبيَّ 
َأ َفُیْحِسَن ُوُضوَءُه َوَیْدُعَو ِبَهَذا الدَُّعاِء: َصَبْرَت َفُهَو َخْیٌر َلكَ  . َقاَل: َفاْدُعْه، َقاَل: َفَأَمَرُه َأْن َیَتَوضَّ
ْهُت ِبَك ِإَلى َربِّي ِفي َحاَجِتي  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلكَ  ُه ِإَلْیَك ِبَنِبیَِّك ُمَحمٍَّد َنِبيِّ الرَّْحَمِة، ِإنِّي َتَوجَّ َوَأَتَوجَّ
  .)َهِذِه ِلُتْقَضى ِلَي، اللَُّهمَّ َفَشفِّْعُه ِفيَّ 
َحِدیِث َأِبي َجْعَفٍر َوُهَو ، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)2(اْلَخْطِميُّ 
  تخریج الحدیث: 
  . )3(أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن غیالن به بمثله
، واإلمام ابن خزیمة )5(، واإلمام ابن ماجه عن أحمد بن منصور)4(وأخرجه اإلمام أحمد
  .)7(حمد، والحاكم من طریق العباس بن م)6(بن بشار ومحمد بن المثنىعن محمد 
                                                 
 ).55) سعد آل حمید، مناهج المحدثین (ص(1
 ].3578: رقم الحدیث461/ 5ترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ باب، ) [ال(2
 ].10420: رقم الحدیث9/244) [النسائي: سنن النسائي، ذكر حدیث عثمان بن حنیف، (3
 ].17240: رقم الحدیث28/478) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
: رقم 1/441صالة الحاجة، [ابن ماجه: اإلمام ابن ماجه، إقامة الصالة والسنة فیها/ ما جاء في  )(5
  ].1385الحدیث
 ].1219: رقم الحدیث2/225[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، صالة الترغیب والترهیب،  )(6
 ].1180: رقم الحدیث4/458[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، صالة التطوع/ دعاء رد البصر،  )(7
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خمستهم: (اإلمام أحمد، وأحمد بن منصور، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، 
  بن غیالن في روایته عن عثمان بن عمر به بنحوه. اً والعباس بن محمد) تابعوا محمود
  .)1(تابع شعبة في روایته عن أبي جعفر به بنحوه ْبن اْلَقاِسمِ  َرْوحوأخرجه الحاكم من طریق 
   رجال اإلسناد:
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)2("صدوققال عنه ابن حجر: " ،َأُبو َجْعَفٍر اْلَخْطِميُّ ، ُعمیر ْبُن َیِزیَد ْبِن ُعمیر ْبِن َحِبیبِ * 
  .)6(، والذهبي)5(وابن حبان، )4(، والعجلي)3(ه ابن معینقَ ثَّ وَ 
  هو ثقة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث أبي جعفر الخطمي.
!!!  
  ): 150حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن َوِكیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َعْن َشِریٍك، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبُن َأِبي َطاِلٍب، ِبالرََّحَبِة، َقاَل: َلمَّا َكاَن َیْوُم  ُصوٍر، َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش، َقاَل: َحدَّثََنا َعِليٌّ َمنْ 
اُلوا: ْبُن َعْمٍرو َوُأَناٌس ِمْن ُرَؤَساِء اْلُمْشِرِكیَن، َفقَ  الُحَدْیِبَیِة َخَرَج ِإَلْیَنا َناٌس ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ِفیِهْم ُسَهْیلٌ 
َوإِنََّما َخَرُجوا  َیا َرُسوَل اِهللا َخَرَج ِإَلْیَك َناٌس ِمْن َأْبَناِئَنا َوإِْخَواِنَنا َوَأِرقَّاِئَنا َوَلْیَس َلُهْم ِفْقٌه ِفي الدِّیِن،
-  الدِّیِن َسُنَفقُِّهُهْم، َفَقاَل النَِّبيُّ َفِإْن َلْم َیُكْن َلُهْم ِفْقٌه ِفي  ،ِفَراًرا ِمْن َأْمَواِلَنا َوِضَیاِعَنا َفاْرُدْدُهْم ِإَلْیَنا
r - :) ُیِن، َعَلْیُكْم َمْن َیْضِرُب ِرَقاَبُكْم ِبالسَّْیِف َعَلى الدِّ  َیا َمْعَشَر ُقَرْیٍش َلَتْنَتُهنَّ َأْو َلَیْبَعَثنَّ اللَّه
یَمانِ  َقاُلوا: َمْن ُهَو َیا َرُسوَل اِهللا؟ َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر: َمْن ُهَو َیا  ،َقْد اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم َعَلى اإلِْ
                                                 
: رقم 1/707والتهلیل والتسبیح/ دعاء رد البصر، [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، الدعاء والتكبیر  )(1
 ].1929الحدیث
 .)432تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(2
 .)379/ 6جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )(3
 .)192/ 2ج( الثقاتالعجلي، معرفة  )(4
 .)272/ 7جالثقات (ابن حبان،  )(5
 .)98/ 2جالكاشف (الذهبي،  )(6
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ْعَلُه َرُسوَل اِهللا؟ َوَقاَل ُعَمُر: َمْن ُهَو َیا َرُسوَل اِهللا؟ َقاَل: ُهَو َخاِصُف النَّْعِل، َوَكاَن َأْعَطى َعِلی ا نَ 
ًدا  - r- َیْخِصُفَها، َقاَل: ُثمَّ اْلَتَفَت ِإَلْیَنا َعِليٌّ َفَقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اِهللا  َقاَل: َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
  .)َفْلَیَتَبوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ 
. ، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث    ِمْن َحِدیِث ِرْبِعيٍّ َعْن َعِليٍّ
 ،ْبُن ِحَراٍش ِفي اِإلْسَالِم َكْذَبةً  َوَسِمْعُت الَجاُروَد، َیُقوُل: َسِمْعُت َوِكیًعا، َیُقوُل: َلْم َیْكِذْب ِرْبِعيٌّ 
، ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي اَألْسَوِد، َقاَل: َسمِ  وَأْخَبَرِني ُمَحمَّدٌ  ْعُت َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َمْهِديٍّ
  .)1(ْبُن اْلُمْعَتِمِر َأْثَبُت َأْهِل الُكوَفةِ  رٌ َیُقوُل: َمْنُصو 
  تخریج الحدیث: 
أخرجه الترمذي عن إسماعیل بن موسى تابع وكیعًا في الروایة عن شریك بن عبد اهللا 
  .)2(به مختصراً 
كالهما من طریق شعبة تابع شریكًا في ، )4(، واإلمام مسلم)3(أخرجه اإلمام البخاري
  روایته عن منصور بن المعتمر به مختصرًا.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َؤاِسيُّ  ُسْفَیاُن بُن َوِكْیِع بِن الَجرَّاحِ * إال أنه  كان صدوقاً  قال عنه ابن حجر: " ،بِن َمِلْیٍح الرُّ
  .)5("ابتلي بوراقه فأدخل علیه ما لیس من حدیثه فنصح فلم یقبل فسقط حدیثه
  .)6(سبقت الترجمة له
  هو صدوق فیما توبع علیه، وقد توبع في هذا الحدیث. قالت الباحثة:
                                                 
 ].3715: رقم الحدیثt_ ،6 /76_مذي، المناقب/ مناقب علي ) [الترمذي: سنن التر (1
 ].2660: رقم الحدیثr- ،4/332-) [المرجع السابق، العلم/ ما جاء في تعظیم الكذب على رسول اهللا (2
 ].106: رقم الحدیثr- ،1/33- ) [البخاري: صحیح البخاري، العلم/ إثم من كذب على النبي (3
: رقم r - ،1/9-لم، المقدمة/ في التحذیر من الكذب على سول اهللا ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مس(4
 ].1الحدیث
 .)245) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(5
 ).134راجع الحدیث رقم ( )(6
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 صدوق یخطىء كثیراً ، قال عنه ابن حجر: "يُّ بُن َعْبِد اِهللا َأُبو َعْبِد اِهللا النََّخعِ  َشِرْیكٌ * 
  .)1("على أهل البدع شدیداً  عابداً  فاضالً  تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادالً 
  .)2("م، یغلط أحیاناً هْ الحدیث صاحب وَ  قال كان كثیرابن معین، وقال عنه أبو زرعة: " هُ قَ ثَّ وَ 
  .)3("في أصول َشِریك رأیُت تخلیطاً ": قوله َیْحیى ْبِن َسِعید القطانوُذكر عن 
  .)4("ِثَقة َوَكاَن حسن الَحِدیثقال العجلي: "
فسماع  ،وكان في آخر أمره یخطىء فیما یروي تغیر علیه حفظهَوثَّقه ابن حبان، وقال: "
  .)5("ین سمعوا منه بواسط لیس فیه تخلیطالمتقدمین عنه الذ
َما َكَتبُت َعْن َشِرْیٍك "َوِكْیٍع، َقاَل: ، وعن )6(وهو مدلس من الطبقة الثانیة من المدلسین
  .)7("َبْعَد َما َوِلَي الَقَضاَء، َفُهَو ِعْنِدي َعَلى ِحَدةٍ 
ح وكیع رّ هو صدوق، وقد ثبت أنه اختلط بعد ما ولي القضاء، وقد ص قالت الباحثة:
  ؤمن اختالطه، وقد تابعه شعبة في هذا الحدیث.بعدم سماعه منه منذ ذلك الوقت، فیُ 
ح بالسماع في روایة البخاري السابقة في فقد صرّ  ،تدلیس منصور بن المعتمر أمَّا عن
  .)8(التخریج
  الحكم على إسناد الحدیث:




                                                 
 .)266تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(1
 .)367/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(2
 ).5/10ج) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال ((3
 .)1/453ج( الثقاتالعجلي، معرفة  )(4
 .)6/444جالثقات (ابن حبان،  )(5
 ).33ابن حجر، طبقات المدلسین (ص )(6
 .)204/ 8جسیر أعالم النبالء (الذهبي،  )(7
 ].106: رقم الحدیثr- ،1/33- ) [البخاري: صحیح البخاري، العلم/ إثم من كذب على النبي (8
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  ): 151حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا الَقاِسُم ْبُن َزَكِریَّا اْلُكوِفيُّ
: - r- ْبِن ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  َعْبِد اَألْعَلى، َعْن َسِعیدٍ  ِإْسَراِئیَل، َعنْ 
  .)الَعبَّاُس ِمنِّي َوَأَنا ِمْنهُ (
  .)1(، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِإْسَراِئیلَ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(اكم من طریق أحمد بن مهران، واإلمام الح)2(أخرجه اإلمام النسائي عن أحمد بن سلیمان
كالهما: (أحمد بن سلیمان، وابن مهران) تابعا القاسم بن زكریا في روایته عن عبید اهللا 
  بن موسى به بمثله، وحدیث النسائي مطوًال.
تابع عبید اهللا بن موسى في الروایة عن  اْلُمثَنَّى ْبنِ  ُحَجْینٍ وأخرجه اإلمام أحمد عن 
  .)4(مطوالً إسرائیل بن یونس به 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)5("صدوق یهمقال عنه ابن حجر: " ،َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمٍر الثَّْعَلِبيُّ اْلُكوِفيُّ * 
  .)6("َحِدیثِ َكاَن َضِعیًفا ِفي الْ قال ابن سعد: "
، وكذا )8("َلْیَس ِبَذاَك اْلقوي، وقال ابن معین: ")7("َضِعیف الَحِدیثقال عنه اإلمام أحمد: "
  .)10(، وأبو حاتم)9(قال النسائي
                                                 
 ].3759: رقم الحدیثr - ،6 /111-ناقب/ مناقب أبي الفضل عم النبي) [الترمذي: سنن الترمذي، الم(1
 ].6951: رقم الحدیث6/345[النسائي: سنن النسائي، القسامة/ القود من اللطمة،  )(2
: رقم t - ،3/367-[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، معرفة الصحابة/ ذكر إسالم العباس  )(3
 ].5411الحدیث
 ].2734: رقم الحدیث4/466سند، ) [أحمد بن حنبل: الم(4
 .)331تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)326/ 6ج( الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(6
 .)26/ 6جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )(7
 .)26/ 6ج( المرجع السابق )(8
 .)69الضعفاء والمتروكون (صالنسائي،  )(9
 .)26/ 6جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )(10
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  .)3(، وأبو زرعة)2(، والجوزجاني)1(البخاري هُ فَ عَ ضَّ وَ 
  .)4("منكر الحدیث َعن َسِعید ْبن جبیروُذكر أن اإلمام أحمد قال عنه: "
  .: ضعیف الحدیثالت الباحثةق
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث إسرائیل بن یونس.
!!! 
                                                 
  .)76الضعفاء الصغیر (ص البخاري،  )(1
 .)57أحوال الرجال (ص الجوزجاني،  )(2
 .)26/ 6جالجرح والتعدیل (ابن أبي حاتم،  )(3
 .)546/ 6جالكامل في ضعفاء الرجال (ابن عدي،  )(4
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  المبحث الرابع: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن صحیح غریب من هذا الوجه.
  ویشتمل هذا المبحث على األحادیث التي قال فیها الترمذي: 
 .ِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن صَ  −
 فالن. َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیثِ  −
ِإالَّ ِمْن َحِدیِث  فالنَهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه، َال َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث  −
 فالن.
  ):152حدیث رقم (
َعْبُد اللَِّه  ْبُن ِإْسَحاَق الَبْغَداِديُّ َقاَل: َحدَّثََنا دَّثََنا َأُبو َبْكٍر ُمَحمَّدٌ حَ : - رحمه اهللا-لترمذيقال اإلمام ا
الشَّاِميُّ َقاَل: َحدَّثََنا الَهْیَثُم ْبُن ُحَمْیٍد َقاَل: َأْخَبَرِني الَعَالُء ْبُن الَحاِرِث، َعْن  )1(ْبُن ُیوُسَف التِّنِّیِسيُّ 
  اِسِم َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َعْنَبَسَة ْبِن َأِبي ُسْفَیاَن، َقاَل: َسِمْعُت ُأْخِتي ُأمَّ َحِبیَبَة َزْوَج النَِّبيِّ القَ 
-r - َتُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه ،-r -  :َوَأْرَبٍع  َمْن َحاَفَظ َعَلى َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَل الظُّْهرِ (َیُقوُل
  .)َبْعَدَها َحرََّمُه اللَُّه َعَلى النَّارِ 
ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوالَقاِسُم ُهَو اْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ُیْكَنى َأَبا َعْبِد  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
، َوُهَو َصاِحُب َأِبي الرَّْحَمِن، َوُهَو َموْ  َلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َخاِلِد ْبِن َیِزیَد ْبِن ُمَعاِوَیَة َوُهَو ِثَقٌة َشاِميٌّ
  .)2(ُأَماَمةَ 
  تخریج الحدیث: 
  .َعْبِد اللَِّه الشَُّعْیِثيُّ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ كالهما من طریق  )4(ابن ماجهو  )3(الترمذيأخرج الحدیث 
  كالهما من طریق حسان بن عطیة. )6(واإلمام أحمد، )5(وأخرجه النسائي
                                                 
س بلدة من بالد دیار مصر في وسط البحر والماء بها محیط، وهي من كور الخلیج، وسمیت بتنی: یسنِّ تِ  )1(
  .)98/ 3بن حام بن نوح كان بها ومنها جماعة من المحدثین والعلماء. انظر: السمعاني، األنساب (ج
 ].428: رقم الحدیث2/292) [الترمذي: سنن الترمذي، الصالة/ ما جاء فیمن صلى في یوم ولیله...، 2(
 ].427لحدیث: رقم ا2/292، الصالة/ ما جاء فیمن صلى في یوم ولیله...، المرجع السابق) [3(
 ].1160: رقم الحدیث1/367) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الصالة/ ما جاء فیمن صلي قبل الظهر ...، 4(
: 2/186) [النسائي: سنن النسائي، قیام اللیل وتطوع النهار/ ذكر اإلختالف على إسماعیل بن أبي خالد...، 5(
 ].1484رقم الحدیث
 ].26764م الحدیث: رق44/346) [أحمد بن حنبل: المسند 6(
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  كالهما من طریق مكحول الشامي به بمثله.)2(، وابن خزیمة)1(وأخرجه أبو داود 
كالهما من طریق محمد بن أبي سفیان تابع عنبسة  )4(وابن خزیمة )3(وأخرجه النسائي
  له.مرفوعًا بمث - رضي اهللا عنها- بن أبي سفیان في الروایة عن أم حبیبة 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، ُحَمید، ْبن لَهیَثم*ا   .)5(ر"صدوق رمى بالقدقال عنه ابن حجر: " ،الّشاِميُّ  َأْحَمد، َأبو الَغّساِنيُّ
 ما: "عنه أحمد وقال )7("به بأس ال: "معین بن یحیى عنه قال، )6(ذكره البخاري في تاریخه 
  . )9(، وذكره ابن حبان من جملة الثقات)8("خیراً  إال علمت
 هو صدوق، ولیس للحدیث عالقة ببدعته. قالت الباحثة:
صدوق فقیه لكن رمى ، قال عنه ابن حجر: "عبد الوارث الحضرميبن  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  اْلَعالءُ *
 .)10("تلطبالقدر وقد اخ
َال َوَلِكن َكاَن یرى " :َقالَ ؟ ء، وحینما سئل عن حدیثه: فیه شي)11(قال عنه ابن معین ثقة
  .)12("اْلقدر
  .)13("وأقدمهم مكحول أصحاب أعلم ولكنه الحدیث قلیل كان": سعد بن محمد وقال
 َتَغیَّرَ  ِثَقةٌ ": َداُودَ  َأُبو َوَقالَ ، )14( "ِمْنهُ  َأْوَثقَ  َمْكُحولٍ  َأْصَحابِ  ِفي َأْعَلمُ  ال": َحاِتمٍ  َأُبو َوَقالَ 
  .)15("َعْقُلهُ 
                                                 
  ].1269: رقم الحدیث2/23) [أبو داود: سنن أبي داود، الصالة/ باب األربع قبل الظهر وبعدها 1(
 ].1192: رقم الحدیث2/205) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة/ فضل صالة التطوع..، 2(
: 2/186إسماعیل بن أبي خالد...، على  االختالفذكر  ) [النسائي: سنن النسائي، قیام اللیل وتطوع النهار/3(
 ].1486رقم الحدیث
 ].1190: رقم الحدیث2/205، .) [ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة/ فضل صالة التطوع..4(
 .)577) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص5(
  ).215/ 8) البخاري، التاریخ الكبیر (ج6(
  ).82/ 9(ج ) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل7(
 ).82/ 9(جرجع السابق الم )8(
  ).9/235) ابن حبان، الثقات (ج9(
 ).434) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص10(
 ).4/435روایة الدوري ( - ) ابن معین، تاریخ ابن معین11(
 .)4/453( المرجع السابق )12(
 ).7/463(ج الكبرىالطبقات ) ابن سعد، 13(
  ).6/354) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج14(
  ).260بط العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (ص) ابن س15(
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  .)1("بالقدر ُیرمى كان أنه إال عالم، صدوق،وقال: " ،ذكره الذهبي فیمن تكلم فیه وهو موثوق
 .)2("لیس في حدیثه شيء" :: هو صدوق، واختالطه ال یضر ألن ابن معین قالقالت الباحثة
صدوق قال عنه ابن حجر: " ،مشقىبو عبد الرحمن الدّ امى، أالقاسم بن عبد الرحمن الشّ *
 .)3("یغرب كثیراً 
 هذه عنه یروون والثقات ،ثقة القاسم" ، وقال ابن معین:)5(يوالترمذ )4(ه ابن معینقَ ثَّ وَ 
  .)6("یرفعونها وال األحادیث
 متعجب ألحادیثه منكر هو": قال، القاسم كرذِ  فیه حدیث رّ مَ مد بن حنبل حین وقال أح
  .)7("القاسم من إال البالء أرى وما: قال منها،
. )8(حدیث الثقات عنه مستقیم، ال بأس به، وٕانما ینكر عنه الضعفاء"َقال أبو حاتم: و  
  .)9("وَقاَل اْلُمْنِذِريُّ َوَقْد َتَكلََّم ِفیِه َغْیُر َواِحد
 .: هو صدوق في حدیث الثقات عنه، وینكر ما رواه الضعفاء عنهقالت الباحثة
یقال: له قال عنه ابن حجر: " ،األموي القرشيَأِبي ُسْفَیاَن بن حرب بن أمیة  ْبنُ  َعْنَبَسةُ  *
  .)10("رؤیة
ِتَنا َأنَُّه ِمَن التَّاِبِعینَ " قال أبو نعیم:و     .)12(ثقات التابعین فيوذكره ابن حبان ، )11("اتََّفَق ُمتََقدُِّمو َأِئمَّ
  
                                                 
 ).384) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثوق (ص1(
 .)4/453(جروایة الدوري  - ) ابن معین، تاریخ ابن معین2(
  ).450) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص3(
 ).4/428روایة الدوري (ج-  ) ابن معین، تاریخ ابن معین4(
 ].428: رقم الحدیث2/292الترمذي، الصالة/ ما جاء فیمن صلى في یوم ولیله...،  ) [الترمذي: سنن5(
  ).8/323) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج6(
 ).23/385) المزي، تهذیب الكمال (ج7(
  .)23/389(ج المرجع السابق) 8(
 .)23/389(ج نفسهالمرجع  (9)
 ).432ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10)
  .)2234/ 4الصحابة (ج ) أبو نعیم، معرفة11(
  .)5/268ابن حبان، الثقات (ج (12)
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  : إسناد الحدیثالحكم على 
  .- رضي اهللا عنها–، وهو غریب من حدیث أم حبیبة إسناده حسن
حبیبة فاستحسنه، ورأیته كأنه  : "سألت أبا زرعة عن حدیث أم)العلل( وقال ابن أبي حاتٍم في
  .)1(یعده محفوظًا"
!!!  
  ):153حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو الَوِلیِد َأْحَمُد ْبُن َبكَّاٍر الدَِّمْشِقيُّ َقاَل: َحدَّثََنا الَوِلیُد ْبُن : - رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي
َرِني َیِزیُد ْبُن ُخَمْیٍر، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر، َعِن ُمْسِلٍم، َقاَل: َقاَل َصْفَواُن ْبُن َعْمٍرو َقاَل: َأْخبَ 
ُلونَ  )2(ُأمَِّتي َیْوَم الِقَیاَمِة ُغرٌّ ( َقاَل: - r-النَِّبيِّ    ).ِمَن الُوُضوءِ  )3(ِمَن السُُّجوِد، ُمَحجَّ
  .)4(ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسرٍ  یٌح َغِریبٌ َحَسٌن َصحِ َهَذا َحِدیٌث  
  تخریج الحدیث: 
  .)6(، وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب)5(أخرجه اإلمام أحمد
كالهما: (اإلمام أحمد، وأحمد بن عبد الوهاب) عن أبي المغیرة وهو عبد القدوس بن 
  لم في الروایة عن صفوان بن عمرو بنحوه مطوًال.الحجاج تابع الولید بن مس
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
  ).1/49) الترمذي، العلل الكبیر (ج1(
، ِمَن الُغرَّة: بیاِض الوْجه، ُیرید َبیاض وُجوِههم ِبُنوِر الُوضوء َیْوَم اْلِقَیاَمِة. انظر: ابن2( : َجْمُع اَألَغرِّ  ) الُغرُّ
  ).3/354األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر(ج
ُل ِمْن الدََّوابِّ الَِّتي َقَواِئُمَها ِبیٌض َمْأُخوٌذ ِمَن اْلَحْجِل َوُهَو اْلَقْیُد َكَأنََّها ُمَقیََّدٌة بِ 3( اْلَبَیاِض. المباركفوري، ) اْلُمَحجَّ
  .)185/ 3تحفة األحوذي (ج
: رقم 2/505قیامة أبواب الصالة/ ما ذكر من سیماء هذه األمة یوم ال ،[الترمذي: سنن الترمذي )4(
  ].607الحدیث
  ].17693: رقم الحدیث29/237[أحمد بن حنبل: المسند،  )5(
 ].4: رقم الحدیث1/64[الطبراني: المعجم األوسط  )6(
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 الُبسري الولید أبا یكنى ،ُبْسر بن الولید بن الملك عبد بن بكار بن الرحمن عبد بن *أحمد
  .)1(حجة" بال فیه تكلم ، قال عنه ابن حجر: "صدوقالدمشقي
  .)3(َصاِلحٌ : النََّساِئيُّ  ، َوَقالَ )2(َصُدْوقٌ : َحاِتمٍ  َأُبو َقالَ 
 ُیَحلِّلُ  َكانَ  هُ ، َوَأنَّ )4(َقاصٌّ  ِبَأنَّهُ  السُّكَِّريُّ  اهللاِ  َعْبدِ  بنُ  ِإْسَماِعْیلُ  َعَلْیهِ  َحطَّ  قال الذهبي: "َوَقدْ 
" َقْولِ  ِإَلى الَخِطْیبُ  اْلَتَفتَ  َوَما الَوِلْیِد، ُلْقيِ  ِفي َواتََّهَمهُ  النَِّساَء،   .)5(السُّكَِّريِّ
  : هو صدوق.قالت الباحثة
 كثیر لكنه ، قال عنه ابن حجر: "ثقةَأُبو الَعبَّاِس الدَِّمْشِقيُّ القرشي موالهم  الَوِلْیُد بُن ُمْسِلمٍ *
 .)6(والتسویة" التدلیس
  .)7(سبقت الترجمة له
  التدلیس قائمة. ةبه: هو ثقة، وفي هذا الحدیث لم یصرح بالسماع، فال تزال شُ قالت الباحثة
  .)9(قال عنه ابن حجر: "صدوق" ،الحمصي عمر ، أبو)8(الرحبي ُخَمْیر بن *یزید
  .)12(وابن معین)11(قه شعبةثَ وَّ وَ  )10(الحدیث" "صالح: أحمد قال
  . )13("صالح الحدیث صدوق": قال أبو حاتمو 
  .)15("لیس به بأس، وفي موضوع أخر: ")14("ثقة": النسائى وقال
                                                 
  .)81ابن حجر، تقریب التهذیب (ص )1(
 ).2/59) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (2(
 ).1/53ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج )3(
 ).242/ 4یب البغدادي، تاریخ بغداد (جانظر: الخط )4(
 ).114/ 12(ج الذهبي، سیر أعالم النبالء )5(
  .)584) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص6(
 ).13في حدیث رقم ( )(7
  .)673/ 2) الدارقطني، المؤتلف والمختلف (ج8(
  .)600تقریب التهذیب (صابن حجر، ) 9(
 .)176مام أحمد بمدح أو ذم (ص ) أحمد بن حنبل/ بحر الدم فیمن تكلم فیه اإل10(
 ).9/259ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (جانظر: ) 11(
 ).11/323ابن حجر، تهذیب التهذیب (جانظر: ) 12(
  ).9/259) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج13(
  ).11/323) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج14(
  ).11/323(جالمرجع السابق ) 15(
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  .)1(وأصحه" حدیثه أحسن وقال: "ما ،ني أن اإلمام أحمد رفع أمرهالدارقطونقل 
  .)2(قال عنه الذهبي: "ثقة"
  : هو ثقة. قالت الباحثة
  الحكم على اإلسناد:     
القدوس بن  ، ألجل شبهه التدلیس من الولید بن مسلم، لكن قد تابعه عبدإسناده حسن
 دیث.، وهو غریب لتفرد صفوان بالحالحجاج (أبو المغیرة)
!!!  
  ): 154حدیث رقم (
، َقاَال: َمْسَعَدةَ  َخَلٍف، َوُحَمْیُد ْبنِ  َحدَّثََنا َأُبو َسَلَمَة َیْحَیى ْبنُ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
لِ  َحدَّثََنا ِبْشُر ْبنِ  ي الُمَهلَِّب، ُعَبْیٍد، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسیِریَن، َعْن َأبِ  َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبنِ  الُمَفضَّ
 نَّ َأَخاُكُم النََّجاِشيَّ َقْد َماَت، َفُقوُمواإ(: - r-َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن َقاَل: َقاَل َلَنا َرُسوُل اللَِّه 
ا َكَما ُیَصفُّ َعَلى الَمیِِّت، َوَصلَّْیَنا َعَلْیِه َكَما ُیَصلَّى َعَلى ، َقاَل: َفُقْمَنا، َفَصَفْفنَ "َفَصلُّوا َعَلْیهِ 
  ).الَمیِّت
 َعْبِد َوِفي الَباِب َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوَجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، َوَأِبي َسِعیٍد، َوُحَذْیَفَة ْبِن َأِسیٍد، َوَجِریِر ْبنِ 
  .اللَّه
ِه َأِبي الُمَهلَِّب، َعْن  َغِریبٌ  َحَسٌن َصِحیحٌ َذا َحِدیٌث هَ  ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَقْد َرَواُه َأُبو ِقَالَبَة، َعْن َعمِّ
  .)3(َعْمٍرو َلُه: ُمَعاِوَیُة ْبنِ  َعْمٍرو، َوُیَقالُ  َمِن ْبنِ ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن، َوَأُبو الُمَهلَِّب: اْسُمُه َعْبُد الرَّحْ 
  تخریج الحدیث: 
مام النسائي عن إسماعیل بن مسعود تابع حمید بن مسعدة ویحیي بن خلف أخرجه اإل
  .)4(في الروایة عن بشر بن المفضل به بمثله
                                                 
 .)719/ 2قوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (ج) الدارقطني، موسوعة أ1(
 .)381/ 2) الذهبي، الكاشف (ج2(
على النجاشي،  -r-ما جاء في صالة النبي  /- r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الجنائز عن النبي (3
 .]1039: رقم الحدیث2/348
 ].2113: رقم الحدیث2/443) [النسائي: سنن النسائي، الجنائز/ الصفوف على الجنائز، (4
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من طریق أیوب، وأخرجه ابن ماجه من  )2(، واإلمام النسائي)1(وأخرجه اإلمام مسلم
  .)4(داود الطیالسي من طریق یحیي بن أبي كثیر ، وأخرجه أبو)3(طریق یونس
(أیوب، ویونس، ویحیي) عن أبي قالبة، تابع محمد بن سیرین في روایته عن  ثالثتهم:
  أبي المهلب به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)5(وققال عنه ابن حجر: َصد ،السامي المبارك بن َمْسَعَدةَ  ْبنِ  ُحَمْیدُ *
، وقال الذهبي: )8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(وقال عنه أبو حاتم: "صدوق" ،)6(وثقه النسائي
  .)9("صدوق"
  : صدوق.والخالصة فیه أنه
   .)10(ٌق"صدو بن حجر: "قال عنه ا ،البصريُّ  أبو سلمةَ  ،الباهليُّ  فٍ لَ خَ  حیى بنُ یَ *
  .)12("ثقة، صاحب حدیث، وقال عنه الذهبي: ")11(ذكَرُه ابُن حباَن في الثقات
  هو صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح لغیره، وهو غریب من حدیث أبي المهلب.
                                                 
  ].953: حدیث رقم2/657[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجنائز/ ما جاء في التكبیر على الجنازة،  (1)
 ].2084: رقم الحدیث2/430سنن النسائي، الجنائز/ األمر بالصالة على المیت، [النسائي:  (2)
  ].1535: رقم الحدیث1/491لى النجاشي، [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الجنائز/ ما جاء في الصالة ع (3)
 ].889: رقم الحدیث2/183[الطیالسي: مسند أبي داود الطیالسي،  (4)
 ).182ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
 ).70) النسائي، مشیخة النسائي (ص(6
 ).3/229ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (7)
 ).8/197ابن حبان، الثقات (ج (8)
  ).1/355اشف (جالذهبي، الك (9)
 ).589ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10)
 ).9/268ابن حبان، الثقات (ج (11)
  ).18/146الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج (12)
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إسماعیل بن مسعود،  َمْسَعَدَة قد توبعا في هذا الحدیث من ْبنُ  وُحَمْیدٌ  فٍ لَ خَ  حیى بنُ یَ و 
  .)1(وهو ثقة
 أبي عن محمد عن فیه قال أحداً  نعلم ال الحدیث وقال البزار عقب هذا الحدیث: "وهذا
 الكالم هذا روي وقد عبید بن یونس عن ثقة وهو المفضل، بن بشر إال عمران عن المهلب،
 .2)("حصین بن عمران عن طریقًا، أحسنها اإلسناد وهذا وجوه، من عمران عن الفعل وهذا
!!!  
  ): 155حدیث رقم (
، ا ِزَیاُد ْبنِ َحدَّثَنَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  الَعوَّاِم،  نَقاَل: َأْخَبَرَنا َعبَّاُد بْ  َأیُّوَب الَبْغَداِديُّ
َأنَّ َرُسوَل : (- t- ٍد، َعْن َعَطاٍء، َعْن َجاِبرٍ ُحَسْیٍن، َعْن ُیوُنَس ْبِن ُعَبیْ  اَل: َأْخَبَرِني ُسْفَیاُن ْبنِ قَ 
  .)ِإالَّ َأْن ُتْعَلمَ  )6(، َوالثُّْنَیا)5(، َوالُمَخاَبَرةِ )4(، َوالُمزَاَبَنةِ )3(َنَهى َعِن اْلُمَحاَقَلةِ  - r- اِهللا 
الَوْجِه ِمْن َحِدیِث ُیوُنَس ْبِن ُعَبْیٍد، َعْن َعَطاٍء، َعْن  ِمْن َهَذا َغِریبٌ  َحَسٌن َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)7(َجاِبرٍ 
  
  
                                                 
  ).110ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  ).9/57البزار، مسند البزار (ج (2)
َوِقیَل: ِهَي الُمزاَرعة َعَلى َنِصیب َمْعُلوٍم َكالثُُّلِث  ،ْنطة. ِقیَل: ِهَي اْكِتراء اْألَْرِض بالحِ اْلُمَحاَقَلُة ُمْخَتلف ِفیَها (3)
ْرِع َقْبَل إْدراِكه ،والرُّبع َوَنْحِوِهَما. َوِقیَل: ِهَي َبْیع الطََّعاِم ِفي ُسْنُبِله بالُبرِّ  وٕانَّما ُنِهي َعْنَها ِألَنََّها ِمَن  ،َوِقیَل: َبْیُع الزَّ
ِإَذا َكاَنا ِمْن جْنٍس َواِحٍد إالَّ ِمْثال ِبِمْثٍل وَیدًا بَید. َوَهَذا َمْجُهوٌل َال ُیْدَرى َأیُُّهَما َأْكَثُر. ابن  الَمِكیل، َوَال َیُجوُز ِفیهِ 
  .)416/ 1جاألثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (
ْبن َوُهَو الدفْ  بیُع الرَُّطب ِفي ُرُؤسِهَي  (4) ُع، كأنَّ ُكل واحٍد من الُمتَبایعْین َیْزِبُن النَّْخل بالتَّمر، وأصُله ِمَن الزَّ
َوإِنََّما َنهى َعْنَها ِلَما َیَقع ِفیَها ِمَن الَغْبن والَجَهالة. ابن األثیر، النهایة في غریب  ،صاحَبه َعْن حقِّه ِبَما یزَداُد ِمْنهُ 
 .)294/ 2جالحدیث واألثر (
َكالثُُّلِث والرُّبع َوَغْیِرِهَما. واْلُخْبَرُة النَّصیُب. ابن األثیر، النهایة في ُمَعیَّن  ِقیَل: ِهَي الُمزاَرعة َعَلى َنصیب (5)
  .)7/ 2جغریب الحدیث واألثر (
/ 1جَمْجُهوٌل َفَیْفُسُد. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر ( ُیْسَتْثَنى ِفي َعْقِد اْلَبْیِع َشْيءٌ ِهَي َأْن  (6)
224(. 
 .]1290: رقم الحدیث576/ 2/ ما جاء في النهي عن الثنیا،  نن الترمذي، البیوع[ الترمذي: س (7)
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  تخریج الحدیث: 
عن عمر بن  ، وأخرجه اإلمام أبو داود)1(به بمثله َأیُّوبَ  ْبنِ  ِزَیادأخرجه النسائي عن 
  .)2(یزید عن عباد بن العوام به بمثله
  ن طریق ابن جریج.م )4(واإلمام مسلم )3(وأخرجه اإلمام البخاري
، واإلمام النسائي من طریق )5(كذلك أخرجه اإلمام مسلم من طریق أبي الولید المكي
  .)6(مخلد بن یزید
ثالثتهم: (ابن جریج وأبو الولید ومخلد بن یزید) تابعوا یونس بن عبید في الروایة عن عطاء به 
  بنحوه.
ر؛ تابعا عطاء في روایته عن وأخرجه اإلمام مسلم من طریق سعید بن میناء وأبي الزبی
  .)7(بنحوه مرفوعاً  - t-جابر بن عبد اهللا 
  رجال اإلسناد:
  : وفیه ،رجال اإلسناد ثقات
ثقة " نه ابن حجر:، قال عبن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ُحَسْینٍ  ُسْفَیاُن ْبنِ  *
  .)8(م"في غیر الزهري باتفاقه
  : وهذا الحدیث عن غیر الزهري.قالت الباحثة
                                                 
: 4/397/ األسانید المختلف في النهي عن كراء األرض بالثلث والربع،  [النسائي: سنن النسائي، المزارعة (1)
  .]4593رقم الحدیث
 .]3405: رقم الحدیث3/262/ المخابرة،  ) [أبو داود: سنن أبي داود، البیوع(2
: رقم 3/115/ الرجل یكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل،  [البخاري: صحیح البخاري، المساقاة (3)
  .]2381الحدیث 
: رقم 3/1174[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، البیوع/ النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة،  (4)
  .]1536الحدیث
  .]1536: رقم الحدیث3/1174لمحاقلة والمزابنة والمخابرة، ، البیوع/ النهي عن االمرجع السابق[ (5)
  .]6096: رقم الحدیث6/37[النسائي: سنن النسائي، البیوع/ بیع الزرع بالطعام،  (6)
: رقم 3/1175[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، البیوع/ النهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة،  (7)
  .]1536الحدیث
 ).244تهذیب (ص) ابن حجر، تقریب ال(8
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث یونس بن عبید عن عطاء.
!!!  
  ): 156حدیث رقم (
اِنيُّ الَخالَُّل، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعِليٍّ الُحْلوَ  َنا الَحَسُن ْبنِ َحدَّثَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َخِدیٍج،  َیَساٍر، َمْوَلى َبِني َحاِرَثَة، َأنَّ َراِفَع ْبنِ  َقاَل: َحدَّثََنا ُبَشْیُر ْبنِ  ُأَساَمَة، َعِن الَوِلیِد ْبِن َكِثیٍر،
الثََّمِر ِبالتَّْمِر، ِإالَّ  )1(ْیِع اْلُمزَاَبَنةِ َنَهى َعْن بَ - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا ( :َوَسْهَل ْبَن َأِبي َحْثَمَة، َحدَّثَاهُ 
ِبیِب، َوَعْن ُكلِّ َثَمٍر ِبَخْرِصهِ )2(َألْصَحاِب الَعرَاَیا   .)، َفِإنَُّه َقْد َأِذَن َلُهْم، َوَعْن َبْیِع الِعَنِب ِبالزَّ
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
َأِبي  َبْكِر ْبنِ  يَأب، واإلمام مسلم عن )4(َیْحَیى ْبنِ  َزَكِریَّاءأخرجه اإلمام البخاري عن 
  .)6(ِعیَسى اْلُحَسْین ْبنِ ، واإلمام النسائي عن )5(َشْیَبةَ 
في روایته عن  َعِلي الُحْلَواِنيُّ  الَحَسن ْبنِ تابعوا  لحسین)بكر، وا ثالثتهم (زكریاء، وأبو
  أسامة وهو (حماد بن أسامه) به بنحوه. أبي
                                                 
ْبن َوُهَو الدْفُع، كأنَّ ُكل واحٍد من الُمتَبایعْین َیْزِبُن بیُع الرَُّطب ِفي ُرُؤس النَّْخل بالتَّمرِهَي  (1) ، وأصُله ِمَن الزَّ
األثیر، النهایة في غریب  َوإِنََّما َنهى َعْنَها ِلَما َیَقع ِفیَها ِمَن الَغْبن والَجَهالة. ابن ،صاحَبه َعْن حقِّه ِبَما یزَداُد ِمْنهُ 
 .)294/ 2الحدیث واألثر (ج
الحاَجة یْدرك الرَُّطَب وََال َنْقَد ِبَیِدِه َیشتري ِبِه الرَُّطب ِلعیاله، َوَال َنْخَل َلُه  َمْن َال َنْخَل َلُه ِمْن َذويَوُهَو َأنَّ  (2)
یجيُء ِإَلى صاِحب النَّْخِل َفَیُقوُل َلُه: ِبْعِني َثَمَر َنخلٍة َأْو َنخَلتین یطِعُمهم ِمْنُه َوَیُكوُن َقْد َفَضل َلُه ِمْن ُقوِتِه َتْمٌر، ف
نَّاِس، فَرخََّص ِبخْرِصها ِمَن التَّْمِر، َفُیْعِطیِه َذِلَك اْلَفاِضَل ِمَن التَّْمِر ِبَثَمِر ِتْلَك النََّخالت لُیِصیب ِمْن ُرطبها َمَع ال
  .)224/ 3. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (جِفیِه ِإَذا َكاَن ُدون خمسة أْوُسقٍ 
: 587/ 2/ ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة،  - r-[ الترمذي: سنن الترمذي، البیوع عن رسول اهللا (3)
  .]1303رقم الحدیث
 .]2383: رقم الحدیث 3/115/ بیع المزابنة،  [البخاري: صحیح البخاري، البیوع (4)
: رقم 3/1170تحریم بیع الرطب بالتمر إال في العرایا،  / لم بن الحجاج: صحیح مسلم، البیوع[مس (5)
  .]1540الحدیث
 .]6088: رقم الحدیث6/35بیع العرایا بالرطب،  / [النسائي: سنن النسائي، البیوع (6)
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  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث:
، وقد ورد َأِبي َحْثَمةَ  ْبنِ  َخِدیٍج، َوَسْهل َراِفع ْبنِ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث  
  طرق أخرى أكثر شهرة. الحدیث من
!!!  
  ): 157حدیث رقم (
، َقاَل: حَ  - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َعَطاٍء، َقاَل:  دَّثََنا َعْبُد الَوهَّاِب ْبنِ َحدَّثََنا َعبَّاٌس الدُّوِريُّ
َعْن قال:  ْبِن اْلُمْنَكِدِر،َعْن ُمَحمَِّد قال: َعْن َزْیِد ْبِن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب، قال: َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئیُل، 
ِإَذا َباَع، َسْهًال ِإَذا  َغَفَر اللَُّه ِلَرُجٍل َكاَن َقْبَلُكْم، َكاَن َسْهالً (: - r-َجاِبٍر َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َتَضىاْشَتَرى، َسْهًال ِإَذا اقْ 
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(به بمثله َعْبد الَوهَّاِب ْبُن َعَطاءٍ أخرجه اإلمام أحمد عن 
، جمیعهم من طریق )5(واإلمام الطبراني )4(واإلمام ابن ماجه )3(وأخرجه اإلمام البخاري
  طاء في الروایة عن محمد بن المنكدر بنحوه.محمد بن مطرف تابع زید بن ع
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
 .)6(أخطأ" ربما قال عنه ابن حجر: "صدوق الخفاف، َعَطاءٍ  َعْبُد الَوهَّاِب ْبنِ *
                                                 
  .]1320 : رقم الحدیث2/601/ ما جاء في استقراض البعیر،  ) [الترمذي: سنن الترمذي، البیوع(1
  .]14656: رقم الحدیث 23/25[أحمد بن حنبل: المسند،  (2)
 .]2076: رقم الحدیث3/57السهولة والسماح في الشراء والبیع،  / [البخاري: صحیح البخاري، البیوع (3)
 .]2203: رقم الحدیث2/742السماحة في البیع،  / [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، التجارات (4)
 .]672: رقم الحدیث2/3جم األوسط، [الطبراني: المع (5)
  .)368ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
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  .)1(اهللا" شاء إن اصدوقً  معروًفا الحدیث كثیر قال عنه ابن سعد: "كان
  ).4(النسائيكذا و  ،)3(ِباْلَقِوّي" : "َلْیَس ، وقال البخاري)2(َبْأس" ِبهِ  َلْیَس  وقال ابن معین: "
  .)6(وقد ذكره ابن حبان في الثقات ،)5(الحدیث" وقال أبو حاتم: "صالح
  .)8(وهو من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین، )7(یدلس" وقال عنه الخطیب: "كان
  .)9(وقال عنه الذهبي: "حسن الحدیث"
  : هو صدوق كان یدلس، وقد صرح بالسماع هنا بصیغة اإلخبار. قالت الباحثة
  .)10(جر: "مقبول"قال عنه ابن ح ،اْلُكوِفيّ  الثََّقِفّي، ْبِن السَّاِئبِ  َزْید ْبِن َعَطاءِ *
، وقال )12(، وذكره ابن حبان في الثقات)11(بالمعروف" ولیس شیخ قال أبو حاتم: "هو
  .)13(عنه الذهبي: "وثق"
  : هو مقبول كما قال ابن حجر.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
، وقد توبع زیاد بن عطاء متابعة تامة من محمد بن مطرف وهو صحیحإسناد الحدیث 
  كما هو مبین في التخریج.ثقة، 
                                                 
 .)240/ 7(ج الكبرىابن سعد، الطبقات  (1)
  .)150روایة الدارمي (ص - ابن معین، تاریخ ابن معین  (2)
 .)77(ص البخاري، الضعفاء الصغیر (3)
 .)68لضعفاء والمتروكون (صاالنسائي،  (4)
 .)73/ 6والتعدیل (ج ابن أبي حاتم، الجرح (5)
 .)7/133(جابن حبان، الثقات  (6)
 .)71، المدلسین (صأبو زرعة (7)
 ).41صابن حجر، طبقات المدلسین ( (8)
 .)1/263الذهبي، دیوان الضعفاء (ج (9)
  .)224ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  (10)
 .)570/ 3(ج ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (11)
 .)6/316ابن حبان، الثقات (ج (12)
 .)418الذهبي، الكاشف (ص (13)
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فالحدیث حسن في نفسه، لكن روایة البخاري للحدیث رفعته للصحیح وهو غریب من 
  ظهر هنا تفسیر واضح لقول الترمذي حسن صحیح غریب.یحدیث محمد بن المنكدر، و 
!!!  
  ): 158حدیث رقم (
ْعَلى، َقاَل: َحدَّثََنا ِعْمَراُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْبِد األَ  ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي
ْبِن َأِبي الَجْعِد، َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َوَغْیِرِه ِمْن  َة، َعْن ُحَصْیٍن، َعْن َساِلمٍ َوُهَو َأُخو ُسْفَیاَن ْبِن ُعَیْینَ 
 ، َأْعَتَق اْمرًَأ ُمْسِلًما، َكاَن َفَكاَكهُ َأیَُّما اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ (َقاَل:  - r-َعِن النَِّبيِّ  - r-َأْصَحاِب النَِّبيِّ 
َتْیِن، َكاَنتَا ِمَن النَّاِر، ُیْجِزي ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه، َوَأیَُّما اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َأْعَتَق اْمرََأَتْیِن ُمْسِلمَ 
ُمْسِلَمًة،  َفَكاَكُه ِمَن النَّاِر، ُیْجِزي ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنُهَما ُعْضًوا ِمْنُه، َوَأیَُّما اْمرََأٍة ُمْسِلَمٍة، َأْعَتَقْت اْمرََأةً 
  .)َكاَنْت َفَكاَكَها ِمَن النَّاِر، ُیْجِزي ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنَها ُعْضًوا ِمْنَها
  ِمْن َهَذا الَوْجِه. َصِحیٌح َغِریبٌ  َحَسنٌ َهَذا َحِدیٌث 
: - r-َوِفي الَحِدیِث َما َیُدلُّ َعَلى َأنَّ ِعْتَق الذُُّكوِر ِللرَِّجاِل َأْفَضُل ِمْن ِعْتِق اِإلَناِث ِلَقْوِل َرُسوِل 
ًوا ِمْنُه. اْلَحِدیُث َصحَّ ِفي َمْن َأْعَتَق اْمَرًأ ُمْسِلًما َكاَن َفَكاَكُه ِمَن النَّاِر، ُیْجِزي ُكلُّ ُعْضٍو ِمْنُه ُعضْ 
  .)1(ُطُرِقهِ 
  الحدیث:  تخریج
  .)2(، وله شاهد سیأتي الحقًا في البحثانفرد الترمذي بإخراجه بهذا اللفظ
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)3("صدوق له أوهام، قال عنه ابن حجر: "ِعْمران بن ُعَیْیَنة ْبن َأبي ِعْمران الهاللي *
  .)5("َصُدوق، وقال العجلي: ")4("صالح الحدیث"یحیى ْبن َمِعین:  قال
                                                 
  .]1547: رقم الحدیث3/170/ ما جاء في فضل من أعتق،  [الترمذي: سنن الترمذي، الذبائح (1)
  ).239راجع الحدیث رقم ( (2)
 .)430) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(3
 ).438/ 2(ج روایة الدوري-  ) ابن معین، تاریخ ابن معین(4
 .)2/190(ج اتالثقالعجلي، معرفة ) (5
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  .)2("فانه یأتي بالمناكیر ال یحتج بحدیثه، وقال أبو حاتم عنه: ")1(ضعفه أبو زرعة الرازي
َأُخو ُسْفَیاَن ْبِن ُعَیْیَنَة َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن ُعَمْیٍر،  ِعْمَراُن ْبُن ُعَیْیَنةَ وقال العقیلي: "
  .)3("ُیَخاِلُف، ِفي َحِدیِثِه َوْهٌم َوَخَطأٌ 
  .)4(وذكره ابن حبان في الثقات
  .)5(د"ضعفه أبو زرعة ومشاه غیر واحقال الذهبي: "
  : صدوق له أوهام، ولم یتابع في حدیثه هذا.قالت الباحثة
  إسناد الحدیث:الحكم على 
 وهو غریب من حدیث عمران بن عیینة.إسناده ضعیف، 
!!!  
  ): 159حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َوَغْیُر َواِحٍد، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َوْهٍب، َعْن ُیوُنَس، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ُه َحَبِشی ا - r- ِبيِّ َكاَن َخاَتُم النَّ (َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأَنٍس َقاَل:    .)ِمْن َوِرٍق، َوَكاَن َفصُّ
  َوِفي الَباب َعِن اْبِن ُعَمَر، َوُبَرْیَدَة.





                                                 
 ).2/460) أبو زرعة الرازي، الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي (ج(1
 ).302/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(2
 ).301/ 3) العقیلي، الضعفاء الكبیر(ج(3
 ).240/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(4
 ).95/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(5




  ریج الحدیث: تخ
  كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله. )2(، واإلمام النسائي)1(أخرجه اإلمام أبو داود
  .)4(داود عن أحمد بن صالح ، واإلمام أبو)3(وأخرجه اإلمام مسلم عن یحیي بن أیوب
  كالهما: (یحیي بن أیوب، وأحمد بن صالح) عن عبد اهللا بن وهب به بنحوه.
من طریق عثمان بن عمر عن یونس  )6(، واإلمام ابن ماجه)5(وأخرجه اإلمام النسائي
  بن یزید به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
، وفي غیر ثقة إال أن في روایته عن الزهري وهما قلیالً ، قال عنه ابن حجر: "بن یزید ُیوُنس*
  .)7("الزهري خطأ
ٍة، َوُربََّما َجاَء ِبالشَّْيِء اْلُمْنَكرِ "اْبُن َسْعٍد:  نهع َقالَ    .)8("َكاَن ُحْلَو اْلَحِدیِث َكِثیَرُه، َوَلْیَس ِبُحجَّ
  .)9("َلْیَس َذاَك ِعْنَد َأْكَثِر الُحفَّاِظ ُمْنَكرًا، َبْل َغِرْیبٌ ": وعلق الذهبي على ذلك بقوله
ثبت في الزهري؟ قال: معمر، فقیل له: سئل أحمد: من أ"قال أبو الحسن المیموني: 
  .)10("یونس؟ قال: روى أحادیث منكرة
: قال  َنْحُن َال ُنَقدُِّم َعَلى ُیْوُنَس ِفي الزُّْهِريِّ َأَحدًا، َكاَن الزُّْهِريُّ "َأْحَمُد بُن َصاِلٍح الِمْصِريُّ
  .)11("َنِة، َزاَمَله ُیْوُنُس َیْنِزُل ِإَذا َقِدَم َأْیَلَة َعَلْیِه، َوإَِذا َساَر ِإَلى الَمِدیْ 
                                                 
  .]4216: رقم الحدیث4/88[أبو داود: سنن أبي داود، الخاتم/ ما جاء في اتخاذ الخاتم،  )(1
 .]9446: رقم الحدیث8/377ونقشة، - r-[النسائي: سنن النسائي، الزینة/ صفة خاتم النبي (2)
: رقم 3/1658سلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اللباس والزینة/ خاتم الورق فصه حبشي، [م (3)
  .]2094الحدیث
  .]4216: رقم الحدیث4/88[أبو داود: سنن أبي داود، الخاتم/ ما جاء في اتخاذ الخاتم،  (4)
 .]9447: رقم الحدیث8/377ونقشة، -r-[النسائي: سنن النسائي، الزینة / صفة خاتم النبي (5)
  .]3641: رقم الحدیث2/1201/ نقش الخاتم، الزینة[ابن ماجه: سنن ابن ماجه،  (6)
 ).614ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (7)
 ).520/ 7(ج الكبرىابن سعد، الطبقات  (8)
 ).6/300الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج (9)
 ).180بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم (ص  (10)
 ).6/300ي، سیر أعالم النبالء (جالذهب (11)
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وٕانما ضعفوا بعض روایته  وثقه الجمهور مطلقاً "في هدي الساري: عنه ابن حجر وقال 
  )1("حیث یخالف أقرانه أو یحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة
ث َفُهَو َیهمُّ ِإَذا َحدّ  ئاً َشیْ ِفي ِحْفِظِه  ِاتََّفَق الُعَلَماُء َعَلى َتْوِثیِق ُیوُنَس، ِإالَّ َأنَّ : قالت الباحثة
، أّما ِكَتابِه َفُمَوّثق ،ثُه ِمْن ِحْفِظهِ ِإنََّما َیُكوُن َحدَّ  ،ِمْن الَحِدیثِ  ئاً َوِمْن َأْنَكَر َعَلْیِه َشیْ ، ِمْن ِحْفِظهِ 
   .ا ِمْنَهاوا َحِدیثََنا َهذَ ذكر ِفیَها َوَلْم ی مالَِّتي َوهِ  َوَذكََّر الُعَلَماُء َبْعَض اَألَحاِدیثِ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .َعْن ُیوُنَس  َعْبد اِهللا ْبِن َوْهبوهو غریب من حدیث إسناده صحیح، 
!!!  
  ):160حدیث رقم (
ْبِن اْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َكاَن َخاَتُم (َقاَل:  - t-، َقاَل: َحدَّثََنا ُزَهْیٌر َأُبو َخْیَثَمَة، َعْن ُحَمْیٍد، َعْن َأَنسٍ )2(يُّ ُعَبْیٍد الطََّناِفسِ 
ُه ِمْنهُ  - r-  َرُسوِل اهللاِ  ٍة َفصُّ   .)ِمْن ِفضَّ
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  ِحیٌح َغِریبٌ َحَسٌن صَ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(ُمَعاِوَیة ِبِه ِبَمَثِلهِ  ُیوُنُس َعْن َزِهیر ِبنِ  َأُبو َداُود َعْن َأْحَمد ِبنِ  َأْخَرَجهُ 
  .)5(عن ُزهیر بن معاویة به بمثله َداُود اِئيِّ ِمْن َطِریِق ُموَسى ِبنِ َوَأْخِرَجُة اِإلَماِم النِّسَ 
 دَعْن َحِمی ُسَلْیَمانَ  نِ بْ  رٍ َالُهَما ِمْن َطِریِق ُمْعَتمِ كِ  ،)7(، واإلمام ابن حبان)6(جه اإلمام البخاريأخر 
  .الطَِّویِل ِبِه ِبَمَثِله
                                                 
 ).455(ص  ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري (1)
 هُ َكِلَمٌة َفاِرِسیٌَّة، َجْمُعَها طنافس، َوِهَي الِبَساُط َوالثَّْوُب والحصیر ِمْن َسَعِف َعْرضُ  ،) َهِذِه النِّْسَبُة ِإَلى الطنفسة(2
  ).84/ 9ِذَراٌع. السمعاني، األنساب (ج
: رقم 279/ 3جاء ما یستحب في فص الخاتم،  / ما- r-[الترمذي، سنن الترمذي، اللباس عن رسول اهللا  (3)
  .]1740الحدیث
  .]4217: رقم الحدیث4/88[أبو داود: سنن أبي داود، الخاتم/ ما جاء في اتخاذ الخاتم،  (4)
 ]9452رقم الحدیث: 8/378ونقشة، -r-[النسائي: سنن النسائي، الزینة / صفة خاتم النبي (5)
  ]5870رقم الحدیث 7/156[البخاري: صحیح البخاري، اللباس/ فص الخاتم،  (6)




  .)1(وأخرجه النسائي من طریق عاصم بن بهدله عن حمید به بمثله 
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
، لكن له تصریح بالسماع في هذا الحدیث، )2(ثالثةالالطبقة وحمید الطویل مدلس من 
  .)r -")3-َوَقاَل َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َحدَّثَِني ُحَمْیٌد، َسِمَع َأَنًسا، َعِن النَِّبيِّ ففي صحیح البخاري: "
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .الطویل َعْن ُحَمْید َخْیَثَمةَ  يُزَهْیر َأبُ  وهو غریب من حدیثإسناده صحیح، 
!!!  
  ): 161حدیث رقم (
َناِد، َعْن ِهَشاِم : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َهنَّاٌد، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِّ
، اٍء َواِحدٍ ِمْن ِإنَ  - r- ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اِهللا (ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: 
  .))5(َوُدوَن الَوْفَرةِ  )4(َوَكاَن َلُه َشْعٌر َفْوَق الُجمَّةِ 
َعاِئَشَة َأنََّها َقاَلْت:  ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َوْجٍه، َعنْ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
َوَكاَن َلُه َشْعٌر (ِمْن ِإَناٍء َواِحٍد، َوَلْم َیْذُكُروا ِفیِه َهَذا الَحْرَف،  - r-ُكْنُت َأْغَتِسُل َأَنا َوَرُسوُل اِهللا 
َناِد وَ  )َفْوَق الُجمَِّة َوُدوَن الَوْفَرةِ  ُهَو ِثَقٌة َحاِفٌظ، َكاَن َماِلُك ْبُن َوإِنََّما َذَكَرُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِّ




                                                 
 ].9449: رقم الحدیث8/377ونقشة، -r-[النسائي: سنن النسائي، الزینة / صفة خاتم النبي (1)
  ).38) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(2
 ].5870رقم الحدیث 7/156) [البخاري: صحیح البخاري، اللباس/ فص الخاتم، (3
 ).300/ 1) الُجمَّة ِمْن َشَعِر الرَّْأِس: َما َسَقط َعَلى الَمْنِكبین. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر (ج(4
 ).210/ 5ِس ِإَذا َوَصل ِإَلى َشْحَمة األُذن. ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر () اْلَوْفَرُة: َشعر الرَّأْ (5
: رقم 285/ 3، ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر / - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، اللباس عن رسول اهللا(6
  ].1755الحدیث 
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  تخریج الحدیث: 
 بن السري به بمثلهاأخرجه ابن المقرئ عن جعفر بن أحمد تابع الترمذي في الروایة عن هناد 
  .)1(وزیادة
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
َنادِ  َعْبد*  صدوق تغیر حفظه لما قدم بغداد وكان فقد قال عنه ابن حجر: " الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِّ
  .)2("فقیهاً 
 ،وكان كثیر الحدیث ،قدم بغداد في حاجة له فسمع منه البغدادیونقال عنه ابن سعد: "
  .)3("ته عن أبیهوكان یضعف لروای
  .)4("أثبت الناس في هشام ْبن عروة َعْبد الرَّْحَمن ْبن َأبي الزنادقال ابن معین: "
، َفَحِدیثُُه ِفي نِمْن ِجَهِة َبَلٍد َمَعی هالُعَلماِء َحِدیثَ  ِمنَ  اَعةٌ َوَقْد ضْعف َجمَ ، )5(ضعفه النسائي
   .ِسدٌ الَمِدیَنِة َصِحیٌح، َأمَّا َحِدیُثُه ِبَبْغَداد َفا
  .)6("البغدادیون هوما حدث ببغداد أفسد ،ما حدث بالمدینة فهو صحیح"قال علي بن المدیني: 
  كذلك ضعف العلماء حدیثه بسبب قلبه لألحادیث.
َكاَن ِممَّن یْنَفرد بالمقلوبات َعن اْألَْثَبات َوَكاَن َذِلك من سوء حفظه َوَكْثَرة "َقاَل اْبُن ِحبَّاَن: 
َواَیات یْحَتج  خطئه َفَال یجوز االحتجاج ِبَخَبِرِه ِإذا اْنَفرد َفَأما ِفیَما َوافق الثَِّقات َفُهَو َصاِدق ِفي الرِّ
  .)7("ِبهِ 
  .)8("َحِدْیُثه ِمْن َقِبْیِل الَحَسنِ وقال الذهبي عن أحادیثه: "
                                                 
 ].750: رقم حدیث1/233[ابن المقرئ: معجم ابن المقرئ،  (1)
  ).340ابن حجر، تقریب التهذیب (ص  (2)
 ).235/ 7(ج الكبرىابن سعد، الطبقات  (3)
 ).11/494(ج ) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد(4
  ).68النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص  (5)
 ).477ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص (6)
  ).56/ 2(ج ابن حبان، المجروحین (7)
  ).168/ 8ء (جالذهبي، سیر أعالم النبال (8)
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  دلیسه.ال یضر ت )1(مدلس من الطبقة األولى وهشام بن عروة*
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث ابن جریج عن محمد بن یوسف. 
!!!  
  ): 162حدیث رقم (
اجٌ : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ، َقاَل: َحدَّثََنا َحجَّ ْبُن  َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيُّ
ْبُن ُیوُسَف، َأنَّ َعَطاَء ْبَن َیَساٍر َأْخَبَرُه، َأنَّ ُأمَّ َسَلَمَة  ُجَرْیٍج: َأْخَبَرِني ُمَحمَّدٌ  ُمَحمٍَّد، َقاَل: َقاَل اْبنُ 
َالِة َوَما  َجْنًبا َمْشِوی ا - r- َأنََّها َقرََّبْت ِإَلى َرُسوِل اِهللا (َأْخَبَرْتُه:  َفَأَكَل ِمْنُه ُثمَّ َقاَم ِإَلى الصَّ
أَ    .)َتَوضَّ
  َوِفي الَباِب َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن الَحاِرِث، َوالُمِغیَرِة، َوَأِبي َراِفٍع.
  .)2(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
كالهما  ،ِإْسَماِعیَل ْبِن ُعَلیََّة،َ وإِْبَراِهیُم ْبُن الَحَسن مَّد ْبنِ ُمحَ أخرجه اإلمام النسائي عن 
  .)3(عن حجاج بن محمد به بمثله
  .)4(وأخرجه النسائي أیضًا من طریق خالد بن الحارث عن ابن جریج به بمثله
كالهما عن محمد بن یوسف  ،وأخرجه اإلمام أحمد من طریق روح بن عبادة وابن جریج
  .)5(به بنحوه
  
  
                                                 
  ).26) ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(1
: رقم 336/ 3/ما جاء في أكل الشواء،- r-[الترمذي: سنن الترمذي، األطعمة عن رسول اهللا  (2)
 ].1829الحدیث
  ].4672: رقم الحدیث4/425[ النسائي: سنن النسائي، المزارعة/ الشقاق بین الزوجین،  (3)
  ].4671: رقم الحدیث4/425عة/ الشقاق بین الزوجین، ، المزار  [المرجع السابق (4)
  ].26621: رقم الحدیث44/237[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
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  رجال اإلسناد: 
  ثقات. إسناده رجال
اجٍ *وأما اختالط  أن یحیى بن معین منع  قیل ، فقدفال یؤثر في حدیثه ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  َحجَّ
  .)1(ابنه أن یدخل علیه بعد اختالطه أحداً 
  وقد تابعه جماعة من الثقات في روایة هذا الحدیث.
  روایة.*وأما تدلیس ابن جریج فقد صرح بالسماع في هذه ال
  الحكم على إسناد الحدیث:
 وهو غریب من حدیث ابن جریج عن محمد بن یوسف.إسناده صحیح،  
!!!  
 ): 163حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ْبُن َسْهِل ْبِن َعْسَكٍر الَبْغَداِديُّ
ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل  اُن ْبُن ِبَالٍل، َعْن ِهَشامٍ ثََنا ُسَلْیمَ ْبُن َحسَّاَن، َقاَل: َحدَّ 
  .)ِنْعَم اِإلَداُم الَخلُّ (َقاَل:  - r-اِهللا 
َرَنا َیْحَیى ْبُن َحسَّاَن، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ِبَالٍل ِبَهَذا اِإلْسَناِد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخبَ 
  .)ِنْعَم اِإلَداُم، َأو اُألْدُم الَخلُّ (َنْحَوُه ِإالَّ َأنَُّه َقاَل: 
َوَة ِإالَّ ِمْن ْبِن ُعرْ  َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث ِهَشامٍ  ِمْن َهَذا الَوْجِه، الَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)2(َحِدیِث ُسَلْیَماَن ْبِن ِبَاللٍ 
  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه اإلمام )3( ِبِه ِبَمَثِلهِ  دارمي َعْن َیْحَیى ِبْن َحسَّانَ َأْخَرَجُه اِإلَماُم ُمْسِلٌم َعْن اِإلَماِم ال
  .)4(الدارمي في سننه أیضاً 
                                                 
  ).457ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص  (1)
  ].1840: رقم الحدیث342/ 3/ ما جاء في الخل، - r-[الترمذي: سنن الترمذي، األطعمة عن رسول اهللا (2)
  ].2051: رقم الحدیث3/162فضیلة الخل والتأدم به،  صحیح مسلم، األشربة /[مسلم بن الحجاج:  (3)




  .)1(عن سلیمان بن بالل به بمثله ُمَحمَّد ْبنِ  ِق َمْرَوانَ ه ِمْن َطِریِاْبُن َماج اِإلَمامُ  هُ َأْخِرجَ وَ 
  .)2(تابع عروة في روایته عن عائشة بمثله اْبِن َأِبي ُمَلْیَكةوأخرجه ابن أبي شیبة من طریق 
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  ال یضر تدلیسه. )3( مدلس من الطبقة األولى هشام بن عروة*
  الحكم على إسناد الحدیث: 
، وهو ُسَلْیَمان ْبن ِبَاللعن  َیْحَیى ْبن َحسَّانَ وهو غریب من حدیث إسناده صحیح، 
  .)4(غریب من حدیث الدارمي عنهم في العراق كما قال ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي
!!!  
  ): 164حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َعفَّاُن، َقاَل: حَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  دَّثََنا الَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيُّ
َنَة َقِدُموا َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُحَمْیٌد، َوثَاِبٌت، َوَقَتاَدُة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َناًسا ِمْن ُعَریْ 
َدَقِة َوَقاَل:  - r- َبَعَثُهُم النَِّبيُّ اْلَمِدیَنَة َفاْجَتَوْوَها، فَ    .)اْشَرُبوا ِمْن َأْبَواِلَها َوأَْلَباِنَها(ِفي ِإِبِل الصَّ
ِوَي َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر ِمْن َهَذا اْلَوْجِه ِمْن َحِدیِث ثَاِبٍت، َوَقْد رُ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)5(َأِبي َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َأَنسٍ  ْبنِ  ، َعْن َأَنٍس، َوَرَواُه َسِعیدٍ َوْجٍه َعْن َأَنٍس، َرَواُه َأُبو ِقَالَبةَ 
  تخریج الحدیث:
، )7( ، وابن حبان من طریق شعبة بنحوه)6( أخرجه البخاري من طریق سعید بنحوه
  عن قتادة عنه به مرفوعًا. كالهما
                                                 
 ].3316: رقم الحدیث2/1102اإلئتدام بالخل،  [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، األطعمة/ (1)
 ].24615: رقم الحدیث5/148بي شیبة: المصنف، الطب/ من قال نعم اإلدام الخل،  [ابن أ (2)
  ).26(ص ) ابن حجر، طبقات المدلسین(3
  ).2/651ابن رجب، شرح علل الترمذي (ج (4)
: رقم 345/ 3ما جاء في شرب أبوال اإلبل، _rاألطعمة عن رسول اهللا _) [الترمذي: سنن الترمذي، (5
 ].1845الحدیث
 ].5727: رقم الحدیث 7/129لبخاري: صحیح البخاري، الطب/ َباُب َمْن َخَرَج ِمْن َأْرٍض َال ُتَالِیُمُه،[ا(6) 
[ابن حبان، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، الطهارة/ النجاسة وتطهیرها، ذكر العلة التي من أجلها (7) 
 ]..1388: رقم الحدیث4/230أبیح للعرنیین في شرب أبوال اإلبل، 
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، والنسائي من طریق حجاج بن الصواف )1(وأخرجه البخاري من طریق ابن عون بنحوه
، كالهما عن سلمان أبي رجاء مولى أبي قالبة عن أبي قالبة عن أنس مرفوعًا إلى )2(بنحوه
  .- r-النبي 
، )3(وهوأخرجه اإلمام مسلم من طریق عبد العزیز بن صهیب عن أنس مرفوعًا بنح
  .)5(والترمذي من طریق حمید عن أنس مرفوعاً  )4(وأخرجه اإلمام مسلم
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
 أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ ، قال عنه ابن حجر: "أبو سلمة ،بن دینار البصري َسَلَمةَ  ْبنُ  َحمَّادٌ *
  .)6(بأخرة هُ حفظُ  وتغیرَ  لناس في ثابتٍ ا
أما ما كان من اختالط حماد بن سلمة فال ضیر منه، ألن العلماء أخذوا بروایة عفان 
 بن بعفان فعلیه سلمة بن حماد حدیث یكتب أن أراد بن مسلم عنه، فقد قال ابن معین: "من
  ، وهذا الحدیث من روایة عفان بن مسلم عنه.)7(مسلم"
  إسناده صحیح. سناد الحدیث: الحكم على إ
ووصف الترمذي اإلسناد بأنه: (حسن صحیح غریب)، ألنه غریب من حدیث صحابي 




                                                 
: رقم 8/163/ لم یسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا،  الحدود[البخاري: صحیح البخاري، (1) 
  ].6804الحدیث
 ].4024: رقم الحدیث 7/93، )إنما جزاء اللذین..([النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ تأویل قول اهللا: (2) 
 ].1672: رقم الحدیث3/1296تدین، ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، القسامة/ حكم المحاربین والمر 3(
 ].1672: رقم الحدیث3/1296، القسامة/ حكم المحاربین والمرتدین  ) [المرجع السابق4(
  ].2042: رقم الحدیث4/385) [الترمذي: سنن الترمذي، الطب/ ما جاء في شرب أبوال اإلبل 5(
  ).460واكب النیرات (ص)، وانظر أیضًا: ابن الكیال، الك178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
 ).33/ 3ومعرفة الرجال(ج ) أحمد بن حنبل، العلل7(
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  ): 165حدیث رقم (
 نِ ثََنا ِعیَسى بْ ، َقاَال: َحدَّ َخْشَرمٍ  َأْكَثَم، َوَعِليُّ ْبنِ  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبنِ  :- رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي
 َكاَن َیْقَبُل الَهِدیََّة َوُیِثیبُ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ (: ُیوُنَس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َعاِئَشةَ 
  .)َعَلْیَها
  ِبي ُهَرْیَرَة، َوَأَنٍس، َواْبِن ُعَمَر، َوَجاِبٍر.َوِفي الَباِب َعْن أَ 
ِمْن َهَذا الَوْجِه، َال َنْعِرُفُه َمْرُفوًعا ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِعیَسى ْبِن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(ُیوُنَس َعْن ِهَشامٍ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(أخرجه اإلمام البخاري عن مسدد بن مسرهد
على بن بحر، كما أخرجه كالهما عن  )4(، واإلمام أحمد)3(ه اإلمام أبو داودوأخرج
  .)5(داود عن عبد الرحیم بن مطرف اإلمام أبو
  .)6(وأخرجه اإلمام الطبراني من طریق یحیي بن معین
 : (مسدد بن مسرهد، وعلى بن بحر، وعبد الرحیم بن مطرف، ویحیي بن معین)أربعتهم
  في روایتهم عن عیسى بن یونس به بمثله. َخْشَرمٍ  ْبنِ  َثَم، َوَعِليّ َیْحَیى ْبن َأكْ تابعوا 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات 
فقیه صدوق إال أنه نه ابن حجر: "، قال عَأْكَثَم بِن ُمَحمَِّد بِن َقَطٍن التَِّمْیِميُّ  بنِ َیْحَیى  *
  .)7("ولم یقع ذلك له وٕانما كان یرى الروایة باإلجازة والوجادة ،رمي بسرقة الحدیث
                                                 
  ].1953: رقم الحدیث402/ 3 ،ما جاء في قبول الهدیة والمكافأة علیها /الذبائح ،سنن الترمذي[الترمذي:  )1(
: رقم 3/157، المكافأة في الهبة /الهبة وفضلها والتحریض علیها[البخاري: صحیح البخاري، ) 2(
  ].2585لحدیثا
  ].3536: رقم الحدیث3/290، قبول الهدایا/ أبواب اإلجارة - البیوع[أبو داود: سنن أبي داود، ) 3(
  ].24890: رقم الحدیث41/138[أحمد بن حنبل: المسند، ) 4(
  ].3536: رقم الحدیث3/290، قبول الهدایا/ أبواب اإلجارة - البیوع[أبو داود: سنن أبي داود، ) 5(
  ].8031: رقم الحدیث8/82راني: المعجم األوسط، [الطب) 6(
  ).588ابن حجر: تقریب التهذیب (ص) 7(
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حدثنا عنه شیوخنا ال ، كان من علماء الناس في زمانهذكره ابن حبان في ثقاته وقال: "
  .)1("ن أكثرها ال یصح عنهإحكى عنه فیشتغل بما یُ 
  .)2("روى َعن الثَِّقات عجائب َال ُیَتابع َعَلْیَهاقال عنه ابن الجوزي: "
  .)3("صدوققال عنه الذهبي: "
  : هو صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
عیسى بن یونس عن  وهو غریب من روایة، لغیره صحیححسن ویرتقى إلى إسناده 
ن یونس، وهو غریب ن مدار اإلسناد على عیسى بفإ ،هشام بن عروة، فكما ظهر في التخریج
  ألجل الرفع.
!!!  
  ): 166حدیث رقم (
َعْن قال: َعیَّاٍش،  َحدَّثََنا َأُبو َبْكِر ْبنِ َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل:  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
، - r-ِإَلى النَِّبيِّ  َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َجاَء َرُجلٌ قال: ، )5(َعْن َأِبي َصاِلحٍ قال: ، )4(َأِبي َحِصینٍ 
، َقاَل: َال َتْغَضْب، َفَردََّد َذِلَك ِمرَاًرا ُكلُّ َذِلَك َیُقوُل: َعلِّْمِني َشْیًئا َوَال ُتْكِثْر َعَليَّ َلَعلِّي َأِعیهِ (َفَقاَل: 
  .)َال َتْغَضبْ 
  َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َسِعیٍد، َوُسَلْیَماَن ْبِن ُصَرٍد.
َعاِصٍم  و َحِصیٍن اْسُمُه ُعْثَماُن ْبنِ َوَأبُ ، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  .)6(اَألَسِديُّ 
  
                                                 
  .)266/ 9الثقات (جابن حبان،  )1(
  .)191/ 3(ج الضعفاء والمتروكونابن الجوزي،  )2(
  .)430دیوان الضعفاء (صالذهبي،  )3(
  ) هو: عثمان بن عاصم، أبو حصین الكوفي.4(
  ) هو: ذكوان السمان.5(




  تخریج الحدیث: 
وایته عن ابن عیاش كریب في ر  البخاري عن یحیي بن یوسف تابع أباأخرجه اإلمام 
  .)1(بمثله مختصراً 
  .)2(وأخرجه اإلمام أحمد عن أسود بن عامر رواه عن ابن عیاش بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
 ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األسدي الكوفي المقرىء سالمٍ  بنِ  عیاشٍ  بنِ  * َأُبو بكرٍ 
  .)3("صحیحٌ  وكتابهُ  حفظهُ  اءَ بر سَ لما كَ  إال أنهُ  عابدٌ 
حبان في كتاب الثقات، وقال: "َوَكاَن َیْحَیى اْلَقطَّان َوعلي ْبن اْلَمِدیِنّي یسیئان  ذكره ابنُ 
  .)4(ذا روى"الرَّْأي ِفیِه؛ َوَذِلَك َأنَُّه لما كبر سنه َساَء حفظه، َفَكاَن یهم إِ 
ه َحتَّى َكاَن اْلَغاِلب ؤ وأضاف: "َواْلَخَطأ َوالوهم َشْیَئاِن َال َیْنَفّك َعْنُهَما اْلبشر؛ َفَلو كثر خط
على َصَوابه َال یْسَتحق مجانبة روایاته، َفَأما ِعْند اْلَوهم یهم َأو اْلَخَطأ یخطىء، َال یْسَتحق ترك 
ة    . )5(َسَماعه"َحِدیثه بعد تقدم َعَداَلته، َوِصحَّ
"وهو في روایاته عن كل من روى عندي  من روایاته: اً وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدد
  ).6(یروي عنه ضعیف" أن إال ،إذا روى عنه ثقة منكراً  ال بأس به وذاك أني لم أجد له حدیثاً 
"ساء ، وقال: )7("في القراءة، لكنه في الحدیث یغلط ویهم ثبتٌ  صدوقٌ "وقال الذهبي: 
   .)8(فظه قلیًال، ولم یختلط"حِ 
  : هو ثقة قد یهم قلیًال، وهو في هذا الحدیث یروي عن ثقة.قالت الباحثة
  
                                                 
  ].6116: رقم الحدیث8/28) [البخاري: صحیح البخاري، األدب/ الحذر من الغضب، 1(
  .]8744: رقم الحدیث14/357) [أحمد بن حنبل: المسند، 2(
  ).624ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (3)
  ).7/669ابن حبان، الثقات (ج (4)
  ).7/669(ج المرجع السابق (5)
 ).4/29ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(6) 
 ).4/499) الذهبي، میزان االعتدال (ج(7
  ).13/496الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج (8)
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده صحیح.
  ): 167حدیث رقم (
ُبو اِعیَل أَ َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ِإْسمَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبِن ُسوَقَة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ِدیَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: َخَطَبَنا ُعَمُر ِبالَجاِبَیِة  اْلُمِغیَرِة، َعْن ُمَحمَّدٍ 
َأْصَحاِبي، ثُمَّ ُأوِصیُكْم بِ (ِفیَنا َفَقاَل:  - r-َفَقاَل: َیا َأیَُّها النَّاُس، ِإنِّي ُقْمُت ِفیُكْم َكَمَقاِم َرُسوِل اِهللا 
 الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثمَّ َیْفُشو الَكِذُب َحتَّى َیْحِلَف الرَُّجُل َوَال ُیْسَتْحَلُف، َوَیْشَهَد الَِّذیَن َیُلوَنُهْم، ُثمَّ 
ُد، َأَال َال َیْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمرََأٍة ِإالَّ َكاَن ثَاِلَثُهَما الشَّْیَطاُن، َعَلْیُكْم ِبالَجَماَعِة الشَّاِهُد َوَال ُیْسَتْشهَ 
نَِّة َفْلَیْلَزُم َوإِیَّاُكْم َوالُفْرَقَة َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َمَع الَواِحِد َوُهَو ِمَن اِالْثَنْیِن َأْبَعُد، َمْن َأرَاَد ُبْحُبوَحَة الجَ 
  .)الَجَماَعَة، َمْن َسرَّْتُه َحَسَنُتُه َوَساَءْتُه َسیَِّئُتُه َفَذِلَك اْلُمْؤِمنُ 
ْبِن ُسوَقَة، َوَقْد  ُن اْلُمَباَرِك، َعْن ُمَحمَّدٍ ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَقْد َرَواُه ابْ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)r-)1-َعْن ُعَمَر َعِن النَِّبيِّ ُرِوَي َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه 
  تخریج الحدیث:
أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن الولید تابع أحمد بن منیع في روایته عن النضر 
  .)2(بن إسماعیل بمثله
ق عن عبد اهللا ثالثتهم من طر  )5(، والحاكم)4(، واإلمام ابن حبان)3(وأخرجه اإلمام أحمد
  ماعیل في روایته عن محمد بن سوقه به بنحوه.بن المبارك تابع النضر بن إس
  
                                                 
: رقم 35/ 4/ ما جاء في لزوم الجماعة، - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا 1(
  .]2165الحدیث
  .]9181رقم الحدیث 8/286اختالف ألفاظ الناقلین لخبر عمر فیه،  ) [النسائي: سنن النسائي، عشرة النساء/2(
  .]113: رقم الحدیث1/268) [أحمد بن حنبل: المسند، 3(
َحاَبةِ -r-) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، ِإْخَباِرِه 4( اْلَخْیَر  -r-ُمْصَطَفى / َوِصیَِّة الْ  َعْن َمَناِقِب الصَّ
َحاَبِة َوالتَّاِبِعیَن َبْعَدُه،   .]7254: رقم الحدیث16/239 ِبالصَّ




  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
لیس ، قال عنه ابن حجر: "بن حازم اْلَبَجِليُّ َأُبو اْلُمِغیَرِة اْلُكوِفيُّ القاص النَّْضُر ْبُن ِإْسَماِعیلَ  *
  .)1("بالقوي
ْسَنادَ " قال اإلمام أحمد عنه:   .)3("َلْیَس ِبَشْيءوقال ابن معین: " )2("َلْم َیُكْن َیْحَفُظ اْإلِ
  ."لیس بالقوي:")6(والذهبي )5(وأبو زرعة )4(النسائي عنه قال
  .)8("كوفي صالح، وأما الدارقطني فقال: ")7("اْلَجاِمع َكاَن ِإَمام َمْسِجدالعجلي وقال: "َ  هُ قَ ثَّ وَ وَ 
  .)9("استحق الترك من أجله ،همُ هْ كان ممن فحش خطؤه وكثر وَ جرحه ابن حبان وقال: "
   .)10("َأْرُجو َأنَُّه ال َبْأَس ِبهِ وقال ابن عدي: "
  هو: ضعیف. قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وایة النضر بن إسماعیل.وهو غریب من ر إسناده ضعیف، 
!!!  
  ): 168حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َأِبي ِزَیاٍد، َقاَل: َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل  َأَنسٍ  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعنْ  ْبِن َكْیَساَن، : َحدَّثََنا َأِبي، َعْن َصاِلحٍ َسْعٍد، َقالَ 
                                                 
 ).561) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 .)290/ 4) العقیلي، الضعفاء الكبیر(ج(2
 .)274/ 3روایة الدوري (ج - ) ابن معین، تاریخ ابن معین (3
 ).3/160(ج ) ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون(4
 .)8/474) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5
 .)320/ 2) الذهبي، الكاشف (ج(6
 .)313/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (7
 .)681/ 2الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (ج) الدارقطني، موسوعة أقوال أبي الحسن (8
 .)51/ 3(ج ) ابن حبان، المجروحین(9
 .)267/ 8) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(10
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َأْن َیُكوَن َلُه ثَاِلٌث، َوَال َیْمَألُ َفاُه ِإالَّ  ْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِدَیاِن ِمْن َذَهٍب َألَحبَّ ( :- r-َرُسوُل اِهللا 
  .)ُتوُب اللَُّه َعَلى َمْن تَابَ التُّرَاُب، َویَ 
َبْیِر، َوَأِبي َواِقٍد، َوَجاِبٍر، َواْبنِ   َوِفي الَباب َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َوَأِبي َسِعیٍد، َوَعاِئَشَة، َواْبِن الزُّ
  َعبَّاٍس، َوَأِبي ُهَرْیَرَة.
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  الحدیث:  تخریج
  .)2(به بمثله ِإْبَراِهیم ْبِن َسْعدٍ أخرجه اإلمام البخاري من طریق 
بن كیسان في الروایة عن ابن شهاب  اً وأخرجه اإلمام مسلم من طریق یونس تابع صالح
  .)3(به بمثله
  . )4(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق قتادة عن أنس بنحوه مرفوعاً 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
  .)5("صدوققال عنه ابن حجر: " ،اْلَقَطَواِنيُّ الكوفي، َأِبي ِزَیادٍ  اِهللا بن الحكم ْبنِ  َعْبدُ *
  .)7("كان ثقة، وقال ابن أبي حاتم: ")6(قال عنه أبو حاتم: "كوفي صدوق"
  .)9("صدوق مشهور، وقال الذهبي: ")8(كره ابن حبان في الثقاتذ
  : صدوق.وهو كما قال ابن حجر
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث ابن شهاب عن أنس بن مالك.
!!! 
                                                 
/ ما جاء لو كان البن آدم وادیان من مال البتغى -r-[الترمذي: سنن الترمذي، الزهد عن رسول اهللا  )1(
  .]2337: رقم الحدیث147/ 4ثالثًا، 
 .]6439: رقم الحدیث8/93البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/ ما یتقى من فتنة المال، ) [(2
: رقم 2/725) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الزكاة/ لو أن البن آدم وادیین البتغى ثالثًا، (3
 .]1048الحدیث
 .]1048لحدیث: رقم ا2/725، الزكاة/ لو أن البن آدم وادیین البتغى ثالثًا،  المرجع السابق) [(4
 .)300) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(5
 .)38/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
 .)38/ 5(ج المرجع السابق) (7
 .)365/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(8
 .)546/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(9
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  ): 169حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأِبي ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّ  َحدَّثََنا َعبَّاٌس : -رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي وِريُّ
َما َكاَن (ْبُن ُعْثَماَن، َعْن ُسَلْیِم ْبِن َعاِمٍر، َقاَل: َسِمْعُت َأَبا ُأَماَمَة، َیُقوُل:  ْیٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َحِریزٌ ُبكَ 
  .)ُخْبُز الشَِّعیرِ  - r-  َیْفُضُل َعْن َأْهِل َبْیِت النَِّبيِّ 
ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوَیْحَیى ْبُن َأِبي ُبَكْیٍر َهَذا ُكوِفيٌّ َوَأُبو ُبَكْیٍر َواِلُد  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(ُبَكْیٍر ِمْصِريٌّ َصاِحُب اللَّْیثِ  َیْحَیى، َرَوى َلُه ُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ َوَیْحَیى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(عن حریز بن عثمان بن بمثله اْلُمِغیَرةِ  يالنَّْضِر، َوَأب يَأبأخرجه اإلمام أحمد عن 
أخرجه اإلمام الطبراني من طریق الولید بن مسلم، وعیسى بن یونس، كالهما تابع 
  .)3(به بمثله َأِبي ُبَكْیرٍ  نِ ْحَیى بْ بن أحمد في روایته عن یَ  اً عباس
وقد أخرجه أحمد أیضًا من طریق سلیم بن عامر عن أبي غالب البصرّي عن أبي 
  .)4(أمامه بمثله
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات. 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َیْحَیى ْبن َأِبي ُبَكْیرٍ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
بین سلیم وأبي أمامة ومرة أخرى  )أبو غالب البصري(طة وقد ورد الحدیث مرة بواس
  بدون واسطة، 
                                                 
: رقم r- ،4 /158-/ ما جاء في معیشة النبي-r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الزهد عن رسول اهللا(1
 .]2359الحدیث
 .]22244: رقم الحدیث36/583) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 .]7680: رقم الحدیث8/163) [الطبراني: المعجم الكبیر، (3
 .]22185: رقم الحدیث36/521) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
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وهو بسماعه من أبي أمامة،  الِحْمصي الَخَبائري تصریح سلیم بن عامر وقد ورد
ت ، وال یعرف بتدلیس، فیكون اإلسناد صحیحًا متصًال، وٕان صحأمامهمعروف بالروایة عن أبي 
 .المزید في متصل األسانید في هذا اإلسناد، فهو من غالب يأبزیادة 
!!!  
  ): 170حدیث رقم (
ْبُن َزْیٍد، َعْن َأیُّوَب، َعْن ُمَحمَِّد  َبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّادٌ َحدَّثََنا ُقتَیْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي
َط ِفي َأَحِدِهَما  )1(انِ َوَعَلْیِه َثْوَباِن ُمَمشَّقَ  - t- ْبِن ِسیِریَن، َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َأِبي ُهَرْیَرةَ  ِمْن َكتَّاٍن َفَتَمخَّ
ُط َأُبو ُهَرْیَرَة ِفي الَكتَّانِ (ُثمَّ َقاَل:  وِل اِهللا ، َلَقْد رََأْیُتِني َوإِنِّي َألِخرُّ ِفیَما َبْیَن ِمْنَبِر َرسُ َبٍخ َبٍخ َیَتَمخَّ
 -r -  ََّفَیِجيُء الَجاِئي َفَیَضُع ِرْجَلُه َعَلى ُعُنِقي َیَرى َأن ، َوُحْجَرِة َعاِئَشَة ِمَن الُجوِع َمْغِشی ا َعَليَّ
  .)ِبَي الُجُنوَن، َوَما ِبي ُجُنوٌن َوَما ُهَو ِإالَّ الُجوعُ 
  .)2(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  خریج الحدیث: ت
أخرجه اإلمام البخاري عن سلیمان بن حرب تابع قتیبة بن سعید في روایته عن حماد 
  . )3(بن زید به بمثله
بن كیسان في الروایة عن  اً وأخرجه اإلمام أحمد من طریق هشام بن حسان تابع أیوب
  .)4(ابن سیرین به بمثله
  .)5(بهانيوأخرجه من طریق اإلمام أحمد السابقة أبو نعیم األص
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  
                                                 
/ 4جاألثیر، النهایة في غریب الحدیث واألثر ( وثوٌب ُمَمشٌَّق: مصبوٌغ ِبِه. ابن ،) الِمْشُق ِباْلَكْسِر: الَمَغَرةُ (1
334(. 
: r- ،4 /161-/ ما جاء في معیشة أصحاب النبي -r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الزهد عن رسول اهللا(2
 .]2367رقم الحدیث
: 9/104وحض على اتفاق أهل العلم ... ،  -r-) [البخاري: صحیح البخاري، االعتصام/ ما ذكر النبي(3
 .]7324دیثرقم الح
 .]171: رقم الحدیث1/29) [أحمد بن حنبل: المسند، (4
 .]1/379) [أبو نعیم األصبهاني: حلیة األولیاء، (5
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
 بن سیرین.محمد إسناده صحیح، غریب من حدیث 
!!!  
  
  ):171حدیث رقم (
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر،  :- رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي ، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ َحدَّثََنا الَعبَّاُس الَعْنَبِريُّ
  .)َشَفاَعِتي َألْهِل الَكَباِئِر ِمْن ُأمَِّتي(: - r- ثَاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َعنْ 
  ِمْن َهَذا الَوْجِه. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َوِفي الَباب َعْن َجاِبرٍ 
  تخریج الحدیث: 
َلِميُّ  أخرجه ابن حبان من طریق كالهما تابع  َأْحَمد ْبن اْألَْزَهِر، َوَأْحَمد ْبن ُیوُسَف السُّ
  .)2(العنبري في الروایة عن عبد الرزاق اً عباس
 اً تابع ثابت َأْشَعث اْلِحدَّاِنيِّ كالهما من طریق  )4(، واإلمام أحمد)3(داود وأخرجه اإلمام أبو
  .ه عن أنس بمثله مرفوعاً في روایت
  رجال اإلسناد: 
  :وفیه، ثقات رجال إسناده
زَّاقِ  * َعْبدُ  ابن حجر:  قال عنه،)6(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )5(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)7("عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ "
  . )8(سبقت الترجمة له
                                                 
 .]2435: حدیث رقم 203/ 4سنن الترمذي، صفة القیامة/ ما جاء في الشفاعة، ) [الترمذي، (1
 ن یكثر الكبائر في الدنیا، ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، التاریخ/ إثبات الشفاعة في القیامة لم(2
 ]4739: رقم الحدیث4/236، السنة/ في الشفاعة، ) [أبو داود: سنن أبي داود(3
 ]13222: رقم الحدیث20/439) [احمد بن حنبل: المسند، (4
. انظر: السمعاني، األنساب هذه النسبة إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن )5(
  ).2/270(ج
 .)556/ 3. انظر: السمعاني، األنساب (جبلدة بالیمن قدیمة معروفة)، وهي صنعاء(لنسبة إلى هذه ا (6) 
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (7) 
 ).37) راجع الحدیث رقم ((8
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: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، وأما تشییعه فالظاهر أنه لم والخالصة فیه
  یكن یغلو في التشیع، وكذلك فالحدیث لیس له عالقة ببدعته.
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي اشدٍ ر  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)1("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامٍ  واألعمشِ 
  . )2(سبقت الترجمة له
: ومعمر ثقة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة قالت الباحثة
  فیه أوهام.
حدیث عبد الرزاق عنه صحیح؛ ألن عبد الرزاق من علماء الیمن، وحدیث والراجح أن 
  معمر في الیمن صحیح.
، ولم یثبت بخصوص هذا الحدیث لدى معمر عن ثابت البناني فیها شيءٌ  لكن روایة
  أن أحدًا من العلماء أنكرة لشبهه عدم سماع معمر من ثابت في هذا الحدیث خصوصًا.الباحثة 
  .)3("َسِمَع ِمْن َأَنسفقد قال عنه أبو حاتم: "َناِنيُّ ثَاِبٌت اْلبُ وأما 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ثابت عن أنس 
!!!  
  ): 172حدیث رقم (
ِن َأِبي ْبُن ُشَعْیِب بْ  ْحَیى، َقاَل: َحدَّثََنا ِبْشرٌ ْبُن یَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ِإنَّ (َقاَل:  - r-ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َرُسوَل اِهللا  ِريِّ َقاَل: َأْخَبَرِني َأَنٌس َحْمَزَة َقاَل: َحدَّثَِني َأِبي، َعِن الزُّهْ 
  .)ِفي َحْوِضي ِمَن اَألَباِریِق ِبَعَدِد ُنُجوِم السََّماءِ 
  .)4(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ). 541ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1) 
 ).37راجع الحدیث رقم (  )(2
 )22) ابن أبي حاتم، المراسیل (ص (3
/ ما جاء في صفة الحوض،  - r-: سنن الترمذي، صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول اهللا) [الترمذي(4
 .]2442: رقم الحدیث208/ 4
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(به بنحوه ُشَعْیبٍ  ْبنِ  ِبْشرأخرجه اإلمام أحمد عن 
 ْبنِ  ِبْشربن یحیي في الروایة عن  اً وأخرجه اإلمام البزار عن محمد بن رزق تابع محمد
  .)2(به بنحوه ُشَعْیبِ 
 اً ، كالهما من طریق یونس بن یزید تابع شعیب)4(، واإلمام مسلم)3(وأخرجه اإلمام البخاري
 به بمثله وزیادة.الزهري بن أبي حمزة في الروایة عن 
  رجال اإلسناد: 
وقد صرح بالسماع في إسناد  )5( الثالثةِ  الطبقةثقات، والزهري مدلٌس من  رجال إسناده
  یج.البخاري السابق في التخر 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث الزهري عن أنس 
!!!  
  ):173حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َحاِتمٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي   َحدَّثََنا ُیوُسُف ْبُن َسْلَماَن َأُبو ُعَمَر الَبْصِريُّ
 -t- َعِن الَقْعَقاِع ْبِن َحِكیٍم، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعِن اْبِن َعْجَالَن،
َصاِحُبَها َسدََّد َوَقاَرَب  ، َفِإْن َكانَ َوِلُكلِّ ِشرٍَّة َفْتَرةً  )6(ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ِشرَّةً (َقاَل:  - r-َعِن النَِّبيِّ 
  .)َفاْرُجوُه، َوإِْن ُأِشیَر ِإَلْیِه ِباَألَصاِبِع َفَال َتُعدُّوهُ 
                                                 
 .]13353: رقم الحدیث21/64) [أحمد بن حنبل: المسند، (1
 .]6337: رقم الحدیث13/31) [البزار: مسند البزار، (2
 .]6580: رقم الحدیث8/117) [البخاري: صحیح البخاري، الرقاق/ في الحوض، (3
 .]2303: رقم الحدیثr - ،4/1800-) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الفضائل/ اثبات حوض نبینا (4
  ).45ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(5) 
، َقْوُلُه: ِشرًَّة َیْعِني َرْغَبًة َوَنَشاًطا.(6  ).4/199(شعب اإلیمان  ) َقاَل اْلَبْیَهِقيُّ
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 - r-ِمْن َهَذا الَوْجِه. َوَقْد ُرِوَي َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعِن النَِّبيِّ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
لشَّرِّ َأْن ُیَشاَر ِإَلْیِه ِباَألَصاِبِع ِفي ِدیٍن َأْو ُدْنَیا ِإالَّ َمْن َعَصَمُه ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن ا"َأنَُّه َقاَل: 
  .)1(اللَُّه"
  تخریج الحدیث: 
، تابع یوسف بن سلیمان في ُمَحمَّد ْبن َعبَّاد اْلَمكِّيِّ أخرجه اإلمام ابن حبان من طریق 
  .)2(الروایة عن حاتم بن إسماعیل به بنحوه
بن إسماعیل في روایته عن  اً ي من طریق صفوان بن عیسى تابع حاتموأخرجه الطحاو 
  .)3(محمد بن عجالن به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4("صدوق، قال عنه ابن حجر: "َأُبو ُعَمَر الَبْصِريُّ ، نيازِ أو المَ  اهليّ ُیوُسُف ْبُن َسْلَماَن البَ * 
  .)6("مشهور، ال بأس به، وقال مرة أخرى: ")5(النسائي مرة هُ قَ ثَّ وَ 
  .)7("شیخقال عنه أبو حاتم: "
  : هو صدوق.قالت الباحثة
صحیح الكتاب صدوق ، قال عنه ابن حجر: "َأُبو ِإْسَماِعیَل اْلَمَدِنيُّ  ،ْبُن ِإْسَماِعیلَ  َحاِتمٌ *
  .)8("یهم
                                                 
: رقم 216/ 4الترمذي، صفة القیامة والرقائق والورع/ َما َجاَء ِفي ِصَفِة الَحْوِض، باب منه، ) [الترمذي: سنن(1
 ].2453الحدیث
ا َیِجُب َعَلى اْلَمْرِء ِمْن التَّْسِدیِد َواْلُمَقاَربَ (2 ْخَباِر َعمَّ ِة ِفي ) [ابن حبان، صحیح ابن حبان، البر واإلحسان/ ِذْكُر اْإلِ
 ].349: 2/62اْألَْعَماِل ، 
 ].1242: رقم الحدیث3/269) [الطحاوي: شرح مشكل اآلثار، (3
 ).611) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(4
 ).104) النسائي، مشیخة النسائي (ص(5
 ).433/ 32) المزي، تهذیب الكمال (ج(6
 ).224/ 9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
 ).144) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(8
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َكاَن ِثَقًة ، وقال ابن سعد: ")1("كان حاتم عندنا ثقة ثبتاً قال عنه علي بن المدیني: "
  .)2("َمْأُموًنا َكِثیَر اْلَحِدیثِ 
  .)4(ن في الثقات، وذكره ابن حبا)3(وثقه العجلي
  .)5("ثقة مشهور صدوقوقال الذهبي: "
  : هو ثقة.قالت الباحثة
 علیه اختلطت أنه إال "صدوقٌ : قال عنه ابن حجر ،َعْجَالَن، المدنيُّ  ْبنُ  * محمدٌ 
  .)6(هریرة" أبي أحادیثُ 
  .)7(سبقت الترجمة له
ُح ال   : ثقٌة في الحدیِث، اضطَرَب في بعض أحادیِث أبي هریرة.باحثُة أنهوُترجِّ
   الحكم على إسناد الحدیث:











                                                 
 ).118المدیني، سؤاالت ابن أبي شیبة (ص ) ابن (1
 ).425/ 5(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات (2
 ).275/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (3
 ).210/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(4
 ).428/ 1) الذهبي، میزان االعتدال (ج(5
  ).496ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
  ).17راجع الحدیث رقم ( (7)
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  ): 174حدیث رقم (
، ِبَمكََّة، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي َحدَّثََنا الُحَسْیُن ْبُن الَحَسِن اْلمَ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْرَوِزيُّ
، َقاَل: َحدَّثََنا ُحَمْیٌد، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َلمَّا َقِدَم النَِّبيُّ  اْلَمِدیَنَة َأَتاُه اْلُمَهاِجُروَن َفَقاُلوا: َیا  - r-َعِديٍّ
َأْحَسَن ُمَواَساًة ِمْن َقِلیٍل ِمْن َقْوٍم َنَزْلَنا َبْیَن َأْظُهِرِهْم َلَقْد َرُسوَل اِهللا، َما َرَأْیَنا َقْوًما َأْبَذَل ِمْن َكِثیٍر َوَال 
َال َما ( :- r-َكَفْوَنا اْلُمْؤَنَة َوَأْشَرُكوَنا ِفي اْلَمْهَنِإ َحتَّى َلَقْد ِخْفَنا َأْن َیْذَهُبوا ِباَألْجِر ُكلِِّه. َفَقاَل 
  .)َعَلْیِهمْ َدَعْوُتُم اللََّه َلُهْم َوَأْثَنْیُتْم 
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
أخرجه اإلمام أحمد عن یزید بن هارون تابع ابن أبي عدي في الروایة عن حمید الطویل به 
  .)2(بنحوه
في الروایة  اً ، كالهما من طریق ثابت بن أسلم تابع حمید)4(داود ، وأبو)3(وأخرجه اإلمام البخاري
  بمثله مرفوعًا. - t-عن أنس 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
َلِميُّ *   .)5(، قال عنه ابن حجر: "صدوق"الُحَسْیُن بُن الَحَسِن بِن َحْرٍب السُّ
  .)7(، وذكره ابن حبان في الثقات)6(َقاَل َأُبو َحاِتٍم: َصُدْوقٌ 
  : هو صدوق.قالت الباحثة
                                                 
 ].2487: رقم الحدیث234/ 4: سنن الترمذي، ) [الترمذي(1
 ].13075: رقم الحدیث20/360) [أحمد بن حنبل: المسند، (2
 ].217: رقم الحدیث1/85) [البخاري: األدب المفرد، من لم یجد المكافأة فلیدع له، (3
 ].4812: رقم الحدیث4/255) [أبو داود: سنن أبي داود، األدب/ شكر المعروف، (4
 ).166، تقریب التهذیب (ص ) ابن حجر(5
 ).49/ 3) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
 ).206/ 6) ابن حبان، الثقات (ج(7
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 ،دلسمُ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الطَِّویِل، َأُبو ُعَبْیَدة اْلَبْصِريّ  بن أبي حمید دٌ ُحَمیْ *
الطبقة الثالثة من قد ذكره ابُن حجٍر في و ، )1("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ 
  .)2(طبقات المدلسین
وَ  : َوَلْم ُیَصرِّْح َحِمیدٌ َقاَلْت الَباِحَثةَ     .اَیِة َأْو َغیََّرَها ِمْن ِرَواَیاِت الَحِدیِث ِبالسََّماِع ِمْن َأَنَس ِفي َهِذِه الرِّ
  : الحكم على إسناد الحدیث
  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث حمید عن أنس.
!!!  
  ):175حدیث رقم (
ٍم، و ْبُن َعاصِ َمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْمرٌ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّحْ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ُحفَِّت (َقاَل:  - r-ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُحَمْیٍد، َوثَاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُسوَل اِهللا  َقاَل: َأْخَبَرَنا َحمَّادٌ 
  .)الَجنَُّة ِبالَمَكارِِه، َوُحفَِّت النَّاُر ِبالشََّهَواتِ 
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
ِبیعِ واإلمام أحمد عن  ،)4(َعْبد اللَِّه ْبن َمْسَلَمةَ أخرجه اإلمام مسلم عن    .)5(َغسَّان ْبن الرَّ
  بن سلمة به بمثله.بن عاصم في روایته عن حماد  هما: (عبد اهللا وغسان) تابعا َعمراً كال
  رجال اإلسناد: 
، قال عنه ابن حجر: البصري عثمان أبو القیسي الكالبي اهللا عبید بن عمرو بن عاصم*
 .)6(شيء" حفظه في "صدوق
                                                 
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  ). 38ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (2)
الَمَكاِرِه َوُحفَِّت النَّاُر َما َجاَء ُحفَِّت الَجنَُّة بِ  / -r-) [الترمذي: سنن الترمذي، صفة الجنة عن رسول اهللا(3
 ].2559: رقم الحدیث274/ 4ِبالشََّهَواِت، 
 ].2822: رقم الحدیث4/2174) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها، (4
 ].13670: رقم الحدیث21/248) [أحمد بن حنبل: المسند، (5
  ).423ابن حجر، تقربب التهذیب (ص (6)
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 ال: "َداُود ، وقال أبو)2("ثقة": َسِعید ْبن محمد ، َوَقال)1(قال عنه ابن معین: "صالح"
  .)4(بأس" به "لیس: النََّسائي َوَقال .)3("بحدیثه أنشط
  .)5(وذكره ابن حبان في الثقات
 فرقي لوال بندار: قال معروف : "ثقة، وقال مرة)6(مشهور" وقال عنه الذهبي: "صدوق
  .)7(حدیثه" لتركت أهله من
 من الثقات. : هو صدوق، تابعه جماعةقالت الباحثة
 وتغیرَ  الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ ، قال عنه ابن حجر: "بن دینار البصري َسَلَمةَ  ْبن *َحمَّاد
  .)8("بأخرة هُ حفظُ 
ده ، ثم من بعسلمةَ  بنِ  لم یكن في أصحاب ثابت أثبت من حمادٍ " وقال ابن المدیني:
  .تعن ثابهم ي أحادیثأ ،)9("زید، وهي صحاح بنِ  المغیرة، ثم من بعده حمادٍ بِن  سلیمانَ 
  وهو یروي هذا الحدیث عن ثابت البناني.
في  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  .)10("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  شيءٍ 
ح بالسماع من ولم یصر ، )11(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقد ذكره ابُن حجٍر في و 
  أنس في هذا الحدیث، لكنه توبع.
  . )12("عابدٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،أبو محمد البصري، اْلُبَناِنيُّ  ْبُن َأْسَلمَ  ثَاِبتٌ * 
                                                 
 ).6/250اتم، الجرح والتعدیل (جابن أبي ح (1)
  ).22/89المزي، تهذیب الكمال (ج (2)
 ).236أبو داود، سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل (ص (3)
 ).89/ 22المزي، تهذیب الكمال (ج (4)
 ).481/ 8ابن حبان، الثقات (ج (5)
 ).485/ 2الذهبي، المغني في الضعفاء (ج (6)
 ).148الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص  (7)
  ).178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8)
  ).72ابن المدیني، العلل (ص (9)
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (10)
  ). 38ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (11)
  ).132) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(12
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  .)1("سمع أناساً " :قال أبو حاتمو 
  الحكم على إسناد الحدیث:
  ، وهو غریب من حدیث حماد بن سلمة.صحیح لغیرهإسناده  
!!! 
  ):176حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن اْلُمَباَرِك، ْبُن َیْعُقوَب الطَّاِلَقا َحدَّثََنا َسِعیدٌ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ِنيُّ
ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل (: - r- ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َقاَل: َأْخَبَرَنا ُحَمْیٌد الطَِّویُل، َعْن َأَنسٍ 
اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َوَأْن َیْسَتْقِبُلوا ِقْبَلَتَنا َوَیْأُكُلوا  النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ 
َواُلُهْم ِإالَّ ِبَحقَِّها، َلُهْم َما َذِبیَحَتَنا، َوَأْن ُیَصلُّوا َصَالَتَنا، َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك ُحرَِّمْت َعَلْیَنا ِدَماُؤُهْم َوَأمْ 
  .)ِلْلُمْسِلِمیَن َوَعَلْیِهْم َما َعَلى اْلُمْسِلِمینَ 
َوَقْد  ،ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َهَذا َحِدیٌث ، ْبِن َجَبٍل، َوَأِبي ُهَرْیَرةَ  َوِفي الَباِب َعْن ُمَعاذٍ 
  .)2(ُحَمْیٍد، َعْن َأَنٍس، َنْحَو َهَذا َرَواُه َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َعنْ 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام أبو داود عن سعید بن یعقوب به بمثله
  .)5(، والنسائي من طریق حبان بن موسى)4(وأخرجه اإلمام البخاري عن نعیم بن حماد
  ه بنحوه.كالهما: (نعیم، وحبان) تابعا سعیدًا بن یعقوب في الروایة عن ابن المبارك ب
  ، واإلمام أبو داود كالهما من طریق یحیي بن أیوب.)6(وأخرجه اإلمام البخاري
  .)7(كذلك أخرجه البخاري من طریق خالد بن الحارث
                                                 
 ).151) العالئي، جامع التحصیل (ص (1
: 300/ 4ذي: سنن الترمذي، اإلیمان/ َما َجاَء: (ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیُقوُلوا َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه)، ) [الترم(2
 ].2608رقم الحدیث
 ].2641: رقم الحدیث3/44) [أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ على ما یقاتل المشركون، (3
 ].392: رقم الحدیث 1/87ة/ فضل استقبال القبلة، ) [البخاري: صحیح البخاري، الصال(4
 ].3415: رقم الحدیث3/409) [النسائي: سنن النسائي، تحریم الدم/ تعظیم الدم، (5
 ].392: رقم الحدیث 1/87) [البخاري: صحیح البخاري، الصالة/ فضل استقبال القبلة، (6
 ].392رقم الحدیث : 1/87، الصالة/ فضل استقبال القبلة،  ) [المرجع السابق(7
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كالهما: (یحیي بن أیوب، وخالد بن الحارث) تابعا ابن المبارك في الروایة عن حمید الطویل به 
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : یهوفرجال إسناده ثقات، 
في  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  ).1("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ  شيءٍ 
، وقد صّرح بالسماع من )2(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقد ذكره ابُن حجٍر في و 
  في روایة البخاري السابقة في التخریج. أنس
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث حمید الطویل.
!!!  
  ): 177حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َعِبیَدُة ْبُن ُحَمْیٍد، َعِن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َال َیْزِني الزَّاِني ِحیَن (: - r- َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  اَألْعَمِش، َعنْ 
  .)َیْزِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال َیْسِرُق السَّاِرُق ِحیَن َیْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَلِكنَّ التَّْوَبَة َمْعُروَضةٌ 
َحَسٌن  َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیثٌ ى، َوِفي اْلَباِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعاِئَشَة، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َأْوفَ 
  ِمْن َهَذا الَوْجِه.یٌح َغِریٌب َصحِ 
یَماُن َفَكاَن َفْوَق (َقاَل:  - r-َوَقْد ُرِوَي َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َعِن النَِّبيِّ  ِإَذا َزَنى اْلَعْبُد َخَرَج ِمْنُه اإلِْ
یَمانُ    .)3()رَْأِسِه َكالظُّلَِّة، َفِإَذا َخَرَج ِمْن َذِلَك اْلَعَمِل َعاَد ِإَلْیِه اإلِْ
  ریج الحدیث: تخ
  .)5(، واإلمام أبو داود من طریق أبي إسحاق الفزاري)4(أخرجه اإلمام مسلم من طریق شعبة
                                                 
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  ). 38ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (2)
 ].2625: رقم الحدیث311/ 4) [الترمذي: سنن الترمذي، اإلیمان/ َما َجاَء َال َیْزِني الزَّاِني َوُهَو ُمْؤِمٌن، (3
 ]. 57: رقم الحدیث1/77ن بالمعاصي، ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اإلیمان/ بیان نقصان اإلیما(4
 ].4689: رقم الحدیث4/221) [أبو داود: سنن أبي داود، السنة/ الدلیل على زیادة اإلیمان ونقصانه، (5
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  كالهما: (شعبة، وأبو إسحاق) تابعا عبیدة بن حمید في روایته عن األعمش به بنحوه.
وأخرجه اإلمام البخاري من طریق أبي بكر بن عبد الرحمن تابع أبا صالح في الروایة 
  .)1(مرفوعاً  - t-هریرة عن أبي 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
صدوق ، قال عنه ابن حجر: "َعِبیَدُة ْبُن ُحَمْیٍد بن ُصَهْیب اْلُكوِفي اْلَمْعُروف بالحذاء* 
  .)2("نحوي ربما أخطأ
المسكین لیس ، ما به بأس، وقال ابن معین: ")3("َوَكاَن ِثَقًة َصاِلَح اْلَحِدیثِ قال عنه ابن سعد: "
  .)4("له بخت
  .)6("صالح الحدیثقال أبو حاتم: " ،)5("َال َبْأس ِبهِ قال العجلي: "
  .)7(وذكره ابن حبان في الثقات
  .)8("ِثَقة" :قالعبیدة بن حمید؟ فقال الحاكم: قلُت للدَّاَرُقْطِنيِّ و 
  صدوق قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث:




                                                 
 ].2475: رقم الحدیث3/136هبى بغیر إذن صاحبه، ) [البخاري: صحیح البخاري، المظالم/ النُ (1
 ).379) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 ).329/ 7(ج الكبرىسعد، الطبقات ) ابن (3
 ).92/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
 ).123/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (5
 ).92/ 6) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
 ).162/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(7
 ).256) الدارقطني، سؤاالت الحاكم للدارقطني (ص(8
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  ):178حدیث رقم (
 َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعِن اْبِن َعْجَالَن، َعْن ُمَحمَّدٍ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
اِمِت، َأنَُّه َقاَل: َدَخْلُت ْبِن َیحْ  ، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َناِبِحيِّ َیى ْبِن َحبَّاَن، َعِن اْبِن ُمَحْیِریٍز، َعِن الصُّ
َوَلِئْن  َعَلْیِه َوُهَو ِفي اْلَمْوِت َفَبَكْیُت، َفَقاَل: َمْهًال، ِلَم تَْبِكي؟ َفَواللَِّه َلِئْن اْسُتْشِهْدُت َألْشَهَدنَّ َلَك،
َرُسوِل اِهللا  ُشفِّْعُت َألْشَفَعنَّ َلَك، َوَلِئْن اْسَتَطْعُت ألَْنَفَعنََّك، ثُمَّ َقاَل: َواللَِّه َما ِمْن َحِدیٍث َسِمْعُتُه ِمنْ 
-r -  ِیَط ِبَنْفِسي، َلُكْم ِفیِه َخْیٌر ِإالَّ َحدَّْثُتُكُموُه ِإالَّ َحِدیثًا َواِحًدا، َوَسْوَف ُأَحدُِّثُكُموُه الَیْوَم َوَقْد ُأح
َمْن َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا، َحرََّم اللَُّه (َیُقوُل:  - r-َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا 
  .)َعَلْیِه النَّارَ 
، َوَطْلَحَة، َوجَ  ْبِن َخاِلٍد.  اِبٍر، َواْبِن ُعَمَر، َوَزْیدٍ َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َبْكٍر، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن، َوَعِليٍّ
َعْجَالَن َكاَن ِثَقًة َمْأُموًنا ِفي  ْبنُ  ُعَیْیَنَة، َیُقوُل: ُمَحمَّدٌ  َسِمْعُت اْبَن َأِبي ُعَمَر، َیُقوُل: َسِمْعُت اْبنَ 
  الَحِدیِث.
َناِبِحيُّ ُهَو َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُعَسْیَلَة َأُبو َعْبِد َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َهَذا َحِدیثٌ  ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوالصُّ
، َأنَُّه ُسِئَل َعْن َقْوِل النَِّبيِّ   ،)َمْن َقاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َدَخَل الَجنَّةَ (: - r- اِهللا َوَقْد ُرِوَي َعِن الزُّْهِريِّ
ِل اِإلْسَالِم َقْبَل ُنُزوِل الَفَراِئِض َواَألْمِر َوالنَّْهيِ    .)1(َفَقاَل: ِإنََّما َكاَن َهَذا ِفي َأوَّ
  تخریج الحدیث: 
  .)2(به بمثله ُقتَْیَبة ْبن َسِعیدأخرجه اإلمام مسلم عن 
َناِبِحيِّ لنسائي عن قتیبة بنفس اإلسناد إال أنه لم یذكر وأخرجه اإلمام ا   .)3(الصُّ
َناِبِحيِّ تابع  َأِبي ُأَمیَّةَ  ُجَناَدة ْبنِ وأخرجه البخاري من طریق  في روایته عن عبادة بن  الصُّ
  .)4(الصامت مرفوعًا بمعناه
  
                                                 
: رقم 320/ 4ي، اإلیمان/ ما جاء فیمن یموت وهو یشهد أن ال إله إال اهللا، ) [الترمذي: سنن الترمذ(1
 ].2638الحدیث
 ].29: رقم الحدیث1/57) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اإلیمان/ من لقى اهللا باإلیمان وهو غیر شاك، (2
: رقم 9/414ة بن الصامت، ) [النسائي: سنن النسائي، عمل الیوم واللیلة/ اختالف ألفاظ الناقلین لخبر عباد(3
 ].10901الحدیث




  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 ح، غریب ألجل الصنابحي، وهو مزید في اإلسناد.إسناده صحی
!!!  
  ):179حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ًدا َفْلَیَتَبوَّأْ  - َحِسْبُت َأنَُّه َقالَ -  َمْن َكَذَب َعَليَّ (: - r-َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا   ُمَتَعمِّ
  .)َبْیَتُه ِمَن النَّارِ 
، َعْن َأَنٍس، َوَقْد ُرِوَي َهَذا ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث الزُّْهِريِّ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن َأَنسٍ 
  تخریج الحدیث:
أخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن رمح تابع قتیبة بن سعید في روایته عن اللیث بن 
  .)2(سعد به بمثله
ن عبد العزیز بن ، ثالثتهم من طرق ع)5(، والنسائي)4(، ومسلم)3(وأخرجه اإلمام البخاري
  مرفوعًا بنحوه. - t- صهیب تابع الزهري في روایته عن أنس 
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
                                                 
م : رقr - ،4 /333-) [الترمذي: سنن الترمذي، العلم/ ما جاء في تعظیم الكذب على رسول اهللا (1
 ].2661الحدیث
: رقم r - ،1/13-) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، المقدمة/ التغلیظ في تعمد الكذب على رسول اهللا (2
  ].32الحدیث
 ].108: رقم الحدیثr- ،1/33- ثم من كذب على النبي إ) [البخاري: صحیح البخاري، العلم/ (3
: رقم r - ،1/10-ذب على رسول اهللا ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المقدمة/ في التحذیر من الك(4
 ].2الحدیث
 ].5882: رقم الحدیثr- ،5/394-) [النسائي: سنن النسائي، العلم/ من كذب على رسول اهللا (5
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ح بالسماع لكن ، لم یصرّ )1( الثالثةِ الطبقة وأما ما كان من تدلیس الزهري فهو مدلٌس من 
  تابعه عدد من الثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-حدیث الزهري عن أنس إسناده صحیح، وهو غریب من 
!!!  
  ): 180حدیث رقم (
اُن، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعفَّ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 َرُسولِ  َأَحبَّ ِإَلْیِهْم ِمنْ َلْم َیُكْن َشْخٌص (َقاَل:  - t- ْبُن َسَلَمَة، َعْن ُحَمْیٍد، َعْن َأَنسٍ  َأْخَبَرَنا َحمَّادٌ 
  .)، َوَكاُنوا ِإَذا رََأْوُه َلْم َیُقوُموا ِلَما َیْعَلُموَن ِمْن َكرَاِهَیِتِه ِلَذِلكَ - r- اِهللا 
  .)2(هِ ِمْن َهَذا الَوجْ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عفان في روایته عن حماد به بمثله
  .)4(بمثله - t-وأخرجه أیضًا من طریق ثابت وحمید كالهما عن أنس 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 وتغیرَ  الناس في ثابتٍ  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ قال عنه ابن حجر: " ،بن دینار البصريَسَلَمَة  ْبن *َحمَّاد
  .)5("بأخرة هُ حفظُ 
، ثم من بعده سلمةَ  بنِ  لم یكن في أصحاب ثابت أثبت من حمادٍ " وقال ابن المدیني:
  .تعن ثابهم دیثي أحاأ ،)6("زید، وهي صحاح بنِ  المغیرة، ثم من بعده حمادٍ بِن  سلیمانَ 
                                                 
  ).45ابن حجر، طبقات المدلسین (ص(1) 
 ].2754: رقم الحدیث387/ 4) [الترمذي: سنن الترمذي، األدب/ ما جاء في كراهیة قیام الرجل للرجل، (2
 ].12345: رقم الحدیث19/350) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ].12369: رقم الحدیث19/367،  ) [المرجع السابق(4
  ).178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
  ).72ابن المدیني، العلل (ص (6)
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  وفي المتابعة یروي الحدیث حماد بن سلمة عن ثابت البناني.
 في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  ).1("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ 
، ولم یصرح بالسماع من )2(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینفي  قد ذكره ابُن حجرٍ و 
  أنس في هذا الحدیث، لكن ثابت البناني قد تابعه.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-، وهو غریب من حدیث أنس بن مالك لغیره إسناده صحیح
!!!  
  ): 181حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ُهَو َحدَّثََنا َعبَّا :-رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  ٌس الَعْنَبِريُّ
، َقاَل: َحدَّثََنا ِعْكرِ  َلَقْد ُقْدُت (ْبِن َسَلَمَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل:  َمُة ْبُن َعمَّاٍر، َعْن ِإَیاسٍ الُجَرِشيُّ الَیَماِميُّ
، َهَذا - r-  َعَلى َبْغَلِتِه الشَّْهَباِء َحتَّى َأْدَخْلُتُه ُحْجَرَة النَِّبيِّ  َوالَحَسَن َوالُحَسْینَ  - r-  َنِبيَّ اهللا
  .)ُقدَّاُمُه، َوَهَذا َخْلُفهُ 
ِمْن َهَذا  َصِحیٌح َغِریبٌ  َحَسنٌ َهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َوَعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفرٍ 
  .)3(الَوْجهِ 
  تخریج الحدیث: 
وِميِّ أخرجه اإلمام مسلم عن  ، َعْبد اِهللا ْبن الرُّ ، َوَعبَّاس ْبن َعْبِد اْلَعِظیِم اْلَعْنَبِريُّ  اْلَیَماِميُّ
  .)4(كالهما عن النضر بن محمد به بمثله
وِميِّ وأخرجه ابن حبان من طریق    .)5(بمثل إسناد مسلم السابق َعْبد اِهللا ْبن الرُّ
                                                 
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  ). 38ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (2)
 ].2775: رقم الحدیث397/ 4رمذي، األدب/ ما جاء في ركوب ثالثة على دابة، ) [الترمذي: سنن الت(3
: رقم y -،4/1883-) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، فضائل الصحابة/ فضائل الحسن والحسین (4
 ].2423الحدیث
ِتَداَف َوالتَّْعِقیَب َعَلى الدَّابَِّة ) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، الحظر واإلباحة/ ِذْكُر ِإَباَحِة اْسِتْعَماِل اْلَمْرِء اِالرْ (5
 ].5618: رقم الحدیث12/436َتَأذِّي الدَّابَِّة ِبِه،  اْلَواِحَدِة ِإَذا َعِلَم ِقلَّةَ 
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، كالهما َعْبَدان ْبن َأْحَمد، َوُمَحمَّد ْبن َعْبِد اِهللا اْلَحْضَرِميُّ وأخرجه اإلمام الطبراني عن 
  .)1(عن عباس العنبري به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
ِرَواَیَتُه  َصُدوٌق ُیَغلُِّط َوِفيقال عنه ابن حجر: " ،ِعْكِرَمة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعْجِليُّ * 
 .)2("ِبْن َأِبي َكِثیر ِاْضِطَراٌب َوَلْم َیُكْن َلُه ِكَتاباَعْن َیْحَیى 
  .)3(سبقت الترجمة له
  .)4(ة الثالثة من المدلسینوهو متهم بالتدلیس فقد ذكره ابن حجر في الطبق
ح بالسماع هو صدوق، والحدیث عن غیر یحیي بن أبي كثیر، وقد صرّ قالت الباحثة: 
  .)5(في روایة مسلم السابقة في التخریج
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث النضر بن محمد.إسناده حسن
!!!  
  ): 182حدیث رقم (
ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِرِب، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
  .)َیا ُبَنيَّ ( َقاَل َلُه: - r-َعَواَنَة، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُعْثَماَن َشْیٌخ َلُه، َعْن َأَنٍس، َأنَّ النَِّبيَّ 
  ِمْن َهَذا الَوْجِه. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، ِب َعِن اْلُمِغیَرِة، َوُعَمَر ْبِن َأِبي َسَلَمةَ َوِفي الَبا
َوَأُبو ُعْثَماَن َهَذا َشْیٌخ ِثَقٌة َوُهَو: الَجْعُد ْبُن ُعْثَماَن، ، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َهَذا الَوْجِه َعْن َأَنسٍ 
، َوَقْد َرَوى َعْنُه ُیوُنُس ْبُن ُعَبْیٍد، َوَغْیُر َواِحٍد ِمَن األَِئمَّةِ َوُیَقاُل: اْبُن ِدینَ    .)6(اٍر َوُهَو َبْصِريٌّ
  
                                                 
  ].6247: رقم الحدیث7/19) [الطبراني: المعجم الكبیر، (1
 ).396ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2)
 ).12) راجع الحدیث رقم ((3
  ).42بقات المدلسین (صابن حجر، ط (4)
: رقم y -،4/1883-) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، فضائل الصحابة/ فضائل الحسن والحسین (5
 ].2423الحدیث
 ].2831: رقم الحدیث428/ 4) [الترمذي: سنن الترمذي، األدب/ ما جاء في یا بني، (6
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  تخریج الحدیث: 
 َعْمرو ْبن َعْونٍ داود عن  ، واإلمام أبو)1(َحمَّد ْبن ُعَبْیٍد اْلُغَبِريِّ مُ أخرجه اإلمام مسلم عن 
  . )3(،  واإلمام أحمد عن عفان بن مسلم)2(ْحُبوبْبُن مَ  ، َوُمَحمَّدٌ بن مسرهد ُمَسدَّدو 
خمستهم: (محمد، وعمرو، ومسدد، ومحمد بن محبوب، وعفان بن مسلم) تابعوا ابن 
  عن أبي عوانة به بمثله. أبي الشوارب في روایته
 - t-تابع أبا عثمان في روایته عن أنس  َسْلٍم اْلَعَلِويِّ وأخرجه اإلمام أحمد من طریق 
  .)4(ثلهمرفوعًا بم
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)5("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ْبُن َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِربِ  ُمَحمَّدٌ * 
  .)6(سبقت الترجمة له
  وهو كما قال ابن حجر: صدوق.
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
: 3/1963ا بني، واستحبابه للمالطفة، ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اآلداب/ جواز قوله لغیر ابنه: ی(1
 ].2151رقم الحدیث
 ].4964: رقم الحدیث4/291) [أبو داود: سنن أبي داود، األدب/ في الرجل یقول البن غیره یا بني، (2
 ].14037: رقم الحدیث21/433) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ].13060: رقم الحدیث20/353،  المرجع السابق) [(4
 ).494تقریب التهذیب (ص ) ابن حجر،(5
 ).72) راجع الحدیث رقم ((6
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  ): 183حدیث رقم (
زَّاِق، َقاَل: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َدَخَل َمكََّة ِفي ُعْمَرِة  - r-َأنَّ النَِّبيَّ  :َن، َقاَل: َحدَّثََنا ثَاِبٌت، َعْن َأَنسٍ ْبُن ُسَلْیَما َأْخَبَرَنا َجْعَفرٌ 
  الَقَضاِء َوَعْبُد اِهللا ْبُن َرَواَحَة َبْیَن َیَدْیِه َیْمِشي َوُهَو َیُقوُل:
  الَیْوَم َنْضِرْبُكْم َعَلى تَْنِزیِلهِ     َخلُّوا َبِني الُكفَّاِر َعْن َسِبیِلهِ 
  َوُیْذِهُل الَخِلیَل َعْن َخِلیِلهِ     ْرًبا ُیِزیُل الَهاَم َعْن َمِقیِلهِ ضَ 
َوِفي َحَرِم اِهللا تَُقوُل الشِّْعَر؟ َفَقاَل َلُه النَِّبيُّ  - r-َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َیا اْبَن َرَواَحَة َبْیَن َیَدْي َرُسوِل اِهللا 
-r -: ) ُِفیِهْم ِمْن َنْضِح النَّْبلِ  َخلِّ َعْنُه َیا ُعَمُر، َفَلِهَي َأْسَرع(.  
زَّاِق، َهَذا الَحِدیَث َأْیًضا َعْن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث  ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَقْد َرَوى َعْبُد الرَّ
، َعْن َأَنٍس، َنْحَو َهَذا، َوُرِوَي ِفي َغْیِر َهَذا الَحِدیِث َأنَّ النَِّبيَّ َمْعَمٍر،   َدَخَل َمكَّةَ  - r-َعِن الزُّْهِريِّ
ْبُن َماِلٍك َبْیَن َیَدْیِه َوَهَذا َأَصحُّ ِعْنَد َبْعِض َأْهِل الَحِدیِث َألنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن  ِفي ُعْمَرِة الَقَضاِء َوَكْعبٌ 
  .)1(َحَة ُقِتَل َیْوَم ُمْؤَتَة، َوإِنََّما َكاَنْت ُعْمَرُة الَقَضاِء َبْعَد َذِلكَ َرَوا
  تخریج الحدیث: 
  .)3(، وأخرجه ابن خزیمة عن محمد بن یحیي)2(َأْصَرمَ  ُخَشْیش ْبنِ أخرجه اإلمام النسائي عن 
الرزاق به إسحاق بن منصور في روایته عن عبد  اكالهما: (ُخشیش، ومحمد بن یحیي) تابع
  بمثله.
تابع عبد الرزاق في روایته عن جعفر بن  َأِبي َبْكرٍ  َعْبد اللَّه ْبنِ وأخرجه ابن حبان من طریق 
  .)4(سلیمان به بنحوه
  .)5(أخرجه ابن حبان من طریق الزهري عن أنس مرفوعًا بنحوه
  
                                                 
 ].2847: رقم الحدیث436/ 4ما جاء في إنشاد الشعر،  األدب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
: رقم 4/99إنشاد الشعر في الحرم والمشي بین یدي اإلمام، مناسك الحج/ ) [النسائي: سنن النسائي، (2
 ].3842الحدیث
: رقم 4/199الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز، المناسك/ ح ابن خزیمة، ) [ابن خزیمة: صحی(3
 ].2680الحدیث
 ].5788: رقم الحدیث13/104[ابن حبان: صحیح ابن حبان، إباحة تحریض المشركین بالشعر،  )(4
اَلًة، ، ذكر اإلباحة لإلمام إذا ركب أن یسیر معه الناس  ) [المرجع السابق(5  ].4521الحدیث : رقم10/379َرجَّ
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  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات، سوي: 
  .)1("صدوق زاهد لكنه كان یتشیع، قال عنه ابن حجر: "عيالضب ْبُن ُسَلْیَمانَ  َجْعَفرٌ * 
  .)4("ال بأس به، وقال أحمد: ")3(، وابن معین)2(وثقه ابن المدیني
عن ثابت وكتب  - یعني ابن سلیمان- أكثر جعفر لكن ابن المدیني قال عن أحادیثه عن ثابت: "
  .)r -")5- وفیها أحادیث مناكیر عن ثابت َعِن النَِّبيِّ مراسیل 
  .)6("روى أحادیث منكرة وهو ثقة متماسك كان ال یكتبقال الجوزجاني: "
 مع كثرة علومه قیل كان أمیاً  ءشيثقة فیه ، وقال مرة أخرى: ")7("صدوقوقال الذهبي: "
  .)8("من زهاد الشیعة وهو
  ثابت. هو صدوق لكنه ضعیف عن قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث أنس بن مالك 
!!!  
  ): 184حدیث رقم (
َناٍن، َقاَل: ْبِن سِ  یَل، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن ِإْسَماعِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیدٌ صْ ْبُن َحیَّاَن بَ  َحدَّثََنا َسِلیمٌ  ْبِن َعْبِد اِهللا، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ  ْبُن ِمیَناَء، َعْن َجاِبرٍ  ِريٌّ
-r - :)ْنِبَیاِء َقْبِلي َكَرُجٍل َبَنى َدارًا َفَأْكَمَلَها َوَأْحَسَنَها ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة َفَجَعَل  ِإنََّما َمَثِلي َوَمَثُل اَأل
ُبوَن ِمْنَها َوَیُقوُلوَن َلْوَال َمْوِضُع اللَِّبَنةِ    .)النَّاُس َیْدُخُلوَنَها َوَیَتَعجَّ
  .)9(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  یٌح َغِریبٌ َحَسٌن َصحِ َهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب، َوَأِبي ُهَرْیَرةَ 
                                                 
 ).140) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).53) ابن المدیني، سؤاالت ابن أبي شیبة لعلي بن المدیني (ص(2
 ).380/ 2) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
 ).481/ 2) ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
 ).481/ 2(ج المرجع السابق) (5
 ).184(ص ) الجوزجاني، أحوال الرجال(6
 ).198) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص(7
 ).294/ 1) الكاشف (ج(8




  تخریج الحدیث: 
  .)1(أخرجه اإلمام البخاري في صحیحه بمثل اإلسناد السابق
بن سنان في روایته عن  اً وأخرجه اإلمام مسلم من طریق عفان بن مسلم تابع محمد
  .)2(سلیم بن حیان به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  دیث: الحكم على إسناد الح
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث سلیم بن حیان.
!!!  
  ): 185حدیث رقم (
ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َسِعیٍد، َقاَل:  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
: - r- ْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َحدَّثََنا َیِزیُد ْبُن َكْیَساَن، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َحاِزٍم، عَ 
َفَقرَأَ  - r- : َفَحَشَد َمْن َحَشَد، ُثمَّ َخَرَج َنِبيُّ اِهللا َقالَ  ،اْحُشُدوا َفِإنِّي َسَأْقرَُأ َعَلْیُكْم ُثُلَث الُقْرآنِ (
: َفِإنِّي َسَأْقرَُأ َعَلْیُكْم - r- ُثمَّ َدَخَل، َفَقاَل َبْعُضَنا ِلَبْعٍض: َقاَل َرُسوُل اِهللا  ،)3(]ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ [
ُقْلُت  َفَقاَل: ِإنِّي - r- ثُمَّ َخَرَج َنِبيُّ اِهللا  ،ُثُلَث الُقْرآِن ِإنِّي َألَرى َهَذا َخَبرًا َجاَءُه ِمَن السََّماءِ 
  .)َسَأْقرَُأ َعَلْیُكْم ُثُلَث الُقْرآِن، َأَال َوإِنََّها ُتْعَدُل ِبُثُلِث اْلُقْرآنِ 
  .)4(َوَأُبو َحاِزٍم اَألْشَجِعيُّ اْسُمُه: َسْلَمانُ ، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، )6(، وأخرجه اإلمام أحمد)5(ویعقوب بن إبراهیم أخرجه اإلمام مسلم عن محمد بن حاتم،
بن بشار في روایته عن یحیي بن سعید  اً محمد ابعواثالثتهم: (محمد ویعقوب، واإلمام أحمد) ت
  به بمثله.
                                                 
 ].3534: رقم الحدیثr - ،4/186-[البخاري: صحیح البخاري، المناقب/ خاتم النبیین  )(1
  ].2287: رقم الحدیث4/1791خاتم النبیین،  -r-[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الفضائل/ ذكر كونه  )(2
 ].1) [اإلخالص: (3
 ].2900: رقم الحدیث5/19) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ما جاء في سورة اإلخالص، (4
: 1/557، ]قل هو اهللا أحد[راءة: فضل قصالة المسافرین وقصرها/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (5
 ].812رقم الحدیث
 ].9535: رقم الحدیث15/330) [أحمد بن حنبل: المسند، (6
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وأخرجه اإلمام مسلم من طریق بشیر بن سلمان تابع یزید بن كیسان في روایته عن أبي 
  .)1(حازم به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  .)2("صدوق یخطىءقال عنه ابن حجر: " ،ید ْبن َكیسان، َأبو ِإسماِعیل، الَیشُكِريُ َیزِ * 
  .)3("هو صالح وسط، وَلْیَس ممن ُیعَتمد علیه"َقاَل َیحیى الَقّطان: 
بن كیسان یكتب حدیثه، ومحله الستر، صالح یزید ، وقال أبو حاتم: ")4(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ 
  .)5("الحدیث
ؤه حتى یعدل لم یفحش خط ،وكان یخطىء ویخالفذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "
لم أنه فهو مقبول الروایة إال ما یع ،وال أتى من الخالف بما ینكره القلوب ،به عن سبیل العدول
  .)6("ه من الثقاتكما یترك خطأ غیر  هُ أأخطأ فیه فحینئذ یترك خط
  .)7("حسن الحدیثقال الذهبي: "
  وهو كما قال ابن حجر: صدوق یخطئ، وقد توبع.
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
: 1/557، ]قل هو اهللا أحد[) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، صالة المسافرین وقصرها/ فضل قراءة: (1
 ].812رقم الحدیث
 ).604) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 .)354/ 8تاریخ الكبیر(الالبخاري،  )(3
 .)285/ 9الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(4
 .)285/ 9(جالمرجع السابق  )(5
 .)628/ 7الثقات (جابن حبان،  )(6
 .)389/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(7
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  ): 186حدیث رقم (
، َقاَل: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َبْكٍر الَحَنِفيُّ
َد ْبَن َكْعٍب الُقَرِظيَّ َیُقوُل:  اُك ْبُن ُعْثَماَن، َعْن َأیُّوَب ْبِن ُموَسى، َقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ حَّ َحدَّثََنا الضَّ
 َمْن َقرََأ َحْرًفا ِمْن ِكتَاِب اِهللا َفَلُه ِبهِ (: - r-: َقاَل َرُسوُل اِهللا َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد، َیُقولُ 
  .)ٌف َوِمیٌم َحْرفٌ َحَسَنٌة، َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، َال َأُقوُل اْلم َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوَالٌم َحرْ 
َوُیْرَوى َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َهَذا الَوْجِه َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َرَواُه َأُبو اَألْحَوِص، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، 
  َرَفَعُه َبْعُضُهْم َوَوَقَفُه َبْعُضُهْم َعِن اْبِن َمْسُعوٍد.
الَوْجِه َسِمْعت ُقَتْیَبَة ْبَن َسِعیٍد، َیُقوُل: َبَلَغِني َأنَّ ُمَحمََّد ِمْن َهَذا  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َوُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍب ُیْكَنى َأَبا َحْمَزةَ - r- ْبَن َكْعٍب الُقَرِظيَّ ُوِلَد ِفي َحَیاِة النَِّبيِّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(أخرجه البخاري عن محمد بن بشار به بمثله
ي من طریق ابن أبي فدیك تابع أبا بكر الحنفي في روایته عن الضحاك وأخرجه البیهق
  .)3(بن عثمان به بنحوه
كالهما من طریق أبي األحوص تابع  )5(، وأبي نعیم األصبهاني)4(وأخرجه الخطیب البغدادي
  محمد بن كعب في روایته عن ابن مسعود مرفوعًا بنحوه.
، )6(مسعود، فقد أخرجه اإلمام أحمد كذلك أخرجه بعض أهل العلم موقوفًا على ابن
، كالهما من طریق أبي األحوص تابع محمد بن كعب في روایته عن ابن )7(واإلمام الطبراني
  مسعود موقوفًا بنحوه.
  
                                                 
 ].2910: رقم الحدیث25/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، فضائل القرءان/ ما جاء فیمن قرأ حرفًا من القرءان، (1
 ].679: رقم الحدیث1/216) [البخاري: التاریخ الكبیر، (2
 ].1831: رقم الحدیث3/371) [البیهقي: شعب اإلیمان، في إدمان تالوة القرءان، (3
 ].83: رقم الحدیث2/111) [الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد، (4
 ].4505: رقم الحدیث14/1775) [أبو نعیم األصبهاني: معرفة الصحابة، (5
 ].1802: رقم الحدیث1/252[أحمد بن حنبل: الزهد، ) (6
 ].7574: رقم الحدیث7/307) [الطبراني: المعجم األوسط، (7
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
اك ْبُن ُعْثَمانَ * حَّ   .)1("صدوق یهمنه ابن حجر: "، قال عالضَّ
  .)2(ثََبًتا" ووصفه ابن سعد بأنه: "َكانَ 
وقال أبو حاتم: "یكتب ) 5("لیس بقوى"، وقال أبو زرعة: )4(وابن حنبل )3(وثقه ابن معینوقد 
  .)6(حدیثه وال یحتج به"
  .)8(، وذكره ابن حبان في الثقات)7(الحدیث" قال عنه العجلي: "جائز
  .)9(حدیثه" یلین المدیني ابن وكان القطان یحیى عنه روى دوققال عنه الذهبي: "ص
  : هو صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على اسناد الحدیث:
، فقد روى مرة مرفوعًا ومرة موصوًال كما - r-، وهو غریب ألجل رفعه إلى النبي حسنإسناده 






                                                 
 ).279ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  .)397ص( الكبرىالطبقات ابن سعد،  (2)
 ).4/460ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (3)
 ).52نبل (صأحمل بن حنبل، سؤاالت األثرم ألحمد بن ح (4)
  ).3/811الضعفاء ألبي زرعة في أجوبته على البرذعي (ج أبو زرعة، (5)
 ).4/460ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (6)
 )231(ص الثقاتالعجلي، معرفة  (7)
  .)6/482ابن حبان، الثقات(ج (8)
 )102من تكلم فیه وهو موثق (ص الذهبي،  (9)
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  ): 187حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلُد  :- رحمه اهللا-  الترمذيقال اإلمام  َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َحِبیِب ْبِن َعَرِبيٍّ الَبْصِريُّ
 - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا ( :اْبُن الَحاِرِث، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْجَالَن، َعْن َناِفٍع، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمرَ 
َلْیَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َأْو َیُتوَب [اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى:  َكاَن َیْدُعو َعَلى َأْرَبَعِة َنَفٍر، َفَأْنَزلَ 
  .)مِ َفَهَداُهُم اللَُّه ِلِإلْسالَ ) 1(]َعَلْیِهْم َأْو ُیَعذَِّبُهْم َفِإنَُّهْم َظاِلُمونَ 
ُیْسَتْغَرُب ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َوَرَواهُ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)2(َیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َعِن اْبِن َعْجَالنَ 
  تخریج الحدیث: 
  بمثله. كالهما عن یحیي بن حبیب به )4(، واإلمام ابن خزیمة)3(أخرجه اإلمام أحمد
، وأخرجه الطبراني من طریق عبد اهللا بن )5(اْلَغَالِبيُّ أخرجه اإلمام أحمد عن أبي معاویة 
عبد الوهاب، كالهما: (أبو معاویة، وعبد اهللا بن عبد الوهاب) تابعا یحیي بن حبیب في روایته 
  عن خالد بن الحارث به بمثله.
  طریق سالم عن ابن عمر به بمعناه.كالهما من ) 7(والنسائي) 6(وأخرجه اإلمام البخاري
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، ْبنُ  * محمدٌ   أبي أحادیثُ  علیه اختلطت أنه إال "صدوقٌ : قال عنه ابن حجر َعْجَالَن، المدنيُّ
  .)8(هریرة"
                                                 
  ].128[آل عمران:  (1)
  ].3005: رقم الحدیث78/ 5سنن الترمذي، [الترمذي: (2) 
  ].5813: رقم الحدیث10/75[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة/ ذكر أخبار غلط في االحتجاج بها بعض من لم ینعم النظر في  (4)
  ].623: رقم الحدیث1/315ألفاظ األخبار، 
  ].5812م الحدیث: رق10/75[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
 : رقم الحدیث9/106، ]َلْیَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيءٌ [: ى[البخاري: صحیح البخاري، المغازي/ قوله تعال (6)
7346.[  
  ].11009: رقم الحدیث10/50[النسائي: سنن النسائي، التطبیق/ لعن المنافقین في القنوت،  (7)
  ).496ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8)
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  .)1(سبقت الترجمة له
ُح الباحثُة أنه : ثقٌة في الحدیِث، اضطَرَب في بعض أحادیِث أبي هریرة، وهذا وُترجِّ
  الحدیث لیس حدیث أبي هریرة.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ابن عمر 
!!!  
  ): 188حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن بْ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْنَعاِنيُّ ُن َعْبِد اَألْعَلى الصَّ
ْبِن  دٍ ْبُن السَّاِئِب، َعْن َسِعی ْبُن ثَاِبٍت، َوَعَطاءٌ  َبُة َقاَل: َأْخَبَرِني َعِديٌّ الَحاِرِث، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُشعْ 
َأنَُّه َذَكَر َأنَّ ِجْبِریَل َجَعَل َیُدسُّ ِفي ِفي ( :- r-يِّ ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َذَكَر َأَحُدُهَما، َعِن النَّبِ 
  .)، َأْو َخْشَیَة َأْن َیْرَحَمُه اللَّهُ َأْن َیُقوَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َفَیْرَحَمُه اللَّهُ  ِفْرَعْوَن الطِّیَن َخْشَیةَ 
  .)2(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما: )4(، واإلمام النسائي عن محمد بن المثنى)3(أخرجه اإلمام أحمد عن محمد بن جعفر
  ث في روایته عن شعبة به بمثله.بن الحار  اً (محمد بن جعفر، ومحمد بن المثنى) تابعا خالد
  .)5(وأخرجه ابن حبان أیضًا من طریق محمد بن جعفر السابقة
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
  
                                                 
  ).17لحدیث رقم (راجع ا (1)
 ].3108: رقم الحدیث139/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، تفسیر القرءان/ ومن سورة یونس، (2
 ].3154: رقم الحدیث5/245) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
  ].11174ث: رقم الحدی10/125، ]َحتَّٰى ِإَذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق َقاَل آَمنتُ [) [النسائي: سنن النسائي، قوله تعالى: (4
بفرعون عند نزول المنیة،  _علیه السالم_) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، التاریخ/ ذكر ما فعل جبریل (5
 ].6215: رقم الحدیث14/97
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قال عنه ابن  ،الكوفي الثََّقفي السَّائب أبو ویقال: محمد، أبو السَّاِئبِ  ْبنُ  * َعَطاءٌ 
  .)1(اختلط" حجر: "صدوقٌ 
َوإِْن ، وقد صحح العلماء سماع شعبه من عطاء، قال الطحاوي: ")2(سبقت الترجمة له
ْسَنادِ  َة ِفي َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب َأْهَل اْلِعْلِم ِباْإلِ ُهْم َأْرَبَعٌة ُدوَن َمْن إنََّما  ،َكاَن الَِّذیَن َیُعدُّوَنُهُم اْلُحجَّ
، َوَحمَّادٌ ُشعْ  :ْ ِسَواُهم   .)3("ْبُن َسَلَمةَ  دٌ ْبُن َزْیٍد، َوَحمَّا َبُة، َوالثَّْوِريُّ
  .)4("ثقة رمي بالتشیع" ، قال عنه ابن حجر:عدي بن ثابت* 
أي من الذین یرفعون  .)5("ن من الرفاعینكا" :قال شعبة :وقال عفانجماعة من العلماء،  هُ قَ ثَّ وَ 
  األحادیث.
  لیس للحدیث عالقة ببدعته.ثقة : قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث شعبة.
!!!  
  ): 189حدیث رقم (
ُن َزَكِریَّا ْبِن َأِبي َزاِئَدَة، َعْن َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى بْ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ُل َهَذا َداُوَد ْبِن َأِبي ِهْنَد، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َقاَلْت ُقَرْیٌش ِلَیُهوَد: َأْعُطوَنا َشْیًئا َنْسأَ 
وِح، َفَأْنَزَل اللَُّه َتَعاَلىالرَُّجلَ  وِح، َفَسَأُلوُه َعِن الرُّ وِح ُقِل [ :، َفَقاَل: َسُلوُه َعِن الرُّ َوَیْسأَُلوَنَك َعِن الرُّ
وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن الِعْلِم ِإالَّ َقِلیالً  یًرا ُأوِتیَنا التَّْوَراَة، َوَمْن َقاُلوا: ُأوِتیَنا ِعْلًما َكثِ  )6(]الرُّ
 )7(]ُقْل َلْو َكاَن الَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد الَبْحرُ [ُأوِتَي التَّْوَراَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا، َفُأْنِزَلْت 
  ِإَلى آِخِر اآلَیَة.
  .)8(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ).391ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
 ).50راجع الحدیث رقم ( )(2
 .)149/ 1شرح مشكل اآلثار (جالطحاوي،  )(3
 ).388ص ) ابن حجر، تقریب التهذیب ((4
 ).166/ 7) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(5
  ].85[اإلسراء:  (6)
  ].109[الكهف:  (7)
 ].3140: رقم الحدیث155/ 5 تفسیر القرءان/ ومن سورة زمن سورة بنى إسرائیل، ) [الترمذي: سنن الترمذي،(8
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  تخریج الحدیث: 
  كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله. )2(والنسائي )1(أخرجه اإلمام أحمد
، والحاكم من طریق یحیي )3( اْلَمْرُزَبانِ وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق مسروق بن 
، كالهما: (مسروق، ویحیي) تابعا قتیبة بن سعید في روایته عن یحیي زكریا به )4(بن یحیي
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
 "ثقةٌ  ، قال عنه ابن حجر:البصري محمد أبو أو بكر أبو موالهم القشیري، ِهْندٍ  َأِبي ْبنُ  * َداُودُ 
  .)5(بأخرة" یهمُ  كان متقنٌ 
 .)6("ثقة، ثقة، مثل داود بن أبي هند یسأل عنه؟مد حین سئل عنه: "قال أح
 یهم "َكانَ  وذكره جماعة من العلماء في الثقات، ومنهم ابن حبان في ثقاته إال أنه قال:
ْنَسان یْسَتحق ، وأضاف: "َوَال )7(حفظه" من حدث ِإذا  َوالوهم یخطئ، اْلَیِسیر باْلَخَطأ الّتْرك اْإلِ
المسلك  هذا َال َیْنَفّك ِمْنُه اْلبشر َوَلو ُكنَّا سلكناِممَّا  َهَذا ِألَن ِمْنُه؛ َذِلك یفحش َحتَّى یهم، اْلَقِلیل
  .)8("ألَنهم لم َیُكوُنوا معصومین من اْلَخَطأ ؛للزمنا ترك جَماَعة من الثَِّقات اْألَِئمَّة
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  غریب من حدیث ابن عباس. إسناده صحیح، وهو
!!!  
                                                 
 ].2309: رقم الحدیث4/154) [أحمد بن حنبل: المسند، (1
 ].11252: رقم الحدیث10/167ي، ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر، ) [النسائي: سنن النسائ(2
ِة َما َذَكْرَناهُ [ابن حبان: صحیح ابن حبان، العلم/  )(3  ].99: رقم الحدیث1/301، ِذْكُر َخَبٍر ثَاٍن ُیَصرُِّح ِبِصحَّ
 ].3961: رقم الحدیث2/579، ]إنا أنزلناه[لتفسیر/ تفسیر سورة [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، ا )(4
  ).200ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
 ).3/412ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(6
  .)6/278(جالثقات ابن حبان،  (7)
  .)6/278(ج المرجع السابق (8)
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  ): 190حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َحدَّثََنا ُیوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َحدَّثََنا : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َال َتزَاُل َجَهنَُّم َتُقوُل: َهْل (، َقاَل: - r- ْبُن َماِلٍك، َأنَّ َنِبيَّ اِهللا  اَدَة، َقاَل: َحدَّثََنا َأَنٌس َشْیَباُن، َعْن َقتَ 
ِتَك، َوُیْزَوى َبْعُضَها ِإَلى َبْعضٍ ِمْن َمِزیدٍ    .)، َحتَّى َیَضَع ِفیَها َربُّ الِعزَِّة َقَدَمُه َفَتُقوُل: َقْط َقْط َوِعزَّ
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجِه َوِفیِه َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ یٌث َهَذا َحدِ 
  تخریج الحدیث:
  .)2(أخرجه اإلمام مسلم عن عبد بن حمید به بمثله
وأخرجه اإلمام البخاري عن آدم بن عبد الرحمن تابع یونس بن محمد في الروایة عن شیبان بن 
  .)3(عبد الرحمن به بنحوه
، ومن )5(، واإلمام مسلم من طریق سعید)4(اإلمام البخاري من طریق شعبه وأخرجه
به  وا شیبان في الروایة عن قتادة، ثالثتهم: (شعبة، وسعید، وأبان) تابع)6(طریق أبان بن یزید
  بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  بالسماع من أنس كما هو واضح في اإلسناد. ح قتادةرجال إسناده ثقات، وقد صرّ 
  لى إسناد الحدیث: الحكم ع
  .- t-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث قتادة عن أنس 
!!!  
                                                 
 ].3272: رقم الحدیث243/ 5تفسیر القرءان/ ومن سورة (ق)،  ) [الترمذي: سنن الترمذي،(1
) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها/ النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها (2
 ].2848: رقم الحدیث4/2187الضعفاء، 
: رقم 8/134الحلف بعزة اهللا وصفاته وكلماته، األیمان والنذور/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (3
 ].6661الحدیث
 ].4848: رقم الحدیث6/138، ]وتقول هل من مزید[قوله تعالى: تفسیر القرءان/ ،  مرجع السابق) [ال(4
النار یدخلها الجبارون والجنة یدخلها / ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجنة وصفة نعیمها وأهلها(5
 ].2848: رقم الحدیث4/2188الضعفاء، 




  ): 191حدیث رقم (
َحدَّثََنا َأُبو ُعَبْیَدَة ْبُن َأِبي السََّفِر الُكوِفيُّ َواْسُمُه َأْحَمُد ْبُن َعْبِد : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َقاَل: َحدَّثََنا الَحجَّ  َسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن اُج ْبُن ُمَحمٍَّد، َقاَل: َقاَل اْبُن ُجَرْیٍج: َأْخَبَرِني ُمو اِهللا الَهْمَداِنيُّ
َمْن َجَلَس (: - r- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  - t-  ْبِن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبیِه، َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ  ُسَهْیلٍ 
، َفَقاَل َقْبَل َأْن َیُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه َذِلَك: ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك، َأْشَهُد ِفي َمْجِلٍس َفَكُثَر ِفیِه َلَغُطهُ 
  .)ِسِه َذِلكَ َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإَلْیَك، ِإالَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي َمْجلِ 
ِمْن َهَذا الَوْجِه، َال َنْعِرُفُه ِمْن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َبْرَزَة، َوَعاِئَشةَ 
  .)1(َحِدیِث ُسَهْیٍل ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما: )3(وهاب بن الحكم، وأخرجه اإلمام النسائي عن عبد ال)2(أخرجه اإلمام أحمد
  (اإلمام أحمد وعبد الوهاب) تابعا أحمد بن عبد اهللا في روایته عن الحجاج به بنحوه.
ُسَهْیِل وأخرجه اإلمام أحمد من طریق إسماعیل بن عیاش تابع موسى بن عقبة في روایته عن 
  .)4(به بمعناه ْبِن َأِبي َصاِلحٍ 
  رجال اإلسناد: 
قال عنه ابن حجر: ، َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَهْمَداِنيُّ ، وهو ُن َأِبي السََّفِر الُكوِفيُّ َأُبو ُعَبْیَدَة بْ * 
  .)5("صدوق یهم"
  .)7("صدوق، وقال الذهبي: ")6("فقال شیخقال عنه أبو حاتم: "
  : وهو صدوق.قالت الباحثة
                                                 
 ].3433: رقم الحدیث371/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].10415: رقم الحدیث16/261[أحمد بن حنبل: المسند،  )(2
 ].10157: رقم الحدیث9/153، َلَغُطهُ  َما َیُقوُل ِإَذا َجَلَس ِفي َمْجِلٍس َكُثَر ِفیهِ [النسائي: سنن النسائي،  )(3
 ].8818: رقم الحدیث14/415[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
 .)81تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)58/ 2الجرح والتعدیل(جابن أبي حاتم،  )(6
 .)197/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(7
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ْیِصيُّ  * اج ْبُن ُمَحمَّد الَمصِّ ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر ، قال عنه ابن حجر: "األعور )1(اْلَحجَّ
  .)2("عمره لما قدم بغداد
 حین تغیر كان وقد وغیره، جریج ابن عن الحدیث كثیر ثقة سعد: "كانوقال عنه ابن  
  .)3(ذلك" على فمات بغداد قدم
  .)4("ال یدخل علیه أحدوكان قد دخل علیه ابن معین فوجده قد اختلط فقال لولده: "
  .)5(وهو من القسم األول من المختلطین عند العالئي
  : هو ثقة وحدیثه صحیح.قالت الباحثة
، قال عنه ابن حجر: "ثقٌة فقیٌه فاضل، وكاَن یدلس َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  اْلَمِلِك ْبنُ  * َعْبدُ 
  .)7(، سبقت الترجمة له)6(ویرسل"
   .)8(وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  ح ابن جریج بالسماع في هذا الحدیث بصیغة اإلخبار.: وقد صرّ قالت الباحثة
  .)9("صدوق تغیر حفظه بأخرة، قال عنه ابن حجر: "ْبُن َأِبي َصاِلٍح اْلَمَدِنيُّ  ُسَهْیلٌ * 
  .)10(سبقت الترجمة له
علة، أصیب ببعض حفظه ونسي  الً یكان أصاب سه" :قوله ربیعةونقل العالئي عن 
  .)11("بعض حدیثه ومع ذلك فقد احتج به مسلم
                                                 
صیصة). انظر: السمعاني، األنساب هذه النسبة إلى بلدة كبیرة على ساحل بحر الشام یقال لها (الم (1)
)12/297(.  
 ).153ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (2)
 ).34/ 7(ج الكبرى) ابن سعد، الطبقات 3(
 ).1/83) ابن سبط العجمي، االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط (ج4(
 ).19العالئي، المختلطین (ص (5)
  ).363(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (6)
 ).19حدیث رقم (راجع ال )(7
 ).41طبقات المدلسین (ص (8)
 ).259) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(9
 ).72راجع الحدیث رقم ( )(10
 ).50) العالئي، المختلطین (ص(11
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  واعتبره العالئي من القسم األول من المختلطین الذین قبل العلماء حدیثهم.
  : هو صدوق لم یؤثر اختالطه في حدیثه.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 ب من حدیث سهیل بن أبي صالح.ده حسن، وهو غریإسنا
!!!  
  ): 192حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیدٌ َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى الَفَزا: - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن  ِريُّ
َراَد َسَفًرا: َأِن اْدُن ِمنِّي ُأَودِّْعَك ُخثَْیٍم، َعْن َحْنَظَلَة، َعْن َساِلٍم، َأنَّ اْبَن ُعَمَر، َكاَن َیُقوُل ِللرَُّجِل ِإَذا أَ 
  .)َأْسَتْوِدُع اللََّه ِدیَنَك، َوَأَماَنَتَك، َوَخَواِتیَم َعَمِلكَ (ُیَودُِّعَنا، َفَیُقوُل:  - r- َكَما َكاَن َرُسوُل اِهللا 
  .)1(ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َساِلمٍ ِمْن َهذَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن عبید تابع إسماعیل بن موسى في روایته عن سعید 
  .)2(به بمثله
  طریق نافع مولى ابن عمر.، كالهما من )4(وابن ماجه) 3(وأخرجه اإلمام الترمذي
في روایته  اً ، كالهما (نافع وقزعة) تابعا سالم)5(داود من طریق قزعة ووأخرجه اإلمام أب
  عن ابن عمر به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)6("صدوق یخطىء رمي بالرفض، قال عنه ابن حجر: "ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى الَفزَاِريُّ  *
                                                 
 ].3443: رقم الحدیث376/ 5، الدعوات/ ما یقول إذا ودع إنسانًا، سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].8755: رقم الحدیث8/108قول إذا ودع، [النسائي: سنن النسائي، السیر/ ما ی )(2
  ].3442: رقم الحدیث376/ 5، الدعوات/ ما یقول إذا ودع إنسانًا، سنن الترمذي[الترمذي: (3) 
  ].2826: رقم الحدیث2/943[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الجهاد/ تشییع الغزاة ووداعهم،  (4)
  ].2600: رقم الحدیث3/34الوداع،  [أبو داود: سنن أبي داود، الجهاد/ في الدعاء عند (5)
  .)110تقریب التهذیب (صابن حجر،  (6)
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، وذكره ابن حبان في )2("صدوق یتشیع: "قال ابو داود، و )1("َصُدْوقٌ "َأُبو َحاِتٍم: عنه َقاَل 
  .)3(الثقات
َواَیةِ قال عنه ابن عدي: " َفَقِد اْحَتَمَلُه النَّاُس َوَرَوْوا  ِإنَّما َأْنَكُروا َعَلْیِه اْلُغُلوَّ ِفي التََّشیُِّع، َوَأمَّا ِفي الرِّ
  .)5("صدوق شیعيوقال الذهبي: " )4("َعْنهُ 
   ه.َوالَحِدیُث َال َعَالَقًة َلُه ِبِبْدَعتِ محمد بن عبید، ُهَو َصُدوٌق، َوَقْد َتاَبَعُه : قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-عمر  ، وهو غریب من حدیث سالم عن ابنصحیح لغیرهإسناده 
!!!  
  ): 193حدیث رقم (
   ْبُن ُمَضَر، َعِن اْبِن الَهاِد، َعنْ  ْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َبْكرٌ َحدَّثََنا ُقتَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اِهللا  َذا رََأى َأَحُدُكُم إِ (َیُقوُل:  - r-َعْبِد اِهللا ْبِن َخبَّاٍب، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
ْؤَیا ُیِحبَُّها َفِإنََّما ِهَي ِمَن اِهللا َفْلَیْحَمدِ  ِلَك ِممَّا اللََّه َعَلْیَها َوْلُیَحدِّْث ِبَما رََأى، َوإَِذا رََأى َغْیَر ذَ  الرُّ
  .)َتُضرُّهُ  َیْكَرُهُه َفِإنََّما ِهَي ِمَن الشَّْیَطاِن، َفْلَیْسَتِعْذ ِباللَِّه ِمْن َشرَِّها َوَال َیْذُكْرَها َألَحٍد َفِإنََّها الَ 
  ِمْن َهَذا الَوْجِه. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َقَتاَدةَ 
َوُهَو ِثَقٌة ِعْنَد َأْهِل الَحِدیِث َرَوى  ،اِد اْسُمُه: َیِزیُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُأَساَمَة ْبِن الَهاِد اْلَمِدیِنيُّ َواْبُن الهَ 
  .)6(َعْنُه َماِلٌك، َوالنَّاُس 
  تخریج الحدیث: 
  .)7(أخرجه اإلمام النسائي عن قتیبة بن سعید به بمثله
                                                 
 .)196/ 2ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(ج (1)
  .)88/ 1الذهبي، المغني في الضعفاء (ج (2)
 .)8/104ابن حبان، الثقات(ج (3)
  .)529/ 1الرجال (ج ابن عدي، الكامل في ضعفاء (4)
  .)250/ 1الذهبي، الكاشف (ج (5)
 ].3453: رقم الحدیث382/ 5ما یقول إذا رأي رؤیا یكرها، الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (6
 ].7605: رقم الحدیث7/117إذا رأي ما یكره،  التعبیر/ ) [النسائي: سنن النسائي،(7
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، )2(، ومن طریق ابن أبي حازم)1(یث بن سعدوأخرجه اإلمام البخاري من طریق الل
  بن مضر في روایته عن ابن الهاد به بمثله. اً كالهما (اللیث وابن أبي حازم) تابعا بكر 
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث یزید بن عبد اهللا ابن الهاد.
!!!  
   ):194حدیث رقم (
ْبِن  ى ْبُن آَدَم، َعْن َأِبي َبْكرٍ َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْیٍب، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحیَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
و ْبِن ُمرََّة، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن الَحاِرِث، َعْن ُزَهْیِر ْبِن اَألْقَمِر، َعْن ٍش، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َعْمرٍ َعیَّا
، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َقْلٍب َال َیْخَشعُ (َیُقوُل:  - r-  ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اِهللا َعْبِد اهللاِ 
  .)ْلٍم َال َیْنَفُع، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهُؤَالِء اَألْرَبعِ َوِمْن ُدَعاٍء َال ُیْسَمُع، َوِمْن َنْفٍس َال َتْشَبُع، َوِمْن عِ 
ِمْن َهَذا  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َجاِبٍر، َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َواْبِن َمْسُعودٍ 
  .)3(اْلَوْجهِ 
  تخریج الحدیث: 
بن  اً من طریق عبد اهللا بن الهذیل تابع زهیر ، كالهما )5(، واإلمام النسائي)4(أخرجه اإلمام أحمد
  به بمثله. َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو في الروایة عن األقمر
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
                                                 
 ].6985: رقم الحدیث9/30الرؤیا من اهللا، التعبیر/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (1
 ].7045: رقم الحدیث9/43إذا رأي ما یكره فال یخبر بها َوَال َیْذُكْرَها،  التعبیر/ ،لسابقالمرجع ا) [(2
 ].3482: رقم الحدیث396/ 5، الدعوات/ باب، سنن الترمذي[الترمذي:  )(3
 ].6557: رقم الحدیث11/117[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
 ].7825: رقم الحدیث7/207نفس ال تشبع، [النسائي: سنن النسائي، االستعاذة/ االستعاذة من  )(5
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واألصح أنها  مشهور بكنیتهِ  اطاألسدي الكوفي المقرىء، الحنَّ  سالمٍ  بنِ  عیاشٍ  بنِ  َأُبو بكرٍ * 
  .)1("صحیحٌ  وكتابهُ  حفظهُ  اءَ بر سَ لما كَ  إال أنهُ  ،عابدٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " اسمه،
حبان في كتاب الثقات، وقال: "َوَكاَن َیْحَیى اْلَقطَّان َوعلي ْبن اْلَمِدیِنّي یسیئان  ذكره ابنُ 
  .)2(َذِلَك َأنَُّه لما كبر سنه َساَء حفظه، َفَكاَن یهم ِإذا روى"الرَّْأي ِفیِه؛ وَ 
ه َحتَّى َكاَن اْلَغاِلب ؤ وأضاف: "َواْلَخَطأ َوالوهم َشْیَئاِن َال َیْنَفّك َعْنُهَما اْلبشر؛ َفَلو كثر خط
َال یْسَتحق ترك على َصَوابه َال یْسَتحق مجانبة روایاته، َفَأما ِعْند اْلَوهم یهم َأو اْلَخَطأ یخطىء، 
ة َسَماعه"   . )3(َحِدیثه بعد تقدم َعَداَلته، َوِصحَّ
"وهو في روایاته عن كل من روى عندي ال بأس  من روایاته: اً وقال ابن عدي بعد أن ذكر عدد
  .)4(یروي عنه ضعیف" أن إال ،إذا روى عنه ثقة منكراً  وذاك أني لم أجد له حدیثاً  ،به
"ساء ِحفظه ، وقال: )5("ي القراءة، لكنه في الحدیث یغلط ویهمف ثبتٌ  صدوقٌ "وقال الذهبي: 
   .)6(قلیًال، ولم یختلط"
  : وهو یروي هنا عن ثقة.قالت الباحثة
  .)7("مقبولقال عنه ابن حجر: " ،كثیر الزبیدي وأب، اَألْقَمر ْبنُ  ْیرٌ ُزهَ * 
  .)10(، وابن حبان)9(ه العجليقَ ثَّ ، كذلك وَ )8(ه النسائيوثق
  هو ثقة. قالت الباحثة:
ح به بالسماع إذا لم یثبت بخصوص تدلیس األعمش، فقد قبل العلماء ما لم یصرّ  وأما
أنه دلَّس في ذاك الحدیث  وایقنیتحتى  العلماء عننتهرد یفال س في الحدیث، بالنص أنه دلّ 
                                                 
  ).624ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  .)7/669(ابن حبان، الثقات  (2)
  .)7/669( المرجع السابق(3) 
 .)4/29(جابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (4) 
 .)4/499(ج) الذهبي، میزان االعتدال (5
  .)13/496(جالذهبي، تاریخ اإلسالم  (6)
 .)668تقریب التهذیب (ص حجر، ابن  )(7
 .)210/ 12تهذیب التهذیب (جابن حجر،  )(8
 .)371/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(9
 .)264/ 4الثقات (جابن حبان،  )(10
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وحدیث سفیان وأبي ٍإسحاق "االمام یعقوب الفسوي: ، فقد قال حكم االتصالوٕاال فلعنعنته  ،بعینه
  .)1("واألعمش ما لم یعلم أنه مدلس یقوم مقام الحجة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث زهیر بن األقمر عن عبد اهللا بن عمرو.
  .)2("ر أصح وأشبهحدیث زهیوقد قال أبو زرعة حین سئل عن هذا الحدیث: "
!!!  
  ):195حدیث رقم (
ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َسْهُل ْبُن ُیوُسَف، َقاَل:  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 ًال َقْد ُجِهَد َحتَّىَعاَد َرجُ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( :ْبِن َماِلكٍ  ، َعْن َأَنسٍ َحدَّثََنا ُحَمْیٌد، َعْن ثَاِبٍت الُبَناِنيِّ 
للَُّهمَّ َصاَر ِمْثَل الَفْرِخ َفَقاَل َلُه: َأَما ُكْنَت َتْدُعو؟ َأَما ُكْنَت َتْسَأُل َربََّك الَعاِفَیَة؟ َقاَل: ُكْنُت َأُقوُل: ا
ْلُه ِلي ِفي الدُّْنَیا، َفَقاَل النَِّبيُّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِبي بِ  : ُسْبَحاَن اِهللا، ِإنََّك َال - r- ِه ِفي اآلِخَرِة َفَعجِّ
، َوِقَنا ُتِطیُقُه َأْو َال َتْسَتِطیُعُه، َأَفَال ُكْنَت َتُقوُل: اللَُّهمَّ آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة، َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً 
  .)َعَذاَب النَّارِ 
  .)3(ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
بن المثنى في روایته عن خالد بن  اً تابع محمد النَّْضرِ أخرجه اإلمام مسلم عن عاصم بن 
  .)4(الحارث به بمثله
في الروایة بن الحارث  اً تابع خالد ُمَحمَّد ْبن َأِبي َعِديٍّ وأخرجه اإلمام مسلم من طریق 
  .)5(عن حمید الطویل به بمثله وزیادة
  
                                                 
 .)637/ 2المعرفة والتاریخ (جیعقوب الفسوي،  )(1
 .)427/ 5علل الحدیث (جابن أبي حاتم،  )(2
 ].3487: رقم الحدیث399/ 5ما جاء في عقد التسبیح بالید،  الدعوات/) [الترمذي: سنن الترمذي، (3
كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (4
 ].2688: رقم الحدیث4/2068




، كالهما تابع )2(، ومن طریق شعبة)1(وأخرجه اإلمام مسلم أیضًا من طریق حماد بن سلمة
  في الروایة عن ثابت به بمعناه. اً حمید
، كالهما تابعا )4(، ومسلم من طریق قتادة)3(وأخرجه اإلمام البخاري من طریق عبد العزیز
  ایته عن أنس بن مالك بنحوه مرفوعًا.ثابت في رو 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  ).5("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ 
ح بالسماع في ولم یصرّ  ،)6(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینحجٍر في  قد ذكره ابنُ و 
  هذا الحدیث لكنه یروي عن ثابت، وقد توبع أیضًا.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث أنس بن مالك 
  ): 196حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمِغیَرُة ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي َحدَّثََنا ُقتَْیَبةُ  :-رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َناِد، َعِن اَألْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َللَُّه َأْفَرُح ِبَتْوَبِة َأَحِدُكْم ِمْن (: - r-الزِّ
  .)َأَحِدُكْم ِبَضالَِّتِه ِإَذا َوَجَدَها
ِمْن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، َوالنُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر، َوَأَنسٍ 
  .)7(َهَذا اْلَوْجهِ 
                                                 
كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم ، (1
 ].2688: رقم الحدیث4/2068
فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ ،  ) [المرجع السابق(2
 ].2690: رقم الحدیث4/2071ة، حسن
 ].4522: رقم الحدیث6/28) [البخاري: صحیح البخاري، باب، (3
: 4/2070) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة، (4
 ].2690رقم الحدیث
  ).181ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  . )38ص(ین طبقات المدلسابن حجر،  (6)
 ].3538: رقم الحدیث438/ 5في فضل التوبة واالستغفار وما ذكر، الدعوات/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (7
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(سلم عن عبد اهللا بن مسلمه تابع قتیبة في روایته عن المغیرة به بمثلهأخرجه اإلمام م
  .)2(بن عمر تابع المغیرة في روایته عن أبي الزناد به بمثله ءوأخرجه ابن ماجه من طریق ورقا
وأخرجه اإلمام مسلم من طریق همام بن منبه تابع األعرج في روایته عن أبي هریرة مرفوعًا 
  .)3(بنحوه
  إلسناد: رجال ا
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث أبي هریرة 
!!!  
  ): 197حدیث رقم (
ْبُن ُیوُسَف،  ِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ُمَحمَّدٌ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحمَ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
اِمِت، َحدََّثُهْم، َأنَّ  ، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن ُجَبْیرٍ َباَن، َعْن َأِبیهِ َعِن اْبِن َثوْ  ْبِن ُنَفْیٍر، َأنَّ ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
ِإالَّ آتَاُه اللَُّه ِإیَّاَها َأْو َصَرَف  َما َعَلى اَألْرِض ُمْسِلٌم َیْدُعو اللََّه ِبَدْعَوةٍ (َقاَل:  - r-َرُسوَل اِهللا 
َقاَل: اللَُّه َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمْثَلَها َما َلْم َیْدُع ِبِإْثٍم َأْو َقِطیَعِة َرِحٍم، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: ِإًذا ُنْكِثُر، 
  .)َأْكَثرُ 
َواْبُن َثْوَباَن ُهَو: َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ثَاِبِت ْبِن ، َهَذا الَوْجهِ  ِمنْ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث 
  .)4(َثْوَباَن الَعاِبُد الشَّاِميُّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(اإلمام الطحاوي عن عبد الملك بن مروانو ، )5(أخرجه اإلمام أحمد عن إسحاق بن منصور
                                                 
: رقم 4/2102في الحض على التوبة والفرح بها، التوبة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (1
 ].2675الحدیث
 ].4272: رقم الحدیث2/1419ذكر التوبة،  الزهد/ ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه،(2
: رقم 4/2102في الحض على التوبة والفرح بها، التوبة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (3
 ].2675الحدیث
 ].3573: رقم الحدیث458/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، في انتظار، (4
 ].22784: رقم الحدیث37/448) [أحمد بن حنبل: المسند، (5
 ].881: رقم الحدیث2/335ثار، ) [الطحاوي: شرح مشكل اآل(6
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عبد الرحمن في روایته عن محمد بن یوسف به  كالهما (إسحاق، وعبد الملك) تابعا عبد اهللا بن
  بمثله.
، تابعا ثوبان في َزْیِد ْبِن َواِقٍد، َوِهَشاِم ْبِن اْلَغازِ وأخرجه اإلمام الطبراني في األوسط من طریق 
  .)1(روایته عن مكحول به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
صدوق یخطىء ، قال عنه ابن حجر: "الدَِّمْشِقيُّ  بُن ثَاِبٍت الَعْنِسيُّ  َعْبُد الرَّْحَمنِ ، اْبُن َثْوَبانَ * 
  .)2("ورمي بالقدر وتغیر بأخرة
عبد الرَّْحَمن َضِعیف َوَأبوُه ال یحیي بن معین: "، وق)3("َلْم َیُكْن ِباْلَقِويِّ ِفي اْلَحِدیثِ : "َقاَل َأْحمد
  .)6("ال بأس به. وقال أبو زرعة عنه: ")5("َلْیَس ِبِه َبْأس، وقال مرة: ")4("ِثَقة
ُه َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ثَاِبِت ْبِن َثْوَباَن َقْد َأْدَرَك َمْكُحوًال َوَلْم َیْسَمْع ِمنْ ، وقال مرة: ")7(أبو حاتم هُ قَ ثَّ وَ وَ 
  .)8(ًا"َشْیئ
شامي صدوق، إال أن مذهبه مذهب القدر، وأنكروا علیه "َوَقال َصاِلح ْبن ُمَحمَّد اْلَبْغَداِدّي: 
  .)9("َعْن مكحول مسندة أحادیث، یرویها َعن أبیه،
  .)12(، وذكره ابن حبان في الثقات)11("َال َبْأس ِبهِ ، وقال العجلي: ")10("َسِمَع أباهوقال البخاري: "
                                                 
 ].147: رقم الحدیث1/53) [الطبراني: المعجم األوسط، (1
 .)337تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(2
 .)326/ 2الضعفاء الكبیر (جالعقیلي،  )(3
 ).146روایة الدارمي (ص- ) تاریخ ابن معین (4
 ).463/ 4روایة الدوري (ج- ) تاریخ ابن معین (5
 .)219/ 5الجرح والتعدیل (جم، ابن أبي حات )(6
 .)219/ 5(ج المرجع السابق )(7
 .)323جامع التحصیل (ص، وانظر: العالئي، )129) ابن أبي حاتم، المراسیل (ص(8
 .)16/ 17تهذیب الكمال (جالمزي،  )(9
 ).265/ 5) البخاري، التاریخ الكبیر (ج(10
 ).73/ 2(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (11
 .)92/ 7(ج قاتالثابن حبان،  )(12
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  .)1("ویكتب حدیثه على ضعفه صالحاً  وكان رجالً عنه ابن عدي: "قال 
  .)3(، ونقل الذهبي قول دحیم وغیره: "ثقة")2("صدوق رمي بالقدروقال الذهبي: "
  : هو صدوق یخطئ ولم یتمیز اختالطه.قالت الباحثة
وهو  )4("مشهورٌ  اإلرسالِ  كثیرُ  فقیهٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،أبو عبد اهللا ميُّ الشا مكحولٌ * 
  .)5(الثالثةالطبقة مدلس من 
  .)7("وكان یقول بالقدر ورجع عنه، قال عنه ابُن خلكان: ")6(وقد َسِمَع من جبیر بن نفیر
  ح مكحول بالسماع في هذا الحدیث.ولم یصرّ هو ثقة،  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث مكحول.
!!!  
  ): 198حدیث رقم (
ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي  ٍد، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن ُحَمیْ  َحدَّثََنا َعْبدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُخَبْیٍب، َعْن  ُمَعاذٍ ِد، َعْن ُفَدْیٍك، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َعْن َأِبي َسِعیٍد الَبرَّا
ُیَصلِّي َلَنا، َقاَل: َفَأْدَرْكُتُه،  - r- َأِبیِه، َقاَل: َخَرْجَنا ِفي َلْیَلٍة َمِطیَرٍة َوُظْلَمٍة َشِدیَدٍة َنْطُلُب َرُسوَل اِهللا 
ُقْل: ُقْل ُهَو (ُقْل َشْیًئا، َقاَل: ُقْل، َفُقْلُت، َما َأُقوُل؟ َقاَل: َفَقاَل: ُقْل َفَلْم َأُقْل َشْیًئا، ُثمَّ َقاَل: ُقْل، َفَلْم أَ 
َذَتْیِن ِحینَ    .)ُتْمِسي َوُتْصِبُح َثَالَث َمرَّاٍت َتْكِفیَك ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ  اللَُّه َأَحٌد، َوالُمَعوِّ
  .)8(ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَأُبو َسِعیٍد الَبرَّاُد ُهَو: َأِسیُد ْبُن َأِبي َأِسیدٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
تابع عبد بن حمید في روایته عن ابن أبي فدیك  اْلُمَصفَّىداود عن محمد بن  أخرجه أبو
  .)9(به بمثله
                                                 
 .)462/ 5الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(1
 .)377/ 2المغني في الضعفاء (جالذهبي،  )(2
 ).623/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(3
  ).545ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4)
  ).46(صطبقات المدلسین ابن حجر،  (5)
  ).4/148(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (6)
  ).5/280(ج وأنباء أبناء الزمان وفیات األعیانابن خلكان،  (7)
 ].3575: رقم الحدیث459/ 5ِفي اْنِتَظاِر الَفَرِج َوَغْیِر َذِلَك، الدعوات/ ) [سنن الترمذي، (8
 ].5082: رقم الحدیث4/321ما یقول إذا أصبح، أبواب النوم/ داود،  يداود: سنن أب و) [أب(9
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اُك ْبُن َمْخَلدٍ كالهما من طریق أبي عاصم ( )2(والنسائي )1(وأخرجه اإلمام أحمد ) الضَّحَّ
  به بنحوه. اْبن َأِبي ِذْئبٍ تابع ابن أبي فدیك في روایته عن 
  رجال اإلسناد: 
  .)3("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي ُفَدْیكٍ  ُمَحمَّدٌ * 
كن ابن حجر اعتبر أن كالم ل، )4("بحجة وكان كثیر الحدیث ولیسقال عنه ابن سعد: "
  .)5("بن سعد بال مستنداتكلم فیه ابن سعد في ابن أبي فدیك بال حجة أو مستند فقال: "
  .)7("ثقة مشهور، وقال أیضًا: ")6("صدوقوقال الذهبي: "
  وهو صدوق كما قال ابن حجر.
  .)8("صدوق، قال عنه ابن حجر: "َأُبو َسِعید البراد، ْبُن َأِبي َأِسیدٍ  َأِسیدٌ * 
  .)10("َصُدوقٌ ، وقال عنه الذهبي: ")9("َكاَن َقِلیَل اْلَحِدیثِ قال عنه ابن سعد: "
  .: صدوقوهو كما قال ابن حجر
  .)11("صدوق ربما وهمقال عنه ابن حجر: " ،َعْبِد اللَِّه ْبِن ُخَبْیبٍ  ْبنُ  ُمَعاذٌ * 
  .)13("ثقة روى عنه غیر واحدعنه: "َأُبو داود  ، وقال)12(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ 
  
                                                 
 ].22664رقم الحدیث: 37/335) [احمد بن حنبل: المسند، (1
 ].7811: رقم الحدیث7/202ذكر فضل ما یتعوذ به المتعوذون،  االستعاذة/ ) [النسائي: سنن النسائي،(2
 .)468تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(3
 .)503/ 5(ج الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(4
 .)463(صابن حجر، هدي الساري  )(5
 .)158/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(6
 .)556/ 2المغني في الضعفاء (جي، الذهب )(7
 .)111تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(8
 .)344(ص  الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(9
 .)617/ 3تاریخ اإلسالم (جالذهبي،  )(10
 .)536تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(11
 .)247/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(12
 .)126/ 28تهذیب الكمال (جالمزي،  )(13
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  .)2(، والذهبي)1(ابن حبان هُ قَ ثَّ كذلك وَ 
  .صدوق : هوقالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  غریب من حدیث ابن أبي فدیك عن ابن أبي ذئب.إسناده حسن، وهو 
!!!  
  ): 199حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا ِإْسَحاُق ْبُن : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبیٍب، َقاَل: َسِمْعُت ِعْیَسى، َقاَل: َحدَّثَِني َمْعٌن َقاَل: َحدَّثَِني ُمَعاِوَیُة ْبُن َصاِلٍح، 
َأْقَرُب َما َیُكوُن الرَّبُّ (، َیُقوُل: - r- و ْبُن َعَبَسَة، َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َمَة، َیُقوُل: َحدَّثَِني َعْمرٌ َأَبا ُأَما
َأْن َتُكوَن ِممَّْن َیْذُكُر اللََّه ِفي ِتْلَك السَّاَعِة  ِمَن الَعْبِد ِفي َجْوِف اللَّْیِل اآلِخِر، َفِإْن اْسَتَطْعتَ 
  .)َفُكنْ 
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
كالهما من  )6(والحاكم )5(، وأخرجه ابن خزیمة)4(سائي من طریق اللیث بن سعدأخرجه اإلمام الن
  طریق عبد اهللا بن وهب.
ْبُن َعاِمٍر،  ْخَبَرِني َأُبو َیْحَیى ُسَلْیمٌ َصاِلٍح، َقاَل: أَ  ْبنِ  ُمَعاِوَیةَ كالهما: (اللیث، وابن وهب) عن 
  به بنحوه. ُأماَمَة اْلَباِهِليِّ ي َأبعن  ْبُن ِزَیادٍ ْبُن َحِبیٍب، َوَأُبو َطْلَحَة ُنَعْیُم اَوَضْمَرُة 
  
  
                                                 
 .)422/ 5الثقات (جابن حبان،  )(1
 .)273/ 2الكاشف (جالذهبي،  )(2
 ].3579: رقم الحدیث462/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ باب، (3
: رقم 2/213ذكر الساعات التي نهى عن الصالة فیها، قیام اللیل وتطوع النهار/ ) [النسائي: سنن النسائي، (4
 ].1556الحدیث
: رقم 2/182استحباب الدعاء في نصف اللیل اآلخر،  الصالة/ صحیح ابن خزیمة، ) [ابن خزیمة:(5
 ].1147الحدیث
 ].1162: رقم الحدیث1/453) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، صالة التطوع، (6
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  رجال اإلسناد: 
، قال عنه ابن حجر: بن نجیح البغدادي أبو یعقوب بن الطَّبَّاعُ  * ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى
  .)1("صدوق"
  .)3(، قال البخاري: "مشهور الحدیث")2(بن حنبل: "ثبت كیس" ه أحمدُ قال عن
ووثقه ، )5(قال أبو حاتم: "هو صدوق"، )4(محمد الحافظ: "ال بأس به صدوق" بنُ  وقال صالحٌ 
  .)7(الذهبي، و )6(النسائي
  : هو ثقة. الباحثة تالق
  .)8("صدوق له أوهامابن حجر: " ،بِن َسِعْیٍد الَحْضَرِميُّ  رٍ بِن ُحَدیْ  ُمَعاِوَیُة بُن َصاِلحٍ * 
َكاَن یحیى بن سعید اْلقطَّان َال ، وقال ابن معین: ")9("َوَكاَن ِثَقًة َكِثیَر اْلَحِدیثِ قال ابن سعد: "
  .)10("یرضى ُمَعاِوَیة بن َصالح
  .)13(، والنََّساِئيّ )12( والعجلي )11(أحمد هُ قَ ثَّ وَ 
صالح الحدیث، حسن الحدیث یكتب حدیثه ، وقال أبو حاتم: ")14("ثقة محدث" :وقال أُبو ُزْرَعة
  .)16("الَحاِفُظ، الثَِّقةُ ، ووصفه الذهبي: ")15("وال یحتج به
                                                 
  ).102ص (تقریب التهذیب ابن حجر،  (1)
  ).689/ 3الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (2)
  ).399/ 1خ الكبیر (جالبخاري، التاری (3)
  ).463/ 2المزي، تهذیب الكمال (ج (4)
  ).231/ 2ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (5)
 ).689/ 3الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد (ج (6) 
  ).238/ 1الذهبي، الكاشف (ج (7)
 .)538تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(8
 .)521/ 7( الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(9
 .)91/ 4جروایة الدوري (- تاریخ ابن معین معین، ابن  )(10
 .)382/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(11
 .)432(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )(12
 .)209/ 10تهذیب التهذیب (جابن حجر،  )(13
 .)382/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(14
 .)382/ 8(ج المرجع السابق )(15
 .)158/ 7النبالء (جسیر أعالم الذهبي،  )(16
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  .ثقة: هو قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  حدیث أبي أمامة الباهلي. ، وهو غریب منصحیحإسناده 
  !!!  
  ): 200حدیث رقم (
ْبُن اْلُمثَنَّى، َقاَل: َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن  ى ُمَحمَّدٌ َحدَّثََنا َأُبو ُموسَ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
ْبِن َأِبي َشِبیٍب، َعْن  ُمونٍ اَذاَن ُیَحدُِّث، َعْن َمیْ َجِریٍر، َقاَل: َحدَّثََنا َأِبي، َقاَل: َسِمْعُت َمْنُصوَر ْبَن زَ 
 َوَقدْ  - r- َفَمرَّ ِبَي النَِّبيُّ (َیْخُدُمُه، َقاَل:  - r- َقْیِس ْبِن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َأنَّ َأَباُه َدَفَعُه ِإَلى النَِّبيِّ 
اَل: َأَال َأُدلَُّك َعَلى َباٍب ِمْن َأْبَواِب الَجنَِّة؟ ُقْلُت: َبَلى؟ َقاَل: َال َحْوَل َوَال َصلَّْیُت َفَضَرَبِني ِبِرْجِلِه َوقَ 
  .)ُقوََّة ِإالَّ ِباللَّهِ 
  .)1(ِمْن َهَذا اْلَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(، واإلمام أحمد عن وهب بن جریر به بمثله)2(به بمثله ْبن اْلُمثَنَّى ُمَحمَّدٍ أخرجه النسائي عن 
  .)4(في روایته عن منصور بن زاذان به بمثله اً وأخرجه الطبراني من طریق شعبه تابع جریر 
  رجال اإلسناد: 
قال عنه ابن  ،أبو النضر البصري ،اهللا األزدي عبدِ  نِ بْ  زیدٍ  نِ بْ  حازمٍ  نُ بْ  جریرٌ * 
 سبعینَ  مات سنةَ ، إذا حدث من حفظهِ  وله أوهامٌ  ،فعِّ ضُ  عن قتادةَ  لكن في حدیثهِ  ثقةٌ حجر: "
  .)5("لكن لم یحدث في حال اختالطه ،بعد ما اختلط
  .یثه عن غیر قتاده، وقد تابعه شعبةوحد قالت الباحثة:
                                                 
 ].3581: رقم الحدیث463/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ في فضل ال حول وال قوة إال باهللا، (1
: رقم 9/139ما یقول إذا انتهى إلى قوم فجلس إلیهم، عمل الیوم واللیلة/ ) [النسائي: سنن االنسائي، (2
 ].10115الحدیث
 ].15480: رقم الحدیث24/227) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ].893: رقم الحدیث18/351) [الطبراني: المعجم الكبیر، (4
  ).138ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
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  .)1("صدوق كثیر اإلرسالقال عنه ابن حجر: " ،َأِبي َشِبیبٍ  ْبنُ  ونٌ َمْیمُ * 
  .)2(وقال ابن أبي حاتم أن روایته عن أبي ذر وعائشة غیر متصله
  .)4("صدوق، وقال الذهبي: ")3(ذكره ابن حبان في الثقات
یقول في شيء من حدیثه سمعت، ولم  لیسو كان من أهل الخیر "وقال عمرو بن علي: 
  .)5("ُأخبر أن أحدًا یزعم أنه سمع من الصحابة
  : ولم یثبت سماعه من الصحابة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َمْنُصوَر ْبَن َزاَذانَ  إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث
  !!!  
  ): 201حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َحدَّ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ثََنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم الدَّْوَرِقيُّ
َبْیِر، َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اِهللا، َعِن  اُج ْبُن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن َأِبي الزُّ اْبِن ِإْبَراِهیَم، َقاَل: َحدَّثََنا الَحجَّ
، ِإْذ َقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: اللَُّه َأْكَبُر َكِبیًرا، - r-َمَع َرُسوِل اِهللا ُعَمَر، َقاَل: َبْیَنا َنْحُن ُنَصلِّي 
َمِن الَقاِئُل َكَذا َوَكَذا؟ َفَقاَل (: - r- َوالَحْمُد ِللَِّه َكِثیًرا، َوُسْبَحاَن اِهللا ُبْكَرًة َوَأِصیًال، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 
: َأَنا َیا َرُسوَل اِهللا، َقاَل: َعِجْبُت َلَها ُفِتَحْت َلَها َأْبَواُب السََّماِء َقاَل اْبُن ُعَمَر: َما َرُجٌل ِمَن الَقْومِ 
  .)- r- َتَرْكُتُهنَّ ُمْنُذ َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اِهللا 
اُج ْبُن َمْیَسَرَة ، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  ِریبٌ َحَسٌن َصِحیٌح غَ َهَذا َحِدیٌث  اُج ْبُن َأِبي ُعْثَماَن ُهَو: َحجَّ َوَحجَّ
ْلِت، َوُهَو ِثَقٌة ِعْنَد َأْهِل الَحِدیثِ  وَّاُف َوُیْكَنى َأَبا الصَّ   .)6(الصَّ
  
  
                                                 
 .)556تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(1
 .)214المراسیل (صانظر: ابن أبي حاتم،  )(2
 .)5/416الثقات (جابن حبان،  )(3
 .)2/311الكاشف (جالذهبي،  )(4
 .)389/ 10تهذیب التهذیب (ج، ابن حجر )(5
 ].3592: رقم الحدیث467/ 5) [الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ دعاء أم سلمة، (6
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(حمد عن إسماعیل بن إبراهیم به بمثلهأأخرجه اإلمام 
، كالهما )3(، واإلمام النسائي عن محمد بن شجاع)2(سلم عن زهیر بن حربوأخرجه اإلمام م
  تابعا أحمد بن إبراهیم في روایته عن إسماعیل بن إبراهیم به بمثله.
  .)4(وأخرجه اإلمام أحمد من طریق ابن لهیعة تابع الحجاج في روایته عن أبي الزبیر به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بنُ  أبو الزبیر، وهو محمدٌ  * ، قال عنه ابن الزُّ
  .)7(س من الطبقة الثالثة، وهو مدل)6(، سبقت الترجمة له)5(حجر: "صدوق إال أنه یدلس"
ح بالسماع في هذا الحدیث في روایة أحمد السابقة في : هو صدوق، وقد صرّ قالت الباحثة
  .)8(التخریج
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
 ].4627: رقم الحدیث8/245) [أحمد بن حنبل: المسند، (1
: 1/420) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المساجد ومواضع الصالة/ ما یقال بین تكبیرة اإلحرام والقرءاة، (2
 ].601الحدیث رقم
 ].962: رقم الحدیث1/461) [النسائي: سنن النسائي، االفتتاح/ القول الذي تفتتح به الصالة، (3
 ].5722: رقم الحدیث10/15[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
  ).506(ص التهذیب تقریب حجر، ابن (5)
 ).73( رقم الحدیث راجع )(6
  . )45ص(طبقات المدلسین ابن حجر، ) (7
 ].5722: رقم الحدیث10/15مد بن حنبل: المسند، [أح )(8
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  ): 202حدیث رقم (
ْبُن ِإْسَماِعیَل، َعِن الَجْعِد ْبِن  َبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحاتمٌ َحدَّثََنا ُقتَیْ  :- رحمه اهللا- م الترمذي قال اإلما
، َفَقاَلْت: - r- َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َسِمْعُت السَّاِئَب ْبَن َیِزیَد، َیُقوُل: َذَهَبْت ِبي َخاَلِتي ِإَلى النَِّبيِّ 
َأ َفَشِرْبُت ِمْن َوُضوِئِه،  اْبَن ُأْخِتي َوِجٌع، َفَمَسحَ  َیا َرُسوَل اِهللا ِإنَّ ( ِبرَْأِسي َوَدَعا ِلي ِبالَبَرَكِة َوَتَوضَّ
  .)َذا ُهَو ِمْثُل ِزرِّ الَحَجَلةِ َفُقْمُت َخْلَف َظْهرِِه َفَنَظْرُت ِإَلى الَخاَتِم َبْیَن َكِتَفْیِه َفإِ 
: ُیَقاُل َبْیٌض َلَها رُّ ، َوَجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َوَأِبي ، الزِّ َوِفي الَباِب َعْن َسْلَماَن، َوُقرََّة ْبِن ِإَیاٍس اْلُمَزِنيِّ
، َوَعبْ    َب، َوَأِبي َسِعیٍد.و ْبِن َأْخطَ ِد اِهللا ْبِن َسْرِجَس، َوَعْمرٍ ِرْمَثَة، َوُبَرْیَدَة اَألْسَلِميِّ
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله. )3(واإلمام مسلم )2(أخرجه اإلمام البخاري
م ، وعن إبراهی)5(، وعن عبد الرحمن بن یونس)4(وأخرجه اإلمام البخاري عن محمد بن عبید اهللا
  .)7(، واإلمام مسلم عن محمد بن عباد)6(بن حمزة
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
  .)8("صحیح الكتاب صدوق یهم، "ْبن ِإْسَماِعیَل المدني َأُبو ِإْسَماِعیل الحارثي َحاِتمٌ * 
  
                                                 
 ].3643: رقم الحدیث39/ 6في خاتم النبوة، المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].6352: رقم الحدیث8/76الدعاء للصبیان بالبركة ومسح رؤوسهم، الدعوات/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (2
: رقم 4/1823ثبات خاتم النبوة وصفته ومحله، إ الفضائل/) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (3
 ].2345الحدیث
 ].3541: رقم الحدیث4/186خاتم النبوة، المناقب/ ) [البخاري: صحیح البخاري، (4
 ].190: رقم الحدیث1/49) [المرجع السابق، الوضوء/ باب، (5
 ].5670حدیث: رقم ال7/120من ذهب بالصبي المریض لیدعى له، المرضى/ ، نفسه) [المرجع (6
: رقم 4/1823ثبات خاتم النبوة وصفته ومحله، الفضائل/ إ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (7
 ].2345الحدیث
 .)144تقریب التهذیب (ص ابن حجر، )(8
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  .)5(، والذهبي)4(، وابن حبان)3(، والعجلي)2(، وابن المدیني)1(َقُه ابن سعدَوثَّ 
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث حاتم بن إسماعیل.
!!!  
  ): 203حدیث رقم (
، َقاَل:  ْبُن َبشَّاٍر، َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َعاِمٍر الَعَقِديُّ
ِإنَّ اللََّه َجَعَل (َقاَل:  - r- َحدَّثََنا َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
   .)الَحقَّ َعَلى ِلَساِن ُعَمَر َوَقْلِبهِ 
َأْو َقاَل اْبُن الَخطَّاِب ِفیِه، َشكَّ - وَقاَل اْبُن ُعَمَر: َما َنَزَل ِبالنَّاِس َأْمٌر َقطُّ َفَقاُلوا ِفیِه َوَقاَل ِفیِه ُعَمُر 
  ِإالَّ َنَزَل ِفیِه الُقْرآُن َعَلى َنْحِو َما َقاَل ُعَمُر. ،-َخاِرَجةُ 
، َوَأِبي ُهَرْیَرةَ وَ  ِمْن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َوَهَذا َحِدیٌث ، ِفي الَباِب َعِن الَفْضِل ْبِن الَعبَّاِس، َوَأِبي َذرٍّ
  .)6(َهَذا اْلَوْجهِ 
  تخریج الحدیث:
بن بشار في روایته  اً أخرجه اإلمام ابن حبان من طریق سوار بن عبد اهللا تابع محمد
  .)7(بمثلهعن أبي عامر العقدي به 
                                                 
 .)493/ 5( الكبرىالطبقات ابن سعد،  )(1
 .)118(ص  لعلي بن المدیني سؤاالت ابن أبي شیبةابن المدیني،  )(2
 .)275/ 1(ج الثقاتعرفة العجلي، م )(3
 .)210/ 8الثقات (جابن حبان،  )(4
 .)300/ 1الكاشف (جالذهبي،  )(5
 ].3682: رقم الحدیث58/ 6) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ باب، (6




، والطبراني من طریق الضحاك بن )1(وأخرجه اإلمام أحمد من طریق نافع بن أبي نعیم
بن عبد اهللا في روایته عن نافع مولى ابن  هما (نافع، والضحاك) تابعا خارجة، كال)2(عثمان
  عمر به بنحوه.
  رجال اإلسناد:  
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
صدوق له قال عنه ابن حجر: " ،ِن ُسَلْیَماَن ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت اَألْنَصاِريُّ َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا بْ  *
  .)4(، سبقت الترجمة له)3("أوهام
ابعه في هذا الحدیث نافع بن أبي نعیم، هو صدوق له أوهام، وقد ت قالت الباحثة:
  والضحاك بن عثمان.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- ، وهو غریب من حدیث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمرلغیره إسناده صحیح
!!!  
  ): 204حدیث رقم (
بَّاِح الَبزَّاُر، َقالَ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  : َحدَّثََنا َزْیُد ْبُن ُحَباٍب، َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن الصَّ
ْرَوَة، َعْن َخاِرَجَة ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت، َقاَل: َأْخَبَرَنا َیِزیُد ْبُن ُروَماَن، َعْن عُ 
ِصْبَیاٍن، َفَقاَم َرُسوُل  َجاِلًسا َفَسِمْعَنا َلَغًطا َوَصْوتَ  - r- َكاَن َرُسوُل اِهللا (َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: 
ْبَیاُن َحْوَلَها، َفَقاَل: َیا َعاِئَشُة َتَعاَلْي َفاْنُظِري - r- اِهللا  َفِجْئُت َفَوَضْعُت ، َفِإَذا َحَبِشیٌَّة َتْزِفُن َوالصِّ
، َفَجَعْلُت َأْنُظُر ِإَلْیَها َما َبْیَن اْلَمْنِكِب ِإَلى رَْأِسِه، َفَقاَل ِلي: - r- ْنِكِب َرُسوِل اِهللا َلْحَیيَّ َعَلى مَ 
ْنُظَر َمْنِزَلِتي ِعْنَدُه ِإْذ َطَلَع ُعَمُر، َقاَلْت:  َأَما َشِبْعِت، َأَما َشِبْعِت. َقاَلْت: َفَجَعْلُت َأُقوُل َال َأل
ْنُظُر ِإَلى َشَیاِطیِن اِإلْنِس َوالِجنِّ َقْد - r- َها: َقاَلْت: َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َفاْرَفضَّ النَّاُس َعنْ  : ِإنِّي َأل
وا ِمْن ُعَمرَ    .)َقاَلْت: َفَرَجْعتُ  ،َفرُّ
  .)5(ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
 ].5145: رقم الحدیث9/114حنبل: المسند، ) [أحمد بن (1
 ].289: رقم الحدیث1/95) [الطبراني: المعجم األوسط، (2
 .)186تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(3
 ).119) راجع الحدیث رقم ((4
 ].3691: رقم الحدیث62/ 6) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، (5
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  تخریج الحدیث: 
حمد تابع الحسن بن الصباح في روایته عن زید بن أخرجه اإلمام النسائي عن عبد اهللا بن م
  .)1(حباب به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
بَّاحِ *   .)2("فاضالً  صدوق یهم وكان عابداً ، قال عنه ابن حجر: "الَحَسُن ْبُن الصَّ
  .)3(سبقت الترجمة له
  : هو صدوق إن شاء اهللا، وله متابعة.قالت الباحثة
صدوق یخطىء في حدیث  ، قال عنه ابن حجر: "ليكْ باب َأُبو اْلُحَسْین العُ ن الحُ زید بْ * 
  .)4("الثوري
  .)6(، وابن معین)5(ابن المدیني هُ قَ ثَّ وَ 
  .)8(ه العجليقَ ثَّ وَ ، وَ )7("هو صدوق صالح الحدیثقال أبو حاتم: "
  : هو صدوق.قالت الباحثة
صدوق له قال عنه ابن حجر: " ،اَن ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت اَألْنَصاِريُّ َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُسَلْیمَ  *
  .)10(، سبقت الترجمة له)9("أوهام
                                                 
: رقم 8/182سنن النسائي، عشرة النساء/ إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب، ) [النسائي: (1
 ].8908الحدیث
 .)161تقریب التهذیب (صابن حجر،  (2)
 ).20راجع الحدیث رقم ( )(3
 .)222تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(4
 .)561/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )(5
 .)561/ 3(ج المرجع السابق )(6
 .)561/ 3(ج المرجع السابق )(7
 .)377/ 1(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )(8
 .)186تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(9
 ).119راجع الحدیث رقم ( )(10
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  لیس له متابعه في هذا الحدیث.هو كما قال ابن حجر صدوق له أوهام، و  قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  غریب من حدیث زید بن حباب. إسناده ضعیف،
!!!  
  ): 205حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفٍر : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، قَ  اَل: َحدَّثََنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو، َعْن َزْیٍد ُهَو اْبُن َأِبي ُأَنْیَسَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َأِبي الرَّقِّيُّ
، َقاَل: َلمَّا ُحِصَر ُعْثَماُن، َأْشَرَف َعَلْیِهْم َفْوَق َداِرِه، ثُمَّ َقاَل: ُأَذكُِّركُ  َهْل  ْم ِباللَّهِ َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِميِّ
اْثُبْت ِحرَاُء َفَلْیَس َعَلْیَك ِإالَّ َنِبيٌّ َأْو ِصدِّیٌق (: - r-َتْعَلُموَن َأنَّ ِحَراَء ِحیَن اْنتََفَض َقاَل َرُسوُل اِهللا 
َقاَل ِفي َجْیِش الُعْسَرِة:  - r- : َنَعْم. َقاَل: ُأَذكُِّرُكْم ِباللَِّه َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ َرُسوَل اِهللا َأْو َشِهیٌد َقاُلوا
ُثمَّ َقاَل  ،َمْن ُیْنِفُق َنَفَقًة ُمَتَقبََّلًة، َوالنَّاُس ُمْجَهُدوَن ُمْعِسُروَن َفَجهَّْزُت َذِلَك الَجْیَش؟ َقاُلوا: َنَعمْ 
َلْم َیُكْن َیْشَرُب ِمْنَها َأَحٌد ِإالَّ ِبَثَمٍن َفاْبَتْعُتَها َفَجَعْلُتَها ِلْلَغِنيِّ  )1(ُكْم ِباللَِّه َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ ُروَمةَ ُأَذكِّرُ 
  .)َوالَفِقیِر َواْبِن السَِّبیِل؟ َقاُلوا: اللَُّهمَّ، َنَعْم، َوَأْشَیاَء َعدََّدَها
ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِميِّ َعْن  َغِریبٌ  َحَسٌن َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)2(ُعْثَمانَ 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام البزار من طریق علي بن )3(أخرجه اإلمام ابن حبان من طریق أبي نصر التمار
  .)4(معبد
بن جعفر في روایته عن عبید اهللا بن كالهما: (أبو نصر التمار، وعلى بن معبد) تابعا عبد اهللا 
  عمرو به بنحوه.
  
                                                 
 .- t-) وهي بئر رومة، أو بئر عثمان (1
 ].3699: رقم الحدیث66/ 6) [الترمذي: سنن الترمذي، (2
 ].6916لحدیث: رقم ا15/348[ابن حبان: صحیح ابن حبان،  )(3
 ].398: رقم الحدیث2/56) [البزار: مسند البزار، (4
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من طریق أبي سلمة بن عبد الرحمن تابع أبا عبد  )2(والنسائي )1(وأخرجه اإلمام أحمد
  الرحمن السلمي به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  .)3("تالطهثقة لكنه تغیر بأخرة فلم یفحش اخ، قال عنه ابن حجر: "َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعَفٍر الرَّقِّيُّ 
  .)7(، والذهبي)6(، وأبو حاتم)5(، والعجلي)4(ه ابن معینقَ ثَّ وَ 
حتى كان ال یدرى ما یخرج  فاحشاً  ولم یكن اختالطه اختالطاً ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
  .)8("منه
 بن أبي شعیرة الهمداني، َأبو ِإْسَحاقَ ا، ویقال: عليّ  اهللا بن عبید، ویقال: عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
، وأنكر الذهبي اختالطه )9( "اختلط بأخرة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الَسِبیعي
  .)10("شاخ ونسى ولم یختلطفقال: "
، ولم یصرح بالسماع، لكن عدد )11(في الثالثة من طبقات المدلسین جرٍ ح ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
وحدیث سفیان من العلماء قبل حدیثه مالم یثبت تدلیس حدیث بعینه، فقد قال یعقوب الفسوي: "
  .)12("یقوم مقام الحجة ،وأبي إسحاق واألعمش ما لم یعلم أنه مدلس
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .ْن َحِدیِث َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِميِّ مِ غریب  إسناده صحیح، وهو
!!!  
                                                 
 ].419: رقم الحدیث1/478[أحمد بن حنبل: المسند،  )(1
 ].6403: رقم الحدیث6/145[النسائي: سنن النسائي، وقف المساجد،  )(2
 .)298تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  )(3
 ).24/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
 ).252(ص  الثقاتالعجلي، معرفة  )(5
 ).24/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(6
 ).543/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(7
 ).352/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(8
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9)
  ).3/270الذهبي، میزان االعتدال (ج (10)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (11)
 ).637/ 2فسوي، المعرفة والتاریخ (ج) یعقوب ال(12
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  ): 206حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا الَعَالُء ْبُن َعْبِد : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن ِإْبَراِهیَم الدَّْوَرِقيُّ
ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَل:  الَجبَّاِر، َقاَل: َحدَّثََنا الَحاِرُث ْبُن ُعَمْیٍر، َعنْ 
: َأُبو َبْكٍر َوُعَمُر َوُعْثَمانُ  -r- ُكنَّا َنُقوُل َوَرُسوُل اِهللا (   .)َحيٌّ
  ِمْن َهَذا الَوْجِه، ُیْسَتْغَرُب ِمْن َحِدیِث ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمَر. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ ٌث َهَذا َحِدی
  .)1(َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعِن اْبِن ُعَمرَ 
  تخریج الحدیث: 
ز بن أبي كالهما من طریق عبد العزی )3(داود ، واإلمام أبو)2(أخرجه اإلمام البخاري
  سلمة الماجشون، تابع الحارث بن عمیر في روایته عن عبید اهللا بن عمر به بنحوه.
  .)4(في روایته عن ابن عمر بنحوه اً داود من طریق سالم تابع نافع ه اإلمام أبووأخرج
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .ر عن نافعَ ِد اِهللا ْبِن ُعمَ ُعَبیْ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 207حدیث رقم (
ْبِن  یَل، َعْن ُبَكْیرٍ ْبُن ِإْسَماعِ  َبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحاِتمٌ َحدَّثََنا ُقَتیْ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ُمَعاِوَیُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن َسْعًدا،  ْبِن َأِبي َوقَّاٍص، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َأمَّرَ  ْبِن َسْعدٍ  ِمْسَماٍر، َعْن َعاِمرٍ 
َفَلْن َأُسبَُّه،  - r-َفَقاَل: َما َیْمَنُعَك َأْن َتُسبَّ َأَبا ُتَراٍب، َقاَل: َأمَّا َما َذَكْرَت َثَالثًا َقاَلُهنَّ َرُسوُل اِهللا 
َیُقوُل ِلَعِليٍّ َوَخَلَفُه  - r-َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  ،َألْن َتُكوَن ِلي َواِحَدٌة ِمْنُهنَّ َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ُحْمِر النََّعمِ 
ْبَیاِن؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  : َیا َرُسوَل اِهللا َتْخُلُفِني َمَع النَِّساِء َوالصِّ -  ِفي َبْعِض َمَغاِزیِه، َفَقاَل َلُه َعِليٌّ
                                                 
 ].3707: رقم الحدیثt - ،6 /71-، المناقب/ في مناقب عثمان بن عفان سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].3696: رقم الحدیثt- ،5/14-[البخاري: صحیح البخاري، فضائل الصحابة/ مناقب عثمان بن عفان  )(2
   ].4627: رقم الحدیث4/206ضیل، [أبو داود: سنن أبي داود، السنة/ في التف )(3
 ].4628: رقم الحدیث4/206[المرجع السابق، السنة/ في التفضیل،  )(4
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r - :) َِإالَّ َأنَُّه َال ُنُبوََّة َبْعِدي، َوَسِمْعُتُه  ىَأَما َتْرَضى َأْن َتُكوَن ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموس
ُه. َقاَل: َفَتَطاَوْلَنا َیُقوُل َیْوَم َخْیَبَر: َألُْعِطَینَّ الرَّاَیَة َرُجًال ُیِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوُیِحبُُّه اللَُّه َوَرُسولُ 
اللَُّه َعَلْیِه، َلَها، َفَقاَل: اْدُعوا ِلي َعِلی ا، َفَأتَاُه َوِبِه َرَمٌد، َفَبَصَق ِفي َعْیِنِه، َفَدَفَع الرَّاَیَة ِإَلْیِه، َفَفَتَح 
َعِلی ا َوَفاِطَمَة َوَحَسًنا - r- ا َرُسوُل اِهللا ، َدعَ  )1(]َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكمْ [َوُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَیَة 
  .)َوُحَسْیًنا َفَقاَل: اللَُّهمَّ َهُؤَالِء َأْهِلي
  .)2(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
 ، كذلك أخرجه الترمذي عن قتیبة به)3(أخرجه اإلمام أحمد عن قتیبة بن سعید به بنحوه
  .)4(بنحوه مختصراً 
  .)5(د عن حاتم بن إسماعیل به بمثلهُقتَْیَبة ْبن َسِعید، َوُمَحمَّد ْبن َعبَّاأخرجه اإلمام مسلم عن 
تابع حاتمًا بن إسماعیل في الروایة عن بكیر  َبْكٍر اْلَحَنِفيِّ  يَأب وأخرجه البزار من طریق
  .)6(بن مسمار به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهقات، رجال إسناده ث
  .)7("صحیح الكتاب صدوق یهم، "ْبن ِإْسَماِعیَل المدني َأُبو ِإْسَماِعیل الحارثي َحاِتمٌ * 
  .)8(سبقت الترجمة له
  : هو صدوق.قالت الباحثة
                                                 
 ].61[آل عمران:  )(1
 ].3724: رقم الحدیثt - ،6 /83-، المناقب/ مناقب علي بن أبي طالب سنن الترمذي[الترمذي:  )(2
 ].1608: رقم الحدیث3/160) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ].2999: رقم الحدیث75/ 5، ، تفسیر القرءان/ ومن سورة آل عمرانالترمذي: سنن الترمذي[ )(4
: رقم t - ،4/1871-فضائل علي بن أبي طالب  فضائل الصحابة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم،(5
 ].2404الحدیث
 ].1120: رقم الحدیث3/324[البزار: مسند البزار،  )(6
 .)144(صتقریب التهذیب  ابن حجر، )(7
 ).47راجع الحدیث رقم ( )(8
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  .)1("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ي أبو محمدُبَكْیر ْبن ِمْسَماٍر الزهري المدن* 
  .)2(سبقت الترجمة له
  : صدوق.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 .ُبَكْیر ْبن ِمْسَمارإسناده حسن، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 208حدیث رقم (
ُر ْبُن ُسَلْیَماَن، َعِن الَجْعِد َأِبي َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َجْعفَ : -رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
: َفَسِمَعْت ُأمِّي ُأمُّ ُسَلْیٍم َصْوَتُه، َفَقاَلتْ  -r- َمرَّ َرُسوُل اِهللا (ُعْثَماَن، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َقاَل: 
َثَالَث َدَعَواٍت، َقْد رََأْیُت - r- ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّي َیا َرُسوَل اِهللا، ُأَنْیٌس. َقاَل: َفَدَعا ِلي َرُسوُل اِهللا 
  .)ِمْنُهنَّ اْثَنَتْیِن ِفي الدُّْنَیا، َوَأَنا َأْرُجو الثَّاِلَثَة ِفي اآلِخَرةِ 
َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن َأَنٍس ، ا الَوْجهِ ِمْن َهذَ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)r - )3- َعِن النَِّبيِّ 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله، واإلمام )5(واإلمام النسائي )4(أخرجه اإلمام مسلم
  .)6(عبد الزراق عن جعفر بن سلیمان به بمثله
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهل إسناده ثقات، رجا
                                                 
 ).128) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).47راجع الحدیث رقم ( )(2
 ].3827: رقم الحدیثt - ،6 /160-) [الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ مناقب أنس بن مالك (3
: رقم t - ،4/1929-من فضائل أنس بن مالك فضائل الصحابة/ ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، (4
 ].2481الحدیث
 ].8235: رقم الحدیثt - ،7/366-أنس بن مالك  المناقب/ ) [النسائي: سنن النسائي،(5
 ].3417: رقم الحدیث2/291الرجل والرجالن یدخالن المسجد، الصالة/ ) [عبد الرزاق: المصنف، (6
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  .)1("صدوق زاهد لكنه كان یتشیع، قال عنه ابن حجر: "الضبعي ْبُن ُسَلْیَمانَ  َجْعَفرٌ * 
  .)4("ال بأس به، وقال أحمد: ")3(، وابن معین)2(ه ابن المدینيقَ ثَّ وَ 
عن  -یعني ابن سلیمان- أكثر جعفر عن ثابت: "لكن ابن المدیني قال عن أحادیثه 
  .)r -")5-ثابت وكتب مراسیل وفیها أحادیث مناكیر عن ثابت َعِن النَِّبيِّ 
  .)6("روى أحادیث منكرة وهو ثقة متماسك كان ال یكتبقال الجوزجاني: "
  َسِمْعُت َیْحیى ْبَن َمِعین َیُقوُل َجْعَفر ْبن ُسَلْیَمان الضبعي ثقة.
قیل كان  ،مع كثرة علومه ءشيثقة فیه ، وقال مرة أخرى: ")7("صدوقبي: "وقال الذه
  .)8("من زهاد الشیعة وهو أمیاً 
  هو صدوق، ولیس للحدیث عالقة ببدعته. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث أنس بن مالك.
!!!  
  ): 209حدیث رقم (
ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن َبِزیٍع قال: َحدَّثََنا الُفَضْیُل ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -ه اهللارحم- قال اإلمام الترمذي 
َوُهَو َیْحِفُر  - r-ْبِن َسْعٍد، َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اِهللا  ثََنا َأُبو َحاِزٍم، َعْن َسْهلٍ ُسَلْیَماَن قال: َحدَّ 
  َیُمرُّ ِبَنا َفَقاَل:الَخْنَدَق َوَنْحُن َنْنُقُل التَُّراَب وَ 
  .)َفاْغِفْر ِلَألْنَصاِر َواْلُمَهاِجَرهْ  اللَُّهمَّ َال َعْیَش ِإالَّ َعْیَش اآلِخَرهْ (
ُه: َسَلَمُة ْبُن ِدیَناٍر اَألْعَرُج َوَأُبو َحاِزٍم اْسمُ ، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)9(الزَّاِهدُ 
                                                 
 ).140) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
 ).53لعلي بن المدیني (ص ) ابن المدیني، سؤاالت ابن أبي شیبة(2
 ).380/ 2) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(3
 ).481/ 2) ابن ابي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
 ).481/ 2(ج المرجع السابق) (5
 ).184) الجوزجاني، أحوال الرجال (ص(6
 ).198) الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص(7
 ).294/ 1) الكاشف (ج(8
 ].3856: رقم الحدیثt -، 6 /176-المناقب/ مناقب أبي موسى األشعري  سنن الترمذي، ) [الترمذي:(9
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  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه أیضًا عن أحمد بن )1(أخرجه اإلمام البخاري عن محمد بن عبد اهللا بن بمثله
  .)2(بن عبد اهللا في روایته عن الفضیل بن سلیمان به بمثله اً المقدام تابع محمد
كالهما من طریق عبد العزیز بن أبي حازم تابع  )4(ومسلم )3(وأخرجه اإلمام البخاري
  الفضیل بن سلیمان في روایته عن أبي حازم به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)5("صدوق له خطأ كثیر، قال عنه ابن حجر: "ريیْ مَ النُّ  ضیل بن سلیمان* الفُ 
، )8("لیس بالقوى، وقال أبو حاتم: ")7("لین الَحِدیث" :َوَقاَل َأُبو زْرَعة، )6("ِبِثَقة "غیر :اَل یحیىقَ 
  .)9(وكذا قال النسائي
  . )10(وذكره ابن حبان في الثقات
  : هو صدوق یخطئ، وقد تابعه عبد العزیز بن أبي حاتم. قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  غریب من حدیث سلمة بن دینار (أبو حازم). صحیح لغیره، وهو
!!!  
                                                 
: رقم 5/34: "َأْصِلِح اَألْنَصاَر، َوالُمَهاِجَرَة"، - r-ُدَعاِء النَِّبيِّ  مناقب األنصار/) [البخاري: صحیح البخاري، (1
 ].3797الحدیث
 ].6414: رقم الحدیث8/88، ال عیش إال عیش اآلخرةالرقاق/ ، المرجع السابق) [(2
 ].4098: رقم الحدیث5/107غزوة الخندق وهي األحزاب، المغازي/ ، المرجع نفسه) [(3
: رقم 3/1431[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الجهاد والسیر/ غزوة األحزاب وهي الخندق، ) (4
 ].1804الحدیث
 .)447تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)296/ 4(ج _روایة الدوري_معین  تاریخ ابنابن معین،  )(6
 ).72/ 7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(7
 ).72/ 7(ج المرجع السابق) (8
 ).88) النسائي، الضعفاء والمتروكون (ص (9
 ).316/ 7) ابن حبان، الثقات (ج(10
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  ): 210حدیث رقم (
ْبُن َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َقاَل:  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َعْمٍرو، َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َطْلَحَة، َعْن َأْخَبَرَنا ِإْسَراِئیُل، َعْن َمْیَسَرَة ْبِن َحِبیٍب، َعِن اْلِمْنَهاِل ْبِن 
ي ِقَیاِمَها فِ  َما رََأْیُت َأَحًدا َأْشَبَه َسْمتًا َوَدال  َوَهْدًیا ِبَرُسوِل اهللاِ (َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنیَن، َقاَلْت: 
َقاَم ِإَلْیَها  -r- َقاَلْت: َوَكاَنْت ِإَذا َدَخَلْت َعَلى النَِّبيِّ  - r- َوُقُعوِدَها ِمْن َفاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل اِهللا 
َلْتُه ِإَذا َدَخَل َعَلْیَها َقاَمْت ِمْن َمْجِلِسَها َفَقبَّ  - r- َفَقبََّلَها َوَأْجَلَسَها ِفي َمْجِلِسِه، َوَكاَن النَِّبيُّ 
َدَخَلْت َفاِطَمُة َفَأَكبَّْت َعَلْیِه َفَقبََّلْتُه ُثمَّ َرَفَعْت  - r- َوَأْجَلَسْتُه ِفي َمْجِلِسَها، َفَلمَّا َمِرَض النَِّبيُّ 
نَّ َهِذِه ِمْن َأْعَقِل رَْأَسَها َفَبَكْت، ُثمَّ َأَكبَّْت َعَلْیِه ُثمَّ َرَفَعْت رَْأَسَها َفَضِحَكْت، َفُقْلُت: ِإْن ُكْنُت َألُظنُّ أَ 
-ُقْلُت َلَها: َأرََأْیِت ِحیَن َأْكَبْبِت َعَلى النَِّبيِّ  - r- ِنَساِئَنا َفِإَذا ِهَي ِمَن النَِّساِء، َفَلمَّا ُتُوفَِّي النَِّبيُّ 
r -  َحَمَلِك َعَلى َذِلَك؟ َقاَلْت: َفَرَفْعِت رَْأَسِك َفَبَكْیِت ثُمَّ َأْكَبْبِت َعَلْیِه َفَرَفْعِت رَْأَسِك َفَضِحْكِت، َما
َأْخَبَرِني َأنَُّه َمیٌِّت ِمْن َوَجِعِه َهَذا َفَبَكْیُت، ُثمَّ َأْخَبَرِني َأنِّي َأْسَرُع َأْهِلِه ُلُحوًقا ِبِه  )1(ِإنِّي ِإًذا َلَبِذَرةٌ 
  .)َفَذاَك ِحیَن َضِحْكتُ 
َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن ، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)2(َعاِئَشةَ 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن بشار به بمثله
داود عن محمد بن بشار، وعن الحسن بن علي كالهما عن عثمان  وأخرجه اإلمام أبو
  .)4(بن عمر به بمثله
بن بشار في روایته عن  اً ق العباس بن محمد تابع محمدوأخرجه اإلمام الحاكم من طری
  .)5(عثمان بن عمر به بمثله
                                                 
 .)1/110غریب الحدیث واألثر (ج) الَبِذُر: الَِّذي ُیْفشي الّسرَّ وُیْظهر َما َیْسمعه. ابن األثیر، النهایة في (1
: رقم 6/138[الترمذي: سنن الترمذي، المناقب/ ما جاء في فضل فاطمة _رضي اهللا عنها_،  (2)
  ].3872الحدیث
 ].8311: رقم الحدیثr -،7/393-مناقب فاطمة بنت رسول اهللا المناقب/ ) [النسائي: سنن النسائي، (3
 ].5217: رقم الحدیث4/355اء في القیام، ما ج ، النوم/) [أبو داود: سنن أبي داود(4
 ].4732: رقم الحدیثr- ،3/167-) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، مناقب فاطمة بنت رسول اهللا (5
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وأخرجه البخاري من طریق النضر بن شمیل تابع عثمان بن عمر في روایته عن 
  .)1(إسرائیل به بمثله
  رجال اإلسناد: 
، َأُبو َحاِزمٍ *    .)2("قصدو قال عنه ابن حجر: " ،َمْیَسَرُة ْبُن َحِبیٍب النَّْهِديُّ
  .)7(، والذهبي)6(، وابن حبان)5(، والعجلي)4(وابن معین )3(ه أحمدقَ ثَّ وَ 
  : ثقة.قالت الباحثة
  .)8("صدوق ربما وهم، قال عنه ابن حجر: "الِمْنهال بن َعْمرو اَألَسديُّ * 
سمع من داره صوت قراءة  ، ألنهعمد ترك شعبة المنهال بن عمرو علىقال أحمد: "
  .)11("وأحادیث المنهال لیست بالكثیرة، وقال ابن عدي: ")10(ابن معین هُ قَ ثَّ وَ . وَ )9("بالتطریب
  .)13("شیخ ما علمت فیه ضعفاً ، وقال الذهبي: ")12("صدوقالدارقطني: "قال 
  صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- رضي اهللا عنها- ن حدیث عائشة غریب م إسناده حسن، وهو
!!!  
                                                 
 ].947: رقم الحدیث1/326) [البخاري: األدب المفرد، قیام الرجل ألخیه، (1
 ).555) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(2
 .)8/253(ج والتعدیل الجرحابن أبي حاتم،  )(3
 ).8/253المرجع السابق (ج )(4
 ).2/306(ج الثقاتالعجلي، معرفة ) (5
 ).7/484) ابن حبان، الثقات (ج(6
 ).539/ 3) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج(7
 .)547تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(8
 .)8/357الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(9
 .)8/357(ج المرجع السابق )(10
 .)8/42الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  )(11
 .)665/ 2موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحدیث وعلله (جالدارقطني،  )(12
 .)399دیوان الضعفاء (ص الذهبي،  )(13
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  ): 211حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  بِّيُّ َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َعْبَدَة الضَّ
؟ َقاَل: َعاِئَشُة، نَّاِس ِإَلْیكَ َیا َرُسوَل اِهللا َمْن َأَحبُّ ال( :ُسَلْیَماَن، َعْن ُحَمْیٍد، َعْن َأَنٍس، َقاَل: ِقیلَ 
  .)ِقیَل: ِمَن الرَِّجاِل. َقاَل: َأُبوَها
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َأَنسٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  كالهما عن أحمد بن عبده به بمثله. )3(واإلمام البزار )2(هاإلمام ابن ماج
، والحاكم من طریق محمد بن عبد )4(وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن الحسین بن الحسن
  ، كالهما تابعا أحمد بن عبده في روایته عن المعتمر بن سلیمان به بمثله.)5(األعلى
  رجال اإلسناد: 
  : وفیه، رجال إسناده ثقات
 في شيءٍ  زائدة لدخولهِ  وعابهُ  ،دلسمُ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "الطَِّویلِ  بن أبي حمید ُحَمْید*
  .)6("مراءاألُ  رِ مْ أَ  نْ مِ 
ح بالسماع من ، ولم یصرّ )7(الطبقة الثالثة من طبقات المدلسینقد ذكره ابُن حجٍر في و 
  یث.أنس في هذا الحد
فقد تبین  مدلسهفعلى تقدیر أن یكون أحادیث حمید " قال: الحافظ أبو سعید العالئيلكن 
  .)8("الواسطة فیها وهو ثقة صحیح
                                                 
 ].3890: رقم الحدیث190/ 6 - رضي اهللا عنها- من فضل عائشة المناقب/ ) [الترمذي: سنن الترمذي، (1
 ].101: رقم الحدیثt - ،1/38-بكر الصدیق  يفضل أبالمقدمة/ ابن ماجه: سنن ابن ماجه، ) [(2
 ].6558: رقم الحدیث13/150) [البزار: مسند البزار، (3
 ].101: رقم الحدیثt - ،1/38-بكر الصدیق  يفضل أبالمقدمة/ ) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، (4
: رقم r- ،4/13-صحابیات من أزواج رسول اهللا ) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، ذكر ال(5
 ].6739الحدیث
  ).181ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
  ). 38ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (7)
 ).3/40) ابن حجر، تهذیب التهذیب (ج(8
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
غریب من حدیث المعتمر بن سلیمان، عن حمید وهو  ،لبیان الواسطة بین حمید وأنسإسناده صحیح، 
  .- t-عن أنس 
!!!  
  : )212حدیث رقم (
ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَال: َأْخَبَرَنا  ُق ْبُن َمْنُصوٍر، َوَعْبدٌ َحدَّثََنا ِإْسَحا :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي   
زَّاِق، َقاَل: َأْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعْن ثَاِبٍت، َعْن َأَنٍس، َقاَل: َبَلَغ َصِفیََّة َأنَّ َحْفَصَة، َقاَلْت:  ِبْنُت َعْبُد الرَّ
، َفَبَكتْ َیُهودِ  ِهَي تَْبِكي، َفَقاَل: َما ُیْبِكیِك؟ َفَقاَلْت: َقاَلْت ِلي َحْفَصُة: و  - r-  ، َفَدَخَل َعَلْیَها النَِّبيُّ يٍّ
، َفَقاَل النَِّبيُّ  ، َوإِنَّ َعمَِّك َلَنِبيٌّ (: - r- ِإنِّي ِبْنُت َیُهوِديٍّ ، َفِفیَم َوإِنَِّك َالْبَنُة َنِبيٍّ ، َوإِنَِّك َلَتْحَت َنِبيٍّ
  .)َتْفَخُر َعَلْیِك؟ ُثمَّ َقاَل: اتَِّقي اللََّه َیا َحْفَصةُ 
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، واإلمام الطبراني عن )3(م النسائي عن أبي عاصم، وأخرجه اإلما)2(أخرجه اإلمام أحمد
  . )5(، واإلمام ابن حبان من طریق محمد بن عبد الملك)4(بن أبراهیماإسحاق 
إسحاق بن منصور،  اأربعتهم: (اإلمام أحمد، وأبو عاصم، وٕاسحاق، ومحمد) تابعو 
  بن حمید في روایته عن عبد الرزاق به بمثله. اً وعبد
  رجال اإلسناد: 
زَّاقِ  دُ *َعبْ  مي في آخر عمره شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "همامٍ  نُ بْ  الرَّ
  .)7(، سبقت الترجمة له)6( ع"تشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ فَ 
                                                 
 ].3894: رقم الحدیثr- ،6 /192-، المناقب/ في فضل أزواج النبي سنن الترمذي[الترمذي:  )(1
 ].12392: رقم الحدیث19/384بن حنبل: المسند،  [أحمد )(2
 ].8870: رقم الحدیث8/163[النسائي: سنن النسائي، عشرة النساء/ االفتخار،  )(3
 ].186: رقم الحدیث24/70[الطبراني: المعجم الكبیر،  )(4
: رقم 16/193، َحقََّها َصِفیََّة َوِرَعاَیُتهُ  _r_ِذْكُر َتْعِظیِم النَِّبيِّ [ابن حبان: صحیح ابن حبان،  )(5
 ].7211الحدیث
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (6) 
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(7
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 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)2(، سبقت الترجمة له)1("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  غریب من حدیث عبد الرزاق عن معمر. إسناده صحیح، وهو
!!!  
  ): 213حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا الُفَضْیُل ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمه اهللا- م الترمذي قال اإلما ْبُن ُموَسى الَبْصِريُّ
ْبُن ُجَبْیٍر، َوَأُبو الطَُّفْیِل، َعِن اْبِن  ْیٍم، َقاَل: َحدَّثََنا َسِعیدٌ ُسَلْیَماَن، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَ 
، َوَلْوالَ (ِلَمكََّة:  - r-اَل َرُسوُل اِهللا َعبَّاٍس، َقاَل: قَ  َأنَّ َقْوِمي  َما َأْطَیَبِك ِمْن َبَلٍد، َوَأَحبَِّك ِإَليَّ
  .)َأْخَرُجوِني ِمْنِك َما َسَكْنُت َغْیَركِ 
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  ٌح َغِریبٌ َحَسٌن َصِحیَهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما من طریق فضیل بن الحسین )5(، واإلمام ابن حبان)4(أخرجه اإلمام الطبراني
  بن موسى في روایته عن الفضیل بن سلیمان به بمثله. اً تابع محمد اْلَجْحَدِريِّ 
ل بن سلیمان في روایته وأخرجه اإلمام الحاكم من طریق زهیر بن معاویة تابع الفضی
  .)6(بن عثمان به بنحوهاعن عبد اهللا 
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)7("لین، قال عنه ابن حجر: "ْبُن ُموَسى الَبْصِريُّ  ُمَحمَّدٌ  *
                                                 
 ). 541ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1) 
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(2
 ].3926: رقم الحدیث208/ 6 المناقب/ في فضل مكة، ) [الترمذي: سنن الترمذي،(3
 ].10633: رقم الحدیث10/270الكبیر، ) [الطبراني: المعجم (4
، - r- َمكََّة َكاَنْت َأَحبُّ اْألَْرِض ِإَلى َرُسوِل اللَّهِ  اْلَبَیاِن ِبَأنَّ  البر واإلحسان/) [ابن حبان: صحیح ابن حبان، (5
 ].3709: رقم الحدیث9/23
 ].1787: رقم الحدیث1/661) [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، المناسك، (6
  .)509تقریب التهذیب (ص بن حجر، ا (7)
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  .)2(ابن حبان هُ قَ ثَّ ، وَ )1("شیخقال أبو حاتم: "
  .)4("صالح الحدیثال مرة: "وق .)3("أبو داود هُ فَ عَّ صدوق ضَ قال عنه الذهبي: "
  ضعیف. قالت الباحثة:
  .)5("صدوق له خطأ كثیر، قال عنه ابن حجر: "یريمَ النُّ  * الفضیل بن سلیمان
  .)6(سبقت الترجمة له
  : هو صدوق یخطئ، وقد تابعه زهیر بن معاویة.قالت الباحثة
  .)7("صدوقعنه ابن حجر: "، قال َعبد اِهللا ْبُن ُعثمان ْبن ُخثَیم، َأبو ُعثمان، الَمكِّيّ * 
  .)8("َكاَن ِثَقًة َوَلُه َأَحاِدیُث َحَسَنةٌ قال عنه ابن سعد: "
  .)10(ه العجليقَ ثَّ وَ ، وَ )9(ذكره البخاري في التاریخ
  .)11("وكان یخطىءذكره ابن حبان في الثقات وقال: "
  .)12(ه الذهبيقَ ثَّ وَ 
  : هو ثقة.قالت الباحثة
  
  
                                                 
  .)8/84(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، (1) 
  .)9/108الثقات (جابن حبان، (2) 
  .)171(ص من تكلم فیه وهو موثقالذهبي، (3) 
  .)376دیوان الضعفاء (صالذهبي، (4) 
 .)447تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
  ).209راجع الحدیث رقم ( (6)
  .)313ریب التهذیب (صتقابن حجر، (7) 
  .)5/487(ج الكبرىالطبقات ابن سعد، (8) 
  .)5/146التاریخ الكبیر (جالبخاري،  (9)
  .)2/46(ج الثقاتالعجلي، معرفة (10) 
  .)5/34الثقات (جابن حبان،  (11)
  .)222دیوان الضعفاء (صالذهبي،  (12)
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
َعْبِد الحدیث، لكنه توبع، وهو غریب من حدیث ضعیف ره، محمد بن موسى اده صحیح لغیإسن
   .اِهللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْیمٍ 
!!!  
  ): 214حدیث رقم (
اْبَنِة َأْزَهَر السَّمَّاِن َقاَل: َحدَّثَِني َجدِّي  ْبُن آَدَم اْبنِ  َحدَّثََنا ِبْشرٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
اللَُّهمَّ َباِرْك (َقاَل:  - r-َأْزَهُر السَّمَّاُن، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اِهللا 
َفَقاَل: اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا،  ،َقاُلوا: َوِفي َنْجِدَنا ،َلَنا ِفي َشاِمَنا، اللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َیَمِنَنا
َقاَل: ُهَناِلَك الزََّالِزُل َواْلِفَتُن، َوِبَها، َأْو َقاَل: ِمْنَها َیْخُرُج  ،َقاُلوا: َوِفي َنْجِدَنا ،َوَباِرْك َلَنا ِفي َیَمِنَنا
  .)نِ َقْرُن الشَّْیَطا
  ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث اْبِن َعْوٍن. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)r -)1- َوَقْد ُرِوَي َهَذا الَحِدیُث َأْیًضا َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َأِبیِه، َعِن النَِّبيِّ 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(، وكذا أخرجه اإلمام أحمد)2(بد اهللاأخرجه اإلمام البخاري عن علي بن ع
 نبْ  َأْزَهرِ بن آدم في روایته عن  اً كالهما: (علي بن عبد اهللا واإلمام أحمد) تابعا بشر 
  به بمثله. َبْكٍر السَّمَّانِ  يَسْعٍد َأب
وأخرجه البخاري أیضًا من طریق حسن بن حسین تابع أزهر السمان في روایته عن ابن 
  .)4(عون به بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  .)5("صدوق فیه لینقال عنه ابن حجر: "، ْبُن آَدَم اْبِن ِبْنِت َأْزَهَر السَّمَّانِ  ِبْشرٌ * 
  .)7(، ذكره ابن حبان في الثقات)6(بقوى" لیسقال ابن أبي حاتم: "
                                                 
 ].3953رقم الحدیث: 227/ 6، المناقب/ فضل الشام والیمن، سنن الترمذي[الترمذي:  (1)
: رقم 53/ 9)، الِفْتَنُة ِمْن ِقَبِل الَمْشِرقِ (: - r-َقْوِل النَِّبيِّ [البخاري: صحیح البخاري، الفتن/  (2)
  ].7094الحدیث
  ].5986: رقم الحدیث10/193[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  ].1037: رقم الحدیث2/33[البخاري: صحیح البخاري، االستسقاء/ ما قیل في الزالزل واآلیات،  (4)
 .)122تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
 .)351/ 2الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  )(6
 .)144/ 8الثقات (جابن حبان،  )(7
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  .)1("صدوقوقال الذهبي: "
  صدوق. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .اْبِن َعْونٍ  من حدیث ، وهو غریبده حسنإسنا
                                                 
 .)267/ 1الكاشف (الذهبي،  )(1
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  المبحث الخامس: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن صحیح غریب وقد روى 
  من غیر وجه عن فالن.
  ویشتمل على األحادیث التي قال فیها الترمذي: 
v .حسن صحیح غریب وقد روى من غیر وجه عن فالن  
v  ُفالن. َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َوُهَو َحِدیث 
  ):215رقم ( حدیث
َقاَل: َحدَّثََنا َعفَّاُن ْبُن  ،َحدَّثََنا الَحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّْعَفَراِنيّ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ا ِمْن َأنَّ َناسً : َقاَل: َحدَّثََنا ُحَمْیٌد، َوَقَتاَدُة، َوثَاِبٌت، َعْن َأَنسٍ  ،َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمةَ  ،ُمْسِلمٍ 
َدَقِة، َوَقالَ  - r-، َفَبَعَثُهْم َرُسوُل اللَِّه )1(ُعَرْیَنَة َقِدُموا الَمِدیَنَة، َفاْجَتَوْوَها اْشَرُبوا ِمْن ( :ِفي ِإِبِل الصَّ
، َواْسَتاُقوا اِإلِبَل، َواْرَتدُّوا َعِن اِإلْسَالِم، َفُأِتَي ِبِهُم - r-ُسوِل اللَِّه َفَقَتُلوا َراِعَي رَ ، )أَْلَباِنَها َوَأْبَواِلَها
، َقاَل َأَنٌس: ، َوَأْلَقاُهْم ِبالَحرَّةِ )2(، َفَقَطَع َأْیِدَیُهْم َوَأْرُجَلُهْم ِمْن ِخَالٍف، َوَسَمَر َأْعُیَنُهمْ - r-النَِّبيُّ 
  اَألْرَض ِبِفیِه، َحتَّى َماُتوا، َوُربََّما َقاَل َحمَّاٌد: َیْكُدُم اَألْرَض ِبِفیِه َحتَّى َماُتوا.  َفُكْنُت َأَرى َأَحَدُهْم َیُكدُّ 
، َوَقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن َأَنٍس َوُهَو َقْوُل َأْكَثِر َأْهِل الِعْلِم، َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ  َهَذا
  .)3( َما ُیْؤَكُل َلْحُمهُ  َقاُلوا: َال َبْأَس ِبَبْولِ 
  تخریج الحدیث:
، )5( ، وابن حبان من طریق شعبة بنحوه)4( أخرجه البخاري من طریق سعید بنحوه
  كالهما عن قتادة عنه به مرفوعًا.
                                                 
امة به عافوا المقام بالمدینة، فأصابهم بها الجوى في بطونهم، یقال: اجتویت المكان: إذا كرهت اإلقأي:  (1) 
  ).3/397(جمعالم السنن . انظر: الخطابي، لضرر یلحقك فیه
َلَها ِبَها :َسَمَر َأْعُیَنُهمْ (2)    ).2/399. انظر: ابن األثیر، النهایة في غریب الحدیث (جَأْحَمى َلَها َمَساِمیَر َفَكحَّ
: رقم 1/28لحمه،/ ما جاء في بول ما یؤكل - r-[الترمذي: سنن الترمذي، الطهارة عن رسول اهللا (3) 
  ]72الحدیث 
 ].5727: رقم الحدیث 7/129،الطب/ َباُب َمْن َخَرَج ِمْن َأْرٍض َال ُتَالِیُمهُ [البخاري: صحیح البخاري، (4) 
ذكر العلة التي من أجلها [ابن حبان، اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان، الطهارة/ النجاسة وتطهیرها، (5) 
 ]..1388: رقم الحدیث4/230، اإلبلأبیح للعرنیین في شرب أبوال 
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، والنسائي من طریق حجاج بن الصواف )1(وأخرجه البخاري من طریق ابن عون بنحوه
لى أبي قالبة عن أبي قالبة عن أنس مرفوعًا إلى ، كالهما عن سلمان أبي رجاء مو )2(بنحوه
  .- r-النبي 
، )3(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق عبد العزیز بن صهیب عن أنس مرفوعًا بنحوه
  .)5(والترمذي من طریق حمید عن أنس مرفوعاً  )4(وأخرجه اإلمام مسلم
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات 
الناس في  أثبتُ  عابدٌ  ثقهٌ ، قال عنه ابن حجر: "أبو سلمة ،دینار البصريبن  َسَلَمةَ  ْبنُ  َحمَّادٌ *
  .)6(بأخرة هُ حفظُ  وتغیرَ  ثابتٍ 
أما ما كان من اختالط حماد بن سلمة فال ضیر منه، ألن العلماء أخذوا بروایة عفان 
 بن بعفان فعلیه سلمة بن حماد حدیث یكتب أن أراد بن مسلم عنه، فقد قال ابن معین: "من
  ، وهذا الحدیث من روایة عفان بن مسلم عنه.)7(مسلم"
  الحكم على إسناد الحدیث:
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث صحابي حیث ورد من عدة وجوه جمیعها عن أنس 





                                                 
  ].6804: رقم الحدیث8/163[البخاري: صحیح البخاري، باب / لم یسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، (1) 
 ].4024: رقم الحدیث 7/93، )إنما جزاء اللذین..([النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ تأویل قول اهللا: (2) 
 ].1672: رقم الحدیث3/1296القسامة/ حكم المحاربین والمرتدین،  [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم،) 3(
 ].1672: رقم الحدیث3/1296، القسامة/ حكم المحاربین والمرتدین المرجع السابق[) 4(
  ].2042: رقم الحدیث4/385[الترمذي: سنن الترمذي، الطب/ ما جاء في شرب أبوال اإلبل ) 5(
  ).460ص( الكواكب النیراتوانظر أیضًا: ابن الكیال، )، 178ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
 ).3/33الرجال ( ومعرفة أحمد بن حنبل، العلل) 7(
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  ): 216حدیث رقم (
زَّاِق، َعْن َمْعَمٍر،  َحدَّثََنا َعْبُد ْبُن ُحَمْیٍد، َقاَل: َأْخَبَرَنا :-رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  َعْبُد الرَّ
، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِبي َثْوٍر، َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َیُقوُل:  َلْم َأَزْل (َعِن الزُّْهِريِّ
ِإْن َتُتوَبا [: - Y-اللََّتْیِن َقاَل اللَُّه  - r-النَِّبيِّ  َحِریًصا َأْن َأْسَأَل ُعَمَر َعِن اْلَمْرَأَتْیِن ِمْن َأْزَواجِ 
َأ، َحتَّى َحجَّ ُعَمُر، َوَحَجْجُت َمَعُه، َفَصَبْبُت َعَلْیِه ِمَن اِإلَداَوِة َفَتوَ  ]ِإَلى اِهللا َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما ضَّ
ِإْن َتُتوَبا ِإَلى [اللَّتَاِن َقاَل اللَُّه:  - r- َفُقْلُت: َیا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن، َمِن اْلَمْرَأتَاِن ِمْن َأْزَواِج النَِّبيِّ 
: َوَكرَِه وَ  ]اِهللا َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما اللَِّه َما َسأََلُه َفَقاَل ِلي: َواَعَجًبا َلَك َیا اْبَن َعبَّاٍس َقاَل الزُّْهِريُّ
ْعَشَر َعْنُه َوَلْم َیْكُتْمُه: َفَقاَل: ِهَي َعاِئَشُة، َوَحْفَصُة، َقاَل: ثُمَّ َأْنَشَأ ُیَحدِّثُِني الَحِدیَث َفَقاَل: ُكنَّا مَ 
ْم، َفَطِفَق ِنَساُؤَنا َیَتَعلَّْمَن ِمْن ُقَرْیٍش َنْغِلُب النَِّساَء، َفَلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِدیَنَة َوَجْدَنا َقْوًما َتْغِلُبُهْم ِنَساُؤهُ 
ْبُت َیْوًما َعَلى اْمرََأِتي، َفِإَذا ِهَي ُترَاِجُعِني، َفَأْنَكْرُت َأْن ُترَاِجَعِني، َفَقاَلْت: مَ  ا ُتْنِكُر ِنَساِئِهْم، َفَتَغضَّ
ْهُجُرُه ِإْحَداُهنَّ الَیْوَم ِإَلى اللَّْیِل. َقاَل: ُقْلُت َلُیرَاِجْعَنُه، َوتَ  - r- ِمْن َذِلَك؟ َفَواللَِّه ِإنَّ َأْزَواَج النَِّبيِّ 
   ِفي َنْفِسي: َقْد َخاَبْت َمْن َفَعَلْت َذِلَك ِمْنُهنَّ َوَخِسَرتْ 
ِإَلى َقاَل: َوَكاَن َمْنِزِلي ِبالَعَواِلي ِفي َبِني ُأَمیََّة، َوَكاَن ِلي َجاٌر ِمَن اَألْنَصاِر، ُكنَّا َنَتَناَوُب النُُّزوَل 
َقاَل: َفَیْنِزُل َیْوًما َفَیْأِتیِني ِبَخَبِر الَوْحِي َوَغْیرِِه، َوَأْنِزُل َیْوًما َفآِتیِه ِبِمْثِل َذِلَك. - r- َرُسوِل اِهللا 
  َقاَل: َفُكنَّا ُنَحدُِّث َأنَّ َغسَّاَن ُتْنِعُل الَخْیَل ِلَتْغُزَوَنا.
َليَّ اْلَباَب، َفَخَرْجُت ِإَلْیِه، َفَقاَل: َحَدَث َأْمٌر َعِظیٌم. ُقْلُت: َقاَل: َفَجاَءِني َیْوًما ِعَشاًء َفَضَرَب عَ  
ِنَساَءُه. َقاَل: ُقْلُت ِفي َنْفِسي: َخاَبْت - r- َأَجاَءْت َغسَّاُن َقاَل: َأْعَظُم ِمْن َذِلَك، َطلََّق َرُسوُل اِهللا 
ْبَح َشَدْدُت َعَليَّ ِثَیاِبي، ُثمَّ َحْفَصُة َوَخِسَرْت، َقْد ُكْنُت َأُظنُّ َهَذا َكاِئًنا، قَ  اَل: َفَلمَّا َصلَّْیُت الصُّ
؟ َقاَلْت: َال -r- اْنَطَلْقُت َحتَّى َدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة، َفِإَذا ِهَي َتْبِكي، َفُقْلُت: َأَطلََّقُكنَّ َرُسوُل اِهللا 
َطَلْقُت َفَأَتْیُت ُغَالًما َأْسَوَد، َفُقْلُت: اْستَْأِذْن ِلُعَمَر، َأْدِري، ُهَو َذا ُمْعَتِزٌل ِفي َهِذِه اْلَمْشَرَبِة َقاَل: َفانْ 
، َقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َیُقْل َشْیًئا. َقاَل: َفاْنَطَلْقُت ِإَلى اْلَمْسجِ  ِد، َفِإَذا َقاَل: َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج ِإَليَّ
ِإَلْیِهْم، ُثمَّ َغَلَبِني َما َأِجُد َفَأَتْیُت الُغَالَم َفُقْلُت: اْستَْأِذْن ِلُعَمَر، َحْوَل اْلِمْنَبِر َنَفٌر َیْبُكوَن، َفَجَلْسُت 
، َقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َیُقْل َشْیًئا، َقاَل: َفاْنَطَلْقُت ِإَلى اْلَمْسِجِد َأیْ  ًضا َفَدَخَل، ُثمَّ َخَرَج ِإَليَّ
ُثمَّ َخَرَج ِإَليَّ َفَقاَل:  ِجُد، َفَأَتْیُت الُغَالَم، َفُقْلُت: اْستَْأِذْن ِلُعَمَر، َفَدَخَل،َفَجَلْسُت، ُثمَّ َغَلَبِني َما أَ 
ُأِذَن َلَك، َذَكْرُتَك َلُه َفَلْم َیُقْل َشْیًئا. َقاَل: َفَولَّْیُت ُمْنَطِلًقا، َفِإَذا الُغَالُم َیْدُعوِني، َفَقاَل: اْدُخْل َفَقْد 
ُمتَِّكٌئ َعَلى َرْمِل َحِصیٍر، َفرََأْیُت َأَثَرُه ِفي َجْنِبِه َفُقْلُت: َیا َرُسوَل - r- َفِإَذا النَِّبيُّ  َقاَل: َفَدَخْلُت،
َرْیٍش َنْغِلُب اِهللا، َأَطلَّْقَت ِنَساَءَك؟ َقاَل: َال. ُقْلُت: اللَُّه َأْكَبُر، َلَقْد رََأْیُتَنا َیا َرُسوَل اِهللا َوُكنَّا َمْعَشَر قُ 
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اِئِهْم، َساَء، َفَلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِدیَنَة َوَجْدَنا َقْوًما َتْغِلُبُهْم ِنَساُؤُهْم، َفَطِفَق ِنَساُؤَنا َیَتَعلَّْمَن ِمْن ِنسَ النِّ 
ْبُت َیْوًما َعَلى اْمرََأِتي، َفِإَذا ِهَي ُترَاِجُعِني، َفَأْنَكْرُت َذِلَك، َفَقاَلْت: َما ُتْنِكُر؟ َفَواللَّ  ِه ِإنَّ َأْزَواَج َفَتَغضَّ
َلُیرَاِجْعَنُه َوَتْهُجرُُه ِإْحَداُهنَّ الَیْوَم ِإَلى اللَّْیِل، َقاَل: َفُقْلُت ِلَحْفَصَة: َأُترَاِجِعیَن َرُسوَل اِهللا - r- النَِّبيِّ 
 -r - َْن َفَعَلْت َذِلَك ِمْنُكنَّ ؟ َقاَلْت: َنَعْم، َوَتْهُجرُُه ِإْحَداَنا الَیْوَم ِإَلى اللَّْیِل، َفُقْلُت: َقْد َخاَبْت م
، َفِإَذا ِهَي َقْد َهَلَكْت؟ - r- َوَخِسَرْت، َأتَْأَمُن ِإْحَداُكنَّ َأْن َیْغَضَب اللَُّه َعَلْیَها ِلَغَضِب َرُسوِل اِهللا 
یِه َشْیًئا، ، َوَال َتْسأَلِ - r- . َقاَل: َفُقْلُت ِلَحْفَصَة: َال ُترَاِجِعي َرُسوَل اِهللا - r- َفَتَبسََّم النَِّبيُّ 
. - r- َوَسِلیِني َما َبَدا َلِك، َوَال َیُغرَّنَِّك ِإْن َكاَنْت َصاِحَبُتِك َأْوَسَم ِمْنِك، َوَأَحبَّ ِإَلى َرُسوِل اِهللا 
َأْیُت ِفي َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اِهللا، َأْستَْأِنُس؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َفَرَفْعُت رَْأِسي َفَما رَ  َقاَل: َفَتَبسََّم ُأْخَرى،
ِتَك، َفَقْد وَ  سََّع َعَلى الَبْیِت ِإالَّ ُأُهَبًة َثَالَثًة. َقاَل: َفُقْلُت َیا َرُسوَل اِهللا، اْدُع اللََّه َأْن ُیَوسَِّع َعَلى ُأمَّ
وِم َوُهْم َال َیْعُبُدوَنُه، َفاْسَتَوى َجاِلًسا، َفَقاَل: َأِفي َشكٍّ َأْنَت َیا اْبَن ال َخطَّاِب؟ ُأوَلِئَك َقْوٌم َفاِرَس َوالرُّ
َلْت َلُهْم َطیَِّباُتُهْم ِفي الَحَیاِة الدُّْنَیا. َقاَل: َوَكاَن َأْقَسَم َأْن َال َیْدُخَل َعَلى ِنَساِئِه َشْهرًا،  َفَعاَتَبُه ُعجِّ
  .)اللَُّه ِفي َذِلَك َوَجَعَل َلُه َكفَّاَرَة الَیِمینِ 
، َفَأْخَبَرِني عُ  - ْرَوُة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: َفَلمَّا َمَضْت ِتْسٌع َوِعْشُروَن َدَخَل َعَليَّ النَِّبيُّ َقاَل الزُّْهِريُّ
r - :َیا َعاِئَشُة، ِإنِّي َذاِكٌر َلِك َشْیًئا َفَال َتْعَجِلي َحتَّى َتْستَْأِمِري َأَبَوْیِك َقاَلْت: ُثمَّ َقرَأَ ( َبَدَأ ِبي َقاَل
َقاَلْت: َعِلَم َواللَِّه َأنَّ َأَبَويَّ َلْم َیُكوَنا َیْأُمرَاِني ِبِفرَاِقِه، ) 1(]َها النَِّبيُّ ُقْل َألْزَواِجكَ َیا َأیُّ [َهِذِه اآلَیَة: 
؟ َفِإنِّي ُأِریُد اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّاَر اآلِخَرةَ    . )َقاَلْت: َفُقْلُت: َأِفي َهَذا َأْستَْأِمُر َأَبَويَّ
َبَرِني َأیُّوُب، َأنَّ َعاِئَشَة، َقاَلْت َلُه: َیا َرُسوَل اِهللا، َال ُتْخِبْر َأْزَواَجَك َأنِّي اْخَتْرُتَك، َقاَل َمْعَمٌر، َفَأخْ 
  .)ِإنََّما َبَعثَِني اللَُّه ُمَبلًِّغا َوَلْم َیْبَعْثِني ُمَتَعنِّتًا(: - r- َفَقاَل النَِّبيُّ 
  .)2(َي ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعِن اْبِن َعبَّاسٍ َقْد ُروِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث:
َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أخرج الترمذي الحدیث مختصرًا بنفس اإلسناد السابق وقال: "
  .)3("َغِریبٌ 
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 .)1(وقد سبق تخریجه
  !!!  
  ): 217حدیث رقم (
َمَر، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َأِبي َحدَّثََنا اْبُن َأِبي عُ : - رحمه اهللا- اإلمام الترمذي  قال
، َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، َأنَّ النَِّبيَّ  َأَال ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت َتُقوُلَها ِإَذا (َقاَل َلُه:  - r- ِإْسَحاَق الَهْمَداِنيِّ
ِمتَّ ِمْن َلْیَلِتَك ِمتَّ َعَلى الِفْطَرِة، َوإِْن َأْصَبْحَت َأْصَبْحَت َوَقْد َأَصْبَت َخْیرًا،  َأَوْیَت ِإَلى ِفرَاِشَك، َفِإنْ 
ضْ  ْهُت َوْجِهي ِإَلْیَك، َوَفوَّ ُت َأْمِري ِإَلْیَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة ِإَلْیَك، َتُقوُل: اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلْیَك، َوَوجَّ
َنِبیَِّك الَِّذي َوأَْلَجْأُت َظْهِري ِإَلْیَك، َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجى ِمْنَك ِإالَّ ِإَلْیَك، آَمْنُت ِبِكتَاِبَك الَِّذي َأْنَزْلَت َوبِ 
  ).َأْرَسْلتَ 
َوِبَنِبیَِّك الَِّذي (: َأْرَسْلَت، َقاَل: َفَطَعَن ِبَیِدِه ِفي َصْدِري، ثُمَّ َقالَ  َقاَل الَبَراُء: َفُقْلُت: َوِبَرُسوِلَك الَِّذي 
  .)َأْرَسْلتَ 
َوَرَواُه َمْنُصوُر ْبُن اْلُمْعَتِمِر، ، ، َقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعِن اْلَبَراءِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
ِإَذا َأَوْیَت ِإَلى ِفرَاِشَك َوَأْنَت (َنْحَوُه، ِإالَّ َأنَُّه َقاَل:  - r- ِن الَبَراِء، َعِن النَِّبيِّ َعْن َسْعِد ْبِن ُعَبْیَدَة، عَ 
  .)َعَلى ُوُضوءٍ 
  .)2(َوِفي اْلَباِب َعْن َراِفِع ْبِن َخِدیجٍ 
  تخریج الحدیث: 
  . )3(أخرجه اإلمام البخاري من طریق شعبة بن الحجاج
  أیضًا من طریق أبي األحوص (سالم بن سلیم). )5(ومسلم )4(وأخرجه البخاري
كالهما: (شعبة، وأبو األحوص) تابعا سفیان بن عیینة في روایته عن أبي إسحاق 
  الهمداني به بنحوه.
                                                 
 ).37راجع حدیث رقم ( )(1
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وأخرجه البخاري من طریق سعد بن عبیدة تابع أبي إسحاق الهمداني في روایته عن 
  .)1(البراء بن عازب مرفوعًا بنحوه
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
 إمامٌ  فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "میمون الهاللي بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمرانَ  * ُسْفَیانُ 
  .)2(حجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات
  . )3(بقت الترجمة لهس
، وقد تابعه عدد )4("لكن اتفقوا مع ذلك على قبول عنعنتهقال أبو زرعة: " قالت الباحثة:
  من الثقات.
بن أبي شعیرة الهمداني، َأبو ِإْسَحاَق ا، ویقال: عليّ  اهللا بن عبید، ویقال: عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
، وأنكر الذهبي اختالطه )5( "اختلط بأخرة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الَسِبیعي
  .)6("شاخ ونسى ولم یختلطفقال: "
  .)7(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  صرح بالسماع في روایة البخاري السابقة في التخریج. وقد قالت الباحثة:
  : الحكم على إسناد الحدیث




                                                 
 ].247: حدیث رقم 1/58من بات على الوضوء، [البخاري: صحیح البخاري، فضل  )(1
  ).245ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (2)
 ).20) راجع الحدیث رقم ((3
 .)53ص(ن، یالمدلسأبو زرعة،  (4)
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (5)
  ).3/270الذهبي، میزان االعتدال (ج (6)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (7)
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  ): 218حدیث رقم (
یٍب، َعْن َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن َیِزیَد ْبِن َأِبي َحبِ : - رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي 
دِّیِق، َأنَُّه َقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا َعلِّْمِني دُ  َعاًء َأِبي الَخْیِر، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو، َعْن َأِبي َبْكٍر الصِّ
َوَال َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت  ُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثیرًا(َأْدُعو ِبِه ِفي َصَالِتي. َقاَل: 
  .)َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر الرَِّحیمُ 
  .َوُهَو َحِدیُث َلْیِث ْبِن َسْعدٍ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َوَأُبو الَخْیِر اْسُمُه: َمْرَثُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَیَزِنيُّ 
  تخریج الحدیث: 
  ثالثتهم عن قتیبة بن سعید به بمثله. )4(، والنسائي)3(، ومسلم)2(أخرجه اإلمام البخاري
ما كاله )7(، واإلمام ابن ماجه)6(، واإلمام مسلم)5(وأخرجه اإلمام البخاري عن عبد اهللا بن یوسف
  عن محمد بن رمح.
كالهما: (عبد اهللا بن یوسف، ومحمد بن رمح) تابعا قتیبة بن سعید في روایته عن اللیث بن 
  سعد به بمثله.
  .)8(وأخرجه البخاري من طریق عمرو تابع اللیث في روایته عن یزید بن أبي حبیب به بمثله
  
                                                 
 ].3531: رقم الحدیث432/ 5 الدعوات/ ما جاء في عقد التسبیح بالید، ن الترمذي،) [الترمذي: سن(1
 ].834: رقم الحدیث1/166) [البخاري: صحیح البخاري، الدعوات/ الدعاء قبل السالم، (2
) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ استحباب خفض الصوت بالذكر، (3
 ].2705الحدیث : رقم4/2078
 ].1226: رقم الحدیث2/80[النسائي: سنن النسائي، النعوت/ نوع آخر من الدعاء، ) (4
 ].6326: رقم الحدیث8/72[البخاري: صحیح البخاري، الدعوات/ الدعاء في الصالة،  )(5
ذكر، ) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار/ استحباب خفض الصوت بال(6
 ].2705: رقم الحدیث4/2078
 ].3835: رقم الحدیثr- ،2/1261-[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الدعاء/ دعاء رسول اهللا  )(7




  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)1("ثقة فقیه وكان یرسل قال عنه ابن حجر: "، ِبي َحِبیبٍ أَ  ْبنُ  َیِزیدُ * 
  .)2(سبقت الترجمة له
: ولم یذكر العلماء أنه أرسل عن أبي الخیر مرثد بن عبد اهللا، وقد رضى البخاري قالت الباحثة
  هذا الطریق في صحیحه.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .ْبِن َأِبي َحِبیبٍ  یداللَّْیث َعن َیزِ  صحیح، وهو غریب من حدیث إسناده
                                                 
 .)600تقریب التهذیب (صابن حجر،  (1)
 ).18راجع الحدیث رقم ( )(2
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  المبحث السادس: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حدیث فالن حدیث حسن صحیح غریب.
  ):219حدیث رقم (
زَّاِق َقاَل: َأْخَبَرَنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ْبُن َیْحَیى َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ
، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ َمْعَمٌر، َعْن ال  َلْیَلَة ُأْسِرَي ِبهِ  - r- ُفِرَضْت َعَلى النَِّبيِّ (، َقاَل: - t-زُّْهِريِّ
َلَواُت َخْمِسیَن، ُثمَّ ُنِقَصْت َحتَّى ُجِعَلْت َخْمًسا، ُثمَّ ُنوِدَي: یَ  ، الصَّ ا ُمَحمَُّد، ِإنَُّه َال ُیَبدَُّل الَقْوُل َلَديَّ
  ).َوإِنَّ َلَك ِبَهِذِه الَخْمِس َخْمِسینَ 
، َوَأِبي َقَتاَدَة، َوَماِلِك بْ   اِمِت، َوَطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد اللَِّه، َوَأِبي َذرٍّ ِن َوِفي الَباِب َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
  .ُخْدِريِّ َصْعَصَعَة، َوَأِبي َسِعیٍد ال
  )1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َأَنٍس َحِدیٌث  
  تخریج الحدیث: 
  .)2(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنفس إسناده السابق
  .)3(وأخرجه ابن منده عن محمد بن أحمد تابع الترمذي في الروایة عن محمد بن یحیي بمثله
  .)5(وعبد بن حمید)4(وأخرجه اإلمام أحمد
كالهما عن إسحاق بن إبراهیم، وأخرجه أبو عوانه عن  )7(، وأبو عوانة)6(المنذروأخرجه ابن 
  .)8(محمد ابن إسحاق
                                                 
 ].213: رقم الحدیث1/417باب كم فرض اهللا على عباده من الصلوات  ) [الترمذي: سنن الترمذي، الصالة/1(
 ].1768: رقم الحدیث1/452) [عبد الرزاق الصنعاني: المصنف، باب ما جاء في فرض الصالة، 2(
  ].711: رقم الحدیثr- ،2/714-النبي  ) [ابن منده: اإلیمان، ذكر وجوب اإلیمان بما أخبر به3(
 ].12641: رقم الحدیث 20/86) [أحمد بن حنبل: المسند، 4(
  ].1156: رقم الحدیث2/211) [عبد بن حمید: مسند عبد بن حمید، 5(
: رقم 2/317) [ابن المنذر: األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس، 6(
 ].926الحدیث
حیح الُمَخّرج َعلى َصِحیح ُمسلم7( ، اإلیمان/أبواب في -الشهیر بمستخرج أبي عوانه- ) [أبو عوانة: المسَند الصَّ
 ].356: رقم الحدیث1/120الرد على الجهمیة 
 ].356: رقم الحدیث1/120) [أبو عوانة: مستخرج أبي عوانة، كتاب اإلیمان/أبواب في الرد على الجهمیة، 8(
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أربعتهم: (أحمد بن حنبل، وعبد بن حمید، وٕاسحاق بن إبراهیم ومحمد بن إسحاق) تابعوا 
  محمدًا ابن یحیي في روایته عن عبد الرزاق به بمثله.
ق یونس بن یزید تابع معمرًا في روایته عن وأخرجه ابن ماجه بنحوه مطوًال من طری
  .)1(الزهري
  رجال اإلسناد:
زَّاقِ  * َعْبدُ  ،قال عنه ابن حجر: )3(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )2(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)4("عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ ه فَ مي في آخر عمر شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ "
  . )5(سبقت الترجمة له
: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، فالضابط لذلك قول أحمد بن والخالصة فیه
. وأما تشییعه فالظاهر أنه لم یكن یغلو في التشیع حیث ُسمع مرة وهو یقول: )6(حنبل السابق
 اءً رَ دِ ى بي ازْ فَ كَ  ،لتهماولو لم یفضلهما ما فضّ  ،اهما على نفسهإی ليٍّ عَ  یخین بتفضیلِ ل الشَّ ضِّ فَ أُ "
  ، وكذلك فالحدیث لیس له عالقة ببدعته.)7("قوله الفَ خَ ثم أُ  علیاً  أن أحبَّ 
وقد أخذ جمهور العلماء ما في تصانیفه بالقبول، وأما ما حدث من حفظه بعدما َعمي 
  ففیِه ما فیه.
 عن ثابتٍ  في روایتهِ  إال أنَّ  فاضلٌ  ثبتٌ  ثقةٌ ال عنه ابن حجر: "ق ،األزدي راشدٍ  نُ بْ * َمْعَمٌر 
  .)8("وكذا فیما حدث به بالبصرة ،شیئاً  بن عروةٍ  وهشامِ  واألعمشِ 
  
                                                 
: رقم 1/448سنن ابن ماجه، إقامة الصالة والسنة فیها/ ما جاء في فرض الصلوات الخمس، [ابن ماجه: ) 1(
  ].1399الحدیث
. انظر: السمعاني، األنساب هذه النسبة إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن )2(
  ).2/270(ج
 .)556/ 3سمعاني، األنساب (ج. انظر: البلدة بالیمن قدیمة معروفة)، وهي صنعاء(هذه النسبة إلى  (3) 
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (4) 
 ).37) راجع الحدیث رقم ((5
 ).266انظر: ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص(6) 
  ).280/ 6(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (7) 
 ). 541ص( المرجع السابق (8) 
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كان من أطلب أهل زمانه  ،یتقدمه إلى أحد إال وجدتهُ  ال تضم معمراً " :وقال أحمد
  .)1("للعلم
 ففیهِ  ث بالبصرةِ ما حدَّ بو حاتم: "وقال عنه أ .)2("ثقة مأمونوصفه النسائي بأنه: "
  .)3("الحدیث وهو صالحُ  ،غالیطأ
  .)4("كرنْ ما یُ  ولهُ  ،حافظٌ  ثقةٌ  قال عنه الذهبي: "
: ومعمر ثقة في نفسه، وحدیثه في الیمن صحیح، لكن حدیثه في البصرة قالت الباحثة
  فیه أوهام.
ماء الیمن، وحدیث والراجح أن حدیث عبد الرزاق عنه صحیح ألن عبد الرزاق من عل
  معمر في الیمن صحیح.
وقد صرح بالسماع في االسناد )5( الثالثةِ  وأما ما كان من تدلیس الزهري فهو مدلٌس من
  .)6(الذي أورده أبو عوانه في مستخرجه
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  والحدیث غریب اإلسناد من روایة أنس بن مالك.إسناده صحیح، 
!!!  
  ): 220حدیث رقم (
َبْیِر، َعْن َسِعیِد ْبِن : - رحمه اهللا-ال اإلمام الترمذي ق َحدَّثََنا ُقَتْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث، َعْن َأِبي الزُّ
ُیَعلُِّمَنا التََّشهَُّد َكَما ُیَعلُِّمَنا الُقْرآَن،  - r- ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه وطاُووسُجَبْیٍر، 
َلَواُت الطَّیَِّباُت ِللَِّه، َسَالٌم َعَلْیكَ (اَن َیُقوُل: َفكَ  َأیَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اللَِّه  التَِّحیَّاُت الُمَباَرَكاُت، الصَّ
اِلِحیَن، َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َوَبَرَكاُتُه، سَ  َالٌم َعَلْیَنا َوَعَلى ِعَباِد اللَِّه الصَّ
  .)َرُسوُل اللَّهِ 
                                                 
 ).307/ 28المزي، تهذیب الكمال (ج (1)
 ).4/126التهذیب (ج ابن حجر، تهذیب )2(
 ).257/ 8(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،(3) 
  ).1/500الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم بما ال یوجب (ج (4)
  .)45ص(طبقات المدلسین ابن حجر، (5) 
 .]356: رقم الحدیث1/120 ،مستخرج أبي عوانه، كتاب اإلیمان/أبواب في الرد على الجهمیة[أبو عوانة،  )6(
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َؤاِسيُّ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث اْبِن َعبَّاٍس َحِدیٌث   َهَذا  َوَقْد َرَوى َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُحَمْیٍد الرُّ
َبْیِر َنْحَو َحِدیِث اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد، َوَرَوى َأْیَمُن ْبُن َناِبٍل الَمكِّيُّ َهَذا الَحدِ  یَث، الَحِدیَث، َعْن َأِبي الزُّ
َبْیِر، َعْن َجاِبٍر َوُهَو َغْیُر َمْحُفوٍظ، َوَذَهَب الشَّاِفِعيُّ ِإَلى َحِدیِث اْبِن َعبَّاٍس ِفي  َعْن َأِبي الزُّ
  .)1("التََّشهُّدِ 
  تخریج الحدیث: 
، ثالثتهم تابعوا الترمذي في روایته عن )4(وأبو داود )3(والنسائي )2(أخرجه اإلمام مسلم
  قتیبة بن سعید به بمثله.
، واإلمام أحمد عن یونس بن محمد )5(وأخرجه اإلمام الشافعي عن یحیي بن حسان
  .)6(وُحجین بن المثنى
كالهما عن محمد بن رمح، والدارقطني من طریق  )8(وابن ماجه) 7(وأخرجه اإلمام مسلم 
  .)9(عیسى بن حماد
خمستهم: (یحیي بن حسان، ویونس بن محمد وُحجین بن المثنى ومحمد بن رمح، 
  وعیسى بن حماد) تابعوا قتیبة في روایته عن اللیث بن سعد به بمثله.
    رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بنُ  ، وهو محمدٌ أبو الزبیر*  ، قال عنه ابن الزُّ
  .)10(حجر: "صدوق إال أنه یدلس"
                                                 
 .]290: رقم الحدیث83/ 2  ،باب في منه سنن الترمذي، الصالة /[الترمذي:  (1)
 .]403: رقم الحدیث1/302 ،صحیح مسلم، الصالة/ التشهد في الصالة[مسلم بن الحجاج،  (2)
 .]764: رقم الحدیث1/380 ،سنن النسائي، الصالة/ نوع آخر من التشهد[النسائي:  (3)
 .]974: رقم الحدیث1/256 ،، الصالة/ التشهدسنن أبي داود[أبو داود:  (4)
   ].254 الحدیث رقم :1/42، استقبال القبلة : مسند الشافعيالشافعي[ (5)
  .]2665: رقم الحدیث4/407 ،مسند[أحمد بن حنبل: ال (6)
  .]254: رقم الحدیث1/283 ،مسند الشافعي، التشهد[الشافعي:  (7)
  .]900: رقم الحدیث1/291 ،الة والسنة فیها/ ما جاء في التشهدسنن ابن ماجه، إقامة الص[ابن ماجه:  (8)
: رقم 2/159 ،الصالة/ صفة التشهد ووجوبه واختالف الروایات فیه ،سنن الدارقطنيالدارقطني:  (9)
 .]1325الحدیث
  ).506(ص التهذیب تقریب حجر، ابن (10)
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  . )1(سبقت الترجمة له
خالصة ما آل حمید في مسألة روایة أبي الزبیر المكي عن جابر: "وقال الدكتور سعد 
ح بالسماع فإنها مردودة ح بالسماع وٕان لم یصرّ فصلوا فیه قالوا: روایة أبي الزبیر مقبولة إذا صرّ 
، إال إذا كانت من روایة اللیث بن سعد عنه فإن أحادیث اللیث بن سعد عن أبي الزبیر مسموعة
  . )2("ح فیها بالسماعدیث أبي الزبیر إذا لم یصرّ وما عدا ذلك فنرد أحا
  هو صدوق، ولم یصرح بالسماع هنا، لكن أحادیث اللیث عنه مسموعة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 وهو غریب من حدیث اللیث عن أبي الزبیر المكي.، صحیحإسناده 
!!!  
  ): 221حدیث رقم (
ٍر، َعْن ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َشَباَبُة ْبُن َسوَّا َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َصلَّى َرُسوُل (ْبِن َأِبي ِهْنٍد، َعْن َأِبي َواِئٍل، َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت:  ، َعْن ُنَعْیمٍ ُشْعَبةَ 
  .)َماَت ِفیِه َقاِعًداَخْلَف َأِبي َبْكٍر ِفي َمَرِضِه الَِّذي  - r- اِهللا 
  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َعاِئَشَة َحِدیٌث 
  ى اِإلَماُم َجاِلًسا َفَصلُّوا ُجُلوًسا.َأنَُّه َقاَل: ِإَذا َصلَّ  - r- َوَقْد ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ 
َخَرَج ِفي َمَرِضِه َوَأُبو َبْكٍر ُیَصلِّي ِبالنَّاِس، َفَصلَّى ِإَلى َجْنِب َأِبي  - r- َوُرِوَي َعْنَها َأنَّ النَِّبيَّ 
  .)r -)3-َبْكٍر، َوالنَّاُس َیْأَتمُّوَن ِبَأِبي َبْكٍر، َوَأُبو َبْكٍر َیْأَتمُّ ِبالنَِّبيِّ 
  تخریج الحدیث: 
َشَباَبة ْبن ، ثالثتهم عن )6(، واإلمام أحمد)5(، واسحاق بن راهویه)4(أخرجه ابن أبي شیبة
  به بمثله. َسوَّارٍ 
                                                 
 ).73( رقم الحدیث راجع )(1
 ).55) سعد آل حمید، مناهج المحدثین (ص(2
: رقم 1/469 ،َما َجاَء ِإَذا َصلَّى اِإلَماُم َقاِعًدا َفَصلُّوا ُقُعوًدا الصالة/ ) [الترمذي: سنن الترمذي،(3
 .]362الحدیث
 .]7168: رقم الحدیث2/118، عند المرض -r-في فعل النبي الصالة/ ) [ابن أبي شیبة: المصنف، (4
: رقم t - ،3/787-ى عن رجل أهل الكوفة عن عائشة ) [ابن راهویه: مسند إسحاق بن راهویه، ما یرو (5
 .]1417الحدیث
 ].25257: 42/151[أحمد بن حنبل: المسند،  )(6
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  .)1(وأخرجه اإلمام ابن حبان من طریق ابن أبي شیبة السابقه
  بمثله.في الروایة عن شعبة به  َسوَّارٍ  ْبنَ  َشَباَبةَ كالهما: (أحمد وابن أبي شیبة) تابع 
  رجال اإلسناد: 
  . )3)"(2(رمي باإلرجاء حافظٌ  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، نيّ المدائِ  َسّوارٍ  نُ بْ  َشباَبةُ  *
  .)5(وابُن معینٍ  )4(َوثََّقُه ابُن المدینيّ 
. )7(العجلى، وقال: "كان یرى اإلرجاء" ، ووثََّقهُ )6("في االرجاء كان داعیةً " :أحمدُ  قالَ و  
، وَذَكَرُه ابُن حباَن في الثقات وقال: )8("ویكتب حدیثه وال یحتج به هو صدوقٌ " :قال أبو حاتمو 
  .)9("مستقیُم الحدیث"
" : ، وقد َذَكر ابُن حجٍر في هدي )10("واحد ثقه غیرُ وَ وَ  احتج به الشیخانِ قاَل الذَّهبيُّ
  . )11(رجع عن اإلرجاء" َشباَبةَ  جاء؛ فقال: "عن أبي زرعَة أنَّ الساري أنه رجع عن اإلر 
  : ولیس للحدیث عالقة ببدعِته.قالت الباحثة
رمي  ثقةٌ قال عنه ابن حجر: " ،النعمان بن أشیم األشجعيُّ  بي هندأَ  نُ بْ  ُنَعْیمٌ * 
  .)13(")12(بصبالنَّ 
  
                                                 
 ].2119: رقم الحدیث5/487[ابن حبان: صحیح ابن حبان، الصالة/ فرض متابعة اإلمام،  )(1
. أي تأخیره. انظر: إلیمانٕارجاء العمل عن درجة االمرجئة: هم طائفة تعتقد أن اإلیمان قول باللسان، و  )(2
 ).1/331بن منده (جمحمد بن إسحاق بن یحیى اإلیمان ل
 ).263(صتقریب التهذیب ابن حجر،  (3)
  ).4/392ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )(4
  ).4/392المرجع السابق (ج (5)
  ).1/421الذهبي، المغني في الضعفاء (ج (6)
  ).1/447(جالثقات العجلي، معرفة  (7)
 ).4/392ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (8)
  . )8/312(جالثقات ابن حبان،  (9)
 ).1/107الذهبي، الرواة الثقات المتكلم فیهم (ج (10)
  ).1/407ابن حجر، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ج (11)
انظر:  وا له؛ أي: عادوه.؛ ألنهم نصبtالمتدینون ببغضة علي : النَّواِصُب والنَّاِصِبیَُّة وأهُل النَّْصبِ  )(12
 ).1/132الفیروز أبادي، القاموس المحیط (ج
  ). 565ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (13)
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 كـوفيٌّ غریـب،  لـونٌ  ُنَعْیمٌ ، وقاَل في موضٍع آخَر: ")3(والذهبيُّ  )2(وابُن حبانٍ ) 1(وثَّقه النسائيُّ 
  .)4(ناصبي"
 بـنِ  عـیمٍ مـن نُ  سـمعْ تَ  لـمْ  مَ قیل للثـوري: ِلـ"قال: ، )5("الحدیث، صدوق صالحُ وقاَل أبو حاتم: "
  . )t-")6- أبى هند؟ قال: كان یتناول علیاً 
  : ولیس للحدیث عالقة ببدعِته.لباحثةقالت ا
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .َأِبي ِهْندَ  ُنَعْیم ْبنِ والحدیث غریب من حدیث شعبة عن إسناده صحیح، 
!!! 
  ): 222حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَوا َحدَّثََنا ِبْشرٌ : - رحمه اهللا -الترمذي اإلمامقال  ِحِد ْبُن ِزَیاٍد، ْبُن ُمَعاٍذ الَعَقِديُّ
ِإَذا َصلَّى (: - r-َقاَل: َحدَّثََنا اَألْعَمُش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا 
  .)َأَحُدُكْم َرْكَعَتِي الَفْجِر َفْلَیْضَطِجْع َعَلى َیِمیِنهِ 
  ِمْن َهَذا الَوْجِه. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َعاِئَشةَ 
َجَع َعَلى َكاَن ِإَذا َصلَّى َرْكَعَتِي الَفْجِر ِفي َبْیِتِه اْضطَ  - r-َوَقْد ُرِوَي َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ 
  َیِمیِنِه.




                                                 
  ).29/498المزي، تهذیب الكمال (ج (1)
  ).7/536ابن حبان، الثقات (ج (2)
 ).2/325الذهبي، الكاشف (ج (3)
  ).4/271الذهبي، میزان االعتدال (ج (4)
  ).8/460والتعدیل (جابن أبي حاتم، الجرح  (5)
  ).4/271الذهبي، میزان اإلعتدال (ج (6)
 ]420: رقم الحدیث1/543[الترمذي: سنن الترمذي، الصالة / ما جاء في اإلضطجاع بعد صالة الفجر،  )(7
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  تخریج الحدیث: 
  . )2(واإلمام ابن حبان عن عمر بن محمد )1(أخرجه اإلمام ابن خزیمة
  كالهما: (ابن خزیمة، وعمر بن محمد) عن بشر بن معاذ به بنحوه.
، َوُعَبْیُد اللَِّه )ُفَضْیل ْبُن ُحَسْین( ، َوَأُبو َكاِملٍ بن مسرهد ُمَسدَّدٌ د عن أخرجه اإلمام أبو داو 
  .)4(بن مسلم اإلمام أحمد عن عفان، و )3( ْبُن ُعَمَر ْبِن َمْیَسَرةَ 
بن معاذ في الروایة عن عبد الواحد  اً تابعوا بشر  : (مسدد، وفضیل، وعبید اهللا، وعفان)أربعتهم
  بن زیاد به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، أبو سهل البصريُّ  ْبُن ُمَعاذٍ  * ِبْشرٌ    . )5("صدوققال عنه ابن حجر: " ،الضریرُ  اْلَعَقِديُّ
وقال  .)7(صدوق" الحدیثِ  م: "صالحُ حات و، وقال عنه أب)6(في الثقات حبانَ  ذكره ابنُ 
: "صالح"   .)9(، ووثقه الدارقطني)8(النسائيُّ
  : هو صدوق.َقاَلْت الَباِحَثةَ 
ِثَقٌة ِفي َحِدیِثِه َعْن "قال عنه ابن حجر:  ،َعْبد اْلَواِحِد ْبُن ِزَیاٍد َأُبو ِبْشٍر اْلَعْبِديِّ *
  .)11(")10(مقال دهَوح شاَألَعم
                                                 
: رقم 2/167[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، الصالة / استحباب اإلضطجاع بعد صالة الفجر،  )(1
 ].1120الحدیث
، ِذْكُر اْألَْمِر ِباِالْضِطَجاِع َبْعَد َرْكَعَتِي اْلَفْجِر ِلَمْن َأَراَد َصَالَة اْلَغَداةِ حبان: صحیح ابن حبان، الصالة / [ابن  )(2
 ].2468: رقم الحدیث6/220
 ].1261: رقم الحدیث2/21[أبو داود: سنن أبي داود، الصالة / االضطجاع بعدها،  )(3
 ].9367: رقم الحدیث15/217[أحمد بن حنبل: المسند،  )(4
   ).124ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (5)
  ).8/144(ج ابن حبان، الثقات (6)
  ).2/368ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (7)
  ).84النسائي، مشیخة النسائي (ص (8)
  ).14/196الذهبي، سیر أعالم النبالء (ج )(9
 أي غریب. )(10
 .)367تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(11
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َما َرَأْیُت َعْبَد اْلَواِحِد ْبَن ِزَیاٍد َیْطُلُب َحِدیثًا ": أنه قالَسِعیٍد  َیْحَیى ْبنِ عن  ونقل العقیلي
  .)1("َقطُّ ِباْلَبْصَرِة َوَال ِباْلُكوَفةِ 
َالِة ُأَذاِكُرهُ  َوُكنَّا َنْجِلُس َعَلى َباِبهِ "َقاَل َیْحَیى: و  َحِدیَث اْألَْعَمِش َال  َیْوَم اْلُجُمَعِة َبْعَد الصَّ
  .)2("ُف ِمْنُه َحْرًفایْعر 
َلْیَس "ُعْثَمان ْبن َسِعیٍد َقاَل: َسَأْلُت َیْحَیى َعْن َعْبِد اْلَواِحِد ْبِن ِزَیاٍد، َفَقاَل:  ونقل أیضًا عن
  .)3("ِبَشْيءٍ 
  .)4("كثیرةثقة، له أوهام وقال الذهبي: "
   .شَهَذا َعْن اَألَعم َثهَضِعیٌف، َوَحِدی شُه َعْن اَألَعمَحِدیثَ  : ُهَو ِثَقٌة َلِكنَّ َقاَلْت الَباِحَثةَ 
  :الُحْكُم َعلَى إِْسنَاِد الَحِدیثِ 
َوُهَو َحِدیٌث ، ، وقد صرح بالسماععبد الواحد ثقة، وغیر متهم في هذا الحدیث ، صحیحاده إسن
 .دِ ِزَیا ِدیِث َعْبد الَواِحِد بنِ ْن حَ َغِریٌب مِ 
!!!  
  ):223حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن  :- رحمه اهللا- الترمذي  اإلمامقال 
َیْقرَأُ  - r-َسِمْعُت النَِّبيَّ (اَل: ِدیَناٍر، َعْن َعَطاٍء، َعْن َصْفَواَن ْبِن َیْعَلى ْبِن ُأَمیََّة، َعْن َأِبیِه، قَ 
  ).﴾)5(َعَلى الِمْنَبِر: ﴿َوَناَدْوا َیا َماِلكُ 
، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َلى ْبِن ُأَمیََّة َحِدیٌث َحِدیُث َیعْ ، َوِفي الَباِب َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوَجاِبِر ْبِن َسُمَرةَ 
  .َوُهَو َحِدیُث اْبِن ُعَیْیَنةَ 
:  ،َوَقْد اْخَتاَر َقْوٌم ِمْن َأْهِل الِعْلِم: َأْن َیْقَرَأ اِإلَماُم ِفي الُخْطَبِة آًیا ِمَن الُقْرآنِ  َوإَِذا "َقاَل الشَّاِفِعيُّ
  )6("ُخْطَبِتِه َشْیًئا ِمَن الُقْرآِن َأَعاَد الُخْطَبةَ َخَطَب اِإلَماُم َفَلْم َیْقَرْأ ِفي 
                                                 
 .)3/55ج( الضعفاء الكبیرالعقیلي،  )(1
 .)3/55ج(المرجع السابق  )(2
 .)3/55ج( نفسهالمرجع  )(3
 .)261دیوان الضعفاء (صالذهبي،  )(4
  .]77:الزخرف[) 5(
  .]508: رقم الحدیث2/382 ،سنن الترمذي، الصالة/ ما جاء في القراءة على المنبر[الترمذي: ) 6(
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  تخریج الحدیث: 
تابعوا الترمذي في روایته عن قتیبة بن  )3(والنسائي )2(ومسلم )1(أخرجه اإلمام البخاري
  سعید بمثله.
، واإلمام مسلم عن أبي بكر بن أبي )4(وأخرجه اإلمام البخاري عن علي بن عبد اهللا
  .)7(، وأخرجه اإلمام أحمد)6(، واإلمام النسائي عن إسحاق بن إبراهیم)5(حنظليشیبة وٕاسحاق ال
سحاق بن إبراهیم، واإلمام ي بن عبد اهللا، وابن أبي شیبة، وٕاسحاق الحنظلي، وإ خمستهم: (عل
  أحمد) تابعوا قتیبة بن سعید في روایته عن سفیان بن عیینة بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
 إمامٌ  فقیهٌ  حافظٌ  ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "میمون الهاللي بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمرانَ  * ُسْفَیانُ 
  .)8(حجة إال أنه تغیر حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات
  . )9(سبقت الترجمة له
ما تدلیسه فال یضر، فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین، وأ
لكن اتفقوا مع ذلك على قبول ، قال أبو زرعة: ")10(ثقة" عن إال یدلس ال لكن یدلس؛ وقال: "كان
  . )11("عنعنته
                                                 
 .]3266: رقم الحدیث4/121بدء الخلق/ صفة النار وأنها مخلوقة صحیح البخاري، [البخاري: ) 1(
 .]871: رقم الحدیث2/594صحیح مسلم، الصالة/ تخفیف الصالة والخطبة [مسلم بن الحجاج: ) 2(
 .]11415: رقم الحدیث10/215)ونادوا یا مالك(سنن النسائي، التفسیر/ قوله تعالى: [النسائي: ) 3(
: رقم 4/115 ،آمین والمالئكة في السماء.. :ري، بدء الخلق/ إذا قال أحدكمصحیح البخا[البخاري: ) 4(
 .]3230الحدیث
 .]871: رقم الحدیث2/594 ،صحیح مسلم، الصالة/ تخفیف الصالة والخطبة[مسلم بن الحجاج: ) 5(
 .]11415: رقم الحدیث10/215 ،)ونادوا یا مالك(سنن النسائي، التفسیر/باب قوله تعالى: [النسائي: ) 6(
  ].17961: رقم الحدیث29/479[أحمد بن حنبل: المسند، ) 7(
  ).245ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (8)
 ).20راجع الحدیث رقم ( ) (9
  ).32ص(طبقات المدلسین ابن حجر،  (10)
 .)53ص( نیالمدلسأبو زرعة،  (11)
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  و ْبِن ِدیَناٍر.َعْمرِ : وحدیثنا هذا من روایته عن الباحثة لتاق
قال عنه ابن حجر:  ،القرشي موالهم ،أسلم :أبي رباح واسمُ ، احبَ أبي رَ  بنُ  َعَطاءٌ *
  .)1("إنه تغیر بأخرة ولم یكثر ذلك منه :وقیل ،اإلرسال كثیرُ  لكنهُ  فاضلٌ  فقیهٌ  ثقةٌ "
  ى من الرواة الذین أرسل عنهم عطاء.ولم یذكر العلماء الراوي صفوان بن یعل
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  مداره على الراوي سفیان بن عیینة، غریب من حدیثه.إسناده صحیح، وهذا إسناد 
 ابن حدیث وهو حسن، حدیث هو: فقال الحدیث هذا عن محمداً  وقال الترمذي: سألت
  .)2(به ینفرد الذي عیینة
!!!  
  ):224حدیث رقم (
َحدَّثََنا َهنَّاٌد َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو اَألْحَوِص، َعْن َبَیاِن ْبِن ِبْشٍر، َعْن : - رحمه اهللا- م الترمذي قال اإلما
ْن َیْغُدَو َأَحُدُكْم ألَ (َیُقوُل:  - r- َقْیِس ْبِن َأِبي َحاِزٍم، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 
ِبِه َعِن النَّاِس، َخْیٌر َلُه ِمْن َأْن َیْسَأَل َرُجًال، َأْعَطاُه  ِه َفَیَتَصدََّق ِمْنُه َفَیْسَتْغِنيَ َفَیْحَتِطَب َعَلى َظْهرِ 
  ).الُعْلَیا َأْفَضُل ِمَن الَیِد السُّْفَلى، َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعولُ َفِإنَّ الَیَد  ،َأْو َمَنَعُه َذِلكَ 
، َوَعْبِد  َوِفي الَباِب َعْن َحِكیمٍ   َبْیِر ْبِن الَعوَّاِم، َوَعِطیََّة السَّْعِديِّ ، َوالزُّ ْبِن ِحَزاٍم، َوَأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ
، َوَأَنٍس، ْبِن َعْمٍرو ْبِن َمْسُعوٍد، َوَمْسُعودٍ االلَِّه  َداِئيِّ ، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَثْوَباَن، َوِزَیاِد ْبِن الَحاِرِث الصُّ
  ْبِن ُجَناَدَة، َوَقِبیَصَة ْبِن ُمَخاِرٍق، َوَسُمَرَة، َواْبِن ُعَمَر.اَوُحْبِشيِّ 
  .)3(ٍن، َعْن َقْیسٍ ، ُیْسَتْغَرُب ِمْن َحِدیِث َبَیاَحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)4(أخرجه مسلم تابع الترمذي في الروایة عن هناد مثله
  
                                                 
  ).391ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (1) 
 ).88(ص الكبیر الترمذي، العلل) 2(
  .]680: رقم الحدیث3/55 ،سنن الترمذي، الزكاة/ النهي عن المسألة[الترمذي: ) 3(
  .]1042: رقم الحدیث2/721 ،صحیح مسلم، الزكاة/ كراهة المسألة للناس[مسلم بن الحجاج: ) 4(
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من نفس  )3(والنسائي )2(، وأخذه عنه البخاري)1(وأخرجه مالك من طریق األعرج مختصراً 
  الطریق. 
َمْوَلى ، وأخرجه النسائي من طریق أبي عبید )4(وأخرجه البخاري من طریق أبي صالح
  .)6(، وأخرجه ابن حبان من طریق عبد الرحمن بن یعقوب الجهني)5(ِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْزَهرَعبْ 
صالح، وعبد الرحمن بن أزهر، وعبد الرحمن بن یعقوب) تابعوا  وجمیعهم: (األعرج، وأب
  قیس بن أبي حازم في روایته عن أبي هریرة بنحوه مختصرًا.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  م على إسناد الحدیث: الحك
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث بیان بن بشر.
!!!  
  ): 225حدیث رقم (
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن َجْعَفٍر َقاَل: : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َأنَّ ُأمَّ الَفْضِل ِبْنَت الَحاِرِث، َبَعثَْتُه ِإَلى )7(َرِني ُكَرْیبٌ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َأِبي َحْرَمَلَة َقاَل: َأْخبَ 
شَّاِم، ُمَعاِوَیَة ِبالشَّاِم َقاَل: َفَقِدْمُت الشَّاَم، َفَقَضْیُت َحاَجَتَها، َواْسُتِهلَّ َعَليَّ ِهَالُل َرَمَضاَن َوَأَنا ِبال
، ُثمَّ َذَكَر - t-َقِدْمُت الَمِدیَنَة ِفي آِخِر الشَّْهِر، َفَسَأَلِني اْبُن َعبَّاسٍ  َفَرَأْیَنا الِهَالَل َلْیَلَة الُجُمَعِة، ُثمَّ 
َفَقاَل: أََأْنَت رََأْیَتُه َلْیَلَة الُجُمَعِة؟  رََأْیَناُه َلْیَلَة الُجُمَعِة، :َمَتى رََأْیُتُم الِهَالَل، َفُقْلتُ "الِهَالَل، َفَقاَل: 
َحتَّى  َفُقْلُت: َرآُه النَّاُس، َوَصاُموا، َوَصاَم ُمَعاِوَیُة، َقاَل: َلِكْن رََأْیَناُه َلْیَلَة السَّْبِت، َفَال َنزَاُل َنُصومُ 
                                                 
 .]10: رقم الحدیث2/998 ،موطأ[مالك بن أنس، ال )1(
 .]1470: رقم الحدیث2/123 ،المسألةصحیح البخاري، الزكاة/ االستعفاف عن [البخاري:  )2(
  .]2589: رقم الحدیث5/96 ،سنن النسائي، الزكاة/ االستعفاف عن المسألة[النسائي،  )3(
: رقم 2/125 ،)ال یسألون الناس إلحافاً (صحیح البخاري، الزكاة/ في قول اهللا تعالى: [البخاري،  )4(
 .]1480الحدیث
 .]2376: رقم الحدیث 3/74مسألة سنن النسائي، الزكاة/ ال[النسائي،  )5(
: رقم 8/182 ،صحیح ابن حبان، الزكاة/ المسألة بعد أن أغناه اهللا جل وعال عنها[ابن حبان:  )6(
 .]3387الحدیث
 الهاشمي. القرشيكریب بن أبى مسلم هو: ) 7(
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َتْكَتِفي ِبُرْؤَیِة ُمَعاِوَیَة َوِصَیاِمِه، َقاَل: َال، َهَكَذا َأَمَرَنا ُنْكِمَل َثَالِثیَن َیْوًما، َأْو َنرَاُه، َفُقْلُت: َأَال 
  .- r-َرُسوُل اللَِّه 
، َوالَعَمُل َعَلى َهَذا الَحِدیِث ِعْنَد َأْهِل الِعْلِم َأنَّ ِلُكلِّ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث اْبِن َعبَّاٍس َحِدیٌث 
  .)1(َأْهِل َبَلٍد ُرْؤَیَتُهمْ 
  یج الحدیث: تخر 
 .)2(أخرجه ابن خزیمة تابع الترمذي في روایته عن علي بن حجر به بنحوه
  .)3(َأیُّوَب، َوُقتَْیَبة، َواْبُن ُحْجر َیى ْبنِ َیْحَیى، َوَیحْ  َیْحَیى ْبنِ وأخرجه اإلمام مسلم عن 
   ،)5(، والطحاوي من طریق حجاج بن إبراهیم)4(وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعیل
  .)6(أخرجه الدارقطني من طریق سریج بن النعمانو 
وموسى بن إسماعیل وحجاج بن َیْحَیى ْبُن َیْحَیى، َوَیْحَیى ْبُن َأیُّوَب، َوُقتَْیَبة، جمیعهم: (
  سماعیل بن جعفر به بنحوه.إبن حجر في روایته عن  اً سریج بن النعمان) تابعوا علی، و إبراهیم
  رجال اإلسناد: 
  .رجال إسناده ثقات
  الحكم على إسناد الحدیث: 




                                                 
 .]693: رقم الحدیث67/ 3 ،سنن الترمذي، الصیام/ ما جاء لكل بلد رؤیتهم[الترمذي:  )1(
[ابن خزیمة: صحیح ابن خزیمة، أبواب فضائل شهر رمضان وصیامه/ الدلیل على أن أهل كل بلده، ) 2(
  ].1916: رقم الحدیث3/205
  .]1087 : رقم الحدیث2/765 ،صحیح مسلم، الصیام/ أن لكل بلد رؤیتهم[مسلم بن الحجاج: ) 3(
 ].2332: رقم الحدیث2/299ل اآلخر بلیلة، قب ي الهالل في بلدؤ سنن أبي داود، الصیام/ إذا ر [أبو داود:  )4(
  ].480: رقم الحدیث1/422 ،شرح مشكل اآلثار[الطحاوي:  )5(
  .]2211: رقم الحدیث3/127 ،سنن الدارقطني، الصیام/ الشهادة على رؤیة الهالل[الدارقطني،  )6(
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  ): 226حدیث رقم (
 قال: َعْن اَألْعَمشِ قال: َحدَّثََنا َهنَّاٌد َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، : - رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي
- َعْن اْبِن َعبَّاسٍ قال: َعْن َسِعیِد ْبِن ُجَبْیٍر، قال: ْمَراَن، َعْن ُمْسِلٍم ُهَو الَبِطیُن َوُهَو اْبُن َأِبي عِ 
t -  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه-r -: ) ِاِلُح ِفیِهنَّ َأَحبُّ ِإَلى اللَّه ِمْن َهِذِه  َما ِمْن َأیَّاٍم الَعَمُل الصَّ
: َوَال - r- اَألیَّاِم الَعْشِر، َفَقاُلوا: َیا َرُسوَل اللَِّه، َوَال الِجَهاُد ِفي َسِبیِل اللَِّه؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه 
   ).الِجَهاُد ِفي َسِبیِل اللَِّه، ِإالَّ َرُجٌل َخَرَج ِبَنْفِسِه َوَماِلِه َفَلْم َیْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيءٍ 
َحِدیٌث َحِدیُث اْبِن َعبَّاٍس ، َوِفي الَباِب َعْن اْبِن ُعَمَر، َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َوَجاِبر
  )1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ 
  تخریج الحدیث:
  .)3(، وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد)2(أخرجه اإلمام أحمد
د) تابعا هناد بن السري في روایته عن أبي معاویة الضریر كالهما: (اإلمام أحمد وعلى بن محم
  به بمثله.
، جمیعهم من )6(واإلمام أبو داود الطیالسي )5(، واإلمام أحمد)4(وأخرجه اإلمام البخاري
  طرق عن شعبة.
  .)7(داود من طریق وكیع وأخرجه أبو
  به بمثله. معاویة الضریر في روایته عن األعمش تابعا أبا كالهما: (شعبة ووكیع)
كذلك رواه اإلمام أبو داود من طریق ذكوان أبي صالح ومجاهد بن جبر، تابعا مسلم بن 
  .)8(أبي عمران في الروایة عن سعید بن جبیر بمثله
                                                 
  .]757الحدیث : رقم3/121 ،الصوم/ ما جاء في العمل في أیام العشر، سنن الترمذي[الترمذي: ) 1(
  .]1968: رقم الحدیث3/433سند، م[أحمد بن حنبل: ال) 2(
  ].1727: رقم الحدیث1/550[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الصیام/ صیام العشر، ) 3(
 .]969: رقم الحدیث2/20 ،العیدین/ فضل العمل في أیام التشریق ،صحیح البخاري[البخاري:  )4(
  .]3139رقم الحدیث :5/283 ،مسند[أحمد بن حنبل: ال) 5(
 .]2753: رقم الحدیث4/356 ،مسند الطیالسي[أبو داود الطیالسي: ) 6(
 .]2438: رقم الحدیث2/325 ،سنن أبي داود، الصوم/ في صوم العشر[أبو داود: ) 7(
 .]2438: رقم الحدیث2/325، الصوم/ في صوم العشر المرجع السابق[ )8(
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  رجال اإلسناد:
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث:
 .َسِعید ْبِن ُجَبْیرٍ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
!!!  
  ): 227( حدیث رقم
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َوَأُبو َسِعیٍد اَألَشجُّ َقاَال: َحدَّثََنا َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر، : - رحمه اهللا - قال اإلمام الترمذي 
-َعْن َعْمِرو ْبِن َقْیٍس، َعْن َعاِصٍم، َعْن َشِقیٍق، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
r - :) ََوالذُُّنوَب َكَما َیْنِفي الِكیُر َخَبَث الَحِدیِد،  تَاِبُعوا َبْیَن الَحجِّ َوالُعْمَرِة، َفِإنَُّهَما َیْنِفَیاِن الَفْقر
ِة، َوَلْیَس  ِة الَمْبُروَرِة َثَواٌب ِإالَّ الَجنَّةُ  َوالذََّهِب، َوالِفضَّ   ).ِلْلَحجَّ
، َوُأمِّ َسَلَمَة، وَ   َجاِبر: َوِفي الَباِب َعْن ُعَمَر، َوَعاِمِر ْبِن َرِبیَعَة، َوَأِبي ُهَرْیَرَة، َوَعْبِد اللَِّه ْبِن ُحْبِشيٍّ
  .)1(اْبِن َمْسُعودٍ  ِمْن َحِدیثِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث اْبِن َمْسُعوٍد َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، وأخذه من طریقه )3(، وأخرجه اإلمام أحمد)2(أخرجه اإلمام النسائي عن محمد بن یحیي
  .)5(وأخرجه اإلمام البزار عن عبد اهللا بن سعید ،)4(ابن حبان
َسِعیٍد  اُقتَْیَبة، َوَأبُ ثالثتهم: (محمد بن یحیي، واإلمام أحمد، وعبد اهللا بن سعید) تابعوا 
  . َخاِلٍد اَألْحَمرُ  يَأبفي روایتهم عن اَألَشّج 
  رجال اإلسناد:
  :وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
  .]810: رقم الحدیث3/166 ،في ثواب الحج والعمرة ءاما جسنن الترمذي، الحج/ [الترمذي: ) 1(
 .]3597: رقم الحدیث4/9 ،فضل المتابعة بین الحج والعمرة سنن النسائي، المناسك/[النسائي: ) 2(
 .]3699: رقم الحدیث6/185، دنمس[أحمد بن حنبل: ال) 3(
: رقم 9/5 ،َرِة الذُُّنوَب َواْلَفْقَر َعِن اْلُمْسِلِم ِبِهَماِذْكُر َنْفِي اْلَحجِّ َواْلُعمْ الحج/ صحیح ابن حبان، [ابن حبان: ) 4(
 .]3693الحدیث
  .]1722: رقم الحدیث5/134 ،مسند اإلمام البزار[البزار: ) 5(
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  .)1(قال عنه ابن حجر: "صدوق یخطئ" ،وهو سلیمان بن حیان َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمر*
   .)2("الحدیث قة، كثیركان ث"قال ابن سعد: 
، وقال مرة أخرى: )4(وقال مرة: "لیس به بأس، ثقة ثقة" )3("ثقة"وثقه ابن معین فقال: 
  .)6(، وكذا وثقه ابن المدیني)5("صدوق لیس بحجة"
  .)7(وذكره العقیلي في الضعفاء ألجل هذا الحدیث
ٕانما أتى و له أحادیث صالحة، "بن عدى : ا. وقال )8(ق"صدو "أبو حاتم : عنه قال 
 ولیس صدوق" معین: ابن قال كما األصل ، وهو فيمن سوء حفظه فیغلط ویخطى
  .)9(بحجة"
َوَكاَن محترفا ُیَؤاجر َنفسه من  ثقة،": وقال العجلى، )10(وذكره ابن حبان فى الثقات
ار   .)11("التُّجَّ
 حجة أوهام، له ، قال عنه ابن حجر: "صدوقٌ النَُّجودِ  َأِبي ابنُ  وهو بهدلةَ  ْبنِ  َعاِصمِ *
  . )12(مقرون" الصحیحین في وحدیثه القراءة في
، )14( "ثقة رجل صالح خیر ثقة، وقال عنه أحمد: ")13( قال ابن معین: "ال بأس به"
 ؛ة وقد تكلم فیه ابن علیةیقال هو ثق أنلیس محله هذا " :حاتم أبو . وقال)15(ووثقه أبو زرعة
                                                 
 ).250ابن حجر، تقریب التهذیب () 1(
  ).6/363(ج الكبرىالطبقات ابن سعد، ) 2(
  .)1/129(ج - روایة الدارمي- تاریخ ابن معین ابن معین، ) 3(
 .)1/96(ج - روایة ابن محرز- تاریخ ابن معین ابن معین، ) 4(
  .)4/107(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )5(
  .)4/107(ج المرجع السابق )6(
 .)124/ 2الضعفاء الكبیر(جالعقیلي، ) 7(
  .)4/107(جالجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  )8(
 )282/ 4الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي، ) 9(
 .)6/395(جالثقات ابن حبان، ) 10(
  .)1/427(ج الثقاتالعجلي، معرفة  )11(
  ).285ص(تقریب التهذیب ابن حجر، (12) 
 .)6/341(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم،  (13)
  .)1/421(جالعلل ومعرفة الرجال أحمد بن حنبل،  (14)
  . )6/341(جالجرح والتعدیل ابن أبي حاتم، (15) 
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الصدق، ولم یكن  "محله ، وقال أیضًا:)1( "سیئ الحفظ كأن كل من كان اسمه عاصماً  :فقال
  .)3( ، وذكره ابن حبان في الثقات)2(بذاك الحافظ"
، حدیث في علیه یختلف لكن الحدیث، في ثقةٌ  وقال العجلي: "عاصمٌ    .)4(وائل" وأبي زرٍّ
    .)5(الحفظ" ردئ وجدته إال عاصم اسمه رجالً  دتوج "ما: القطان یحیى قال
  .)6( "فى حدیثه اضطراب، وهو ثقة"قال یعقوب بن سفیان: 
  .)8(نكرة" حدیثه "في: خراش ابن ، وقال)7(بحافظ" "لیس: النسائي وقال
، وبالعشي عن ِزرٍّ ثنا بالحدیث الغداة عن یحدِّ  كان عاصمٌ "قال:  أنه عن حماد بن سلمةو 
  .)10(َیِهم" صدوق الثبت، دون الحدیث في قال الذهبي: "وهو، )9("أبي وائل
  هو صدوق یهم.: قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث:
تفرد به أبو خالد األحمر  ،وهو غریب من حدیث عبد اهللا بن مسعودإسناده ضعیف، 
  بن قیس.اعن عمرو 
 قیس بن َعْمرو ِبهِ  تفردفقال: " ،واألفراد الغرائب في أطراف الدارقطنيفقد ذكر الحدیث 
  .)11(َعنُه" اْألَْحَمر َخاِلد َأُبو ِبهِ  َوتفرد َعنُه، َعاِصم َعن
 وقد وافق البزار اإلمام الترمذي في وصف هذا الحدیث بالغرابة حیث قال: "وهذا
  .)12(الوجه" هذا من إال اهللا عبد عن یروى نعلمه ال الحدیث
!!!  
                                                 
  .)6/341(جلجرح والتعدیل اابن أبي حاتم، (1) 
  .)6/341(ج المرجع السابق(2) 
  .)7/256(جالثقات ابن حبان، (3) 
  .)2/6(جمعرفة الثقات العجلي، (4) 
 . )2/357(جعتدال میزان االالذهبي، (5)  
 .)25/224(جتاریخ دمشق ابن عساكر، ) 6(
  .)2/357(ج المرجع السابق(7) 
  .)2/357(ج نفسهالمرجع  (8)
 ).1/630(جشرح علل الترمذي جب، ابن ر  (9) 
  .)357/ 2(جمیزان االعتدال الذهبي،  (10)
 .)162/ 4أطراف الغرائب واألفراد (ج، الدارقطني )11(
  .]1722: رقم الحدیث5/134 ،مسند البزار[البزار: ) 12(
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  ): 228حدیث رقم (
زَّاِق، َقاَل:  َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبنِ : - رحمه اهللا-  قال اإلمام الترمذي َمْنُصوٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد الرَّ
َوَأُبو َبْكٍر،  -r- َكاَن النَِّبيُّ (َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: قال: َعْن َناِفٍع، قال: ُعَمَر،  َنا ُعَبْیُد اِهللا ْبنِ َأْخَبرَ 
  .))1(َن اَألْبَطحَ َوُعَمُر، َوُعْثَماُن، َیْنِزُلو
  .)2(َوِفي الَباِب َعْن َعاِئَشَة، َوَأِبي َراِفٍع، َواْبِن َعبَّاسٍ 
زَّاِق، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ِإنََّما َنْعِرفُ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث اْبِن ُعَمَر َحِدیٌث  ُه ِمْن َحِدیِث َعْبِد الرَّ
َوَقْد اْسَتَحبَّ َبْعُض َأْهِل الِعْلِم ُنُزوَل األَْبَطِح ِمْن َغْیِر َأْن َیَرْوا َذِلَك َواِجًبا ِإالَّ َمْن َأَحبَّ ، ْبِن ُعَمرَ 
  َذِلَك.
: َوُنُزوُل األَْبَطِح َلْیَس ِمَن النُّ    .- r-ُسِك ِفي َشْيٍء، ِإنََّما ُهَو َمْنِزٌل َنَزَلُه النَِّبيُّ َقاَل الشَّاِفِعيُّ
  تخریج الحدیث: 
زَّاقِ أخرجه اإلمام أحمد عن    .)3(به بمثله َعْبد الرَّ
، وأخرجه اإلمام ابن خزیمة عن محمد )4(وأخرجه اإلمام ابن ماجه عن محمد بن یحیي
  . )5(بن رافع، ومحمد بن سهل
، ومحمد بن رافع، ومحمد بن سهل) تابعوا إسحاق بن منصور في ثالثتهم: (محمد بن یحیي
  روایته عن عبد الرزاق الصنعاني به بمثله.
  .)6(وأخرجه اإلمام مسلم من طریق أیوب بن كیسان عن نافع به بمثله
                                                 
ِلیِه اْلَبْطَحاُء إَلى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَعَلى اْألَْبَطِح اْألَْبَطُح: ِجْزٌع ِمْن َواِدي َمكََّة َبْیَن اْلُمْنَحَنى إَلى اْلَحُجوِن، ثُمَّ تَ ) (1
َذِلك َأنَّ َمكََّة َكِثیَرُة الشَِّعاِب الَِّتي َتُصبُّ ِفي اْألَْبَطِح َفَیْخَتِلُط َسْیُلَها ) اْخَتَلَط َسْیُلَها ِباْألَْبَطحِ ( َهَذا اْلَمَثُل اْلَقاِئُل:
َي اْلیَ  ، َوُهَو َشاِرٌع َواِسٌع َكِثیُر )َشاِرَع اْألَْبَطحِ ( ْوُم الشَّاِرُع اْلَمارُّ ِمْن اْلُمْنَحَنى إَلى ِریِع اْلَحُجونِ ُهَناَك، َوَقْد ُسمِّ
 معجم المعالم الجغرافیة في عاتق بن غیث، اْلَعَماِئِر َواْألَْسَواِق، َوَعَلْیِه َطِریُق اْلَحاجِّ ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إَلى ِمًنى.
 .)13السیرة النبویة (ص 
: رقم 254/ 2/ ما جاء في نزول األبطح،-r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الحج عن رسول اهللا(2
 .]921الحدیث
 ]5624: رقم الحدیث9/443) [أحمد بن حنبل: المسند، (3
 ]369: رقم الحدیث2/1020) [ابن ماجه: سنن ابن ماجه، المناسك/ نزول المحصب، (4
 ]2990: رقم الحدیث4/325ة: صحیح ابن خزیمة، المناسك/ استحباب نزول المحصب، ) [ابن خزیم(5




  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات 
زَّاقِ  * َعْبدُ  قال عنه ابن حجر:  ،)2(عانينْ أبو بكر الصَ  ،موالهم )1(ريیَ مْ الحِ  نافعٍ  بنِ  همامٍ  نِ بْ  الرَّ
  .)3("عتشیّ یَ  وكانَ  ،رغیّ تَ مي في آخر عمره فَ شهیر عَ  مصنفٌ  حافظٌ  ثقةٌ "
  . )4(سبقت الترجمة له
ول أحمد ط لذلك ق: قد میََّز العلماء من أخذ منه بعد االختالط، فالضابوالخالصة فیه
. وأما تشییعه فالظاهر أنه لم یكن یغلو في التشیع حیث ُسمع مرة وهو یقول: )5(بن حنبل السابق
 اءً رَ دِ ى بي ازْ فَ كَ  ،لتهماولو لم یفضلهما ما فضّ  ،إیاهما على نفسه ليٍّ عَ  یخین بتفضیلِ ل الشَّ ضِّ فَ أُ "
  قة ببدعته.، وكذلك فالحدیث لیس له عال)6("قوله الفَ خَ ثم أُ  علیاً  أن أحبَّ 
وقد أخذ جمهور العلماء ما في تصانیفه بالقبول، وأما ما حدث من حفظه بعدما َعمي 
  ففیِه ما فیه.
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  بد الرزاق عن عبید اهللا بن نافع.وهو غریب من حدیث عإسناده صحیح، 
جو أن عن هذا الحدیث قال: قلت هو صحیح؟ قال: أر  سألت محمداً وقال الترمذي: "




                                                 
. انظر: السمعاني، األنساب هذه النسبة إلى حمیر وهي من أصول القبائل، نزلت أقصى الیمن )1(
  ).2/270(ج
 .)556/ 3. انظر: السمعاني، األنساب (جبلدة بالیمن قدیمة معروفة)، وهي صنعاء(هذه النسبة إلى  (2) 
  ).354ص(تقریب التهذیب ابن حجر،  (3) 
 ).37) راجع الحدیث رقم ((4
 ).266انظر: ابن الكیال، الكواكب النیرات (ص(5) 
  .)280/ 6(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (6) 
 .)135العلل الكبیر للترمذي (ص  ي،) الترمذ(7
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  ): 229حدیث رقم (
ِل،  َخَلٍف َقاَل: َحدَّثََنا ِبْشُر ْبنِ  َنا َأُبو َسَلَمَة َیْحَیى ْبنِ َحدَّثَ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  الُمَفضَّ
َلقُِّنوا ( َقاَل: - r-َعِن النَِّبيِّ  - t- ي َسِعیدٍ َعْن ُعَماَرَة ْبِن َغِزیََّة، َعْن َیْحَیى ْبِن ُعَماَرَة، َعْن َأبِ 
  .)َمْوتَاُكْم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ 
یَِّة َوِهَي اْمَرَأُة َطْلَحَة ْبِن ُعَبْیِد َوِفي الَباب َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، َوُأمِّ َسَلَمَة، َوَعاِئَشَة، َوَجاِبٍر، َوُسْعَدى الُمرِّ 
  .)1(َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َأِبي َسِعیٍد َحِدیٌث  ،اللَّهِ 
  تخریج الحدیث: 
، وأخرجه أبو داود عن مسدد بن )2(أخرجه اإلمام مسلم عن فضیل وعثمان بن أبي شیبة
  .)5(إلمام أحمد، وأخرجه ا)4(، واإلمام النسائي عن عمرو بن علي)3(مسرهد
خمستهم: (فضیل، وعثمان، ومسدد، وعمرو، واإلمام أحمد) تابعوا یحیي بن خلف في روایته 
  عن بشر بن المفضل به بمثله.
، وأخرجه ابن ماجه من طریق سلیمان )6(وأخرجه اإلمام النسائي من طریق عبد العزیز
  .)7(بن بالل
  ضل في روایته عن عمارة بن غزیة به بمثله.كالهما: (عبد العزیز وسلیمان) تابعا بشر بن المف
  رجال اإلسناد: 
، قال عنه ابن حجر: "صدوق" ليّ الباهِ  َسَلَمةَ  أبو ،َخَلف بن *یحیى    .)8(الَبْصريُّ
  
  
                                                 
  .]976: رقم الحدیث3/297 ،سنن الترمذي، الجنائز/ ما جاء في تلقین المریض عند الموت[الترمذي:  )1(
  .]916: رقم الحدیث2/631 ،صحیح مسلم، الجنائز/ تلقین الموتى ال إله إال اهللا[مسلم بن الحجاج:  )2(
  .]3117: رقم الحدیث3/190 ،/ في التلقینسنن أبي داود، الجنائز[أبو داود:  )3(
 .]1965: رقم الحدیث2/380 ،سنن النسائي، الجنائز/ تلقین المیت[النسائي:  )4(
  .]10993: رقم الحدیث17/19 [أحمد بن حنبل: المسند، )5(
 .]1965: رقم الحدیث2/380 ،سنن النسائي، الجنائز/ تلقین المیت[النسائي:  )6(
 .]1445: رقم الحدیث1/464 ،بن ماجه، الجنائز، ما جاء في تلقین المیت ال إله إال اهللاسنن ا[ابن ماجه:  )7(
  ).539(ص تقریب التهذیبابن حجر،  )8(
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  .)2("ثقة، صاحب حدیث، وقال عنه الذهبي في تاریخ اإلسالم: ")1(وذكره ابن حبان في الثقات
  : هو ثقة إن شاء اهللا.قالت الباحثة
 .)3(به" بأس المدني، قال عنه ابن حجر: "ال المازني األنصاري الحارث بن ُعَماَرة ْبِن َغِزیَّةَ  *
  .)4(اْلَحِدیِث" َكِثیرَ  ِثَقةً  وصفه ابن سعد بأنه: "َكانَ 
  .)6(، وقال عنه اإلمام أحمد: "ثقة")5(َبْأس" ِبهِ  "َلْیَس  وقال ابن معین:
  . )9("ما بحدیثه بأس، كان صدوقاً " بو حاتم:وقال أ)8(زرعةوأبو ، )7(ووثقه العجلي
  .)10(حزم" بن محمد أبو ضعفه مشهور قال عنه الذهبي: "ثقة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  عن یحیي عن أبي سعید. ُعَماَرة ْبِن َغِزیَّةَ إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث 
 حدث یحیى، عن ،ْبِن َغِزیَّةَ ُعَماَرة  ئل عنه: "یرویهفقال حین سُ  ،وقد صحح الدارقطني الحدیث





                                                 
 .)9/268ابن حبان، الثقات (ج )1(
  ).1286/ 5) الذهبي، تاریخ اإلسالم (ج2(
 ).409) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص3(
  .)1/295(ج الكبرىالطبقات ) ابن سعد، 4(
  ).118ابن معین، من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (ص  )5(
  .)473/ 2أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال (ج )6(
  .)354(ص الثقاتالعجلي، معرفة  )7(
  ).6/368ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج )8(
 ).6/368(ج المرجع السابق )9(
 .)142الذهبي، من تكلم فیه وهو موثق (ص )10(
 ).11/321) الدارقطني، العلل الواردة في األحادیث النبویة (ج11(
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  ): 230حدیث رقم (
ا ى َقاَل: َحدَّثَنَ َبشَّاٍر َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَ  ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َبْیِر، عَ  ِهَشاُم ْبنِ  رََأى اْمرََأًة،  - r- َأنَّ النَِّبيَّ (: ْبِن َعْبِد اللَّهِ  ْن َجاِبرٍ َأِبي َعْبِد اللَِّه، َعْن َأِبي الزُّ
َأْقَبَلْت ِفي ُصوَرِة َشْیَطاٍن،  ،، َوَخَرَج، َوَقاَل: ِإنَّ الَمْرَأَة ِإَذا َأْقَبَلتْ َفَدَخَل َعَلى َزْیَنَب، َفَقَضى َحاَجَتهُ 
  .)َفِإَذا رََأى َأَحُدُكْم اْمرََأًة َفَأْعَجَبْتُه، َفْلَیْأِت َأْهَلُه َفِإنَّ َمَعَها ِمْثَل الَِّذي َمَعَها
َأِبي َعْبِد اللَِّه  ْبن َوِهَشامٌ  ،َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ َحِدیُث َجاِبٍر َحِدیٌث ، دٍ َوِفي الَباب َعْن اْبِن َمْسُعو  
  .)1(َسْنَبرٍ  ْبنِ  ْسُتَواِئيُّ ُهَو ِهَشامٌ ُهَو َصاِحُب الدَّ 
  تخریج الحدیث: 
بن بشار في روایته عن عبد األعلى  اً أخرجه اإلمام مسلم عن عمرو بن على تابع محمد
  .)2(به بمثله
، وأخرجه اإلمام النسائي من طریق حارث )3(عن مسلم بن إبراهیم خرجه اإلمام أبو داودوأ
  .)4(بن عطیة
كالهما: (مسلم بن إبراهیم، وحارث بن عطیة) تابعا عبد األعلى في روایته عن هشام بن 
  أبي عبد اهللا به بمثله.
، كالهما تابعا )6(َلِهیَعةَ  ْبنا، و )5(َأِبي اْلَعاِلَیةِ  َحْرب ْبنِ وأخرجه اإلمام أحمد من طریق 
  بن أبي عبد اهللا في روایته عن أبي الزبیر المكي به بمثله. اً هشام
  اإلسناد:  رجال
  : وفیه ،رجال إسناده ثقات
                                                 
  ].1158: رقم الحدیث3/456/ ما جاء في الرجل یرى المرأة تعجبه،  [الترمذي: سنن الترمذي، الرضاع (1)
: رقم 2/1021[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، النكاح/ ندب من رأي امرأة فوقعت في نفسه،  (2)
 ].1403الحدیث
  ].2151: رقم الحدیث2/246[أبو داود: سنن أبي داود، النكاح/ ما یؤمر به من غض البصر،  (3)
: رقم 8/235[النسائي: سنن النسائي، ِعشرة النساء/ مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها واالنتفاع بفضلها،  (4)
 ].9072الحدیث
  ].14537: رقم الحدیث22/407[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
  ].14744: رقم الحدیث23/77،  لمرجع السابقا[ (6)
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َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بنِ  محمدٌ *  قال عنه ابن حجر: "صدوقٌ  ،الزُّ
  .)1(یدلس" أنه إال
  .)2(دعامة" إلى یحتاج الزبیر "أبو یقول: الشافعي سمعت عبد األعلى بنِ  یونُس  قال
 بین الزبیر أبا شیبة "استحلف ، وقال ابُن معین له مرًة:)4(والعجليُّ  )3(قه ابُن معینٍ ثَّ وَ وَ 
 یقول جابر من سمعتها إني اهللا فقال: جابر؟ من األحادیث هذه سمعت أنك ؛والمقام الركن
  .)5(ثالثًا"
  .)6(الحدیث" لهم أحفظ جابر إلى یقدمني عطاء "كان الزبیر: أبي عیینَة قولَ  ابنُ  ونقل
ِبي َوْرَقاُء َقاَل: ُقْلُت ِلُشْعَبَة: َما َلَك َتَرْكَت َحِدیَث أَ  المدائني، جعفرٍ  بنِ  محمدُ  وقال
َبْیِر؟ َقاَل: َرَأْیُتُه َیِزُن َوَیْسَتْرِجُع ِفي اْلِمیَزانِ    .)7("الزُّ
 من ألن فیه قدح من ینصف لكن ابُن حباَن قال عنه في كتاب الثقات، قال: "لم
  .)8(ألجله" الترك یستحق لم لنفسه الوزن في استرجع
 یحدث أن صدقاً  یرالزب بأبي وكفى أحادیث الزبیر أبي عن مالك "روى عدي: ابن وقال
  .)9(ثقة" عن یروي إال ال مالكاً  فإنَّ  مالك عنه
 في وهو عنه، كتب وقد إال الزبیر أبى عن تخلف الثقات من أحداً  أعلم "ال وأضاف: 
  .)10(الضعیف" جهة من ذلك فیكون الضعفاء، بعض عنه روى أن إال ثقة نفسه
مقرون  البخاري عند ، وحدیثه)11(وذكره ابُن حجٍر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین
  .بابن جریج
                                                 
  ).506ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
 ).8/76ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج (2)
 ).8/76المرجع السابق (ج )(3
 ).2/253العجلي، معرفة الثقات (ج )(4
 ).3/694(جتهذیب التهذیب ابن حجر،  (5)
  ).26/406المزي، تهذیب الكمال (ج )(6
 ).8/251لذهبي، تاریخ اإلسالم (جا (7)
  ).5/352ابن حبان، الثقات (ج (8)
  ).6/121) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج(9
 ).6/121المرجع السابق (ج (10)
  . )45ص) ابن حجر، طبقات المدلسین ((11
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وأورد ابُن حجر سبب عدم رضا شعبة عنه؛ وهو أنه حضره مرة یفترى على أحد 
  .)1(شیئًا" عنك تروی ال علیه؛ تفتري یغضبك "ومن المسلمین في مسألٍة ألنه أغضبُه، فقال له:
  : هو صدوق یدلس كما قال ابن حجر.قالت الباحثة
  الحدیث: الحكم على إسناد 
ح بالسماع من جابر بن عبد اهللا إسناده حسن، أبو الزبیر المكي صدوق یدلس، وقد صرّ 
  في روایة أحمد السابقة في التخریج.
  وهو غریب من حدیث أبي الزبیر عن جابر.
 !!!  
  ): 231حدیث رقم (
اَل: َحدَّثََنا َیْعُقوُب ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َأِبي ِزَیاٍد، قَ  :- رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
ِه، َعْن َسِعیدٍ )2(َسْعٍد، َقاَل: َحدَّثََنا اْبُن َأِخي اْبِن ِشَهابٍ  ْبِن اْلُمَسیَِّب، َعْن َأِبي ُهَرْیَرَة َقاَل:  ، َعْن َعمِّ
َلِع ِإْن َذَهْبَت ُتِقی(: - r-َقاَل َرُسوُل اِهللا  ، َوإِْن َتَرْكَتَها اْسَتْمَتْعَت ِبَها ُمَها َكَسْرَتَهاِإنَّ اْلَمْرَأَة َكالضِّ
  .)َعَلى ِعَوجٍ 
، َوَسُمَرَة، َوَعاِئَشَة.   َوِفي الَباب َعْن َأِبي َذرٍّ
  .)3(ِمْن َهَذا الَوْجِه، َوإِْسَناُدُه َجیِّدٌ  َصِحیٌح َغِریبٌ َحَسٌن َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
من طریق محمد بن ْبُن ُحَمْیٍد، ِكَالُهَما  َهْیر ْبن َحْرٍب، َوَعْبدِ زُ  أخرجه اإلمام مسلم عن
  .)4(عبد اهللا الزهري به بمثله
هللا الزهري في روایته عن بن عبد ا اً بن یزید تابع محمد ُیوُنسوأخرجه اإلمام مسلم عن 
  .)5(عمه ابن شهاب الزهري به بمثله
                                                 
  ).3/694(جتهذیب التهذیب انظر: ابن حجر،  (1)
 .ابن شهاب) هو ُمَحمَّد ْبن َعبد اللَِّه بن مسلم (2
 .]1188: 485/ 2/ مداراة النساء، - r-) [الترمذي: سنن الترمذي، الطالق واللعان عن رسول اهللا (3
 .]1468: رقم الحدیث2/1090) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الرضاع/ الوصیة بالنساء، (4
 .]1468: رقم الحدیث2/1090، الرضاع/ الوصیة بالنساء، المرجع السابق) [(5
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، كالهما من طرق عن عبد الرحمن بن )2(، واإلمام مسلم)1(وأخرجه اإلمام البخاري
  األعرج (هرمز) تابع ابن المسیب في روایته عن أبي هریرة بنحوه مرفوعًا.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
، [وقد ینسب إلى جده] أبو عبد الرحمن الكوفي طوانيَأِبي ِزَیاٍد القَ  ْبنِ الحكم  بنُ  َعْبُد اهللاِ  *
  .)3("صدوققال عنه ابن حجر: "
  .)5("كوفي صدوق، وقال أبو حاتم: ")4("كان ثقةقال عنه ابن زرعة: "
  .)7("صدوق مشهور، وقال الذهبي: ")6(انقه ابن حبثَّ وَ 
  : صدوق.قالت الباحثة
  .)8("صدوق له أوهام، قال عنه ابن حجر: "ُمَحمَّد ْبن َعبد اللَِّه بن مسلم ابن شهاب* 
ال : "أحمد بن حنبل، وقال عنه )9(َوَكاَن ُمَحمٌَّد َكِثیَر اْلَحِدیِث َصاِلًحا"قال عنه ابن سعد: "
  .)10("بأس
  .)11("خرى صالحألیس بذاك القوى، وقال مرة ن معین: "وقال عنه اب
  
                                                 
 ].5184: رقم الحدیث7/26لبخاري: صحیح البخاري، النكاح/ المداراة مع النساء، [ا )(1
 .]1468: رقم الحدیث2/1091) [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، الرضاع/ الوصیة بالنساء، (2
 .)300) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(3
 .)38/ 5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(4
 .)38/ 5(جالمرجع السابق ) (5
 .)364/ 8) ابن حبان، الثقات (ج(6
 .)546/ 1) الذهبي، الكاشف (ج(7
 .)490) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(8
 .)454(ص الكبرى) ابن سعد، الطبقات (9
 .)304/ 7) ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل(ج(10
 .)304/ 7(جالمرجع السابق ) (11
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َكاَن َرِديء اْلِحْفظ ، وقال عنو ابن حبان: "(1)"ليس بقوي، يكتب حديثوقال أبو حاتم: "
َواَيات َوُيَخالف ِفيَما يروي َعن اْْلَْثَبات َفََل َيُجوز اِِلْحِتَجاج  كثير اْلَوىم يخطىء َعن َعمو ِفي الرِّ
 .(2)"ِبِو ِإَذا اْنَفرد
 .(3)"أبو داود وغيره وُ قَ ث  وَ قال الذىبي: "
 صدوق. قالت الباحثة:
 الحكم عمى إسناد الحديث:
اْبن َأِخي اْبِن ِشَياٍب، إسناده حسن، وىو غريب من حديث أبي ىريرة من ىذا الوجو من رواية 
 .َعْن َعمِّوِ 
   
 (: 232حديث رقم )
، َقاَل: َحد ثََنا َخاِلُد بْ  َحد ثََنا ُمَحم ُد ْبنِ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  ْنَعاِنيُّ  نَعْبِد اَْلْعَمى الص 
ِفي  --َأِبي َبْكِر ْبِن َأَنٍس، َعْن َأَنٍس، َعِن الن ِبيِّ  الَحاِرِث، َعْن ُشْعَبَة، َقاَل: َحد ثََنا ُعَبْيُد اهلِل ْبنِ 
ورِ الشِّْرُك ِبالمَِّه، َوُعُقوُق الَواِلَدْينِ )الَكَباِئِر، َقاَل:   .(، َوَقْتُل النَّْفِس، َوَقْوُل الزُّ
 َوِفي الَباب َعْن َأِبي َبْكَرَة، َوَأْيَمَن ْبِن ُخَرْيٍم، َواْبِن ُعَمَر.
 .(4)يٌح َغِريبٌ َحَسٌن َصحِ َحِديُث َأَنٍس َحِديٌث 
 تخريج الحديث: 
 . (5)بو بمثمو َعْبِد اَْلْعَمى ُمَحم د ْبنِ أخرجو اإلمام النسائي تابع بو الترمذي في الرواية عن 
وأخرجو اإلمام مسمم عن يحيي بن حبيب تابع محمد في الرواية عن خالد بن الحارث بو 
 .(6)بمثمو
 
                                                 
 .(440/ 7ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج ((1
 .(209/ 2المجروحين )جابن حبان،  ((2
 .(094/ 2الكاشف )جالذىبي،  ((3
 .[0247: حديث رقم 4/545/ ما جاء في التغميظ في الكذب والزور،  ]الترمذي، سنن الترمذي، البيوع (4)
 .[0404: حديث رقم 7/88]النسائي: سنن النسائي، المحاربة/ ذكر الكبائر،  (5)
 .[88: حديث رقم 0/90]مسمم: صحيح مسمم، اِليمان/ بيان الكبائر وأكبرىا،  (6)
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 كالىما من طريق محمد بن جعفر. (2)واإلمام مسمم (1)وأخرجو اإلمام البخاري
 كذلك أخرجو اإلمام البخاري من طريق وىب بن جرير وعبد الممك بن إبراىيم.
جميعيم: )محمد بن جعفر، ووىب بن جرير وعبد الممك بن إبراىيم( تابعوا خالد بن 
 الحارث في الرواية عن شعبو بو بمثمو.
 رجال اإلسناد: 
 رجال إسناده ثقات.
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 إسناده صحيح، وغرابة ىذا اإلسناد في تفرد شعبة بالرواية.
 
 (: 322حديث رقم )
، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اأَلْعَمى  َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبنِ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي   ْبنِ اَحمَّاٍد الَبْصِريُّ
َقَتاَدَة، َعْن َأَنٍس، َأنَّ َرُجاًل َكاَن ِفي ُعْقَدِتِو َضْعٌف، َوَكاَن ُيَباِيُع، َوَأنَّ  َعْبِد اأَلْعَمى، َعْن َسِعيٍد، َعنْ 
، َفَنَياُه، َفَقاَل: َيا --، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلِل، اْحُجْر َعَمْيِو، َفَدَعاُه َنِبيُّ اهلِل --َأْىَمُو َأَتْوا النَِّبيَّ 
 .((3)ِإَذا َباَيْعَت َفُقْل َهاَء َوَهاَء، َواَل ِخاَلَبةَ )ْصِبُر َعِن الَبْيِع، َفَقاَل: َرُسوَل اهلِل، ِإنِّي اَل أَ 
 َوِفي الَباِب َعِن اْبِن ُعَمَر.
َوالَعَمُل َعَمى َىَذا الَحِديِث ِعْنَد َبْعِض َأْىِل الِعْمِم، . َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َوَحِديُث َأَنٍس َحِديٌث 
َوَقاُلوا: الَحْجُر َعَمى الرَُّجِل الُحرِّ ِفي الَبْيِع َوالشَِّراِء ِإَذا َكاَن َضِعيَف الَعْقِل، َوُىَو َقْوُل َأْحَمَد، 
ْسَحاَق، َوَلْم َيَر َبْعُضُيْم َأْن ُيْحَجَر َعَمى الُحرِّ البَ   .(4)اِلغِ َواِ 
 تخريح الحديث: 
 .(5)أخرجو اإلمام النسائي تابع الترمذي في روايتو عن يوسف بن حماد بو بمثمو
                                                 
 .[7755: حديث رقم8/1]البخاري: صحيح البخاري، األدب/عقوق الوالدين من الكبائر،  (1)
 .[88: حديث رقم 4/72]مسمم: صحيح مسمم، االيمان/ بيان الكبائر وأكبرىا،  (2)
 .(2/78)ج لنياية في غريب الحديثابن األثير، اأي: اَل ِخَداَع.  (3)
 [.4271: رقم الحديث 2/715]الترمذي: سنن الترمذي، البيوع / ما جاء فيمن يخدع في البيع،  (4)
 [.6155: رقم الحديث: 6/46]النسائي: سنن النسائي، البيوع / الخديعة في البيع،  ((5
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تابع يوسف بن حماد في الرواية عن عبد  َمْرَوان ْبنِ  َأْزَىرَ وأخرجو ابن ماجو عن 
 .(1)األعمى بو بمثمو
 .(2)تابع عبد األعمى في الرواية عن سعيد بمثمو اْلَوىَّاب َعْبدِ وأخرجو اإلمام أبو داود من طريق 
 رجال اإلسناد: 
رجال ىذا اإلسناد ثقات، إال ما كان من أمر اختالط سعيد بن أبي عروبة، وقد كان ثقة 
 .(3)قبل االختالط
، وقال اإلمام (4)قتادة" أصحاب أحفظ عروبة أبي بن سعيد عنو أبو داود: "كان قال
 (5)عروبة" أبي بن وسعيد وىشام شعبة فييم يختمف ال الذين قتادة أصحاب أحمد: "ىؤالء
، ولم تجد الباحثة لو أي (7)لكنو مدلس من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين (6)وقتادة ثقة
 .--تصريح بالسماع عن أنس 
 الحكم عمى إسناد الحديث:    
غريب من حديث إسناده ضعيف، قتادة لم يصرح بالسماع ولم يتابع عمى حديثو، وىو 
 سعيد بن أبي عروبة.
 
 (: 432حديث رقم )
َخَمٍف، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد اأَلْعَمى، َعْن  َحدَّثََنا َأُبو َسَمَمَة َيْحَيى ْبنِ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي 
ِإَذا َأَتى َأَحُدُكْم َعَمى )َقاَل:  -- َسِعيٍد، َعْن َقَتاَدَة، َعِن الَحَسِن، َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب، َأنَّ النَِّبيَّ 
ْن َلْم َيُكْن ِفيَها  َماِشَيٍة، َفِإْن َكاَن ِفيَها َصاِحُبَها َفْمَيْستَْأِذْنُه، َفِإْن َأِذَن َلُه َفْمَيْحَتِمْب َوْلَيْشَرْب، َواِ 
ْت َثاَلثًا، َفِإْن َأَجاَبُه َأَحٌد َفْمَيْستَْأِذْنُه، َفِإْن َلْم ُيِجْبُه َأَحٌد َفْمَيْحَتِمْب َوْلَيشْ  َرْب، َوَا َأَحٌد َفْمُيَصوِّ
 .(َيْحِملْ 
 
                                                 
 [.4576: رقم الحديث::4/9]ابن ماجو: سنن ابن ماجو، األحكام / الحجر عمى من يفسد مالو،  (1)
 [.5753: رقم الحديث5/4:4]أبو داود: سنن أبي داود، اإلجارة / في الرجل يقول في البيع ال خالبة،  (2)
 (.6/88ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج (3)
 (.6/88المرجع السابق )ج (4)
 .(3/574أحمد ابن حنبل، العمل ومعرفة الرجال)ج (5)
 (.675ابن حجر، تقريب التيذيب )ص( (6
 (.65طبقات المدلسين )ص ابن حجر، ((7
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 َوِفي الَباِب َعْن ُعَمَر، َوَأِبي َسِعيٍد.
وُل َوالَعَمُل َعَمى َىَذا ِعْنَد َبْعِض َأْىِل الِعْمِم، َوِبِو َيقُ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث َسُمَرَة َحِديٌث 
ْسَحاُق.  َأْحَمُد، َواِ 
: َسَماُع الَحَسِن ِمْن َسُمَرَة َصِحيٌح َوَقْد َتَكمََّم َبْعُض َأْىِل الَحِديِث ِفي ِرَواَيِة  َوَقاَل َعِميُّ ْبنِ  اْلَمِديِنيِّ
 .(1)الَحَسِن َعْن َسُمَرَة، َوَقاُلوا: ِإنََّما ُيَحدُِّث َعْن َصِحيَفِة َسُمَرةَ 
 تخريُج الحديث: 
، (3)، والطبراني من طريق يوسَف بِن حماد(2)أخرَجُو أبو داود عن عياش بن الوليد
 . (4)والبزار عن محمد بن مرزوق
ثالثَُتُيْم: )عياش، ويوسف ومحمد( تابعوا يحيي ْبِن خمٍف في روايتو عن عبد األعمى بو 
 بنحوه.  
 رجاِل اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات 
  .(5)ٌق"صدو ، قال عنو ابن حجر: "البصري   أبو سممةَ  ،اهمي  الب فمَ حيى بن خَ يَ *
 .(7)"ثقة، صاحب حديث، وقال عنو الذىبي: "(6)ذكَرُه ابُن حباَن في الثقات
 : ىو ثقة إن شاء اهلل.قالت الباحثة
قال عنو ابن حجر: ، َموالُهم، أبو النضر البصري (8)الَيْشُكري مهرانَ  بن َأبي َعروبةَ  َسعيدٌ *
 . (9)"واختمط، وكان من أثبت الناس في قتادة التدليسِ  تصانيف كثيرُ  لوُ  حافظٌ  ،ثقةٌ "
                                                 
 .[;<67: رقم الحديث5<:/8 ،/ احتالب المواشي بغير إذن األرباب ]الترمذي: سنن الترمذي، البيوع(1) 
 .[<6;7: رقم الحديث;<6/7]أبو داود: سنن أبي داود، الجياد/ ابن السبيل يأكل  (2)
 .[>>=;: رقم الحديث766/>] الطبراني: المعجم الكبير،  (3)
 .[7::9: رقم الحديث>6/95البزار، ]البزار: مسند  (4)
 (.<=:ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.=;7/<)جالثقات ابن حبان،  (6)
 (.;69/=6الذىبي، تاريخ اإلسالم )ج (7)
 .(><;/:)جاألنساب السمعاني، ىذه النسبة إلى قبيمة يشكر. انظر:  (8)
 .(5<6/6)ج الكواكب النيراتال، ابن الكي. وانظر أيضًا: (<78ص)تقريب التيذيب ابن حجر،  (9)
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َ"أمعينٍََمنَالعمماء،َوقالَعنوَابنََُعةٌَامجَََوََُقَث َوََ ،َوَقالَأبوَ(1)"فيَقتادةَََاسَِالنَ َثبتَُ:
َ.(2)حاتم:َ"ىوَقبلَأنَيختمطَثقة"
َبنَِ َيحيى َ"أثبتََُمعينٍََوعن َقال: َقتادةَََالناسََِأنو َسعيدَُفي َعَََبنََِ: َوىشامََُ،روبةََأبي
َحََوشعبةََُ،الدستوائيَ  َفمن َبحديثٍََكَََثَدَ ؛ َالثالثة َىؤالء َقتادةََ-َمن َعن َأنَالََ-يعني َتبالي فال
َ.(3)يره"تسمعوَمنَغ
َ.عنَقتادةَََ:َوىذاَالحديثَرواهَسعيدٌَالباحثةِ ِقالتِ 
َعاَمةََِِقتَاَدةِْبنِ ِ* َ.(5)منَالثالثةمدلسَوىوََ(4)تٌَثبَثقةٌََ،الس ُدوِسيَ َد 
ِالبصريِ ِنِ بِِْاْلَحَسنِ ِ* َأبيوَيسارَاألنصاريَموالَ،أبيِالحسن َقالَعنوَابنَحجر:ََىم،واسم
َ.(7)فيَالطبقةَالثانيةَمنَطبقاتَالمدلسينَرٍَجََحَََابنََُهَُرََذكََ،َ(6)"ثقةٌَ"
َ.(8)ًا"إنماَالحسنَعنَجابرَكتابَمعَأنوَأدركَجابَروقالَأبوَحاتم:َ"
َْبنََِو :َََقاَلََعِمي  ََبْعُضَ"اْلَمِديِني  ََتَكم َم ََصِحيٌحََوَقْد َأْىِلَالَحِديِثََسَماُعَالَحَسِنَِمْنََسُمَرَة
ِ.(9)"ِفيَِرَواَيِةَالَحَسِنََعْنََسُمَرَة،ََوَقاُلوا:َِإن َماَُيَحد ُثََعْنََصِحيَفِةََسُمَرةََ
ِالحديث:ِ ِالحكم ِعمىِإسناد 
















 (: 532حديث رقم ) 
،  ، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبنِ (1)َحدَّثََنا َأُبو ُكَرْيب  : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  ُسَمْيَماَن الرَّاِزيُّ
، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَمَم، َعْن َأِبي َصاِلِح، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَل: : -َقاَل َرُسوُل اهلِل  َعْن َداُوَد ْبِن َقْيس 
 .(الِقَياَمِة َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ  َمْن َأْنَظَر ُمْعِسرًا، َأْو َوَضَع َلُه، َأَظلَُّه اللَُّه َيْومَ )
.َوِفي  ، َوُعَباَدَة، َوَجاِبر   الَباِب َعْن َأِبي الَيَسِر، َوَأِبي َقَتاَدَة، َوُحَذْيَفَة، َواْبِن َمْسُعود 
 .(2)ِمْن َىَذا الَوْجوِ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث َأِبي ُىَرْيَرَة َحِديٌث 
 تخريج الحديث: 
 .(3)بو بمثموِإْسَحاق ْبن ُسَمْيَماَن أخرجو اإلمام أحمد عن 
ثالثتيم من طريق األعمش تابع زيد بن  (6)والبييقي (5)وابن ماجو (4)وأخرجو أبو داود
أسمم في روايتو عن أبي صالح بنفس المعني، مع اختالف لفظ الحديث في راويتي أبي داود 
 وابن ماجو، وبنحوه في رواية البييقي.
 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
 عالمٌ  ،ثقةٌ قال عنو ابن حجر: "، أبو أسامة اْلَمَدِنيُّ  وأَأُبو َعْبِد اللَِّه  ،اْلَعَدِويُّ  َلمَ َأسْ  ْبنِ  * َزْيدُ 
 .(7)"يرسل وكانَ 
، ولم ُيذكر أبو صالح السمان من ضمن (8)دلسينوذكَرُه ابُن حجر  في الطبقة األولى من الم
 . (9)الذين أرسل زيد بن أسمم عنيم
 
                                                 
 ىو: محمد بن العالء بن كريب. ((1
 .[;685رقم الحديث  :5<:/7لمعسر، / ما جاء في إنظار ا ]الترمذي: سنن الترمذي، البيوع (2)
 .[66>=رقم الحديث :<69/87]أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
 .[5;89: رقم الحديث9>8/7فضل اإلقالة،  / ]أبو داود: سنن أبي داود، اإلجارة (4)
 .[<<76: رقم الحديث96>/7اإلقالو،  ]ابن ماجو: سنن ابن ماجو، التجارات/ (5)
: رقم 87:/68فصل في إنظار المعسر،  ن، أن يحب الرجل ألخيو المسمم/شعب اإليما ي:ق]البيي (6)
 .[;8>65الحديث
 (.777ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 .(75ص)ابن حجر، طبقات المدلسين  (8)
 (.=>6ص( انظر: العالئي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل )(9
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 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 إسناده صحيح. وىو غريب من حديث إسحاق بن سميمان.
 
 (: 632حديث رقم )
، َقاَل: َبشَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا أَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنِ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  ُبو َبْكٍر الَحَنِفيُّ
اُك ْبنِ  حَّ َعْن قال: َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعيٍد، قال: ُعْثَماَن َقاَل: َحدَّثَِني َساِلٌم َأُبو النَّْضِر،  َأْخَبَرَنا الضَّ
ا َسَنًة، َفِإْن اْعُتِرَفْت َعرِّْفهَ ) :ُسِئَل َعِن المَُّقَطِة، َفَقالَ  --َأنَّ َرُسوَل اهلِل : َزْيِد ْبِن َخاِلٍد الُجَيِني  
الَّ َفاْعِرْف ِوَعاَءَها َوِعَفاَصَها َصاِحُبَها  َوَعَدَدَها، ُثمَّ ُكْمَها، َفِإَذا َجاءَ  (2)َوِوَكاَءَها (1)َفَأدَِّها، َواِ 
 .(َفَأدَِّها
َوِفي الَباِب َعْن ُأَبي  ْبِن َكْعٍب، َوَعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو، َوالَجاُروِد ْبِن اْلُمَعمَّى، َوِعَياِض ْبِن ِحَماٍر، 
 َوَجِريِر ْبِن َعْبِد المَِّو.
 ِو.ِمْن َىَذا الَوجْ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث َزْيِد ْبِن َخاِلٍد َحِديٌث 
َقاَل َأْحَمُد: َأَصحُّ َشْيٍء ِفي َىَذا الَباِب َىَذا الَحِديُث، َوَقْد ُرِوَي َعْنُو ِمْن َغْيِر َوْجٍو، َوالَعَمُل َعَمى 
َفَيا  --َىَذا ِعْنَد َبْعِض َأْىِل الِعْمِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبي   َوَغْيِرِىْم، َوَرخَُّصوا ِفي المَُّقَطِة ِإَذا َعرَّ
ْسَحاَق.سَ  ، َوَأْحَمَد، َواِ   َنًة، َفَمْم َيِجْد َمْن َيْعِرُفَيا َأْن َيْنَتِفَع ِبَيا، َوُىَو َقْوُل الشَّاِفِعي 
الَّ  --وَقاَل َبْعُض َأْىِل الِعْمِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبي   ُفَيا َسَنًة َفِإْن َجاَء َصاِحُبَيا، َواِ  َوَغْيِرِىْم: ُيَعر 
 .(3)اَتَصدََّق ِبيَ 
 تخريج الحديث: 
 .(4)بو بمثمو َبشَّارٍ  ُمَحمَّد ْبنِ  أخرجو اإلمام ابن ماجو عن
 
                                                 
ُة ِمْن ِجْمد َأْو ِخْرَقٍة َأْو َغْيِر َذِلَك، ِمَن الَعْفص: َوُىَو الثَّْنُي والَعْطف. الِعَفاص: الِوعاُء الَِّذي تكوُن ِفيِو النََّفق (1)
لنياية في غريب الحديث . ابن األثير، اَوِبِو ُسم ي اْلِجْمُد الَِّذي ُيْجَعل َعَمى َرْأِس الَقاُروَرة: ِعَفاصًا، َوَكَذِلَك ِغالُفيا
 .(263/ 3واألثر )
رَّة والِكيُس، َوَغْيُرُىَما. اْلِوَكاُء: ال (2) / 5)جالنياية في غريب الحديث واألثر ابن األثير، َخْيط الَِّذي ُتَشدُّ ِبِو الصُّ
222). 
: 3/49/ ما جاء في المقطة وضالة اإلبل والغنم ، --األحكام عن رسول اهلل  ]الترمذي: سنن الترمذي، (3)
 [3373حديث رقم 
 [2557: رقم الحديث2/837المقطة/المقطة، ]ابن ماجو: سنن ابن ماجو،  (4)
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كالىما من طريق عبد اهلل بن وىب،  (2)واإلمام ابن ماجو (1)وأخرجو اإلمام مسمم
 .(3)وأخرجو اإلمام أبو داود من طريق ابن أبي فديك
ي في الرواية عن الضحاك بن كالىما: )ابن وىب، وابن أبي فديك( تابعا أبا بكر الحنف
 عثمان بو بمثمو.
 .(5)، ومن طريق سميمان بن بالل(4)وأخرجو اإلمام البخاري من طريق سفيان الثوري
 .(6)واإلمام مسمم من طريق مالك بن أنس
ثالثتيم: )الثوري، وسميمان، ومالك( عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد تابع بسر 
 بن خالد بنحوه مع زيادة ضالو اإلبل. بن سعيد في روايتو عن زيد
  رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
اك ْبنِ * حَّ  .(7)"صدوق ييم، قال عنو ابن حجر: "ُعْثَمانَ  الضَّ
 .(8)ًتا"ثَب ووصفو ابن سعد بأنو: "َكانَ 
 
وقال أبو حاتم: "يكتب ( 11)"ليس بقوى"، وقال أبو زرعة: (10)وابن حنبل (9)وثقو ابن معينوقد 
 .(12)حديثو وال يحتج بو"
 .(14)، وذكره ابن حبان في الثقات(13)الحديث" قال عنو العجمي: "جائز
 
                                                 
 [9722: رقم الحديث3/9349]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، المقطة/المقطة،  (1)
 [2557: رقم الحديث2/837]ابن ماجو: سنن ابن ماجو، المقطة/المقطة،  (2)
 [9756: رقم الحديث2/935]أبو داود: سنن أبي داود، المقطة/التعريف بالمقطة،  (3)
 .[2427: رقم الحديث3/924ضالة اإلبل،  البخاري: صحيح البخاري، المقطة/] (4)
 .[99: رقم الحديث 9/35الغضب في الموعظة والتعميم،  ]البخاري: صحيح البخاري، العمم/ (5)
 .[9722: رقم الحديث3/9346المقطة،  ]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، المقطة/ (6)
 (.279ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (7)
 .(397 ص) الكبرىالطبقات ابن سعد،  (8)
 (4/465ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج (9)
 (.52أحمل بن حنبل، سؤاالت األثرم ألحمد بن حنبل )ص (10)
 (.3/899الضعفاء ألبي زرعة في أجوبتو عمى البرذعي )ج أبو زرعة، (11)
 (.4/465ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج (12)
 .(239)ص الثقاتعرفة العجمي، م(13) 
 .(6/482ابن حبان، الثقات )ج (14)
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 .(1)حديثو" يمين المديني ابن وكان القطان يحيى عنو روى قال عنو الذىبي: "صدوق
 : ىو صدوق ييم.قالت الباحثة
 د الحديث: الحكم عمى إسنا
إسناده حسن لغيره بالمتابعات، وقد توبع الضحاك متابعات غير تامة من عدد من 
 الثقات كما في تخريج الحديث.
 وىو غريب من حديث زيد بن خالد.
 
 (: 732حديث رقم )
ى، َعِن الُحَسْيِن ُموسَ  َحدَّثََنا َأُبو َعمَّاٍر، َقاَل: َحدَّثََنا الَفْضُل ْبنِ  -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  -ْبِن َواِقٍد، َعْن َيِزيَد ْبِن َأِبي َسِعيٍد النَّْحِويِّ
-:  ِِمَن اإِلِبِل ِلُكلِّ ُأْصُبع   ي ِدَيِة اأَلَصاِبِع الَيَدْيِن َوالرِّْجَمْيِن َسَواٌء، َعْشرٌ )ف). 
 َوِفي الَباِب َعْن َأِبي ُموَسى، َوَعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو.
ْمِم، ِمْن َىَذا الَوْجِو، َوالَعَمُل َعَمى َىَذا ِعْنَد َأْىِل العِ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َحِديٌث 
ْسَحاقُ  ، َوَأْحَمُد، َواِ   .(2)َوِبِو َيُقوُل ُسْفَياُن، َوالشَّاِفِعيُّ
 تخريج الحديث:
أخرجو اإلمام ابن حبان عن محمد بن أحمد تابع الترمذي في روايتو عن أبي عمار بو 
 .(3)بمثمو
وأخرجو ابن الجارود عن محمود بن آدم تابع أبا عمار في روايتو عن الفضل بن موسى 
 .(4)حوهبن
 .(5)من طريق يزيد بن عكرمة تابع عكرمة في روايتو عن ابن عباس بنحوه وأخرجو الدارقطني
 
                                                 
 .(202من تكمم فيو وىو موثق )صالذىبي،  (1)
 .[2392: رقم الحديث 3/65]الترمذي: سنن الترمذي، الديات/ دية األصابع،  (2)
ا َيِجُب َعَمى اْلَمْرِء ِمنْ  ]ابن حبان: صحيح ابن حبان، الديات/ (3) ْخَباِر َعمَّ الدَِّيِة ِفي َقْطِع َأَصاِبِع َأِخيِو  ِذْكُر اإْلِ
 .[6022: رقم الحديث23/366اْلُمْسِمِم، 
 .[780: رقم الحديث2/297]ابن الجارود: المنتقى من السنن، باب في الديات،  (4)




 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
"لو أوىام   ثقة  ابن حجر: "قال عنو  ،أبو عبد اهلل القاضي ،المروزي   واقد   الحسين بنِ *
(1). 
معين   ابن   و  ق  ث  و  
، (5)وكذا قال النسائي (4)، وقال أبو زرعة: "ليس بو بأس"(3)، وابن  شاىين(2)
 .(6)"الروايات في اخطأ وربما الناس خيار من كان" :حبان ابن وقال
ن الطبقة ، وىو مدلس م(8)، وقال مرة: "صدوق"(7)وقال الذىبي: "وثقو ابن معين  وغيره"
 .(9)األولى
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .م وس ى الف ْضل  ْبن  إسناده صحيح، وىو غريب من حديث 
   
 (:832حديث رقم )
د ث ن ا : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  : ح  ، ق ال  م د  الع ط ار  الب ْصر يُّ ْبد  الق دُّوس  ْبن  م ح  د ث ن ا ع  ح 
م  ع ْمر   ي  إ ل ى ب ْيت  و ْبن  ع اص  : ن ذ ر ْت اْمر أ ة  أ ْن ت ْمش  ، ع ْن أ ن س  ق ال  ْيد  م  ، ع ْن ح  ْمر ان  الق ط ان  ، ع ْن ع 
:  --اهلل ، ف س ئ ل  ن ب يُّ اهلل   ؟ ف ق ال   .(ِإنَّ المََّه َلَغِنيٌّ َعْن َمْشِيَها، ُمُروَها َفْمَتْرَكبْ )ع ْن ذ ل ك 
. ، و اْبن  ع ب اس  ْير ة ، و ع ْقب ة  ْبن  ع ام ر  ْن أ ب ي ى ر  ف ي الب اب ع   و 
ْن ى ذ ا  يح  غ ر يب  م  ح  س ن  ص  يث  ح  د  يث  أ ن س  ح  د  ، الو ْجو ،ح  ْمم  ْند  ب ْعض  أ ْىل  الع  م ى ى ذ ا ع   و الع م ل  ع 




                                                 
 (.962ص)تقريب التيذيب بن حجر، ا (1)
 . (9/909)ج -رواية الدوري-تاريخ ابن معين ابن معين،  (2)
 .(9/69)ج الثقاتالعجمي، معرفة (3) 
 .(3/66)جالجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  (4)
 .(6/429)جتيذيب الكمال المزي،  (5)
 .(6/902)ج الثقاتابن حبان،  (6)
 .(9/337)جالكاشف الذىبي،  (7)
 .(9/976)جالمغني في الضعفاء الذىبي،  (8)
 .(90ص)طبقات المدلسين ابن حجر،  (9)
/ 3من يحمف بالمشي وال يستطيع، /_ _]الترمذي: سنن الترمذي، األيمان والنذور عن رسول اهلل  (10)
 .[9536: رقم الحديث 963
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 تخريج الحديث: 
، وابن حبان من طريق يحيي بن (1)َأِبي َعِدي اْبنِ أخرجو اإلمام الترمذي من طريق 
 ، كالىما عن حميد الطويل بو بنحوه.(2)سعيد
 (6)واإلمام الترمذي (5)، واإلمام أبو داود(4)مم، واإلمام مس(3)وأخرجو اإلمام البخاري
 ؛ جميعيم من طرق عن حميد عن ثابت عن أنس مرفوعًا بنحوه.(7)واإلمام النسائي
 رجال اإلسناد:  
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
، قال عنو ابن حجر: البصري عثمان أبو القيسي الكالبي اهلل عبيد عمرو بن عاصم بن*
 .(8)شيء" حفظو في "صدوق
 ال: " َداُود ، وقال أبو(10)"ثقة": َسِعيد ْبن محمد ، َوَقال(9)قال عنو ابن معين: "صالح"
 .(12)بأس" بو "ليس: النََّسائي َوَقال، (11)"بحديثو أنشط
 .(13)وذكره ابن حبان في الثقات
                                                 
: 363/ 3مف بالمشي وال يستطيع،من يح /_ _]الترمذي: سنن الترمذي ، األيمان والنذور عن رسول اهلل  (1)
 .[3537رقم الحديث 
َباَحِة ِلْمَمْرِء الرُُّكوَب ِإَذا َنَذَر َأْن َيْمِشَي ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيقِ  ]ابن حبان: صحيح ابن حبان، النذور/ (2) ، اإْلِ
 [.4382رقم الحديث :34/227
 [.3865: رقم الحديث3/39الكعبة،  ]البخاري: صحيح البخاري، جزاء الصيد/ من نذر المشي إلى (3)
 [.3642: رقم الحديث3/3263]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، النذر/ من نذر المشي إلى الكعبة،  (4)
: رقم 3/235]أبو داود: سنن أبي داود، األيمان والنذور/ من رأي عميو كفارة إذا كان في معصية،  (5)
 [.3343الحديث
: رقم 363/ 3/من يحمف بالمشي وال يستطيع، يمان والنذور عن رسول اهلل ]الترمذي: سنن الترمذي، األ (6)
 .[3537الحديث 
: رقم 7/34]النسائي: سنن النسائي، النذور/ ما الواجب عمى من أوجب عمى نفسو نذرًا فعجز عنو،  (7)
 [.3853الحديث
 (.423ابن حجر، تقربب التيذيب )ص (8)
 .(6/254ج) والتعديل ابن أبي حاتم، الجرح (9)
 .(22/89)ج الكمال المزي، تيذيب (10)
 .(236ص) والتعديل الجرح في السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي أبو داود، سؤاالت (11)
 .(89/ 22)ج الكمال المزي، تيذيب (12)
 .(483/ 8)ج ابن حبان، الثقات (13)
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 فرقي لوال بندار: قال معروف ، وقال مرة: "ثقة(1)مشيور" الذىبي: "صدوق وقال عنو
 .(2)حديثو" لتركت أىمو من
 : ىو صدوق.قالت الباحثة
 ييم "صدوق ر:قال عنو ابن حج ،البصرة أهل من العوام أبو كنيته داود القطان *عمران بن
 .(3)الخوارج" برأي ورمي
 .(5)َداِعَية" يكن َولم اْلَخَواِرج َرْأي يرى "َكانَ  (4)ِبَشْيء" قال عنو ابن معين: " َلْيَس 
 .(6)الحديث" وقال أحمد ابن حنبل: صالح
َعَفو النسائي(7)بالقوي ليس زرعة أبو قال  .(9)، والدارقطني(8)، َوضَّ
 ، (10)بيا" فرميت أشياء، عنو وكتبت الحديث، أىل من يكن لم س،بأ بو يكن وقال البخاري "لم
 .(12)حديثو" يكتب ممن ، وقال عنو ابن عدي "ىو(11)وذكره ابن حبان في الثقات
 : ىو صدوق ييم.قالت الباحثة
زائدة  وعابو   ،دلسم   ثقة  قال عنو ابن حجر: "، الطَِّويِل، َأُبو ُعَبْيَدة اْلَبْصِريّ  بن أبي حميد ُحَمْيد*
الطبقة الثالثة من طبقات قد ذكره ابن  حجر  في و  ،(13)"مراءال  رِ مْ أَ  نْ مِ  في شيء   لدخولوِ 
 .(14)المدلسين
 
                                                 
 .(485/ 2)ج الضعفاء في الذىبي، المغني (1)
 .(448 ص) موثق وىو فيو تكمم الذىبي، من (2)
 .(429ص) التيذيب ابن حجر، تقريب (3)
 (.4/457)ج _روايو الدوري_( ابن معين، تاريخ ابن معين (4
 (.4/444المرجع السابق )ج  (5)
 .(298/ 6)ج والتعديل ابن أبي حاتم، الجرح (6)
 .(2/464)ج الضعفاء في الذىبي، المغني (7)
 .(6/462)ج الرجال ضعفاء في ابن عدي، الكامل (8)
 .(93/ 2)ج والمجيولين والمتروكين الضعفاء من السنن كتاب في الدارقطني فيو تكمم ابن زريق، من (9)
 .(445 ص) الصغير البخاري، الضعفاء (10)
 (.7/243ابن حبان، الثقات )ج ((11
 .(464/ 6)ج الرجال ضعفاء في ابن عدي، الكامل (12)
 (.484ص)تقريب التيذيب ابن حجر،  (13)
 . (38ص)طبقات المدلسين ابن حجر،  (14)
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 الحكم عمى إسناد الحديث: 
د صرح بالسماع في رواية ابن إسناده حسن لغيره، وبخصوص تدليس حميد الطويل فق
 حبان الواردة في التخريج سابقًا.
 .--وىو غريب من حديث حميد عن ثابت عن أنس
 
 (: 932حديث رقم )
َعْن قال: ْبِن الَياِد، اَعِن قال: َحدَّثََنا ُقتَْيَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا المَّْيُث، : -رحمو اهلل -قال اإلمام الترمذي
َعْن َأِبي  قال: َعْن َسِعيِد ْبِن َمْرَجاَنَة،قال: يِّ ْبِن الُحَسْيِن ْبِن َعِميِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب، ُعَمَر ْبِن َعمِ 
 َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة ُمْؤِمَنًة، َأْعَتَق المَُّه ِمْنُه ِبُكل  )َيُقوُل:  --َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل  -- ُىَرْيَرةَ 
 .(ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّاِر، َحتَّى َيْعِتَق َفْرَجُه ِبَفْرِجهِ 
َوُعْقَبَة  و ْبِن َعْبَسَة، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَواِثَمَة ْبِن اأَلْسَقِع، َوَأِبي ُأَماَمَة،َوِفي الَباب َعْن َعاِئَشَة، َوَعْمرٍ 
 ْبِن ُمرََّة. ْبِن َعاِمٍر، َوَكْعبٍ 
 .ِمْن َىَذا الَوْجوِ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث َأِبي ُىَرْيَرَة َىَذا َحِديٌث 
ِلُك ْبُن َأَنٍس َواْبُن الَياِد اْسُمُو َيِزيُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن ُأَساَمَة ْبِن الَياِد َوُىَو َمَدِنيٌّ ِثَقٌة، َقْد َرَوى َعْنُو َما
 .(1)َوَغْيُر َواِحٍد ِمْن َأْىِل الِعْممِ 
 تخريج الحديث:
 عن قتيبة بن سعيد بو بمثمو. (3)، واإلمام النسائي(2)أخرجو اإلمام مسمم
 كالىما من طريق عمي بن حسين. (5)، واإلمام مسمم(4)وأخرجو اإلمام البخاري
 
                                                 
/ َما َجاَء ِفي َثَواِب َمْن َأْعَتَق َرَقَبًة، _ _]الترمذي: سنن الترمذي، النُُّذوِر َواأَلْيَماِن َعْن َرُسوِل اهلِل  (1)
 .[6:96: رقم الحديث;;8/6
 .[<6:5: رقم الحديث>7/669فضل العتق، ]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، العتق/ (2)
 .[9:=9رقم الحديث :/:فضل العتق،  ]النسائي: سنن النسائي، العتق/ (3)
: رقم : ،=/69أو تحرير رقبةقول اهلل تعالى:  ]البخاري: صحيح البخاري، كفارات األيمان/ (4)
 .[:6>;الحديث
 .[<6:5: رقم الحديث>7/669فضل العتق، ]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، العتق/ (5)
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، (3)، واإلمام النسائي(2)ام مسمم، واإلم(1)وأخرجو البخاري من طريق واقد بن محمد
 ثالثتيم من طرق عن إسماعيل بن أبي حكيم. (4)واإلمام أحمد
ثالثتيم: )عمى بن حسين، وواقد بن محمد، واسماعيل بن أبي حكيم( تابعوا عمرًا بن 
 عمي في روايتو عن ابن مرجانو بو بنحوه.
 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
 .(5)، قال عنو ابن حجر: "صدوق فاضل"يِّ ْبِن الُحَسْيِن ْبِن َعِميِّ ْبِن َأِبي َطاِلب  َعمِ  ُعَمر ْبنُ *
 .(7)، وقال الذىبي: "ُوثِّق"(6)ذكره ابن حبان في الثقات وقال: "يخطئ"
 و صدوق.ى قالت الباحثة:
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 إسناده حسن، غريب من حديث سعيد بن مرجانو.
 
 (: 042حديث رقم )
، َقاَل: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  ْبُن الَوِزيِر الَواِسِطيُّ
َعِن اْبِن قال: َعْن َناِفٍع، قال: َعْن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن ُعَمَر، قال: َعْن ُسْفَياَن، قال: ُيوُسَف اأَلْزَرُق، 
َمْم َيْقَبْمِني، ثُمَّ فَ  ِفي َجْيش  َوَأَنا اْبُن َأْرَبَع َعْشَرةَ  --ُعِرْضُت َعَمى َرُسوِل اهلِل )ُعَمَر َقاَل: 
 (.ُعِرْضُت َعَمْيِه ِمْن َقاِبل  ِفي َجْيش  َوَأَنا اْبُن َخْمَس َعْشَرَة َفَقِبَمِني
ِغيِر َوالَكبِ  يِر، ثُمَّ َقاَل َناِفٌع: َفَحدَّْثُت ِبَيَذا الَحِديِث ُعَمَر ْبَن َعْبِد الَعِزيِز، َفَقاَل: َىَذا َحدُّ َما َبْيَن الصَّ
َحدَّثََنا اْبُن َأِبي ُعَمَر، َقاَل: َحدَّثََنا ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْيَنَة، َعْن  ،ْن ُيْفَرَض ِلَمْن َبَمَغ الَخْمَس َعْشَرةَ َكَتَب أَ 
يَّ  :ُعَبْيِد اهلِل َنْحَوُه ِبَمْعَناُه، ِإالَّ َأنَُّو َقاَل: َقاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعِزيزِ  ِة َوالُمَقاِتَمِة َوَلْم َىَذا َحدُّ َما َبْيَن الذُّرِّ
 َيْذُكْر َأنَُّو َكَتَب َأْن ُيْفَرَض.
 .(8)ِمْن َحِديِث ُسْفَياَن الثَّْوِريِّ  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث ِإْسَحاَق ْبِن ُيوُسَف َحِديٌث 
                                                 
 .[7142: رقم الحديث4/433 ،يح البخاري، العتق/ في العتق وفضمو]البخاري: صح (1)
 .[4151: رقم الحديث7/4432فضل العتق، ]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، العتق/ (2)
 .[3511رقم الحديث 1/1فضل العتق،  ]النسائي: سنن النسائي، العتق/ (3)
 .[1334: رقم الحديث41/765]أحمد بن حنبل: المسند،  (4)
 .(346)صبن حجر، تقريب التيذيب ا (5)
 .(455/ 2ابن حبان، الثقات )ج (6)
 (.7/62)ج الذىبي، الكاشف (7)




 تخريج الحديث: 
ُمْسِمٌم ِمْن َطِريِق َعْبد  َأْخِرَجُة اإِلَمامُ وَ ، (1) ُأَساَمةَ  نِ َأْخَرَجُو اإِلَماُم الُبَخاِريُّ ِمْن َطِريِق حماد بْ 
 .(2)نمير نِ اهلل بْ 
 ، كالىما من طريق يحيي بن سعيد.(4)، والنسائي(3)وأخرجو اإلمام أبو داود
 ثالثتيم: )حماد بن أسامة، وعبد اهلل بن نمير، ويحيي بن سعيد( عن عبيد اهلل بن عمر بنحوه.
 .(5) َعْن َناِفع ِبِو ِبَنْحِوهِ  َأَنس   بنِ  ِمْن َطِريِق َماِلك   حبَّانَ  َجُة ِاْبنُ َوَأْخرَ 
 رجال اإلسناد: 
 رجال إسناده ثقات.
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .َعْن ُعَبْيِد اهلِل ْبِن ُعَمرَ  ُسْفَيان إسناده صحيح، وىو غريب من حديث
 
 (: 142حديث رقم )
، َعْن  َنا ُحَمْيدٌ َحدَّثَ : -رحمو اهلل -قال اإلمام الترمذي ْبُن َمْسَعَدَة، َقاَل: َحدَّثََنا َعْبُد الَوىَّاِب الثََّقِفيُّ
، َعْن َأَنس  َقاَل:  ، َحَسَن الِجْسِم، َرْبَعًة َلْيَس ِبالطَِّويِل َواَل ِبالَقِصيرِ  --َكاَن َرُسوُل اهلِل )ُحَمْيد 
 (.(7)َواَل َسْبٍط، ِإَذا َمَشى َيَتَكفَّأُ  (6)َأْسَمَر المَّْوِن، َوَكاَن َشْعُرُه َلْيَس ِبَجْعدٍ 
، َوَواِئِل  ، َوَجاِبر  ، َوَأِبي َسِعيد  ، َوِفي الَباب َعْن َعاِئَشَة، َوالَبَراِء، َوَأِبي ُىَرْيَرَة، َواْبِن َعبَّاس  ْبِن ُحْجر 
 .(8)ِمْن َىَذا الَوْجِو ِمْن َحِديِث ُحَمْيد   َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث َأَنس  َحِديٌث ، َوُأمِّ َىاِنئ  
 
                                                 
 .[2664: رقم الحديث2/777يم، ]البخاري: صحيح البخاري، الشيادات/بموغ الصبيان وشيادت (1)
 .[7868: رقم الحديث3/7491]مسمم: صحيح مسمم، /بيان سن البموغ،  (2)
 [.4416: رقم الحديث4/747في الغالم يصيب الحد،/الحدود]أبو داود: سنن أبي داود،  (3)
 [.3437: رقم الحديث6/755متى يقع طالق الصبي، /الطالق]النسائي: سنن النسائي،  (4)
ُق ِبَيا َبْيَن اْلُمَقاِتَمِة َوَبْيَن َغْيِرِىْم ِمَن الْ ]ا (5) ُمْسِمِميَن، بن حبان: صحيح ابن حبان، السير/ ِذْكُر اْلَعاَلَمِة الَِّتي ُيَفرَّ
 .[4727: رقم الحديث77/29
، ( الجيم والعين والدال أصل واحد، وىو تقبض في الشيء، يقال: شعر َجعد، وىو ِخالف السبط. ابن فارس(6
 (.462/ 7مقاييس المغة )
 .(782/ 4النياية في غريب الحديث واألثر )ج. ابن األثير، َأْي َيَتَميَّل ((7




 تخريج الحديث: 
كالىما من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن  (2)وأخرجو اإلمام أحمد (1)أخرجو اإلمام البخاري
 .عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه مطولً 
 .(3)وأخرجو اإلمام أبو يعمى الموصمي عن محمد بن المثنى عن عبد الوىاب بو بمثمو
 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
 .(4)، قال عنو ابن حجر: "َصدوق"َمْسَعَدةَ  ْبنُ  * ُحَمْيد  
، وقال الذىبي: (7)، وذكره ابن حبان في الثقات(6)"صدوق"وقال عنو أبو حاتم:  (5)وثقو النسائي
 .(8)"صدوق"
 : ىو صدوق.قالت الباحثة
 .(9)"ِثَقة َتَغيُّر َقْبل َمْوِتِو ِبَثاَلث ِسِنينَ "في التقريب: عنو ابن حجر قال  ،َعْبُد الَوهَّاِب الثََّقِفي  *
 .(10)خره"أ"اختمط ب :الُعَمماِء، َوَقاَل ابن معين ِمنَ  َقُة َجَماَعةٌ َوث  
َفحجَب  رَتَغيونقل العقيمي أنو ، (11)وقال عقبة بن مكرم "واختمط قبل موتو بثالث سنين أو أربع"
 .(12)الن اُس َعْنوُ 
 .(13)"رنو ما حدث بحديث في زمن التغيإتغيره حديثو، ف ولكنو ما ضرّ "ب الذىبي بقولو: وعقّ 
 : ىو ثقة صحيح الحديث.قالت الباحثة
                                                 
 [.3451: رقم الحديث- ،5/781-]البخاري: صحيح البخاري، المناقب/صفة النبي  (1)
 [.73478: رقم الحديث17/761( ]أحمد بن حنبل: المسند، (2
 [.3831: رقم الحديث6/554د أبي يعمى ، ن( ]أبو يعمى: مس3)
 (.781تقريب التيذيب )صابن حجر،  (4)
 (.11النسائي، مشيخة النسائي )ص ((5
 .(3/112)جالجرح والتعديل ابن أبي حاتم،  (6)
 .(8/721، الثقات )جابن حبان (7)
 .(7/344)جالكاشف الذىبي،  (8)
 (.368ابن حجر، تقريب التيذيب  )ص (9)
 (.5/716رواية الدوري )ج-ابن معين، تاريخ ابن معين (10)
 (.131سبط ابن العجمي، الغتباط بمن رمي من الرواة بالختالط )ص (11)
 .(14/ 3)ج الضعفاء الكبيرالعقيمي،  (12)
 (.5/88الميزان )ج ابن حجر، لسان (13)
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 إسناده حسن.الحكم عمى إسناد الحديث: 
 
 (: 242حديث رقم )
، َقاَل: َحدَّثََنا : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي  بَّاِح الَعطَّاُر الَياِشِميُّ َحدَّثََنا َعْبُد اهلِل ْبُن الصَّ
         ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َعِن  َخاِلٌد الَحذَّاُء، َعْن ُمَحمَّدٍ  ْبُن الَحَسِن، َقاَل: َحدَّثََنا َمْحُبوبٌ 
 .(َمْن َأَشاَر َعَمى َأِخيِه ِبَحِديَدٍة َلَعَنْتُه اْلَماَلِئَكةُ )َقاَل:  --النَِّبيِّ 
ِمْن َىَذا الَوْجِو  َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َوَىَذا َحِديٌث ، َوِفي الَباِب َعْن َأِبي َبْكَرَة، َوَعاِئَشَة، َوَجاِبرٍ 
ْم ْبِن ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة، َنْحَوُه، َولَ  ُيْسَتْغَرُب ِمْن َحِديِث َخاِلٍد الَحذَّاِء َوَرَواُه َأيُّوُب، َعْن ُمَحمَّدٍ 
ْن َكاَن َأَخاُه ألَِبيِو َوُأمِّو ْبُن َزْيٍد، َعْن  َحدَّثََنا ِبَذِلَك ُقَتْيَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا َحمَّادٌ ، َيْرَفْعُو َوَزاَد ِفيِو: َواِ 
 .(1)َأيُّوَب ِبَيَذا
 تخريج الحديث: 
بَّاحِ أخرجو اإلمام البزار عن   .(2)بو بمثمو َعْبد المَّو ْبن الصَّ
كالىما من طريق أيوب بن كيسان، وأخرجو اإلمام  (4)والنسائي (3)مام مسممأخرجو اإل
 كالىما من طريق عبد اهلل بن عون. (6)والنسائي( 5)أحمد
 كالىما )أيوب، وعبد اهلل( تابعا خالدًا الحذاء في راويتو عن ابن سيرين بو بنحوه.
 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناده ثقات، 
صدوق فيو لين ورمي ، قال عنو ابن حجر: "بن ىالل أبو جعفر اْلَبْصِريُّ محبوب ْبن الحسن *
 .(7)"بالقدر
 
                                                 
: 33/ 4/ ما جاء في إشارة المسمم إلى أخيو بالسالح، --( ]الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهلل1)
 .[2642رقم الحديث
 [.60006: رقم الحديث61/284( ]البزار: مسند البزار، (2
: 4/2020السالح إلى مسمم، ( ]مسمم بن الحجاج: صحيح مسمم، البر والصمة واآلداب/ النيي عن اإلشارة ب(3
 [.2464رقم الحديث
 [.66141: رقم الحديث60/428، / المالئكةسنن النسائي، المالئكة :( ]النسائي(4
 [.1414: رقم الحديث62/443]أحمد بن حنبل: المسند، ( (5
 [.66141: رقم الحديث60/428، / المالئكةسنن النسائي، المالئكة :( ]النسائي(6
 (.414يب التيذيب )ص( ابن حجر، تقر (7
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 .(2)"ليس بقوى، وقال أبو حاتم الرازي: "(1)قال ابن معين: "ليس بو بأس"
 . (4)، وذكره ابن حبان في الثقات(3)"ضعيف"َوَقال النََّسائي: 
 .ضعيف: ىو قالت الباحثة
حماد  أشارَ  ،ىو ثقة يرسلقال عنو ابن حجر: "، اْلَحذَّاء   البصري   لِ نازِ لمَ أبو ا بن مهرانَ  َخاِلد  * 
 .(5)"السمطان خولو في عملِ بعضيم دُ  عميوِ  ابَ تغير لما قدم من الشام وعَ  بن زيد إلى أن حفظوُ ا
بعد  ، أي أن تغيرُه كان بأخرة(6) محفظو تغير لما قدم من الشا أن وقد ذكر ابن الكيال
 .(7)"فكأنا أنكرنا حفظو ،دمة من الشامقدم عمينا قَ قدومو من الشام، فقد قال عنو حماد بن زيد: "
 . (8)وقد ذكَرُه ابُن حجٍر في الطبقة األولى من طبقات المدلسين
َحذَّاَء َسِمَع ِمَن ال ُكوِفيِّيَن ِمن  َرُجٍل َأق َدَم ِمن  َأِبي َما َأَرى َخاِلًدا ال  وقال ابن أبي حاتم: "
ِحيِّ َوَقد  َحدََّث عِن الشَّع بيِّ َوَما َأَراُه َسِمَع ِمن وُ   .(9)"الضَّ
: ىو ثقة، وقد روى عنو محبوب بن الحسن، وىو ُقرشي بصري، ولم يثبت قالت الباحثة
 توبع من ثقات ثبت سماعيم ابن سيرين. ىل سمع عنو قبل االختالط أو بعده، لكنو
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 ، وىو غريب من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين.لغيره حسنضعيف يرتقى إلى الإسناده 
 
 
                                                 
 (.383/ 8( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل )ج(1
 (.383/ 8)ج المرجع السابق( (2
 (.42/ 52( المزي، تيذيب الكمال )ج(3
 (.253/ 4( ابن حبان، الثقات )ج(4
 (.131ابن حجر، تقريب التيذيب )ص (5)
 (.761( ابن الكيال، الكواكب النيرات )ص(6
 (.1/233يذيب )جابن حجر، تيذيب الت (7)
 (.52ابن حجر، طبقات المدلسين )ص (8)
 (.27( ابن أبي حاتم، المراسيل )ص (9
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 (: 342حديث رقم )
الَقطَّاُن، َقاَل: َأْخَبَرَنا  ، َقاَل: َأْخَبَرَنا َيْحَيى ْبُن َسِعيد  َحدَّثََنا ُبْنَدارُ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي 
، َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  َثْوُر ْبُن َيِزيَد، َعْن َحِبيب   ِإَذا ): --ْبِن ُعَبْيد 
 .(َأَحبَّ َأَحُدُكْم َأَخاُه َفْمُيْعِمْمُو ِإيَّاهُ 
. ، َوَأَنس   َوِفي الَباب َعْن َأِبي َذرٍّ
 .(1)، َوالِمْقَداُم ُيْكَنى َأَبا َكِريَمةَ َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َحِديُث اْلِمْقَداِم َحِديٌث 
 تخريج الحديث: 
، (3)، والنسائي عن شعيب بن يوسف(2)أخرجو اإلمام أبو داود عن مسدد بن مسرىد
 .(4)واإلمام أحمد
 ثالثتيم تابع بندار وىو )محمد بن بشار( في الرواية عن يحيي بن سعيد القطان بمثمو.
 رجال اإلسناد: 
 رجال إسناده جميعيم ثقات، وال عالقة لمحديث ببدعة ثور بن يزيد.
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 إسناده صحيح، وىو غريب من حديث يحيي بن سعيد القطان.
   
 
 (:344ديث رقم )ح
ْبُن َغْياَلَن، َقاَل: َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس، َعْن  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : -رحمو اهلل-قال اإلمام الترمذي 
، َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِبي َطْمَحَة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلك   -َأنَّ َرُسوَل اهلِل ): ِعْكِرَمَة ْبِن َعمَّار 
- َلُو ِمْنَبرًا، َفَخَطَب َعَمْيِو َفَحنَّ الِجْذُع َحِنيَن النَّاَقِة، َفَنَزَل النَِّبيُّ  َخَطَب ِإَلى ِلْزِق ِجْذٍع َواتََّخُذوا
--  ََفَمسَُّو َفَسَكت). 
، َواْبِن ُعَمَر، َوَسْيل   َوِفي الَبابِ  ، َوَجاِبر  ، َوُأمِّ َسَمَمة َعْن ُأَبيٍّ ، َواْبِن َعبَّاس  َوَحِديُث َأَنس   ،ْبِن َسْعد 
 (5)َحَسٌن َصِحيٌح َغِريبٌ َىَذا َحِديٌث 
                                                 
 [2392: رقم الحديث777/ 4/ ما جاء في إعالن الحب، --( ]الترمذي: سنن الترمذي، النكاح عن رسول اهلل(1
 [5724رقم الحديث: 4/332( ]أبو داود: سنن أبي داود، النوم/ إخبار الرجل الرجل بمحبتو إياه، (2
 [9963: رقم الحديث9/87( ]النسائي: سنن النسائي، الزينة/ إذا أحب الرجل أخاه، ىل يعممو بذلك؟، (3
 [77777: رقم الحديث28/408( ]أحمد بن حنبل: المسند، (4
 [.3627: رقم الحديث -، 6 /26- ِفي آَياِت ُنُبوَِّة النَِّبيِّ المناقب/  ( ]الترمذي: سنن الترمذي،(5
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 تخريج الحديث: 
 . (2)، واإلمام ابن خزيمة عن محمد بن بشار(1)أخرجو اإلمام الدارمي عن محمد بن أحمد
ما: )محمد بن أحمد، ومحمد بن بشار( تابعا محمودًا بن غيالن في روايتو عن كالى
 عمر بن يونس بو بنحوه مطواًل.
وأخرجو اإلمام أحمد من طريق الحسن بن يسار تابع إسحاق بن عبد اهلل في الرواية 
 .(3)عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه
 رجال اإلسناد: 
 : وفيورجال إسناد ثقات، 
َصُدوٌق ُيَغمُِّط َوِفي ِرَواَيَتُو َعْن قال عنو ابن حجر: " ،ة بُن ع مَّاٍر أ ُبو ع مَّاٍر الِعْجِمي  ِعْكِرم   *
 .(4)"ِبْن َأِبي َكِثير ِاْضِطَراٌب َوَلْم َيُكْن َلُو ِكَتاباَيْحَيى 
 .(5)سبقت الترجمة لو
 .(6)وىو متيم بالتدليس فقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين
ىو صدوق، والحديث عن غير يحيي بن أبي كثير وقد صّرح بالسماع قالت الباحثة: 
 في رواية الدارمي السابقة في التخريج.
 الحكم عمى إسناد الحديث: 
 .--إسناده حسن، وىو غريب من حديث أنس بن مالك 
 
 
                                                 
 [.94: رقم الحديث1/189من حنين المنبر،  --ما أكرم النبي المقدمة/ ( ]الدارمي: سنن الدارمي، (1
: رقم 3/191( ]ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة، الجمعة/ ذكر العمة التي ليا حن الجذع ...، (2
 [.1111الحديث
 [.13333: رقم الحديث41/11( ]أحمد بن حنبل: المسند، (3
 (.343تقريب التيذيب )ص ابن حجر، (4)
 (.14راجع الحديث رقم ) ((5









 التي قال فیها الترمذي:  األحادیث 
  حسن غریب صحیح.
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  المبحث األول: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن غریب صحیح.
  ): 245حدیث رقم (
بَّاِح الَبزَّاُر، َوَأْحَمُد ْبُن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َوالَحَسُن ْبُن الصَّ
ُموَسى، اْلَمْعَنى َواِحٌد، َقاُلوا: َحدَّثََنا ِإْسَحاُق ْبُن ُیوُسَف اَألْزَرُق، َعْن ُسْفَیاَن، َعْن َعْلَقَمَة ُمَحمَِّد ْبِن 
 َرُجٌل، َفَسأََلُه َعْن َمَواِقیتِ  - r- َأَتى النَِّبيَّ (ْبِن َمْرَثٍد، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن ُبَرْیَدَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل: 
َالِة؟ َفَقاَل: َأِقْم َمَعَنا ِإْن َشاَء اللَُّه، َفَأَمَر ِبَالًال َفَأَقاَم ِحیَن َطَلَع الَفْجُر، ُثمَّ َأَمَرُه َفأَ  َقاَم ِحیَن الصَّ
َأَقاَم، َفَصلَّى الَعْصَر َوالشَّْمُس َبْیَضاُء ُمْرتَِفَعٌة، ُثمَّ َأَمَرُه زَاَلِت الشَّْمُس، َفَصلَّى الظُّْهَر، ُثمَّ َأَمَرُه فَ 
الَغِد ِبالَمْغِرِب ِحیَن َوَقَع َحاِجُب الشَّْمِس، ُثمَّ َأَمَرُه ِبالِعَشاِء َفَأَقاَم ِحیَن َغاَب الشََّفُق، ُثمَّ َأَمَرُه ِمَن 
َر ِبالَفْجِر، ُثمَّ َأَمَرُه ِبالظُّهْ  ِر، َفَأْبَرَد َوَأْنَعَم َأْن ُیْبِرَد، ُثمَّ َأَمَرُه ِبالَعْصِر َفَأَقاَم، َوالشَّْمُس آِخَر َفَنوَّ
َر اْلَمْغِرَب ِإَلى ُقَبْیِل َأْن َیِغیَب الشََّفُق، ُثمَّ َأَمَرُه ِبال ِعَشاِء َفَأَقاَم َوْقِتَها َفْوَق َما َكاَنْت، ُثمَّ َأَمَرُه َفَأخَّ
َالِة؟، َفَقاَل الرَُّجُل: َأَنا، َفَقاَل: ِحیَن َذَهَب ُثلُ  ُث اللَّْیِل، ُثمَّ َقاَل: َأْیَن السَّاِئُل َعْن َمَواِقیِت الصَّ
َالِة َكَما َبْیَن َهَذْینِ    .)َمَواِقیُت الصَّ
  .)1(َوَقْد َرَواُه ُشْعَبُة، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثٍد َأْیضاً  ،َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما عن إسحاق بن ُزَهْیر ْبن َحْرٍب، َوُعَبْیُد اللَِّه ْبُن َسِعیدٍ أخرجه اإلمام مسلم عن 
  .)2(یوسف األزرق به بنحوه
وأخرجه مسلم أیضًا من طریق شعبة بن الحجاج تابع سفیان الثوري في روایته عن 
  .)3(علقمة بن مرثد به بنحوه
  
                                                 
: رقم r - ،1 /221-[الترمذي: سنن الترمذي، الصالة/ ما جاء في مواقیت الصالة عن النبي (1) 
  ].152الحدیث
: رقم 1/428قات الصلوات الخمس، [مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المساجد ومواضع الصالة/ أو  (2)
  ].613الحدیث




  رجال اإلسناد: 
  : وفیهإسناده ثقات،  رجال
بَّاحِ *   .)1("فاضالً  صدوق یهم وكان عابداً ، قال عنه ابن حجر: "الَحَسُن ْبُن الصَّ
صدوق وكان له جاللة عجیبة ببغداد وكان أحمد بن حنبل یرفع من قال عنه أبو حاتم: "
  .)2("قدره
  .)4(، ذكره ابن حبان في الثقات)3("وقال عنه النسائي: "صالح
  وقد تابعه مجموعة من الثقات. -إن شاء اهللا-: هو صدوق قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  ، وهو غریب من حدیث علقمة بن مرثد.لغیره إسناده صحیح
!!!  
  ): 246حدیث رقم (
و ْبُن َعِليٍّ الَفالَُّس، َقاَل: َحدَّثََنا ُعْثَماُن َحدَّثََنا َأُبو َحْفٍص َعْمرٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
، َقاَال: َحدَّ  ْبُن الَعَالِء، َعْن َناِفٍع، َعِن اْبِن  ثََنا ُمَعاذٌ ْبُن ُعَمَر، َوَیْحَیى ْبُن َكِثیٍر َأُبو َغسَّاَن الَعْنَبِريُّ
اْلِمْنَبَر َحنَّ الِجْذُع َحتَّى  - r-  اتََّخَذ النَِّبيُّ  َكاَن َیْخُطُب ِإَلى ِجْذٍع، َفَلمَّا- r-  َأنَّ النَِّبيَّ ( :ُعَمرَ 
   .)َأتَاُه َفالَتَزَمُه َفَسَكنَ 
  ْبِن َكْعٍب، َواْبِن َعبَّاٍس، َوُأمِّ َسَلَمَة. يٍّ ْهِل ْبِن َسْعٍد، َوُأبَ َوِفي الَباِب َعْن َأَنٍس، َوَجاِبٍر، َوسَ 
، َوُهَو َأُخو َأِبي َعْمرٍ ْبُن الَعَالِء ُهَو َبصْ  َوُمَعاذٌ ، َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َحِدیُث اْبِن ُعَمَر َحِدیٌث  و ِريٌّ
  .)5(ْبِن الَعَالءِ ا
  
  
                                                 
 .)161تقریب التهذیب (صابن حجر،  (1)
 .)19/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم،  (2)
 ).85النسائي، مشیخة النسائي (ص (3)
 ).8/167ابن حبان، الثقات (ج (4)
  ].505: رقم الحدیث636/ 1، الجمعة/ ما جاء في الخطبة على المنبر، سنن الترمذي[الترمذي: (5) 
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  تخریج الحدیث: 
بع عمر بن علي في روایته عن عثمان أخرجه اإلمام البخاري عن عبد الحمید بن حمید تا
  .)1(بن عمر به بنحوه
بن العالء في روایته عن نافع به  اً بن العالء تابع معاذ ووأخرجه أیضًا من طریق عمر 
  .)2(بمثله
  .)3(بن العالء في روایته عن نافع به بنحوه اً وأخرجه البخاري من طریق ابن أبي داود تابع معاذ
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهه ثقات، رجال إسناد
  .)4("صدوق، قال عنه ابن حجر: "ُمعاذ بن العالء المازني البصري* 
  .)6(، وذكره ابن حبان في الثقات)5("ثقةقال عنه ابن معین: "
  .)7("ضّعْفهوقد استشهد ِبِه اْلُبَخاِرّي ِفي الصحیح ولم یُ وقال الذهبي: "
  ثقة. قالت الباحثة:
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث نافع عن ابن عمر 
!!!  
  ): 247حدیث رقم (
َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا ُهَشْیٌم، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِإْسَحاَق، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
 َكاَن ُیْفِطُر َعَلى َتَمرَاٍت َیْومَ - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( :اِهللا ْبِن َأَنٍس، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  َحْفِص ْبِن ُعَبْیدِ 
  .)الِفْطِر َقْبَل َأْن َیْخُرَج ِإَلى اْلُمَصلَّى
  .)8(ِریٌب َصِحیحٌ َحَسٌن غَ َهَذا َحِدیٌث 
                                                 
  ].3583: رقم الحدیث4/195[البخاري: صحیح البخاري، المناقب/ عالمات النبوة في اإلسالم،  (1)
  ].3583: رقم الحدیث4/195 [المرجع السابق، المناقب/ عالمات النبوة في اإلسالم، (2)
  ].3583: رقم الحدیث4/195[المرجع نفسه، المناقب/ عالمات النبوة في اإلسالم،  (3)
  .)536تقریب التهذیب (صابن حجر،  (4)
  .)101/ 1(ج - روایة ابن محرز- تاریخ ابن معین ابن معین،  (5)
  .)482/ 7الثقات (جابن حبان، (6) 
  .)218 /4تاریخ اإلسالم (جالذهبي، (7) 
: 679/ 1/ في األكل یوم الفطر قبل الخروج، -r-، أبواب العیدین عن رسول اهللا سنن الترمذي[الترمذي:  (8)
  ].543رقم الحدیث
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  تخریج الحدیث: 
  .)1(أخرجه اإلمام ابن أبي شیبة عن هشیم بن بشیر به بنحوه
، كالهما من طریق عبد اهللا بن أبي بكر تابع )3(، وابن ماجه)2(وأخرجه اإلمام البخاري
  حفص بن عبد اهللا في روایته عن أنس بن مالك به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)4("ثقة ثبت كثیر التدلیس واإلرسال الخفيقال عنه ابن حجر: " ،شیم بن بشیر* هُ 
مشهور بالتدلیس مع وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسین، وقال: 
  .)5("ثقته
  ح بالسماع.وهو ثقة مشهور بالتدلیس ولم یصرّ  قالت الباحثة:
 إمامُ قال عنه ابن حجر: " ،موالهم المدني أبو بكر المطلبيُّ  یسارٍ  نِ بْ  إسحاقَ  بنُ  * محمدٌ 
   .)6(ر"ورمي بالتشیع والقد ،یدلس صدوقٌ  ،المغازي
  . )8(ه، سبقت الترجمة ل)7(الرابعةالطبقة  مدلس من
  یدلس، ولیس للحدیث عالقة ببدعته، ولم یصّرح بالسماع. صدوقٌ  : هوقالت الباحثة
  .)9("صدوق، قال عنه ابن حجر: "َحْفص ْبن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َأَنس* 
  .)10("ال یثبت له السماع إال من جده أنسقال أبو حاتم: "
  .)11(وذكره ابن حبان في الثقات
                                                 
  ].5582: رقم الحدیث1/484، ِفي الطََّعاِم َیْوَم اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َیْخُرَج ِإَلى اْلُمَصلَّى[ابن أبي شیبة: المصنف،  (1)
  ].953: رقم الحدیث2/17: صحیح البخاري، العیدین/ األكل یوم الفطر قبل الخروج، [البخاري (2)
  ].1754: رقم الحدیث1/558[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الصیام/ األكل یوم الفطر قبل أن یخرج،  (3)
  .)574تقریب التهذیب (صابن حجر،  (4)
  ).47(ص طبقات المدلسینابن حجر، (5) 
 ).467ص(تهذیب تقریب الابن حجر،  (6)
  ).51ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (7)
 ).38راجع الحدیث رقم ( )(8
  .)172تقریب التهذیب (صابن حجر، (9) 
  .)176/ 3الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم،  (10)
  .)151/ 4الثقات (جابن حبان، (11) 
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  وهو كما قال ابن حجر: صدوق.
  الحكم على إسناد: 
  .- t-وهو غریب من حدیث أنس بن مالكویرتقى إلى حسن لغیره بالمتابعات، إسناده ضعیف،
!!!  
  ): 248حدیث رقم (
ْبُن  ، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن َیْحَیى النَّْیَساُبوِريُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبیِه، َأنَّ   ُیوُسَف َعْن ِإْسَراِئیَل، َقاَل: َحدَّثََنا ِسَماُك ْبُن َحْرٍب، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل الِكْنِديِّ
َالَة، َفَتَلقَّاَها َرُجٌل  - r-اْمَرَأًة َخَرَجْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اِهللا  َفَتَجلََّلَها، َفَقَضى َحاَجَتُه ُتِریُد الصَّ
ْت ِمْنَها، َفَصاَحْت، َفاْنَطَلَق، َوَمرَّ َعَلْیَها َرُجٌل، َفَقاَلْت: ِإنَّ َذاَك الرَُّجَل َفَعَل ِبي َكَذا َوَكَذا، َوَمرَّ 
اْنَطَلُقوا، َفَأَخُذوا الرَُّجَل الَِّذي ِبِعَصاَبٍة ِمَن اْلُمَهاِجِریَن، َفَقاَلْت: ِإنَّ َذاَك الرَُّجَل َفَعَل ِبي َكَذا َوَكَذا، فَ 
، َفَلمَّا َأَمَر ِبِه ِلُیْرَجَم - r- َظنَّْت َأنَُّه َوَقَع َعَلْیَها َوَأَتْوَها، َفَقاَلْت: َنَعْم ُهَو َهَذا، َفَأَتْوا ِبِه َرُسوَل اِهللا 
اْذَهِبي َفَقْد َغَفَر اللَُّه (َأَنا َصاِحُبَها، َفَقاَل َلَها: َقاَم َصاِحُبَها الَِّذي َوَقَع َعَلْیَها، َفَقاَل: َیا َرُسوَل اِهللا، 
َوَقاَل: َلَقْد تَاَب َتْوَبًة َلْو ، َوَقاَل ِللرَُّجِل الَِّذي َوَقَع َعَلْیَها: اْرُجُموُه، َلِك، َوَقاَل ِللرَُّجِل َقْوًال َحَسًنا
  .)تَاَبَها َأْهُل اْلَمِدیَنِة َلُقِبَل ِمْنُهمْ 
َوَعْلَقَمُة ْبُن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َسِمَع ِمْن َأِبیِه َوُهَو َأْكَبُر ِمْن َعْبِد َحَسٌن َغِریٌب َصِحیٌح َهَذا َحِدیٌث 
  .)1(َیْسَمْع ِمْن َأِبیهِ  الَجبَّاِر ْبِن َواِئٍل، َوَعْبُد الَجبَّاِر َلمْ 
  تخریج الحدیث: 
  .)2(داود عن محمد بن یحیي به بمثله وأخرجه اإلمام أب
، واإلمام الطبراني عن عبد اهللا )3(وأخرجه اإلمام أحمد عن محمد بن عبد اهللا بن الزبیر
حمد بن یحیي في روایته عن م اً ، كالهما: (محمد وعبد اهللا) تابعا محمد)4(بن محمد بن سعید
  بن یوسف به بنحوه.
                                                 
/ 3ذا استكرهت على الزنا، / ما جاء في المرأة إ-r-، الحدود عن رسول اهللا سنن الترمذي[الترمذي: (1) 
  ].1454: رقم الحدیث108
  ].4379: رقم الحدیث4/134[أبو داود: سنن أبي داود، الحدود/ في صاحب الحد یجيء فیقر،  (2)
  ].27240: رقم الحدیث45/213[أحمد بن حنبل: المسند،  (3)
  ].19: رقم الحدیث22/16[الطبراني: المعجم الكبیر،  (4)
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، كالهما من طریق أسباط بن نصر تابع )2(، واإلمام ابن الجارود)1(وأخرجه اإلمام النسائي
  إسرائیل بن یونس في روایته عن سماك بن حرب به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
قال عنه ابن حجر:  ،َأُبو اْلُمِغیَرةِ  ،اْلَبْكِريُّ اْلُكوِفيُّ ْبِن َخاِلٍد الذَُّهِليُّ  ْبِن َأْوسٍ  ْبُن َحْربٍ  ِسَماكٌ * 
  .)3("وقد تغیر بأخرة فكان ربما تلقَّن ،وروایته عن عكرمة خاصة مضطربة صدوقٌ "
  .)4(سبقت الترجمة له
  : صدوق، تلقَّن بعدما كبر، فروایُة األكابِر عنُه صحیحة.قالت الباحثة
  .)5("صدوق إال أنه لم یسمع من أبیه، قال عنه ابن حجر: "بن ُحْجر َواِئلٍ  ْبنُ  َعْلَقَمةُ * 
  .)6(سبقت الترجمة له
، "ل الترمذي: قاوبخصوص سماعه من أبیه،  َسَألُت ُمَحمًدا، َیعني ابَن إسماعیل الُبخاريَّ
  .)7("َعن َعلقَمَة بِن واِئٍل: َهل َسِمَع ِمن َأِبیِه؟ َفقال: ِإنَُّه ُوِلَد َبعَد َموِت َأِبیِه ِبِستَِّة َأشُهرٍ 
  .)9(ووافقه ابن حبان أیضاً ، )8("َسِمَع أباهوقال البخاري في موضع آخر: "
  .والراجح أنه لم یسمع من أبیههو ثقة،  ة:قالت الباحث
  الحكم على إسناد الحدیث:
  ، وهو غریب من حدیث سماك بن حرب.ضعیفإسناده 
!!!  
                                                 
  ].7270: رقم الحدیث6/474لنسائي، الصیام/ ذكر االختالف على یعقوب بن عبد اهللا، [النسائي: سنن ا (1)
  ].823: رقم الحدیث1/209[ابن الجارود: المنتقى من السنن، حد الزاني البكر والثیب،  (2)
  ).255ص( تقریب التهذیبابن حجر،  (3)
  ).51راجع الحدیث رقم ( (4)
 .)397تقریب التهذیب (صابن حجر،  )(5
  ).142راجع الحدیث رقم ( (6)
  ).1/356الترمذي، علل الترمذي (ج (7)
  .)41/ 7التاریخ الكبیر (جالبخاري،  (8)
  ).5/209ابن حبان، الثقات (ج (9)
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  ): 249حدیث رقم (
َرِك، َقاَل: ْبُن َنْصٍر، َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن اْلُمَبا ُسَوْیدٌ َحدَّثََنا : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبي  َرَنا َسِعیدٌ َأْخبَ  ْبُن َأِبي َأیُّوَب، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن، َعْن َسِعیٍد اْلَمْقُبِريِّ
َقاَل: َأَتْدُروَن َما َأْخَباُرَها؟ َقاُلوا: )1(]َیْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخَباَرَها[: - r- َقرََأ َرُسوُل اِهللا (ُهَرْیَرَة، َقاَل: 
رَِها َأْن اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: َفِإنَّ َأْخَباَرَها َأْن َتْشَهَد َعَلى ُكلِّ َعْبٍد َأْو َأَمٍة ِبَما َعِمَل َعَلى َظهْ 
  .)َكَذا َوَكَذا، َقاَل: َفَهِذِه َأْخَباُرَهاَتُقوَل: َعِمَل َكَذا َوَكَذا َیْوَم 
  .)2(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)3(تخریج الحدیث والحكم علیه
!!!  
  ): 250حدیث رقم (
ا ْبِن َأِبي َزاِئَدَة َحدَّثََنا َأْحَمُد ْبُن َمِنیٍع، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن َزَكِریَّ  :- رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
َخَرَج (ْبِن َشْیَبَة، َعْن َصِفیََّة ِبْنِت َشْیَبَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت:  َأْخَبَرِني َأِبي، َعْن ُمْصَعبٍ َقاَل: 
  .)َذاَت َغَداٍة َوَعَلْیِه ِمْرٌط ِمْن َشَعٍر َأْسَودَ  - r- النَِّبيُّ 
  .)4(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما عن یحیي )6(، وعن سریج بن یونس)5(أخرجه اإلمام مسلم عن أحمد بن حنبل
  بن زكریا به بمثله.
                                                 
  ].4[الزلزلة:  (1)
َقاِئِق َواْلَوَرِع َعْن َرُسوِل اِهللا (2)  : رقم 4/197/ باب منه، - r-[الترمذي: سنن الترمذي، ِصَفِة اْلِقَیاَمِة َوالرَّ
  ].2429الحدیث
  ).64راجع الحدیث رقم ( (3)
  ].2813: رقم الحدیث416/ 4، األدب/ ما جاء في الثوب األسود، سنن الترمذي[الترمذي: (4) 
  ].2081: رقم الحدیث3/1649[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اللباس والزینة/ التواضع في اللباس،  (5)
  ].2081: رقم الحدیث3/1649نة/ التواضع في اللباس، ، اللباس والزیالمرجع السابق[ (6)
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، كالهما: )2(، وأخرجه من طریق محمد بن بشر)1(وأخرجه اإلمام مسلم عن إبراهیم بن موسى
  ة به بمثله مطوًال.(إبراهیم، ومحمد) تابعا یحیي بن زكریا في روایته عن زكریا بن أبي زائد
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناد ثقات، 
من  وسماعهُ  وكان یدلْس  ،ثقةٌ ، قال عنه ابن حجر: "أبو یحیى الكوفي َزَكِریَّا ْبُن َأِبي زَاِئَدةَ * 
  .)3("أبي إسحاق بأخرة
ألن زكریا كان  ،في روایته عن الشعبي نظر" فیه: صالح جزرةقول نقل العالئي 
، لكن ابُن حجٍر ذكره في )5("عن الشعبي كان یدلس كثیراً " :زرعة أبينقل قول و  ،)4("یدلس
  وهم الذین ال یضر تدلیسهم. )6(الثانیة من طبقات المدلسینالطبقة 
  .)7("لین الحدیثقال عنه ابن حجر: " ،ُمْصَعب ْبِن َشْیَبةَ * 
  .)10(والعجلي )9(، ووثقه ابن معین)8("روى أحادیث مناكیروقال عنه أحمد بن حنبل: "
  .)11("ال یحمدونه، ولیس بقوىقال أبو حاتم عنه: "
  .)12("َلْیَس ِباْلَقِوّي َوَال ِباْلَحاِفظِ " :َقاَل الدراقطنيو 
  .)13("فیه ضعفوقال الذهبي: "
                                                 
  ].2081: رقم الحدیث3/1649[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اللباس والزینة/ التواضع في اللباس،  (1)
  ].2424: رقم الحدیثr- ،4/1883-، فضائل الصحابة/ فضائل أهل بیت النبي المرجع السابق[ (2)
  ).216ص (تقریب التهذیب ابن حجر،  (3)
 ).111ص(تحفة التحصیل ابن العراقي،  (4)
  ).111صالمرجع السابق ( (5)
  ).31ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (6)
  .)533تقریب التهذیب (صابن حجر، (7) 
  .)305/ 8الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم، (8) 
  .)8/305(جالمرجع السابق  (9) 
  .)430(ص الثقاتالعجلي، معرفة (10) 
  .)8/305الجرح والتعدیل (جحاتم،  ابن أبي(11) 
  .)1/202(ج الدارقطني، سنن الدارقطني (12)
  .)2/267الكاشف (جالذهبي،  (13)
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  : هو لین الحدیث ولم یتابع.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  وهو غریب من حدیث زكریا بن أبي زائدة. یرتقى إلى الحسن لغیره بالمتابعات، إسناده ضعیف،
!!!  
  ): 251حدیث رقم (
اَل: َأْخَبَرَنا ُعَبْیُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن، قَ : -رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َعْن َأِبي َماِلٍك، َعِن الَبَراءِ  َوَال َتَیمَُّموا الَخِبیَث ِمْنُه [( :- t- ُموَسى، َعْن ِإْسَراِئیَل، َعِن السُّدِّيِّ
  )1(]ُتْنِفُقونَ 
ْت ِفیَنا َمْعَشَر اَألْنَصاِر، ُكنَّا َأْصَحاَب َنْخٍل َفَكاَن الرَُّجُل َیْأِتي ِمْن َنْخِلِه َعَلى َقْدِر َكْثَرِتِه َقاَل: َنَزلَ  
فَِّة َلیْ   َس َلُهمْ َوِقلَِّتِه، َوَكاَن الرَُّجُل َیْأِتي ِبالِقْنِو َوالِقْنَوْیِن َفُیَعلُِّقُه ِفي اْلَمْسِجِد، َوَكاَن َأْهُل الصُّ
َوَكاَن َطَعاٌم، َفَكاَن َأَحُدُهْم ِإَذا َجاَع َأَتى الِقْنَو َفَضَرَبُه ِبَعَصاُه َفَیْسُقُط ِمَن الُبْسِر َوالتَّْمِر َفَیْأُكُل، 
َكَسَر َوِبالِقْنِو َقْد انْ  )3(َوالَحَشفُ ) 2(َناٌس ِممَّْن َال َیْرَغُب ِفي الَخْیِر َیْأِتي الرَُّجُل ِبالِقْنِو ِفیِه الشِّیُص 
َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطیَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا [َفُیَعلُِّقُه، َفَأْنَزَل اللَُّه َتَباَرَك َتَعاَلى: 
َقاُلوا: َلْو  )4(]ُتْغِمُضوا ِفیهِ  َلُكْم ِمَن اَألْرِض َوَال َتَیمَُّموا الَخِبیَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذیِه ِإالَّ َأنْ 
َقاَل: َفُكنَّا َبْعَد َذِلَك  ،َأنَّ َأَحَدُكْم ُأْهِدَي ِإَلْیِه ِمْثُل َما َأْعَطى، َلْم َیْأُخْذُه ِإالَّ َعَلى ِإْغَماٍض َأْو َحَیاءٍ 
  .)َیْأِتي َأَحُدَنا ِبَصاِلِح َما ِعْنَدهُ 
َوَأُبو َماِلٍك ُهَو: الِغَفاِريُّ َوُیَقاُل اْسُمُه: َغْزَواُن َوَقْد َرَوى الثَّْوِريُّ،  َحَسٌن َغِریٌب َصِحیٌح،َهَذا َحِدیٌث 
، َشْیًئا ِمْن َهَذا   .)5(َعِن السُّدِّيِّ
  
                                                 
  ].267[البقرة:  (1)
النهایة في غریب ابن األثیر،  .الشِّیُص: التَّْمُر الَِّذي َال َیْشَتدُّ نَواه وَیْقوى. َوَقْد َال یكوُن َلُه َنوًى َأْصًال  (2)
  .)518/ 2جثر (الحدیث واأل
ِعیُف الَِّذي َال َنَوى َلُه كالشِّیص.  (3) النهایة في غریب ابن األثیر، الَحَشف: الَیاِبس الفاِسد ِمَن التَّْمِر. َوِقیَل الضَّ
  .)391/ 1الحدیث واألثر (ج
  ].267[البقرة:  (4)
  ].2987حدیث: رقم ال69/ 5، تفسیر القرءان/ ومن سورة البقرة، سنن الترمذي[الترمذي: (5) 
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  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام البیهقي من طریق سفیان تابع إسرائیل في روایته عن السدي الكبیر به 
  .)1(بنحوه
، كالهما من طریق عدي بن ثابت تابع )3(، واإلمام الحاكم)2(هوأخرجه اإلمام ابن ماج
  أبا مالك في روایته عن البراء بن عازب به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
مي صدوق یهم ور ، قال اإلمام ابن حجر: "بن عبد الرحمن بن أبي كریمة السدي إسماعیل* 
  .)4("بالتشیع
  .)6("ثقة، وقال مرة: ")5("مقارب الحدیث صالحقال أحمد بن حنبل: "
عند عبد الرحمن بن مهدي: السدي ضعیف، فغضب عبد الرحمن  یحیى بن معین یوماً  قالوقد 
  .)7("وكره ما قال
 إال بخیر یذكر السدي حداً أال بأس به ما سمعت " :ى بن سعید القطان: السدي؟ قالیقیل لیح
  .)8("وما تركه أحد
  .)10("یكتب حدیثه وال یحتج به" ، وقال أبو حاتم:)9(وقال أبو زرعة: "لین"
والسدي له أحادیث یرویها عن عدة "، وقال ابن عدي: )12(، وابن حبان)11(ه العجليقَ ثَّ وَ 
  .)13("شیوخ له، وهو عندي مستقیم الحدیث صدوق ال بأس به
                                                 
: 4/230[البیهقي: السنن الكبرى، الزكاة/ ما یحرم على صاحب المال من أن یعطي الصدقة من شر ماله،  (1)
  ].7528رقم الحدیث
  ].1822: رقم الحدیث1/583[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الزكاة/ النهي أن یخرج في الصدقة شر ماله،  (2)
  ].3127: رقم الحدیث2/313ائل القرءان/ من سورة البقرة، [الحاكم: المستدرك على الصحیحین، فض (3)
  ).108ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (4)
  ).184/ 2ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل (ج(5) 
  ).184/ 2(ج المرجع السابق(6) 
  ).184/ 2(ج المرجع نفسه (7)
  ).184/ 2(ج المرجع نفسه(8) 
  ).184/ 2(ج المرجع نفسه(9) 
  ).184/ 2(ج سهالمرجع  نف(10) 
  ).66(ص  الثقاتالعجلي، معرفة  (11)
  ).20/ 4ابن حبان، الثقات (ج (12)
  ).449/ 1ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال (ج (13)
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  : صدوق.قالت الباحثة
  .)1("ثقة كان یتشیع، فقد قال عنه ابن حجر: "ُعَبْید اِهللا ْبن ُموَسىث ببدعة وال عالقة للحدی 
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .- t- إسناده حسن، وهو غریب من حدیث البراء بن عازب 
!!!  
  ): 252حدیث رقم (
ِل، َقاَل:  ْبُن َمْسَعَدَة، َقاَل: َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُحَمْیدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي  ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَّ
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكَرَة، َعْن َأِبیِه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا  َأَال (: - r-َحدَّثََنا الُجَرْیِريُّ
اِهللا، َقاَل: اِإلْشرَاُك ِباللَِّه، َوُعُقوُق الَواِلَدْیِن َقاَل:  ُأَحدُِّثُكْم ِبَأْكَبِر الَكَباِئِر؟ َقاُلوا: َبَلى َیا َرُسولَ 
وِر، َقاَل: َفَما زَاَل َرُسوُل اِهللا  وِر، َأْو َقْوُل الزُّ َیُقوُلَها  - r-َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَِّكًئا َقاَل: َوَشَهاَدُة الزُّ
  .)ى ُقْلَنا َلْیَتُه َسَكتَ َحتَّ 
  .)2(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما: )4(، وعن علي بن عبد اهللا)3(أخرجه اإلمام البخاري عن مسدد بن مسرهد
  بن مسعدة في روایته عن بشر بن المفضل به بمثله. اً (مسدد وعلي) تابعا حمید
، كالهما من )7(، ومسلم)6(، وأخرجه البخاري)5(لد الواسطيوأخرجه البخاري من طریق خا
  طریق إسماعیل بن علیة.
  كالهما: (خالد، وٕاسماعیل) تابع بشر بن المفضل في روایته عن سعید الجریري به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  .)8(قال عنه ابن حجر: "َصدوق" سامي،ال المبارك بن َمْسَعَدةَ  ْبنُ  * ُحَمْیدٌ 
                                                 
 ).375) ابن حجر، تقریب التهذیب (ص(1
  ].309: رقم الحدیث85/ 5، تفسیر القرءان/ ومن سورة النساء، سنن الترمذي[الترمذي: (2) 
  ].2645: رقم الحدیث3/172صحیح البخاري، الشهادات/ ما قیل في شهادة الزور، [البخاري:  (3)
  ].6273: رقم الحدیث8/61، االستئذان/ من اتكأ بین یدي أصحابه، المرجع السابق[ (4)
  ].5972: رقم الحدیث8/4، األدب/ عقوق الوالدین من الكبائر، المرجع نفسه[ (5)
: رقم 9/13والمعاندین وقتالهم/ إثم من اشرك باهللا وعقوبته في الدنیا،  ، استتابة المرتدینالمرجع نفسه[ (6)
  ].6919الحدیث
  ].87: رقم الحدیث1/91[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، اإلیمان/ بیان الكبائر وأكبرها،  (7)
 ).182ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (8)
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  .)1(سبقت الترجمة له
  كما قال ابن حجر: صدوق. والخالصة فیه أنه
وبخصوص اختالط الجریري فال یضر، فقد تابع بشر بن المفضل في روایته عنه 
  ).2(وقد ثبت أنه أخذ منه قبل االختالط وهو أروى تالمیذه عنه ،إبراهیم بن علیة
  حدیث: الحكم على إسناد ال
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث سعید الجریري.
!!!  
  ): 253حدیث رقم (
، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو َقَطٍن، : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُكوِفيُّ
یَّاِت، عَ  : ُجَبْیٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُأَبيِّ ْبِن َكْعبٍ ْبِن  ْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َسِعیدٍ َعْن َحْمَزَة الزَّ
  .)َكاَن ِإَذا َذَكَر َأَحًدا َفَدَعا َلُه َبَدَأ ِبَنْفِسهِ  - r- َأنَّ َرُسوَل اِهللا (
  .)3(و ْبُن الَهْیَثمِ ، َوَأُبو َقَطٍن اْسُمُه: َعْمرٌ َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  َهَذا َحِدیثٌ 
  تخریج الحدیث: 
، والنسائي من طریق حجاج بن )4(داود من طریق عیسى بن یونس أخرجه اإلمام أبو
  ، )5(محمد
أبا  وا، ثالثتهم: (عیسى، وحجاج، ویحیي) تابع)6(وأخرجه اإلمام أحمد عن یحي بن آدم
  في روایته عن حمزة الزیات به بمثله مطوًال. قطن
  
  
                                                 
  ).91راجع الحدیث رقم ( (1)
 ).127تباط (صانظر: سبط ابن العجمي، االغ (2)
  ].3385: رقم الحدیث327/ 5[الترمذي: سنن الترمذي، الدعوات/ ما جاء في أن الداعي یبدأ بنفسه، (3) 
  ].3984: رقم الحدیث4/33[أبو داود: سنن أبي داود، الجروف والقراءات،  (4)
: رقم 10/165، ]َدَها َفَال ُتَصاِحْبِنيِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبعْ [[النسائي: سنن النسائي، التفسیر/ قوله تعالى:  (5)
  ].11248الحدیث
  ].21126: رقم الحدیث35/64[أحمد بن حنبل: المسند،  (6)
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  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
یَّاتُ *    .)1("همصدوق زاهد ربما وَ قال عنه ابن حجر: " ،َحْمَزُة ْبُن َحِبیِب الزَّ
  .)2(" َصاِلًحا، َوَكاَنْت ِعْنَدُه َأَحاِدیُث َوَكاَن َصُدوًقا َصاِحَب ُسنَّةٍ َوَكاَن َحْمَزُة َرُجًال قال ابن سعد: "
: ، )4(اْبن َمِعینٍ و ) 3(ه اإلمام أحمدقَ ثَّ وَ   .)5("َلْیَس ِبِه َبْأٌس "َوَقاَل النََّساِئيُّ
  .)6("ثقة، رجل صالحقال عنه العجلي: "
ءات وكان من خیار عباد اهللا وكان من علماء أهل زمانه بالقراوقال عنه ابن حبان: "
  .)7("ونسكاً  وورعاً  عبادة وفضالً 
، َقیًِّما ِبِكَتاِب اللَِّه، َرْأًسا ِفي َوَعَمالً  َكاَن َعِدیَم النَِّظیِر ِفي َوْقِتِه ِعْلماً قال عنه الذهبي: "
ْیَت ِمَن اْلُكوَفِة ِإَلى ُحْلَواَن، َوَیْجِلُب إِ ، اْلَوَرعِ    .)8("َلى اْلُكوَفِة اْلُجْبَن َواْلَجْوزَ َوَكاَن َیْجِلُب الزَّ
  وهو صدوق. قالت الباحثة:
بن أبي شعیرة الهمداني، َأبو ِإْسَحاَق ا، ویقال: عليّ  اهللا بن عبید، ویقال: عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
، وأنكر الذهبي اختالطه )9( "اختلط بأخرة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الَسِبیعي
  .)10("شاخ ونسى ولم یختلطفقال: "
، لكنه صرح بالسماع في )11(الثالثة من طبقات المدلسینالطبقة في  حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  بعض روایات الحدیث بمعناه.
  إسناد الحدیث: الحكم على 
  إسناده حسن، وهو غریب من حدیث أبي قطن عن حمزة الزیات.
!!!  
                                                 
  .)179تقریب التهذیب (صابن حجر، (1) 
  .)385/ 6(ج الكبرىالطبقات ابن سعد، (2) 
  .)210/ 3(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، (3) 
  .)210/ 3(ج المرجع السابق(4) 
  .)41/ 4تاریخ اإلسالم (جالذهبي،  (5)
  .)133(ص الثقاتالعجلي، معرفة (6) 
  .)228/ 6(ج الثقاتابن حبان،  (7)
  .)41/ 4اإلسالم (ج ختاریالذهبي،  (8)
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (9)
  ).3/270الذهبي، میزان االعتدال ( (10)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (11)
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  ): 254حدیث رقم (
ُل ْبُن َفَضاَلَة، َعْن ُعَقْیٍل، َعِن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اْلُمَفضَّ
 َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفرَاِشِه ُكلَّ َلْیَلٍة، َجَمعَ  - r- َأنَّ النَِّبيَّ ( اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة:
َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ الَفَلِق، َوُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َكفَّْیِه ُثمَّ َنَفَث ِفیِهَما، َفَقرََأ ِفیِهَما: ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد، 
َیْفَعُل  ُثمَّ َیْمَسُح ِبِهَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدِه، َیْبَدُأ ِبِهَما َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه، َوَما َأْقَبَل ِمْن َجَسِدهِ 
  .)َذِلَك َثَالَث َمرَّاتٍ 
  .)1(ِحیحٌ َحَسٌن َغِریٌب صَ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  ، ثالثتهم عن قتیبة بن سعید به بمثله.)4(، والنسائي)3(، وأبو داود)2(أخرجه اإلمام البخاري
داود عن یزید بن خالد تابع قتیبة بن سعید في روایته عن المفضل به  وأخرجه اإلمام أبو
  .)5(بمثله
في روایته عن ابن شهاب به  وأخرجه اإلمام البخاري من طریق یونس بن یزید تابع عقیالً 
  .)6(بنحوه
  رجال اإلسناد: 
ح بالسماع، لكن في رجال إسناده ثقات، والزهري مدلس من الطبقة الثالثة، ولم یصرّ 
ُكْنُت َأَرى اْبَن ِشَهاٍب َیْصَنُع َذِلَك ِإَذا : "هروایة البخاري، علق یونس بن یزید على الحدیث بقول
  .)7("َأَتى ِإَلى ِفَراِشهِ 
  اخراج البخاري للحدیث یفید أن الزهري صرح بالسماع في روایة أخرى.
  
                                                 
  ].3402: رقم الحدیث344/ 5، الدعوات/ ما جاء فیمن یقرأ القرءان عند المنام، نن الترمذيس[الترمذي: (1) 
  ].5017: رقم الحدیث6/190[البخاري: صحیح البخاري، فضائل القرءان/ فضل المعوذات،  (2)
  ].5056: رقم الحدیث4/313[أبو داود: سنن أبي داود، أبواب النوم/ ما یقال عند النوم،  (3)
  ].10556: رقم الحدیث9/290نسائي: سنن النسائي، الزینة/ وما یقول من یفزع في منامه، [ال (4)
  ].5056: رقم الحدیث4/313[أبو داود: سنن أبي داود، أبواب النوم/ ما یقال عند النوم،  (5)
  ].5748: رقم الحدیث7/133[البخاري: صحیح البخاري، النفث في الرقیة،  (6)
  ].5748: رقم الحدیث7/133نفث في الرقیة، ، الالمرجع السابق[ (7)
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  الحكم على إسناد الحدیث: 
  إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث ابن شهاب الزهري.
!!!  
  ): 255حدیث رقم (
ْبُن َسِعیٍد، َقاَل:  یَل، َقاَل: َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ ْبُن ِإْسَماعِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ : - رحمه اهللا-قال اإلمام الترمذي 
َجاَء َأْعرَاِبيٌّ ِإَلى (، َقاَل: - t- َحدَّثََنا َشِریٌك، َعْن ِسَماٍك، َعْن َأِبي َظْبَیاَن، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
؟ َقاَل: ِإْن َدَعْوُت َهَذا الِعْذقَ  ِبَم َأْعِرفُ  :، َفَقالَ - r- َرُسوِل اِهللا  ِمْن َهِذِه النَّْخَلِة )1(َأنََّك َنِبيٌّ
، َفَجَعَل َیْنِزُل ِمَن النَّْخَلِة َحتَّى َسَقَط ِإَلى النَِّبيِّ - r- َتْشَهُد َأنِّي َرُسوُل اِهللا؟ َفَدَعاُه َرُسوُل اِهللا 
 -r - ََم اَألْعرَاِبيُّ ، ُثمَّ َقاَل: اْرِجْع َفَعاَد، َفَأْسل(.  
  .)2(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
، كالهما علي بن عبد العزیز، ومحمد بن النضر األزديأخرجه اإلمام الطبراني عن 
  .)3(بن إسماعیل في روایته عن محمد بن سعید به بنحوه اً تابع محمد
  .)4(ز السابقة أیضاً وأخرجه كذلك الحاكم من طریق علي بن عبد العزی
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
تغیر  صدوق یخطىء كثیراً ، قال عنه ابن حجر: "َشِرْیُك بُن َعْبِد اِهللا َأُبو َعْبِد اِهللا النََّخِعيُّ * 
  .)5("على أهل البدع شدیداً  عابداً  فاضالً  ضاء بالكوفة وكان عادالً حفظه منذ ولي الق
  .)6("یقولون إنما خلط شریك بآخرة، فقال: ما زال مخلطاً "لیحیى بن سعید:  قیل
                                                 
النهایة في  ابن األثیر، الَعْذق ِباْلَفْتِح: النَّْخلة، َوِباْلَكْسِر: الُعرُجون ِبَما ِفیِه ِمَن الشَّماِریخ، وُیْجمع َعَلى ِعَذاق. (1)
  .)199/ 3غریب الحدیث واألثر (ج
  ].3628الحدیث: رقم 27/ 6، المناقب/باب، سنن الترمذي[الترمذي: (2) 
  ].12622: رقم الحدیث12/110[الطبراني: المعجم الكبیر،  (3)
  ].4237: رقم الحدیثr- ،2/676-[الحاكم: المستدرك على الصحیحین، من كتاب آیات رسول اهللا  (4)
  .)266تقریب التهذیب (صابن حجر،  (5)
  .)366/ 4الجرح والتعدیل (جابن أبي حاتم، (6) 
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  .)1("كان كثیر الحدیث صاحب وهم، یغلط أحیاناً وقال أبو زرعة: "
  .)3("لیس تدلیسه بالكثیر، وقال العالئي: ")2(ه العجليقَ ثَّ وَ 
  .)4(ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین
: هو من المختلف فیهم، والراجح أنه ما قال ابن حجر: صدوق یخطئ، قالت الباحثة
  ولم یتمیز لدى الباحثة هل روى هذا الحدیث قبل االختالط أو بعده.
قال عنه ابن  ،َأُبو اْلُمِغیَرةِ  ،يُّ اْلُكوِفيُّ ْبِن َخاِلٍد الذَُّهِليُّ اْلَبْكرِ  ْبِن َأْوسٍ  ْبُن َحْربٍ  ِسَماكٌ * 
  .)5("وقد تغیر بأخرة فكان ربما تلقَّن ،وروایته عن عكرمة خاصة مضطربة صدوقٌ حجر: "
  .)6(سبقت الترجمة له
 ،بُن حرٍب إذا حدَّث عنه ُشعبُة والثَّوريُّ وأبو اَألْحوصِ  ِسَماكٌ الدارقطني: " وقال
ُجَمْیع ونظراِئهم، ففي بعِضها  بنِ  وحفصٍ ، بِن عبِداهللاِ  فأحادیثُهم عنه سلیمٌة، وما كان عن َشریكٍ 
  .)7("َنكارةٌ 
اه عنه هو صدوق، روایة األكابر عنه صحیحه، لكن هذا الحدیث قد رو  قالت الباحثة:
  شریك وقد یكون فیه نكارة كما قال الدارقطني.
  الحكم على إسناد الحدیث: 





                                                 
  .)366/ 4جرح والتعدیل (جالابن أبي حاتم، (1) 
  .)217(ص الثقاتالعجلي، معرفة (2) 
  .)107جامع التحصیل (صالعالئي، (3) 
  .)33طبقات المدلسین (صابن حجر،  (4)
  ).255ص( تقریب التهذیبابن حجر،  (5)
 ).51راجع الحدیث رقم ( )(6
 .189سؤاالت السلمي للدارقطني ص (7)
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  ): 256حدیث رقم (
َحدَّثََنا ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّثََنا َشِریٌك، َعْن َأِبي : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
، َوَال ُیَؤدِّي (: - r-اَق، َعْن ُحْبِشيِّ ْبِن ُجَناَدَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا ِإْسحَ  َعِليٌّ ِمنِّي َوَأَنا ِمْن َعِليٍّ
  .)َعنِّي ِإالَّ َأَنا َأْو َعِليٌّ 
  .)1(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
 ْبنِ  َبْكرٍ  يَأب، وأخرجه ابن ماجه عن )2(أخرجه اإلمام النسائي من طریق زید بن حباب
  عن شریك بن عبد اهللا به بمثله.جمیعهم ، )3(، وٕاسماعیل بن موسىَسِعیدٍ  ْبنِ  ُسَوْیدٍ َأِبي َشْیَبة، وَ 
في روایته عن  اً ، كالهما من طریق إسرائیل تابع شریك)5(، واإلمام أحمد)4(نسائيوأخرجه اإلمام ال
  أبي إسحاق السبیعي به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
 صدوق یخطىء كثیراً قال عنه ابن حجر: " ،بُن َعْبِد اِهللا َأُبو َعْبِد اِهللا النََّخِعيُّ  َشِرْیكٌ * 
  .)6("على أهل البدع شدیداً  عابداً  فاضالً  تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادالً 
  .)7(ذكره ابن حجر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسین
  .)8(سبقت الترجمة له
من الثقات، كما : صدوق یخطئ كثیرًا، وقد روى عنه هذا الحدیث جماعة قالت الباحثة
  تابعه إسرائیل بن یونس وهو ثقة.
                                                 
  ].3719: رقم الحدیثt- ،6 /79- مناقب علي بن أبي طالب ، المناقب/ سنن الترمذي[الترمذي: (1)
  ].8400: رقم الحدیث7/433[النسائي: سنن النسائي، االختالف على أبي إسحاق،  (2)
  ].119: رقم الحدیثt - ،1/44-[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، فضل علي بن أبي طالب  (3)
: رقم 7/434"،  َؤدِّي َعنِّي ِإالَّ َأَنا َأْو َعِليٌّ َال یُ : "-r-[النسائي: سنن النسائي، ذكر قول الرسول  (4)
  ].8405الحدیث
  ].17512: رقم الحدیث29/53[أحمد بن حنبل: المسند،  (5)
  .)266تقریب التهذیب (صابن حجر،  (6)
  .)33طبقات المدلسین (صابن حجر،  (7)
  ).150راجع الحدیث رقم ( (8)
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بن أبي شعیرة الهمداني، َأبو ِإْسَحاَق ا، ویقال: عليّ  اهللا بن عبید، ویقال: عبدِ  و بنُ * عمرٌ 
، وأنكر الذهبي اختالطه )1( "اختلط بأخرة ،عابدٌ  ،مكثرٌ  ،ثقةٌ قال عنه ابن حجر: "، الَسِبیعي
  .)2("شاخ ونسى ولم یختلطفقال: "
، لكنه صرح بالسماع في روایة )3(في الثالثة من طبقات المدلسین حجرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ قد و  
  .)4(اإلمام ابن حنبل السابقة في التخریج
  دیث: الحكم على إسناد الح
 إسناده صحیح لغیره، شریك النخعي عن أبي إسحاق السبیعي.
!!!  
  ): 257حدیث رقم (
ْبُن َغْیَالَن، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُأَساَمَة، َعْن َشِریٍك،  َحدَّثََنا َمْحُمودٌ : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي 
   .)َیا َذا اُألُذَنْینِ (: - r-ِلَي النَِّبيُّ  َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل، َعْن َأَنٍس، َقاَل: ُربََّما َقالَ 
  َقاَل َأُبو ُأَساَمَة: َیْعِني ُیَماِزُحُه.
  .)5(َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
  .)6(أخرجه اإلمام أحمد عن أبي أسامة (حماد بن أسامة) به بمثله
  ، )8(داود عن إبراهیم بن مهدي ، واإلمام أبو)7(اإلمام أحمد عن حجاجوأخرجه 
  .)9(والبزار من طریق أبي أحمد (محمد بن عبد اهللا)
                                                 
 ).423ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (1)
  ).3/270لذهبي، میزان االعتدال (جا (2)
  ). 42ابن حجر، طبقات المدلسین (ص (3)
  ].17512: رقم الحدیث29/53[أحمد بن حنبل: المسند،  (4)
  ].3828: رقم الحدیثt - ،6 /160-، المناقب/ مناقب أنس بن مالك سنن الترمذي[الترمذي:  (5)
  ].12164: رقم الحدیث19/206[أحمد بن حنبل: المسند،  (6)
  ].12283: رقم الحدیث19/300، المرجع السابق[ (7)
  ].5002: رقم الحدیث4/301[أبو داود: سنن ابي داود، األدب/ ما جاء في المزاح،  (8)
  ].6474: رقم الحدیث13/106[البزار: مسند البزار،  (9)
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  أبا أسامة في روایته عن شریك النخعي به بمثله. إبراهیم، وحججا، وأبو أحمد) تابعوا( ثالثتهم:
  رجال اإلسناد: 
  : وفیهرجال إسناده ثقات، 
تغیر  صدوق یخطىء كثیراً ، قال عنه ابن حجر: "َعْبِد اِهللا َأُبو َعْبِد اِهللا النََّخِعيُّ بُن  َشِرْیك* 
  .)1("على أهل البدع شدیداً  عابداً  فاضالً  حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادالً 
  .)2(ر في الطبقة الثانیة من طبقات المدلسینذكره ابن حج
  .)3(سبقت الترجمة له
  : صدوق یخطئ كثیرًا.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
 إسناده ضعیف، وهو غریب من حدیث شریك النخعي.
                                                 
  .)266تقریب التهذیب (صابن حجر،  (1)
  .)33طبقات المدلسین (صابن حجر،  (2)
  ).258لحدیث رقم (راجع ا (3)
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  المبحث الثاني: 
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن غریب صحیح من هذا الوجه.
  ):258حدیث رقم (
، َعْن َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُموَسى، َقاَل: َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن الَیَمانِ : -رحمه اهللا- ل اإلمام الترمذي قا
الِفْطُر َیْوَم ُیْفِطُر (: - r- ْبِن اْلُمْنَكِدِر، َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللاِ  َمْعَمٍر، َعْن ُمَحمَّدٍ 
ي النَّاُس  النَّاُس، َواَألْضَحى َیْومَ    ).ُیَضحِّ
َقاَل: َنَعْم، َیُقوُل ِفي َحِدیِثِه، َسِمْعُت  ْبُن اْلُمْنَكِدِر َسِمَع ِمْن َعاِئَشَة؟ َحمًَّدا: ُقْلُت َلُه: ُمَحمَّدٌ َسَأْلُت مُ 
  .َعاِئَشةَ 
  .)1(ِمْن َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ َهَذا َحِدیٌث 
  تخریج الحدیث: 
أخرجه اإلمام الدارقطني من طریق أبي هشام الرفاعي تابع یحیي بن موسى في روایته 
  .)2(عن یحیي بن الیمان
ن كالهما من طریق عمرة بنت عبد الرحم ،)4(، واإلمام الطبراني)3(وأخرجه اإلمام الشافعي
  بن المنكدر في روایته عن عائشة به بمعناه. اً تابعت محمد
  رجال اإلسناد: 
  :وفیهرجال إسناده ثقات، 
  .)5("وقد تغیر صدوق عابد یخطىء كثیراً قال عنه ابن حجر: " ،َیْحَیى ْبُن اْلَیَماِن اْلِعْجِليُّ * 
  .)6("َكاَن َكِثیَر اْلَحِدیِث َكِثیَر اْلَغَلِط َال ُیْحَتجُّ ِبِه ِإَذا ُخوِلفَ بن سعد: "قال عنه ا
                                                 
/ 2/ ما جاء في الفطر واألضحى متى یكون؟، -r-، الصوم عن رسول اهللا سنن الترمذي[الترمذي: (1) 
  ].802: رقم الحدیث157
  ].2447: رقم الحدیث3/231[الدارقطني: سنن الدارقطني، الحج/ الحج،  (2)
  ].1/73[الشافعي: المسند، العیدین،  (3)
  ].3315: رقم الحدیث3/331وسط، [الطبراني: المجم األ (4)
  .)598تقریب التهذیب (ص ابن حجر،  (5)
  .)6/391( الكبرىالطبقات ابن سعد،  (6)
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مضطرب ، وقال أبو حاتم: ")1("هو َصُدوق، ُفِلج فتغّیر ِحفظه"وقال ابن الَمِدینّي: 
  .)2("الحدیث، في حدیثه بعض الصنعة، ومحله الصدق
  .)4("ربما أخطأره ابن حبان في الثقات، وقال: "، وذك)3("َلْیَس ِباْلَقِويّ قال النسائي: "
  .)5("وابن یمان في نفسه ال یتعمد الكذب إال أنه یخطئ ویشتبه علیهوقال ابن عدي: "
  : صدوق تغیر، ولم یتابع.قالت الباحثة
  الحكم على إسناد الحدیث: 
  .-رضي اهللا عنها–محمد بن المنكدر عن عائشة إسناده ضعیف، وهو غریب من 
                                                 
  .)1004/ 4تاریخ اإلسالم (جالذهبي،  (1)
  .)199/ 9(ج الجرح والتعدیلابن أبي حاتم، (2) 
  .)108الضعفاء والمتروكون (ص النسائي،  (3)
  .)255/ 9الثقات (جابن حبان، (4) 
  .)95/ 9الكامل في ضعفاء الرجال (جابن عدي،  (5)
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  ث الثالث: المبح
  األحادیث التي قال فیها الترمذي: حسن غریب صحیح، ال نعرفه 
  إال من حدیث فالن.
  ): 259حدیث رقم (
َبْیِر، َعْن : - رحمه اهللا- قال اإلمام الترمذي  َحدَّثََنا ُقتَْیَبُة، َقاَل: َحدَّثََنا اللَّْیُث ْبُن َسْعٍد، َعْن َأِبي الزُّ
َأنَُّه َعْبٌد، - r- َعَلى الِهْجَرِة، َوَال َیْشُعُر النَِّبيُّ  - r-َعْبٌد َفَباَیَع َرُسوَل اِهللا  َجاِبٍر، َأنَُّه َقاَل: َجاءَ 
َبْعُد َحتَّى  ِبْعِنیِه، َفاْشَترَاُه ِبَعْبَدْیِن َأْسَوَدْیِن، َوَلْم ُیَباِیْع َأَحًدا(: - r- َفَجاَء َسیُِّدُه، َفَقاَل النَِّبيُّ 
  ).َیْسأََلُه: َأَعْبٌد ُهَو؟
، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  َحِدیُث َجاِبٍر َحِدیثٌ ، َوِفي الَباب َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
َبْیرِ    .)1(َأِبي الزُّ
  تخریج الحدیث: 
  كالهما عن قتیبة بن سعید به بمثله.) 3(، والنسائي)2(أخرجه اإلمام مسلم
، )5(، واإلمام ابن ماجه عن محمد بن رمح)4(وأخرجه اإلمام مسلم عن یحیي بن یحیي
  كالهما: (یحیي، ومحمد) تابعا قتیبة بن سعید في روایته عن اللیث بن سعد به بمثله.
  رجال اإلسناد: 
  : فیهو رجال إسناده ثقات، 
َبْیِر المكيُّ  َأبو موالهم َتْدُرس، األسدي بن مسلمٍ  بنُ  أبو الزبیر، وهو محمدٌ *  ، قال الزُّ
  .)6(عنه ابن حجر: "صدوق إال أنه یدلس"
                                                 
: رقم 203/ 3/ ما جاء في بیعة العبد، -r-، السیر عن رسول اهللا سنن الترمذي[الترمذي:  (1)
  ].1596الحدیث
: 3/1225[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المساقاة/ جواز بیع الحیوان بالحیوان من جنسه متفاضًال،  (2)
  ].1602رقم الحدیث
  ].7759: رقم الحدیث1/183[النسائي: سنن النسائي، البیعة/ بیعة الممالیك،  (3)
: رقم 3/1225[مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم، المساقاة/ جواز بیع الحیوان بالحیوان من جنسه متفاضًال، (4)
  ].1602الحدیث
  ].2869: رقم الحدیث2/958[ابن ماجه: سنن ابن ماجه، الجهاد/ البیعة،  (5)
  ).506ابن حجر، تقریب التهذیب (ص (6)
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  . )2(، سبقت الترجمة له)1( لثالثةوهو مدلس من الطبقة ا
 في هذا الحدیث - t-ح بالروایة عن جابر : هو صدوق، وأبو الزبیر لم یصرّ قالت الباحثة
ولكن إخراج اإلمام مسلم والنسائي والترمذي لهذا الحدیث من الطریق نفسه عن قتیبة یشعر بأن 
  .أبا الزبیر قد صرح بالسماع من جابر في روایة أخرى
  إسناد الحدیث:  الحكم على
















                                                 
  . )45ص(طبقات المدلسین ابن حجر، ) (1









 الفصل الثالث: 
 األحادیث التي قال فیها الترمذي 





















  األحادیث التي قال فیها الترمذي: غریب حسن صحیح.
  ):260حدیث رقم (
َحدَّثََنا َهنَّاٌد، َقاَل: َحدَّثََنا َأُبو ُمَعاِوَیَة، َعْن َعاِصٍم اَألْحَوِل، َعْن  :- رحمه اهللا- ام الترمذي قال اإلم
َیْوًما َرْكَعَتْیِن  َسَفرًا، َفَصلَّى ِتْسَعَة َعَشرَ  - r- َساَفَر َرُسوُل اِهللا (ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل: 
ِإَذا َأَقْمَنا َرْكَعَتْیِن، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَنْحُن ُنَصلِّي ِفیَما َبْیَنَنا َوَبْیَن ِتْسَع َعْشَرَة َرْكَعَتْیِن َرْكَعَتْیِن، فَ 
  .)َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َصلَّْیَنا َأْرَبًعا
  .)1(َغِریٌب َحَسٌن َصِحیحٌ  َهَذا َحِدیثٌ 
  تخریج الحدیث: 
، ومن طریق أبي شهاب (عبد )2(أخرجه اإلمام البخاري من طریق عبد اهللا بن المبارك
  .)4(، ومن طریق أبي عوانة (وضاح بن عبد اهللا))3(ربه بن نافع)
  .)5(وأخرجه اإلمام ابن ماجه من طریق عبد الواحد بن زیاد
) تابعوا أبا معاویة في روایته عن عاصم بو شهاب، وأبوعوانة(ابن المبارك، وأ جمیعهم:
  األحول به بنحوه.
  رجال اإلسناد: 
  رجال إسناده ثقات.
  الحكم على إسناد الحدیث:
  .- =t-إسناده صحیح، وهو غریب من حدیث عكرمة عن ابن عباس 
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  .َوْجٍه َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو
  .-t- ابن عمرو  غریب من حدیث  ضعیف
114 
َعْبِد   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ 
  اِهللا ْبِن َشِقیٍق َعْن َأِبي ُهَرْیَرةَ 
 صحیح
 لغیره
عبد الصمد عن سعید عن ابن  غریب من حدیث
  شقیق.
115 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  ِإنََّما ُیْرَوى ِمْن 
َد ِبِه. اٍم َتَفرَّ   َحِدیِث َهمَّ
  همام بن یحیي.غریب من حدیث  صحیح
أنس  یثِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحدِ  116
  .- t-بن مالك 
  .- t-أنس بن مالك  غریب من حدیث صحیح
117 
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ 
  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة.
  هشام بن عروة عن أبیه. غریب من حدیث صحیح
118 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن 
  .َحِدیِث َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى
  اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى عبدغریب من حدیث  نحس
119 
ابن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ 
  عمر
  نافع عن ابن عمر.غریب من حدیث  حسن
120 
الحسین بن واقد عن عبد اهللا بن  غریب من حدیث حسن  بریدة. َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ 
  بریدة عن بریدة.
121 
  َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ َحَسٌن َصِحیٌح 
  .الَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
  عن أبیه. غریب من حدیث الَعَالِء ْبِن َعْبِد الرَّْحَمنِ  حسن
122 
َأیُّوَب   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیثِ 
  .السَّْخِتَیاِنيِّ 
  .غریب من حدیث َأیُّوَب السَّْخِتَیاِنيِّ  حسن
ُعَبْیِد   یٌب ِمْن َحِدیثِ َحَسٌن َصِحیٌح َغرِ  123
  .اللَّه
عبید اهللا عن نافع عن ابن غریب من حدیث  صحیح
  عمر.
124 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
اللَّْیِث ْبِن َسْعٍد، َعْن ُحَكْیِم ْبِن   َحِدیثِ 
  َعْبِد اللَِّه ْبِن َقْیسٍ 
 صحیح
 لغیره
  ْبِد اللَِّه ْبِن َقْیسٍ ُحَكْیِم ْبِن عَ  غریب من حدیث
125 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الَمَوالِ   َحِدیثِ 
  .غریب من حدیث  َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الَمَوالِ  صحیح
472 
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126 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
، َعْن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُأَمیَّةَ َحِدیِث ال   .ثَّْوِريِّ
 غریب من حدیث سفیان الثوري.  صحیح
127 
مرفوعًا َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه 
، َعْن َأِبي  ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعاِمٍر الشَّْعِبيِّ
  ُهَرْیَرةَ 
  .-r-إلى النبي  غریب ألجل رفعه صحیح
128 
َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ 
  .َحِدیِث َحْفِص ْبِن ِغَیاثٍ 
  .غریب من حدیث  َحْفِص ْبِن ِغَیاثٍ  صحیح
129 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َحِدیِث اْبِن ُجَرْیجٍ 
الحجاج بن محمد عن ابن  غریب من حدیث  صحیح
  جریج.
130 
َنْعِرُفُه ِمْن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َال 
  َحِدیِث ُعَبْیِد اِهللا ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
عن  ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ  غریب من حدیث  ُمَحمَّدٌ  ضعیف
  أبیه.
131 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن  
  َحِدیِث ِإْبَراِهیَم ْبِن َسِعد
صحیح 
 لغیره
  ْبِن َسِعد غریب من َحِدیِث ِإْبَراِهیمَ 
132 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  َوُهَو ِمْن َحِدیِث 
ِد ْبِن َعْمٍرو َوَال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن  ُمَحمَّ
ْبِن َعاِمٍر َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اَحِدیِث َسِعیِد 
  .َعْمٍرو
سعید بن عامر عن محمد بن  غریب من حدیث حسن
  عمرو.
133 
ُفُه ِإالَّ ِمْن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعرِ 
  .َماِلِك ْبِن ِمْغَولٍ  َحِدیثِ 
.َماِلِك ْبِن ِمْغَولٍ  غریب من حدیث  صحیح  
134 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َحِدیِث الَقاِسِم ْبِن الَفْضلِ 
.الَقاِسِم ْبِن الَفْضلِ  غریب من حدیث  ضعیف  
135 
ْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال نَ 
  .َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َیِزیدَ  َحِدیثِ 
 ىَیْحیَ عبد الرحمن بن یزید عن  غریب من حدیث ضعیف
  .ْبِن َجاِبٍر الطَّاِئيِّ 
136 
َنْعِرُفُه ِمْن  إنماَحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب 
  .َحِدیِث ُمَعاِوَیَة ْبِن َصاِلحٍ 
.اِلحٍ ُمَعاِوَیَة ْبِن صَ  غریب من حدیث  حسن  
137 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى َحِدیثِ 
  .غریب من حدیث َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى حسن
138 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َماِلِك ْبِن َأَنسٍ   َحِدیثِ 
  .اِلِك ْبِن َأَنسٍ غریب من حدیث  مَ  صحیح
139 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
َلْیِث ْبِن َسْعٍد، َعِن اْبِن َأِبي   َحِدیثِ 
  اللیث بن سعد. غریب من حدیث ضعیف
473 
 
  سبب الغرابة  الباحثةحكم   حكم الترمذي الحدیث
ُمَلْیَكَة، َعْن َیْعَلى ْبِن َمْمَلٍك، َعْن ُأمِّ 
  َسَلَمَة.
140 
ِإالَّ ِمْن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه 
اِد ْبِن َسَلَمَة.   َحِدیِث َحمَّ
اِد ْبِن َسَلَمَة. صحیح   غریب من حدیث َحمَّ
141 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِمْن 
َحِدیِث ُعَمَر ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِعْكِرَمَة ْبِن 
اٍر َعْن َأِبي ُزَمْیلٍ    .َعمَّ
  عكرمة بن عمار.غریب من حدیث  ضعیف
142 
ٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحسَ 
  َحِدیِث اْبِن ِإْدِریَس 
  .غریب من حدیث اْبِن ِإْدِریَس  حسن
143 
ِنَیاِر من حدیث  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ 
ْبِن ُمْكَرٍم، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد 
َنادِ    .الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزِّ
َنادِ غریب  لغیره حسن   .من حدیث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزِّ
144 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمن
  هذا الوجه
 غریب من حدیث أنس بن مالك   حسن
145 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمن
  هذا الوجه
محمد بن الصلت عن أبي  غریب من حدیث صحیح
  كدینة.
146 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمن
ِمْن َحِدیِث َسالَِّم ْبِن َأِبي هذا الوجه 
  .ُمِطیعٍ 
  غریب ِمْن َحِدیِث َسالَِّم ْبِن َأِبي ُمِطیعٍ  صحیح
147 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
  .َحِدیِث َزَكِریَّا ْبِن ِإْسَحاقَ 
  .من حدیث َزَكِریَّا ْبِن ِإْسَحاقَ غریب  صحیح
148 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن 
َبْیِر َعْن َجاِبرٍ    .َحِدیِث َأِبي الزُّ
َبْیِر َعْن َجاِبرٍ غریب من    ضعیف .َحِدیِث َأِبي الزُّ  
149 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمن
ِدیِث َأِبي َجْعَفٍر َوُهَو ِمْن حَ  هذا الوجه
  .اْلَخْطِميُّ 
  .اْلَخْطِمي غریب ِمْن َحِدیِث َأِبي َجْعَفرٍ  صحیح
150 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمن
. هذا الوجه   ِمْن َحِدیِث ِرْبِعيٍّ َعْن َعِليٍّ
صحیح 
 لغیره
  منصور عن ربعي بن حراش. غریب من حدیث
151 
یٌح َغِریٌب َال َنْعِرُفُه  ِإالَّ ِمْن َحَسٌن َصحِ 
  .َحِدیِث ِإْسَراِئیلَ 
  إسرائیل بن یونس.غریب من حدیث  ضعیف
رضي اهللا عنها- غریب من حدیث أم حبیبة   حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  152 - 
  صفوان بن عمرو.غریب من حدیث  حسن َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه  153
474 
 
  سبب الغرابة  الباحثةحكم   حكم الترمذي الحدیث
  .اللَِّه ْبِن ُبْسرٍ ِمْن َحِدیِث َعْبِد 
154 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
  أبي المهب.غریب من حدیث 
155 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه 
ِمْن َحِدیِث ُیوُنَس ْبِن ُعَبْیٍد، َعْن 
  .َعَطاٍء، َعْن َجاِبرٍ 
یب من حدیث ِمْن َحِدیِث ُیوُنَس ْبِن ُعَبْیٍد، َعْن غر  صحیح
  .َعَطاء
  حماد بن أسامة. غریب من حدیث صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  156
  محمد بن المنكدر.غریب من حدیث  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  157
  عمران بن عیینة. غریب من حدیث ضعیف  َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمنْ  158
  .َعْن ُیوُنَس  َعْبد اِهللا ْبِن َوْهبحدیث  غریب من صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  159
160 
 َعْن ُحَمْید َخْیَثَمةَ  يُزَهْیر َأبُ  من حدیثغریب  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
  الطویل.
.-رضي اهللا عنها-غریب من حدیث عائشة   حسن  .َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  161  
  حدیث ابن جریج عن محمد بن یوسف.غریب من  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  162
163 
 ، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
ْبِن ُعْرَوَة ِإالَّ  ِمْن َحِدیِث ِهَشامٍ َال َنْعِرُفُه 
  .ِمْن َحِدیِث ُسَلْیَماَن ْبِن ِبَاللٍ 
ُسَلْیَمان ْبن عن  غریب من حدیث َیْحَیى ْبن َحسَّانَ  صحیح
  ، كذلك غریب من حدیث الدارمي في العراق.ِبَالل
164 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه 
ْد ُرِوَي َهَذا ِمْن َحِدیِث ثَاِبٍت، َوقَ 
  -t-الَحِدیُث ِمْن َغْیِر َوْجٍه َعْن َأَنسٍ 
  .- t-أنس بن مالك  غریب من حدیث صحیح
165 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه َال 
َنْعِرُفُه َمْرُفوًعا ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ِعیَسى ْبِن 
  .ُیوُنَس َعْن ِهَشام
هشام بن من حدیث عیسى بن یونس عن غریب  حسن
  عروة ألجل الرفع.
.َبْكِر ْبن َعیَّاشٍ  يَأب غریب من حدیث  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  166  
  النضر بن إسماعیل. غریب من حدیث ضعیف  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  167
ریب من حدیث ابن شهاب عن أنس بن مالك  غ  حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  168  
  .ْحَیى ْبن َأِبي ُبَكْیرٍ یغریب من حدیث  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  169
  محمد بن سیرین.غریب من حدیث  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  170
 غریب من حدیث ثابت عن أنس -t- صحیح  هِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوجْ  171
 غریب من حدیث الزهري عن أنس  -t- صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  172
  محمد بن عجالن.غریب من حدیث  حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  173
 غریب من حدیث حمید عن أنس.  ضعیف  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  174
475 
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175 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
غریب من حدیث حماد بن سلمة.     
غریب من حدیث حمید الطویل.   صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  176  
یب من حدیث أبي هریرةغر   -t- حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  177  
َناِبِحيِّ غریب ألجل    صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  178 ، وهو مزید في اإلسناد. الصُّ  
179 
 َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
  من حدیث الزهري عن أنس.
غریب من حدیث الزهري عن أنس بن   -t- صحیح
  مالك 
180 
صحیح   ِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن صَ 
 لغیره
-t-   غریب من حدیث أنس بن مالك  
غریب من حدیث النضر بن محمد.   حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  181  
182 
(أبو  الَجْعُد ْبُن ُعْثَمانَ  غریب من حدیث   حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
مان).عث  
غریب من حدیث أنس بن مالك   -t- ضعیف  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  183  
 غریب من حدیث سلیم بن حیان.  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  184
185 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
-t-  عن أبي هریرةغریب من حدیث أبي حازم  
186 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه 
  .َعِن اْبِن َمْسُعودٍ 
  ألجل الرفع.غریب  حسن
َهَذا  یستغرب منْ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب  187
  .الَوْجِه ِمْن َحِدیِث َناِفٍع َعِن اْبِن ُعَمرَ 
 غریب من حدیث ابن عمر   صحیح
 غریب من حدیث شعبة.  صحیح  ْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب مِ  188
 غریب من حدیث ابن عباس  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  189
 غریب من حدیث قتادة عن أنس.  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  190
191 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه َال 
ِرُفُه ِمْن َحِدیِث ُسَهْیٍل ِإالَّ ِمْن َهَذا َنعْ 
  .الَوْجهِ 
 غریب من حدیث سهیل بن أبي صالح.  حسن
192 
  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
  .ِمْن َحِدیِث َساِلِم ْبِن َعْبِد اللَّهِ 
صحیح 
 لغیره
  غریب من حدیث سالم عن ابن عمر
 غریب من حدیث یزید بن عبد اهللا ابن الهاد.  صحیح  َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمنْ  193
غریب من حدیث زهیر بن األقمر عن عبد اهللا   صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  194
476 
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 بن عمرو.
 غریب من حدیث أنس بن مالك.  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  195
 غریب من حدیث أبي هریرة.  صحیح  ٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحسَ  196
 غریب من حدیث مكحول الشامي.  ضعیف  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  197
198 
اْبُن َأِبي عن  ْبِن َأِبي ُفَدْیٍك،ا غریب من حدیث حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
.بِذئْ    
 غریب من حدیث أبي أمامة الباهلي.  حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  199
.َمْنُصوَر ْبَن َزاَذانَ  غریب من حدیث  ضعیف  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  200  
201 
اج غریب من حدیث  حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  ْبن َأِبي ُعْثَماَن، َعْن  الَحجَّ
َبْیرِ   َأِبي الزُّ
 غریب من حدیث حاتم بن إسماعیل.  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  202
203 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
غریب من حدیث نافع مولى ابن عمر عن ابن  
 عمر.
 غریب من حدیث زید بن حباب.  ضعیف  یٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغرِ  204
205 
، َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
َلِميِّ  ِمْن َحِدیِث َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ
  َعْن ُعْثَمانَ 
َلِميِّ غریب    صحیح   .ِمْن َحِدیِث َأِبي َعْبِد الرَّْحَمِن السُّ
206 
 َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح 
ُعَبْیِد اِهللا ْبِن یستغرب من حدیث 
  ُعَمَر.
.ر عن نافعَ ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعمَ غریب من حدیث  صحیح   
.ُبَكْیر ْبن ِمْسَمارغریب من حدیث   حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  207  
 غریب من حدیث أنس بن مالك.  حسن  ْجهِ َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الوَ  208
209 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
 غریب من حدیث سلمة بن دینار (أبو حازم). 
.-رضي اهللا عنها-غریب من حدیث عائشة   حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  210  
211 
 َهَذا الَوْجهِ  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمنْ 
  .ِمْن َحِدیِث َأَنس
غریب من حدیث المعتمر بن سلیمان، عن حمید   صحیح
  عن أنس.
  غریب من حدیث عبد الرزاق عن معمر.  صحیح  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  212
213 
صحیح   َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
 لغیره
  .اِهللا ْبِن ُعْثَماَن ْبِن ُخثَْیمٍ  َعْبدِ غریب من حدیث 
 اْبِن َعْون غریب من حدیث  حسن  َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجهِ  214
477 
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215 
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب، َوَقْد ُرِوَي ِمْن 
  .َغْیِر َوْجٍه َعْن َأَنسٍ 
  أنس بن مالكغریب من حدیث  صحیح
216 
َي ِمْن َغْیِر َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َقْد ُروِ 
  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  َوْجهٍ 
الزهري عن عبید اهللا عن ابن غریب من حدیث  صحیح
  عباس.
َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب َقْد ُرِوَي ِمْن َغْیِر  217
  عن البراء.َوْجٍه 
  البراء بن عازب.غریب من حدیث  صحیح
218 
وهو حدیث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریٌب 
  اللیث.
ْبِن َأِبي  اللَّْیث َعن َیِزید حدیثغریب من   صحیح
  .َحِبیبٍ 
219 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أنس َحِدیُث 
  َغِریبٌ 
  أنس بن مالك.غریب من حدیث  صحیح
220 
َحِدیٌث َحَسٌن ابن عباس َحِدیُث 
  َصِحیٌح َغِریبٌ 
  اللیث عن أبي الزبیر المكي. غریب من حدیث صحیح
221 
َصِحیٌح َحِدیٌث َحَسٌن عائشة َحِدیُث 
  َغِریبٌ 
  .َأِبي ِهْندَ  ُنَعْیم ْبنِ شعبة عن  غریب من حدیث صحیح
222 
َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرَة َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح 
  َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه.
  عبد الواحد بن زیاد.غریب من حدیث  صحیح
223 
َحِدیُث َیْعَلى ْبِن ُأَمیََّة َحِدیٌث َحَسٌن 
َوُهَو َحِدیُث اْبِن  َصِحیٌح َغِریٌب،
  .ُعَیْیَنةَ 
  سفیان بن عیینه.غریب من حدیث  صحیح
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح  َحِدیُث َأِبي ُهَرْیَرةَ  224
  َغِریٌب ِمْن َحِدیِث َبَیاٍن، َعْن َقْیسٍ 
  بیان بن بشر.غریب من حدیث  صحیح
225 
َحِدیٌث َحَسٌن ابن عباس َحِدیُث 
  َصِحیٌح َغِریبٌ 
  إسماعیل بن جعفر.من حدیث  غریب صحیح
226 
َحِدیٌث َحَسٌن ابن عباس َحِدیُث 
 َصِحیٌح َغِریبٌ 
  سعید بن جبیر.غریب من حدیث  صحیح
227 
َحِدیٌث َحَسٌن ابن مسعود  َحِدیثُ 
  من حدیث ابن مسعود. َصِحیٌح َغِریبٌ 
عبد اهللا بن مسعود، تفرد به أبو  غریب من حدیث ضعیف
  قیس.خالد األحمر عن عمرو بن 
  
228 
َحِدیُث اْبِن ُعَمَر َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح 
ِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِدیِث َعْبِد  ،َغِریبٌ 
زَّاِق، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبنِ    عمر الرَّ
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229 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح  َحِدیُث َأِبي َسِعیدٍ 
  .َغِریبٌ 
عن یحیي عن  ُعَماَرة ْبِن َغِزیَّةَ غریب من حدیث    صحیح
 أبي سعید.
230 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح جابر َحِدیُث 
  .َغِریبٌ 
 غریب من حدیث أبي الزبیر المكي عن جابر. حسن
231 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أبي هریرة  َحِدیثُ 
  .َغِریبٌ 
 غریب من حدیث أبي هریرة من هذا الوجه من حسن
هِ روایة    .اْبن َأِخي اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعمِّ
232 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أنس َحِدیُث 
  .َغِریبٌ 
  غرابة هذا اإلسناد في تفرد شعبة بالروایة. صحیح
233 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أنس َحِدیُث 
  .َغِریبٌ 
 غریب من حدیث سعید بن أبي عروبة. ضعیف
234 
َسٌن َصِحیٌح َحِدیٌث حَ سمرة َحِدیُث 
  .َغِریبٌ 
َسُمرة بن جندب.غریب من حدیث   ضعیف  
235 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أبي هریرة َحِدیُث 
  من هذا الوجه َغِریبٌ 
 غریب من حدیث إسحاق بن سلیمان. صحیح
َحِدیٌث َحَسٌن زید بن خالد َحِدیُث  236
  من هذا الوجه َصِحیٌح َغِریبٌ 
 الد.غریب من حدیث زید بن خ   حسن 
237 
َحِدیٌث َحَسٌن ابن عباس َحِدیُث 
  من هذا الوجه َصِحیٌح َغِریبٌ 
.ُموَسى الَفْضُل ْبنِ غریب من حدیث    صحیح  
238 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أنس َحِدیُث 
  من هذا الوجه َغِریبٌ 
  غریب من حدیث حمید عن ثابت عن أنس. حسن لغیره
239 
َصِحیٌح  َحِدیٌث َحَسنٌ أبي هریرة َحِدیُث 
  من هذا الوجه َغِریبٌ 
غریب من حدیث سعید بن مرجانه.   حسن  
240 
َحِدیُث ِإْسَحاَق ْبِن ُیوُسَف َحِدیٌث َحَسٌن 
َصِحیٌح َغِریٌب ِمْن َحِدیِث ُسْفَیاَن 
  .الثَّْوِريِّ 
  .َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن ُعَمرَ  ُسْفَیان غریب من حدیث صحیح
241 
َحَسٌن َصِحیٌح  َحِدیُث َأَنٍس َحِدیثٌ 
  َغِریٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه ِمْن َحِدیِث ُحَمْیدٍ 
  حمید عن أنس.غریب من حدیث  حسن
242 
یستغرب  َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ 
  َخاِلٍد الَحذَّاءِ  من حدیث
 غریب من حدیث خالد الحذاء عن ابن سیرین.  ضعیف
243 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح المقدام َحِدیُث 
  .ِریبٌ غَ 
غریب من حدیث یحیي بن سعید القطان.   صحیح  
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  سبب الغرابة  الباحثةحكم   حكم الترمذي الحدیث
244 
َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح أنس َحِدیُث 
  .َغِریبٌ 
 غریب من حدیث أنس بن مالك.  حسن
245 
صحیح   .َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِریبٌ 
 لغیره
.ٍ َعْلَقَمَة ْبِن َمْرَثد غریب من حدیث   
َحَسٌن َغِریٌب حدیث ابن عمر حدیث  246
  .ِحیحٌ صَ 
 غریب من حدیث نافع عن ابن عمر.  صحیح
 غریب من حدیث أنس بن مالك  ضعیف  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  247
 غریب من حدیث سماك بن حرب.  ضعیف  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  248
 غریب من حدیث عبد اهللا بن المبارك.  ضعیف  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  249
 غریب من حدیث زكریا بن أبي زائدة.  ضعیف  .ِحیحٌ َحَسٌن َغِریٌب صَ  250
 غریب من حدیث البراء بن عازب.  حسن  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  251
 غریب من حدیث سعید الجریري.  حسن  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  252
 غریب من حدیث أبي قطن عن حمزة الزیات. حسن  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  253
 غریب من حدیث ابن شهاب الزهري.  صحیح  .یٌب َصِحیحٌ َحَسٌن َغرِ  254
 غریب من حدیث محمد بن سعید.  ضعیف  .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  255
256 
صحیح   .َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ 
 لغیره
غریب من حدیث شریك النخعي عن أبي إسحاق 
 السبیعي.
ث شریك النخعي.غریب من حدی ضعیف  من هذا الوجه. َحَسٌن َغِریٌب َصِحیحٌ  257  
258 
غریب من حدیث محمد بن المنكدر عن    ضعیف  َحَسٌن َغِریٌب َصِحیٌح ِمْن َهَذا الَوْجهِ 
  عائشة.
259 
َحِدیُث َجاِبٍر َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب 
َصِحیٌح، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َأِبي 
َبْیرِ    الزُّ
صحیح 
 لغیره
أبي الزبیر. غریب من حدیث اللیث بن سعد عن   









  مبحث في قول الترمذي: حسن صحیح غریب.
ها هي سفینة البحث ترسو عند أخر میناء لها، بعد أن تنقلت في عدد الفصول والمباحث 
  غریب. لتصل إلى أخر مبحث وهو خالصة البحث في قول الترمذي حسن صحیح
وتؤكد الباحثة هنا أن هذه الخالصة ما هي إال نتاج بحث علمي قد یكون قاصرا عن الحقیقة 
  الكاملة، لكن هي محاولة تسأل اهللا أن یوفقها بها.
ومن خالل البحث في كتاب السنن عن األحادیث التي قال فیها الترمذي (حسن صحیح 
بحیث لو وصف الحدیث  - رحمه اهللا- ترمذي العقلیة الفذة التي كان یتمتع بها الغریب) ظهرت 
بالغرابة مثًال، فإن أقوي البرامج الحاسوبیة تكاد تعطي نفس النتائج، وهذا إن دل إنما یدل على 
 سعة اطالعه وقدرة استیعابه الكبیرة، مع دقته في إصدار األحكام.
من أصل ) حدیثًا 152بلغت األحادیث الصحیحة في البحث مائَة واثنان وخمسون (وقد 
) حدیثًا صحیحًا، واثنان 120) وردت ضمن الدراسة، منها مائة وعشرین (260مائتین وستین (
 ) حدیثًا صحیحًا لغیره.32وثالثون (
) حدیثًا من أصل أحادیث 55وبلغت األحادیث الحسنة في البحث خمسة وخمسین(
 لغیره). ) أحادیث كانت (حسن5) حدیثًا حسنًا، وخمسة (50الدراسة، منها خمسون (
) حدیثًا، منها حدیٌث واحٌد لراٍو متروك 53بلغت األحادیث الضعیفة ثالثة وخمسین (و 
الحدیث، وتفسر الباحثة تصحیح الترمذي لعدد من األحادیث الضعیفة تساهله في تصحیح 
  الحدیث وتحسینه، فهو یقبل بالحدیث، ویعده حسنًا ما لم یكن في إسناده متهم بالكذب. 
قد یصحح الحدیث بناًء على توثیقه للراوي وذلك لسعة حث أن الترمذي ویظهر من الب
)، الراوي: 66اطالعه، یظهر ذلك جّلیًا من خالل الدراسة التطبیقیة، وانظر ذلك في حدیث رقم (
َنادِ  ، تغیر حفظه لما ، اختلف العلماء فیه، وقال فیه ابن حجر: صدوقَعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي الزِّ
، وأما الترمذي فقد وثقه ونقل توثیق مالك بن أنس له، وصحح الحدیث اد وكان فقیهاقدم بغد
 تبعًا لذلك.
لكن الترمذي ال یعتمد فقط على ذلك في التصحیح، وعلى هذا فصحة الحدیث وحسنه 
  ال تعتمد على حال الراوي فقط؛ بل تعتمد على قرائن أخرى كالمتابعات، والشواهد.
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)، حتى إنه قد یصحح 154)، (25)، (20مثاله حدیث رقم (َفُیصحح بالمتابعات، و 
)، وربما صحح ألجل الشواهد، 110إسناد الراوي المتروك ألجل المتابعات، ومثاله حدیث رقم (
  )، الذي انفرد الترمذي بإخراجه بلفظه، لكنه صححه بالشواهد.158ومثاله حدیث رقم (
تمد علیها في تقویة األحادیث حتى إنه قد الترمذي یهتم جدًا بالمتابعات ویعتبین یضّا أن 
َكاَن - r- َأنَّ النَِّبيَّ (): 165یأتي بالمتابعة الضعیفة ألجل بیان المتابعات فقط، ومثاله حدیث (
، ویحیي هذا رمي َخْشَرمٍ  ْبنِ  َأْكَثَم، َوَعِليٍّ  َیْحَیى ْبنِ فقد رواه عن ، )1()َیْقَبُل الَهِدیََّة َوُیِثیُب َعَلْیَها
  قة الحدیث، بینما علي بن خشرم ثقة. بسر 
الغریب ال یدل على ضعف الحدیث، فكم من حدیث َوَرَد في ومن الواضح أیضًا أن 
 البحث، كان غریبًا وتفرد به أحد الرواة، لكنه كان صحیحًا لثقة رجاله واتصال إسناده.
رة؛ لیبین بالنسبة للغریب یالحظ أن الترمذي ینصُّ على موضع الغرابة في أحیان كثیو 
مكان العّلة فتجده یقول: (حدیث فالن حدیث حسن صحیح غریب)، وله أمثله كثیرة في البحث 
) حدیثًا من أحادیث البحث لم ینص 95)، وفي أكثر من خمسة وتسعین (233مثل حدیث رقم (
  على موضع الغرابة.
صحیحًا قد یكون كالم العراقي وبخصوص رأي العراقي في حكم الترمذي على األحادیث 
 وجهٍ  من مجیَئهُ  الحسِن، في یشترطُ  إنَّما في بعض األحادیث ضمن البحث وهو قوله: "الترمذيَّ 
 حدیثٌ  هذا: مواضعَ  في قوِلهِ  بدلیلِ  ذلك، یشترطْ  لم بلَغها فإنْ  الصحیِح، ُرْتَبةَ  یبلغْ  لم إذا آخَر،
  .)2(فردیَِّتِه" باعتبارِ  بةَ الغرا له أثبتَ  الصحةِ  درجةِ  إلى ارتفعَ  فلّما غریٌب، صحیحٌ  حسنٌ 
لكن هذا لیس على إطالقه، فقد ورد في البحث أحادیث كثیرة لم یتابع فیها الراوي 
) إسناده 32الضعیف، وعلیه حكمت الباحثة بالضعف على الحدیث ومثاله حدیث رقم (
  بغیر هذا اإلسناد. - r-ضعیف، وهو غریب بهذا اإلسناد ولم ُیرَو عن النبي 
م العام على الراوي في كتب الجرح والتعدیل هو حكم أغلبي، إذا انطلقنا منه یبقى الحكو 
للحكم على الروایة سنصحح أحادیث قد تكون معلولة للثقات أخطأوا فیها، لكنَّ العلماء 
  المتقدمین كالبخاري والترمذي وغیره اعتمدوا منهج االنتقاء وخاصة من أحادیث المتكلم فیهم. 
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ذا البحث ترجو الباحثة أن تكون ُوفقت في دراسة األحادیث التي قال عنها في ختام ه
، مع مراعاة قواعد البحث وال تقصیر افیه تطویلال دراسة  الترمذي (حسن صحیح غریب)
  العلمي.
  وسأختم بحثي هذا بالنتائج، ُثم ُأتبعها بالتوصیات: 
  النتائج: أوًال: 
  تلخصها الباحثة فیما یلي: وقد برزت بعض النتائج في هذه الدراسة 
o :وقد یستغرب الترمذي الحدیث العتبارات عدیده منها 
، فیكون تستغرب جملة لكن یزید بعض الرواة في متنه ،أن یكون الحدیث في نفسه مشهوراً   -1
) والذي وصفه بالغرابة لزیادة جملة في متنه 2غریبًا لزیادة لفظة في متنه، ومثاله حدیث رقم (
في  )2( )إذا لم یسمَّ ) غریب لزیادة لفظة (10، كذلك حدیث رقم ()1()ُه َلْم َیْظَمْأ َأَبًداَوَمْن َدَخلَ (
 متنه.
قد یستغرب الحدیث لتفرد الراوي الذي علیه مدار اإلسناد، ومدار اإلسناد هو: "الراوي الذي  -2
به مطلقًا، فینفرد بالحدیث مطلقًا عمن یتفرد  -اثنان فأكثر- تلتقي األسانید عنده مهما تعددت 
َوُربَّ َرُجٍل ِمْن ، وهو الذي قصده الترمذي بقوله: ")3(إلى أن یبلغ الصحابي أو من هو دونه"
) فهو غریب من 229ومثال ذلك حدیث رقم () 4("اَألِئمَِّة ُیَحدُِّث ِباْلَحِدیِث ال ُیْعَرُف ِإال ِمْن َحِدیِثهِ 
 علیه مدار اإلسناد. ُعَماَرة ْبن َغِزیَّةَ حدیث 
معین تكثر عنه األسانید فینفرد  یبًا لغرابة اإلسناد من حدیث راوٍ و یكون الحدیث غر أ -3
 ،ینفرد بأحادیث كثیرة تنتشر عنه اً مكثر  اً ببعض األسانید لیست عند غیره، حیث یكون إمام
فیوصف الحدیث بالغریب على اعتبار أنه غریب من حدیث الزهري مثًال، ألن مدار إسناد 
)، أخرجه الترمذي في موضع آخر من 84، ومثاله حدیث رقم ()5(نة علیهأحادیث أهل المدی
                                                 
 .]765: رقم الحدیث3/128 ،في فضل الصوم ء، الصوم/ ما جاالمرجع السابق[ )1(
  .]1528: رقم الحدیث158/ 3كفارة النذر إذا لم یسم، ، المرجع نفسه[ (2)
 ).1/35) محمد الحسني، معرفة مدار اإلسناد ((3
  ).2/574انظر: ابن رجب، شرح علل الترمذي ( (4)
 ).39) انظر: ابن المدیني، العلل (ص(5
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ْبِن  َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب، َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث ُمَحمَّدٍ كتابه بنفس اإلسناد إال أنه قال: "
 ، فهو غریب من حدیث ابن إسحاق.)1("ِإْسَحاقَ 
) حدیث غریب من حدیث 163مثاله حدیث (وقد یكون الحدیث غریبًا في بلد معین، و  -4
  .)2(الدارمي في العراق
من أحد  روى الحدیث من أوجه كثیرة، وٕانما یستغرب لحال إسناد من أسانیدهأن یُ أو  -5
 ). 155الوجوه، ومثاله حدیث رقم (
أو أن یكون غریب من حدیث صحابي، فیكون الحدیث معروفًا من روایة صحابي آخر  -6
)، فهو غریب من حدیث أبي 231ا الصحابي، ومثاله حدیث رقم (لكنه غریب من حدیث هذ
 هریرة من هذا الوجه.
 )، فهو غریب من حدیث عبد اهللا بن مسعود.227كذلك حدیث رقم (
بحیث ال یعرف حدیثه إال من  ،یروى عن بعض الصحابة من وجه یستغرب عنهأو أن  -7
َوَهَذا اْلَحِدیُث ال قال البزار: " ) غریب من حدیث أبي ذر،73، ومثاله: حدیث رقم (ذلك الوجه
 ).3"(َنْعَلُمُه ُیْرَوى ِبَهَذا اللَّْفِظ ِإال َعْن َأِبي َذرٍّ ِبَهَذا اِإلْسَنادِ 
وقد یستغرب الحدیث ألجل اختصار متنه وهو ما الحظته الباحثة حین ورد حدیث   -8
حدیث، ومثاله مختصر من وجه واحد وجمیع المتون األخرى مطولة فإن الترمذي یستغرب ال
)، فقد ورد الحدیث من كل الوجوه ضمن حدیث طویل، إال من الوجه الذي 253حدیث رقم (
 رواه الترمذي واستغربه مختصرًا.
o  ال یلزم حكم الترمذي على الحدیث بالغرابة أن یكون ضعیفًا، بل قد یكون الحدیث الغریب
استغربه الترمذي مع أنه أصح أسانید  )، فقد75األسانید بالنسبة لغیره، ومثاله حدیث رقم ( أصحّ 
 الحدیث.
o  منهج الترمذي في تكرار األحادیث: حیث یعتبر جامع الترمذي من الكتب التي یقل فیها
، تكرر منه ) حدیثاً 260(ن مائتین وستیتكرار األحادیث، حیث بلغ عدد أحادیث هذا البحث: 
أي أن  ،نفس الحكم على الحدیثحدیثًا فقط، منها خمسة داخل البحث أخذت ) 11(عشر أَحَد 
% من مجموع األحادیث ضمن نطاق الدراسة، أما 2.4نسبة التكرار لألحادیث ال تتعدي 
 ).64)، (37)، (25)، (207)، (44األحادیث المكررة داخل البحث فهي (
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)، 235)، (185)، (148)، (77)، (57أما األحادیث التي تكررت خارج البحث فهي (
ارج البحث یدل على أن الحكم اختلف فیها لسبب، ومثال لذلك حدیث رقم ). وتكرارها خ257(
) من سنن الترمذي، هو حدیث تكرر، فقد جاء 3176) في هذه الرسالة، وهو الحدیث رقم (57(
في هذه الدراسة من ضمن األحادیث التي حكم علیها الترمذي (حسن صحیح غریب)، كذلك 
) بنفس المتن، واإلسناد وقد حكم علیه 2587( ورد في موقع آخر من الكتاب تحت الرقم
كر في طبعات أخرى الترمذي (حسن غریب) فقط، لكن الباحثة وجدت أن الحدیث الثاني قد ذُ 
وقد حكم علیه (حسن صحیح غریب)، وبالتالي أصبح حدیثًا مكررًا كما سابقه،  ،ترمذيلجامع ال
مع أن المتن واإلسناد  ،ختالف الحكمفیظهر عدم اختالف الحكم ویزول اإلشكال الواقع بسبب ا
 واحد.
o فیفرق بین قوله: (حسن  ؛فالتكرار یكون لسبب ؛یمیز الترمذي مكان الغرابة في الحدیث
) فقد أخرجه اإلمام 77صحیح غریب)، وبین قوله: (حسن صحیح)، ومثال ذلك حدیث رقم (
د النظر إلى الترمذي في موضع آخر من كتابه الجامع وحكم علیه: (حسن صحیح)، وعن
تجد الحدیث األول مدار إسناده الولید بن مسلم، وبنظرة عبقریة من الترمذي وجد  ،اإلسنادین
جمیع روایات الحدیث تدور حول الولید بن مسلم، فاعتبر انفراد الولید سبب لغرابة اإلسناد فحكم 
حمد وهي طریق م ،على الحدیث (حسن صحیح غریب) وحینما أورد الحدیث من طریق أخرى
 لم یحكم على اإلسناد بالغریب، واكتفى بوصفه (حسن صحیح). ،بن مصعب تابع فیها الولید
o  أما بخصوص اختالف ترتیب التركیب (حسن صحیح غریب) أو (حسن غریب صحیح) أو
في هذه حیث یقول الشیخ الدریس  الباحثة ترى نفس رأي الباحث (غریب حسن صحیح)، فإنَّ 
أن قوله: (حسن صحیح غریب) أو (حسن غریب صحیح) یدخل فیما والذي یظهر لي المسألة: "
یسمى اختالف عبارة ال اختالف معنى، أي أنه اختالف تنوع ال اختالف تضاد، وكال التركیبین 
فالحكم واحد سواء قدم ذكر  ،ح بصحة الحدیث عندهیؤدیان إلى معنى واحد، ال سیما وأنه صرّ 
 .)1(الغرابة على الصحة أو العكس"
o حیث وصلت حلقات  ،علم الحدیثأسانید الترمذي النازلة تثبت تأخره في طلب  بعض
): (ستخرج نار من 91حلقات، ومثاله حدیث رقم ( )7سبع (اإلسناد في بعض األحادیث 
 .)2( حضرموت)
                                                 
  .)3/1622) خالد الدریس، الحسن لذاته ولغیره ((1
/ ما جاء ال تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل -r-[الترمذي: سنن الترمذي، الفتن عن رسول اهللا )2(
  .]2217رقم الحدیث :68/ 4الحجاز، 
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o على ترتیب الشواهد حسب األشهر واألكثر انتشارًا  )وفي الباب( :یعتمد الترمذي عند قوله
 الصحابي ثم األقل فاألقل.للحدیث الوارد عن 
  التوصیات: ثانیًا: 
جامع الترمذي كنز ثمین یحتاج لعنایة خاصة لتحلیل محتویاته، ودراسة أسلوب الترمذي  -1
 ستهان بها.ل ألنه مدرسة ال یُ یفي التعل
المراجعة الجادة والحقیقیة لألحادیث التي یحكم علیها المعاصرون بناء على الظاهر  - 2
 دیث.دون الرجوع لعلل الح
طلبة العلم: (الرواة الذین حكم علیهم الترمذي  علیها من الدراسات التي تشجع الباحثة -3
فالن أحب نحو قولهم: (في صحیحه الجامع)، والحكم على الراوي بمقارنته مع غیره،
 .)إلى من فالن
م التي حكم بها على األحادیث إعادة تحقیق جامع الترمذي للحصول على أدق األحكا -4
، مع زیادة شرح وتفسیر على الرغم من تناول المتوفرة قد تختلف في أحكامها سخالن ألن
  بعض الطلبة للكتاب بالعنایة واالهتمام، فإنه بحاجة للمزید.
  ...ختامًا و 
َبْیَن یدي العلماِء  -مما منَّ اُهللا علیها بإتمامه -فإن الباحثة تضع  هذا الجهد المتواضَع 
َوَیْأَبى اللَُّه اْلِعْصَمَة : "-َرِحَمُه اهللاُ -ْیَنیها َقْوَل اإلماِم ابِن رجٍب الحنبليِّ األفاضِل، جاِعَلًة َنْصَب عَ 
  .)1("ِلِكَتاٍب َغْیِر ِكتَاِبِه، َواْلُمْنِصُف َمْن اْغَتَفَر َقِلیَل َخَطِأ اْلَمْرِء ِفي َكِثیِر َصَواِبهِ 
رٍَّة َما َكاَد َیْسَلُم ِمْن َأْن َیُكوَن ِفیِه َسْقٌط َأْو معمر بن راشد: "َلْو ُعوِرَض اْلِكَتاُب ِماَئَة مَ وقول 
  .لم یقدر العصمة لكتاب غیر كتابه العزیز - Y-، فإن اهللا )2(َخَطٌأ"
  
  
                                                 
  ).1/2( القواعد في الفقه اإلسالميابن رجب الحنبلي،  )(1
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 تحقیق: أیمن عبد الجابر البحیري. (د.ط).القاهرة: دار اآلفاق العربیة.
. تحقیق: محمد مصطفى صحیح ابن خزیمةم). 1983محمد بن إسحاق. (، ابن خزیمة
  األعظمي. بیروت: المكتب اإلسالمي.
. تحقیق: عبد لرب عز وجلالتوحید وٕاثبات صفات ام). 1994محمد بن إسحاق. (، ابن خزیمة
  . الریاض: مكتبة الرشد.5العزیز بن إبراهیم الشهوان. ط
. طباعة وتصحیح: محمد راغب الطباخ. معالم السننم). 1932الخطابي، حمد بن محمد. (
 . 1ط
. تحقیق: بشار عواد تاریخ بغدادم). 2002الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. (
 لغرب اإلسالمي.. بیروت: دار ا1معروف. ط
. تحقیق: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامعم). 2000أحمد بن علي. ( ،الخطیب البغدادي
  . الریاض: مكتبة المعارف.2محمود الطحان. ط
. تحقیق: إحسان وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانم). 1994ابن خلكان، أحمد بن محمد. (
 . بیروت: دار صادر. 1عباس. ط
. تحقیق: د. محمد اإلرشاد في معرفة علماء الحدیثه). 1409خلیل بن عبد اهللا. (الخلیلي، 
  . الریاض: مكتبة الرشد. 1سعید عمر إدریس. ط
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 _التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة م). 2006أحمد بن زهیر. ( ،ابن أبي خیثمة 
اروق الحدیثة للطباعة . القاهرة: الف1تحقیق: صالح بن فتحي هالل. طالسفر الثالث. 
  والنشر.
. تحقیق: تعلیقات الدارقطني على المجروحین البن حبانم). 1994الدارقطني، علي بن عمر. (
  . القاهرة: الفاروق الحدیثة.1خلیل بن محمد العربي. ط
تحقیق: موفق بن  سؤاالت الحاكم النیسابوري للدارقطني.م). 1984الدارقطني، علي بن عمر. (
  . الریاض: مكتبة المعارف. 1عبد القادر. ط عبد اهللا بن
. حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب سنن الدارقطنيم).  2004الدارقطني، علي بن عمر. (
. بیروت: 1االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحمد برهوم. ط
  مؤسسة الرسالة.
. تحقیق: د. عبد الرحیم محمد روكونالضعفاء والمتهـ).  1404الدارقطني، علي بن عمر. (
 .  المدینة المنورة: مجلة الجامعة اإلسالمیة.1القشقري. ط
م). العلل الواردة في األحادیث النبویة. تحقیق: محفوظ 1985علي بن عمر. ( ،الدارقطني
 . الریاض: دار طیبة.1الرحمن زین اهللا السلفي. ط
واردة في األحادیث النبویة. المجلدات من العلل الهـ).  1427الدارقطني، علي بن عمر. (
. الریاض: 1. طاألول، إلى الحادي عشر تحقیق وتخریج: محفوظ الرحمن زین اهللا السلفي
م) والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر علق علیه: محمد  1985دار طیبة. (
  . الدمام: دار ابن الجوزي.1بن صالح بن محمد الدباسي. ط
. تحقیق: موفق بن عبد اهللا بن عبد المؤَتِلف والمخَتِلفم). 1986لي بن عمر. (الدارقطني، ع
 . بیروت: دار الغرب اإلسالمي. 1القادر. ط
 مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي).م). 2000عبد اهللا بن عبد الرحمن. ( ،الدارمي
  والتوزیع.. السعودیة: دار المغني للنشر 1تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني. ط
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سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في م). 1983سلیمان بن األشعث. (، أبو داود 
. المدینة المنورة: عمادة البحث 1تحقیق: محمد علي قاسم العمري. طالجرح والتعدیل. 
  العلمي بالجامعة اإلسالمیة.
. مكة وغیرهم في وصف سننهرسالة أبي داود إلى أهل أبو داود ، سلیمان بن األشعث. (د.ت).
  تحقیق: محمد الصباغ. بیروت: دار العربیة.
. تحقیق: محمد محیي الدین عبد سنن أبي داودسلیمان بن األشعث. (د. ت).  ،أبو داود 
  الحمید. (د. ط). بیروت: المكتبة العصریة.
قدیة. أضواء دراسة استقرائیة ن الحدیث الحسن لذاته ولغیره.الدریس، خالد بن منصور. (د.ت). 
  السلف.
م). تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالم. تحقیق: بشار 2003محمد بن أحمد. ( ،الذهبي
  . دار الغرب اإلسالمي.1عّواد معروف. ط
تحقیق: بشار عّواد (طبقات الحفاظ) . تذكرة الحفاظم). 1998محمد بن أحمد. ( ،الذهبي
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1معروف. ط
. تحقیق: محمد شكور ذكر أسماء من تكلم فیه وهو موثقم). 1986محمد بن أحمد. ( ،الذهبي
  . الزرقاء: مكتبة المنارة.1بن محمود الحاجي أمریر المیادیني. ط
. 3. تحقیق: د. شعیب األرناؤوط. طسیر أعالم النبالءم). 1985محمد بن أحمد. ( ،الذهبي
  بیروت: مؤسسة الرسالة.
. تحقیق: الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستةم). 1992بن أحمد. ( محمد ،الذهبي
  مؤسسة علوم القرآن. - . جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمیة 1محمد عوامة. ط
. تحقیق: الدكتور نور الدین المغني في الضعفاءالذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان. (د.ت). 
 عتر.. (د.ط). (د.ن).
. تحقیق: عبد الفتاح الموقظة في علم مصطلح الحدیثه). 1412( بن أحمد.محمد  ،الذهبي
  أبو غدة. حلب: مكتبة المطبوعات اإلسالمیة.
تحقیق: علي محمد میزان االعتدال في نقد الرجال. م). 1963الذهبي، محمد بن أحمد. (
  . بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.1البجاوي. ط
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. تحقیق: المحدث الفاصل بین الراوي والواعيه). 1404الرحمن. (الرامهرمزي، الحسن بن عبد 
 . بیروت: دار الفكر. 3د. محمد عجاج الخطیب. ط
  . تحقیق: مسند إسحاق بن راهویهم). 1991إسحاق بن إبراهیم بن مخلد. ( ،ابن راهویه
  . المدینة المنورة: مكتبة اإلیمان.1عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. ط
همام عبد الرحیم . تحقیق: شرح علل الترمذيم). 1987عبد الرحمن بن أحمد. ( ،ابن رجب
  . الزرقاء: مكتبة المنار.1. طسعید
تحقیق: د. رفعت فوزي عبد المدلسین. م). 1995أحمد بن عبد الرحیم. ( ،أبو زرعة العراقي 
  . مصر: دار الوفاء.1المطلب، د. نافذ حسین حماد. ط
. تحقیق: د. زین النكت على مقدمة ابن الصالحم). 1998(عثمان بن محمد.  ،الزركشي
  . الریاض: أضواء السلف.1العابدین بن محمد بال فریج. ط
َمْن َتكلَّم فیه الدَّارقطني في كتاب السنن من  م).2007ابن زریق ، محمد بن عبد الرحمن. (
قاف والشئون . وزارة األو 1. طحسین بن عكاشة. تحقیق: الضعفاء والمتروكین والمجهولین
  قطر.- الدینیة
. بیروت: 1. تحقیق: إحسان عباس. طرىالطبقات الكب م).1968، محمد بن سعد. ( سعدابن 
  دار صادر.
. 2. طالقسم المتمم لتابعي أهل المدینة ومن بعدهم، محمد بن سعد. الطبقات الكبرى،  سعدابن 
  حكم. تحقیق: زیاد محمد منصور. المدینة المنورة: مكتبة العلوم وال
ه). مناهج المحدثین. اعتنى به: ماهر بن صالح آل 1436سعد آل حمید، سعد بن عبد اهللا. (
  . دار علوم السنة.1مبارك. ط
). قطر: رئاسة 1ه). (ط1408( عند المحدثین. الفكر المنهجي سعید، همام عبد الرحیم.
  .المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة
. تحقیق: فریق من سؤاالت السلمي للدارقطني). هـ 1427السلمي، محمد بن الحسین. (




. تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلمي األنسابم). 1962عبد الكریم بن محمد. ( ،السمعاني
  لعثمانیة.. حیدر آباد: دائرة المعارف ا1الیماني. ط
. حلب: 2م). حاشیة السندي على سنن النسائي. ط1986السندي، محمد بن عبد الهادي. (
 مكتب المطبوعات اإلسالمیة.
. تحقیق: البحر الذي زخر في شرح ألفیة األثر السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. (د.ت).
  أنیس بن احمد اإلندونیسي. مكتبة الغرباء األثریة.
. حققه: أبو تدریب الراوي في شرح تقریب النواويرحمن بن أبي بكر. (د.ت). السیوطي، عبد ال
  . الناشر: دار طیبة.1قتیبة نظر محمد الفاریابي. ط
. ناصر بن قوت المغتذي على جامع الترمذيخ). 1424. (عبد الرحمن بن أبي بكرالسیوطي، 
 .جامعة أم القرىمحمد الغریبي (رسالة دكتوراه). السعودیة: 
. مصطفى البابي 1تحقیق: أحمد شاكر. ط الرسالة.م) 1940فعي، محمد بن ادریس. (الشا
  الحلبي.
. بیروت: دار الكتب صالح بن محمد بن عویضةتحقیق:  المسند.الشافعي، محمد بن إدریس. 
  العلمیة.
 شاكر، أحمد بن محمد. (د.ت ) شرح ألفیة السیوطي في علم الحدیث. (د.ط) المكتبة العلمیة.
. دار 2م). المقدمة (مقدمة أحمد شاكر على صحیح الترمذي). ط1978أحمد محمد ( شاكر،
  مصطفي الحلبي.
. تحقیق: ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحدیث فیهم). 1999ابن شاهین ، عمر بن أحمد. (
  . الریاض: أضواء السلف.1. طحماد بن محمد األنصاري
: أحمد األرناؤوط تحقیقالوافي بالوفیات. م). 2000. (صالح الدین خلیل بن أیبك ،الصفدي
  .دار إحیاء التراث. (د. ط). بیروت: وتركي مصطفى
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(مقدمة ابن  معرفة أنواع علوم الحدیثم). 2002، عثمان بن عبد الرحمن. ( الصالحابن 
. بیروت: دار الكتب 1ماهر یاسین الفحل. ط - . تحقیق: عبد اللطیف الهمیم الصالح)
  العلمیة. 
م). شروط األئمة الستة. بیروت: دار الكتب 1984قدسي ابن ، محمد بن طاهر. (طاهر الم
  العلمیة.
تحقیق: محمد  الروض الداني (المعجم الصغیر).م). 1985الطبراني، سلیمان بن أحمد. (
  . بیروت: المكتب اإلسالمي، دار عمار.1شكور محمود الحاج أمریر. ط
. تحقیق: طارق بن عوض اهللا بن عجم األوسطالمم). 1995سلیمان بن أحمد. ( ،الطبراني
  عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني. (د. ط). القاهرة: دار الحرمین. ،محمد
. تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي. المعجم الكبیرم). 1994سلیمان بن أحمد. ( ،الطبراني
 . القاهرة:  مكتبة ابن تیمیة.2ط
. الُمَجلَّدان الثَّاِلَث َعَشَر والرابع عشر ،لمعجم الكبیراسلیمان بن أحمد. (د. ت).  ،الطبراني
تحقیق: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة د/سعد بن عبد اهللا الحمید و د/خالد بن عبد 
 .الرحمن الجریسي. (د. ط). (د. م): (د. ن)
. 1. تحقیق: د. شعیب األرناؤوط. طشرح مشكل اآلثارم). 1994أحمد بن محمد. ( ،الطحاوي
  بیروت: مؤسسة الرسالة.
تحقیق: محمد بن عبد  مسند أبي داود الطیالسي.م). 1999سلیمان بن داود. ( ،الطیالسي
  . مصر: دار هجر.1المحسن التركي. ط
. (د.ت). المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر أحمد بن محمدأبو العباس الحموي ، 
  معارف.. دار ال2للرافعي. تحقیق: عبد العظیم الشناوي. ط
التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید.  هــ).1387یوسف بن عبد اهللا. ( ،ابن عبد البر 
. المغرب: وزارة عموم 1محمد عبد الكبیر البكري. ط ،مصطفى بن أحمد العلوي تحقیق: 
  األوقاف والشؤون اإلسالمیة.
. تحقیق: أبو األشبال وفضله، جامع بیان العلمم). 1994یوسف بن عبد اهللا. ( ،ابن عبد البر 
 . السعودیة: دار ابن الجوزي.1الزهیري. ط
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حبیب الرحمن تحقیق: المصنف. هــ). 1403عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ( ،عبد الرزاق
  . بیروت: المكتب اإلسالمي.2. طاألعظمي
تطبیقیة  مصطلح حسن غریب دراسة استقرائیةم). 1995عبد القادر، أسامة نمر عبد الكریم. (
  الجامعة األردنیة: األردن.في جامع الترمذي، (رسالة ماجستیر). 
تحقیق: المنتخب من مسند عبد بن حمید. م). 1988عبد الحمید بن حمید. ( ،عبد بن حمید
  . القاهرة: مكتبة السنة.1صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خلیل الصعیدي. ط
. 1. طالترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحین اإلمامم) 1970. (محمد عتر، نور الدین
  مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر.
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن م). 1985أحمد بن عبد اهللا. ( ،العجلي
. المدینة 1. تحقیق: عبد العلیم عبد العظیم البستوي. طالضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
  ة الدار.المنورة: مكتب
. تحقیق: عادل أحمد عبد الكامل في ضعفاء الرجالم). 1997أحمد بن عدي. ( ،ابن عدي 
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1علي محمد معوض. ط- الموجود
. تحقیق: تحفة التحصیل في ذكر رواة المراسیلم) 1999ابن العراقي ، أحمد بن عبد الرحیم. (
  الرشد.الریاض: مكتبة  1عبد اهللا نوارة. ط
 - عبد اللطیف الھمیم . تحقیق: شرح التبصرة والتذكرةم). 2002( عبد الرحیم الحسینالعراقي، 
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.1. طماھر یاسین الفحل
. 1. تحقیق: عمرو بن غرامة. طتاریخ دمشق). 1995علي بن الحسن. (، ابن عساكر 
  بیروت: دار الفكر.
. تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي. الضعفاء الكبیرم). 1984العقیلي، محمد بن عمرو. (
  ة. بیروت: دار المكتبة العلمی1ط
. تحقیق: حمدي جامع التحصیل في أحكام المراسیلم). 1986العالئي، خلیل بن كیكلدي. (
 . بیروت: عالم الكتب. 2عبد المجید السلفي. ط
د. رفعت فوزي عبد المطلب، علي . تحقیق: المختلطینم). 1996العالئي، خلیل بن كیكلدي. (
  . القاهرة: مكتبة الخانجي.1عبد الباسط مزید. ط
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. شذرات الذهب في أخبار من ذهبم). 1986عبد الحي بن أحمد. ( ،ابن العماد الحنبلي 
  . دمشق: دار ابن كثیر.1تحقیق: محمود األرناؤوط. ط
  مدینة المنورة: الدار.(د.ط) ال تراث الترمذي العلمي.ه). 1412العمري، أكرم ضیاء. (
-  المسَند الصَّحیح الُمَخّرج َعلى َصِحیح ُمسلم م).1998یعقوب بن إسحاق. ( ،أبو عوانة 
. بیروت: دار 1تحقیق: أیمن بن عارف الدمشقي. ط. - الشهیر بمستخرج أبي عوانه
  المعرفة.
وت: دار . بیر 1. طعمدة القاري شرح صحیح البخاريهــ). 1412محمود بن أحمد. ( ،العیني
  إحیاء التراث العربي.
. واسم جامع الترمذي ،تحقیق اسمي الصحیحینم). 1993( بن محمد.أبو غدة ، عبد الفتاح 
  . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمیة.1ط
. تحقیق: عبد السالم محمد هارون. مقاییس اللغةم). 1979أحمد بن فارس. ( ،ابن فارس 
  . بیروت: دار الفكر. 1ط
. 2. تحقیق: أكرم ضیاء العمري. طالمعرفة والتاریخم).  1981ب بن سفیان (الفسوي، یعقو 
 بیروت: مؤسسة الرسالة. 
ه).  الحدیث الحسن مطلقًا ومقیدًا عند اإلمام الترمذي. مجلة 1426فالته، عمر بن حسن. (
 . 269- 203). 2جامعة طیبة (
قیق/ محمد نعیم م). القاموس المحیط. تح2005الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب. (
  . مؤسسة الرسالة.8العرقسوسي. ط
 دتحقیق: عب شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل األثر،القاري، علي بن سلطان. (د.ت). 
 ، بیروت: دار األرقم.ح أبو غدةاالفت
). المنتخب من علل الخالل. تحقیق: طارق بن 1998ابن قدامة المقدسي. عبد اهللا بن محمد (
  دار الرایة.. الریاض: 1عوض. ط
أطراف الغرائب واألفراد من حدیث رسول اهللا م). 1998محمد بن طاهر. ( ،ابن القیسراني 
_r_ .بیروت: دار 1تحقیق: محمود محمد محمود حسن نصار. ط لإلمام الدارقطني .
  الكتب العلمیة.
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ق: تحقیذخیرة الحفاظ (من الكامل البن عدي). م). 1996محمد بن طاهر. ( ،ابن القیسراني 
  . الریاض: دار السلف.1عبد الرحمن الفریوائي. ط
تحقیق:  الباعث الحثیث إلى اختصار علوم الحدیث.ابن كثیر ، إسماعیل بن عمر. (د.ت). 
  . بیروت: دار الكتب العلمیة. 2أحمد شاكر. ط
م). فیض الباري على صحیح البخاري، مع حاشیة البدر 2005الكشمیري، محمد أنور. (
  . بیروت: دار الكتب العلمیة.1ض الباري. طالساري إلى فی
الكواكب النیرات في معرفة من اختلط من الرواة م). 1981بركات بن أحمد. ( ،ابن الكیال 
  . دمشق: دار المأمون. 1. تحقیق: عبد القیوم عبد رب النبي. طالثقات
د عبد الباقي. تحقیق: محمد فؤاسنن ابن ماجه. محمد بن یزید القزویني. (د. ت).  ،ابن ماجه 
  ): دار إحیاء الكتب العربیة.م(د. ط). (د. 
. 1م). الموطأ. تحقیق: محمد مصطفي األعظمي. ط2004المدني. ( مالك بن أنس األصبحي
  اإلمارات: مؤسسة زاید بن سلطان.
اٍد ِفي َما َرَواُه ُنَعْیُم ْبُن َحمَّ «الزهد والرقائق یلیه عبد اهللا بن المبارك. (د. ت). ، ابن المبارك 
. تحقیق: حبیب »ُنْسَخِتِه َزاِئًدا َعَلى َما َرَواُه اْلَمْرَوِزيُّ َعِن اْبِن اْلُمَباَرِك ِفي ِكَتاِب الزُّْهدِ 
  الرحمن األعظمي. (د. ط). بیروت: دار الكتب العلمیة.
. ضبطه: عبد األحوذي شرح جامع الترمذي تحفةالمباركفوري، عبید اهللا بن محمد. (د.ت) .
  من محمد عثمان. (د.ط) بیروت: دار الفكر.الرح
. الهند: مشكاة المصابیح مع شرحه مرعاة المفاتیحم). 1985المباركفوري، عبید اهللا بن محمد. (
  دار البحوث اإلسالمیة.
. بحر الدم فیمن تكلم فیه اإلمام أحمد بمدح أو ذم). 1992ابن المبرد ، یوسف بن حسن. (
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.1، طویفيروحیة عبد الرحمن الستحقیق: 
سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن هــ). 1404علي بن عبد اهللا. ( ،ابن المدیني 
  . الریاض: مكتبة المعارف.1. تحقیق: موفق عبد اهللا عبد القادر. طالمدیني
. 2عظمي. طتحقیق: محمد مصطفى األالعلل. م). 1980علي بن عبد اهللا. (، ابن المدیني 
  بیروت: المكتب اإلسالمي.
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. تحقیق: بشار تهذیب الكمال في أسماء الرجالم). 1980یوسف بن عبد الرحمن. ( ،المزي
  . بیروت: مؤسسة الرسالة.1عواد معروف. ط
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى م). 2005مسلم بن الحجاج. (، مسلم
. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. المشهور بـ: صحیح مسلمرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم 
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي.1ط
موسوعة أقوال اإلمام أبي الحسن الدارقطني ). م2001المسلمي، محمد بن مهدي وآخرون. (
  . بیروت: عالم الكتب.1، طفي رجال الحدیث وعلله
تحقیق: د. أحمد  معین (روایة الدوري).تاریخ ابن م). 1979ابن معین ، یحیى بن معین. (
  . مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وٕاحیاء التراث اإلسالمي. 1محمد نور سیف. ط
تحقیق: د. أحمد  تاریخ ابن معین (روایة عثمان الدارمي).ابن معین ، یحیى بن معین. (د.ت). 
  .ط). دمشق: دار المأمون للتراث. محمد نور سیف. (د
. سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معینم). 1988یى بن معین. (ابن معین ، یح
  . المدینة المنورة: مكتبة الدار. 1تحقیق: أحمد محمد نور سیف. ط
من كالم أبي زكریا یحیى بن معین في الرجال (روایة ابن معین ، یحیى بن معین. (د.ت). 
  دار المأمون للتراث. تحقیق: د. أحمد محمد نور سیف. (د. ط). دمشق:  طهمان).
أبي بكر : روایة الجزء الثاني من حدیث یحیى بن معین الفوائدابن معین ، یحیى بن معین. 
الریاض، الطبعة:  -تحقیق: خالد بن عبد اهللا السیت، الناشر: مكتبة الرشد  المروزي.
  م. 1998 - هـ 1419االولى، 
یحیى بن معین وفیه عن علي بن معرفة الرجال عن م). 1985ابن معین ، یحیى بن معین. (
المدیني وأبي بكر بن أبي شیبة ومحمد بن عبد اهللا بن نمیر وغیرهم/ روایة أحمد بن محمد 
. تحقیق: الجزء األول: محمد كامل القصار، دمشق: مجمع اللغة 1. طبن القاسم بن محرز
  العربیة. 
. تحقیق: عادل اء الرجالإكمال تهذیب الكمال في أسمم). 2001مغلطاي بن قلیج. ( ،مغلطاي
 . القاهرة: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر. 1بن محمد. ط
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. الریاض: 1. تحقیق: عادل بن سعد. طالمعجمم). 1998محمد بن إبراهیم. ( ،ابن المقرئ 
  مكتبة الرشد.
تعلیق: علي حسن عبد  .التذكرة في علوم الحدیثم). 1988. (عمر بن عليابن الملقن ، 
  . عمان: دار عمار.1الحمید. ط
عبد اهللا بن یوسف . تحقیق: المقنع في علوم الحدیثه). 1413. (عمر بن عليابن الملقن ، 
  . السعودیة: دار فواز.1. طالجدیع
. 1. طُعلوم الحدیث في ضوء تطبیقات المحدثین النقاده).1423الملیباري، حمزة عبد اهللا. (
  دار ابن حزم. 
 األحادیثفي تصحیح  والمتأخرینالموازنة بین المتقدمین  م).2001الملیباري، حمزة عبد اهللا. (
  . بیروت: دار ابن حزم. 2. طو تعلیلھا
نظرات جدیدة في علوم الحدیث دراسة نقدیة ومقارنة بین ه). 1423الملیباري، حمزة عبد اهللا. (
األول: ویلیه ملحقان: المتأخرین، الجانب التطبیقي لدي المتقدمین والجانب النظري لدي 
. بیروت: 2ط .اإلستخراج في كتب المصطلح قواعد وضوابط . الثاني: - الحدیث المعلول 
  دار ابن حزم.
. 2. تحقیق: على بن محمد الفقیهي. طاإلیمانه). 1406ابن منده ، محمد بن إسحاق. (
  بیروت: مؤسسة الرسالة.
، أبو حماد اع واالختالفاألوسط في السنن واإلجمم). 1985ابن المنذر ، محمد بن إبراهیم. (
  . الریاض: دار طیبة.1صغیر أحمد بن محمد. ط
. بیروت: 2م). الفهرست. تحقیق: إبراهیم رمضان. ط1997ابن الندیم ، محمد بن إسحاق. (
  دار المعرفة.
. محمد الثاني بن عمر بن موسىتحقیق:  اإلغراب.م). 2000. (أحمد بن شعیبالنسائي، 
  المآثر. . المدینة المنورة: دار1ط
تسمیة مشایخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي هــ). 1423أحمد بن شعیب. (، النسائي
. تحقیق: الشریف حاتم بن عارف العوني. النسائي وذكر المدلسین (وغیر ذلك من الفوائد)
  . مكة: دار عالم الفوائد.1ط
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. 1: محمود إبراهیم زاید. ط. تحقیقالضعفاء والمتروكونهــ). 1396أحمد بن شعیب. ( ،النسائي
  حلب: دار الوعي.
. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. السنن الصغرى للنسائي م).1986أحمد بن شعیب. ( ،النسائي
  . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمیة.2ط
. 1. تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي. طالسنن الكبرىم). 2001أحمد بن شعیب. (، النسائي
  .بیروت: مؤسسة الرسالة
. تحقیق: عادل بن یوسف العزازي. معرفة الصحابةم). 1998أحمد بن عبد اهللا. ( ،أبو نعیم 
  . الریاض: دار الوطن للنشر.1ط
تحقیق: التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید. م). 1988محمد بن عبد الغني. ( ،ابن نقطة 
 . بیروت: دار الكتب العلمیة.1كمال یوسف الحوت. ط
أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبویة مع م). 1982بن مهدي الهاشمي. ( سعدي ،الهاشمي
عمادة البحث (د. ط). المدینة المنورة:  تحقیق كتاب الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي.
  العلمي  بالجامعة اإلسالمیة.
. 1. ط. تحقیق: إرشاد الحق األثريالمعجمهــ). 1407أحمد بن علي. ( ،أبو یعلى الموصلي 
  فیصل آباد: إدارة العلوم األثریة.
. تحقیق: حسین سلیم أسد. مسند أبي یعلىم). 1984أحمد بن علي. ( ،أبو یعلى الموصلي 
  . دمشق: دار المأمون للتراث.1ط










  فهرس اآلیات القرآنیة
  رقم الصفحة  اآلیةرقم   اآلیـــة  م.
  سورة البقرة 
ْكَمَة َمْن َيَش [ .1 ْكَمَة َفَقدْ ُيْؤِيت اْحلِ   س  269 ...اُء َوَمْن ُيْؤَت اْحلِ
ِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكِنيٍ [ .2   58  184 ...َوَعَىل الَّ
  128  195 ...َوَأْنِفُقوا ِيف َسبِيِل اهللاِ َوالَ ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِىل التَّْهُلَكةِ [ .3
ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا [ .4 َا الَّ   449  267 ...ِمْن َطيَِّباِت َيا َأهيُّ
ُموا اخلَبِيَث ِمنُْه ُتنِْفُقونَ [ .5   449  267 ...َوالَ َتَيمَّ
  سورة ال عمران
ٌء َأْو َيتُوَب [ .6   346  128 ...َلْيَس َلَك ِمَن األَْمِر َيشْ
ِذيَن ُأوُتوا الكَِتاَب َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاسِ [ .7   131  187 ]َوإِْذ َأَخَذ اهللاَُّ ِميَثاَق الَّ
ِذيَن َيْفَرُحوَن بَِام َأَتْوا[ .8 َسَبنَّ الَّ   131  188 ...الَ َحتْ
  129  61 ]َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَاَءُكمْ [ .9
  سورة النساء
َالَة َوَأْنُتمْ [ .10 ِذيَن آَمنُوا الَ َتْقَرُبوا الصَّ َا الَّ   133  43 ...َيا َأهيُّ
  135  128 ...ُيْصلَِحا َبيْنَُهَام ُصْلًحا َفَال ُجنَاَح َعَلْيِهَام َأنْ [ .11
  210  95 )الَ َيْستَِوي الَقاِعُدوَن ِمَن املُْْؤِمنِنيَ [ .12
ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمنُْكمْ ( .13   257  59 )َأطِيُعوا اهللاََّ َوَأطِيُعوا الرَّ
  سورة األعراف
ا[ .14 ُه لِْلَجبَِل َجَعَلُه َدك  ىلَّ َربُّ   274  143 ]َفَلامَّ َجتَ
  سورة األنفال
ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأينِّ [ .15   275  9 ...إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ
  سورة التوبة
  139  80 ...اْسَتْغِفْر َهلُْم َأْو الَ َتْسَتْغِفْر َهلُْم إِْن َتْسَتْغِفرْ [ .16
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  رقم الصفحة  اآلیةرقم   اآلیـــة  م.
  140  84 ...َوالَ ُتَصلِّ َعَىل َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا[ .17
  سورة هود
  141  102 ]َذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ الُقَرىَوكَ [ .18
  سورة یوسف 
  ج  76 ...هت  ختمت حت جت هبُّ .19
  سورة إبراهیم
ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ ُّ .20 َن َربُّ   خ  7 ...َوإِْذ َتَأذَّ
  سورة اإلسراء
وُح [ .21 وِح ُقِل الرُّ   348  85 ...َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ
  سورة الكهف
  348  109 ...ُقْل َلْو َكاَن البَْحُر ِمَداًدا لَِكلَِامِت َريبِّ َلنَِفدَ [ .22
  سورة مریم
  277  28 ]َيا ُأْخَت َهاُرونَ [ .23
  سورة األنبیاء
  267  96 ]َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َينِْسُلونَ [ .24
  سورة النور
َعةِ [ .25   238  22 ]...َوالَ َيْأَتِل ُأوُلو الَفْضِل ِمنُْكْم َوالسَّ
  سورة القصص
  ح  35 َسنَُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك [ .26
  سورة الروم
وُم ِيف َأْدَنى[ .27 ِت الرُّ   278  2 امل ُغلِبَ
  278  4 َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْملُْؤِمنُوَن بِنَْرصِ [ .28
  سورة السجدة
َضاِجعِ [ .29   280  16 ]َتَتَجاَىف ُجنُوُهبُْم َعِن اْملَ
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  رقم الصفحة  اآلیةرقم   اآلیـــة  م.
  سورة االحزاب
30. ] َ   390  59 ]ا النَّبِيُّ ُقْل ألَْزَواِجَك َيا َأهيُّ
  سورة الزمر
  281  67 ]َوَما َقَدُروا اهللاََّ َحقَّ َقْدِرهِ [ .31
  سورة الفتح
  145  1 ]إِنَّا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا[ .32
  سورة العلق
َبانَِيةَ [ .33   150  18 ]َسنَْدُع الزَّ
  سورة الزلزلة
ُث َأْخَباَرهَ [ .34 دِّ   154  4 ]اَيْوَمِئٍذ ُحتَ
  سورة الكافرون












 رقم الصفحة طرف الحديث م
 391 َذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَخاِشَظ، َفِإنْ أَُعمُِّسَظ َكِمَساٍت َتُقػُلَيا إِ   .1
 184 ِبَبْيَعِة الخِّْضَػاِن َكاَن ُعْثَسانُ  --ُأِمَخ َرُسػُل هللِا   .2
 244 َأْبِذْخ َيا َعسَّاُر َتْقُتُمَظ الِفَئُة الَباِغَيةُ   .3
 441 َرُجٌل، َفَدَأَلُو َعْغ َمَػاِقيتِ  --َأَتى الشَِّبيَّ   .4
خَ  َأَتْيُت اْلَسِجيَشةَ   .5  191 َفَدَأْلُت َّللاََّ َأْن ُيَيدِّ
يٌق َأْو َشِييٌج َقاُلػا  .6  372 اْثُبْت ِحَخاُء َفَمْيَذ َعَمْيَظ ِإالَّ َنِبيّّ َأْو ِصجِّ
 342 اْحُذُجوا َفِإنِّي َسَأْقَخُأ َعَمْيُكْع ُثُمَث الُقْخآِن، َقالَ   .7
 422 ِفيَيا َصاِحُبَياِإَذا َأَتى َأَحُجُكْع َعَمى َماِشَيٍة، َفِإْن َكاَن   .8
 438 ِإَذا َأَحبَّ َأَحُجُكْع َأَخاُه َفْمُيْعِمْسُو ِإيَّاهُ   .9
 421 ِإَذا َباَيْعَت َفُقْل َىاَء َوَىاَء، َواَل ِخاَلَبةَ   .11
ْؤَيا ُيِحبَُّيا َفِإنََّسا ِىَي ِمَغ هللِا َفْمَيْحَسجِ   .11  354 ِإَذا َرَأى َأَحُجُكُع الخُّ
 411 ُكْع َرْكَعَتِي الَفْجِخ َفْمَيْزَصِجْع َعَمى َيِسيِشوِ ِإَذا َصمَّى َأَحجُ   .12
 251 ِإَذا َىعَّ َأَحُجُكْع ِباأَلْمِخ َفْمَيْخَكْع َرْكَعَتْيِغ ِمْغ َغْيخِ   .13
 445 اْذَىِبي َفَقْج َغَفَخ َّللاَُّ َلِظ، َوَقاَل ِلمخَُّجِل َقْػاًل َحَدًشا  .14
 353 َنَتَظ، َوَخَػاِتيَع َعَسِمظَ َأْسَتْػِدُع َّللاََّ ِديَشَظ، َوَأَما  .15
 313 اْشَخُبػا ِمْغ َأْبَػاِلَيا َوَأْلَباِنَيا  .16
 97 اْشَخُبػا ِمْغ َأْلَباِنَيا َوَأْبَػاِلَيا  .17
 387 اْشَخُبػا ِمْغ َأْلَباِنَيا َوَأْبَػاِلَيا  .18
 183 َفَجَعا ِباَلاًل َفَقالَ  --َأْصَبَح َرُسػُل هللِا   .19
الَ   .21  212 َم، َوَأْشِعُسػا الصََّعاَم، َواْضِخُبػاَأْفُذػا الدَّ
َجَقاِت ِضلُّ ُفْدَصاٍط ِفي َسِبيلِ   .21  77 َأْفَزُل الرَّ
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 72 اْقُتُمػا ُشُيػَخ اْلُسْذِخِكيَغ، َواْسَتْحُيػا  .22
 363 َأْقَخُب َما َيُكػُن الخَّبُّ ِمَغ الَعْبِج ِفي َجْػِف المَّْيِل اآلِخِخ، َفِإْن اْسَتَصْعتَ   .23
ُثُكْع ِبَأْكَبِخ الَكَباِئِخ؟ َقاُلػا: َبَمى َيا َرُسػلَ أَ   .24  451 اَل ُأَحجِّ
 219 َأاَل ِإنَّ َربَُّكْع َلْيَذ ِبَأْعَػَر َأاَل َوِإنَّوُ   .25
  - 189-َأَما ِإنَُّو َكاَن ِمْغ َأْشَبِيِيْع ِبَخُسػِل هللِا   .26
 375 َن ِمْغ ُمػَسىَأَما َتْخَضى َأْن َتُكػَن ِمشِّي ِبَسْشِدَلِة َىاُرو   .27
 296 ُأمَِّتي َيْػَم الِقَياَمِة ُغخّّ   .28
 331 ُأِمْخُت َأْن ُأَقاِتَل الشَّاَس َحتَّى َيْذَيُجوا َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ   .29
 298 إنَّ َأَخاُكُع الشََّجاِشيَّ َقْج َماَت، َفُقػُمػا  .31
 228 ا َبَجَأ، َفُصػَبى ِلْمُغَخَباءِ ِإنَّ اإِلْساَلَم َبَجَأ َغِخيًبا َوَسَيُعػُد َغِخيًبا َكسَ   .31
 121 ِإنَّ الَحِسيَع َلُيَربُّ   .32
 175 ِإنَّ َّللاََّ اْصَصَفى ِكَشاَنَة ِمْغ َوَلجِ   .33
 125 ِإنَّ َّللاََّ َأَمَخ َيْحَيى ْبَغ َزَكِخيَّا ِبَخْسذِ   .34
 141 ِإنَّ َّللاََّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُيْسِمي، َوُربََّسا َقالَ   .35
 369 َّللاََّ َجَعَل الَحقَّ َعَمى ِلَداِن ُعَسَخ َوَقْمِبوِ ِإنَّ   .36
 429 ِإنَّ َّللاََّ َلَغِشيّّ َعْغ َمْذِيَيا، ُمُخوَىا َفْمَتْخَكْب   .37
َمِع ِإْن َذَىْبَت ُتِقيُسَيا َكَدْخَتَيا  .38  418 ِإنَّ اْلَسْخأََة َكالزِّ
 194 ِإنَّ اْلَساَلِئَكَة َكاَنْت َتْحِسُموُ   .39
 59 اْعَتَسخَ  --شَِّبيَّ َأنَّ ال  .41
 416 َرَأى اْمَخأًَة، َفَجَخَل َعَمى َزْيَشَب، َفَقَزى َحاَجَتوُ  --َأنَّ الشَِّبيَّ   .41
 148 َرَأى ِجْبِخيَل َوَلُو ِستُّ ِماَئِة َجَشاحٍ  --َأنَّ الشَِّبيَّ   .42
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 357 َعاَد َرُجاًل َقْج ُجِيَج َحتَّى --َأنَّ الشَِّبيَّ   .43
 454 َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَلى ِفَخاِشِو ُكلَّ َلْيَمٍة، َجَسعَ  --ِبيَّ َأنَّ الشَّ   .44
 162 َكاَن ِإَذا َقِجَم ِمْغ َسَفخٍ  --َأنَّ الشَِّبيَّ   .45
 75 َكاَن ُيْعِجُبُو ِإَذا َخَخجَ  --َأنَّ الشَِّبيَّ   .46
 315 َكاَن َيْقَبُل الَيِجيََّة َوُيِثيبُ  --َأنَّ الشَِّبيَّ   .47
 87 َنَدَل َعَمْيِيعْ  --الشَِّبيَّ  َأنَّ   .48
 274 : َقَخَأ َىِحِه اآلَيةَ --َأنَّ الشَِّبيَّ   .49
 442 َكاَن َيْخُصُب ِإَلى ِجْحٍع، َفَمسَّا اتََّخَح الشَِّبيُّ --َأنَّ الشَِّبيَّ   .51
 443 َكاَن ُيْفِصُخ َعَمى َتَسَخاٍت َيْػمَ --َأنَّ الشَِّبيَّ   .51
َل َما  .52  149 َخَمَق َّللاَُّ الَقَمَع، َفَقاَل َلوُ  ِإنَّ َأوَّ
 62 َقْج َضاَىَخ ِمْغ اْمَخَأِتوِ  --َأنَّ َرُجاًل َأَتى الشَِّبيَّ   .53
 52 َأنَّ َرُسػَل َّللاَِّ   .54
 211 َأْجَخى اْلُسَزسََّخ ِمَغ الَخْيلِ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .55
 438 َواتََّخُحوا َخَصَب ِإَلى ِلْدِق ِجْحعٍ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .56
 452 َكاَن ِإَذا َذَكَخ َأَحًجا َفَجَعا َلُو َبَجَأ ِبَشْفِدوِ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .57
 271 َكاَن ِإَذا َسمَّعَ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .58
 346 َكاَن َيْجُعػ َعَمى َأْرَبَعِة َنَفٍخ، َفَأْنَدلَ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .59
َعاَء َكَسا -- َأنَّ َرُسػَل هللاِ   .61  169 َكاَن ُيَعمُِّسُيْع َىَحا الجُّ
 232 َنَدَل َبْيَغ َضْجَشانَ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .61
 311 َنَيى َعِغ اْلُسَحاَقَمةِ  --َأنَّ َرُسػَل هللِا   .62
اَن َرُسػُل هللِا   .63 ََ--  ُ239 ُيِعيُج الَكِمَسَة َثاَلًثا ِلُتْعَقَل َعْشو 
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 312 َنَيى َعْغ َبْيِع اْلُسَداَبَشةِ -- َأنَّ َرُسػَل هللاِ   .64
 287 ِإْن ِشْئَت َدَعْػُت، َوِإْن ِشْئَت َصَبْخَت َفُيَػ َخْيٌخ َلظَ   .65
 227 ِإنَّ ِغَمَظ ِجْمِج الَكاِفِخ اْثَشَتاِن َوَأْرَبُعػَن ِذَراًعا  .66
يَّانَ   .67  55 ِإنَّ ِفي الَجشَِّة َلَباًبا ُيْجَعى الخَّ
َساءِ ِإنَّ ِفي َحْػِض   .68  324 ي ِمَغ األََباِريِق ِبَعَجِد ُنُجػِم الدَّ
 269 ِإنَّ ِلُكلِّ ُأمٍَّة ِفْتَشًة َوِفْتَشُة ُأمَِّتي اْلَسالُ   .69
 325 َوِلُكلِّ ِشخٍَّة َفْتَخةً  ِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء ِشخَّةً   .71
 221 َصِعَج اْلِسْشَبَخ َفَزِحظَ  --َأنَّ َنِبيَّ هللِا   .71
 281 َيَة َتَتَجاَفى ُجُشػُبُيْع َعِغ اْلَسَزاِجعِ َأنَّ َىِحِه اآل  .72
َساءُ   .73 ِ الَِّحي ِبِإْذِنِو َتُقػُم الدَّ  219 َأْنُذُجُكْع ِباَّللَّ
َي اْلَخِزَخ أَلنَُّو َجَمَذ َعَمى َفْخَوٍة َبْيَزاءَ   .74  143 ِإنََّسا ُسسِّ
 341 َداًرا ِإنََّسا َمَثِمي َوَمَثُل األَْنِبَياِء َقْبِمي َكَخُجٍل َبَشى  .75
يَغ َخْذَيةَ   .76  347 َأنَُّو َذَكَخ َأنَّ ِجْبِخيَل َجَعَل َيُجسُّ ِفي ِفي ِفْخَعْػَن الصِّ
َبْت ِإَلى َرُسػِل هللِا   .77  311 َجْشًبا َمْذِػيِّا --َأنََّيا َقخَّ
ُل َرُجٍل أَْىَخاَق َدًما ِفي َسِبيِل هللاِ   .78  225 ِإنِّي أَلوَّ
 263 َأْوَصى ِبِكَتاِب َّللاَِّ   .79
 318 ُأوِصيُكْع ِبَأْصَحاِبي، ُثعَّ الَِّحيَغ َيُمػَنُيْع، ُثعّ   .81
ُل َما اْبُتِجَئ ِبِو َرُسػُل هللاِ   .81  179 َأوَّ
 211 اْئُتػِني ِبالَكِتِف، َأِو المَّْػِح، َفَكَتبَ   .82
 315 َأيَُّسا اْمِخٍئ ُمْدِمٍع، أَْعَتَق اْمَخًأ ُمْدِمًسا، َكاَن َفَكاَكوُ   .83
ُط َأُبػ ُىَخْيَخَة ِفي الَكتَّانِ  َبخٍ   .84  322 َبٍخ َيَتَسخَّ
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 171 الَبِخيُل الَِّحي َمْغ ُذِكْخُت ِعْشَجُه َفَمْع ُيَرلِّ َعَميَّ   .85
 277 ِإَلى َنْجَخانَ  --َبَعَثِشي َرُسػُل هللِا   .86
 257 َعَمى َسِخيَّةٍ --َبَعَثُو َرُسػُل هللِا   .87
 462 ْيِغ َأْسَػَدْيِغ، َوَلْع ُيَباِيْع َأَحًجاِبْعِشيِو، َفاْشَتَخاُه ِبَعْبجَ   .88
 419 َتاِبُعػا َبْيَغ الَحجِّ َوالُعْسَخِة، َفِإنَُّيَسا َيْشِفَياِن الَفْقخَ   .89
ِ، َساَلٌم َعَمْيظَ   .91 َمَػاُت الصَّيَِّباُت َّللَّ  397 التَِّحيَّاُت الُسَباَرَكاُت، الرَّ
 119 لِقَياَمةِ َتْخُخُج ُعُشٌق ِمَغ الشَّاِر َيْػَم ا  .91
92.   ِ  253 ِفي َشػَّاٍل، َوَبَشى ِبي ِفي َشػَّالٍ  --َتَدوََّجِشي َرُسػُل َّللاَّ
 455 ، َفَقاَل: ِبَع أَْعِخفُ --َجاَء أَْعَخاِبيّّ ِإَلى َرُسػِل هللِا   .93
 283 الَحَدُب اْلَساُل، َوالَكَخُم التَّْقَػى   .94
َيَػاتِ  ُحفَِّت الَجشَُّة ِبالَسَكاِرِه، َوُحفَّتِ   .95  329 الشَّاُر ِبالذَّ
ِ الَِّحي َأْشَعَسَشا َوَسَقاَنا َوَكَفاَنا َوآَواَنا  .96  156 الَحْسُج َّللَّ
 461 َذاَت َغَجاٍة َوَعَمْيوِ  --َخَخَج الشَِّبيُّ   .97
 243 ِفي َبْعِس َمَغاِزيوِ  --َخَخَج  َرُسػُل هللِا   .98
 116 ِفي َساَعٍة الَ  --َخَخَج الشَِّبيُّ   .99
 98 َوِفي َيِجهِ  --َخَخَج َعَمْيَشا َرُسػُل هللِا   .111
 135 َخِذَيْت َسْػَدُة َأْن ُيَصمَِّقَيا الشَِّبيُّ   .111
 341 َخلِّ َعْشُو َيا ُعَسُخ، َفَمِيَي َأْسَخُع ِفيِيْع ِمْغ َنْزِح الشَّْبلِ   .112
 83 َخْيُخ الَخْيِل اأَلْدَىُع اأَلْقَخحُ   .113
 91 َفَذِخَب  --َدَخَل َعَميَّ َرُسػُل هللِا   .114
 113 َفِإَذا --َدَخْمُت َعَمى َرُسػِل هللِا   .115
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اَل َذاَت َغَجاٍة، َفَخفََّس  --َذَكَخ َرُسػُل هللِا   .116 جَّ  266 الجَّ
 285 الَِّحيَغ َيْجَتِشُبػَن َكَباِئَخ اإِلْثِع َوالَفَػاِحَر ِإالَّ المََّسعَ   .117
 222 َرَأْيُت الشَّاَس اْجَتَسُعػا َفَشَدَع َأُبػ  .118
 114 ْأسِ َرَأْيُت اْمَخأًَة َسْػَداَء َثاِئَخَة الخَّ   .119
 181 َرَأْيُت َكَأنِّي ُأِتيُت ِبَقَجحِ   .111
، ِإنَّظَ   .111  159 َربِّ اْغِفْخ ِلي َوُتْب َعَميَّ
 124 الخَُّجُل َأَحقُّ ِبَسْجِمِدِو َوِإْن َخَخَج ِلَحاَجِتوِ   .112
اِعي َعَمى اأَلْرَمَمِة َوالِسْدِكيِغ َكالُسَجاِىجِ   .113  92 الدَّ
 465 ًخا، َفَرمَّى ِتْدَعَة َعَذخَ َسفَ  --َساَفَخ َرُسػُل هللِا   .114
 131 َعْغ َشْيٍء َفَكَتُسػهُ  --َسَأَلُيُع الشَِّبيُّ   .115
 217 َسَتْخُخُج َناٌر ِمْغ َحْزَخَمْػَت َأوْ   .116
 413 َيْقَخُأ َعَمى الِسْشَبِخ: ﴿َوَناَدْوا َيا َماِلظُ  --َسِسْعُت الشَِّبيَّ   .117
ِ، َوُعُقػُق الَػا  .118 ْخُك ِباَّللَّ  132 ِلَجْيغِ الذِّ
ورِ   .119 ِ، َوُعُقػُق الَػاِلَجْيِغ، َوَقْتُل الشَّْفِذ، َوَقْػُل الدُّ ْخُك ِباَّللَّ  421 الذِّ
 323 َشَفاَعِتي أَلْىِل الَكَباِئِخ ِمْغ ُأمَِّتي  .121
 399 َخْمَف َأِبي َبْكٍخ ِفي َمَخِضِو الَِّحي َماَت ِفيِو َقاِعًجا --َصمَّى َرُسػُل هللِا   .121
 133 َلَشا َعْبُج الخَّْحَسِغ ْبُغ َعْػفٍ َصَشَع   .122
 255 ِبَكْبٍر َأْقَخَن َفِحيٍل، َيْأُكُل ِفي َسَػادٍ --َضحَّى َرُسػُل هللِا   .123
رِّ ُيْذَخبُ   .124  254 الطَّْيُخ ُيْخَكُب ِإَذا َكاَن َمْخُىػًنا، َوَلَبُغ الجَّ
 291 الَعبَّاُس ِمشِّي َوَأَنا ِمْشوُ   .125
 261 شَِّة َوِفيَيا ِشَفاءٌ الَعْجَػُة ِمَغ الجَ   .126
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 181 ُعِخَض َعَميَّ األَْنِبَياُء، َفِإَذا ُمػَسى َضْخٌب ِمغَ   .127
 433 ِفي َجْيٍر َوَأَنا اْبُغ َأْرَبَع َعْذَخةَ  --ُعِخْضُت َعَمى َرُسػِل هللِا   .128
َىا، َوِإالَّ َفاْعِخْف ِوَعاَءَىا وَ   .129 ْفَيا َسَشًة، َفِإْن اْعُتِخَفْت َفَأدِّ  426 ِعَفاَصَياَعخِّ
 316 َعمِّْسِشي َشْيًئا َواَل ُتْكِثْخ َعَميَّ َلَعمِّي أَِعيوِ   .131
ي َعشِّي ِإالَّ َأَنا َأْو َعِميّّ   .131 ، َواَل ُيَؤدِّ  457 َعِميّّ ِمشِّي َوَأَنا ِمْغ َعِميٍّ
اَلُة، َفَسغْ   .132  121 الَعْيُج الَِّحي َبْيَشَشا َوَبْيَشُيُع الرَّ
 313 ُجٍل َكاَن َقْبَمُكْع، َكاَن َسْيالً َغَفَخ َّللاَُّ ِلخَ   .133
 142 الُغاَلُم الَِّحي َقَتَمُو الَخِزُخ ُشِبَع َيْػَم ُشِبَع َكاِفًخا  .134
 395 َلْيَمَة ُأْسِخَي ِبوِ  --ُفِخَضْت َعَمى الشَِّبيِّ   .135
 122 َفْزُل الَعاِلِع َعَمى الَعاِبِج َكَفْزِمي  .136
ي الشَّاُس الِفْصُخ َيْػَم ُيْفِصُخ الشَّاُس   .137  461 ، َواأَلْضَحى َيْػَم ُيَزحِّ
 365 َوَقجْ  --َفَسخَّ ِبَي الشَِّبيُّ   .138
 428 ِفي ِدَيِة اأَلَصاِبِع الَيَجْيِغ َوالخِّْجَمْيِغ َسَػاٌء، َعْذخٌ   .139
 138 َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسػَل هللِا َمْغ َأِبي؟ َقاَل َأُبػَك ُفاَلٌن. َفَشَدَلْت   .141
 192 : ِمسَّْغ َأْنتَ --ِبيُّ َقاَل ِلي الشَّ   .141
 144 َقاَل: َتْذِػيِو الشَّاُر َفَتَقمَُّز َشَفُتُو الَعاِلَيةُ   .142
 348 َقاَلْت ُقَخْيٌر ِلَيُيػَد: أَْعُصػَنا َشْيًئا َنْدَأُل َىَحا الخَُّجلَ   .143
َر َّللاَُّ اْلَسَقاِديَخ َقْبَل َأْن َيْخُمقَ   .144  111 َقجَّ
 68 ِفي َنَفخٍ  --هللِا َقِجْمُت َعَمى َرُسػِل   .145
ُث َأْخَباَرَىاَقَخَأ َرُسػُل هللِا   .146  447 ْوَمِئٍح ُتَحجِّ
ُث َأْخَباَرَىاَىِحِه اآلَيَة:  --َقَخَأ َرُسػُل هللِا   .147  154 َيْػَمِئٍح ُتَحجِّ
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 112 ُقَخْيٌر ُواَلُة الشَّاِس ِفي الَخْيخِ   .148
 393 ُضْمًسا َكِثيًخاُقْل: المَُّيعَّ ِإنِّي َضَمْسُت َنْفِدي   .149
َذَتْيِغ ِحيغَ   .151  361 ُقْل: ُقْل ُىَػ َّللاَُّ َأَحٌج، َوالُسَعػِّ
 259 َيْأُكُل الِقثَّاءَ  --َكاَن الشَِّبيُّ   .151
 89 ُيِحبُّ الَحْمَػاَء َوالَعَدلَ  --َكاَن الشَِّبيُّ   .152
 152 ُيَرمِّي َفَجاَء َأُبػ --َكاَن الشَِّبيُّ   .153
 216 َيْعَتِكُف ِفي الَعْذخِ  -- َكاَن الشَِّبيُّ   .154
ُو َحَبِذيِّا --َكاَن َخاَتُع الشَِّبيِّ   .155  316 ِمْغ َوِرٍق، َوَكاَن َفرُّ
ُو ِمْشوُ  --َكاَن َخاَتُع َرُسػِل هللِا   .156 ٍة َفرُّ  318 ِمْغ ِفزَّ
 85 ِإَذا َدَخلَ  --َكاَن َرُسػُل هللِا   .157
 371 ِسْعَشا َلَغًصا َوَصْػتَ َجاِلًدا َفدَ  --َكاَن َرُسػُل هللِا   .158
 434 َرْبَعًة َلْيَذ ِبالصَِّػيِل َواَل ِبالَقِريخِ  --َكاَن َرُسػُل هللِا   .159
161.   ِ  57 َيْجَتِيُج ِفي الَعْذِخ اأَلَواِخخِ  --َكاَن َرُسػُل َّللاَّ
 186 َيْػَم ُأُحجٍ  --َكاَن َعَمى َرُسػِل هللِا   .161
 66 ُيَدعَّ َكفَّاَرُة َيِسيغٍ  َكفَّاَرُة الشَّْحِر ِإَذا َلعْ   .162
 71 َكالَّ َقْج َرَأْيُتُو ِفي الشَّاِر ِبَعَباَءٍة َقْج َغمََّيا  .163
 164 َكِمَسَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَمى المَِّداِن، َثِقيَمَتانِ   .164
 214 َوَنْحغُ --ُكشَّا َنْأُكُل َعَمى َعْيِج َرُسػِل هللِا   .165
: َأُبػ َبْكٍخ َوُعَسُخ َوُعْثَسانُ  --ُكشَّا َنُقػُل َوَرُسػُل هللِا   .166  374 َحيّّ
 319 ِمْغ ِإَناٍء َواِحجٍ  --ُكْشُت أَْغَتِدُل َأَنا َوَرُسػُل هللِا   .167
 351 اَل َتَداُل َجَيشَُّع َتُقػُل: َىْل ِمْغ َمِديجٍ   .168
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 328 اَل َما َدَعْػُتُع َّللاََّ َلُيْع َوَأْثَشْيُتْع َعَمْيِيعْ   .169
 93 َجشََّة َمْغ َكاَن ِفياَل َيْجُخُل ال  .171
اِرُق ِحيَغ َيْدِخُق َوُىَػ   .171 اَل َيْدِني الدَّاِني ِحيَغ َيْدِني َوُىَػ ُمْؤِمٌغ، َواَل َيْدِخُق الدَّ
 ُمْؤِمٌغ، َوَلِكغَّ التَّْػَبَة َمْعُخوَضةٌ 
332 
َق ِمْشُو فَ   .172  415 َيْدَتْغِشيَ أَلْن َيْغُجَو َأَحُجُكْع َفَيْحَتِصَب َعَمى َضْيِخِه َفَيَتَرجَّ
 258 َلَقْج َرَأْيُتَشا َيْػَم ُحَشْيٍغ َوِإنَّ اْلِفَئَتْيِغ َلُسَػلَِّيَتْيغِ   .173
 337 َوالَحَدَغ َوالُحَدْيغَ  --َلَقْج ُقْجُت َنِبيَّ هللا   .174
 414 َلقُِّشػا َمْػَتاُكْع اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ   .175
 358 ْغ َأَحِجُكْع ِبَزالَِّتِو ِإَذا َوَجَجَىاَّللَُّ َأْفَخُح ِبَتْػَبِة َأَحِجُكْع مِ   .176
 389 َلْع َأَزْل َحِخيًرا َأْن َأْسَأَل ُعَسَخ َعِغ اْلَسْخَأَتْيِغ ِمْغ َأْزَواجِ   .177
 336 َلْع َيُكْغ َشْخٌز َأَحبَّ ِإَلْيِيْع ِمْغ َرُسػلِ   .178
 139 َلسَّا ُتُػفَِّي َعْبُج هللِا ْبُغ ُأَبيٍّ ُدِعيَ   .179
 236 َخ ِمْغ َشْأِني الَِّحي ُذِكَخ َوَماَلسَّا ُذكِ   .181
وُم ِفي َأْدَنىَلسَّا َنَدَلْت   .181  278 الع ُغِمَبِت الخُّ
َل ُقَخْيٍر َنَكااًل َفَأِذقْ   .182  198 المَُّيعَّ َأَذْقَت َأوَّ
 241 المَُّيعَّ أَِعدَّ اإِلْساَلَم ِبَأَحبِّ َىَحْيِغ الخَُّجَمْيغِ   .183
 275 َما َوَعْجَتِشيالمَُّيعَّ َأْنِجْد ِلي   .184
 355 المَُّيعَّ ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمْغ َقْمٍب اَل َيْخَذعُ   .185
 385 المَُّيعَّ َباِرْك َلَشا ِفي َشاِمَشا، المَُّيعَّ َباِرْك َلَشا ِفي َيَسِشَشا  .186
ْد َقْمِبي ِبالثَّْمِج َوالَبَخِد، َوالَساءِ   .187  173 المَُّيعَّ َبخِّ
 377 ِإالَّ َعْيَر اآلِخَخهْ  المَُّيعَّ اَل َعْيَر   .188
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 129 المَُّيعَّ َىؤاَُلِء أَْىِمي  .189
 151 َلْػ َفَعَل أَلَخَحْتُو اْلَساَلِئَكُة ِعَياًنا  .191
اِل َحتَّى َيْمَحُقػا  .191 جَّ  212 َلَيِفخَّنَّ الشَّاُس ِمَغ الجَّ
 187 َما اْحَتَحى الشَِّعاَل َواَل اْنَتَعَل َواَل َرِكبَ   .192
 - 196-َمْيَشا َأْصَحاَب َرُسػِل هللِا َما َأْشَكَل عَ   .193
، َوَلْػالَ   .194  383 َما َأْشَيَبِظ ِمْغ َبَمٍج، َوَأَحبَِّظ ِإَليَّ
 223 َعَمى ِخَػانٍ  --َما َأَكَل َرُسػُل هللِا   .195
 379 َما َرَأْيُت َأَحًجا َأْشَبَو َسْسًتا َوَدالِّ َوَىْجًيا ِبَخُسػِل هللاِ   .196
 197 َأْفَرحَ  َما َرَأْيُت َأَحًجا  .197
 359 َما َعَمى اأَلْرِض ُمْدِمٌع َيْجُعػ َّللاََّ ِبَجْعَػةٍ   .198
 95 َما ِغْخُت َعَمى َأَحٍج ِمْغ َأْزَواجِ   .199
 195 َما ِغْخُت َعَمى َأَحٍج ِمْغ َأْزَواِج الشَِّبيِّ   .211
 321 َما َكاَن َيْفُزُل َعْغ أَْىِل َبْيِت الشَِّبيِّ   .211
 273 َكاَن ُيَرمِّي ُثعَّ َيَشامُ َما َلُكْع َوَصاَلَتُو؟   .212
اِلُح ِفيِيغَّ َأَحبُّ ِإَلى َّللاَِّ   .213  418 َما ِمْغ َأيَّاٍم الَعَسُل الرَّ
 155 َما ِمْغ َعْبٍج َيُقػُل ِفي َصَباِح ُكلِّ َيْػٍم َوَمَداءِ   .214
ِييُج ِمْغ َمّذِ الَقْتلِ   .215  81 َما َيِجُج الذَّ
 416 ُت: َرَأْيَشاُه َلْيَمَة الُجُسَعِة،َمَتى َرَأْيُتُع الِياَلَل، َفُقمْ   .216
 177 َمَثِمي ِفي الشَِّبيِّيَغ َكَسَثِل َرُجٍل َبَشى َداًرا َفَأْحَدَشَيا  .217
ي ُأمُّ ُسَمْيٍع َصْػَتُو، َفَقاَلْت  --َمخَّ َرُسػُل هللِا   .218  376 َفَدِسَعْت ُأمِّ
 61 اْلَسْخأَُة َعْػَرٌة، َفِإَذا َخَخَجْت اْسَتْذَخَفَيا  .219
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 65 اْلُسْدِمُع َأُخػ اْلُسْدِمِع، اَل َيْطِمُسُو، َواَل ُيْدِمُسُو،  .211
 246 َمْغ اْسَتَصاَع َأْن َيُسػَت ِبالَسِجيَشِة َفْمَيُسْت ِبَيا، َفِإنِّي َأْشَفُع ِلَسْغ َيُسػُت ِبَيا  .211
 436 َمْغ َأَشاَر َعَمى َأِخيِو ِبَحِجيَجٍة َلَعَشْتُو اْلَساَلِئَكةُ   .212
 432 أَْعَتَق َرَقَبًة ُمْؤِمَشًة، أَْعَتَق َّللاَُّ ِمْشُو ِبُكلِّ َمْغ   .213
 366 َمِغ الَقاِئُل َكَحا َوَكَحا؟ َفَقاَل َرُجٌل ِمَغ الَقْػمِ   .214
 218 َمْغ اْنَتَيَب َفَمْيَذ ِمشَّا  .215
 425 َمْغ َأْنَطَخ ُمْعِدًخا، َأْو َوَضَع َلُو، َأَضمَُّو َّللاَُّ َيْػمَ   .216
 158 ِمَغ المَّْيِل، َفَقالَ  َمْغ َتَعارَّ   .217
 351 َمْغ َجَمَذ ِفي َمْجِمٍذ َفَكُثَخ ِفيِو َلَغُصوُ   .218
 293 َمْغ َحاَفَظ َعَمى َأْرَبِع َرَكَعاٍت َقْبَل الطُّْيخِ   .219
 78 َمْغ َشاَب َشْيَبًة ِفي َسِبيِل هللاِ   .221
 334 ػُل هللِا، َحخََّم َّللاَُّ َعَمْيِو الشَّارَ َمْغ َشِيَج َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ َوَأنَّ ُمَحسًَّجا َرسُ   .221
ِتَيا َوأَلَْواِئَيا  .222  247 َمْغ َصَبَخ َعَمى ِشجَّ
َن: َوَأَنا َأْشَيجُ   .223  249 َمْغ َقاَل ِحيَغ َيْدَسُع الُسَؤذِّ
 165 َمْغ َقاَل ِحيَغ ُيْرِبُح َوِحيَغ ُيْسِدي  .224
 168 َثاٍن ِرْجَمْيوِ  َمْغ َقاَل ِفي ُدُبِخ َصاَلِة الَفْجِخ َوُىػَ   .225
 286 َمْغ َقاَل: ُسْبَحاَن هللِا الَعِطيِع َوِبَحْسِجِه، ُغِخَسْت َلُو َنْخَمٌة ِفي الَجشَّةِ   .226
 344 َمْغ َقَخَأ َحْخًفا ِمْغ ِكَتاِب هللِا َفَمُو ِبوِ   .227
ًجا َفْمَيَتَبػَّأْ  -َحِدْبُت َأنَُّو َقالَ -َمْغ َكَحَب َعَميَّ   .228  335 ُمَتَعسِّ
 215 َمْغ َمَشَح َمِشيَحَة َلَبغٍ   .229
 161 َمْغ َنَدَل َمْشِداًل ُثعَّ َقاَل: أَُعػُذ ِبَكِمَساِت هللاِ   .231
518 
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 115 َمْغ َنَدَلْت ِبِو َفاَقٌة َفَأْنَدَلَيا  .231
ْل ِلي َما َبْيَغ َلْحَيْيوِ   .232  119 َمْغ َيَتَػكَّ
 412 ِدُلػَن اأَلْبَصحَ َوَأُبػ َبْكٍخ، َوُعَسُخ، َوُعْثَساُن، َيشْ  --الشَِّبيُّ   .233
 131 َنْحَػُه ِبَسْعَشاهُ   .234
 312 ِنْعَع اإِلَداُم الَخلُّ   .235
 147 ُيػَحى ِإَلْيِو، َوِخَياُر َأِئسَِّتُكعْ  --َىَحا َنِبيُُّكْع   .236
 321 ْو َكاَن اِلْبِغ آَدَم َواِدَياِن ِمْغ َذَىٍب أَلَحبَّ   .237
 111 َثُخ ِمغْ َوالَِّحي َنْفِدي ِبَيِجِه آَلِنَيُتُو َأكْ   .238
اَعةُ   .239  271 َوالَِّحي َنْفِدي ِبَيِجِه اَل َتُقػُم الدَّ
ِ ِإنَِّظ َلَخْيُخ َأْرِض هللِا، َوَأَحبُّ َأْرِض هللِا ِإَلى هللاِ   .241  211 َوَّللاَّ
، َوِإنَّ َعسَِّظ َلَشِبيّّ   .241  382 َوِإنَِّظ اَلْبَشُة َنِبيٍّ
 272 لَجشَّةُ َوَجَبْت، ُقْمُت: َما َوَجَبْت؟ َقاَل: ا  .242
 58 َوَعَمى الَِّحيَغ ُيِصيُقػَنُو ِفْجَيٌة َشَعاُم ِمْدِكيغٍ   .243
 449 َواَل َتَيسَُّسػا الَخِبيَث ِمْشُو ُتْشِفُقػنَ   .244
 233 َيا َأَبا َبْكٍخ، َما َضشُّظَ   .245
 145 َيا اْبَغ الَخصَّاِب َلَقْج ُأْنِدَل َعَميَّ َىِحهِ   .246
 235 َشاٌن ِفي َجشَّةٍ َيا ُأمَّ َحاِرَثَة ِإنََّيا جِ   .247
ُلػَن َىِحهِ   .248  128 َيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنَُّكْع َلُتَؤوِّ
اَلةِ   .249  214 َيا ِباَلُل ُقْع َفَشاِد ِبالرَّ
 338 َيا ُبَشيَّ   .251
 458 َيا َذا اأُلُذَنْيغِ   .251
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 63 َيا َراِفُع، ِلَع َتْخِمي َنْخَمُيْع، َقاَل: ُقْمتُ   .252
 368 َغ ُأْخِتي َوِجٌع، َفَسَدحَ َيا َرُسػَل هللِا ِإنَّ ابْ   .253
 231 َيا َرُسػَل هللِا ِفي َكْع َأْقَخُأ الُقْخآَن؟ َقالَ   .254
 381 َيا َرُسػَل هللِا َمْغ َأَحبُّ الشَّاِس ِإَلْيظَ   .255
 288 َيا َمْعَذَخ ُقَخْيٍر َلَتْشَتُيغَّ َأْو َلَيْبَعَثغَّ َّللاَُّ   .256
ْثَشا َفَقاَل: َكيْ   .257  281 َف َتُقػلُ َيا َيُيػِديُّ َحجِّ
 111 َيْجُخُل الَجشََّة ِبَذَفاَعِة َرُجٍل ِمغْ   .258
 116 َيِديُخ الخَّاِكُب ِفي ِضلِّ الَفَشغِ   .259
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ْنَعاِنيُّ    .1   102  ِإْبَراِهیُم ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمْنِذِر الَباِهِليُّ الصَّ
  57  إبراهیم بن یزید النَّخعي   .2
، َأُبو ِعْمَراَن اْلُكوِفيُّ ِإْبَراِهیُم ْبِن َیِزیَد ْبِن َقْیٍس ْبِن اَألْسَوِد، النَّخَ    .3   94  ِعيُّ
  216  ِإْبَراِهیُم ْبُن ُیوُسَف بن أبي ِإْسَحاق السبیِعي   .4
  360  اْبُن َثْوَباَن، َعْبُد الرَّْحَمِن بُن ثَاِبٍت الَعْنِسيُّ الدَِّمْشِقيُّ    .5
  90  أبو أسامة وهو حماد بن أسامة   .6
َبْیِر أبو الزبیر، وهو محمٌد بُن مسلٍم بن َتْدُرس، ا   .7 ألسدي موالهم َأبو الزُّ
  المكيُّ 
181  
َیاِحيُّ َواْسُمُه ُرَفْیع   .8   193  َأُبو اْلَعاِلَیِة الرِّ
  66  َأُبو بكٍر بِن عیاٍش بِن سالٍم األسدي الكوفي المقرىء، الحنَّاط   .9
  64  أبو جبیر مولى الحكم بن عمرو الغفاري   .10
  134  سى بن أبي عیسىَأبو َجْعَفر الرَّاِزّي، مشهور بكنیته واسمه عی   .11
  152  َأُبو َخاِلٍد اَألْحَمر   .12
  126  َأُبو َسالٍَّم َمْمُطْوٌر الَحَبِشيُّ ثُمَّ الدَِّمْشِقيُّ    .13
  100  َأُبو َصْخر ُحَمْیُد ْبِن ِزَیادٍ    .14
، وهو َأْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَهْمَداِنيُّ    .15   351  َأُبو ُعَبْیَدَة ْبُن َأِبي السََّفِر الُكوِفيُّ
، ُحَیيُّ ْبِن َهاِنئٍ    .16   99  َأِبو َقِبیٍل اْلُمَعاِفِريُّ اْلِمْصِريُّ
أحمد بن أبي بكر وهو الَقاِسِم بِن الَحاِرِث بِن ُزَراَرَة بِن ُمْصَعِب بن عبد    .17
  الرحمن بن عوف، َأُبو ُمْصَعٍب اْلَمِدیِنيُّ 
245  
لید بن ُبْسِر، یكنى َأْحَمُد ْبُن عبد الرحمن بن َبكَّاٍر بن عبد الملك بن الو    .18
  َأَبا اْلَوِلیِد الُبسري
73  
أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الولید بن ُبْسر، یكنى    .19
  أبا الولید الُبسري الدمشقي
297  
  364  ِإْسَحاُق ْبُن ِعیَسى بن نجیح البغدادي أبو یعقوب بن الطَّبَّاعُ    .20
  450  ديإسماعیل بن عبد الرحمن بن أبي كریمة الس   .21
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  279  ِإْسَماِعیل بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أویس   .22
  226  ِإْسَماِعیل ْبُن ُمَجاِلِد ْبِن َسِعیدٍ    .23
  353  ِإْسَماِعیُل ْبُن ُموَسى الَفَزاِريُّ    .24
  362  َأِسیٌد ْبُن َأِبي َأِسیٍد، َأُبو َسِعید البراد   .25
  69  يُّ ُبَرْید بُن َعْبِد اِهللا بِن َأِبي ُبْرَدَة اَألْشَعرِ    .26
  192  ِبْشٌر ْبُن آَدَم اْبِن ِبْنِت َأْزَهَر السَّمَّانِ    .27
، أبو سهل البصريُّ الضریرُ    .28   402  ِبْشٌر ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعَقِديُّ
  79  بقیة بن الولید بِن َصاِئِد بِن َكْعِب بِن َحِرْیٍز الِحْمَیِريُّ    .29
  130  ُبَكْیر ْبن ِمْسَماٍر الزهري المدني أبو محمد   .30
، أبو محمد البصريثَ    .31   330  اِبٌت ْبُن َأْسَلَم اْلُبَناِنيُّ
  272  ُثَماَمُة ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأَنٍس، األنصارّي البصريّ    .32
  365  جریٌر ْبُن حازٍم ْبِن زیٍد ْبِن عبِد اهللا األزدي، أبو النضر البصري   .33
  341  َجْعَفٌر ْبُن ُسَلْیَماَن الضبعي   .34
  256  دٍ َجْعَفر ْبِن ُمَحمَّ    .35
  130  َحاِتٌم ْبن ِإْسَماِعیَل المدني َأُبو ِإْسَماِعیل الحارثي   .36
  326  َحاِتٌم ْبُن ِإْسَماِعیَل، َأُبو ِإْسَماِعیَل اْلَمَدِنيُّ    .37
ْیِصيُّ    .38 اج ْبُن ُمَحمَّد الَمصِّ   132  اْلَحجَّ
، واسم أبیه یسار األنصاري موالهم   .39   75  اْلَحَسُن ْبُن أبي الحسن البصريُّ
بَّاحِ ا   .40   88  لَحَسُن ْبُن الصَّ
  185  الَحَسُن ْبُن ِبْشٍر ْبِن َسْلٍم ْبِن اْلُمَسیَِّب اْلَبَجِليُّ َوُیْكَنى َأَبا َعِليٍّ    .41
َلِميُّ    .42   328  الُحَسْیُن بُن الَحَسِن بِن َحْرٍب السُّ
، أبو عبد اهللا القاضي   .43   122  الحسین بُن واقٍد المروزيُّ
  444  ْبِن َأَنس َحْفص ْبن ُعَبْیِد اهللاِ    .44
  69  حفص بن غیاث بن طلق بن معاویة   .45
، أبو عیسى   .46   62  الَحَكُم ْبُن َأَباَن الَعَدنيُّ
  185  الَحَكم ْبن َعْبِد اْلَمِلِك القرشي الَبْصِريّ    .47
  250  ُحَكْیم بن َعبد اللَّه ْبن قیس ْبن مخرمة القرشّي المطلبيّ    .48
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  76  َحمَّاد ْبن َسَلَمَة بن دینار البصري   .49
  98  َحمَّاٌد ْبُن َسَلَمَة بن دینار البصري، أبو سلمة   .50
یَّاتُ    .51   453  َحْمَزُة ْبُن َحِبیِب الزَّ
  76  ُحَمْید بن أبي حمید الطَِّویلِ    .52
  207  ُحَمْید بن أبي حمید الطَِّویِل، َأُبو ُعَبْیَدة اْلَبْصِريّ    .53
  435  ُحَمْیٌد ْبُن َمْسَعَدةَ    .54
  196  ن المبارك الساميُحَمْیٌد ْبُن َمْسَعَدَة ب   .55
  242  َخاِرَجُة ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُسَلْیَماَن ْبِن َزْیِد ْبِن ثَاِبٍت األَْنَصاِريُّ    .56
  193  َخاِلد ْبن دینار َأُبو خلدة السعدي التمیمي اْلَبْصِريّ    .57
  197  يُّ َخاِلٌد بُن َسَلَمَة بِن الَعاِص بِن ِهَشاٍم بِن الُمِغْیَرِة الُقَرِشيُّ الُكْوفِ    .58
  79  َخاِلُد ْبُن َمْعَداَن ْبِن َأِبي َكْرٍب، َأُبو َعْبِد اللَِّه اْلَكالِعيُّ اْلِحْمِصيُّ    .59
  111  َخاِلُد بن مهراَن أبو الَمناِزِل البصريُّ اْلَحذَّاءُ    .60
  191  َخْیَثَمة بن عبد الرَّْحَمن بن أبي ُسْبَرة اْلجْعِفّي اْلُكوِفي   .61
  153  ْنٍد، القشیري موالهم أبو بكر أو أبو محمد البصريَداُوُد ْبُن َأِبي هِ    .62
  120  َدرَّاٌج َأُبو السَّْمِح، َبْصِريٌّ    .63
  448  َزَكِریَّا ْبُن َأِبي َزاِئَدَة أبو یحیى الكوفي   .64
  356  ُزَهْیٌر ْبُن اَألْقَمر، أبو كثیر الزبیدي   .65
  177  ُزَهْیٌر بُن ُمَحمٍَّد َأُبو الُمْنِذِر التَِّمْیِميُّ    .66
، َأُبو َعْبِد اللَِّه أو أبو أسامة اْلَمَدِنيُّ    .67   147  َزْیٌد ْبُن َأْسَلَم اْلَعَدِويُّ
  304  َزْید ْبِن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب الثََّقِفّي، اْلُكوِفيّ    .68
  224  َسعیٌد بن َأبي َعروبةَ    .69
  423  َسعیٌد بن َأبي َعروبَة مهراَن الَیْشُكري   .70
  74  موالهم أبو عبد الرحمن، أو أبو سلمَة الشامي سعیٌد بُن بشیٍر األزديُّ    .71
  233  َسِعیُد ْبُن ُعَبْیٍد الُهَناِئيُّ    .72
  301  ُسْفَیاُن ْبِن ُحَسْیٍن بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي   .73
  91  ُسْفَیاُن بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمراَن میمون الهاللي   .74
  88  ن الهاللي ُسْفَیاُن بن ُعَیْیَنَة بن أبي عمراَن میمو    .75
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َؤاِسيُّ    .76   265  ُسْفَیاُن بِن َوِكْیِع بِن الَجرَّاِح بِن َمِلْیٍح الرُّ
  142  سلم ْبن قتیبة َأُبو قتیبة الشعیري الخراسانيّ    .77
  123  سلمة بن رجاء أبو عبد الرحمن التَّمیميُّ الُكوفيُّ    .78
  175  يُّ ُسَلْیَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن بن عیسى التمیمي الدَِّمْشقِ    .79
، َوُیْنَسُب ِإَلى َجدِِّه، َفُیَقاُل    .80 بِّيُّ ُسَلْیَمان ْبن َقْرِم ْبِن ُمَعاٍذ، َأُبو َداُوَد الضَّ
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  72  ِسَماك بن الولید َأُبو ُزَمْیٍل الَحَنِفيُّ الیمامي، الكوفي   .81
  277  الذَُّهِليُّ اْلَبْكِريُّ اْلُكوِفيُّ  ِسَماٌك ْبُن َحْرٍب ْبِن َأْوٍس ْبِن َخاِلدٍ    .82
  166  ُسَهْیِل ْبُن َأِبي َصاِلٍح اْلَمَدِنيُّ    .83
  400  َشباَبُة ْبُن َسّواٍر المداِئنيّ    .84
  176  َشدَّاد بن عبد اهللا القرشي، َأُبو عمار الشَّامي   .85
  290  َشِرْیٌك بُن َعْبِد اِهللا َأُبو َعْبِد اِهللا النََّخِعيُّ    .86
  168  ْبن َحْوَشبٍ َشْهر    .87
  64  َصاِلُح ْبِن َأِبي ُجَبْیٍر، الغفاري موالهم   .88
اك ْبُن ُعْثَمانَ    .89 حَّ   345  الضَّ
  410  َعاِصِم ْبِن بهدلَة وهو ابُن َأِبي النَُّجودِ    .90
  291  َعْبُد اَألْعَلى ْبُن َعاِمٍر الثَّْعَلِبيُّ اْلُكوِفيُّ    .91
  199  ِنيُّ َأُبو َیْحَیى الكوفيَعبد الَحِمید ْبن َعبد الرَّحَمن الِحمَّا   .92
َناِد عبد اهللا بن ذكوان المدني مولى قریش   .93   54  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي الزِّ
  252  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َأِبي اْلَمَوالِ    .94
  160  َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن ُمَحمٍَّد اْلُمَحاِرِبيُّ    .95
زَّاِق ْبِن همامٍ    .96   151  َعْبُد الرَّ
زَّاِق ْبِن هماٍم بِن نافٍع الِحْمَیريَعبْ    .97   114  ُد الرَّ
َمد بن عبد الوارث بن سعیٍد العنبري، موالهم التَنُّوري، أبو    .98 َعْبد الصَّ
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َمد بن عبد الوارث  .100 بن سعیٍد العنبري، موالهم التَنُّوري، أبو َعْبد الصَّ
  سهل البصري
233  
  245  َعْبُد اْلَعِزیِز ْبُن ُمَحمٍَّد ْبِن عبیٍد الدََّراَوْرِدىُّ  .101
  419  َعْبُد اِهللا بُن الحكم ْبِن َأِبي ِزَیاٍد الَقطواني .102
  281  َعْبُد اِهللا ْبن الحكم بن َأِبي ِزَیاد القطواني أبو عبد الرحمن الكوفي .103
  320  َعْبُد اِهللا بن الحكم ْبِن َأِبي ِزَیاٍد، اْلَقَطَواِنيُّ الكوفي .104
َعْبِد اِهللا ْبِن اْلُمثَنَّى بن عبد اهللا بن أنس بن مالك األَْنَصاِريُّ أبو المثنى  .105
  البصري
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، َأُبو ِقَالَبَة اْلَبْصِريُّ  .106   218  َعْبُد اللَِّه ْبِن َزْیٍد ْبِن عمٍرو أو عامر الجْرِميُّ
  172  َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليٍّ ْبِن ُحَسْیٍن ْبِن َعِليٍّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍ  .107
  178  َعْبُد اِهللا بُن ُمَحمٍَّد بِن َعِقْیٍل بِن َأِبي َطاِلٍب الَهاِشِميُّ  .108
  105  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز ْبِن ُجَرْیجٍ  .109
  86  ِزیِز ْبِن ُجَرْیٍج األموى موالهم، المكىَعْبُد اْلَمِلِك ْبُن َعْبِد اْلعَ  .110
  108  َعْبُد اْلَمِلِك ْبُن ُعَمْیٍر بِن ُسَوْیِد اللخمي .111
  402  َعْبد اْلَواِحِد ْبُن ِزَیاٍد َأُبو ِبْشٍر اْلَعْبِديِّ  .112
  150  َعْبد الَواِحِد ْبُن ُسَلْیمٍ  .113
  188  َعْبُد الَوهَّاِب الثََّقِفيُّ  .114
  304  ْبِن َعَطاءٍ  َعْبُد الَوهَّابِ  .115
  231  ُعَبْیُد ْبُن َأْسَباَط ْبِن ُمَحمٍَّد بن َعْبد الرحمن الُقَرِشيُّ  .116
  333  َعِبیَدُة ْبُن ُحَمْیٍد بن ُصَهْیب اْلُكوِفي اْلَمْعُروف بالحذاء .117
  213  ُعْثَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن الُجَمِحيُّ  .118
  348  عدي بن ثابت .119
  405  ، واسُم أبي رباح: أسلم، القرشي موالهمَعَطاٌء بُن أبي َرَباح .120
  134  َعَطاٌء ْبُن السَّاِئِب أبو محمد، ویقال: أبو السَّائب الثََّقفي الكوفي .121
  234  َعفَّاُن بُن مسلٍم ْبِن عبد اهللا الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري .122
  71  ِعْكِرَمة بُن َعمَّاٍر َأُبو َعمَّاٍر الِعْجِليُّ  .123
  277  ُة ْبُن َواِئٍل بن ُحْجرَعْلَقمَ  .124
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  184  َعِليٌّ ْبُن الُحَسْیِن ْبِن َواِقٍد، َأُبو اْلَحَسن المُروزيَ  .125
  172  ُعَماَرة ْبُن َغِزیََّة بن الحارث األنصاري المازني المدني .126
  226  ُعَمر ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُمَجاِلِد ْبِن َسِعید .127
  259  ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ  .128
  433  ُعَمر ْبُن َعِليِّ ْبِن الُحَسْیِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلبٍ  .129
  109  ُعَمر ْبن َعِليٍّ بِن َعَطاِء بِن ُمَقدٍَّم الثََّقِفيُّ اْلُمَقدَِّميُّ  .130
  431  عمران بن داود القطان كنیته أبو العوام من أهل البصرة .131
  305  لهالليِعْمران بن ُعَیْیَنة ْبن َأبي ِعْمران ا .132
  60  َعْمٌرو ْبُن َعاِصم بن عبید اهللا الِكَالِبيُّ الَقْیِسيُّ أبو عثمان الَبْصِريُّ  .133
  211  عمٌرو بُن عبِد اهللا بن عبید، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي .134
عمٌرو بُن عبِد اهللا بن عبید، ویقال: علّي، ویقال: ابن أبي شعیرة  .135
  الهمداني، َأبو ِإْسَحاَق الَسِبیعي
143  
  288  ُعمیر ْبُن َیِزیَد ْبِن ُعمیر ْبِن َحِبیِب، َأُبو َجْعَفٍر اْلَخْطِميُّ  .136
  295  َعْنَبَسُة ْبُن َأِبي ُسْفَیاَن بن حرب بن أمیة القرشي األموي .137
  63  الَفْضُل ْبُن ُموَسى السِّیَناِنيُّ  .138
  378  الُفضیل بن سلیمان النَُّمْیري .139
  77  ن الشَّاميّ القاسم َأُبو َعْبد الرَّْحمَ  .140
  295  القاسم بن عبد الرحمن الّشامى، أبو عبد الرحمن الّدمشقى .141
  191  َقَتاَدة ْبُن ِدَعاَمَة السَُّدوِسيُّ  .142
، َأُبو َعْبِد اْلَحِمید .143   68  َكْعُب ْبُن َعْلَقَمَة ْبِن َكْعِب ْبِن َعِديٍّ التَُّنوِخيُّ اْلِمْصِريُّ
  117  بكر المطلبيُّ موالهم المدني محمٌد بُن إسحاَق ْبِن یساٍر أبو .144
بِّيُّ  .145   164  ُمَحمٌَّد ْبُن اْلُفَضْیل ْبِن َغْزَواَن الضَّ
  146  ُمَحمٌَّد ْبُن َخاِلٍد، اْبُن َعْثَمةَ  .146
  166  ُمَحمٌَّد ْبُن َعْبِد الَمِلِك ْبِن َأِبي الشََّواِربِ  .147
، قال عنه ابن حجر .148   81  محمٌد ْبُن َعْجَالَن، المدنيُّ
  258  مَّد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليٍّ اْلُمَقدَِّميُّ الَبْصِريُّ ُمحَ  .149
َبْیِر المكيُّ  .150   170  محمٌد بُن مسلٍم بن َتْدُرس، األسدي موالهم َأبو الزُّ
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، َأُبو َعْبِد اِهللا الَبْصِريُّ  .151   139  ُمَحمٌَّد ْبن َمْعَمر ْبِن ِرْبِعيٍّ اْلَقْیِسيُّ
  67  ْبِن ُشْعَبَة وهو محمد بن یزید ابن أبي زیاد الثقفي ُمَحمٌَّد، َمْوَلى اْلُمِغیَرةِ  .152
  448  ُمْصَعب ْبِن َشْیَبةَ  .153
  443  ُمعاذ بن العالء المازني البصري .154
  362  ُمَعاٌذ ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُخَبْیبٍ  .155
، الَبصِريُّ  .156   191  ُمَعاذ ْبُن ِهَشاٍم ْبن َأبي َعبد اِهللا، الدَّسَتواِئيُّ
ْبُن َصاِلٍح بن حدیر الحضرمي، أبو عمرو أو عبد الرحمن  ُمَعاِوَیةُ  .157
  الحمصيّ 
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  115  َمْعَمٌر ْبُن راشٍد األزدي .158
  361  مكحوٌل الشاميُّ أبو عبد اهللا .159
  380  الِمْنهال بن َعْمرو اَألَسديُّ  .160
  366  َمْیُموٌن ْبُن َأِبي َشِبیبٍ  .161
  319  َأُبو اْلُمِغیَرِة اْلُكوِفيُّ القاص النَّْضُر ْبُن ِإْسَماِعیَل بن حازم اْلَبَجِليُّ  .162
  400  ُنَعْیٌم ْبُن َأبي هند النعمان بن أشیم األشجعيُّ  .163
، َموَلى آل َأبي َلَهب، الُقَرِشيُّ  .164   56  ِهشام ْبن َسعد، الَمَدِنيُّ
  90  هشام بن عروة .165
  444  ُهشیم بن بشیر .166
  86  َهمَّاٌم بُن َیْحَیى .167
  61  ٍر الَعْوِذي، أبو عبد اهللا أو أبو بكر البصريهماٌم ْبُن یحیى بِن دینا .168
، َأبو َأْحَمد، الّشاِميُّ  .169   294  الَهیَثم ْبن ُحَمید، الَغّساِنيُّ
  123  الولید بن جمیل الفلسطیني أبو الحجاج .170
  78  اْلَوِلیُد ْبُن َجِمیٍل اْلُقَرِشيُّ الِفَلْسِطیِنيُّ  .171
  74  أبو العباس الدمشقياْلَوِلیُد ْبُن ُمْسِلٍم القرشي موالهم  .172
  154  َیْحَیى ْبُن َأِبي ُسَلْیَماَن، أبو صالح .173
  126  َیْحَیى ْبُن َأِبي َكِثیر .174
  315  َیْحَیى بِن َأْكَثَم بِن ُمَحمَِّد بِن َقَطٍن التَِّمْیِميُّ  .175
  282  َیْحَیى ْبُن اْلُمَهلَِّب البجلي، َأبو ُكَدْیَنةَ  .176
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  322  الِمْشقُ    .46
ر   .47   211  الُمَضمِّ
  215  ِمْنَحُة اللبنِ    .48
  266  َمْهُروَدتَْینِ    .49
  229  النزاع   .50
  215  الَوِرِق: الَقْرُض    .51
  309  اْلَوْفَرةُ    .52
  426  اْلِوَكاءُ    .53
  238  َوَیْجَمُعهُ    .54
  106  َیَتدافُع ِبَها ویْحِمُلها ِلِثَقلها   .55














  فهرس األماكن والبلدان
  رقم الصفحة  المكان أو البلد  م
  3  بوغ   .1
  3  ترمذ   .2
  293  یسنِّ تِ    .3
  104  اْلُجْحَفة   .4
  200  الَحْزَوَرةُ    .5
  211  الَحْفَیاءِ    .6
  396  حمیر   .7
  372  ُروَمةَ    .8
  114  صنعاء   .9
  232  َضَجَنانُ    .10
  308  الطنفسة   .11
  232  ُعْسَفانُ    .12
ْیِصيُّ    .13   352  الَمصِّ
  108  لخم وجذام   .14
  224  یشكر   .15
  
  
  
  
